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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
 
 
 
 
 
AREA AFFARI GENERALI - POLO S.T.
 
 
 
 
 
AREA TECNICA DI POLO - POLO S.T.
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
LACAITA ANGELA MARIA Dirigente angelamaria.lacait
a@unina.it
081-2531111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CANONICO CIRA Personale tecnico
amministrativo
cira.canonico@unin
a.it
081-676700
DE FALCO STEFANO Personale tecnico
amministrativo
stefano.defalco@un
ina.it
081-676705
MARANO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.marano@unina.
it
081-676700
PROFETA ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.profeta
@unina.it
081-676605
SAVARESE PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.savarese@
unina.it
081-676606
STICCO SONIA Personale tecnico
amministrativo
sonia.sticco@unina
.it
081-676608
SVERDRUP GIULIA Personale tecnico
amministrativo
giulia.sverdrup@un
ina.it
081-676610
Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 76619
FAX 081-6 76621
SALA CONSIGLIO 081-6 76636
SEGRETERIA DI PRESIDENZA E DIREZIONE 081-6 76608
081-6 76515
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
COZZOLINO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.cozzolino
@unina.it
081-7683759
DE CRESCENZO CIRA Personale tecnico
amministrativo
cira.decrescenzo@u
nina.it
081-7683655
MIRANDA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.miranda@u
nina.it
081-7683653
NATALE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.natale@unina.
it
081-7683654
PALOMBA PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.palomba@u
nina.it
081-7683758
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AREA TECNICA DI POLO - POLO S.T.V.
 
 
 
 
 
AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE TORRE LAMA - FACOLTA' DI AGRARIA
 
 
 
 
 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - A.O.U.
 
Servizio Numero di telefono
FAX 081-76 83757
Manutenzione - Ing. Milani 081-6 75317
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
GALISE DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.galise@uni
na.it
081-678736
PETRELLA PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.petrella@uni
na.it
081-678744
Servizio Numero di telefono
SALA RIUNIONI - UFFICIO TECNICO 081-6 78736
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BATTAGLIA CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.battaglia2@un
ina.it
0828-51110
D'AMBROSIO GUIDO Personale tecnico
amministrativo
guido.dambrosio@un
ina.it
0828-51110
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABATE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.abate@uni
na.it
081-7462698
ABBAMONTE PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.abbamonte@un
ina.it
081-7461111
ABBATE GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.abbate@uni
na.it
081-7461111
ABBENANTE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.abbenante@un
ina.it
081-7461111
ABBRUZZESE GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.abbruzzese
@unina.it
081-7461111
ABILITATO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.abilitato@uni
na.it
081-7461111
081-2537791
ABIOSI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.abios
i@unina.it
081-7461111
ACCARDI PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.accardi@u
nina.it
081-7461111
ACCURSO ANTONELLO Personale tecnico
amministrativo
antonello.accurso@
unina.it
081-7461111
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ACETO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.aceto@unina.
it
081-7461111
081-2536177
ACQUAVIVA RENATO Personale tecnico
amministrativo
renato.acquaviva@u
nina.it
081-7461111
ACUNZO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.acunzo@uni
na.it
081-7461111
ADABBO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.adabbo@un
ina.it
081-7461111
ADDONIZIO DINO Personale tecnico
amministrativo
dino.addonizio@uni
na.it
081-7461111
ADDONIZIO ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.addoniz
io@unina.it
081-7461111
AGRELLI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.agrel
li@unina.it
081-7461111
AIELLO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.aiell
o@unina.it
081-7463196
AIELLO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.aiello@u
nina.it
081-7461111
AINO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.aino@unina
.it
081-7461111
AIRONE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.airone@un
ina.it
081-7461111
AIRONE NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.airone@unin
a.it
081-7461111
ALAGNA ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.alagna@unin
a.it
081-7461111
ALBANESE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.albanese@
unina.it
081-7461111
ALBANO FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.albano@u
nina.it
081-7461111
ALCARO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.alcaro@un
ina.it
081-7461111
ALCARO VITTORIA Personale tecnico
amministrativo
vittoria.alcaro@un
ina.it
081-7461111
ALFIERI RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.alfieri@u
nina.it
081-7463710
ALFIERI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.alfieri@un
ina.it
081-7461111
ALIMENTO LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.alimento@uni
na.it
081-7463634
ALIPERTI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.aliperti@
unina.it
081-7461111
ALOIA FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.aloia@u
nina.it
081-7461111
ALTERIO VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.alterio@u
nina.it
081-7461111
ALVIGI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.alvigi@un
ina.it
081-7461111
ALVINO SABINO Personale tecnico
amministrativo
sabino.alvino@unin
a.it
081-7461111
ALVINO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.alvino@un
ina.it
081-7461111
AMABILETTI GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.amabiletti
@unina.it
081-7461111
AMATO ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.amato@un
ina.it
081-7461111
AMATO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.amato@unin
a.it
081-7461111
AMATO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.amato@uni
na.it
081-7461111
AMBROSIO MARIA TERESA Personale tecnico
amministrativo
mariateresa.ambros
io@unina.it
081-7461111
AMEN LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.amen@unina.i
t
081-7461111
AMENDOLA GIAMPIERO Personale tecnico
amministrativo
giampiero.amendola
@unina.it
081-7461111
AMMENDOLA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.ammendola@
unina.it
081-7461111
AMORUSO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.amoruso@un
ina.it
081-7461111
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ANASTASIA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.anastasia@un
ina.it
081-7461111
ANASTASIO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.anastasio2@u
nina.it
081-7461111
ANDREOZZI CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.andreozzi@
unina.it
081-7461111
ANGELINO LAVINIA Personale tecnico
amministrativo
lavinia.angelino@u
nina.it
081-7461111
ANGELINO LORETA Personale tecnico
amministrativo
loreta.angelino@un
ina.it
081-7461111
ANGIOLETTI PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.angiolett
i@unina.it
081-7461111
ANGRISANO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.angri
sano@unina.it
081-7461111
ANGRISANO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.angrisano2@un
ina.it
081-7461111
ANGRISANO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.angrisano@uni
na.it
081-7461111
ANIELLO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.aniello@unin
a.it
081-7461111
ANNARUMMA SEBASTIANO Personale tecnico
amministrativo
sebastiano.annarum
ma@unina.it
081-7461111
ANNUZZI GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.annuzzi@u
nina.it
081-7461111
ANZALONE IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.anzalon
e@unina.it
081-7461111
APONTE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.aponte@unina.
it
081-7461111
APREA PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.aprea@unina
.it
081-7461111
APRILE ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.aprile@uni
na.it
081-7461111
ARCIELLO LILIANA Personale tecnico
amministrativo
liliana.arciello@u
nina.it
081-7461111
ARCUCCI ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.arcucci@unina
.it
081-7461111
ARCUCCI ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.arcucci
@unina.it
081-7461111
ARENA VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.arena@uni
na.it
081-7461111
ARENELLA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.arenella@u
nina.it
081-7461111
ARENELLA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.arenella@unin
a.it
081-7461111
ARICO' MARIAROSALIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosalia.arico
@unina.it
081-7461111
ARMENO SANTO Personale tecnico
amministrativo
santo.armeno@unina
.it
081-7461111
ARNONE ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.arnone@uni
na.it
081-7461111
ARNONE NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.arnone@unin
a.it
081-7461111
ARPAIA MARIA ROSARIA
PATRIZIA
Personale tecnico
amministrativo
mariarosariapatriz
ia.arpaia@unina.it
081-7461111
ARTESI ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.artesi@u
nina.it
081-7461111
ARTISTICO STELLA Personale tecnico
amministrativo
stella.artistico@u
nina.it
081-7461111
ARUTA ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.aruta@unina
.it
081-7461111
ARUTA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.aruta@uni
na.it
081-7461111
ASSORGI PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.assorgi@unin
a.it
081-7461111
ATTANASIO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.attanasio@un
ina.it
081-7461111
ATTANASIO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.attanasio@u
nina.it
081-7461111
ATTEO FELICINA Personale tecnico
amministrativo
felicina.atteo@uni
na.it
081-7461111
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AULETTA GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.auletta@un
ina.it
081-7461111
AURINO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.aurino@unina
.it
081-7461111
AURIOSO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.aurioso@un
ina.it
081-7461111
AUTIERO BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.autiero@unin
a.it
081-7461111
AUTIERO MARGHERITA Personale tecnico
amministrativo
margherita.autiero
@unina.it
081-7461111
AUTIERO PAOLINA Personale tecnico
amministrativo
paolina.autiero@un
ina.it
081-7461111
AVAGLIANO GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
giancarlo.avaglian
o@unina.it
081-7461111
AVALLONE PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.avallone@uni
na.it
081-7461111
AVELLA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.avella@u
nina.it
081-7461111
AVERAIMO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.averaimo@unin
a.it
081-7461111
AVERSA CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.aversa@uni
na.it
081-7461111
AVOLIO ATTILIO Personale tecnico
amministrativo
attilio.avolio@uni
na.it
081-7461111
AVOLIO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.avolio@un
ina.it
081-7461111
AVOLIO PIETRO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
pietropaolo.avolio
@unina.it
081-7463169
AVOLIO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.avolio@un
ina.it
081-7461111
BACCHINI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.bacch
ini@unina.it
081-7463465
BALDO ANTONELLO Personale tecnico
amministrativo
antonello.baldo@un
ina.it
081-7461111
BALDONI ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.baldoni@un
ina.it
081-7463151
BALENZIO ELISA Personale tecnico
amministrativo
elisa.balenzio@uni
na.it
081-7461111
BALESTRIERI GIULIO Personale tecnico
amministrativo
giulio.balestrieri
@unina.it
081-7461111
BALSAMO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.balsamo@unina
.it
081-7461111
BALZAMO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.balzamo@u
nina.it
081-7461111
BALZAMO IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.balzamo
@unina.it
081-7461111
BALZANO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.balzano@un
ina.it
081-7461111
BALZANO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.balzano@un
ina.it
081-7461111
BARBARO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.barbaro
@unina.it
081-7461111
BARBATO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.barbato@unin
a.it
081-7461111
BARBATO GIAMPAOLA Personale tecnico
amministrativo
giampaola.barbato@
unina.it
081-7461111
BARBATO MARIA ROSA Personale tecnico
amministrativo
mariarosa.barbato@
unina.it
081-7461111
BARBELLA NINO Personale tecnico
amministrativo
nino.barbella@unin
a.it
081-7461111
BARBELLA EDUARDO Personale tecnico
amministrativo
eduardo.barbella@u
nina.it
081-7461111
BARBI ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.barbi@u
nina.it
081-7461111
BARIO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.bario@unin
a.it
081-7461111
BARISCIANO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.barisciano
@unina.it
081-7461111
BARONE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.barone@u
nina.it
081-7461111
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BARONE ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.barone@uni
na.it
081-7461111
BARONE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.barone2@
unina.it
081-7461111
BARONE MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.barone@uni
na.it
081-7461111
BARRASSO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.barrasso@
unina.it
081-7461111
BARRASSO ANNALISA Personale tecnico
amministrativo
annalisa.barrasso@
unina.it
081-7461111
BARRELLA BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.barrella@uni
na.it
081-7461111
BARRETTA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.barretta@u
nina.it
081-7461111
BARRIER FRANCOISE Personale tecnico
amministrativo
francoise.barrier@
unina.it
081-7461111
BARTOLONI ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.bartoloni@
unina.it
081-7461111
BASILE ARMANDO Personale tecnico
amministrativo
armando.basile@uni
na.it
081-7461111
BASILE ITALIA Personale tecnico
amministrativo
italia.basile@unin
a.it
081-7461111
BASILONE LIBERA MARIA Personale tecnico
amministrativo
liberamaria.basilo
ne@unina.it
081-7461111
BATTAGLIA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.battaglia@un
ina.it
081-7461111
BATTAGLIA NINO Personale tecnico
amministrativo
nino.battaglia@uni
na.it
081-7461111
BATTILORO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.battiloro@un
ina.it
081-7461111
BAVA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.bava@unina.it 081-7461111
BELLAVITA MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.bellavita@un
ina.it
081-7461111
BELLINI MARCELLO Personale tecnico
amministrativo
marcello.bellini@u
nina.it
081-7461111
BENCIVENGA RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.bencivenga@un
ina.it
081-7461111
BENINCASA RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.benincasa@uni
na.it
081-7461111
BERLINGIERI ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.berlingier
i@unina.it
081-7461111
BEVAR LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.bevar@unin
a.it
081-7461111
BEVIVINO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.bevivino@unin
a.it
081-7461111
BIANCHETTI ELEONORA Personale tecnico
amministrativo
eleonora.bianchett
i@unina.it
081-7461111
BIANCO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.bianco@uni
na.it
081-7461111
BIANCO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.bianco@un
ina.it
081-7461111
BIANCO NICOLINA Personale tecnico
amministrativo
nicolina.bianco@un
ina.it
081-7461111
BIFARO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.bifaro@uni
na.it
081-7461111
BISESTI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.bisesti@unina
.it
081-7461111
BISESTI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.bisesti@u
nina.it
081-7461111
BISOGNI RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.bisogni@unina
.it
081-7463125
BOCCHETTI ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.bocchetti@
unina.it
081-7461111
BOCCHETTI GENOVEFFA Personale tecnico
amministrativo
genoveffa.bocchett
i@unina.it
081-7461111
BOCCIERI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.boccieri
@unina.it
081-7461111
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BOCCIERO DI
BONAVENTURA
CARMELO Personale tecnico
amministrativo
carmelo.boccierodi
bonaventura@unina.
it
081-7461111
BOEMIA ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.boemia@u
nina.it
081-7461111
BOMBACE LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.bombace@unin
a.it
081-7461111
BONADIES GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.bonadies@
unina.it
081-7461111
BONAGURA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.bonagura@u
nina.it
081-7461111
BONAVITA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.bonavita
@unina.it
081-7461111
BONAVOLTA ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.bonavolta@
unina.it
081-7461111
BONAVOLTA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.bonavolta
@unina.it
081-7461111
BONDINI MONICA Personale tecnico
amministrativo
monica.bondini@uni
na.it
081-7461111
BONDINI GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.bondini@u
nina.it
081-7461111
BONFANTINI ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.bonfantini@un
ina.it
081-7461111
BONIFACIO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.bonifacio2
@unina.it
081-7461111
BONUSO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.bonuso@u
nina.it
081-7461111
BORGIA ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.borgia@u
nina.it
081-7461111
BORGIA GABRIELLA Personale tecnico
amministrativo
gabriella.borgia@u
nina.it
081-7461111
BORRECA LORENZO Personale tecnico
amministrativo
lorenzo.borreca@un
ina.it
081-7461111
BORRELLI DONATA Personale tecnico
amministrativo
donata.borrelli@un
ina.it
081-7461111
BORRIELLO MATTIA Personale tecnico
amministrativo
mattia.borriello@u
nina.it
081-7461111
BORRIELLO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.borriello@
unina.it
081-7461111
BORRUTO CARACCIOLO GIANFRANCO Personale tecnico
amministrativo
gianfranco.borruto
caracciolo@unina.i
t
081-7461111
BORZACCHIELLO PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.borzacc
hiello@unina.it
081-7462421
BOSCHI ROSALBA Personale tecnico
amministrativo
rosalba.boschi@uni
na.it
081-7461111
BOSCO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.bosco@unin
a.it
081-7461111
BOTTA CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.botta@unin
a.it
081-7461111
BOTTONE GAETANA Personale tecnico
amministrativo
gaetana.bottone@un
ina.it
081-7461111
BRANCO MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.branco
@unina.it
081-7461111
BRANDI RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.brandi@unina.
it
081-7461111
BRANDI DINA Personale tecnico
amministrativo
dina.brandi@unina.
it
081-7461111
BRAVACCINO ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.bravaccino@u
nina.it
081-7461111
BRESCIA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.brescia@u
nina.it
081-7463627
BRESCIA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.brescia@u
nina.it
081-7461111
BRUNO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.bruno@unina.i
t
081-7461111
BRUNO ARTURO Personale tecnico
amministrativo
arturo.bruno@unina
.it
081-7461111
BRUNO FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.bruno@uni
na.it
081-7462005
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BRUNO GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
giancarlo.bruno@un
ina.it
081-7461111
BRUSCIANO GUGLIELMO Personale tecnico
amministrativo
guglielmo.bruscian
o@unina.it
081-2469311
BUONANNO OLGA Personale tecnico
amministrativo
olga.buonanno@unin
a.it
081-7461111
BUONAVOLONTA' CATERINA Personale tecnico
amministrativo
caterina.buonavolo
nta@unina.it
081-7461111
BUONAVOLONTA' LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.buonavolonta
@unina.it
081-7461111
BUONAVOLONTA' SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.buonavol
onta@unina.it
081-7461111
BUONFIGLIO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.buonfiglio
@unina.it
081-7461111
BUONOCORE GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.buonocore@
unina.it
081-7461111
BUONPENSIERO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.buonpensiero
@unina.it
081-7461111
BUSIELLO LELLO Personale tecnico
amministrativo
lello.busiello@uni
na.it
081-7461111
CACACE BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.cacace@unina
.it
081-7461111
CACCAVALE FIORENTINA Personale tecnico
amministrativo
fiorentina.caccava
le@unina.it
081-7461111
CACCIAPUOTI GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.cacciapuot
i@unina.it
081-7461111
CACCIAPUOTI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.cacciapu
oti@unina.it
081-7461111
CACCIAPUOTI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.cacciapu
oti2@unina.it
081-7461111
CACCIAPUOTI GIOCONDA
PASQUALINA
Personale tecnico
amministrativo
giocondapasqualina
.cacciapuoti@unina
.it
081-7461111
CACCIAPUOTI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.cacciapuo
ti@unina.it
081-678529
CACCIAPUOTI ANNA RITA Personale tecnico
amministrativo
annarita.cacciapuo
ti@unina.it
081-7461111
CADENTE GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.cadente@u
nina.it
081-7462698
CAFARELLI RAFFAELA Personale tecnico
amministrativo
raffaela.cafarelli
@unina.it
081-7461111
CAFIERO BENIAMINO Personale tecnico
amministrativo
beniamino.cafiero@
unina.it
081-7461111
CAFIERO PIA Personale tecnico
amministrativo
pia.cafiero@unina.
it
081-7461111
CAFIERO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.cafiero@un
ina.it
081-7461111
CAGNO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.cagno@un
ina.it
081-7461111
CAIAZZA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.caiazza@unin
a.it
081-7461111
CAIAZZA ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.caiazza@un
ina.it
081-7461111
CAIAZZA FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.caiazza@
unina.it
081-7461111
CAIAZZO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.caiazzo@uni
na.it
081-7461111
CAIONE TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.caione@unin
a.it
081-7461111
CALABRESE NICOLINA Personale tecnico
amministrativo
nicolina.calabrese
@unina.it
081-7461111
CALABRESE MARCELLA Personale tecnico
amministrativo
marcella.calabrese
@unina.it
081-7461111
CALABRESE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.calabrese@un
ina.it
081-7461111
CALABRIA GIUSEPPA Personale tecnico
amministrativo
giuseppa.calabria@
unina.it
081-7461111
CALABRO' GABRIELLA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
gabriellacarmela.c
alabro@unina.it
081-7461111
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CALACE PIERLUIGI Personale tecnico
amministrativo
pierluigi.calace@u
nina.it
081-7461111
CALERA TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.calera@unin
a.it
081-7461111
CALONE ROSALBA Personale tecnico
amministrativo
rosalba.calone@uni
na.it
081-7463115
CALTAVITURO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.caltavituro@u
nina.it
081-7461111
CALVANESE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.calvanese
@unina.it
081-7461111
CALVANESE CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.calvanese@
unina.it
081-7461111
CALZONA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.calzona@unina
.it
081-7461111
CAMARDELLA BENIAMINO Personale tecnico
amministrativo
beniamino.camardel
la@unina.it
081-7461111
CAMERA ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.camera@unin
a.it
081-7461111
CAMERLINGO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.camerli
ngo@unina.it
081-7461111
CAMERLINGO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.camerling
o@unina.it
081-7461111
CAMMAROTA LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.cammarota@un
ina.it
081-7461111
CAMPANA AMEDEO Personale tecnico
amministrativo
amedeo.campana@uni
na.it
081-7461111
CAMPANILE MARTA Personale tecnico
amministrativo
marta.campanile@un
ina.it
081-7461111
CAMPANILE CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.campanile@un
ina.it
081-7461111
CAMPANINO MARIA CARMEN Personale tecnico
amministrativo
mariacarmen.campan
ino@unina.it
081-7461111
CAMPILONGO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.campilongo
@unina.it
081-7461111
CANGIANO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.cangiano@
unina.it
081-7461111
CANGIANO GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
giancarlo.cangiano
@unina.it
081-7461111
CANGIANO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.cangiano@uni
na.it
081-7461111
CANIELLO BRUNONE Personale tecnico
amministrativo
brunone.caniello@u
nina.it
081-7461111
CANISTRO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.canistro@un
ina.it
081-7461111
CANNEVA ALBA Personale tecnico
amministrativo
alba.canneva@unina
.it
081-7461111
CANONICO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.canonico@
unina.it
081-7461111
CANTELLI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.cantelli@
unina.it
081-7461111
CANZANELLA CLEMENTINA Personale tecnico
amministrativo
clementina.canzane
lla@unina.it
081-7461111
CANZANELLA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.canzanella@u
nina.it
081-7461111
CAPASSO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.capasso@unina
.it
081-7461111
CAPASSO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.capasso@
unina.it
081-7461111
CAPASSO BARBATO MARCELLA Personale tecnico
amministrativo
marcella.capassoba
rbato@unina.it
081-7461111
CAPOBIANCO PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.capobianco@u
nina.it
081-7461111
CAPODANNO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.capodanno@un
ina.it
081-7461111
CAPONE DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.capone2@u
nina.it
081-7461111
CAPONE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.capone@u
nina.it
081-7461111
CAPONE DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.capone@un
ina.it
081-7461111
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CAPORALE ORESTE Personale tecnico
amministrativo
oreste.caporale@un
ina.it
081-7461111
CAPOZZI PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.capozzi@u
nina.it
081-7461111
CAPOZZO ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.capozzo@un
ina.it
081-7461111
CAPPABIANCA ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.cappabia
nca@unina.it
081-7461111
CAPPIELLO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.cappiello@uni
na.it
081-7461111
CAPRIO GUGLIELMO Personale tecnico
amministrativo
guglielmo.caprio@u
nina.it
081-7461111
CAPUANO ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.capuano@un
ina.it
081-7461111
CAPUANO FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.capuano@u
nina.it
081-7461111
CAPUANO CHIARA Personale tecnico
amministrativo
chiara.capuano@uni
na.it
081-7462401
CAPUANO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.capuano@u
nina.it
081-7461111
CAPUANO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.capuano@u
nina.it
081-7461111
CAPUANO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.capuano@unina
.it
081-7461111
CAPUANO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.capuano@uni
na.it
081-7461111
CAPUOZZO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.capuozzo@uni
na.it
081-7461111
CAPUOZZO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.capuozzo@
unina.it
081-7461111
CARACCIOLO ELVIRA Personale tecnico
amministrativo
elvira.caracciolo@
unina.it
081-7462411
CARANDENTE ERSILIA Personale tecnico
amministrativo
ersilia.carandente
@unina.it
081-7461111
CARASTIGLIA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.carastigli
a@unina.it
081-7461111
CARBONE MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.carbo
ne@unina.it
081-7461111
CARBONE GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.carbone@un
ina.it
081-7461111
CARCHIETTI ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.carchietti
@unina.it
081-7461111
CARDINALE DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.cardinale@
unina.it
081-7461111
CARDONE VINCENZINA Personale tecnico
amministrativo
vincenzina.cardone
@unina.it
081-7461111
CARICATO ANGELA BEATRICE Personale tecnico
amministrativo
angelabeatrice.car
icato@unina.it
081-7461111
CARIDEI ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.caridei@un
ina.it
081-7463133
CARNOVALE MICHELANGELO Personale tecnico
amministrativo
michelangelo.carno
vale@unina.it
081-7461111
CAROLA ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.carola@unin
a.it
081-7461111
CARRANNANTE CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.carrannante@u
nina.it
081-7461111
CARRELLA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.carrella@
unina.it
081-7461111
CARRINO MARIA PIA Personale tecnico
amministrativo
mariapia.carrino@u
nina.it
081-7461111
CARROZZO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.carrozzo@unin
a.it
081-7461111
CARUCCI FRANCA Personale tecnico
amministrativo
franca.carucci@uni
na.it
081-7461111
CARUSO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.caruso@un
ina.it
081-7461111
CARUSO SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.caruso@uni
na.it
081-7461111
CARUSO RESTITUTA Personale tecnico
amministrativo
restituta.caruso@u
nina.it
081-7461111
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CASA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.casa@unina.i
t
081-7461111
CASA BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.casa@unina.i
t
081-7461111
CASCAVILLA LETIZIA VILDE Personale tecnico
amministrativo
letiziavilde.casca
villa@unina.it
081-7461111
CASCONE GIULIO Personale tecnico
amministrativo
giulio.cascone@uni
na.it
081-7461111
CASO ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.caso@unina
.it
081-7462419
CASO GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
giancarlo.caso@uni
na.it
081-7461111
CASOLARO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.casolaro@
unina.it
081-7461111
CASTAGNOLO GLORIA Personale tecnico
amministrativo
gloria.castagnolo@
unina.it
081-7463465
CASTALDO COSIMO Personale tecnico
amministrativo
cosimo.castaldo@un
ina.it
081-7461111
CASTELLANO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.castellan
o@unina.it
081-7461111
CASTIELLO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.castiello@un
ina.it
081-7461111
CASTIGLIONE MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.castiglione@
unina.it
081-7461111
CASTIGLIONE
MORELLI
FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.castigli
onemorelli@unina.i
t
081-7461111
CATALANO LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.catalano@uni
na.it
081-7461111
CATALANO CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.catalano@u
nina.it
081-7461111
CATALDI IVANA Personale tecnico
amministrativo
ivana.cataldi@unin
a.it
081-7461111
CATALDO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.cataldo@
unina.it
081-7461111
CATONE ORNELLA Personale tecnico
amministrativo
ornella.catone@uni
na.it
081-7461111
CATUOGNO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.catuogno@u
nina.it
081-7461111
CAVALIERE LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.cavaliere@un
ina.it
081-7461111
CAVALLO FAUSTA Personale tecnico
amministrativo
fausta.cavallo@uni
na.it
081-7461111
CECCHINI EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.cecchini@un
ina.it
081-7461111
CECERE CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.cecere2@un
ina.it
081-7461111
CECERE GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.cecere@uni
na.it
081-7461111
CEDRO CLEMENTE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
clementesalvatore.
cedro@unina.it
081-7463135
CEFARIELLO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.cefariello
@unina.it
081-7461111
CELENTANO MARIALUISA Personale tecnico
amministrativo
marialuisa.celenta
no@unina.it
081-7461111
CELENTANO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.celentano
@unina.it
081-7461111
CELENTANO ORAZIO Personale tecnico
amministrativo
orazio.celentano@u
nina.it
081-7461111
CELESTINO AMEDEO Personale tecnico
amministrativo
amedeo.celestino@u
nina.it
081-7461111
CELOTTI CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.celotti@unina
.it
081-7461111
CEPARANO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.ceparano@u
nina.it
081-7461111
CERBONE ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.cerbone@
unina.it
081-7461111
CERIELLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.ceriello@u
nina.it
081-7463512
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CERILLO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.cerillo@unina
.it
081-7461111
CERQUA ADALGISA Personale tecnico
amministrativo
adalgisa.cerqua@un
ina.it
081-7461111
CERROTTA VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.cerrotta@
unina.it
081-7461111
CERULLO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.cerullo@unin
a.it
081-7461111
CERULLO NATALIA Personale tecnico
amministrativo
natalia.cerullo@un
ina.it
081-7461111
CERULLO VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.cerullo@u
nina.it
081-7461111
CERULLO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.cerullo@u
nina.it
081-7461111
CERUTTI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.cerutti@unina
.it
081-7461111
CERVELLI TIZIANA Personale tecnico
amministrativo
tiziana.cervelli@u
nina.it
081-7461111
CHERVINO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.chervino@unin
a.it
081-7461111
CHIACCHIO LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.chiacchio@un
ina.it
081-7461111
CHIANESE TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.chianese@un
ina.it
081-7461111
CHIANTORE COSTANZO Personale tecnico
amministrativo
costanzo.chiantore
@unina.it
081-7463302
CHIAPPETTA LIVIA Personale tecnico
amministrativo
livia.chiappetta@u
nina.it
081-7461111
CHIARAMONTE MARGHERITA Personale tecnico
amministrativo
margherita.chiaram
onte@unina.it
081-7461111
CHIARIELLO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.chiariello
@unina.it
081-7461111
CHIARIELLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.chiariello
@unina.it
081-7461111
CHIARO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.chiaro@unina.
it
081-7461111
CHIURAZZI FEDERICO Personale tecnico
amministrativo
federico.chiurazzi
@unina.it
081-7461111
CHIURAZZI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.chiurazzi@un
ina.it
081-7461111
CIANCONE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.ciancone@
unina.it
081-7461111
CIANFARANI GELSOMINA Personale tecnico
amministrativo
gelsomina.cianfara
ni@unina.it
081-7461111
CIARNELLI MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.ciarnelli@u
nina.it
081-7462406
CICATIELLO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.cicatiello@un
ina.it
081-7461111
CICCARELLI GIUSEPPA Personale tecnico
amministrativo
giuseppa.ciccarell
i@unina.it
081-7461111
CICCARELLI IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.ciccare
lli@unina.it
081-7461111
CICCHIELLO ADDOLORATA Personale tecnico
amministrativo
addolorata.cicchie
llo@unina.it
081-7461111
CICCIOTTI MARCO Personale tecnico
amministrativo
marco.cicciotti@un
ina.it
081-7461111
CICIA RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.cicia@unina.i
t
081-7461111
CIFALDI ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.cifaldi
@unina.it
081-7461111
CIGLIANO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.cigliano@
unina.it
081-7461111
CIMMINO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.cimmino
@unina.it
081-7461111
CIMMINO GIANFRANCO Personale tecnico
amministrativo
gianfranco.cimmino
@unina.it
081-7461111
CINICOLO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.cinicolo@
unina.it
081-7461111
CIOFFI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.cioffi@un
ina.it
081-7461111
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CIOTOLA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.ciotola@u
nina.it
081-7461111
CIPOLLETTA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.cipollet
ta@unina.it
081-7461111
CIPULLO ANGELINA Personale tecnico
amministrativo
angelina.cipullo@u
nina.it
081-7461111
CIRILLO ALBERTO Personale tecnico
amministrativo
alberto.cirillo@un
ina.it
081-7461111
CIRILLO VLASTIMILA Personale tecnico
amministrativo
vlastimila.cirillo
@unina.it
081-7461111
CIRILLO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.cirillo
@unina.it
081-7461111
CIRILLO EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.cirillo@uni
na.it
081-7461111
CIRILLO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.cirillo@u
nina.it
081-7461111
CITO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.cito@unina
.it
081-7461111
CIUFFO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.ciuffo@uni
na.it
081-7461111
COCCA PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.cocca@u
nina.it
081-7461111
CODA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.coda@unina
.it
081-7461111
CODUTI CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.coduti@uni
na.it
081-7461111
COLANERI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.colaneri@uni
na.it
081-7461111
COLELLA MADDALENA Personale tecnico
amministrativo
maddalena.colella@
unina.it
081-7461111
COLONNA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.colonna@
unina.it
081-7461111
COLURCIELLO ESTER Personale tecnico
amministrativo
ester.colurciello@
unina.it
081-7461111
COMELLA GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
giancarlo.comella@
unina.it
081-7461111
COMUNALE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.comunale@
unina.it
081-7461111
CONTE ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.conte@unin
a.it
081-7461111
CONTE MARIA CARMELA
DOMENICA
Personale tecnico
amministrativo
mariacarmeladomeni
ca.conte@unina.it
081-7461111
CONTI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.conti@unina.i
t
081-7461111
CONTI ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.conti@unina
.it
081-7461111
CONTINISIO GRAZIA ISABELLA Personale tecnico
amministrativo
graziaisabella.con
tinisio@unina.it
081-7461111
COPPA LUCA Personale tecnico
amministrativo
luca.coppa@unina.i
t
081-7461111
COPPETO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.coppeto
@unina.it
081-7461111
COPPOLA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.coppola
@unina.it
081-7461111
COPPOLA ARMANDO Personale tecnico
amministrativo
armando.coppola@un
ina.it
081-7461111
COPPOLA CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.coppola@un
ina.it
081-7461111
COPPOLA MICHELINA Personale tecnico
amministrativo
michelina.coppola@
unina.it
081-7461111
COPPOLA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.coppola@un
ina.it
081-7461111
COPPOLA FIORENZA Personale tecnico
amministrativo
fiorenza.coppola@u
nina.it
081-7461111
COPPOLA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.coppola
2@unina.it
081-7461111
COPPOLA PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.coppola@uni
na.it
081-7461111
COPPOLA GIOVANBATTISTA Personale tecnico
amministrativo
giovanbattista.cop
pola@unina.it
081-7461111
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CORAGGIO SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.coraggio@u
nina.it
081-7462466
CORATELLA ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.coratella@
unina.it
081-7461111
CORRADO GERARDO Personale tecnico
amministrativo
gerardo.corrado@un
ina.it
081-7461111
CORRADO VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.corrado@u
nina.it
081-7461111
CORRERO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.correro@unina
.it
081-7461111
CORUZZO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.coruzzo@unina
.it
081-7461111
COSENTINI ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.cosentini@un
ina.it
081-7461111
COSTABILE RAIMONDO Personale tecnico
amministrativo
raimondo.costabile
@unina.it
081-7461111
COSTABILE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.costabile
@unina.it
081-7461111
COSTANZO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.costa
nzo@unina.it
081-7461111
COTARELLI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.cotarelli@
unina.it
081-7461111
COTUGNO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.cotug
no@unina.it
081-7461111
COTUGNO FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.cotugno@u
nina.it
081-7461111
COVELLA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.covella@un
ina.it
081-7461111
COZZOLINO CATERINA Personale tecnico
amministrativo
caterina.cozzolino
@unina.it
081-7463649
COZZOLINO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.cozzolino@
unina.it
081-7463649
CREDENTINO PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.credent
ino@unina.it
081-7461111
CREMONA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.cremona@u
nina.it
081-7461111
CRESCITELLI ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.crescitelli
@unina.it
081-7461111
CRISCI ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.crisci@
unina.it
081-7461111
CRISPINO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.crispino@u
nina.it
081-7461111
CRISPO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.crispo@un
ina.it
081-7461111
CRISTIANO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.cristiano@
unina.it
081-7461111
CRISTIANO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.cristiano@uni
na.it
081-7461111
CUCCARO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.cuccaro
@unina.it
081-7461111
CUCCINIELLO IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.cuccini
ello@unina.it
081-7461111
CUCCOVILLO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.cuccovillo@u
nina.it
081-7461111
CUNEGO DIANA Personale tecnico
amministrativo
diana.cunego@unina
.it
081-7461111
CUNZIO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.cunzio@un
ina.it
081-7461111
CUOCO AUGUSTA ANNA Personale tecnico
amministrativo
augustaanna.cuoco@
unina.it
081-7461111
CUOMO CLELIA Personale tecnico
amministrativo
clelia.cuomo@unina
.it
081-7461111
CUOMO NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.cuomo@unina
.it
081-7461111
CUOMO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.cuomo@unina.i
t
081-7461111
CURCI GIANMARIO Personale tecnico
amministrativo
gianmario.curci@un
ina.it
081-7461111
CURCI GAETANA Personale tecnico
amministrativo
gaetana.curci@unin
a.it
081-7461111
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CURCI LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.curci@unin
a.it
081-7461111
CUTOLO MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.cutolo
@unina.it
081-7461111
D'ABRONZO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.dabronzo@uni
na.it
081-7461111
D'ABRONZO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.dabronzo@u
nina.it
081-7461111
D'ADDIO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.daddio@
unina.it
081-7461111
D'AGOSTINO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.dagostino
2@unina.it
081-7461111
D'AGOSTINO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.dagostino@
unina.it
081-7461111
D'AGOSTINO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.dagostino
3@unina.it
081-7461111
D'ALESSANDRO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.dalessandro@
unina.it
081-7461111
D'ALESSANDRO VINCENZINA Personale tecnico
amministrativo
vincenzina.dalessa
ndro@unina.it
081-7461111
D'ALESSANDRO SANDRA ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
sandraassunta.dale
ssandro@unina.it
081-7461111
D'ALESSANDRO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.dalessandr
o@unina.it
081-7461111
D'ALESSIO TOMMASO Personale tecnico
amministrativo
tommaso.dalessio@u
nina.it
081-7461111
D'ALISE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.dalise@un
ina.it
081-7461111
D'ALTERIO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.dalterio@uni
na.it
081-7461111
D'ALTERIO GIULIO Personale tecnico
amministrativo
giulio.dalterio@un
ina.it
081-7461111
D'ALTERIO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.dalterio@
unina.it
081-7461111
DALVINI PALMINA Personale tecnico
amministrativo
palmina.dalvini@un
ina.it
081-7461111
D'AMARO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.damaro@un
ina.it
081-7461111
DAMASCO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.damas
co@unina.it
081-7461111
D'AMATO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.damato@
unina.it
081-7461111
D'AMBROSIO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.dambr
osio@unina.it
081-7461111
D'AMBROSIO VANDA Personale tecnico
amministrativo
vanda.dambrosio@un
ina.it
081-7461111
DAMIANO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.damiano@unin
a.it
081-7461111
D'AMICO RENATA Personale tecnico
amministrativo
renata.damico@unin
a.it
081-7461111
D'AMICO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.damico@un
ina.it
081-7461111
D'AMMORA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.dammora@u
nina.it
081-7461111
D'AMORE GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.damore@un
ina.it
081-7461111
D'ANDREA MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.dandr
ea@unina.it
081-7461111
D'ANGELICA ROCCO Personale tecnico
amministrativo
rocco.dangelica@un
ina.it
081-7461111
D'ANGELO LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.dangelo@unin
a.it
081-7461111
DANIELE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.daniele@
unina.it
081-7461111
D'ANIELLO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.daniello@un
ina.it
081-7461111
D'ANTONIO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.dantonio@un
ina.it
081-7461111
D'ANTONIO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.dantonio
@unina.it
081-7461111
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D'ANTONIO ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.dantonio@un
ina.it
081-7461111
D'ANTUONO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.dantuono@
unina.it
081-7461111
D'APONTE DIEGO Personale tecnico
amministrativo
diego.daponte@unin
a.it
081-7462419
D'AQUALE LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.daquale@unin
a.it
081-7461111
D'AQUINO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.daquino@unin
a.it
081-7461111
D'ARGENIO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.dargenio@
unina.it
081-7461111
D'ARIENZO NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.darienzo@un
ina.it
081-7461111
D'ARIENZO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.darienzo@uni
na.it
081-7461111
DARIO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.dario@uni
na.it
081-7461111
D'ASCOLI MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.dascoli@un
ina.it
081-7461111
D'ASCOLI ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.dascoli
@unina.it
081-7461111
D'ASSANTE CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.dassante@u
nina.it
081-7461111
DATO ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.dato@unina
.it
081-7461111
DATTILO DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.dattilo@un
ina.it
081-7461111
DATTILO ADDOLORATA Personale tecnico
amministrativo
addolorata.dattilo
@unina.it
081-7461111
DATTILO ALBA Personale tecnico
amministrativo
alba.dattilo@unina
.it
081-7461111
D'AURIA MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.dauri
a@unina.it
081-7461111
DAVID ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.david@unina.i
t
081-7461111
DAVIDE PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.davide@un
ina.it
081-7461111
DAVIDE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.davide@uni
na.it
081-7461111
DE CARLI CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.decarli@un
ina.it
081-7461111
DE CARO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.decaro@
unina.it
081-7461111
DE CESARE MASSIMO AZZARIA Personale tecnico
amministrativo
massimoazzaria.dec
esare@unina.it
081-7461111
DE CHIARA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.dechiara@
unina.it
081-7461111
DE CICCO LOREDANA Personale tecnico
amministrativo
loredana.decicco@u
nina.it
081-7461111
DE COLA FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.decola@u
nina.it
081-7461111
DE CORO CONSIGLIA Personale tecnico
amministrativo
consiglia.decoro@u
nina.it
081-7461111
DE COSTANZO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.decostanzo
@unina.it
081-7461111
DE CRESCENZO OLIMPIA Personale tecnico
amministrativo
olimpia.decrescenz
o@unina.it
081-7461111
DE CRESCENZO ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.decresc
enzo@unina.it
081-7461111
DE DIVITIIS BIANCA Personale tecnico
amministrativo
bianca.dedivitiis@
unina.it
081-7462419
DE FALCO FRANCA Personale tecnico
amministrativo
franca.defalco@uni
na.it
081-7461111
DE FALCO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.defalco@un
ina.it
081-7461111
DE FALCO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.defalco@un
ina.it
081-7461111
DE FALCO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.defalco@u
nina.it
081-7461111
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DE FELICE CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.defelice@
unina.it
081-7461111
DE FENZA GEROLOMINA Personale tecnico
amministrativo
gerolomina.defenza
@unina.it
081-7461111
DE FILIPPIS GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.defilippis
@unina.it
081-7461111
DE GIOVANNI CARMEN Personale tecnico
amministrativo
carmen.degiovanni@
unina.it
081-7461111
DE GIROLAMO MARGHERITA Personale tecnico
amministrativo
margherita.degirol
amo@unina.it
081-7461111
DE GREGORIO BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.degregorio@u
nina.it
081-7461111
DE LUCA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.deluca@un
ina.it
081-7461111
DE LUCA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.deluca2@u
nina.it
081-7461111
DE LUCA GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.deluca@un
ina.it
081-7461111
DE LUCIA LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.delucia@unin
a.it
081-7461111
DE MAIO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.demaio@un
ina.it
081-7461111
DE MAIO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.demaio@unina
.it
081-7461111
DE MARCO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.demarco@u
nina.it
081-7461111
DE MARINO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.demarino@uni
na.it
081-7461111
DE MARTINIS MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.demartinis@u
nina.it
081-7461111
DE MARTINO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.demartino
2@unina.it
081-7461111
DE MARTINO NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.demartino@u
nina.it
081-7461111
DE MARTINO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.demartino@uni
na.it
081-7461111
DE MASE DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.demase@un
ina.it
081-7461111
DE MEO VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.demeo@uni
na.it
081-7461111
DE MICHELE MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.demichele@
unina.it
081-7461111
DE MICHELE MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.demichele@un
ina.it
081-7461111
DE NIGRIS CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.denigris@
unina.it
081-7461111
DE PASCALE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.depascale
@unina.it
081-7461111
DE RENZO AMALIA Personale tecnico
amministrativo
amalia.derenzo@uni
na.it
081-7461111
DE ROSA ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.derosa@unin
a.it
081-7461111
DE ROSA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.derosa@un
ina.it
081-7461111
DE ROSA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.derosa@u
nina.it
081-7461111
DE ROSA LADERCHI GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.derosal
aderchi@unina.it
081-7461111
DE SANTIS ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.desanti
s@unina.it
081-7461111
DE SANTO ERMANNO Personale tecnico
amministrativo
ermanno.desanto@un
ina.it
081-7461111
DE SANTO FORTUNA Personale tecnico
amministrativo
fortuna.desanto@un
ina.it
081-7461111
DE SARIO NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.desario@uni
na.it
081-7461111
DE SIMONE CRESCENZO Personale tecnico
amministrativo
crescenzo.desimone
@unina.it
081-7461111
DE SIMONE VIRGILIO Personale tecnico
amministrativo
virgilio.desimone@
unina.it
081-7461111
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DE SIMONE MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.desim
one@unina.it
081-7461111
DE SIMONE BIAGIO Personale tecnico
amministrativo
biagio.desimone@un
ina.it
081-7461111
DE SISTO EMMA Personale tecnico
amministrativo
emma.desisto@unina
.it
081-7462421
DE STEFANO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.destefano
@unina.it
081-7461111
DE VINCENZO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.devincenzo@un
ina.it
081-7461111
DE VITA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.devita@unina
.it
081-7461111
DE VITO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.devito@un
ina.it
081-7461111
DE VIVO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.devivo@unina.
it
081-7461111
DE VIVO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.devivo@unina
.it
081-7461111
DEGLI ONOFRI GIULIA Personale tecnico
amministrativo
giulia.deglionofri
@unina.it
081-7461111
DEL CONTE LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.delconte@uni
na.it
081-7461111
DEL CORE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.delcore@
unina.it
081-7461111
DEL DEO FAUSTA Personale tecnico
amministrativo
fausta.deldeo@unin
a.it
081-7461111
DEL GIUDICE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.delgiudic
e@unina.it
081-7461111
DEL GIUDICE PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.delgiudic
e@unina.it
081-7461111
DEL GIUDICE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.delgiudi
ce@unina.it
081-7461111
DEL GIUDICE MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.delgiudice@u
nina.it
081-7461111
DEL GROSSO MARIATERESA Personale tecnico
amministrativo
mariateresa.delgro
sso@unina.it
081-7461111
DEL MONDO RAFFAELA Personale tecnico
amministrativo
raffaela.delmondo@
unina.it
081-7461111
DEL PEZZO MARIASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
mariassunta.delpez
zo@unina.it
081-7461111
DEL PIANO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.delpiano
@unina.it
081-7461111
DEL PRETE FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.delprete
@unina.it
081-7461111
DEL PRETE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.delprete@
unina.it
081-7463513
DEL RIO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.delrio@uni
na.it
081-7462419
DEL RIO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.delrio@unina
.it
081-7461111
DEL VECCHIO ESTER Personale tecnico
amministrativo
ester.delvecchio@u
nina.it
081-7461111
DELLA CALCE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.dellacalce@un
ina.it
081-7461111
DELLA CORTE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.dellacort
e@unina.it
081-7461111
DELLA CORTE RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.dellacorte@un
ina.it
081-7461111
DELLA FELBA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.dellafelb
a@unina.it
081-7461111
DELLA GATTA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.dellagatta@u
nina.it
081-7461111
DELLA VOLPE NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.dellavolpe@
unina.it
081-7461111
DELLA VOLPE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.dellavolpe@u
nina.it
081-7461111
DELL'AERA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.dellaera@unin
a.it
081-7461111
DELL'ANNO VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.dellanno@
unina.it
081-7461111
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DELL'ANNUNZIATA ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.dellannunz
iata@unina.it
081-7461111
DELL'AVERSANO EMANUELE Personale tecnico
amministrativo
emanuele.dellavers
ano@unina.it
081-7461111
DELL'AVERSANO CARMELA MARIA Personale tecnico
amministrativo
carmelamaria.della
versano@unina.it
081-7461111
DELLE DONNE GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.delledonne
@unina.it
081-7461111
DELLE DONNE ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.delledonne
@unina.it
081-7461111
DELLO STRITTO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.dellost
ritto@unina.it
081-7463029
DELL'OGLIO PAOLA MATTIA Personale tecnico
amministrativo
paolamattia.dellog
lio@unina.it
081-7461111
DENI MANUELA Personale tecnico
amministrativo
manuela.deni@unina
.it
081-7461111
DESIDERIO ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.desiderio@
unina.it
081-7461111
D'ESPOSITO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.desposit
o@unina.it
081-7461111
D'ESPOSITO DIANA Personale tecnico
amministrativo
diana.desposito@un
ina.it
081-7461111
D'ETTORRE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.dettorre@u
nina.it
081-7461111
DI BELLUCCI LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.dibellucci@u
nina.it
081-7461111
DI BENEDETTO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.dibenedetto@
unina.it
081-7461111
DI BENEDETTO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.dibenedetto@
unina.it
081-7461111
DI BIASE GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.dibiase
@unina.it
081-7461111
DI BLASI GABRIELLA Personale tecnico
amministrativo
gabriella.diblasi@
unina.it
081-7461111
DI BLASIO BARTOLOMEO Personale tecnico
amministrativo
bartolomeo.diblasi
o@unina.it
081-7461111
DI COSTANZO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.dicostanzo
@unina.it
081-7461111
DI COSTANZO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.dicostanzo@un
ina.it
081-7461111
DI COSTANZO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.dicostanz
o@unina.it
081-7461111
DI DATO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.didato@
unina.it
081-7461111
DI FINIZIO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.difinizio
@unina.it
081-7461111
DI FIORE ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.difiore@un
ina.it
081-7462422
DI FIORE IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.difiore
@unina.it
081-7461111
DI FOGGIA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.difoggia@unin
a.it
081-7461111
DI FRAIA IGINIO Personale tecnico
amministrativo
iginio.difraia@uni
na.it
081-7461111
DI FRANCIA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.difrancia@uni
na.it
081-7461111
DI FRANCIA ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.difrancia@u
nina.it
081-7461111
DI FUSCO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.difusco@u
nina.it
081-7461111
DI GUIDA GIORGIO Personale tecnico
amministrativo
giorgio.diguida@un
ina.it
081-7461111
DI GUIDA ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.diguida@
unina.it
081-7461111
DI IORIO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.diiorio@
unina.it
081-7461111
DI LAURO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.dilauro@un
ina.it
081-7461111
DI LEO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.dileo@unina
.it
081-7461111
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DI LEVA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.dileva@un
ina.it
081-7461111
DI LORENZO TULLIO Personale tecnico
amministrativo
tullio.dilorenzo@u
nina.it
081-7461111
DI LORENZO LILIA Personale tecnico
amministrativo
lilia.dilorenzo@un
ina.it
081-7461111
DI LORENZO MARIA ROSARIA ANNA Personale tecnico
amministrativo
mariarosariaanna.d
ilorenzo@unina.it
081-7461111
DI LORENZO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.dilorenzo@u
nina.it
081-7463408
DI LORENZO MARIA LUIGIA Personale tecnico
amministrativo
marialuigia.dilore
nzo@unina.it
081-7461111
DI LORENZO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.dilor
enzo@unina.it
081-7461111
DI MAIO MADDALENA Personale tecnico
amministrativo
maddalena.dimaio@u
nina.it
081-7461111
DI MAIO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.dimaio@unina
.it
081-7461111
DI MARO ENNIO Personale tecnico
amministrativo
ennio.dimaro@unina
.it
081-7461111
DI MARTINO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.dimartino@un
ina.it
081-7461111
DI MARTINO BENITO Personale tecnico
amministrativo
benito.dimartino@u
nina.it
081-7461111
DI MARTINO MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.dimartino
@unina.it
081-7461111
DI MARTINO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.dimartino
@unina.it
081-7461111
DI MATTEO RENATA Personale tecnico
amministrativo
renata.dimatteo@un
ina.it
081-7461111
DI MAURO MIRELLA ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
mirellaroberta.dim
auro@unina.it
081-7461111
DI MAURO VALERIO Personale tecnico
amministrativo
valerio.dimauro@un
ina.it
081-7461111
DI MEGLIO CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
claudia.dimeglio@u
nina.it
081-7461111
DI MUOIO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.dimuoio@uni
na.it
081-7461111
DI NAPOLI ENRICA Personale tecnico
amministrativo
enrica.dinapoli@un
ina.it
081-7461111
DI NARDO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.dinardo@u
nina.it
081-7462448
DI NATALE ERNESTO Personale tecnico
amministrativo
ernesto.dinatale@u
nina.it
081-7461111
DI NUZZO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.dinuzzo@un
ina.it
081-7461111
DI PALMA IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.dipalma
@unina.it
081-7461111
DI PASQUALE MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.dipasq
uale@unina.it
081-7461111
DI PIETRO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.dipietro
@unina.it
081-7461111
DI PINTO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.dipinto@unina
.it
081-7461111
DI SILVESTRO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.disilvest
ro@unina.it
081-7461111
DI SOMMA GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.disomma@un
ina.it
081-7461111
DI SOMMA CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.disomma@un
ina.it
081-7461111
DI SOMMA ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.disomma@uni
na.it
081-7461111
DI SPIRITO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.dispiri
to@unina.it
081-7461111
DI SPIRITO ANTIMO Personale tecnico
amministrativo
antimo.dispirito@u
nina.it
081-7461111
DI STASIO EMANUELA Personale tecnico
amministrativo
emanuela.distasio@
unina.it
081-7461111
DI STASIO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.distasio@uni
na.it
081-7461111
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DI TOMMASO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.ditommaso@un
ina.it
081-7461111
DI VAIA ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.divaia@
unina.it
081-7461111
DI VAIO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.divaio@unina.
it
081-7461111
DI VUOLO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.divuolo@unin
a.it
081-7461111
DICANIO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.dicanio@un
ina.it
081-7461111
DIESSA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.diessa@unina.
it
081-7461111
DILILLO SAVERIO Personale tecnico
amministrativo
saverio.dilillo@un
ina.it
081-7461111
081-2531111
DISTINTO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.distinto@uni
na.it
081-7461111
DITTO IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.ditto@u
nina.it
081-7461111
DONADIO VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.donadio@u
nina.it
081-7461111
DONISI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.donisi@unina
.it
081-7461111
DONNARUMMA ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.donnarumma
@unina.it
081-7461111
DONNARUMMA PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.donnarumm
a@unina.it
081-7461111
D'ONOFRIO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.donofrio@
unina.it
081-7461111
D'ORIA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.doria@uni
na.it
081-7461111
DORIA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.doria@uni
na.it
081-7461111
D'ORO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.doro@uni
na.it
081-7461111
DUILIO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.duilio@unina
.it
081-7461111
DURANTE MARIA FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
mariafilomena.dura
nte@unina.it
081-7461111
D'URSO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.durso@uni
na.it
081-7461111
DUSMET DE SMOURS RAFFAELLA Personale tecnico
amministrativo
raffaella.dusmetde
smours@unina.it
081-7461111
DUVAL MARZIA Personale tecnico
amministrativo
marzia.duval@unina
.it
081-7461111
EACO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.eaco@unin
a.it
081-7461111
EFFICIE ELEONORA Personale tecnico
amministrativo
eleonora.efficie@u
nina.it
081-7461111
ELEFANTE BEATRICE Personale tecnico
amministrativo
beatrice.elefante@
unina.it
081-7461111
ELEFANTE CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.elefante@u
nina.it
081-7461111
ELIA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.elia@unina
.it
081-7461111
ELISEO MARIO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
mariorosario.elise
o@unina.it
081-7461111
ELISONE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.elisone@u
nina.it
081-7461111
EMMAUS MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.emmaus@unina
.it
081-7461111
EMOLO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.emolo@unina.i
t
081-7461111
ERCOLANO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.ercolano@unin
a.it
081-7461111
ERCOLANO COLOMBA Personale tecnico
amministrativo
colomba.ercolano@u
nina.it
081-7461111
ERCOLE PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.ercole@un
ina.it
081-7461111
ERICINA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.ericina@un
ina.it
081-7461111
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ERRICO GAETANA Personale tecnico
amministrativo
gaetana.errico@uni
na.it
081-7461111
ESAMINATO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.esaminato
@unina.it
081-7461111
ESPOSITO IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.esposit
o2@unina.it
081-7461111
ESPOSITO IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.esposit
o@unina.it
081-7461111
ESPOSITO ORSOLA Personale tecnico
amministrativo
orsola.esposito@un
ina.it
081-7461111
ESPOSITO ENZO Personale tecnico
amministrativo
enzo.esposito@unin
a.it
081-7461111
ESPOSITO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.esposito@u
nina.it
081-7461111
ESPOSITO NINO Personale tecnico
amministrativo
nino.esposito@unin
a.it
081-7461111
ESPOSITO GIULIO Personale tecnico
amministrativo
giulio.esposito@un
ina.it
081-7461111
ESPOSITO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.esposito@u
nina.it
081-7461111
ESPOSITO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.esposito
4@unina.it
081-7462411
ESPOSITO PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.esposit
o@unina.it
081-7461111
ESPOSITO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.esposito@uni
na.it
081-7461111
ESPOSITO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.esposito@
unina.it
081-7461111
ESPOSITO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.esposito@u
nina.it
081-7461111
ESPOSITO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.esposito4
@unina.it
081-7461111
ESPOSITO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.esposito@uni
na.it
081-7461111
ESPOSITO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.esposito3@
unina.it
081-7461111
ESPOSITO AMELIA Personale tecnico
amministrativo
amelia.esposito@un
ina.it
081-7461111
ESPOSITO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.esposito2@uni
na.it
081-7461111
ESPOSITO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.esposito
5@unina.it
081-7463032
ESPOSITO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.esposito2@u
nina.it
081-7462448
ESPOSITO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.esposito2
@unina.it
081-7461111
ESPOSITO MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.esposito@u
nina.it
081-7461111
ESPOSITO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.espos
ito2@unina.it
081-7461111
ESPOSITO ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.esposito@uni
na.it
081-7461111
ESPOSITO FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.esposito
@unina.it
081-7461111
ESPOSITO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.esposito@
unina.it
081-7461111
ESPOSITO LANGELLA PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.espositol
angella@unina.it
081-7461111
EVANGELISTA GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.evangelist
a@unina.it
081-7461111
EVANGELISTA SILVIO Personale tecnico
amministrativo
silvio.evangelista
@unina.it
081-7461111
FABOZZI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.fabozzi@u
nina.it
081-7461111
FACCHINI ORNELLA Personale tecnico
amministrativo
ornella.facchini@u
nina.it
081-7461111
FAIELLA AGATA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
agatacarmela.faiel
la@unina.it
081-7461111
FALLETTA LORETO Personale tecnico
amministrativo
loreto.falletta@un
ina.it
081-7461111
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FALLO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.fallo@unin
a.it
081-7461111
FAMMIANO CATERINA Personale tecnico
amministrativo
caterina.fammiano@
unina.it
081-7461111
FARACE MARIA JUSSIE Personale tecnico
amministrativo
mariajussie.farace
@unina.it
081-7461111
FARAONE FERNANDO Personale tecnico
amministrativo
fernando.faraone@u
nina.it
081-7461111
FARELLA ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.farella@un
ina.it
081-7461111
FARINA CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.farina@uni
na.it
081-7461111
FARINA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.farina@uni
na.it
081-7461111
FARRO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.farro@uni
na.it
081-7461111
FATO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.fato@unina
.it
081-7463196
FAVORITO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.favorito@
unina.it
081-7461111
FAZIONE DANIELE Personale tecnico
amministrativo
daniele.fazione@un
ina.it
081-7461111
FEDELE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.fedele@unina
.it
081-7461111
FENIELLO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.feniello@
unina.it
081-7461111
FERNANDEZ LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.fernandez@un
ina.it
081-7461111
FERRAIUOLO ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.ferraiuolo@
unina.it
081-7461111
FERRANTE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.ferrante@uni
na.it
081-7461111
FERRARA MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.ferra
ra@unina.it
081-7683644
FERRARA ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.ferrara
@unina.it
081-7461111
FERRARA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.ferrara@unina
.it
081-7461111
FERRARA GIORGIO Personale tecnico
amministrativo
giorgio.ferrara@un
ina.it
081-7461111
FERRARESE MARIA CRISTINA Personale tecnico
amministrativo
mariacristina.ferr
arese@unina.it
081-7461111
FERRARO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.ferraro@
unina.it
081-7461111
FERRE MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.ferre@unina.
it
081-7461111
FERRO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.ferro@uni
na.it
081-7461111
FERRONETTI ENZO Personale tecnico
amministrativo
enzo.ferronetti@un
ina.it
081-7462005
FESTA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.festa2@uni
na.it
081-7461111
FESTA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.festa@unin
a.it
081-7461111
FESTINESE FULVIA Personale tecnico
amministrativo
fulvia.festinese@u
nina.it
081-7461111
FESTOSI VANDA Personale tecnico
amministrativo
vanda.festosi@unin
a.it
081-7461111
FILIPPELLI ABELE Personale tecnico
amministrativo
abele.filippelli@u
nina.it
081-7461111
FILOSA CINZIA Personale tecnico
amministrativo
cinzia.filosa@unin
a.it
081-7461111
FIMIANI MARIA AMABILE Personale tecnico
amministrativo
mariaamabile.fimia
ni@unina.it
081-7461111
FINIZIO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.finizio@unina
.it
081-7461111
FIORE ERSILIA Personale tecnico
amministrativo
ersilia.fiore@unin
a.it
081-7461111
FIORE VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.fiore@uni
na.it
081-7461111
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FIORENZA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.fiorenza@
unina.it
081-7461111
FIORILLO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.fiorillo@
unina.it
081-7461111
FISCHETTI ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.fischetti@u
nina.it
081-7461111
FISCHMANN CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
claudia.fischmann@
unina.it
081-7461111
FIUMEFREDDO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.fiumefredd
o@unina.it
081-7461111
FLAUTO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.flauto@unina.
it
081-7461111
FLORES ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.flores@
unina.it
081-7461111
FLORES SIMONA Personale tecnico
amministrativo
simona.flores@unin
a.it
081-7461111
FLORIO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.florio@unina
.it
081-7461111
FLORIO GIOVANNA ANTIDA Personale tecnico
amministrativo
giovannaantida.flo
rio@unina.it
081-7461111
FOGGIA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.foggia@unina
.it
081-7461111
FOLGORE CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.folgore@un
ina.it
081-7461111
FONTANA PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.fontana
@unina.it
081-7462448
FORCELLI ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.forcell
i@unina.it
081-7461111
FORGIONE ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.forgione@u
nina.it
081-7461111
FORINO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.forino@un
ina.it
081-7461111
FORMATI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.formati@
unina.it
081-7461111
FORMATO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.formato@un
ina.it
081-7461111
FORMISANO GIULIA Personale tecnico
amministrativo
giulia.formisano@u
nina.it
081-7461111
FORMOSO TOMMASO Personale tecnico
amministrativo
tommaso.formoso@un
ina.it
081-7461111
FORTE ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.forte@unin
a.it
081-7461111
FORTE FRANCO Personale tecnico
amministrativo
franco.forte@unina
.it
081-7463305
FORTUNATO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.fortunato@u
nina.it
081-7461111
FRAIA GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.fraia@unin
a.it
081-7461111
FRANCESE CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.francese@u
nina.it
081-7461111
FRANZESE SABATO Personale tecnico
amministrativo
sabato.franzese@un
ina.it
081-7461111
FRATELLANZA GIORGIO Personale tecnico
amministrativo
giorgio.fratellanz
a@unina.it
081-7461111
FRESINI CHIARA Personale tecnico
amministrativo
chiara.fresini@uni
na.it
081-7461111
FREZZA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.frezza@un
ina.it
081-7461111
FURIANO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.furiano@
unina.it
081-7461111
FURMIGLIERI CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.furmiglieri@
unina.it
081-7461111
FUSCO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.fusco@unin
a.it
081-7461111
FUSCO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.fusco4@uni
na.it
081-7462448
FUSCO GEREMIA Personale tecnico
amministrativo
geremia.fusco@unin
a.it
081-7461111
FUSCO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.fusco3@uni
na.it
081-7461111
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FUSCO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.fusco5@uni
na.it
081-7461111
FUSCO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.fusco@uni
na.it
081-7461111
GAGLIANO SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.gagliano@u
nina.it
081-7461111
GAGLIARDI ESPEDITO Personale tecnico
amministrativo
espedito.gagliardi
@unina.it
081-7461111
GALA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.gala@unina.it 081-7461111
GALDERISI MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.galderisi
@unina.it
081-7461111
GALDI ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.galdi@unin
a.it
081-7461111
GALDIERO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.galdiero@uni
na.it
081-7462463
GALIERO CRISTINA Personale tecnico
amministrativo
cristina.galiero@u
nina.it
081-7461111
GALIZIA ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.galizia@un
ina.it
081-7461111
GALLETTI FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.galletti
@unina.it
081-7461111
GALLI ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.galli@unin
a.it
081-7461111
GALLO RICCARDO Personale tecnico
amministrativo
riccardo.gallo@uni
na.it
081-7461111
GALLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.gallo@unin
a.it
081-7682364
GALLO ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.gallo@unin
a.it
081-7461111
GALLO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.gallo
@unina.it
081-7461111
GALLO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.gallo@u
nina.it
081-7461111
GALLUCCIO ADELE Personale tecnico
amministrativo
adele.galluccio@un
ina.it
081-7463032
GALLUZZO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.galluzzo@u
nina.it
081-7461111
GALOPPO ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.galoppo@un
ina.it
081-7461111
GAMBALE DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.gambale@u
nina.it
081-7461111
GAMEN ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.gamen@u
nina.it
081-7461111
GARBINO FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.garbino@unin
a.it
081-7461111
GARGIULO GIANPAOLO Personale tecnico
amministrativo
gianpaolo.gargiulo
@unina.it
081-7461111
GARGIULO CONSIGLIA Personale tecnico
amministrativo
consiglia.gargiulo
@unina.it
081-7461111
GARGIULO PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.gargiul
o@unina.it
081-7461111
GARGIULO LUCIANA Personale tecnico
amministrativo
luciana.gargiulo@u
nina.it
081-7461111
GARGIULO VERA Personale tecnico
amministrativo
vera.gargiulo@unin
a.it
081-7461111
GARGIULO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.gargiulo@uni
na.it
081-7461111
GAROFALO NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.garofalo@un
ina.it
081-7461111
GARZIA MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.garzia@unina
.it
081-7461111
GASPARRO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.gasparro@
unina.it
081-7461111
GATTO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.gatto@unina.i
t
081-7461111
GATTO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.gatto@un
ina.it
081-7461111
GAUDIOSO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.gaudioso@u
nina.it
081-7461111
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GENOVESE FIORENZA Personale tecnico
amministrativo
fiorenza.genovese@
unina.it
081-7461111
GENOVESE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.genovese
@unina.it
081-7462308
GENTILE EVA Personale tecnico
amministrativo
eva.gentile@unina.
it
081-7461111
GENTINI NADIA Personale tecnico
amministrativo
nadia.gentini@unin
a.it
081-7461111
GERNONE LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.gernone@unin
a.it
081-7461111
GERUNDO GIUSTO Personale tecnico
amministrativo
giusto.gerundo@uni
na.it
081-7461111
GHIDELLI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.ghidelli@uni
na.it
081-7461111
GIACCO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.giacco@unin
a.it
081-7461111
GIACINTO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.giacinto@unin
a.it
081-7461111
GIACOIA ELIO Personale tecnico
amministrativo
elio.giacoia@unina
.it
081-7461111
GIAME' OLIMPIA Personale tecnico
amministrativo
olimpia.giame@unin
a.it
081-7461111
GIANFICO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.gianfico@uni
na.it
081-7461111
GIANFRANCESCO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.gianfranc
esco@unina.it
081-7461111
GIANNATTASIO CONCETTINA Personale tecnico
amministrativo
concettina.giannat
tasio@unina.it
081-7461111
GIAQUINTO SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.giaquinto@u
nina.it
081-7461111
GIARDIELLO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.giardiello@u
nina.it
081-7461111
GIGLIO FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.giglio@un
ina.it
081-7461111
GINOLFI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.ginolfi@
unina.it
081-7461111
GIOIELLI ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.gioielli@u
nina.it
081-7461111
GIORDANO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.giordano
@unina.it
081-7461111
GIORGIO BENIGNO Personale tecnico
amministrativo
benigno.giorgio@un
ina.it
081-7461111
GIOTTINI PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.giottini@
unina.it
081-7461111
GISINI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.gisini@un
ina.it
081-7461111
GISOLFI ERCOLE Personale tecnico
amministrativo
ercole.gisolfi@uni
na.it
081-7461111
GIUGLIANO ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.giugliano@
unina.it
081-7461111
GIUGLIANO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.giugliano@un
ina.it
081-7461111
GIUGLIANO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.giugliano@
unina.it
081-7461111
GIULIANI LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.giuliani@uni
na.it
081-7463634
GIULIANO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.giuliano2
@unina.it
081-7461111
GIULIANO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.giuliano@
unina.it
081-7461111
GIZZI DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.gizzi@uni
na.it
081-7461111
GORRASI IDA Personale tecnico
amministrativo
ida.gorrasi@unina.
it
081-7461111
GOTRI ADELAIDE Personale tecnico
amministrativo
adelaide.gotri@uni
na.it
081-7461111
GRANA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.grana@unin
a.it
081-7461111
GRANATA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.granata
@unina.it
081-7461111
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GRANATO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.granato@u
nina.it
081-7461111
GRASSO FLAMINIO Personale tecnico
amministrativo
flaminio.grasso@un
ina.it
081-7461111
GRASSO MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.grasso
@unina.it
081-7461111
GRASSO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.grasso@uni
na.it
081-7461111
GRASSO CAROLINA Personale tecnico
amministrativo
carolina.grasso@un
ina.it
081-7461111
GRASSO FLAVIO Personale tecnico
amministrativo
flavio.grasso@unin
a.it
081-7461111
GRAUS GIANLUCA Personale tecnico
amministrativo
gianluca.graus@uni
na.it
081-7461111
GRAZIANO EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.graziano@un
ina.it
081-7461111
GRAZIOLI ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.grazioli@u
nina.it
081-7461111
GRECO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.greco@u
nina.it
081-7461111
GRECO GIULIA Personale tecnico
amministrativo
giulia.greco@unina
.it
081-7461111
GRILLANTI PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.grillanti@un
ina.it
081-7461111
GRILLO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.grillo@un
ina.it
081-7461111
GRIMALDI CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.grimaldi@
unina.it
081-7461111
GRIMALDI CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.grimaldi@u
nina.it
081-7461111
GRIMALDI ERNESTO Personale tecnico
amministrativo
ernesto.grimaldi@u
nina.it
081-7462406
GRISOLIA VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.grisolia@
unina.it
081-7461111
GRISUONI STEFANA Personale tecnico
amministrativo
stefana.grisuoni@u
nina.it
081-7461111
GUAGLIONE IDA Personale tecnico
amministrativo
ida.guaglione@unin
a.it
081-7461111
GUARINO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.guarino@uni
na.it
081-7461111
GUARINO PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.guarino
@unina.it
081-7461111
GUARINO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.guarino@unina
.it
081-7461111
GUARINO ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.guarino@
unina.it
081-7461111
GUARINO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.guarino@unina
.it
081-7461111
GUARRIELLO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.guarriello@u
nina.it
081-7461111
GUBITOSI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.gubitosi@uni
na.it
081-7461111
GUERCIO GERARDA Personale tecnico
amministrativo
gerarda.guercio@un
ina.it
081-7461111
GUERRA MARIAGRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.guerra
@unina.it
081-7461111
GUIDA FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.guida@un
ina.it
081-7461111
GUIDA ESTERINA Personale tecnico
amministrativo
esterina.guida@uni
na.it
081-7461111
GUIDA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.guida@uni
na.it
081-7461111
HALADICH PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.haladich@
unina.it
081-7461111
HERVATIN MORENA Personale tecnico
amministrativo
morena.hervatin@un
ina.it
081-7461111
IACCARINO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.iaccarino@uni
na.it
081-7461111
IACOLARE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.iacolare
@unina.it
081-7461111
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IACONE ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.iacone@uni
na.it
081-7461111
IACONO MARIA ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
mariaantonietta.ia
cono@unina.it
081-7462466
IACUITTI NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.iacuitti@un
ina.it
081-7461111
IANDIORIO BENIAMINO Personale tecnico
amministrativo
beniamino.iandiori
o@unina.it
081-7461111
IANNACCONE CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.iannaccone@u
nina.it
081-7461111
IANNELLI ATTILIO Personale tecnico
amministrativo
attilio.iannelli@u
nina.it
081-7461111
IANNICELLI ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.iannicel
li@unina.it
081-7461111
IANNIELLO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.ianniello@un
ina.it
081-7461111
IANNIELLO MICHELINA Personale tecnico
amministrativo
michelina.ianniell
o@unina.it
081-7461111
IANNONE FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.iannone
@unina.it
081-7461111
IANNONE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.iannone@
unina.it
081-7461111
IANNUCCI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.iannucci
@unina.it
081-7461111
IANNUZZI MARIA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
mariagiuseppina.ia
nnuzzi@unina.it
081-7461111
IAVARAZZO DONATO Personale tecnico
amministrativo
donato.iavarazzo@u
nina.it
081-7461111
IAVARONE ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.iavarone@un
ina.it
081-678139
IAVARONE LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.iavarone@uni
na.it
081-7461111
IAVARONE ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.iavarone@un
ina.it
081-7462003
IAZZETTA SILVANA SANTA Personale tecnico
amministrativo
silvanasanta.iazze
tta@unina.it
081-7461111
IAZZETTA GIACOMO Personale tecnico
amministrativo
giacomo.iazzetta@u
nina.it
081-7461111
IELUZZI RACHELE Personale tecnico
amministrativo
rachele.ieluzzi@un
ina.it
081-7461111
IENGO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.iengo@unina
.it
081-7461111
IERVOLINO MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.iervolino
@unina.it
081-7461111
IEVOLE ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.ievole@
unina.it
081-7461111
IFRIGERIO MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.ifrigerio
@unina.it
081-7461111
IGNELZI MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.ignelzi@un
ina.it
081-7461111
ILLIANO MARIA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
mariagiuseppina.il
liano@unina.it
081-7461111
IMPERATO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.imperato@un
ina.it
081-7461111
IMPERATORE BRUNO CIRO Personale tecnico
amministrativo
brunociro.imperato
re@unina.it
081-7461111
IMPRODA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.improda@unin
a.it
081-7461111
INGEGNO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.ingegno@
unina.it
081-7461111
IODICE MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.iodic
e@unina.it
081-7461111
IOIA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.ioia@unin
a.it
081-7461111
IORIO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.iorio@unina.
it
081-7461111
IOVINE CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.iovine@unina.
it
081-7461111
IOVINO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.iovin
o@unina.it
081-7461111
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IROLLO ELEONORA Personale tecnico
amministrativo
eleonora.irollo@un
ina.it
081-7461111
IRTINNI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.irtinni@
unina.it
081-7461111
ISIDE TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.iside@unina
.it
081-7461111
JOSSA FABRIZIO Personale tecnico
amministrativo
fabrizio.jossa@uni
na.it
081-7461111
LA MANNA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.lamanna@
unina.it
081-7461111
LA MURA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.lamura@un
ina.it
081-7461111
LA MURA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.lamura@un
ina.it
081-7461111
LA TEGOLA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.lategola@
unina.it
081-7461111
LACATENA NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.lacatena@un
ina.it
081-7461111
LADDAGA LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.laddaga@unin
a.it
081-7461111
LAMAGNA MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.lamagna@u
nina.it
081-7463017
LAMARCA SANTINA Personale tecnico
amministrativo
santina.lamarca@un
ina.it
081-7461111
LANA DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.lana@unin
a.it
081-7461111
LANDI ELEONORA Personale tecnico
amministrativo
eleonora.landi@uni
na.it
081-7461111
LANDI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.landi
@unina.it
081-7461111
LANGELLA RAFFAELE GIACOMO Personale tecnico
amministrativo
raffaelegiacomo.la
ngella@unina.it
081-7461111
LANGELLOTTI ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.langellott
i@unina.it
081-7461111
LANZUISE NATALE Personale tecnico
amministrativo
natale.lanzuise@un
ina.it
081-7461111
LAPEGNA ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.lapegna@un
ina.it
081-7462448
LARICCHIO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.laricchio@
unina.it
081-7461111
LARUSSO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.larusso@
unina.it
081-7461111
LAUDATI ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.laudati@unin
a.it
081-7461111
LAUDATO ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.laudato@un
ina.it
081-7461111
LAURENZA ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.laurenza@un
ina.it
081-7461111
LAURI CECILIA Personale tecnico
amministrativo
cecilia.lauri@unin
a.it
081-7461111
LAURIA ROSSELLA Personale tecnico
amministrativo
rossella.lauria@un
ina.it
081-7461111
LAURITANO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.lauritano@
unina.it
081-7461111
LAURO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.lauro@unina.
it
081-7461111
LAURO CHIARA Personale tecnico
amministrativo
chiara.lauro@unina
.it
081-7461111
LAUTIERO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.lautiero@unin
a.it
081-7461111
LAZZO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.lazzo@uni
na.it
081-7461111
LEMBO LORENZO Personale tecnico
amministrativo
lorenzo.lembo@unin
a.it
081-7461111
LEMBO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.lembo@unina.i
t
081-7461111
LEMBO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.lembo2@un
ina.it
081-7461111
LENTINI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.lentini@unin
a.it
081-7461111
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LEONE CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.leone@unin
a.it
081-7461111
LEONE FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.leone@un
ina.it
081-7461111
LEONE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.leone@unin
a.it
081-7461111
LEOSCO DARIO Personale tecnico
amministrativo
dario.leosco@unina
.it
081-7461111
LETIZIA SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.letizia@un
ina.it
081-7461111
LIBERTI LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.liberti@unin
a.it
081-7461111
LICCARDO ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.liccardo@uni
na.it
081-7461111
LICCARDO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.liccardo@u
nina.it
081-7461111
LICCARDO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.liccardo@u
nina.it
081-7461111
LIETO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.lieto@unina.
it
081-7461111
LIETO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.lieto@unin
a.it
081-7461111
LIGUORI ALDA Personale tecnico
amministrativo
alda.liguori@unina
.it
081-7461111
LIGUORI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.liguori2@
unina.it
081-7461111
LIGUORI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.liguori@u
nina.it
081-7461111
LIGUORI ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.liguori@un
ina.it
081-7461111
LIMA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.lima@unina.it 081-7461111
LIMATOLA ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.limatola
@unina.it
081-7461111
LIMITE GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.limite@uni
na.it
081-7461111
LIMONE RAFFAELA Personale tecnico
amministrativo
raffaela.limone@un
ina.it
081-7461111
LIMONGELLI ANGELA MARIA Personale tecnico
amministrativo
angelamaria.limong
elli@unina.it
081-7461111
LINTURA CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.lintura@unina
.it
081-7461111
LISTA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.lista@unina.
it
081-7461111
LO CASTRO NATALE Personale tecnico
amministrativo
natale.locastro@un
ina.it
081-7461111
LO PRESTI MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.lopresti@
unina.it
081-7461111
LO STORTO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.lostorto
@unina.it
081-7461111
LOCASCIO ALBERTO Personale tecnico
amministrativo
alberto.locascio@u
nina.it
081-7461111
LOCCI MARIAVITTORIA Professore
associato
mariavittoria.locc
i2@unina.it
081-7461111
LOFFREDO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.loffr
edo@unina.it
081-7461111
LOFFREDO DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.loffredo@u
nina.it
081-7461111
LOISI GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
grazia.loisi@unina
.it
081-7461111
LOMBARDI GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.lombardi@u
nina.it
081-7461111
LOMBARDI SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.lombardi@u
nina.it
081-7461111
LOMBARDI GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.lombard
i@unina.it
081-7461111
LONGOBARDI TOMMASO Personale tecnico
amministrativo
tommaso.longobardi
@unina.it
081-7461111
LONGOBARDI GELSOMINA Personale tecnico
amministrativo
gelsomina.longobar
di@unina.it
081-7461111
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LOPARDO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.lopardo@un
ina.it
081-7461111
LOSI MARIA ANGELA Personale tecnico
amministrativo
mariaangela.losi@u
nina.it
081-7462232
LOTITO FRANCESCO MARIA Personale tecnico
amministrativo
francescomaria.lot
ito@unina.it
081-7461111
LUCCI MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.lucci@unin
a.it
081-7461111
LUCIANO LUIGIA Personale tecnico
amministrativo
luigia.luciano@uni
na.it
081-7461111
LUCIANO FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.luciano@u
nina.it
081-7461111
LUCIGNANO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.lucignano@
unina.it
081-7461111
LUONGO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.luongo@
unina.it
081-7461111
LUONGO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.luongo2@u
nina.it
081-7461111
LUPO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.lupo@unina.
it
081-7462415
LUPONE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.lupone@unina
.it
081-7461111
MACINA EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.macina@unin
a.it
081-7461111
MADDALONI GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.maddaloni
@unina.it
081-7461111
MADDALONI PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.maddaloni@un
ina.it
081-7461111
MAFFEI MARIA ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
mariaantonietta.ma
ffei@unina.it
081-7462466
MAFFIA MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.maffia@unina
.it
081-7461111
MAGGIO ARTURO Personale tecnico
amministrativo
arturo.maggio@unin
a.it
081-7461111
MAGLIACANE CATERINA Personale tecnico
amministrativo
caterina.magliacan
e@unina.it
081-7461111
MAGLIONE ELSA Personale tecnico
amministrativo
elsa.maglione@unin
a.it
081-7461111
MAGRINO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.magrino
@unina.it
081-7461111
MAGRO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.magro@unin
a.it
081-7461111
MAINOLFI CIRO GABRIELE Personale tecnico
amministrativo
cirogabriele.maino
lfi@unina.it
081-7461111
MAIONE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.maione2@u
nina.it
081-7461111
MAIONE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.maione3@u
nina.it
081-7461111
MAIORANO ADELE Personale tecnico
amministrativo
adele.maiorano@uni
na.it
081-7461111
MAIORINO IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.maiorin
o@unina.it
081-7461111
MAIRRO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.mairro@
unina.it
081-7461111
MALFIORE LILIANA Personale tecnico
amministrativo
liliana.malfiore@u
nina.it
081-7461111
MALVASIO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.malvasio@
unina.it
081-7461111
MAMBRETTI DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.mambretti@
unina.it
081-7461111
MAMMOLI SIMONA Personale tecnico
amministrativo
simona.mammoli@uni
na.it
081-7461111
MANCINELLI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.mancinelli@u
nina.it
081-7461111
MANCINI GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.mancini@un
ina.it
081-7461111
MANCINO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.mancino@uni
na.it
081-7462466
MANCO EMMA Personale tecnico
amministrativo
emma.manco@unina.i
t
081-7461111
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MANCO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.manco@u
nina.it
081-7461111
MANCO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.manco@unina.i
t
081-7461111
MANCO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.manco
@unina.it
081-7461111
MANCUSI LETIZIA Personale tecnico
amministrativo
letizia.mancusi@un
ina.it
081-7461111
MANCUSO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.mancuso@unina
.it
081-7461111
MANDARANO MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.mandarano@u
nina.it
081-7461111
MANFREDINI SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.manfredini@
unina.it
081-7461111
MANGIACAPRA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.mangiaca
pra@unina.it
081-7461111
MANGIAPIA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.mangiapi
a@unina.it
081-7461111
MANNA ANGELINA Personale tecnico
amministrativo
angelina.manna@uni
na.it
081-7461111
MANNA SILVANA GINA Personale tecnico
amministrativo
silvanagina.manna@
unina.it
081-7461111
MANNA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.manna@uni
na.it
081-7461111
MANNA MADDALENA Personale tecnico
amministrativo
maddalena.manna@un
ina.it
081-7461111
MANSI GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.mansi@u
nina.it
081-7461111
MANSUETO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.mansueto@
unina.it
081-7461111
MANZI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.manzi@un
ina.it
081-7461111
MANZO VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.manzo@uni
na.it
081-7461111
MANZO LETIZIA Personale tecnico
amministrativo
letizia.manzo@unin
a.it
081-7461111
MANZO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.manzo@unin
a.it
081-7461111
MANZO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.manzo@uni
na.it
081-7461111
MANZO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.manzo2@un
ina.it
081-7461111
MANZORRA MAURO Personale tecnico
amministrativo
mauro.manzorra@uni
na.it
081-7461111
MARANO STEFANO Personale tecnico
amministrativo
stefano.marano2@un
ina.it
081-7461111
MARANO ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.marano@unin
a.it
081-7461111
MARANO FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.marano@un
ina.it
081-7461111
MARANO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.marano@un
ina.it
081-7461111
MARANO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.marano@unina.
it
081-7461111
MARCELLO ACHILLE Personale tecnico
amministrativo
achille.marcello@u
nina.it
081-7461111
MARCHESE WANDA Personale tecnico
amministrativo
wanda.marchese@uni
na.it
081-7461111
MARCIANO LIDIA Personale tecnico
amministrativo
lidia.marciano@uni
na.it
081-7461111
MARCIANO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.marciano@
unina.it
081-7461111
MARCONI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.marconi@unin
a.it
081-7461111
MARESCA ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.maresca@un
ina.it
081-7461111
MARESCA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.maresca@unina
.it
081-7461111
MARESCA ERNESTO Personale tecnico
amministrativo
ernesto.maresca@un
ina.it
081-7461111
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MARFELLA ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.marfella@un
ina.it
081-7461111
MARIANO CAPUOZZO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.marianoca
puozzo@unina.it
081-7461111
MARIGLIANO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.mariglia
no@unina.it
081-7461111
MARIGLIANO STANISLAO Personale tecnico
amministrativo
stanislao.mariglia
no@unina.it
081-7461111
MARINO ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.marino2@un
ina.it
081-7461111
MARINO GILDA Personale tecnico
amministrativo
gilda.marino@unina
.it
081-7461111
MARINO IDA Personale tecnico
amministrativo
ida.marino@unina.i
t
081-7461111
MARINO MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.marino2@uni
na.it
081-7461111
MARMORA IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.marmora
@unina.it
081-7461111
MAROCCO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.marocco@u
nina.it
081-7461111
MAROTTA GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.marotta@un
ina.it
081-7461111
MARRA MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.marra@uni
na.it
081-7461111
MARRAZZO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.marrazzo@
unina.it
081-7461111
MARRONE FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.marrone@unin
a.it
081-7461111
MARSILIA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.marsilia@u
nina.it
081-7461111
MARTELLOTTA DONATA Personale tecnico
amministrativo
donata.martellotta
@unina.it
081-7461111
MARTINO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.martino
@unina.it
081-7461111
MARTINO MIRANDA Personale tecnico
amministrativo
miranda.martino@un
ina.it
081-7461111
MARTINO MARISA Personale tecnico
amministrativo
marisa.martino@uni
na.it
081-7461111
MARTINO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.martino@un
ina.it
081-7461111
MARTINUCCI CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.martinucc
i@unina.it
081-7461111
MARZOCCHI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.marzocchi
@unina.it
081-7461111
MARZOCCHI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.marzocchi
2@unina.it
081-7461111
MARZULLO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.marzullo@u
nina.it
081-7461111
MARZULLO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.marzullo@uni
na.it
081-7461111
MASCOLO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.mascolo@u
nina.it
081-7461111
MASCOLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.mascolo@un
ina.it
081-7461111
MASCOLO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.mascolo@unina
.it
081-7461111
MASOTTI MARIA TERESA Personale tecnico
amministrativo
mariateresa.masott
i@unina.it
081-7461111
MASSA FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.massa@unina.
it
081-7461111
MASTANTUONO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.mastantuon
o@unina.it
081-7461111
MASTANTUONO MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.mastantuo
no@unina.it
081-7461111
MASTANTUONO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.mastantuono2
@unina.it
081-7461111
MASTRANTUONO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.mastrantu
ono@unina.it
081-7461111
MASTROGIACOMO UBALDO Personale tecnico
amministrativo
ubaldo.mastrogiaco
mo@unina.it
081-7461111
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MASTROGIACOMO LEONARDO Personale tecnico
amministrativo
leonardo.mastrogia
como@unina.it
081-7461111
MASTURSI MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.mastursi@un
ina.it
081-7461111
MATANO ELIDE Personale tecnico
amministrativo
elide.matano@unina
.it
081-7461111
MATARAZZO MARGHERITA Personale tecnico
amministrativo
margherita.mataraz
zo@unina.it
081-7461111
MATARAZZO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.matarazzo@un
ina.it
081-7461111
MATTERA DANIELE Personale tecnico
amministrativo
daniele.mattera@un
ina.it
081-7461111
MATTO ARMANDO Personale tecnico
amministrativo
armando.matto@unin
a.it
081-7461111
MAURIELLO LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.mauriello@un
ina.it
081-7461111
MAURO SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.mauro@unin
a.it
081-7461111
MAUTONE LINA Personale tecnico
amministrativo
lina.mautone@unina
.it
081-7461111
MAZZARINI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.mazzarini@un
ina.it
081-7461111
MAZZIOTTI DI CELSO BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.mazziottidic
elso@unina.it
081-7461111
MEDUGNO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.medugno@u
nina.it
081-7461111
MEGLIO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.meglio@un
ina.it
081-7461111
MELE ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.mele@unina
.it
081-7461111
MELE CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.mele@unina.i
t
081-7461111
MELE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.mele@unin
a.it
081-7461111
MELE FORTUNA Personale tecnico
amministrativo
fortuna.mele@unina
.it
081-7461111
MELE ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.mele@uni
na.it
081-7461111
MENDOLA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.mendola@un
ina.it
081-7461111
MENNILLO FRANCA Personale tecnico
amministrativo
franca.mennillo@un
ina.it
081-7461111
MEO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.meo@unina.it 081-7461111
MEO DIEGO Personale tecnico
amministrativo
diego.meo@unina.it 081-7461111
MERCOLINO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.mercolino@
unina.it
081-7461111
MESSANA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.messana
@unina.it
081-7461111
MEZZA ERNESTO Personale tecnico
amministrativo
ernesto.mezza2@uni
na.it
081-7462348
MEZZOGIORNO ROSSANA Personale tecnico
amministrativo
rossana.mezzogiorn
o@unina.it
081-7461111
MICANTI FAUSTA Personale tecnico
amministrativo
fausta.micanti@uni
na.it
081-7461111
MICILLO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.micillo@uni
na.it
081-7461111
MICILLO CIPRIANO Personale tecnico
amministrativo
cipriano.micillo@u
nina.it
081-7461111
MICILLO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.micillo@unina
.it
081-7461111
MICILLO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.micillo@u
nina.it
081-7461111
MIGLIACCIO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.migliaccio
2@unina.it
081-7461111
MIGLIACCIO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.migliacci
o@unina.it
081-7461111
MIGLIACCIO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.migliacc
io@unina.it
081-7461111
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MIGLIUOLO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.migliuolo
@unina.it
081-7461111
MIGNANO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.mignano@unin
a.it
081-7461111
MIGNOLA ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.mignola@uni
na.it
081-7461111
MILANO VALENTINA Personale tecnico
amministrativo
valentina.milano@u
nina.it
081-7461111
MILO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.milo@unina.i
t
081-7461111
MILUCCI CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
claudia.milucci@un
ina.it
081-7461111
MINERVINI FULVIO Personale tecnico
amministrativo
fulvio.minervini@u
nina.it
081-7461111
MINICONE CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.minicone@unin
a.it
081-7461111
MINISCHETTI MARIA ENRICA Personale tecnico
amministrativo
mariaenrica.minisc
hetti@unina.it
081-7461111
MINOPOLI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.minopoli@u
nina.it
081-7461111
MISCIONE ERNESTA Personale tecnico
amministrativo
ernesta.miscione@u
nina.it
081-7461111
MISSO CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.misso@unin
a.it
081-7461111
MITA LEONARDO Personale tecnico
amministrativo
leonardo.mita@unin
a.it
081-7461111
MITA ESTER FIORELLA Personale tecnico
amministrativo
esterfiorella.mita
@unina.it
081-7461111
MOIO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.moio@uni
na.it
081-7461111
MOLFESE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.molfese@unina
.it
081-7461111
MONACO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.monaco@unina
.it
081-7461111
MONACO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.monaco@un
ina.it
081-7461111
MONACO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.monaco2@unin
a.it
081-7461111
MONETTI GAETANA Personale tecnico
amministrativo
gaetana.monetti@un
ina.it
081-7461111
MONETTI BENEDETTO Personale tecnico
amministrativo
benedetto.monetti@
unina.it
081-7461111
MONTAGNA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.montagna@unin
a.it
081-7461111
MONTANARO LILIA Personale tecnico
amministrativo
lilia.montanaro@un
ina.it
081-7461111
MONTEFUSCO BIONDO Personale tecnico
amministrativo
biondo.montefusco@
unina.it
081-7461111
MONTEFUSCO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.montefusco@un
ina.it
081-7461111
MONTESANO ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.montesano@
unina.it
081-7461111
MONTESANO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.montesano@uni
na.it
081-7461111
MONTESANO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.montesano@
unina.it
081-7461111
MONTESANO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.montesano@u
nina.it
081-7461111
MONTI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.monti2@uni
na.it
081-7464969
MONTI DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.monti@uni
na.it
081-7461111
MONTUORI CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.montuori@unin
a.it
081-7461111
MORANO ADDOLORATA Personale tecnico
amministrativo
addolorata.morano@
unina.it
081-7461111
MORRA GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.morra@unin
a.it
081-7461111
MORRA CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.morra@uni
na.it
081-7461111
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MOSCA GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.mosca@unin
a.it
081-7461111
MOSCA NUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
nunziata.mosca@uni
na.it
081-7461111
MOSCA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.mosca@un
ina.it
081-7461111
MOSCARIELLO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.moscariello@
unina.it
081-7461111
MOSCATO NUNZIO Personale tecnico
amministrativo
nunzio.moscato@uni
na.it
081-7461111
MOSCHETTI BRIGIDA Personale tecnico
amministrativo
brigida.moschetti@
unina.it
081-7461111
MOSSETTI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.mossetti@
unina.it
081-7461111
MOTTA RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.motta@unina.i
t
081-7461111
MOTTOLA MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.mottola@un
ina.it
081-7461111
MOXEDANO LETIZIA Personale tecnico
amministrativo
letizia.moxedano@u
nina.it
081-7461111
MOZZI ROSA ANNA Personale tecnico
amministrativo
rosaanna.mozzi@uni
na.it
081-7461111
MUGIONE BIAGIO Personale tecnico
amministrativo
biagio.mugione@uni
na.it
081-7461111
MUGNOZ MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.mugnoz@unina
.it
081-7461111
MUROLO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.murolo@un
ina.it
081-7461111
MUSCARIELLO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.muscarie
llo@unina.it
081-7461111
MUSELLA CLARA Personale tecnico
amministrativo
clara.musella@unin
a.it
081-7461111
MUSELLA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
grazia.musella@uni
na.it
081-7461111
MUSELLA ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.musella@un
ina.it
081-7461111
MUSETTA FRANCO Personale tecnico
amministrativo
franco.musetta@uni
na.it
081-7461111
MUTARELLI FEDERICO Personale tecnico
amministrativo
federico.mutarelli
@unina.it
081-7461111
MUTO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.muto@unina.it 081-7461111
NAGLIERI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.naglieri
@unina.it
081-7461111
NANI EMANUELE Personale tecnico
amministrativo
emanuele.nani@unin
a.it
081-7461111
NAPE STEFANIA Personale tecnico
amministrativo
stefania.nape@unin
a.it
081-7461111
NAPOLANO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.napolano2@uni
na.it
081-7461111
NAPOLETANO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.napoletano
@unina.it
081-7461111
NAPOLITANO RENATO Personale tecnico
amministrativo
renato.napolitano@
unina.it
081-7461111
NAPOLITANO IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.napolit
ano@unina.it
081-7461111
NAPOLITANO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.napolitano
@unina.it
081-7461111
NAPOLITANO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.napolitano
2@unina.it
081-7461111
NAPOLITANO CRISTINA Personale tecnico
amministrativo
cristina.napolitan
o@unina.it
081-7461111
NAPPA PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.nappa@unina.
it
081-7461111
NARDI ELVIRA Personale tecnico
amministrativo
elvira.nardi@unina
.it
081-7461111
NARDO MARIA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
mariapatrizia.nard
o@unina.it
081-7461111
NASTASI ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.nastasi@
unina.it
081-7461111
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NATALE SEBASTIANO Personale tecnico
amministrativo
sebastiano.natale@
unina.it
081-7461111
NAVIGLIA MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.naviglia@u
nina.it
081-7461111
NAVIGLIA MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.navig
lia@unina.it
081-7461111
NEGRI ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.negri@unina.i
t
081-7461111
NESCI PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.nesci@unina.
it
081-7461111
NESCI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.nesci@uni
na.it
081-7461111
NICOTERA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.nicotera@u
nina.it
081-7461111
NICOTERO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.nicotero@
unina.it
081-7461111
NIGRO MAURO Personale tecnico
amministrativo
mauro.nigro@unina.
it
081-7461111
NIZZA ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.nizza@un
ina.it
081-7461111
NOCERA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.nocera@unina
.it
081-7461111
NOCERINO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.nocerino@u
nina.it
081-7461111
NUNZIATA CECILIA Personale tecnico
amministrativo
cecilia.nunziata@u
nina.it
081-7461111
NUZZO GABRIELE Personale tecnico
amministrativo
gabriele.nuzzo@uni
na.it
081-7461111
OCCUPATO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.occupato@
unina.it
081-7461111
OFFICIOSO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.officio
so@unina.it
081-7461111
OLIVA ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.oliva@unin
a.it
081-7461111
OLIVIERO MARCELLO Personale tecnico
amministrativo
marcello.oliviero@
unina.it
081-7461111
OLIVIERO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.oliviero@u
nina.it
081-7461111
OLIVIERO UGO Personale tecnico
amministrativo
ugo.oliviero@unina
.it
081-7461111
OLIVIERO CIRA Personale tecnico
amministrativo
cira.oliviero@unin
a.it
081-7461111
OLIVIERO MICHELINA Personale tecnico
amministrativo
michelina.oliviero
@unina.it
081-7461111
OLIVO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.olivo@unina.i
t
081-7461111
ONOFRIO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.onofrio@u
nina.it
081-7461111
ONORATI ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.onorati@
unina.it
081-7461111
OPERATO RAFFAELA Personale tecnico
amministrativo
raffaela.operato@u
nina.it
081-7461111
ORABONA FLORINDA Personale tecnico
amministrativo
florinda.orabona@u
nina.it
081-7461111
OREFICE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.orefice@unin
a.it
081-7461111
OREFICE ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.orefice@un
ina.it
081-7462448
OSCI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.osci@unina.i
t
081-7461111
OSTUNI ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.ostuni@uni
na.it
081-7461111
OTERO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.otero@unin
a.it
081-7461111
OTTAIANO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.ottaiano@
unina.it
081-7461111
OTTAVIANO ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.ottaviano@uni
na.it
081-7461111
PACCONE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.paccone@u
nina.it
081-7461111
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PACELLI MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.pacelli@un
ina.it
081-7461111
PACIONI DELIA Personale tecnico
amministrativo
delia.pacioni@unin
a.it
081-7461111
PADOLECCHIA IDA Personale tecnico
amministrativo
ida.padolecchia@un
ina.it
081-7461111
PAESANO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.paesano@unina
.it
081-7461111
PAFUNDI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.pafundi@un
ina.it
081-7461111
PAFUNDI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.pafundi@unina
.it
081-7461111
PAGANO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.pagano@un
ina.it
081-7461111
PAGANO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.pagano@unina.
it
081-7461111
PAGANO PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.pagano@
unina.it
081-7461111
PAGANO ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.pagano2@uni
na.it
081-7461111
PAGANO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.pagan
o@unina.it
081-7461111
PAGLIARULO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.pagli
arulo@unina.it
081-7461111
PAGLIARULO CLORINDO Personale tecnico
amministrativo
clorindo.pagliarul
o@unina.it
081-7461111
PALADINO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.paladino@un
ina.it
081-7461111
PALADINO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.paladino@
unina.it
081-7461111
PALERMO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.palermo@u
nina.it
081-7461111
PALMIERI DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.palmieri@u
nina.it
081-7462419
PALOMBA NUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
nunziata.palomba@u
nina.it
081-7461111
PALUMBO CIRA Personale tecnico
amministrativo
cira.palumbo@unina
.it
081-7461111
PALUMBO OLIMPIA Personale tecnico
amministrativo
olimpia.palumbo@un
ina.it
081-7461111
PALUMBO GUGLIELMINA Personale tecnico
amministrativo
guglielmina.palumb
o@unina.it
081-7461111
PANARONE ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.panaron
e@unina.it
081-7461111
PANDOLFI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.pandolfi@
unina.it
081-7461111
PANE CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.pane@unina
.it
081-7461111
PANE PATRIZIO Personale tecnico
amministrativo
patrizio.pane@unin
a.it
081-7461111
PANETTA PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.panetta@unin
a.it
081-7461111
PANNACCIONE TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.pannaccione
@unina.it
081-7461111
PANTALEO DONATO Personale tecnico
amministrativo
donato.pantaleo@un
ina.it
081-7461111
PAOLILLO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.paolillo@u
nina.it
081-7461111
PAPA ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.papa@uni
na.it
081-7461111
PAPA RINALDO Personale tecnico
amministrativo
rinaldo.papa@unina
.it
081-7461111
PAPA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.papa@unin
a.it
081-7461111
PAPA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.papa@unina.it 081-7463634
PAPALLO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.papallo@u
nina.it
081-7461111
PAPALLO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.papallo@u
nina.it
081-7461111
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PAPARO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.paparo@u
nina.it
081-7461111
PAPPONE PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.pappone@u
nina.it
081-7461111
PARIANTE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.pariante
@unina.it
081-7462408
PARISI ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.parisi@uni
na.it
081-7461111
PARISI ADDOLORATA Personale tecnico
amministrativo
addolorata.parisi@
unina.it
081-7461111
PARISI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.parisi@uni
na.it
081-7461111
PARMICIANO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.parmi
ciano@unina.it
081-7461111
PARMIGIANO NICOLETTA Personale tecnico
amministrativo
nicoletta.parmigia
no@unina.it
081-7461111
PARNOLFI LINA Personale tecnico
amministrativo
lina.parnolfi@unin
a.it
081-7461111
PARRETTA MARGHERITA Personale tecnico
amministrativo
margherita.parrett
a@unina.it
081-7461111
PARRILLI GIANPAOLO Personale tecnico
amministrativo
gianpaolo.parrilli
@unina.it
081-7461111
PASCUCCI IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.pascucc
i@unina.it
081-7462405
PASSARETTI NICOLINA Personale tecnico
amministrativo
nicolina.passarett
i@unina.it
081-7461111
PASSARO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.passaro@unin
a.it
081-7461111
PASTENA VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.pastena@u
nina.it
081-7461111
PASTORE GERARDO Personale tecnico
amministrativo
gerardo.pastore@un
ina.it
081-7461111
PATTI LIDIA Personale tecnico
amministrativo
lidia.patti@unina.
it
081-7461111
PATTINI ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.pattini@un
ina.it
081-7461111
PAZIENZA GABRIELLA Personale tecnico
amministrativo
gabriella.pazienza
@unina.it
081-7461111
PECA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.peca@unina
.it
081-7461111
PECCE RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.pecce@unina.i
t
081-7463169
PEDACE AGOSTINO Personale tecnico
amministrativo
agostino.pedace@un
ina.it
081-7461111
PEDACE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.pedace@u
nina.it
081-7461111
PEDATA ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.pedata@u
nina.it
081-7461111
PELELLA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.pelella@
unina.it
081-7461111
PELLECCHIA GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.pellecchia
@unina.it
081-7461111
PELLECCHIA GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.pellecchi
a@unina.it
081-7461111
PELLECCHIA MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.pellecchia
@unina.it
081-7461111
PELLEGRINO ROSALIA Personale tecnico
amministrativo
rosalia.pellegrino
@unina.it
081-7461111
PELLEGRINO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.pellegrino@u
nina.it
081-7462408
PENNA FILIPPO Personale tecnico
amministrativo
filippo.penna@unin
a.it
081-7461111
PENNACCHIO GIULIANO Personale tecnico
amministrativo
giuliano.pennacchi
o@unina.it
081-7463408
PENTELLA CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.pentella@u
nina.it
081-7461111
PEPE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.pepe@unina
.it
081-7461111
PEPE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.pepe@unin
a.it
081-7461111
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PEPINO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.pepino@uni
na.it
081-7461111
PERCACCIUOLO ROSA ALBA Personale tecnico
amministrativo
rosaalba.percacciu
olo@unina.it
081-7461111
PERCACCIUOLO EMMA Personale tecnico
amministrativo
emma.percacciuolo@
unina.it
081-7461111
PERELLI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.perelli@unina
.it
081-7461111
PEREZ CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.perez@unin
a.it
081-7461111
PEREZ MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.perez@unin
a.it
081-7461111
PEREZ ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.perez@unina.i
t
081-7461111
PERFETTO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.perfetto@unin
a.it
081-7461111
PERNA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.perna2@uni
na.it
081-7461111
PERNA ENZO Personale tecnico
amministrativo
enzo.perna@unina.i
t
081-7461111
PERNA BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.perna@unina.
it
081-7461111
PERNA EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.perna@unina
.it
081-7461111
PERNA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.perna@unin
a.it
081-7461111
PERNA PALMA Personale tecnico
amministrativo
palma.perna@unina.
it
081-7461111
PERRONE ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.perrone@un
ina.it
081-7461111
PERRONE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.perrone@unin
a.it
081-7461111
PERROT CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.perrot@unina
.it
081-7461111
PERROTTA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.perrotta@
unina.it
081-7461111
PERROTTA ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.perrotta@un
ina.it
081-7461111
PERROTTA MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.perrotta@u
nina.it
081-7461111
PERSIANO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.persiano@
unina.it
081-7461111
PESCE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.pesce@uni
na.it
081-7461111
PETILLO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.petillo@un
ina.it
081-7461111
PETINO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.petino@un
ina.it
081-7461111
PETITO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.petito@uni
na.it
081-7461111
PETITO PIERPAOLO Personale tecnico
amministrativo
pierpaolo.petito@u
nina.it
081-7461111
PETITO ASSUNTA ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
assuntaannunziata.
petito@unina.it
081-7461111
PETROCCO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.petrocco@
unina.it
081-7461111
PETRONE GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.petrone@un
ina.it
081-7461111
PETRONE VIRGINIA Personale tecnico
amministrativo
virginia.petrone@u
nina.it
081-7461111
PETRONE RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.petrone@unina
.it
081-7461111
PETROSINO ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.petrosino@u
nina.it
081-7461111
PETROSINO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.petrosino
@unina.it
081-7461111
PETROSSI ESPOSITO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.petrossie
sposito@unina.it
081-7461111
PETRUCCELLI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.petruccelli@u
nina.it
081-7461111
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PETTI MARIA FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
mariafilomena.pett
i@unina.it
081-7461111
PETTI AMELIA Personale tecnico
amministrativo
amelia.petti@unina
.it
081-7461111
PETTORINO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.pettorino
@unina.it
081-7463513
PEZONE VANDA Personale tecnico
amministrativo
vanda.pezone@unina
.it
081-7461111
PEZONE ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.pezone@uni
na.it
081-7461111
PEZZELLA MARIASOSSIA Personale tecnico
amministrativo
mariasossia.pezzel
la@unina.it
081-7461111
PEZZELLA GILDO Personale tecnico
amministrativo
gildo.pezzella@uni
na.it
081-7461111
PIACENTE GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.piacent
e2@unina.it
081-7461111
PIANESE NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.pianese@uni
na.it
081-7461111
PIANTADOSI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.piantados
i@unina.it
081-7461111
PIANTEDOSI DIANA Personale tecnico
amministrativo
diana.piantedosi@u
nina.it
081-7461111
PICA MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.pica@unina.i
t
081-7461111
PICA SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.pica@unina
.it
081-7461111
PICARELLI SILVIO Personale tecnico
amministrativo
silvio.picarelli@u
nina.it
081-7461111
PICCENNA PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.piccenna@
unina.it
081-7461111
PICCOLI SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.piccoli@un
ina.it
081-7461111
PICCOLI ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.piccoli@un
ina.it
081-7461111
PICCOLO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.piccolo@unina
.it
081-7461111
PICCOLO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.piccolo@
unina.it
081-7461111
PIERRI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.pierri@un
ina.it
081-7461111
PIERRO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.pierro@uni
na.it
081-7461111
PINELLI ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.pinelli@
unina.it
081-7461111
PINGI ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.pingi@unina.i
t
081-7461111
PINTO ALBERTA Personale tecnico
amministrativo
alberta.pinto@unin
a.it
081-7461111
PINTO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.pinto2@unina
.it
081-7461111
PINTO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.pinto@unina.
it
081-7461111
PINTO ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.pinto@unina.
it
081-7461111
PIRONE FILIPPO Personale tecnico
amministrativo
filippo.pirone@uni
na.it
081-7461111
PIROZZI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.pirozzi@
unina.it
081-7461111
PIROZZI MODESTINO Personale tecnico
amministrativo
modestino.pirozzi@
unina.it
081-7461111
PIROZZI ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.pirozzi@unina
.it
081-7461111
PISANI PASQUALINO Personale tecnico
amministrativo
pasqualino.pisani@
unina.it
081-7461111
PISANI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.pisani@un
ina.it
081-7461111
PISCOPO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.piscopo@u
nina.it
081-7461111
PISCOPO GUIDO Personale tecnico
amministrativo
guido.piscopo@unin
a.it
081-7461111
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PITIROLLO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.pitirollo@uni
na.it
081-7461111
POLITO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.polito@uni
na.it
081-7461111
POLLASTO ALBERTO Personale tecnico
amministrativo
alberto.pollasto@u
nina.it
081-7461111
POMMELLA CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.pommella@
unina.it
081-7461111
PONE GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.pone@unina
.it
081-7461111
PONTARELLI GIANFRANCO Personale tecnico
amministrativo
gianfranco.pontare
lli@unina.it
081-7463629
PONTICIELLO PETITO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.pontici
ellopetito@unina.i
t
081-7461111
PORFITO GIULIANA Personale tecnico
amministrativo
giuliana.porfito@u
nina.it
081-7463169
PORRINO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.porrino@u
nina.it
081-7461111
PORTICI GABRIELE Personale tecnico
amministrativo
gabriele.portici@u
nina.it
081-7461111
PORZIO ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.porzio@unin
a.it
081-7461111
POSILIPO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.posilipo
@unina.it
081-7461111
POTENZA GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.potenza@un
ina.it
081-7461111
POZIELLO ELISABETTA Personale tecnico
amministrativo
elisabetta.poziell
o@unina.it
081-7461111
PRASTARO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.prastaro@uni
na.it
081-7461111
PREGIATO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.pregiato@un
ina.it
081-7461111
PREZIOSO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.prezioso@
unina.it
081-7461111
PRIMO MARIAGRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.primo@
unina.it
081-7461111
PRIMO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.primo@unina.i
t
081-7461111
PRINCIPE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.principe@uni
na.it
081-7461111
PROTA MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.prota
@unina.it
081-7461111
PROTA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.prota@unina.i
t
081-7461111
PUCA MARIAGRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.puca@u
nina.it
081-7461111
PUCA VITO Personale tecnico
amministrativo
vito.puca@unina.it 081-7461111
PUCA CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.puca@unina.i
t
081-7461111
PUCCIARELLI LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.pucciarelli@
unina.it
081-7461111
PUGLIESE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.pugliese@uni
na.it
081-7461111
QUAGLIARELLA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.quagliare
lla@unina.it
081-7461111
QUAREMBA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.quaremba@
unina.it
081-7461111
QUERCIA GIOVANNI CARLO Personale tecnico
amministrativo
giovannicarlo.quer
cia@unina.it
081-7461111
QUINTERNO LOREDANA Personale tecnico
amministrativo
loredana.quinterno
@unina.it
081-7461111
QUINTO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.quinto@un
ina.it
081-7461111
QUINTO ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.quinto@unina
.it
081-7463155
RAGONA DARIO Personale tecnico
amministrativo
dario.ragona@unina
.it
081-7461111
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RAIANO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.raiano@uni
na.it
081-7461111
RAINONE NUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
nunziata.rainone@u
nina.it
081-7461111
RAMAGLIA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.ramaglia@
unina.it
081-7461111
RANGO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.rango@uni
na.it
081-7461111
RAPUANO MATTEO Personale tecnico
amministrativo
matteo.rapuano@uni
na.it
081-7461111
REA TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.rea@unina.i
t
081-7461111
REALE CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.reale@unina.i
t
081-7463303
REBBECCHI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.rebbecchi@
unina.it
081-7461111
RECANO PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.recano@
unina.it
081-7461111
RECANO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.recano@
unina.it
081-7461111
REGA SOFIA Personale tecnico
amministrativo
sofia.rega@unina.i
t
081-7461111
RENDINA ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.rendina@unina
.it
081-7461111
RENZULLO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.renzullo@
unina.it
081-7461111
REYNAUD LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.reynaud@unin
a.it
081-7461111
RICCARDI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.riccardi
@unina.it
081-7461111
RICCARDI ALBINA Personale tecnico
amministrativo
albina.riccardi@un
ina.it
081-7461111
RICCI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.ricci@un
ina.it
081-7461111
RICCIARDI PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.ricciardi
@unina.it
081-7461111
RICCIARDIELLO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.ricciardiel
lo@unina.it
081-7461111
RICCIO ANGELINA Personale tecnico
amministrativo
angelina.riccio@un
ina.it
081-7461111
RICCIO EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.riccio@unin
a.it
081-7462411
RICCIO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.riccio@unina.
it
081-7461111
RICCIO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.riccio@un
ina.it
081-7463302
RICCIO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.riccio@unin
a.it
081-7461111
RICCIO VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.riccio@un
ina.it
081-7461111
RICCIO GIULIA ROSSANA Personale tecnico
amministrativo
giuliarossana.ricc
io@unina.it
081-7461111
RICCIO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.riccio@
unina.it
081-7461111
RICCIO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.riccio2
@unina.it
081-7461111
RIFLETTIVO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.riflettivo@u
nina.it
081-7461111
RIGANTI CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.riganti@unin
a.it
081-7461111
RIGILLO NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.rigillo@uni
na.it
081-7461111
RINALDI STEFANO Personale tecnico
amministrativo
stefano.rinaldi@un
ina.it
081-7461111
RINALDI DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.rinaldi@u
nina.it
081-7461111
RIPPA EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.rippa@unina
.it
081-7463119
RIVIECCIO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.riviecci
o@unina.it
081-7461111
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RIZZI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.rizzi@unina.
it
081-7461111
RODRIGUEZ ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.rodriguez@
unina.it
081-7461111
ROMANO ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.romano@unin
a.it
081-7461111
ROMANO MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.romano@uni
na.it
081-7461111
ROMANO LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.romano@unina
.it
081-7461111
ROMANO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.romano@uni
na.it
081-7461111
ROMANO ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.romano@uni
na.it
081-7461111
ROMANO GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
grazia.romano@unin
a.it
081-7461111
ROMANO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.romano@uni
na.it
081-7461111
ROMANO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.romano2@unin
a.it
081-7461111
RONDANINI CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.rondanini@
unina.it
081-7461111
ROSENSTEIN FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.rosenstein@u
nina.it
081-7461111
ROSIELLO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.rosiello@u
nina.it
081-7463196
ROSSI ROCCO Personale tecnico
amministrativo
rocco.rossi@unina.
it
081-7461111
ROSSI COSME DAMIAN Personale tecnico
amministrativo
cosmedamian.rossi@
unina.it
081-7461111
ROSSI RENATO Personale tecnico
amministrativo
renato.rossi@unina
.it
081-7461111
ROSSI GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.rossi@uni
na.it
081-7461111
ROTONDO AGNESE Personale tecnico
amministrativo
agnese.rotondo@uni
na.it
081-7461111
ROTUNNO TIZIANA Personale tecnico
amministrativo
tiziana.rotunno@un
ina.it
081-7461111
ROTUNNO FRANCA Personale tecnico
amministrativo
franca.rotunno@uni
na.it
081-7461111
RUBERTELLI ALESSANDRA Personale tecnico
amministrativo
alessandra.ruberte
lli@unina.it
081-7461111
RUGGIERO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.ruggiero@
unina.it
081-7461111
RUGGIERO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.ruggiero2
@unina.it
081-7461111
RUGGIERO AGOSTINO Personale tecnico
amministrativo
agostino.ruggiero@
unina.it
081-7461111
RUGGIERO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.ruggiero@u
nina.it
081-7461111
RUGGIERO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.ruggiero@u
nina.it
081-7461111
RULLO PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.rullo@u
nina.it
081-7461111
RUOCCO ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.ruocco@unina.
it
081-7463032
RUOCCO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.ruocco@unin
a.it
081-7461111
RUSCIANO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.ruscian
o@unina.it
081-7461111
RUSCIANO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.ruscian
o@unina.it
081-7461111
RUSCIANO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.rusciano@uni
na.it
081-7461111
RUSCIANO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.rusciano@
unina.it
081-7461111
RUSCIGNO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.ruscign
o@unina.it
081-7461111
RUSSO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.russo4@unina
.it
081-7461111
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RUSSO SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.russo@unin
a.it
081-7461111
RUSSO NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.russo2@unin
a.it
081-7461111
RUSSO VANDA MARIA Personale tecnico
amministrativo
vandamaria.russo@u
nina.it
081-7461111
RUSSO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.russo@uni
na.it
081-7463032
RUSSO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.russo@uni
na.it
081-7461111
RUSSO ELIODORO Personale tecnico
amministrativo
eliodoro.russo@uni
na.it
081-7461111
RUSSO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.russo2@unina.
it
081-7461111
RUSSO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.russo@unina.i
t
081-7461111
RUSSO ORNELLA Personale tecnico
amministrativo
ornella.russo@unin
a.it
081-7461111
RUSSO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.russo2@unina
.it
081-7461111
RUSSO ROCCO NINO Personale tecnico
amministrativo
rocconino.russo@un
ina.it
081-7461111
RUSSO VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.russo@uni
na.it
081-7461111
RUSSO ANGELA RAFFAELA Personale tecnico
amministrativo
angelaraffaela.rus
so@unina.it
081-7461111
RUSSO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.russo3@un
ina.it
081-7461111
RUSSO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.russo2@uni
na.it
081-7461111
RUSSO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.russo@un
ina.it
081-7461111
RUSSO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.russo2@un
ina.it
081-7461111
RUSSO ITALIA Personale tecnico
amministrativo
italia.russo@unina
.it
081-7461111
RUSSO ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.russo@un
ina.it
081-7461111
RUSSO ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.russo@unin
a.it
081-2534736
RUSSO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.russo@uni
na.it
081-7461111
RUSSO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.russo2@u
nina.it
081-7461111
RUSSO ROCCO Personale tecnico
amministrativo
rocco.russo@unina.
it
081-7461111
RUSSO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.russo@unin
a.it
081-7461111
RUSSO SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.russo@unina
.it
081-7461111
RUSSO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.russo@unin
a.it
081-7461111
RUSSO AMELIA Personale tecnico
amministrativo
amelia.russo@unina
.it
081-7461111
RUSSO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.russo3@uni
na.it
081-7461111
RUSSO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.russo@unin
a.it
081-7461111
RUVO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.ruvo@unina.i
t
081-7461111
SABATINO GAETANA Personale tecnico
amministrativo
gaetana.sabatino@u
nina.it
081-7461111
SABBATINI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.sabbatin
i@unina.it
081-7461111
SABELLA ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.sabella@
unina.it
081-7461111
SACCO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.sacco@uni
na.it
081-7461111
SAGLIOCCO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.sagliocco
@unina.it
081-7461111
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SALDALAMACCHIA GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.saldalamac
chia@unina.it
081-7461111
SALEMME ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.salemme@un
ina.it
081-7462401
SALERNO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.salerno@unina
.it
081-7461111
SALERNO GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
grazia.salerno2@un
ina.it
081-7461111
SALERNO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.salerno@unin
a.it
081-7461111
SALES ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.sales@unin
a.it
081-7461111
SALES GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.sales@uni
na.it
081-7461111
SALMI ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.salmi@unina
.it
081-7463408
SALOMONE ARTURO Personale tecnico
amministrativo
arturo.salomone@un
ina.it
081-7462400
SALVATI EMMA Personale tecnico
amministrativo
emma.salvati@unina
.it
081-7461111
SALVATI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.salvati@un
ina.it
081-7461111
SALVATORE LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.salvatore@un
ina.it
081-7461111
SALVATORE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.salvatore@
unina.it
081-7461111
SALVATORE MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.salva
tore@unina.it
081-7461111
SALVATORE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.salvatore
@unina.it
081-7461111
SALVATORE MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.salva
tore2@unina.it
081-7461111
SALVI ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.salvi@unina.
it
081-7461111
SALZANO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.salzano@u
nina.it
081-7461111
SALZANO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.salzano2@
unina.it
081-7461111
SALZANO UGO Personale tecnico
amministrativo
ugo.salzano@unina.
it
081-7461111
SALZANO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.salzano@u
nina.it
081-7461111
SALZARULO ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.salzarulo@
unina.it
081-7461111
SAMBRI SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.sambri@uni
na.it
081-7461111
SANGERMANO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.sangermano
@unina.it
081-7461111
SANGIOVANNI MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.sangiovann
i@unina.it
081-7461111
SANNINO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.sannino@u
nina.it
081-7461111
SANNINO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.sannino@unina
.it
081-7461111
SANNINO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.sannino2@
unina.it
081-7461111
SANNINO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.sannino
@unina.it
081-7461111
SANNINO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.sannino@
unina.it
081-7461111
SANNINO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.sannino@unin
a.it
081-7461111
SANTANIELLO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.santani
ello@unina.it
081-7461111
SANTILLO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.santi
llo@unina.it
081-7461111
SANTOMAURO MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.santomaur
o@unina.it
081-7461111
SANTONATO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.santonato
@unina.it
081-7461111
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SANTORO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.santoro@u
nina.it
081-7461111
SANTORO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.santoro@u
nina.it
081-7461111
SANTOVITO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.santovito
@unina.it
081-7461111
SANZARI FILIPPO Personale tecnico
amministrativo
filippo.sanzari@un
ina.it
081-7461111
SAPERE MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.saper
e@unina.it
081-7461111
SARACINELLI RAFFAELA Personale tecnico
amministrativo
raffaela.saracinel
li@unina.it
081-7461111
SARNATARO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.sarnataro
@unina.it
081-7461111
SARNATARO GELSOMINA Personale tecnico
amministrativo
gelsomina.sarnatar
o@unina.it
081-7461111
SARNO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.sarno@unin
a.it
081-7461111
SARRACINO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.sarra
cino@unina.it
081-7461111
SATRIANO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.satriano@uni
na.it
081-7461111
SAVARELLI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.savarell
i@unina.it
081-7461111
SAVARESE CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.savarese@unin
a.it
081-7461111
SAVARESE FRANCESCO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
francescogiuseppe.
savarese@unina.it
081-7462448
SAVASTANO ELISA Personale tecnico
amministrativo
elisa.savastano@un
ina.it
081-7461111
SAVIO MADDALENA Personale tecnico
amministrativo
maddalena.savio@un
ina.it
081-7461111
SBRIZZI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.sbrizzi@u
nina.it
081-7461111
SCAFARTO MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.scafarto@u
nina.it
081-7461111
SCALA ROSA ANNA Personale tecnico
amministrativo
rosaanna.scala@uni
na.it
081-7461111
SCALA FUSINI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.scalafusi
ni@unina.it
081-74636222
SCARALLO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.scarallo
@unina.it
081-7461111
SCARANO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.scarano@u
nina.it
081-7461111
SCARPA FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.scarpa@u
nina.it
081-7461111
SCARPA GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.scarpa@uni
na.it
081-7461111
SCARPATI PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.scarpati@
unina.it
081-7461111
SCHERZO FRANCA Personale tecnico
amministrativo
franca.scherzo@uni
na.it
081-7461111
SCHETTINO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.schettino@
unina.it
081-7461111
SCHIANO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.schiano@unina
.it
081-7461111
SCHIOPPA MARGHERITA Personale tecnico
amministrativo
margherita.schiopp
a@unina.it
081-7461111
SCHIOPPI ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.schioppi
@unina.it
081-7461111
SCIA GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.scia@unin
a.it
081-7461111
SCIELZO OLIMPIA Personale tecnico
amministrativo
olimpia.scielzo@un
ina.it
081-7461111
SCIORTINO ROSALIA Personale tecnico
amministrativo
rosalia.sciortino@
unina.it
081-7461111
SCIPPA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.scippa@unina
.it
081-7461111
SCIUMBATA ROSINA Personale tecnico
amministrativo
rosina.sciumbata@u
nina.it
081-7461111
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SCOGNAMIGLIO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.scognamig
lio@unina.it
081-7461111
SCOGNAMIGLIO ANNALISA Personale tecnico
amministrativo
annalisa.scognamig
lio@unina.it
081-7461111
SCOGNAMIGLIO RODOLFO Personale tecnico
amministrativo
rodolfo.scognamigl
io@unina.it
081-7461111
SCORDINO FABRIZIO Personale tecnico
amministrativo
fabrizio.scordino@
unina.it
081-7461111
SCORDO DIEGO Personale tecnico
amministrativo
diego.scordo@unina
.it
081-7461111
SCOTTI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.scotti2@unina
.it
081-7461111
SCOTTI CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.scotti@uni
na.it
081-7461111
SCUCCIMARRI SILVIA Personale tecnico
amministrativo
silvia.scuccimarri
@unina.it
081-7462419
SCUOTTO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.scuotto@unin
a.it
081-7461111
SELVA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.selva@unina.i
t
081-7461111
SELVA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.selva@un
ina.it
081-7461111
SENA FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.sena@uni
na.it
081-7461111
SENATORE IGNAZIO Personale tecnico
amministrativo
ignazio.senatore@u
nina.it
081-7461111
SENESE DIEGO Personale tecnico
amministrativo
diego.senese@unina
.it
081-7461111
SENESI CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.senesi@unina.
it
081-7461111
SENESI IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.senesi@
unina.it
081-7461111
SENESI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.senesi@u
nina.it
081-7461111
SEPE CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.sepe@unin
a.it
081-7461111
SEPE GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.sepe@unin
a.it
081-7461111
SEPE ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.sepe@unina.it 081-7461111
SEPE ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.sepe@unina.
it
081-7461111
SEQUINO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.sequino@un
ina.it
081-7462448
SEQUINO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.sequino2
@unina.it
081-7461111
SERIA RACHELE Personale tecnico
amministrativo
rachele.seria@unin
a.it
081-7461111
SERIO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.serio@unina.i
t
081-7461111
SERMON MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.sermon@uni
na.it
081-7461111
SERRA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.serra@unin
a.it
081-7461111
SERRETIELLO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.serretiell
o@unina.it
081-7461111
SESSA NUNZIANTE Personale tecnico
amministrativo
nunziante.sessa@un
ina.it
081-7461111
SESTI PATRIZIO Personale tecnico
amministrativo
patrizio.sesti@uni
na.it
081-7463122
SETA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.seta@unin
a.it
081-7461111
SETTEMBRE MARIA MADDALENA Personale tecnico
amministrativo
mariamaddalena.set
tembre@unina.it
081-7461111
SEVERINO ADDOLORATA Personale tecnico
amministrativo
addolorata.severin
o@unina.it
081-7461111
SEVERINO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.severino@uni
na.it
081-7461111
SEVERINO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.severino2@un
ina.it
081-7461111
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SGAMMATO MASSIMILIANO Personale tecnico
amministrativo
massimiliano.sgamm
ato@unina.it
081-7461111
SGARLATA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.sgarlata@uni
na.it
081-7461111
SGUEGLIA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.sgueglia
@unina.it
081-7461111
SIANI MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.siani@unin
a.it
081-7461111
SIESTO ORLANDO Personale tecnico
amministrativo
orlando.siesto@uni
na.it
081-7461111
SIESTO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.siesto@unina.
it
081-7461111
SIGILLO BRIGIDA Personale tecnico
amministrativo
brigida.sigillo@un
ina.it
081-7461111
SIGISMONDO LUIGIA Personale tecnico
amministrativo
luigia.sigismondo@
unina.it
081-7461111
SIGNORIELLO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.signoriel
lo@unina.it
081-7461111
SIGNORIELLO CAMILLO Personale tecnico
amministrativo
camillo.signoriell
o@unina.it
081-7461111
SILVESTRI CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.silvestri
@unina.it
081-7461111
SILVESTRI CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.silvestri
2@unina.it
081-7461111
SILVESTRI GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.silvestri@
unina.it
081-7461111
SILVESTRO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.silvestro
@unina.it
081-7461111
SIMEOLI ALBINA Personale tecnico
amministrativo
albina.simeoli@uni
na.it
081-7461111
SIMEONE ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.simeone@un
ina.it
081-7461111
SIMIUOLO RAFFAELA Personale tecnico
amministrativo
raffaela.simiuolo@
unina.it
081-7461111
SINICARIO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.sinicario@un
ina.it
081-7461111
SIRICA PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.sirica@
unina.it
081-7461111
SITO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.sito@unina.it 081-7461111
SIVARI ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.sivari@u
nina.it
081-7461111
SIVIGLIA ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.siviglia@un
ina.it
081-7461111
SIVO GIACOMO Personale tecnico
amministrativo
giacomo.sivo@unina
.it
081-7461111
SMERAGLIA ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.smeragl
ia@unina.it
081-7461111
SMERALDO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.smerald
o@unina.it
081-7461111
SMIMMO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.smimmo@un
ina.it
081-7461111
SOLDI ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.soldi@unina
.it
081-7461111
SOLLA FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.solla@uni
na.it
081-7461111
SOLLAZZO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.sollazzo@unin
a.it
081-7461111
SOMMA RENATO Personale tecnico
amministrativo
renato.somma@unina
.it
081-7461111
SOMMELLA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.sommella@
unina.it
081-7461111
SORIENTE GIANFRANCO Personale tecnico
amministrativo
gianfranco.sorient
e@unina.it
081-7461111
SORRENTINO ROMOLO Personale tecnico
amministrativo
romolo.sorrentino@
unina.it
081-7461111
SORRENTINO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.sorrentino
@unina.it
081-7461111
SORRENTINO FRANCESCO MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
francescomassimo.s
orrentino@unina.it
081-7461111
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SORRIENTE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.sorriente
@unina.it
081-7461111
SORVILLO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.sorvillo@unin
a.it
081-7461111
SORVILLO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.sorvillo@unin
a.it
081-7461111
SOTTILE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.sottile@unina
.it
081-7461111
SPADEA DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.spadea@uni
na.it
081-7461111
SPAGNUOLO MARIA IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
mariaimmacolata.sp
agnuolo@unina.it
081-7461111
SPAGNUOLO SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.spagnuolo@
unina.it
081-7461111
SPAGNUOLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.spagnuolo@
unina.it
081-7461111
SPAGNUOLO GIULIANO Personale tecnico
amministrativo
giuliano.spagnuolo
@unina.it
081-7463635
SPANO' ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.spano@unina
.it
081-7461111
SPASIANO MONICA Personale tecnico
amministrativo
monica.spasiano@un
ina.it
081-7461111
SPERANZA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.speranza@
unina.it
081-7461111
SPINELLI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.spinelli
@unina.it
081-7461111
SPINIELLO ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.spiniello@u
nina.it
081-7461111
SPINUSO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.spinuso@u
nina.it
081-7461111
SPORTIELLO SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.sportiello@
unina.it
081-7461111
STAGNI CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.stagni@unina
.it
081-7463211
STANZIANO DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.stanziano@
unina.it
081-7461111
STICCHI RAFFAELLA Personale tecnico
amministrativo
raffaella.sticchi@
unina.it
081-7461111
STIGLIANO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.stigliano@
unina.it
081-7461111
STORACE CINZIA Personale tecnico
amministrativo
cinzia.storace@uni
na.it
081-7461111
STRANGIO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.strangio@u
nina.it
081-7461111
STRAZZULLO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.strazzul
lo@unina.it
081-7461111
STRAZZULLO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.strazzullo@un
ina.it
081-7461111
STRICAGNOLO SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.stricagnolo
@unina.it
081-7461111
STUMPO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.stumpo@
unina.it
081-7461111
SUPPA FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.suppa@un
ina.it
081-7461111
TAGNESI GUIDO Personale tecnico
amministrativo
guido.tagnesi@unin
a.it
081-7461111
TAMAGGIO VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.tamaggio@
unina.it
081-7461111
TAMBARO AUGUSTO Personale tecnico
amministrativo
augusto.tambaro@un
ina.it
081-7461111
TAMBURRO EMILIA AMALIA Personale tecnico
amministrativo
emiliaamalia.tambu
rro@unina.it
081-7461111
TAMINTO ANNA, LIBERATA Personale tecnico
amministrativo
annaliberata.tamin
to@unina.it
081-7463300
TAMMARO ROSETTA Personale tecnico
amministrativo
rosetta.tammaro@un
ina.it
081-7461111
TAMMARO LEANDRO Personale tecnico
amministrativo
leandro.tammaro@un
ina.it
081-7461111
TANZILLI LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.tanzilli@uni
na.it
081-7461111
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TARALLO CLEMENTE Personale tecnico
amministrativo
clemente.tarallo@u
nina.it
081-7461111
TARANTINO ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.tarantino@
unina.it
081-7461111
TARANTINO SABATO Personale tecnico
amministrativo
sabato.tarantino@u
nina.it
081-7461111
TARANTINO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.tarantino2@un
ina.it
081-7461111
TASCO MARIA CARLA Personale tecnico
amministrativo
mariacarla.tasco@u
nina.it
081-7461111
TAURONE ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.taurone@uni
na.it
081-7461111
TEDESCHI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.tedes
chi@unina.it
081-7461111
TEDESCHI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.tedeschi@
unina.it
081-7461111
TEDESCO ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.tedesco@un
ina.it
081-7461111
TELESCO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.telesco@un
ina.it
081-7461111
TERRACCIANO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.terracci
ano@unina.it
081-7461111
TESTA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.testa@unin
a.it
081-7461111
TESTA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.testa2@uni
na.it
081-7461111
TETI PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.teti@unin
a.it
081-7461111
TISCI CLARA Personale tecnico
amministrativo
clara.tisci@unina.
it
081-7461111
TITOMANLIO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.titomanlio@u
nina.it
081-7462413
TIZZANO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.tizzano@unin
a.it
081-7461111
TOLINO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.tolino@uni
na.it
081-7461111
TOMA MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.toma@
unina.it
081-7461111
TOMASELLO RENATO Personale tecnico
amministrativo
renato.tomasello@u
nina.it
081-7461111
TOMMASONE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.tommasone
@unina.it
081-7461111
TOMO FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.tomo@unina.i
t
081-7461111
TORCIA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.torcia@un
ina.it
081-7461111
TORELLA GIORGIO Personale tecnico
amministrativo
giorgio.torella@un
ina.it
081-7461111
TORTORA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.tortora@un
ina.it
081-7461111
TOSCANO GUGLIELMO Personale tecnico
amministrativo
guglielmo.toscano2
@unina.it
081-7461111
TOTARO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.totaro2@un
ina.it
081-7461111
TOTARO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.totaro@
unina.it
081-7461111
TOTARO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.totaro@un
ina.it
081-7461111
TRAMBARULO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.trambarulo
@unina.it
081-7461111
TRAMMA BENITO Personale tecnico
amministrativo
benito.tramma@unin
a.it
081-7461111
TRAMONTANO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.tramontano@un
ina.it
081-7461111
TRANCHINI IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.tranchi
ni@unina.it
081-7461111
TRAVAGLIONE ORLANDO Personale tecnico
amministrativo
orlando.travaglion
e@unina.it
081-7461111
TREGUA LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.tregua@uni
na.it
081-7461111
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TRINCHILLO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.trinchill
o@unina.it
081-7461111
TRONCONE ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.troncone@unin
a.it
081-7462401
TRUPPA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.truppa@un
ina.it
081-7461111
TUCCI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.tucci@unina.
it
081-7461111
TUCCILLO NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.tuccillo@un
ina.it
081-7461111
TUFANO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.tufano@uni
na.it
081-7461111
TUFANO GEPPINA Personale tecnico
amministrativo
geppina.tufano@uni
na.it
081-7461111
TUFANO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.tufano@
unina.it
081-7461111
TUFO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.tufo@unina.i
t
081-7461111
TUTINO LOREDANA Personale tecnico
amministrativo
loredana.tutino@un
ina.it
081-7462466
UCCELLO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.uccel
lo@unina.it
081-7461111
UCCELLO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.uccello@u
nina.it
081-7461111
UCCELLO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.uccello@
unina.it
081-7461111
ULIANO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.uliano@
unina.it
081-7461111
VACCARO ROSALBA Personale tecnico
amministrativo
rosalba.vaccaro@un
ina.it
081-7461111
VACCARO OLGA Personale tecnico
amministrativo
olga.vaccaro@unina
.it
081-7461111
VACCARO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.vaccaro@
unina.it
081-7461111
VALLEFUOCO LUCA Personale tecnico
amministrativo
luca.vallefuoco@un
ina.it
081-7461111
VALLEFUOCO TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.vallefuoco@
unina.it
081-7461111
VALLEFUOCO ANGELA ROSA Personale tecnico
amministrativo
angelarosa.vallefu
oco@unina.it
081-7461111
VALLETTA STEFANIA Personale tecnico
amministrativo
stefania.valletta@
unina.it
081-7461111
VANACORE ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.vanacore@un
ina.it
081-7461111
VARCHETTA CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.varchetta@uni
na.it
081-7461111
VARRIALE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.varriale@
unina.it
081-7464333
VARRIALE IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.varrial
e2@unina.it
081-7461111
VARRIALE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.varriale
@unina.it
081-7461111
VARRIALE LOREDANA Personale tecnico
amministrativo
loredana.varriale@
unina.it
081-7461111
VARUNI ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.varuni@uni
na.it
081-7461111
VASSALLO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.vassallo@
unina.it
081-7461111
VASTARELLA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.vastarell
a@unina.it
081-7461111
VATIERI NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.vatieri@uni
na.it
081-7461111
VECCHIO ORIETTA Personale tecnico
amministrativo
orietta.vecchio@un
ina.it
081-7461111
VECCHIONE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.vecchione@uni
na.it
081-7461111
VENTRE STANISLAO Personale tecnico
amministrativo
stanislao.ventre@u
nina.it
081-7461111
VENTURINI LUCIANA Personale tecnico
amministrativo
luciana.venturini@
unina.it
081-7461111
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VENTURO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.venturo@un
ina.it
081-7461111
VERDE ROSSANA Personale tecnico
amministrativo
rossana.verde@unin
a.it
081-7461111
VERDE CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.verde@unina.i
t
081-7461111
VERDE TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.verde@unina
.it
081-7461111
VEROLINO ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.verolino@u
nina.it
081-7461111
VESPOLI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.vespoli@unina
.it
081-7461111
VIAVATTENE MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.viava
ttene@unina.it
081-7461111
VICINI GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.vicini@un
ina.it
081-7461111
VIETRI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.vietri@unina
.it
081-7461111
VIGLIONE MARIA TERESA Personale tecnico
amministrativo
mariateresa.viglio
ne@unina.it
081-7463169
VILLANI ANGELA MARIA Personale tecnico
amministrativo
angelamaria.villan
i@unina.it
081-7461111
VILLANI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.villani@un
ina.it
081-7461111
VILLARI PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.villari@unin
a.it
081-7461111
VINCI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.vinci@unina.
it
081-7461111
VINCI ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.vinci@u
nina.it
081-7461111
VISCIONE ARTURO Personale tecnico
amministrativo
arturo.viscione@un
ina.it
081-7461111
VISCONTI ERNESTO Personale tecnico
amministrativo
ernesto.visconti@u
nina.it
081-7461111
VITAGLIANO CHIARA Personale tecnico
amministrativo
chiara.vitagliano@
unina.it
081-7461111
VITALE LILIANA Personale tecnico
amministrativo
liliana.vitale@uni
na.it
081-7463512
VITALE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.vitale@un
ina.it
081-7461111
VITALE MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.vitale@uni
na.it
081-7461111
VITALE ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.vitale@
unina.it
081-7461111
VITIELLO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.vitiello
@unina.it
081-7461111
VITIELLO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.vitiello@unin
a.it
081-7461111
VITIELLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.vitiello@u
nina.it
081-7461111
VITIELLO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.vitiello@
unina.it
081-7461111
VITOLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.vitolo@uni
na.it
081-7461111
VITRONE GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.vitrone@u
nina.it
081-7461111
VIVONA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.vivona@un
ina.it
081-7461111
VIZIO ENZA Personale tecnico
amministrativo
enza.vizio@unina.i
t
081-7461111
VOLLARO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.vollaro@un
ina.it
081-7461111
VOLPE CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.volpe@uni
na.it
081-7461111
VOLPE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.volpe@unin
a.it
081-7461111
VOLPE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.volpe@unina.i
t
081-7461111
VOLPICELLI ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.volpicelli
@unina.it
081-7463408
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VUOTTO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.vuotto@un
ina.it
081-7461111
ZABATTA ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.zabatta@un
ina.it
081-7461111
ZAMPA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.zampa@unina.i
t
081-7461111
ZANFARDINO ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.zanfardino@
unina.it
081-7461111
ZAPPARELLA ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.zapparella
@unina.it
081-7461111
ZARA MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.zara@
unina.it
081-7461111
ZARULLI SANDRO Personale tecnico
amministrativo
sandro.zarulli@uni
na.it
081-7461111
ZAZZARO VINCENZA Personale tecnico
amministrativo
vincenza.zazzaro@u
nina.it
081-7461111
ZAZZARO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.zazzaro@
unina.it
081-7461111
ZAZZERA LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.zazzera@un
ina.it
081-7461111
ZENNA FIORAVANTE Personale tecnico
amministrativo
fioravante.zenna@u
nina.it
081-7461111
ZERLENGA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.zerlenga@unin
a.it
081-7461111
ZIMBALDI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.zimbaldi@uni
na.it
081-7461111
ZINCARELLI CRESCENZO Personale tecnico
amministrativo
crescenzo.zincarel
li@unina.it
081-7461111
ZOTTOLI ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.zottoli@unina
.it
081-7461111
ZUPPALDI ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.zuppaldi@u
nina.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BRACHI MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.brach
i@unina.it
081-7463408
MARINO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.marino@uni
na.it
081-7463408
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMENO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.ameno@uni
na.it
081-2539321
COPPOLA CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.coppola@unina
.it
081-2539323
GRAZIUSO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.graziuso@u
nina.it
081-2539323
PALUMBO MARIA ROSA Personale tecnico
amministrativo
mariarosa.palumbo@
unina.it
081-2539324
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PEPE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.pepe@unin
a.it
081-2539322
SAVINO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.savino@un
ina.it
081-2539323
SORRENTINO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.sorrent
ino@unina.it
081-2539325
Servizio Numero di telefono
Amministrazione 081-25 39325
DIREZIONE 081-25 39321
INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE 081-25 39322
Personale STGF 081-25 39323
TELEFONO 081-25 39321
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BOZZA LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.bozza@unina.
it
081-2538080
CUOCO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.cuoco@unina.
it
081-2538089
FIORENTINO VENERANDA Personale tecnico
amministrativo
veneranda.fiorenti
no@unina.it
081-2538081
GIGANTIELLO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.gigantie
llo@unina.it
081-2538091
GRILLETTO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.grillet
to@unina.it
081-2538091
LA MARCA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.lamarca@u
nina.it
081-2538084
PIETROLUONGO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.pietroluongo@
unina.it
081-2538082
PIGNALOSA GENEROSO Personale tecnico
amministrativo
generoso.pignalosa
@unina.it
081-2538086
PORRO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.porro@unin
a.it
081-2538089
VENTRA MONICA Personale tecnico
amministrativo
monica.ventra@unin
a.it
081-2538083
Servizio Numero di telefono
FAX AMMINISTRAZIONE 081-25 38023
Fax Direzione 081-25 38001
SALA PERIODICI 081-25 38084
SEZIONE OPERE 081-25 38091
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BAIONI PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.baioni@unina
.it
081-676682
CAMPORA RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.campora@unina
.it
081-676680
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BIBLIOTECA - FACOLTA' DI FARMACIA
 
 
 
 
 
BIBLIOTECA - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
 
CORTIELLO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.cortiell
o@unina.it
081-676681
ESPOSITO MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.esposito3@
unina.it
081-676690
GIACCHETTI MIRKO Personale tecnico
amministrativo
mirko.giacchetti@u
nina.it
081-676683
MELLONE LEONILDE Personale tecnico
amministrativo
leonilde.mellone@u
nina.it
081-676687
OLIVIERO DANILA Personale tecnico
amministrativo
danila.oliviero@un
ina.it
081-676647
SICO FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.sico@uni
na.it
081-676680
TIRELLA MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.tirella@un
ina.it
081-676685
Servizio Numero di telefono
Fax 081-6 76684
Sala riviste 081-6 76691
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BOTTONE SILVESTRO Personale tecnico
amministrativo
silvestro.bottone@
unina.it
081-678202
DI PALMA CHIARA Personale tecnico
amministrativo
chiara.dipalma@uni
na.it
081-678202
DIODATO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.diodato@un
ina.it
081-678204
IAVARONE ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.iavarone@un
ina.it
081-678139
MUCCIONE GABRIELLA Personale tecnico
amministrativo
gabriella.muccione
@unina.it
081-678201
081-678202
PIGHIN ADRIANO Personale tecnico
amministrativo
adriano.pighin@uni
na.it
081-678202
Servizio Numero di telefono
Fax 081-6 78139
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANNUNZIATO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.annunziat
o@unina.it
081-2537540
FARRO STEFANIA MARIA Personale tecnico
amministrativo
stefaniamaria.farr
o@unina.it
081-2537530
GIORDANO BRIGIDA Personale tecnico
amministrativo
brigida.giordano@u
nina.it
081-2537539
GRASSO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.grasso@uni
na.it
081-2537539
LA MONTAGNA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.lamontagn
a@unina.it
081-2537538
ORTECA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.orteca@un
ina.it
081-2537537
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BIBLIOTECA - FACOLTA' DI INGEGNERIA
 
 
 
 
 
POLICHETTI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.polichet
ti@unina.it
081-2537537
SANDOMENICO LUCIANA Personale tecnico
amministrativo
luciana.sandomenic
o@unina.it
081-2537529
VACCARO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.vaccaro@un
ina.it
081-2537531
VITIELLO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.vitiello
@unina.it
081-2537533
VITIELLO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.vitiello
2@unina.it
081-2537537
Servizio Numero di telefono
AMMINISTRAZI0NE 081-25 37533
FAX 081-25 37532
081-25 37532
INTERFONO 081-25 37536
MONOGRAFIE 081-25 37531
PERIODICI 081-25 37538
TELEFONO 081-25 37529
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACAMPORA LETTERIO Personale tecnico
amministrativo
letterio.acampora@
unina.it
081-7685080
AFFINITO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.affinito@un
ina.it
081-7682195
CIOFFI DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.cioffi@un
ina.it
081-7682190
COLAPIETRO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.colapietro
@unina.it
081-7682191
CRISPINO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.crispino@
unina.it
081-7682188
DE DOMINICIS VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.dedominic
is@unina.it
081-679220
DI PALMA PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.dipalma
@unina.it
081-7685080
FERRARA LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.ferrara@unin
a.it
081-7682189
MANZELLA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.manzella@
unina.it
081-7682191
NAPPI ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.nappi@u
nina.it
081-7682191
081-7682190
PAGNOZZI RICCARDO Personale tecnico
amministrativo
riccardo.pagnozzi@
unina.it
081-7682191
PALESCANDOLO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.palescand
olo@unina.it
081-7682191
SCOTTO DI COVELLA CASTRESE Personale tecnico
amministrativo
castrese.scottodic
ovella@unina.it
081-7682191
TRIVISONNO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.trivi
sonno@unina.it
081-7685080
VARRIALE CAROLINA Personale tecnico
amministrativo
carolina.varriale@
unina.it
081-7682189
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BIBLIOTECA - FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
 
 
 
 
 
BIBLIOTECA - FACOLTA' DI SCIENZE MMFFNN
 
 
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CASALE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.casale@uni
na.it
081-2533953
COLELLA Maria Grazia Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.colell
a@unina.it
081-2533950
D'ELIA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.delia@unina.i
t
081-2538238
DENUNZIO PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.denunzio@uni
na.it
081-2533966
FRANK FREDERICK MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
frederickmassimo.f
rank@unina.it
081-2533951
GOLIA GIGLIOLA Personale tecnico
amministrativo
gigliola.golia@uni
na.it
081-2533940
MALVONE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.malvone@u
nina.it
081-2535665
PELLINO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.pellino@unin
a.it
081-2538387
RUCCO VALERIA Personale tecnico
amministrativo
valeria.rucco@unin
a.it
081-2538387
SERGI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.sergi@un
ina.it
081-2533943
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
OLIVIERO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.oliviero@uni
na.it
081-2536361
SCOGNAMIGLIO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.scognamiglio
@unina.it
081-2531111
081-2536022
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
APRILE CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.aprile@uni
na.it
081-676748
DE PIETRO CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.depietro@u
nina.it
081-676739
MARTONE CINZIA Personale tecnico
amministrativo
cinzia.martone@uni
na.it
081-676740
OTTAIANO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.ottaiano
@unina.it
081-676748
ROMAGNUOLO RICCARDO Personale tecnico
amministrativo
riccardo.romagnuol
o@unina.it
081-676741
VARCHETTA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.varchetta
@unina.it
081-676748
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BIBLIOTECA - FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
 
 
 
 
 
BIBLIOTECA DI RICERCA DI AREA UMANISTICA (BRAU)
 
 
 
Servizio Numero di telefono
AMMINISTRAZIONE 081-6 76741
AMMINISTRAZIONE 081-6 76740
DIREZIONE 081-6 76739
SALA LETTURA 081-6 76749
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CALIGNANO ELVIRA Personale tecnico
amministrativo
elvira.calignano@u
nina.it
081-2538204
CROCE CLEMENTINA Personale tecnico
amministrativo
clementina.croce@u
nina.it
081-2538215
081-2538206
DE SIMONE SABINA Personale tecnico
amministrativo
sabina.desimone@un
ina.it
081-2538203
DI ROSA CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.dirosa@unina
.it
081-2538207
PLISTA ALBERTO Personale tecnico
amministrativo
alberto.plista@uni
na.it
081-2538201
SEMENTINA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.sementina
@unina.it
081-2538202
Servizio Numero di telefono
CONSULTAZIONE RIVISTE ITALIANE 081-25 38213
SALA  LETTURA 081-25 38210
SALA  RIUNIONI 081-25 38208
SALA ANTIQUARIATO 081-25 38207
SPORTELLO TELELFONICO 081-25 38200
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CASALE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.casale@uni
na.it
081-2533953
COLELLA Maria Grazia Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.colell
a@unina.it
081-2533950
D'ELIA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.delia@unina.i
t
081-2538238
DENUNZIO PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.denunzio@uni
na.it
081-2533966
FRANK FREDERICK MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
frederickmassimo.f
rank@unina.it
081-2533951
GOLIA GIGLIOLA Personale tecnico
amministrativo
gigliola.golia@uni
na.it
081-2533940
PELLINO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.pellino@unin
a.it
081-2538387
RUCCO VALERIA Personale tecnico
amministrativo
valeria.rucco@unin
a.it
081-2538387
SERGI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.sergi@un
ina.it
081-2533943
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CENTRO DI ATENEO PER LA COMUNICAZIONE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
(COINOR)
 
 
 
 
 
CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE (CAB)
 
 
 
 
 
Servizio Numero di telefono
Nucleo Bibliotecario di Geografia 081-25 38387
SALA GIOIOSA 081-25 33954
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BUTTA' ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.butta@u
nina.it
081-2537583
DE STEFANO SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.destefano@u
nina.it
081-2536242
D'OLIVO NUNZIO Personale tecnico
amministrativo
nunzio.dolivo@unin
a.it
081-2537591
MACIOCIA MARTA Personale tecnico
amministrativo
marta.maciocia@uni
na.it
081-2537579
MENNELLA LUCA 081-2531111
MONTANO CORINNE Personale tecnico
amministrativo
corinne.montano@un
ina.it
081-2537581
PISCO LUCA Personale tecnico
amministrativo
luca.pisco@unina.i
t
081-2536226
RUSSO ANTONIO 081-2537593
RUSSO ANTONIO 081-2537577
ZOLLO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.zollo@uni
na.it
081-2537578
Servizio Numero di telefono
Centralino 081-25 37574
FAX 081-25 37590
081-25 37586
Redazione 081-25 36253
SALA RIUNIONI 081-25 36223
081-25 36245
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CASTANO' STEFANIA Personale tecnico
amministrativo
stefania.castano@u
nina.it
081-2533942
MADONNA NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.madonna@uni
na.it
081-2533942
RONCA MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.ronca@
unina.it
081-2533944
TAFUTO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.tafuto@unina.
it
081-2533945
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CENTRO DI ATENEO PER L'ORIENTAMENTO E LA TELEDIDATTICA DENOMINATO
S.O.F.TEL
 
 
 
 
 
CENTRO DI ATENEO SINAPSI - SERVIZI PER L'INCLUSIONE ATTIVA E PARTECIPATA
DEGLI STUDENTI
 
 
 
 
 
CENTRO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA PER STUDENTI UNIVERSITARI
 
 
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CUCCURULLO FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.cuccurul
lo@unina.it
081-2469330
GUERRA ANNA CLARA Personale tecnico
amministrativo
annaclara.guerra@u
nina.it
081-5931557
IORIO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.iorio@uni
na.it
081-2469325
MAJELLI MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.majelli@u
nina.it
081-2469333
MARGIASSO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.margiasso2@
unina.it
081-2469328
MICILLO GIACINTO Personale tecnico
amministrativo
giacinto.micillo@u
nina.it
081-2469339
PIETRAFESA FABRIZIO Personale tecnico
amministrativo
fabrizio.pietrafes
a@unina.it
081-2469326
RULLO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.rullo@unina.i
t
081-2469329
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
PARIBUONO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.paribuono@un
ina.it
081-2537887
PRESUTTO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.presutto@u
nina.it
081-2537886
RIZZO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.rizzo@unin
a.it
081-679946
Servizio Numero di telefono
TELEFONO 081-25 37886
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CINQUEMANI GIUSEPPA 081-2535316
Servizio Numero di telefono
SEGRETERIA 081-25 35319
STANZA COLLOQUI 081-25 35317
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CENTRO DI SERVIZIO PER LA RADIOPROTEZIONE E LA FISICA SANITARIA
 
 
 
 
 
CENTRO "LABORATORIO EUROPEO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE INDOTTE DA
ALIMENTI"
 
 
 
 
 
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
COPPOLA FULVIO Personale tecnico
amministrativo
fulvio.coppola@uni
na.it
081-679085
GROSSI GIANFRANCO Professore
ordinario
gianfranco.grossi@
unina.it
081-679288
PORZIO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.porzio@un
ina.it
081-676857
Servizio Numero di telefono
Direzione 081-6 79288
TELEFONO 081-6 79288
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ARCIDIACO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.arcidiaco@
unina.it
081-2531111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BAFFA ANNA MARIANGELA Collaboratore
Linguistico
annamariangela.baf
fa@unina.it
081 7681111
BICKMORE NANCY Collaboratore
Linguistico
nancy.bickmore@uni
na.it
081-675280
081-2531111
CAVALIERE LOREDANA Personale tecnico
amministrativo
loredana.cavaliere
@unina.it
081-2534596
CIANCIARELLI LUCIA Collaboratore
Linguistico
lucia.cianciarelli
@unina.it
081-2531111
CROCKETT JOHN Collaboratore
Linguistico
john.crockett@unin
a.it
081-2531111
DI MARTINO GABRIELLA Professore
ordinario
gabriella.dimartin
o@unina.it
081-2534596
FELIX PATRICIA Collaboratore
Linguistico
patricia.felix@uni
na.it
081-675277
GALTIERI CLAUDINE Collaboratore
Linguistico
claudine.galtieri@
unina.it
081-675277
081-2531111
GIDVANI PAUL Collaboratore
Linguistico
paul.gidvani@unina
.it
081-2531111
081-675272
HEIN GABRIELE Collaboratore
Linguistico
gabriele.hein@unin
a.it
081-675282
KOUBAKJI SOPHIE Collaboratore
Linguistico
sophie.koubakji@un
ina.it
081-2531111
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CENTRO MUSEI DELLE SCIENZE NATURALI
 
LAMARRA ANNAMARIA Professore
associato
annamaria.lamarra@
unina.it
081-2534696
081-2535736
MANSI MARIA Collaboratore
Linguistico
maria.mansi@unina.
it
081-2531111
MAUGER ALAIN Collaboratore
Linguistico
alain.mauger@unina
.it
081-2531111
MILLS CHRISTINE MARY Collaboratore
Linguistico
christinemary.mill
s@unina.it
081-675280
PALADINO PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.paladino@uni
na.it
081-2534696
PARKER JANET Collaboratore
Linguistico
janet.parker@unina
.it
081-2531111
PELLEGRINO FABIANA Personale tecnico
amministrativo
fabiana.pellegrino
@unina.it
081-2535738
PICKENS DIANNA JEAN Collaboratore
Linguistico
diannajean.pickens
@unina.it
081-2531111
PUIGDEVALL BAFALUY NURIA Collaboratore
Linguistico
nuria.puigdevallba
faluy@unina.it
081-2535481
ROBERTS DIANA JOYCE Collaboratore
Linguistico
dianajoyce.roberts
@unina.it
081-2531111
ROGERS MARY Collaboratore
Linguistico
mary.rogers@unina.
it
081-2531111
RUSSELL MARGARET ROSE Collaboratore
Linguistico
margaretrose.russe
ll@unina.it
081-671111
RUSSO GIULIA Personale tecnico
amministrativo
giulia.russo2@unin
a.it
081-2531111
SANDS PHILIP HUGH Collaboratore
Linguistico
philiphugh.sands@u
nina.it
081-2531111
SCHETTINI CLARA Personale tecnico
amministrativo
clara.schettini@un
ina.it
081-2534697
TABOIN FREDERIC Personale tecnico
amministrativo
frederic.taboin@un
ina.it
081-2531111
THEVENY PHILIPPE Collaboratore
Linguistico
philippe.theveny@u
nina.it
081-6711111
THOMAS GERAINT ROSS Collaboratore
Linguistico
geraintross.thomas
@unina.it
081-6711111
TISNE' SYLVIE Collaboratore
Linguistico
sylvie.tisne@unina
.it
081-6711111
TUFANO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.tufano2@un
ina.it
081-2534596
VENUTA FABRIZIA Personale tecnico
amministrativo
fabrizia.venuta@un
ina.it
081-2535738
WILLIAMS SERGIO Collaboratore
Linguistico
sergio.williams@un
ina.it
081-6711111
Servizio Numero di telefono
AULA DOCENTI - VIA PARTENOPE, 36 081-25 35739
DIREZIONE Via Partenope 36 081-25 35736
FAX Via Mezzocannone 16 081-25 34695
FAX Via Partenope 36 081-25 35737
PUNTO ACCOGLIENZA STUDENTI - VIA MEZZOCANNONE,
16
081-25 34596
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - VIA MEZZOCANNONE,
16
081-25 34697
081-25 34696
Segreteria didattica 081-25 35738
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANDRETTA ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.andretta@uni
na.it
081-2537516
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CENTRO PER LA FORMAZIONE IN ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUP
 
ASSUNTO LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.assunto@un
ina.it
081-2535245
081-2535163
BORRELLI LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.borrelli@uni
na.it
081-2535221
CIOFFI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.cioffi@u
nina.it
081-2538211
CORCIONE GERARDO Personale tecnico
amministrativo
gerardo.corcione@u
nina.it
081-2537726
CRISCUOLO PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.criscuolo@un
ina.it
081-2535205
DE STASIO ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.destasio@u
nina.it
081-2535212
DEL MONTE ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.delmonte@u
nina.it
081-2537587
DEL RE MARIA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
mariacarmela.delre
@unina.it
081-2537517
GHIARA MARIA ROSARIA Professore
ordinario
mariarosaria.ghiar
a@unina.it
081-2535162
IMPROTA ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.improta@un
ina.it
081-2537588
LISCIO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.liscio@uni
na.it
081-2538212
MAIO NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.maio@unina.
it
081-2535204
MIGLIACCIO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.migliacci
o@unina.it
081-2535163
081-2535245
PETRONE PIETRO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
pietropaolo.petron
e@unina.it
081-2535211
PETTI CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.petti@unin
a.it
081-2535163
TURCO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.turco@unina.
it
081-2538470
VOLPICELLI ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.volpicelli@un
ina.it
081-2538211
Servizio Numero di telefono
Direzione 081-25 35162
FAX 081-25 35163
Fax Amministrazione 081-25 37587
Fax Museo Antropologia 081-25 35211
Fax Museo di Paleontologia 081-25 37517
Fax Museo Zoologia 081-25 35204
LABORATORIO CORTILE DEL SALVATORE 081-25 34700
081-25 34701
MUSEO DI ANTROPOLOGIA 081-25 35205
MUSEO DI MINERALOGIA 081-25 35163
MUSEO DI PALEONTOLOGIA 081-25 37516
MUSEO DI ZOOLOGIA 081-25 35164
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CARILLO MARIAROSARIA 081-2539097
D'ALESSIO MASSIMILIANO 081-2539119
DE DEVITIIS BIA 081-2539084
D'ELIA ANGELA 081-2539090
ESPOSITO ANTONIO 081-2539120
FILANGIERI ANGERIO 081-2539070
IANNUZZI ANTONELLA 081-2539072
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CENTRO SERVIZI VETERINARI
 
 
 
 
 
CENTRO STUDI VICHIANI
 
LA ROCCA MICHELE 081-2539094
MELONI FRANCA 081-2539062
MUROLO GIULIANA 081-2539071
PERNA CIRA 081-2539093
PICCOLO DOMENICO 081-2539060
PILONE VITTORIA 081-2539122
ROSSELLI LUIGI 081-2539082
SARNO EMMA 081-2539091
SCALERA DOMENICO 081-2539095
SISTO ROBERTA 081-2539121
STASINI MARIA 081-2539068
VERNEAU FABIO Professore
associato
fabio.verneau@unin
a.it
081-2539063
VITAGLIANO ALDO 081-2539088
VITALE COSIMO 081-2539061
ZAZZARO ALBERTO 081-2539063
Servizio Numero di telefono
PRODOTTI TIPICI 081-25 39246
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BAIANO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.baiano@uni
na.it
081-2534099
CATALANO SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.catalano@un
ina.it
081-2534100
CATALDI GIOVAN BATTISTA Personale tecnico
amministrativo
giovanbattista.cat
aldi@unina.it
081-2534100
DE SANTIS EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.desantis@un
ina.it
081-2534099
D'ESPOSITO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.desposito@un
ina.it
081-2534099
MELISSA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.melissa@un
ina.it
081-2534100
MUTO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.muto@unina
.it
081-2534100
PALERMO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.palermo@u
nina.it
081-2534100
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ARMANDO DAVID RICCARDO 081-2535501
CAIANIELLO SILVIA 081-2535502
CERINO RUGGERO 081-2535581
DI FRAIA ROBERTO 081-2531111
MARTIRANO MAURIZIO 081-2535500
MAZZOLA ROBERTO 081-2535501
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C.I. DI FARMACOECONOMIA E FARMACOUTILIZZAZIONE
 
 
 
 
 
C.I. DI METODOLOGIE CHIMICO-FISICHE
 
 
 
 
 
C.I. DI RICERCA AMBIENTE "CIRAM"
 
PICA CIAMARRA LEONARDO 081-2535502
RAMBALDI FELDMANN ENRICO ISACCO 081-2535580
RICCIO MONICA 081-2535501
RINALDI ANNA 081-2535581
SANNA MANUELA 081-2535580
SCOTTO DI SANTILLO GIOSUE' 081-2535515
STILE ALESSANDRO 081-2535500
Servizio Numero di telefono
AMMINISTRAZIONE 081-25 35515
AMMINISTRAZIONE 081-25 35499
BIBLIOTECA 081-25 35581
DIREZIONE 081-25 35580
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
RUSSO MICHELA Personale tecnico
amministrativo
michela.russo@unin
a.it
081-678658
Servizio Numero di telefono
RISONANZANMR 250MHZ 081-6 78123
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
LEPONE PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.lepone@unin
a.it
081-674041
PALUMBO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.palumbo@u
nina.it
081-674038
PERINO VINCENZO ROMILDO Personale tecnico
amministrativo
vincenzoromildo.pe
rino@unina.it
081-674037
RUGGIERO IRENE Personale tecnico
amministrativo
irene.ruggiero@uni
na.it
081-674041
TUZI ANGELA Professore
associato
angela.tuzi@unina.
it
081-674067
Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 74073
TELEFONO 081-6 74038
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C.I. DI RICERCA IN URBANISTICA ALBERTO CALZA BINI
 
 
 
 
 
C.I. DI RICERCA 'L.U.P.T.'
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
D'ALESSIO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.dalessio@
unina.it
081-2534646
LIRER LUCIO Professore
ordinario
lucio.lirer@unina.
it
081-2534644
Servizio Numero di telefono
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE E
CONTROLLO DELL' AMBIENTE
081-25 34647
FAX 081-25 34645
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
VARONE FRANCESCO 081-2531111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BERARDI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.berardi@un
ina.it
081-2538857
CAMPOLUONGO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.campolu
ongo@unina.it
081-2538871
CAPUNZO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.capunzo@unin
a.it
081-2538934
CAPUTI PARIDE GIUSTINO Professore
associato
paridegiustino.cap
uti@unina.it
081-2538926
CIOFFI CARMEN Ricercatore carmen.cioffi@unin
a.it
081-2538869
COLETTA MARIO Professore
ordinario
mario.coletta@unin
a.it
081-2538866
DE SIMONE GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.desimon
e@unina.it
081-2534579
081-2538772
081-2538861
FALCHE' CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.falche@un
ina.it
081-2538864
GIUGLIANO GIULIANA Personale tecnico
amministrativo
giuliana.giugliano
@unina.it
081-2538859
IANNICIELLO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.ianniciell
o@unina.it
081-2538873
IMPARATO MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.imparato@u
nina.it
081-2538924
MASCIOCCHI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.masciocchi@u
nina.it
081-2538891
081-2538890
MOCERINO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.mocerino@u
nina.it
081-2538859
PIEMONTESE LUIGI Professore
associato
luigi.piemontese@u
nina.it
081-2538639
081-2538928
RAPOLLA ENRICA Personale tecnico
amministrativo
enrica.rapolla@uni
na.it
081-2538856
SANTANIELLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.santaniell
o@unina.it
081-2538863
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C.I. DI RICERCA SUI BIOMATERIALI "CRIB"
 
 
 
 
 
C.I. DI SERVIZIO PER LA MICROSCOPIA ELETTRONICA - C.I.S.M.E.
 
 
 
 
 
C.I. DI STUDI ROMANISTICI "ARANGIO RUIZ"
 
 
 
SCOGNAMIGLIO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.scognamiglio
2@unina.it
081-2538771
TRUPIANO GUGLIELMO Professore
associato
guglielmo.trupiano
@unina.it
081-2538770
UCCELLO ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.uccello@un
ina.it
081-2538860
VISONE SALVATORE Ricercatore salvatore.visone2@
unina.it
081-2538932
ZUCCARO GIULIO Professore
associato
giulio.zuccaro@uni
na.it
081-2538935
081-2538925
Servizio Numero di telefono
Laboratorio di Sperimentazione Multimediale ed
e-Learning "LABMEL"
081-25 38891
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
COLELLA MANLIO Personale tecnico
amministrativo
manlio.colella@uni
na.it
081-440507
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
COLELLA MANLIO Personale tecnico
amministrativo
manlio.colella@uni
na.it
081-440507
ESPOSITO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.esposito2
@unina.it
081-440507
MUSTILLI ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.mustilli@u
nina.it
081-440507
NAPPI RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.nappi@unina.i
t
081-440507
SACCOMANNO BENIAMINO Personale tecnico
amministrativo
beniamino.saccoman
no@unina.it
081-440507
SORBO SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.sorbo@unina
.it
081-440507
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
VITI VITELLI ANNA 081-2531111
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CNR-IMOF ISTITUTO PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE
 
 
 
 
 
COORDINAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
 
 
 
 
 
CSI - CENTRO DI ATENEO PER I SERVIZI INFORMATIVI
 
Servizio Numero di telefono
Laboratorio Epigrafia 081-25 35103
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CARDI TEODORO 081-2539223
CONICELLA CLARA 081-2539231
CONSIGLIO FEDERICA 081-2539431
CONSIGLIO FEDERICA 081-2539112
COSTA ANTONELLO 081-2539212
COZZA CORRADO 081-2539211
GRILLO MARIA STEFANIA 081-2539213
GRILLO MARIA STEFANIA 081-2539205
GRILLO STEFANIA 081-2539480
LEONE ANTONIETTA 081-2539216
MONTI LUIGI Professore
ordinario
luigi.monti@unina.
it
081-2539027
NOCERINO CIRA 081-2539203
SCAFARTO ANTONIO 081-2539026
TORTIGLIONE CLAUDIA 081-2531111
TUCCI MARINA 081-2539214
Servizio Numero di telefono
LABORATORIO CENTRALE GENETICA 081-25 39206
LABORATORIO GRANDILLO-TUCCI 081-25 39226
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
DE LUCA PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.deluca@un
ina.it
081-2531111
MINOZZI MARIA MODESTA Personale tecnico
amministrativo
mariamodesta.minoz
zi@unina.it
081-2534360
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALANO SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.alano@unin
a.it
081-676624
ALBANESE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.albanese
@unina.it
081-2537334
AMATO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.amato@unin
a.it
081-2537018
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ARENGA ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.arenga@u
nina.it
081-7682960
BALDO CLELIA Personale tecnico
amministrativo
clelia.baldo@unina
.it
081-2537019
BARBATO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.barbato@un
ina.it
081-2537489
BARONE GIOVANNI BATTISTA Personale tecnico
amministrativo
giovannibattista.b
arone@unina.it
081-2537308
BELLA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.bella@uni
na.it
081-2537374
BENVENUTO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.benvenuto
@unina.it
081-2537391
BONFIGLIO AMEDEO Personale tecnico
amministrativo
amedeo.bonfiglio@u
nina.it
081-2537373
CAPONE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.capone@un
ina.it
081-676870
CAPORASO MARIA GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
mariagiovanna.capo
raso@unina.it
081-2536261
CAROTENUTO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.carotenuto
@unina.it
081-676640
CERALDI GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
giancarlo.ceraldi@
unina.it
081-2536234
CERBONE ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.cerbone@uni
na.it
081-676583
CESTARI FILIPPO Personale tecnico
amministrativo
filippo.cestari2@u
nina.it
081-675757
CIANO MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.ciano@unin
a.it
081-2537370
CIARDIELLO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.ciardiello
@unina.it
081-2537518
CIOTOLA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.ciotola@u
nina.it
081-676706
CIRILLO ELIODORO Personale tecnico
amministrativo
eliodoro.cirillo@u
nina.it
081-2537489
081-2536380
CIUCI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.ciuci@uni
na.it
081-2537317
COPPOLA DARIO Personale tecnico
amministrativo
dario.coppola@unin
a.it
081-2537115
COTTICELLI MATTEO Personale tecnico
amministrativo
matteo.cotticelli@
unina.it
081-2537223
CUCINOTTA ANTONINO Personale tecnico
amministrativo
antonino.cucinotta
@unina.it
081-676642
D'AVANI PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.davani@unina
.it
081-2537373
081-2536382
DE NICOLA ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.denicola@u
nina.it
081-2537397
DELL'AVERSANA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.dellavers
ana@unina.it
081-2537481
DI MARTINO ANTONIO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
antoniorosario.dim
artino@unina.it
081-2537485
DI MAURO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.dimauro@unina
.it
081-676625
DURANTE COSTANZO Personale tecnico
amministrativo
costanzo.durante@u
nina.it
081-2537182
ELIA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.elia@unin
a.it
081-2537112
081-2537346
ESPOSITO CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.esposito@u
nina.it
081-676757
081-676643
FACCHINI GIANPIERO Personale tecnico
amministrativo
gianpiero.facchini
@unina.it
081-2537338
081-2537336
FILAZZOLA ANNALISA Personale tecnico
amministrativo
annalisa.filazzola
@unina.it
081-2537397
081-2536375
FIORE UGO Personale tecnico
amministrativo
ugo.fiore@unina.it 081-676632
FORMISANO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.formisan
o2@unina.it
081-676587
GAROFALO MARIA ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
mariaantonietta.ga
rofalo@unina.it
081-2537383
GRASSO STEFANIA Personale tecnico
amministrativo
stefania.grasso@un
ina.it
081-676777
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GRASSO HILDA Personale tecnico
amministrativo
hilda.grasso@unina
.it
081-676641
IMPROTA ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.improta@uni
na.it
081-2536368
IZZO DARIO Personale tecnico
amministrativo
dario.izzo@unina.i
t
081-2536266
LAMA MAURO Personale tecnico
amministrativo
mauro.lama@unina.i
t
081-2537338
081-2537336
LOMBARDI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.lombardi@uni
na.it
081-2537113
MAIORINO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.maiorino@uni
na.it
081-2537165
MOCCIA MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.moccia@uni
na.it
081-2537305
MOSTRATO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.mostrato@u
nina.it
081-2537242
MOTTOLA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.mottola@u
nina.it
081-2537380
NICASTRO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.nicastro@uni
na.it
081-676629
OLIVIERO GIANLUCA Personale tecnico
amministrativo
gianluca.oliviero@
unina.it
081-2536367
OLIVIERO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.oliviero@
unina.it
081-2537370
PACIOLLA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.paciolla@
unina.it
081-2537279
PAGANO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.pagano@un
ina.it
081-2537336
081-2537338
PALLADINO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.palladino@u
nina.it
081-7464389
PALMIERI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.palmieri
2@unina.it
081-2537054
PANE GUIDO Personale tecnico
amministrativo
guido.pane@unina.i
t
081-2537371
PASQUARIELLO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.pasquariello
@unina.it
081-2537372
PICCOLO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.piccolo@un
ina.it
081-676764
POLLIO MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.pollio@un
ina.it
081-2537484
POLLIO PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.pollio@unina
.it
081-2536381
RANALDO NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.ranaldo@uni
na.it
081-676588
ROMANO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.romano3@unin
a.it
081-676631
ROSSITTI NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.rossitti@un
ina.it
081-2537377
RUGNA PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.rugna@unina.
it
081-2537456
RUSSO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.russo@unin
a.it
081-2537471
SACCONE DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.saccone@un
ina.it
081-2536264
SALOMONE STEFANO Personale tecnico
amministrativo
stefano.salomone@u
nina.it
081-2537833
SANSONE PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.sansone@unin
a.it
081-2537482
SANSONE MARIO Ricercatore mario.sansone@unin
a.it
081-7683807
SARNO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.sarno@un
ina.it
081-2537490
SCANU LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.scanu@unina.
it
081-2537387
SENSALE ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.sensale@un
ina.it
081-2536262
SPINIELLO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.spiniello
@unina.it
081-2537387
TORRE FABRIZIO Personale tecnico
amministrativo
fabrizio.torre@uni
na.it
081-2537145
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DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE BIOLOGICHE
 
TRANGHESE SECONDO Personale tecnico
amministrativo
secondo.tranghese@
unina.it
081-2537112
VAINO MARIA MADDALENA Personale tecnico
amministrativo
mariamaddalena.vai
no@unina.it
081-2536373
VIOLETTA ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.violetta@un
ina.it
081-676630
VITAGLIANO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.vitaglian
o@unina.it
081-2537114
VUOLO GIANLUCA Personale tecnico
amministrativo
081-2537048
Servizio Numero di telefono
Area Portale 081-25 37483
AULA MULTIMEDIALE 081-6 76571
CAMPUS ONE 081-6 76766
CENTRO STELLA 081-6 76755
081-6 76767
FAX 081-25 36263
081-25 37549
FAX CONTROL ROOM SCOPE 081-6 79317
FAX MSA 081-6 76628
Fax Paciolla 081-25 37165
Fax Presidenza Monte S.Angelo 081-6 76607
Fax Sala Macchine 081-25 37550
Fax Sede Centrale 081-25 37883
FAX SEGRETERIA MEZZOCANNONE 081-25 37422
LABORATORIO INFORMATICA CSI 081-6 76584
LOCALE GIGAPOP 081-6 76760
LOCALE LCL 081-6 76759
MODEM 081-25 37332
Progetto e-learning 081-25 35734
081-25 35730
081-25 35743
081-25 35780
Progetto e_learning 081-25 35747
081-25 35748
Progetto E_learning - via Partenope 081-25 35745
081-25 35746
081-25 35740
Progetto S.C.O.P.E. 081-6 79318
RILEVAZIONE PRESENZE CONTROLLO ACCESSI MON8OC 081-25 37254
081-25 37277
SALA CALCOLO 081-6 76564
SALA MACCHINE 081-25 37326
SALA RIUNIONI 081-25 37470
SERVIZI RETE 081-6 76763
STANZA SEMINARI 081-6 76762
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABRESCIA PAOLO Professore
associato
paolo.abrescia@uni
na.it
081-2535090
ABRESCIA PAOLO Professore
associato
paolo.abrescia@uni
na.it
081-2535095
081-2535094
ACETO SERENA Ricercatore serena.aceto@unina
.it
081-2535190
AGNISOLA CLAUDIO Professore
associato
claudio.agnisola@u
nina.it
081-2535144
081-2535153
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ALIBERTI FRANCESCO Professore
associato
francesco.aliberti
@unina.it
081-2534627
081-2534625
AMENDOLA MAURIZIO 081-2536605
ANDREUCCETTI PIERO Professore
ordinario
piero.andreuccetti
@unina.it
081-2535194
081-2535176
ANGELINI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.angelini
@unina.it
081-2535167
ANIELLO FRANCESCO Professore
associato
francesco.aniello@
unina.it
081-679079
ASSISI LOREDANA Ricercatore loredana.assisi@un
ina.it
081-2535152
AVALLONE BICE Ricercatore bice.avallone@unin
a.it
081-2535006
BARLETTA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.barletta@u
nina.it
081-2535083
BARONE ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.barone@uni
na.it
081-2534585
081-2534536
BASILE ADRIANA Professore
associato
adriana.basile@uni
na.it
081-2538508
081-2538553
081-2538556
BATTISTA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.battist
a@unina.it
081-2538502
BENEDETTI ETTORE Professore
ordinario
ettore.benedetti@u
nina.it
081-2534518
081-2534524
081-2535223
081-2534563
081-2534574
081-2536653
BERISIO RITA 081-2536614
BIANCO PIER GIORGIO Professore
associato
piergiorgio.bianco
@unina.it
081-2535158
081-2535138
CAFASSO DONATA Ricercatore donata.cafasso@uni
na.it
081-2538519
CALIENDO MARIA FILOMENA Ricercatore mariafilomena.cali
endo@unina.it
081-2535141
CANGIANO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.cangiano@uni
na.it
081-2538516
CAPALDO ANNA Ricercatore anna.capaldo@unina
.it
081-2535173
081-2535048
CAPRIGLIONE TERESA Professore
associato
teresa.capriglione
@unina.it
081-2535043
081-2535181
CAPUTO PAOLO Professore
ordinario
paolo.caputo@unina
.it
081-2538506
081-2538504
CARDONE ANNA Professore
associato
anna.cardone@unina
.it
081-2535052
081-2535047
CARFAGNA SIMONA Ricercatore simona.carfagna@un
ina.it
081-2538559
CIARCIA GAETANO Professore
ordinario
gaetano.ciarcia@un
ina.it
081-2535148
081-2535151
081-2535135
CIGLIANO LUISA Ricercatore luisa.cigliano@uni
na.it
081-2535244
COGLIANO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.cogliano@u
nina.it
081-2534558
CRISPINO MARIANNA Ricercatore marianna.crispino@
unina.it
081-2535078
081-2535079
D'AMBRA LUIGI Professore
ordinario
luigi.dambra@unina
.it
081-675187
D'ANDREA LUCA 081-2536679
DE CASTRO OLGA Ricercatore olga.decastro@unin
a.it
081-2538530
DE FALCO MARIA Ricercatore maria.defalcoe@uni
na.it
081-2531111
081-675730
081-2535051
DE LUCA PAOLO Professore
ordinario
paolo.deluca@unina
.it
081-2538505
DE PASCALE AMALIA Personale tecnico
amministrativo
amalia.depascale@u
nina.it
081-2535084
DE SIMONE GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.desimon
e@unina.it
081-2534579
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DE VICO GIONATA Professore
ordinario
gionata.devico@uni
na.it
081-2535134
DEL GAUDIO ROSANNA Ricercatore rosanna.delgaudio@
unina.it
081-2535011
081-2535027
DELLI BOVI PASQUALE Professore
associato
pasquale.dellibovi
@unina.it
081-2535019
081-2535028
DI GIAIMO ROSSELLA Ricercatore rossella.digiaimo@
unina.it
081-2535189
081-2535003
DI MARO ANTIMO 081-2534532
DI MEGLIO MARIA Professore
associato
maria.dimeglio@uni
na.it
081-2535219
DI MEO SERGIO Professore
associato
sergio.dimeo@unina
.it
081-2535076
081-2535097
ESPOSITO SERGIO Professore
associato
sergio.esposito@un
ina.it
081-2538557
081-2538514
FEDELE FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.fedele@u
nina.it
081-2535050
081-2535171
FERRANDINO IDA Ricercatore ida.ferrandino@uni
na.it
081-2535046
FERRARA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.ferrara@unina
.it
081-2538522
FILOSA SILVANA Professore
ordinario
silvana.filosa@uni
na.it
081-2535198
081-2535034
FORMISANO ELIANA Personale tecnico
amministrativo
eliana.formisano@u
nina.it
081-2534562
GAETA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.gaeta@unina.i
t
081-2535242
GALDIERO STEFANIA Ricercatore stefania.galdiero@
unina.it
081-2536642
081-2534503
081-2534525
GARGIULO ANTONELLA 081-2536649
GARGIULO ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.gargiulo@un
ina.it
081-2534624
GAUDIO LUCIANO Professore
ordinario
luciano.gaudio@uni
na.it
081-2535015
081-2535186
GIORDANO ENNIO Ricercatore ennio.giordano@uni
na.it
081-2535024
081-2535185
GRIMALDI MARIA CONSIGLIO Professore
associato
mariaconsiglio.gri
maldi@unina.it
081-2535180
081-2535044
GUERRIERO GIULIA Ricercatore giulia.guerriero@u
nina.it
081-2535140
GUIDA MARCO Ricercatore marco.guida@unina.
it
081-2536641
081-2534641
GUSTATO GERARDO Professore
associato
gerardo.gustato@un
ina.it
081-2535139
IAIONE ADELAIDE Personale tecnico
amministrativo
adelaide.iaione@un
ina.it
081-2535178
IAZZETTI GIOVANNI Ricercatore giovanni.iazzetti@
unina.it
081-2535016
IOSSA SUSANNA Professore
associato
susanna.iossa@unin
a.it
081-2538111
081-2535088
LA VALVA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.lavalva@u
nina.it
081-2538551
LAFORGIA VINCENZA Professore
ordinario
vincenza.laforgia@
unina.it
081-2535038
081-2535036
081-2535170
LANCIERI MASSIMO Professore
associato
massimo.lancieri@u
nina.it
081-2535030
LIGUORI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.liguori@unin
a.it
081-2538525
081-2538517
LIMATOLA ERMELINDA Professore
ordinario
ermelinda.limatola
@unina.it
081-2535042
081-2535172
081-2535053
LIONETTI LILLA' Ricercatore lilla.lionetti@uni
na.it
081-2535086
081-2535093
LIVERINI GIOVANNA Professore
ordinario
giovanna.liverini@
unina.it
081-2535088
LOMBARDI ASSUNTA Ricercatore assunta.lombardi@u
nina.it
081-2535091
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LUONGO MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.luongo
@unina.it
081-2531111
LUONGO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.luongo2@u
nina.it
081-2538533
MAIONE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.maione@un
ina.it
081-7682205
MANGONI OLGA Ricercatore olga.mangoni@unina
.it
081-2535149
081-2535156
MATTEUCIG GIORGIO Professore
associato
giorgio.matteucig@
unina.it
081-2535218
MOLLICA MARIA PINA Ricercatore mariapina.mollica@
unina.it
081-2535093
081-2535086
MORELLI GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.morelli@
unina.it
081-2536650
MORETTI ALDO Professore
ordinario
aldo.moretti@unina
.it
081-2538531
081-2538518
081-2538500
NASTI PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.nasti@uni
na.it
081-2535182
NAZZARO ROBERTO Professore
associato
roberto.nazzaro@un
ina.it
081-2538509
NOTTOLA VANDA Personale tecnico
amministrativo
vanda.nottola@unin
a.it
081-2535032
PANASCI' ROCCO Professore
associato
rocco.panasci@unin
a.it
081-2535142
PEDONE CARLO Professore
ordinario
carlo.pedone@unina
.it
081-2536651
081-2535227
PERRONE CAPANO CARLA Professore
ordinario
carla.perronecapan
o@unina.it
081-2535215
081-2535081
081-2531111
PICA ALESSANDRA Professore
associato
alessandra.pica@un
ina.it
081-2535054
081-2535040
PINTO GABRIELE Professore
associato
gabriele.pinto@uni
na.it
081-2538540
081-2538515
POLITO CATELLO Professore
ordinario
catello.polito@uni
na.it
081-2535187
081-2535009
081-2535183
POLLIO ANTONINO Professore
associato
antonino.pollio@un
ina.it
081-2538537
PRISCO MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.prisco@unin
a.it
081-2535053
PUTTI ROSALBA Professore
ordinario
rosalba.putti@unin
a.it
081-2535196
081-2535179
ROBERTI CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.roberti@unina
.it
081-2538502
ROMANELLI ALESSANDRA Ricercatore alessandra.romanel
li@unina.it
081-2536679
ROSSI FILOMENA Professore
associato
filomena.rossi@uni
na.it
081-2536682
RUVO MORETTI 081-2536644
SACCONE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.saccone@u
nina.it
081-2535004
SANSONE GIOVANNI Ricercatore giovanni.sansone@u
nina.it
081-2534599
081-2534598
SANTANGELO ANNALISA Ricercatore annalisa.santangel
o@unina.it
081-2538536
SAPORITO LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.saporito@u
nina.it
081-2535197
SAVIANO MICHELE 081-2536648
SAVINO ORNELLA Personale tecnico
amministrativo
ornella.savino@uni
na.it
081-2535096
SCUDIERO ROSARIA Ricercatore rosaria.scudiero@u
nina.it
081-2535217
SICA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.sica@unina.i
t
081-6711111
SICA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.sica@unina
.it
081-2535216
SIGILLO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.sigillo
@unina.it
081-2534610
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SINISCALCO
GIGLIANO
GESUALDO Professore
associato
gesualdo.siniscalc
ogigliano@unina.it
081-2538510
SOPPELSA OTTAVIO Ricercatore ottavio.soppelsa@u
nina.it
081-2535131
SPAMPANATO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.spampanat
o@unina.it
081-2535057
TERRACCIANO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.terraccian
o@unina.it
081-2535023
TESAURO DIEGO Ricercatore diego.tesauro@unin
a.it
081-2536646
081-2536643
081-2535234
TOPO CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.topo@unina
.it
081-2535174
081-2535002
VALIANTE Salvatore Ricercatore salvatore.valiante
@unina.it
081-2535169
VALLARIELLO ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.vallariell
o@unina.it
081-676768
VENDITTI PAOLA Ricercatore paola.venditti@uni
na.it
081-2535080
VILLARI GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
grazia.villari@uni
na.it
081-2535099
VITOLO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.vitolo@u
nina.it
081-2535155
VIVONE COSIMO Personale tecnico
amministrativo
cosimo.vivone@unin
a.it
081-2535010
VONA VINCENZA Professore
ordinario
vincenza.vona@unin
a.it
081-2538561
081-2538512
ZAGARI ADRIANA Professore
ordinario
adriana.zagari@uni
na.it
081-2536613
081-674274
Servizio Numero di telefono
Biblioteca 081-25 35147
Biblioteca 081-25 34610
FAX 081-25 35210
081-25 34560
081-25 35090
081-25 35136
Fax prof. Sansone 081-25 34598
Fax Sez. Biologia evolutiva e comparata 081-25 35035
Fax Sezione Genetica e Biologia Molecolare 081-25 35000
Lab. Castaldo 081-25 38560
Laboratorio 081-25 35006
LABORATORIO  RIA 081-25 35152
LABORATORIO BIOLOGIA MOLECOLARE 081-25 35099
Laboratorio Controllo di Qualità - E C Lab 081-25 35154
LABORATORIO ECOLOGIA 081-25 35157
LABORATORIO ENDOCRINOLOGIA 081-25 35151
Laboratorio Fisiologia 081-25 34128
LABORATORIO ISTOLOGIA 081-25 35158
Laboratorio sez. Genetica e Biologia molecolare 081-25 35022
LABORATORIO ZOOLOGIA SISTEMATICA 081-25 35155
LIBERO 081-25 35132
Portineria sez. biologia vegetale - Orto
botanico
081-25 38545
Portineria Sezione Zoologia 081-25 35130
Sala Riunioni 081-25 35199
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 35148
SEGRETERIA DIDATTICA 081-25 35146
Spazi comuni 081-25 35007
STABULARIO 081-25 35153
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMATUCCI LUIGIA Personale tecnico
amministrativo
luigia.amatucci@un
ina.it
081-675265
BALLETTA FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.balletta
@unina.it
081-675267
BICKMORE NANCY Collaboratore
Linguistico
nancy.bickmore@uni
na.it
081-675280
BIONDI GENNARO Professore
ordinario
gennaro.biondi@uni
na.it
081-675249
BRUNI GIOVANNA Ricercatore giovanna.bruni@uni
na.it
081-675241
CASTIELLO NICOLINO Professore
ordinario
nicolino.castiello
@unina.it
081-675247
DANDOLO FRANCESCO Professore
associato
francesco.dandolo@
unina.it
081-675095
DANISE SANDRA Ricercatore sandra.danise@unin
a.it
081-675241
DE CESARE FRANCESCA Professore
associato
francesca.decesare
@unina.it
081-675268
DE CLEMENTE ISABELLA MARIA Ricercatore isabellamaria.decl
emente@unina.it
081-674178
DE FRANCESCO MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.defra
ncesco@unina.it
081-675255
DE IANNI NICOLA Professore
associato
nicola.deianni@uni
na.it
081-675258
DE LUCA ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.deluca@unin
a.it
081-675271
DONADIO PAOLO Ricercatore paolo.donadio@unin
a.it
081-675275
FELIX PATRICIA Collaboratore
Linguistico
patricia.felix@uni
na.it
081-675277
FRANCO SALVATORE Professore
associato
salvatore.franco@u
nina.it
081-675246
GALTIERI CLAUDINE Collaboratore
Linguistico
claudine.galtieri@
unina.it
081-675277
GIDVANI PAUL Collaboratore
Linguistico
paul.gidvani@unina
.it
081-675272
GIORDANO WALTER Ricercatore walter.giordano2@u
nina.it
081-675274
HEIN GABRIELE Collaboratore
Linguistico
gabriele.hein@unin
a.it
081-675282
IORIO TEODORA Ricercatore teodora.iorio@unin
a.it
081-675256
MAIELLO CARMINE Professore
associato
carmine.maiello@un
ina.it
081-675262
MARANI UGO Professore
ordinario
ugo.marani@unina.i
t
081-675019
MILLS CHRISTINE MARY Collaboratore
Linguistico
christinemary.mill
s@unina.it
081-675280
NIOLA IMMACOLATA Professore
associato
immacolata.niola@u
nina.it
081-675243
OLIVIERO SILVESTRO Personale tecnico
amministrativo
silvestro.oliviero
@unina.it
081-675259
PALOMBINO RITA Ricercatore rita.palombino@uni
na.it
081-675242
PARENTE ANGELO GUIDO Personale tecnico
amministrativo
angeloguido.parent
e@unina.it
081-675339
QUISISANA PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.quisisana@un
ina.it
081-675251
RICHIELLO FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.richiell
o@unina.it
081-676004
ROMANO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.romano@un
ina.it
081-675259
SCHISANI MARIA CARMELA Professore
associato
mariacarmela.schis
ani@unina.it
081-675263
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SCIALO' AMALIA Ricercatore amalia.scialo@unin
a.it
081-675278
SORRENTINI FRANCESCA Ricercatore francesca.sorrenti
ni@unina.it
081-671111
081-675245
STAMMATI SERGIO Professore
ordinario
sergio.stammati@un
ina.it
081-675138
TROISE CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.troise@uni
na.it
081-675260
TROISE CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.troise@unina.
it
081-675266
VALLETRISCO MARIA Professore
ordinario
maria.valletrisco@
unina.it
081-674177
VARVARO PAOLO Ricercatore paolo.varvaro@unin
a.it
081-675258
VENETUCCI GABRIELLA 081-674224
VENUTI MARCO Ricercatore marco.venuti@unina
.it
081-675273
Servizio Numero di telefono
AMMINISTRAZIONE 081-6 76004
FAX LINGUIST 081-6 75270
FAX SEZIONE MERCEOLOGICHE 081-6 74219
FAX STO.ECO. 081-6 75353
LABORATORIO ANALISI SEZIONE SCIENZE
MERCEOLOGICHE
081-6 74181
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-6 75265
TELEFONO 081-6 75266
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANESE MARINA Ricercatore marina.albanese@un
ina.it
081-2538223
AMATO VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.amato@uni
na.it
081-2538105
CUOMO ELENA Ricercatore elena.cuomo2@unina
.it
081-2538103
D'APONTE TULLIO Professore
ordinario
tullio.daponte@uni
na.it
081-2538225
081-2538254
DE LUCA CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.deluca@unina
.it
081-2538109
D'ELIA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.delia@unina.i
t
081-2538238
DELLE DONNE BARBARA Ricercatore barbara.delledonne
@unina.it
081-2538246
081-2531111
FRALLICCIARDI ANNA MARIA Professore
associato
annamaria.frallicc
iardi@unina.it
081-2538266
GALLO MARIAGRAZIA 081-2531111
GALLO MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.gallo@
unina.it
081-2538267
GIOVENE MIRELLA Ricercatore mirella.giovene@un
ina.it
081-2538221
LA FORESTA DANIELA Ricercatore daniela.laforesta@
unina.it
081-2538099
LAPICCIRELLA VINCENZO CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
vincenzoclaudio.la
piccirella@unina.i
t
081-2538239
MAIONE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.maione@un
ina.it
081-2538220
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MAUTONE MARIA Professore
ordinario
maria.mautone@unin
a.it
081-2538240
MAZZETTI ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.mazzetti@u
nina.it
081-2538101
MOSCA MICHELE Ricercatore michele.mosca@unin
a.it
081-2531111
MUSELLA MARCO Professore
ordinario
marco.musella@unin
a.it
081-2538226
081-2538242
NAPPO NUNZIA Ricercatore nunzia.nappo@unina
.it
081-2538223
PALMENTIERI STEFANIA Ricercatore stefania.palmentie
ri@unina.it
081-2531111
081-2538246
PREZIOSI GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.preziosi@
unina.it
081-2538246
RINALDI CATERINA Personale tecnico
amministrativo
caterina.rinaldi@u
nina.it
081-2538098
SAVIANO LEONARDO Docente leonardo.saviano@u
nina.it
081-2531111
SBORDONE LAURA Professore
associato
laura.sbordone@uni
na.it
081-2538237
VILLANI MARIAGRAZIA 081-2531111
Servizio Numero di telefono
DOTTORANDI 081-25 38103
FAX GEOGRAFIA 081-25 38247
LABORATORIO 081-25 38109
TELEFONO 081-25 38224
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACUNZO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.acunzo@uni
na.it
081-2539455
ALIOTO DANIELA Professore
associato
daniela.alioto@uni
na.it
081-2539365
ALOJ BERNARDO Professore
ordinario
bernardo.aloj@unin
a.it
081-2539368
AMATO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.amato@uni
na.it
081-7754850
081-2539370
AMBROSINO PATRIZIA 081-2539378
AMORE ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.amore@u
nina.it
081-2539370
APRILE GIUSEPPA GRAZIA Ricercatore giuseppagrazia.apr
ile@unina.it
081-2539388
ARONNE GIOVANNA Professore
associato
giovanna.aronne@un
ina.it
081-2539443
BASILE BORIS Ricercatore boris.basile@unina
.it
081-2539387
BOCCHETTI GIUSTINO Personale tecnico
amministrativo
giustino.bocchetti
@unina.it
081-2539047
BONANOMI GIULIANO Ricercatore giuliano.bonanomi2
@unina.it
081-2539015
CARAFA ANNA MARIA Professore
associato
annamaria.carafa@u
nina.it
081-2539386
CARRATU' GIOVANNA Professore
associato
giovanna.carratu@u
nina.it
081-2539030
081-2539388
CHIANESE BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.chianese@uni
na.it
081-2531111
CHIANESE GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.chianes
e@unina.it
081-2539030
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CIRILLO CHIARA Ricercatore chiara.cirillo@uni
na.it
081-2539381
CONTI STEFANO Ricercatore stefano.conti@unin
a.it
081-7754850
CRISTINZIO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.cristinzio
@unina.it
081-2539371
DE MICCO VERONICA Ricercatore veronica.demicco@u
nina.it
081-2539443
DI COSTANZO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.dicostanzo3@
unina.it
081-2531111
DI PASQUALE GAETANO Ricercatore gaetano.dipasquale
@unina.it
081-2539237
DI VAIO CLAUDIO Professore
associato
claudio.divaio@uni
na.it
081-2539383
FAMIANI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.famiani@unin
a.it
081-2539390
FORLANI MARCELLO Professore
ordinario
marcello.forlani@u
nina.it
081-2539016
GALLO ERNESTO Personale tecnico
amministrativo
ernesto.gallo@unin
a.it
081-2539390
081-2539370
LORITO MATTEO Professore
ordinario
matteo.lorito@unin
a.it
081-2539376
081-2539442
MAZZOLENI STEFANO Professore
ordinario
stefano.mazzoleni@
unina.it
081-2539377
081-7754850
MELCHIONNA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.melchionn
a@unina.it
081-7754850
MONACO ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.monaco@u
nina.it
081-2539455
MOTTI RICCARDO Ricercatore riccardo.motti@uni
na.it
081-7754850
NANNI BRUNO Ricercatore bruno.nanni@unina.
it
081-2539374
OREFICE MICHELE GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
michelegiancarlo.o
refice@unina.it
081-2539384
PELUSO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.peluso@uni
na.it
081-2539365
081-2531111
PENZA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.penza@unina.i
t
081-2539390
PERNA ELISABETTA Personale tecnico
amministrativo
elisabetta.perna@u
nina.it
081-2539384
PILONE NICOLA Ricercatore nicola.pilone@unin
a.it
081-2539382
RAGOZZINO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.ragozzino@
unina.it
081-2539364
RUOCCO MICHELINA 081-2539337
RUSSO SILVIO Personale tecnico
amministrativo
silvio.russo@unina
.it
081-2531111
RUSSO ERMOLLI ELDA Ricercatore elda.russoermolli@
unina.it
081-2539237
SANNINO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.sannino@u
nina.it
081-2539390
SARACINO ANTONIO Professore
associato
antonio.saracino@u
nina.it
081-2539389
SCAGLIONE GIAMPIERO Ricercatore giampiero.scaglion
e@unina.it
081-2539385
SCALA FELICE Professore
ordinario
felice.scala@unina
.it
081-2539393
081-2539394
SCOGNAMIGLIO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.scognam
iglio@unina.it
081-2539384
SPANO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.spano@un
ina.it
081-2531111
TESTA ANTONINO Ricercatore antonino.testa@uni
na.it
081-2539375
VERDINO AUGUSTO Personale tecnico
amministrativo
augusto.verdino@un
ina.it
081-2539455
WOO SHERIDAN LOIS Ricercatore sheridanlois.woo@u
nina.it
081-2539015
081-2539010
ZOINA ASTOLFO Professore
ordinario
astolfo.zoina@unin
a.it
081-2539373
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DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE
 
Servizio Numero di telefono
Aula seminari - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39343
Fax Laboratorio A - edificio L "Patologia
vegetale" - Parco Gussone
081-25 39339
Laboratorio A - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39344
Laboratorio B - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39340
Laboratorio C - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39345
Laboratorio D - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39342
Laboratorio di "Botanica" 081-25 39030
081-25 39029
081-25 39237
Laboratorio E - Patologia vegetale - Reggia di
Portici
081-25 39377
Laboratorio F - Patologia vegetale - Reggia di
Portici
081-25 39378
Laboratorio sezione "Arboricoltura" 081-25 39444
Micoteca - Reggia di Portici 081-25 39375
Sala riunioni (Pompeiana) 081-25 39384
Segreteria Amministrativa 081-25 39390
Segreteria Amministrativa contabile 081-25 39384
TELEFONO 081-25 39384
081-25 39390
Virologia 1 - Reggia di Portici 081-25 39365
Virologia 2 - Reggia di Portici 081-25 39367
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALFINITO FIORELLA Ricercatore fiorella.alfinito@
unina.it
081-7461111
ARCARI PAOLO Professore
ordinario
paolo.arcari@unina
.it
081-7463120
BALDINI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.baldini@un
ina.it
fax: 081-6132351
081-6132219
BEVILACQUA MARIA ASSUNTA Professore
associato
mariaassunta.bevil
acqua@unina.it
081-7463642
BONATTI STEFANO Professore
ordinario
stefano.bonatti@un
ina.it
081-7463200
CARANDENTE
GIARRUSSO
PATRIZIA Professore
associato
patrizia.carandent
egiarrusso@unina.i
t
081-7463172
CARSANA ANTONELLA Professore
associato
antonella.carsana@
unina.it
081-7462410
CASTALDO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.castaldo@
unina.it
081-3722859
COSTANZO PAOLA Professore
associato
paola.costanzo@uni
na.it
081-7463146
DE CATERINA MAURIZIO Ricercatore maurizio.decaterin
a@unina.it
081-7463634
DE LORENZO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.delorenz
o@unina.it
081-7463150
DE ROSA MARINA Ricercatore marina.derosa@unin
a.it
081-7463140
DE ROSA GENNARO Ricercatore gennaro.derosa@uni
na.it
081-7461111
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DE SIMONE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.desimone@
unina.it
081-7463063
DE VENDITTIS EMMANUELE Professore
ordinario
emmanuele.devendit
tis@unina.it
081-7463118
DEL VECCHIO LUIGI Professore
associato
luigi.delvecchio@u
nina.it
081-7461111
DELLO RUSSO ANTONIO Professore
associato
antonio.dellorusso
@unina.it
081-7463119
DI GUIDA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.diguida@unin
a.it
081-2531111
DI NATALE PAOLA Professore
ordinario
paola.dinatale@uni
na.it
081-7463202
DI NOTO ROSA Ricercatore rosa.dinoto@unina.
it
081-3722873
ESPOSITO GABRIELLA Professore
associato
gabriella.esposito
@unina.it
081-7463147
ESPOSITO FRANCA Professore
ordinario
franca.esposito@un
ina.it
081-7463145
FARAONIO RAFFAELLA Professore
associato
raffaella.faraonio
@unina.it
081-7463138
FERRAIUOLO ROSA Ricercatore rosa.ferraiuolo2@u
nina.it
081-7464360
FORTUNATO GIULIANA Professore
ordinario
giuliana.fortunato
@unina.it
081-7464200
FRISSO GIULIA Ricercatore giulia.frisso@unin
a.it
081-7463532
GIONTI ELISA Professore
associato
elisa.gionti@unina
.it
081-7463156
fax: 081-7463150
081-7463158
GROSSO MICHELA Ricercatore michela.grosso@uni
na.it
081-7463140
IOLASCON ACHILLE Professore
ordinario
achille.iolascon@u
nina.it
081-3722897
081-7463644
IZZO PAOLA Professore
ordinario
paola.izzo@unina.i
t
081-7463144
MALLARDO MASSIMO Ricercatore massimo.mallardo@u
nina.it
081-7463627
MARTINELLI ROSANNA Ricercatore rosanna.martinelli
@unina.it
081-7463033
MARTINELLI VINCENZO Ricercatore vincenzo.martinell
i@unina.it
081-7461111
MINOPOLI GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.minopol
i@unina.it
081-3722878
MOTTOLA GIOVANNA Ricercatore giovanna.mottola@u
nina.it
081-7463623
PANE FABRIZIO Professore
ordinario
fabrizio.pane@unin
a.it
fax:081-7462404
081-7464200
081-3722869
PAOLELLA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.paolella@
unina.it
081-7463019
PASTORE LUCIO Professore
ordinario
lucio.pastore@unin
a.it
081-3722885
PICARDI MARCO Ricercatore marco.picardi@unin
a.it
081-2531111
PIETROPAOLO CONCETTA Professore
ordinario
concetta.pietropao
lo@unina.it
081-7463065
ROMANO MARIA FIAMMETTA Ricercatore mariafiammetta.rom
ano@unina.it
081-7463125
RUOCCO MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.ruocc
o2@unina.it
081-7463121
RUOPPOLO MARGHERITA Professore
ordinario
margherita.ruoppol
o@unina.it
081-7461111
RUSSO TOMMASO Professore
ordinario
tommaso.russo@unin
a.it
081-3722863
RUSSO GIULIA Professore
associato
giulia.russo@unina
.it
081-7463531
081-7463016
RUSSO TOMMASO Professore
ordinario
tommaso.russo@unin
a.it
081-7463131
SACCHETTI LUCIA Professore
ordinario
lucia.sacchetti@un
ina.it
081-7463541
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SALERNO GIULIANA Ricercatore giuliana.salerno@u
nina.it
081-7463194
SAVOIA MARCELLA Ricercatore marcella.savoia@un
ina.it
081-7462426
SCOPACASA FRANCESCO UMBERTO
VITTOR
Professore
associato
francescoumbertovi
ttor.scopacasa@uni
na.it
081-7463153
SCUDIERO OLGA Ricercatore olga.scudiero@unin
a.it
081-7462422
SELLERI CARMINE Professore
associato
carmine.selleri@un
ina.it
081-7461111
TINTO NADIA Ricercatore nadia.tinto@unina.
it
081-7463532
TOMAIUOLO ROSSELLA Ricercatore rossella.tomaiuolo
@unina.it
081-7462422
TROISE CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.troise@uni
na.it
081-6762422
VILLANI GUGLIELMO ROSARIO
DOMENI
Ricercatore guglielmorosariodo
meni.villani@unina
.it
081-7463630
ZAMBRANO NICOLA Professore
associato
nicola.zambrano@un
ina.it
081-3722877
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACQUAVIVA ANGELA MARIA Professore
ordinario
angelamaria.acquav
iva@unina.it
081-2531111
ALOJ SALVATORE MARIA Professore
ordinario
salvatoremaria.alo
j@unina.it
081-7463601
AVVEDIMENTO VITTORIO ENRICO Professore
ordinario
vittorioenrico.avv
edimento@unina.it
081-7463251
BEGUINOT FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.beguinot
@unina.it
081-7463248
CACCIAPUOTI CARMELA Ricercatore carmela.cacciapuot
i@unina.it
081-7461111
CASAMASSIMA ADELE Ricercatore adele.casamassima@
unina.it
081-2531111
CITO GENNARO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
gennaroantonio.cit
o@unina.it
081-2531111
COCOZZA SERGIO Professore
ordinario
sergio.cocozza@uni
na.it
081-7462353
CONDORELLI GEROLAMA Professore
associato
gerolama.condorell
i@unina.it
081-7464416
fax 081-7463308
COVELLI BIANCA Ricercatore bianca.covelli@uni
na.it
081-7461111
CRESCITELLI ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.crescite
lli@unina.it
081-2531111
D'AGOSTINO ELIO Ricercatore elio.dagostino@uni
na.it
081-7461111
DE FILIPPI ROSARIA Ricercatore rosaria.defilippi@
unina.it
081-2531111
DE VITA GABRIELLA Ricercatore gabriella.devita@u
nina.it
081-3722888
DI LAURO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.dilauro@un
ina.it
081-7461111
DI NOCERA PIERPAOLO Professore
ordinario
pierpaolo.dinocera
@unina.it
081-7462059
FELICIELLO ANTONIO Professore
associato
antonio.feliciello
@unina.it
081-7463614
FORMISANO SILVESTRO Professore
ordinario
silvestro.formisan
o@unina.it
081-7463113
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FORMISANO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.formisan
o@unina.it
081-7462541
FORMISANO PIETRO Professore
associato
pietro.formisano@u
nina.it
081-7461111
FUSCO ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.fusco@unin
a.it
081-7463056
GARBI CORRADO Professore
ordinario
corrado.garbi@unin
a.it
081-7463620
GRIECO DOMENICO Professore
associato
domenico.grieco@un
ina.it
081-2531111
LAVITOLA ALFREDO Professore
associato
alfredo.lavitola@u
nina.it
081-7461111
LEONARDI ANTONIO Ricercatore antonio.leonardi@u
nina.it
081-7463606
MARINACCIO MICHELE Ricercatore michele.marinaccio
@unina.it
081-7461111
NITSCH LUCIO Professore
ordinario
lucio.nitsch@unina
.it
081-7463621/2109
PALUMBO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.palumbo@u
nina.it
081-7463249
PERO RAFFAELA Ricercatore raffaela.pero@unin
a.it
081-2531111
PORTELLA GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.portella@
unina.it
081-7461111
POSTIGLIONE LOREDANA Professore
associato
loredana.postiglio
ne@unina.it
081-7463016
RACIOPPI LUIGI Professore
associato
luigi.racioppi@uni
na.it
081-7461111
RICCIO PATRIZIA Ricercatore patrizia.riccio@un
ina.it
081-7461111
ROSSANO FABIO Professore
ordinario
fabio.rossano@unin
a.it
081-7461111
RUGGIERO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.ruggier
o@unina.it
081-7461111
SALVATORE PAOLA Professore
ordinario
paola.salvatore@un
ina.it
081-2531111
SANTORO MASSIMO Professore
ordinario
massimo.santoro@un
ina.it
081-7461111
SCARPATO NICOLA Professore
ordinario
nicola.scarpato@un
ina.it
081-7462521
SEQUINO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.sequino@
unina.it
081-2531111
TRAMONTANO DONATELLA Professore
ordinario
donatella.tramonta
no@unina.it
081-7461111
VECCHIO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.vecchio@
unina.it
081-7463324
VENEZIANI BIANCA MARIA Professore
associato
biancamaria.venezi
ani@unina.it
081-7463246
ZURZOLO CHIARA Professore
associato
chiara.zurzolo@uni
na.it
081-7463237
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANGELINI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.angelini
@unina.it
081-2535167
ANGELINI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.angelini
@unina.it
081-679314
ANIELLO FRANCESCO Professore
associato
francesco.aniello@
unina.it
081-679079
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ARCA' BRUNO Ricercatore bruno.arca@unina.i
t
081-679089
ARCIELLO ANGELA Ricercatore angela.arciello@un
ina.it
081-679147
ARENA CARMEN Ricercatore carmen.arena@unina
.it
081-679173
BACCIGALUPI LOREDANA Ricercatore loredana.baccigalu
pi@unina.it
081-679037
BARTOLUCCI SIMONETTA Professore
ordinario
simonetta.bartoluc
ci@unina.it
081-679053
081-679052
CAFARO VALERIA Ricercatore valeria.cafaro@uni
na.it
081-679144
CAFASSO DONATA Ricercatore donata.cafasso@uni
na.it
081-2538519
081-679206
CALABRO' VIOLA Professore
associato
viola.calabro@unin
a.it
081-679069
CAMPANELLA CHIARA Professore
ordinario
chiara.campanella@
unina.it
081-679200
CANGIANO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.cangian
o@unina.it
081-679032
CANONICO CIRA Personale tecnico
amministrativo
cira.canonico@unin
a.it
081-676700
CAROTENUTO ROSA Ricercatore rosa.carotenuto@un
ina.it
081-679195
081-679194
CAROZZA FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.carozza@u
nina.it
081-679220
COLACICCO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.colacicco@un
ina.it
081-2538700
CONFALONE ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.confalone@un
ina.it
081-679164
CONTURSI PATRIZIA Ricercatore patrizia.contursi@
unina.it
081-679166
CORRADO FELICE Personale tecnico
amministrativo
felice.corrado@uni
na.it
081-2531111
COZZOLINO SALVATORE Professore
associato
salvatore.cozzolin
o@unina.it
081-679186
CUBELLIS MARIA VITTORIA Professore
associato
mariavittoria.cube
llis@unina.it
081-2534736
081-679118
D'ALESSIO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.dalessio@
unina.it
081-679157
D'AMBROSIO NICOLA Professore
associato
nicola.dambrosio@u
nina.it
081-679138
081-679139
081-679109
D'ANIELLO BIAGIO Professore
associato
biagio.daniello@un
ina.it
081-679177
DE ALTERIIS ELISABETTA Ricercatore elisabetta.dealter
iis@unina.it
081-2531111
DE DOMINICIS VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.dedominic
is@unina.it
081-679220
DE FELICE MAURILIO Professore
ordinario
maurilio.defelice@
unina.it
081-679049
DE LORENZO CLAUDIA Ricercatore claudia.delorenzo@
unina.it
081-679158
DE MAIO ANNA Ricercatore anna.demaio@unina.
it
081-679131
DE SIMONE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.desimone
@unina.it
081-2534278
DI COSMO ANNA Professore
associato
anna.dicosmo@unina
.it
081-679058
081-679078
DI DONATO ALBERTO Professore
ordinario
alberto.didonato@u
nina.it
081-679313
081-676506
081-679143
DI IORIO LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.diiorio@un
ina.it
081-679033
DI MEGLIO MARIA Professore
associato
maria.dimeglio@uni
na.it
081-2535219
081-679103
ESPOSITO SERGIO Professore
associato
sergio.esposito@un
ina.it
081-2538514
081-679124
081-2538557
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FARAONE MENNELLA MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.farao
nemennella@unina.i
t
081-2534545
081-679136
FIORENTINO GABRIELLA Ricercatore gabriella.fiorenti
no@unina.it
081-679167
FRUNZIO RODOLFO Professore
associato
rodolfo.frunzio@un
ina.it
081-679048
081-2534575
FUCCI LAURA Professore
ordinario
laura.fucci@unina.
it
081-679091
081-679238
FULGIONE DOMENICO Ricercatore domenico.fulgione@
unina.it
081-679130
FURIA ADRIANA Professore
ordinario
adriana.furia@unin
a.it
081-679163
FURIA MARIA Professore
ordinario
maria.furia@unina.
it
081-679073
081-679072
081-676707
GALDIERO EMILIA Ricercatore emilia.galdiero@un
ina.it
081-679182
GIORDANO SIMONETTA Professore
associato
simonetta.giordano
@unina.it
081-679119
GUAGLIARDI ANNAMARIA Ricercatore annamaria.guagliar
di@unina.it
081-679056
GUALTIERI ROBERTO Professore
associato
roberto.gualtieri@
unina.it
081-679212
GUARINO FABIO MARIA Ricercatore fabiomaria.guarino
@unina.it
081-679211
LA MANTIA GIROLAMA Professore
ordinario
girolama.lamantia@
unina.it
081-679065
081-2535021
LACCETTI PAOLO Professore
ordinario
paolo.laccetti@uni
na.it
081-679045
LANIA PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.lania@unina.
it
081-679000
LANIA LUIGI Professore
ordinario
luigi.lania@unina.
it
081-679064
LAPERUTA UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.laperuta@u
nina.it
081-679107
081-679108
LIMAURO DANILA Ricercatore danila.limauro@uni
na.it
081-679170
MAISTO GIULIA Ricercatore giulia.maisto@unin
a.it
081-679095
MAJELLO BARBARA Professore
associato
barbara.majello@un
ina.it
081-679062
MALANGA MARIA Ricercatore maria.malanga@unin
a.it
081-679128
MANNO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.manno@uni
na.it
081-679232
MELLUCCIO CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.melluccio@un
ina.it
081-7683338
MELLUSO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.melluso@u
nina.it
081-2534629
081-679183
MEROLA MARCELLO Ricercatore marcello.merola@un
ina.it
081-679207
MONTI DARIA MARIA Ricercatore dariamaria.monti@u
nina.it
081-679150
081-2534568
NAPOLITANO GIULIANA Ricercatore gnapolit@unina.it 081-679059
NOTOMISTA EUGENIO Ricercatore eugenio.notomista@
unina.it
081-679208
ODIERNA GAETANO Professore
associato
gaetano.odierna@un
ina.it
081-679202
PARRELLA SANDRA Personale tecnico
amministrativo
sandra.parrella@un
ina.it
081-679229
PICARIELLO ORFEO Professore
associato
orfeo.picariello@u
nina.it
081-679204
PICCOLI RENATA Professore
ordinario
renata.piccoli@uni
na.it
081-2534604
081-679156
PINTO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.pinto2@uni
na.it
081-679231
PISCOPO MARINA Ricercatore marina.piscopo@uni
na.it
081-679081
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PIZZO ELIODORO Ricercatore eliodoro.pizzo@uni
na.it
081-679151
POLESE GIANLUCA Ricercatore gianluca.polese@un
ina.it
081-679210
POLLICE ALESSANDRA Ricercatore alessandra.pollice
@unina.it
081-2535021
081-679068
QUARTO NATALINA Personale tecnico
amministrativo
natalina.quarto@un
ina.it
081-2534575
QUESADA PIERINA MARIA Professore
associato
pierinamaria.quesa
da@unina.it
081-2534555
081-679165
RANIERI TENTI MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.ranierite
nti@unina.it
081-679223
RICCA EZIO Professore
ordinario
ezio.ricca@unina.i
t
081-679036
ROSSI MOSE' Professore
ordinario
mose.rossi@unina.i
t
081-679117
RUSSO FIORENTINO Personale tecnico
amministrativo
fiorentino.russo@u
nina.it
081-679221
SAETTA FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.saetta@unina
.it
081-679224
SCOGNAMIGLIO ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.scognamigl
io@unina.it
081-2531111
SMITH ORNELLA Personale tecnico
amministrativo
ornella.smith@unin
a.it
081-679175
081-2534605
SORRENTINO SALVATORE Professore
associato
salvatore.sorrenti
no@unina.it
081-679153
SPAGNUOLO VALERIA Ricercatore valeria.spagnuolo@
unina.it
081-679097
TALEVI RICCARDO Professore
associato
riccardo.talevi@un
ina.it
081-679198
TURANO FEDERICO Personale tecnico
amministrativo
federico.turano@un
ina.it
081-679228
VARCAMONTI MARIO Ricercatore mario.varcamonti@u
nina.it
081-679133
VIRZO AMALIA Professore
ordinario
amalia.virzo@unina
.it
081-679113
Servizio Numero di telefono
ATRIO INGRESSO 081-6 79248
Biblioteca 081-6 79298
BIBLIOTECA 1F02 081-6 79220
CAMERA CALDA 081-6 79084
CELLULE LA MANTIA 081-6 79088
CELLULE LACCETTI 081-6 79087
CELLULE LANIA L. 081-6 79140
CELLULE PICCOLI 081-6 79086
COMUNE 081-6 79123
CUCINA 081-6 79187
Direzione 2 081-6 79234
FAX 081-6 79233
Fax Lab. comune 2 081-6 79299
FAX TALEVI 081-6 79199
Genetica - Lavaggio 081-6 79078
GENETICA COMUNE 081-6 79137
LABORATORIO ANIELLO 081-6 79093
LABORATORIO ARCA' 081-6 79090
LABORATORIO BACCIGALUPI 081-6 79041
LABORATORIO BARTOLUCCI 081-6 79174
081-6 79051
081-6 79172
LABORATORIO CAFARO 081-6 79176
081-6 79145
LABORATORIO CALABRO' 081-6 79070
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LABORATORIO CAMPANELLA 081-6 79189
LABORATORIO CANGIANO 081-6 79034
LABORATORIO CAROTENUTO 081-6 79189
LABORATORIO CHIUSANO 081-6 79185
LABORATORIO CUBELLIS 081-6 79149
LABORATORIO D'ALESSIO 081-6 79151
LABORATORIO D'AMBROSIO 081-6 79109
081-6 79105
LABORATORIO D'ANIELLO 081-6 79178
LABORATORIO DE ALTERIIS 081-6 79180
081-6 79179
LABORATORIO DE LORENZO 081-6 79152
LABORATORIO DI DONATO 081-6 79175
081-6 79142
081-6 79256
LABORATORIO DI MAIO 081-6 79134
LABORATORIO FARAONE MENNELLA 081-6 79135
LABORATORIO FARINA 081-6 79129
LABORATORIO FIERRO 081-6 79112
081-6 79111
LABORATORIO FIORENTINO 081-6 79168
081-6 79221
081-6 79169
LABORATORIO FUCCI 081-6 79094
LABORATORIO FURIA 081-6 79164
081-6 79162
LABORATORIO FURIA M. 081-6 79074
081-6 79071
081-6 79077
LABORATORIO GALDIERO 081-6 79181
LABORATORIO GIORDANO S. 081-6 79096
LABORATORIO GUAGLIARDI 081-6 79055
LABORATORIO GUALTIERI 081-6 79196
LABORATORIO GUARINO 081-6 79190
LABORATORIO LA MANTIA 081-6 79066
LABORATORIO LACCETTI 081-6 79046
081-6 79043
081-6 79044
081-6 79047
081-6 79160
LABORATORIO LANIA L. 081-6 79061
LABORATORIO LIMAURO 081-6 79171
LABORATORIO MAISTO 081-6 79104
081-6 79102
LABORATORIO MAJELLO 081-6 79063
LABORATORIO MELLUSO 081-6 79184
LABORATORIO NAPOLITANO 081-6 79060
LABORATORIO NOTOMISTA 081-6 79207
LABORATORIO ODIERNA 081-6 79204
081-6 79205
LABORATORIO PICCOLI 081-6 79148
081-6 79147
LABORATORIO PISCOPO 081-6 79082
LABORATORIO POLLICE 081-6 79067
Laboratorio prof.ssa Anna Di Cosmo 081-6 79075
LABORATORIO PULITZER 081-6 79083
LABORATORIO QUESADA 081-6 79127
081-6 79126
LABORATORIO RASTOGI 081-6 79188
LABORATORIO RICCA 081-6 79035
LABORATORIO SORRENTINO 081-6 79155
LABORATORIO SPAGNUOLO 081-6 79099
LABORATORIO TALEVI 081-6 79197
LABORATORIO VARCAMONTI 081-6 79033
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PROFESSORI "OSPITI" 081-6 79237
RADIOATTIVO 081-6 79146
SEGRETERIA BARTOLUCCI 081-6 79054
Serra 081-6 79141
STABULARIO 081-6 79244
081-6 79243
STABULARIO RETTILI 081-6 79245
STABULARIO RODITORI 081-6 79247
081-6 79246
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.albano@
unina.it
081-674195
ANDINI SALVATORE Professore
associato
salvatore.andini@u
nina.it
081-2535246
081-674347
APRILE CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.aprile@uni
na.it
081-676748
AURIEMMA FINIZIA Professore
associato
finizia.auriemma@u
nina.it
081-674341
AVITABILE GUSTAVO Professore
associato
gustavo.avitabile@
unina.it
081-674449
BARBATO CANDIDA Personale tecnico
amministrativo
candida.barbato@un
ina.it
081-674218
081-674201
BOSCAINO ROSAMARIA 081-674279
BUONO ANNAMARIA 081-674304
BUSICO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.busico@un
ina.it
081-674355
CARUSO UGO Professore
associato
ugo.caruso@unina.i
t
081-674366
CARUSO VINCENZO 081-674381
CASTRONUOVO GIUSEPPINA Professore
ordinario
giuseppina.castron
uovo@unina.it
081-674239
CAUSA' Mauro Professore
associato
mauro.causa@unina.
it
081-674405
CENTORE ROBERTO Professore
associato
roberto.centore@un
ina.it
081-674450
CICCARELLI DONATO Personale tecnico
amministrativo
donato.ciccarelli@
unina.it
081-674246
CIPULLO ROBERTA Professore
associato
roberta.cipullo@un
ina.it
081-674352
CRESCENZI ORLANDO Professore
associato
orlando.crescenzi@
unina.it
081-674210
CRISCUOLO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.criscuolo@
unina.it
081-674201
CRISCUOLO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.criscuolo
@unina.it
081-674053
CUCCIOLITO MARIA ELENA Ricercatore mariaelena.cucciol
ito@unina.it
081-674308
D'AURIA GABRIELLA Professore
associato
gabriella.dauria@u
nina.it
081-674293
DE RENZI AUGUSTO Professore
ordinario
augusto.derenzi@un
ina.it
081-674454
DE ROSA CLAUDIO Professore
ordinario
claudio.derosa@uni
na.it
081-674346
DE TOMMASO GAETANO Ricercatore gaetano.detommaso@
unina.it
081-674385
DEL VECCHIO POMPEA GIUSEPPINA
GRAZIA
Professore
associato
pompeagiuseppinagr
azia.delvecchio@un
ina.it
081-674255
D'ERRICO GERARDINO Ricercatore gerardino.derrico@
unina.it
081-2535246
081-674248
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DI SERIO MARTINO Professore
associato
martino.diserio@un
ina.it
081-674414
ELIA VITTORIO Professore
associato
vittorio.elia@unin
a.it
081-674238
FALCIGNO LUCIA Professore
associato
lucia.falcigno@uni
na.it
081-674295
FERRARA LUCIANO Professore
associato
luciano.ferrara@un
ina.it
081-674372
GIANCOLA CONCETTA Professore
associato
concetta.giancola@
unina.it
081-674266
IULIANO MAURO Professore
ordinario
mauro.iuliano@unin
a.it
081-674385
LEPONE FRANCESCA 081-674034
LEPONE PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.lepone@unin
a.it
081-674194
081-674041
LEPORE UGO Professore
associato
ugo.lepore@unina.i
t
081-2534684
081-674359
081-2534683
LOMBARDI ANGELINA Professore
associato
angelina.lombardi@
unina.it
081-674418
MAGLIO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.maglio@un
ina.it
081-674013
MAGLIO ORNELLA 081-674400
MANFREDI CARLA Professore
associato
carla.manfredi@uni
na.it
081-674379
MANGIAPIA GAETANO 081-674231
MAZZARELLA LELIO Professore
ordinario
lelio.mazzarella@u
nina.it
081-674279
MERLINO ANTONELLO Ricercatore antonello.merlino@
unina.it
081-674276
MOLLO CATELLO Personale tecnico
amministrativo
catello.mollo@unin
a.it
081-674198
MONTAGNARO FABIO Ricercatore fabio.montagnaro@u
nina.it
081-674029
NAPOLITANO ROBERTO Professore
associato
roberto.napolitano
@unina.it
081-674311
NASTRI FLAVIA Ricercatore flavia.nastri@unin
a.it
081-674419
NICCOLI MARCELLA Personale tecnico
amministrativo
marcella.niccoli@u
nina.it
081-674236
ORTONA ORNELLA GIUSTINA Professore
associato
ornellagiustina.or
tona@unina.it
081-674247
PADUANO LUIGI Professore
associato
luigi.paduano@unin
a.it
081-674229
PALUMBO GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
giancarlo.palumbo@
unina.it
081-674200
PALUMBO ROSARIO Professore
associato
rosario.palumbo@un
ina.it
081-674014
PANUNZI BARBARA Professore
associato
barbara.panunzi@un
ina.it
081-674170
PAOLILLO LIVIO Professore
ordinario
livio.paolillo2@un
ina.it
081-674287
PAVONE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.pavone@un
ina.it
081-674399
PAVONE MICHELE Ricercatore michele.pavone@uni
na.it
081-674208
PELUSO ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.peluso2@uni
na.it
081-674197
PETRACCONE VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.petraccon
e@unina.it
081-674309
PETRACCONE LUIGI Ricercatore luigi.petraccone@u
nina.it
081-674263
PICONE DELIA Professore
associato
delia.picone@unina
.it
081-2539332
081-674406
PIROZZI BENIAMINO Professore
ordinario
beniamino.pirozzi@
unina.it
081-674463
REGA NADIA Ricercatore nadia.rega@unina.i
t
081-674207
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ROTONDO MARINELLA Personale tecnico
amministrativo
marinella.rotondo@
unina.it
081-674497
ROVIELLO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.roviello@u
nina.it
081-674371
RUFFO FRANCESCO Professore
associato
francesco.ruffo@un
ina.it
081-674460
RUIZ DE
BALLESTEROS
ODDA Ricercatore odda.ruizdeballest
eros@unina.it
081-674448
SALVATORE FRANCESCO Professore
associato
francesco.salvator
el@unina.it
081-674389
SANTACESARIA ELIO Professore
ordinario
elio.santacesaria@
unina.it
081-674027
SANTORO LUCIANO Professore
associato
luciano.santoro@un
ina.it
081-674028
SAPORITO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.saporito@u
nina.it
081-674461
SARTORIO ROBERTO Professore
associato
roberto.sartorio@u
nina.it
081-674227
SIBILLO LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.sibillo@un
ina.it
081-674191
SICA FILOMENA Professore
associato
filomena.sica@unin
a.it
081-674479
TALARICO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.talarico@
unina.it
081-674442
TARALLO ORESTE Ricercatore oreste.tarallo@uni
na.it
081-674443
TEMUSSI PIERO ANDREA Professore
ordinario
pieroandrea.temuss
i@unina.it
081-674416
TESSER RICCARDO Ricercatore riccardo.tesser@un
ina.it
081-674012
TRIFUOGGI MARCO Ricercatore marco.trifuoggi@un
ina.it
081-674388
TUZI ANGELA Professore
associato
angela.tuzi@unina.
it
081-674067
081-674323
VACATELLO MICHELE Professore
ordinario
michele.vacatello@
unina.it
081-674325
VERGARA ALESSANDRO Ricercatore alessandro.vergara
@unina.it
081-674259
VITAGLIANO ALDO Professore
ordinario
aldo.vitagliano@un
ina.it
081-674462
WURZBURGER SILVANA Professore
associato
silvana.wurzburger
@unina.it
081-674464
ZAGARI ADRIANA Professore
ordinario
adriana.zagari@uni
na.it
081-674274
Servizio Numero di telefono
DIREZIONE 081-6 74191
FAX  SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-6 74199
FAX PORTINERIA 081-6 74090
LABORATORIO DI RICERCA ENTE TABACCHI TALIANI 081-6 74099
Segreteria Amministrativa 081-6 74194
Segreteria didattica 081-6 74197
TELEFONO 081-6 74089
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AIELLO ANNA Professore
associato
anna.aiello@unina.
it
081-678512
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AIELLO ANNA Professore
associato
anna.aiello@unina.
it
081-678501
BORBONE NICOLA Ricercatore nicola.borbone@uni
na.it
081-678521
CACCIAPUOTI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.cacciapuo
ti@unina.it
081-678529
CAPUOZZO LETIZIA Personale tecnico
amministrativo
letizia.capuozzo@u
nina.it
081-678530
CATALANOTTI BRUNO Ricercatore bruno.catalanotti@
unina.it
081-678551
081-2531111
CIMINIELLO PATRIZIA Professore
ordinario
patrizia.ciminiell
o@unina.it
081-678507
081-678515
COSTANTINO VALERIA Professore
associato
valeria.costantino
@unina.it
081-678504
081-678517
D'AURIA MARIA VALERIA Professore
ordinario
mariavaleria.dauri
a@unina.it
081-678527
081-678523
D'AURIA VALERIA 081-2531111
DE MARINO SIMONA Ricercatore simona.demarino@un
ina.it
081-678124
081-678522
DELL'AVERSANO CARMELA Ricercatore carmela.dellaversa
no@unina.it
081-2531111
DINI IRENE Ricercatore irene.dini@unina.i
t
081-678547
081-678537
DINI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.dini@unina
.it
081-678545
081-678535
FATTORUSSO ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.fattorusso
@unina.it
081-678503
FATTORUSSO CATERINA Professore
associato
caterina.fattoruss
o@unina.it
081-678544
FORINO MARTINO Ricercatore martino.forino@uni
na.it
081-2531111
GALEONE ALDO Professore
associato
aldo.galeone@unina
.it
081-678542
GALLO RICCARDO Personale tecnico
amministrativo
riccardo.gallo2@un
ina.it
081-678510
IORIZZI MARIA 081-2531111
LUBRANO DI DIEGO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.lubranod
idiego@unina.it
081-6711111
081-2537652
MANGONI ALFONSO Professore
ordinario
alfonso.mangoni@un
ina.it
081-678532
081-678517
MARINO ANTONIO 081-2531111
MARINO ANTONIO MARIA Personale tecnico
amministrativo
antoniomaria.marin
o@unina.it
081-678544
081-678533
MAYOL LUCIANO Professore
ordinario
luciano.mayol@unin
a.it
081-678549
081-678550
081-678508
081-2534058
MENNA MARIALUISA Professore
associato
marialuisa.menna@u
nina.it
081-678518
MINOPOLI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.minopoli@uni
na.it
081-2531111
OLIVIERO GIORGIA Ricercatore giorgia.oliviero@u
nina.it
081-2531111
PICCIALLI GENNARO Professore
ordinario
gennaro.piccialli@
unina.it
081-678541
PIGHIN ADRIANO Personale tecnico
amministrativo
adriano.pighin@uni
na.it
081-678202
RANDAZZO ANTONIO Professore
associato
antonio.randazzo@u
nina.it
081-678514
RIGANO DANIELA Ricercatore daniela.rigano@uni
na.it
081-2531111
RUFFO ALFREDO 081-2531111
SENATORE FELICE Professore
ordinario
felice.senatore@un
ina.it
081-678548
081-678546
081-678536
TAGLIALATELA ORAZIO 081-2531111
TAGLIALATELA
SCAFATI
ORAZIO Professore
associato
orazio.taglialatel
ascafati@unina.it
081-678513
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TOTARO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.totaro@uni
na.it
081-6711111
081-678745
VARRA MICHELA Ricercatore michela.varra@unin
a.it
081-678540
ZAMPELLA ANGELA Professore
associato
angela.zampella@un
ina.it
081-678525
ZOLLO FRANCO Professore
ordinario
franco.zollo@unina
.it
081-678522
081-678528
Servizio Numero di telefono
MASSA 081-6 78543
SEGRETERIAFAX 081-6 78552
TELEFONO 081-6 78510
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABBAMONTE GIANCARLO Ricercatore giancarlo.abbamont
e2@unina.it
081-678425
ALBRIZIO STEFANIA Professore
associato
stefania.albrizio@
unina.it
081-678607
BARBATO FRANCESCO Professore
associato
francesco.barbato@
unina.it
081-678627
081-678639
BIONDI MARCO Ricercatore marco.biondi@unina
.it
081-678667
CALIENDO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.caliendo@
unina.it
081-678649
081-678617
COSIMELLI BARBARA Professore
associato
barbara.cosimelli@
unina.it
081-678614
DE ROSA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.derosab@u
nina.it
081-678666
DI LAURO CARLO Professore
ordinario
carlo.dilauro@unin
a.it
081-678641
ESPOSITO MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.esposito@u
nina.it
081-678654
081-678656
ESSOLITO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.essolito@u
nina.it
081-678112
081-678113
GRECO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.greco@uni
na.it
081-678645
GRIECO PAOLO Professore
associato
paolo.grieco@unina
.it
081-678620
GRUMETTO LUCIA Ricercatore lucia.grumetto@uni
na.it
081-678639
GUERRIERO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.guerrie
ro@unina.it
081-678655
LA ROTONDA MARIA IMMACOLATA Professore
ordinario
mariaimmacolata.la
rotonda@unina.it
081-678635
081-678634
LANERI SONIA Ricercatore sonia.laneri@unina
.it
081-678650
LAVECCHIA ANTONIO Professore
associato
antonio.lavecchia@
unina.it
081-678623
081-678613
MIRO AGNESE Ricercatore agnese.miro@unina.
it
081-678666
MORELLI ELENA Ricercatore elena.morelli@unin
a.it
081-678650
NOVELLINO ETTORE Professore
ordinario
ettore.novellino@u
nina.it
081-678709
081-678643
PALERMO GIUSEPPE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
giuseppevincenzo.p
alermo@unina.it
081-678629
PERISSUTTI ELISA Professore
associato
elisa.perissutti@u
nina.it
081-678646
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PIROZZI GIOVANNI ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
giovannialfredo.pi
rozzi@unina.it
081-678114
PROTO MARIALUISA Personale tecnico
amministrativo
marialuisa.proto@u
nina.it
081-678425
QUAGLIA FABIANA Professore
associato
fabiana.quaglia@un
ina.it
081-678707
081-678647
RIMOLI MARIA GRAZIA Professore
associato
mariagrazia.rimoli
@unina.it
081-678612
081-678603
SACCHI ANTONIA Professore
associato
antonia.sacchi@uni
na.it
081-678601
081-678614
SANNINO DANILO Personale tecnico
amministrativo
danilo.sannino@uni
na.it
081-678708
SANTAGADA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.santagada
@unina.it
081-678648
081-678618
081-678113
UNGARO FRANCESCA Ricercatore francesca.ungaro@u
nina.it
081-678667
Servizio Numero di telefono
Fax 081-6 78630
TELEFONO 081-6 78630
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ADINOLFI MATTEO Professore
ordinario
matteo.adinolfi@un
ina.it
081-674155
AMORESANO ANGELA Ricercatore angela.amoresano@u
nina.it
081-674474
BIROLO LEILA Professore
associato
leila.birolo@unina
.it
081-674315
CACCIAPUOTI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.cacciapuot
i@unina.it
081-674398
CAPUTO ROMUALDO Professore
ordinario
romualdo.caputo@un
ina.it
081-674119
081-674117
CAROLLA RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.carolla@unina
.it
081-674006
CERMOLA FLAVIO Ricercatore flavio.cermola@uni
na.it
081-674333
081-674332
CHIOCCARA FRANCESCO Professore
associato
francesco.chioccar
a@unina.it
081-674110
CORSARO MARIA MICHELA Professore
associato
mariamichela.corsa
ro@unina.it
081-674149
COVIELLO ELIO Personale tecnico
amministrativo
elio.coviello@unin
a.it
081-2531111
CUOMO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.cuomo@uni
na.it
081-674396
D'AMBROSIO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.dambrosio@u
nina.it
081-674422
DE CASTRO CRISTINA Ricercatore cristina.decastro@
unina.it
081-674124
DE MARTINO MARCO Personale tecnico
amministrativo
marco.demartino@un
ina.it
081-674161
081-674159
DE NAPOLI LORENZO Professore
ordinario
lorenzo.denapoli@u
nina.it
081-674125
DELLA GRECA MARINA Professore
associato
marina.dellagreca@
unina.it
081-674162
081-674471
DI FABIO GIOVANNI Ricercatore giovanni.difabio@u
nina.it
081-674001
081-674127
DI MARINO CINZIA Ricercatore cinzia.dimarino@un
ina.it
081-674472
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D'ISCHIA MARCO Professore
ordinario
marco.dischia@unin
a.it
081-674132
DUILIO ANGELA Ricercatore angela.duilio@unin
a.it
081-674314
FARACO VINCENZA Ricercatore vincenza.faraco@un
ina.it
081-674114
081-2531111
GIARDINA PAOLA Professore
associato
paola.giardina@uni
na.it
081-674319
GUARAGNA ANNALISA Ricercatore annalisa.guaragna@
unina.it
081-674119
IADONISI ALFONSO Ricercatore alfonso.iadonisi@u
nina.it
081-674404
081-674157
IESCE MARIA ROSARIA Professore
ordinario
mariarosaria.iesce
@unina.it
081-674334
081-674335
LABRIOLA PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.labriola@un
ina.it
081-674423
LANZETTA ROSA Professore
ordinario
rosa.lanzetta@unin
a.it
081-674148
LONGOBARDO LUIGI Ricercatore luigi.longobardo@u
nina.it
081-2539318
MANCINO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.mancino@unina
.it
081-674006
MARINO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.marinof@un
ina.it
081-674312
MARRONE GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.marrone2@
unina.it
081-674395
MOLINARO ANTONIO Professore
associato
antonio.molinaro@u
nina.it
081-674123
MONACO PIETRO 081-2531111
MONTESARCHIO DANIELA Professore
associato
daniela.montesarch
io@unina.it
081-674126
NAPOLITANO ALESSANDRA Professore
associato
alessandra.napolit
ano@unina.it
081-674133
PALUMBO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.palumbo@u
nina.it
081-674116
081-674038
PARRILLI MICHELANGELO Professore
ordinario
michelangelo.parri
lli@unina.it
081-674147
PEDATELLA SILVANA Ricercatore silvana.pedatella@
unina.it
081-674118
PEZZELLA ALESSANDRO Ricercatore alessandro.pezzell
a@unina.it
081-674130
PICCIALLI VINCENZO Professore
associato
vincenzo.piccialli
@unina.it
081-674111
PREVITERA LUCIO Professore
ordinario
lucio.previtera@un
ina.it
081-674122
PUCCI PIETRO Professore
ordinario
pietro.pucci@unina
.it
081-674318
ROMANO FEDERICA Personale tecnico
amministrativo
federica.romano@un
ina.it
081-674322
SANNIA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.sannia@un
ina.it
081-674310
TUTINO MARIA LUISA Professore
associato
marialuisa.tutino@
unina.it
081-674317
VOLPE MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.volpe
2@unina.it
081-674397
ZARRELLI ARMANDO Ricercatore armando.zarrelli@u
nina.it
081-674472
Servizio Numero di telefono
AMMINISTRAZIONE 081-6 74423
AMMINISTRAZIONE 081-6 74397
081-6 74396
BIBLIOTECA 081-6 74322
CITOFONO 081-6 74470
DIREZIONE 081-6 74420
DIREZIONE ENTE TABACCHI ITALIANI 081-6 74394
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FAX 081-6 74161
FAX AMMINISTRAZIONE 081-6 74330
FAX BIBLIOTECA 081-6 74393
FAX MARINO 081-6 74313
FAXCAPUTO 081-6 74102
LABORATORIO ADINOLFI - 1 081-6 74153
LABORATORIO ADINOLFI -2 081-6 74157
LABORATORIO BOLOGNESE 081-6 74107
LABORATORIO CERMOLA -1 081-6 74336
LABORATORIO CERMOLA -2 081-6 74337
LABORATORIO CORSARO 081-6 74150
LABORATORIO DE CASTRO 081-6 74152
LABORATORIO DE NAPOLI -1 081-6 74141
LABORATORIO DE NAPOLI -2 081-6 74142
LABORATORIO DE NAPOLI -3 081-6 74143
LABORATORIO DELLA GRECA -1 081-6 74160
LABORATORIO DELLA GRECA -2 081-6 74163
LABORATORIO DELLA GRECA -3 081-6 74164
LABORATORIO DI RICERCA ENTE TABACCHI ITALIANI 081-6 74101
LABORATORIO DI RICERCA ENTE TABACCI ITALIANI 081-6 74050
LABORATORIO D'ISCHIA 081-6 74139
081-6 74135
Laboratorio D'Ischia 2 081-6 74136
LABORATORIO ESERC. APPARECCHIATURE 081-6 74009
LABORATORIO ESERC. STUDIO 081-6 74006
LABORATORIO ESERCITAZIONI 1 081-6 74007
LABORATORIO ESERCITAZIONI 2 081-6 74005
LABORATORIO IADONISI -1 081-6 74153
LABORATORIO IADONISI -2 081-6 74157
LABORATORIO IESCE -1 081-6 74336
LABORATORIO IESCE -2 081-6 74337
LABORATORIO LANZETTA 081-6 74151
LABORATORIO MOLINARO -1 081-6 74146
LABORATORIO MOLINARO -2 081-6 74339
LABORATORIO MONTESARCHIO -1 081-6 74141
LABORATORIO MONTESARCHIO -2 081-6 74142
LABORATORIO NAPOLITANO 081-6 74135
LABORATORIO PALUMBO 081-6 74100
LABORATORIO PICCIALLI 081-6 74120
LABORATORIO PREVITERA -1 081-6 74163
LABORATORIO PREVITERA -2 081-6 74164
LABORATORIO SANNIA -1 081-6 74327
LABORATORIO SANNIA -2 081-6 74328
LABORATORIO SANNIA -3 081-6 74338
LABORATORIO SANNIA -4 081-6 74320
LABORATORIO SANNIA -5 081-6 74324
LABORATORIO SICA 081-6 74106
SALA RIUNIONI BMA 081-6 74329
SALA RIUNIONI DAO 081-6 74166
SEGRETERIA 081-6 74395
SEGRETERIA CAPUTO -1 081-6 74103
SEGRETERIA CAPUTO -2 081-6 74115
SEGRETERIA DI DIREZIONE 081-6 74392
Segreteria D'Ischia 081-6 74131
SEGRETERIA MARINO 081-6 74476
SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 081-6 74398
TELEFONO 081-6 74159
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DIPARTIMENTO DI CONFIGURAZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ARCHITETTURA
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMATO BRUNO Professore
associato
bruno.amato@unina.
it
081-7461111
APREA GIOVANNI Ricercatore giovanni.aprea@uni
na.it
081-7461111
BENASSAI GIACOMO Ricercatore giacomo.benassai@u
nina.it
081-7461111
BUCCI LUIGI Professore
associato
luigi.bucci@unina.
it
081-7461111
CRAUS WALTER Ricercatore walter.craus@unina
.it
081-7461111
DE PALMA GIOVANNI DOMENICO Ricercatore giovannidomenico.d
epalma@unina.it
081-7462773
DE WERRA CARLO Ricercatore carlo.dewerra@unin
a.it
081-7461111
FORESTIERI PIETRO Professore
ordinario
pietro.forestieri@
unina.it
081-7462845
FORMISANO CESARE Professore
associato
cesare.formisano@u
nina.it
Fax: 081-7462822
081-7463485/2812
GALLORO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.galloro@u
nina.it
081-7461111
GENTILE MAURIZIO Ricercatore maurizio.gentilel@
unina.it
081-7462819
IOVINO PAOLA Ricercatore paola.iovino@unina
.it
081-7461111
MASSA SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.massa@un
ina.it
081-7462767
MAZZEO MARIO Ricercatore mario.mazzeo2@unin
a.it
081-7461111
MOSELLA GUIDO Professore
ordinario
guido.mosella@unin
a.it
081-7462816
PERSICO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.persicoq@
unina.it
081-7462754
PETITO ANTONIO Professore
associato
antonio.petito@uni
na.it
081-7462703
PURRI PAOLO Professore
associato
paolo.purri@unina.
it
081-7462517
QUARTO GENNARO Ricercatore gennaro.quarto@uni
na.it
081-7461111
ROBERTI QUINTINO ANDREA Professore
associato
quintinoandrea.rob
erti@unina.it
081-7462528
ROMANO GIOVANNI Ricercatore giovanni.romanot@u
nina.it
081-7461111
SALVATI VINCENZO Ricercatore vincenzo.salvati@u
nina.it
081-7461111
SIVERO LUIGI Ricercatore luigi.sivero@unina
.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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ATTAIANESE ERMINIA Ricercatore erminia.attaianese
@unina.it
081-2538425
BIANCO ESPOSITO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.biancoespo
sito@unina.it
081-2538416
CAPONE MARA Ricercatore mara.capone@unina.
it
081-2538415
CATERINA GABRIELLA Professore
ordinario
gabriella.caterina
@unina.it
081-2538400
CATURANO UMBERTO Professore
associato
umberto.caturano@u
nina.it
081-2538427
DE IENNER GABRIELLA Personale tecnico
amministrativo
gabriella.deienner
@unina.it
081-2538411
DE JOANNA PAOLA 081-2538444
DE ROSA ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.derosa2@un
ina.it
081-2538420
DELL'AQUILA MARIELLA Professore
ordinario
mariella.dellaquil
a@unina.it
081-2538422
FRANCESE DORA Professore
ordinario
dora.francese@unin
a.it
081-2538403
GANGEMI VIRGINIA Professore
ordinario
virginia.gangemi@u
nina.it
081-2538412
GRIMELLINI CLAUDIO Professore
associato
claudio.grimellini
@unina.it
081-2538409
IACOVIELLO MAURO Personale tecnico
amministrativo
mauro.iacoviello@u
nina.it
081-2538419
LOGGIA GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.loggia@un
ina.it
081-2538418
MORONE ALFONSO Ricercatore alfonso.morone@uni
na.it
081-2538402
PAGLIANO ALESSANDRA Ricercatore alessandra.paglian
o@unina.it
081-2538415
PASSARO ANTONIO Ricercatore antonio.passaro@un
ina.it
081-2538417
PINTO MARIA RITA Professore
associato
mariarita.pinto@un
ina.it
081-2538404
RAFFONE SANDRO Professore
ordinario
sandro.raffone@uni
na.it
081-2538430
RIGILLO MARINA Ricercatore marina.rigillo@uni
na.it
081-2538405
SERINO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.serino@uni
na.it
081-2538426
SPAZIANI ELISA Personale tecnico
amministrativo
elisa.spaziani@uni
na.it
081-2538413
VIOLA SERENA Ricercatore serena.viola@unina
.it
081-2538444
Servizio Numero di telefono
BENECON 081-25 38443
FAX 081-25 38406
Laboratorio LEAS 081-25 38425
Laboratorio LRRM 081-25 38421
TELEFONO 081-25 38416
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BRUNO FRANCESCO Professore
associato
francesco.bruno@un
ina.it
081-2538656
CERRETA MARIA Ricercatore maria.cerreta@unin
a.it
081-2538659
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COLETTA MARIO Professore
ordinario
mario.coletta@unin
a.it
081-2538853
081-2538866
COLLETTA TERESA Professore
associato
teresa.colletta@un
ina.it
081-2538658
DE MARTINO GIANLUIGI Ricercatore gianluigi.demartin
o@unina.it
081-2538657
DE PASQUALE CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.depasqual
e@unina.it
081-2538644
DE TORO PASQUALE Ricercatore pasquale.detoro2@u
nina.it
081-2538659
FERRETTI FRANCESCA Ricercatore francesca.ferretti
@unina.it
081-2538661
FINIZIO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.finizio
@unina.it
081-2538644
FUSCO GIRARD LUIGI Professore
ordinario
luigi.fuscogirard@
unina.it
081-2538650
GENOVESE ROSA ANNA Professore
associato
rosaanna.genovese@
unina.it
081-2538900
GRECO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.greco@uni
na.it
081-2538653
081-2538644
GUARINO MARIO Ricercatore mario.guarino@unin
a.it
081-2538661
IERVOLINO RICCARDO Personale tecnico
amministrativo
riccardo.iervolino
@unina.it
081-2538849
POLIZIO FERDINANDO 081-2538664
REALE MARIA CINZIA Personale tecnico
amministrativo
mariacinzia.reale@
unina.it
081-2538643
Servizio Numero di telefono
AMMINISTRAZIONE 081-25 38644
ASSEGNISTI 081-25 38651
CENTRALINO 081-25 38664
DIREZIONE 081-25 38761
DOTTORANDI 081-25 38652
FAX 081-25 38649
LABORATORIO 081-25 38653
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 081-25 38643
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMBROSIO ROSANNA Docente rosanna.ambrosio@u
nina.it
081-2538910
ANSELMI CARLALBERTO Professore
associato
carlalberto.anselm
i@unina.it
081-2538031
BABILIO ENRICO Ricercatore enrico.babilio@uni
na.it
081-2538032
BASILE LUCIANO Professore
associato
luciano.basile@uni
na.it
081-2538904
BELLINI GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.bellini@u
nina.it
081-2538040
CASAPULLA CLAUDIA Ricercatore claudia.casapulla@
unina.it
081-2538901
CERALDI CARLA Ricercatore carla.ceraldi@unin
a.it
081-2538995
081-2538035
D'AMBROSIO SILVIA Personale tecnico
amministrativo
silvia.dambrosio@u
nina.it
081-2538905
D'APUZZO LIVIA Professore
ordinario
livia.dapuzzo@unin
a.it
081-2538978
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DE CICCO SIMONA Ricercatore simona.decicco@uni
na.it
081-2538902
DE MARTINO ATTILIO Professore
ordinario
attilio.demartino@
unina.it
081-2538037
DE MATTEO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.dematteo
@unina.it
081-2538024
DIVICCARO MARIA LUIGIA Professore
associato
marialuigia.divicc
aro@unina.it
081-2538906
FIORENZA ALBERTO Professore
ordinario
alberto.fiorenza2@
unina.it
081-2538912
IMPERATRICE DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.imperatri
ce@unina.it
081-2538040
081-2538025
LAISO LORENZO Personale tecnico
amministrativo
lorenzo.laiso@unin
a.it
081-2538041
LANDOLFO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.landolfo@
unina.it
081-2538917
081-2538052
LETTIERI ADA Professore
associato
ada.lettieri@unina
.it
081-2538979
081-2538980
MARINO BRUNANGELO Personale tecnico
amministrativo
brunangelo.marino@
unina.it
081-2538026
NAPPA LUDOVICO Professore
associato
ludovico.nappa@uni
na.it
081-2538039
PORTIOLI FRANCESCO PAOLO
ANTONIO
Ricercatore francescopaoloanto
nio.portioli@unina
.it
081-2538916
RUSSO ERMOLLI SERGIO Ricercatore sergio.russoermoll
i@unina.it
081-2538744
SARNO ROSSANA Ricercatore rossana.sarno@unin
a.it
081-2538911
SCIARRINO ALESSANDRA Personale tecnico
amministrativo
alessandra.sciarri
no@unina.it
081-2538895
SESSA SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.sessa@un
ina.it
081-2538907
TORRICELLA MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.torricella@u
nina.it
081-2538038
081-2538894
Servizio Numero di telefono
Aula Assegnisti 081-25 38577
Aula Dottorandi 081-25 38576
Biblioteca 081-25 38040
FAX 081-25 38982
081-25 38986
081-25 38989
081-25 38909
081-25 38909
Laboratorio Torricella-Imperatrice 081-25 38025
Laboratorio Torricella-Imperatrice (palazzo
Gravina)
081-25 38038
TELEFONO 081-25 38024
081-25 38029
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CAPUNZO RAFFAELLO Professore
associato
raffaello.capunzo@
unina.it
081-2534666
CASTIELLO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.castiello
@unina.it
081-2534667
COCO DANIELA Ricercatore daniela.coco@unina
.it
081-2534668
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DI FIORE GIULIANA Professore
associato
giuliana.difiore@u
nina.it
081-2534547
DI GIROLAMO GELSOMINA 081-2534674
FERRARA LUIGI Ricercatore luigi.ferrara@unin
a.it
081-2531111
IRACE CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.irace@unina.i
t
081-2534673
LEONE GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.leone@uni
na.it
081-2534666
LIGUORI FIORENZO Professore
ordinario
fiorenzo.liguori@u
nina.it
081-2534569
MACRI' WANDA Personale tecnico
amministrativo
wanda.macri@unina.
it
081-2534674
MERLINO FULVIO Docente fulvio.merlino@uni
na.it
081-2531111
PALMA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.palma@uni
na.it
081-2531111
PINTO FERDINANDO Professore
ordinario
ferdinando.pinto@u
nina.it
081-2534671
ROMANO ANTONIO Docente antonio.romano3@un
ina.it
081-2531111
SPAGNUOLO VIGORITA RENATA Professore
associato
renata.spagnuolovi
gorita@unina.it
081-2534670
SPENA MARIA CAMILLA Ricercatore mariacamilla.spena
@unina.it
081-2531111
Servizio Numero di telefono
DIREZIONE SCUOLA 081-25 34668
TELEFONO 081-25 34673
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMATUCCI CARLO Professore
ordinario
carlo.amatucci@uni
na.it
081-2534306
ATRIPALDI ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.atripaldi@
unina.it
081-2534321
BISACCIA SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.bisaccia@u
nina.it
081-2534319
BOCCHINI FERNANDO Professore
ordinario
fernando.bocchini@
unina.it
081-2534314
CAPRIOLI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.caprioli@
unina.it
081-2531111
CHIRULLO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.chirullo@
unina.it
081-2534299
D'ACUNTO LUCIANA Ricercatore luciana.dacunto@un
ina.it
081-2531111
DI GENNARO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.digennaro@
unina.it
081-2534293
081-6711111
DI NANNI CARLO Professore
ordinario
carlo.dinanni@unin
a.it
081-2534296
DI PRISCO NICOLA Professore
ordinario
nicola.diprisco@un
ina.it
081-2534309
DORIA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.doria2@un
ina.it
081-2531111
FERRARO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.ferraro2@u
nina.it
081-2534292
GUIZZI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.guizzi@un
ina.it
081-2531111
MANFREDONIA SANTO Personale tecnico
amministrativo
santo.manfredonia@
unina.it
081-2534307
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MIOLA MASSIMO Professore
ordinario
massimo.miola@unin
a.it
081-2534301
081-2531111
PARANO VINCENZO 081-2531111
PIAZZA GABRIELLO Professore
ordinario
gabriello.piazza@u
nina.it
081-2534313
PICARDI LUCIA Professore
associato
lucia.picardi2@uni
na.it
081-2531111
PROCIDA MIRABELLI
DI LAURO
ANTONINO Professore
ordinario
antonino.procidami
rabellidilauro@uni
na.it
081-2531111
QUADRI ENRICO Professore
ordinario
enrico.quadri@unin
a.it
081-2534318
RECINTO VALERIO Ricercatore valerio.recinto@un
ina.it
081-2534312
REGINE FRANCESCO Ricercatore francesco.regine@u
nina.it
081-2534316
ROSSI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.rossi@uni
na.it
081-2534308
SELVAGGI STEFANO Ricercatore stefano.selvaggi@u
nina.it
081-2534312
SPENA ANGELO Ricercatore angelo.spena@unina
.it
081-2534302
TORTORANO FRANCO Professore
associato
franco.tortorano@u
nina.it
081-2534306
VENDITTI CARLO 081-2531111
VERDE ROSALIA Ricercatore rosalia.verde@unin
a.it
081-2534294
VISCARDI PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.viscardi@
unina.it
081-6711111
VITTORIA DANIELA 081-2531111
Servizio Numero di telefono
TELEFONO 081-25 34304
TELEFONO 081-25 34293
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMMIRATI MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.ammir
ati@unina.it
081-2536552
BONELLI ENRICO Professore
associato
enrico.bonelli@uni
na.it
081-2536431
CAPOLUPO CARMELA Ricercatore carmela.capolupo@u
nina.it
081-2536552
CAPPUCCIO LAURA Ricercatore laura.cappuccio@un
ina.it
081-2536453
COCOZZA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.cocozza@u
nina.it
081-2536441
COEN ROSSANA Ricercatore rossana.coen@unina
.it
081-2536556
D'ANGELO ARMANDO Personale tecnico
amministrativo
armando.dangelo@un
ina.it
081-2536452
DE MARIA BRUNO Ricercatore bruno.demaria@unin
a.it
081-2536444
081-2536419
DE MINICO GIOVANNA Professore
associato
giovanna.deminico@
unina.it
081-2536490
DI SALVO ROBERTO Ricercatore roberto.disalvo@un
ina.it
081-2536556
DIDDI NARDI RITA Ricercatore rita.diddinardi@un
ina.it
081-2536556
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FERRAIUOLO GENNARO Ricercatore gennaro.ferraiuolo
@unina.it
081-2536420
GUIZZI PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.guizzi@unina
.it
081-2536449
PATRONI GRIFFI FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.patronigr
iffi@unina.it
081-2536437
PRISCO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.prisco@u
nina.it
081-2536446
REDA MASSIMILIANO Personale tecnico
amministrativo
massimiliano.reda@
unina.it
081-2536430
RENNA ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.renna@unin
a.it
081-2536553
SALVATORE MARIA LUIGIA Personale tecnico
amministrativo
marialuigia.salvat
ore@unina.it
081-2536439
SCUDIERO MICHELE Professore
ordinario
michele.scudiero@u
nina.it
081-2536442
STAIANO SANDRO Professore
ordinario
sandro.staiano@uni
na.it
081-2536443
VACCARIELLO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.vaccari
ello@unina.it
081-2536418
VILLONE MASSIMO Professore
ordinario
massimo.villone@un
ina.it
081-2536424
VUOLO ALFONSO Ricercatore alfonso.vuolo@unin
a.it
081-2536444
Servizio Numero di telefono
DOTTORANDI 081-25 36573
FAX BIBLIOTECA 081-25 36436
FAX SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 36451
TELEFONO 081-25 36457
USCIERE 081-25 36452
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ARPENTI ROSARIA Ricercatore rosaria.arpenti@un
ina.it
081-2534203
AULETTA FERRUCCIO Professore
ordinario
ferruccio.auletta@
unina.it
081-2534251
AVONDOLA ARIANNA Ricercatore arianna.avondola@u
nina.it
081-2534264
BOCCAGNA SALVATORE Professore
associato
salvatore.boccagna
@unina.it
081-2534202
BRUNO MARIA BRUNA Personale tecnico
amministrativo
mariabruna.bruno@u
nina.it
081-2534204
CASILLO ROSA Ricercatore rosa.casillo@unina
.it
081-2534263
CASTELLANO MARIA PIA Ricercatore mariapia.castellan
o@unina.it
081-2534274
CESARO ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.cesaro@uni
na.it
081-2534274
COPPOLA PASQUALE Ricercatore pasquale.coppola@u
nina.it
081-2534203
DAVOLOS DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.davolos@u
nina.it
081-2534270
DE FELICE ALFONSINA Professore
ordinario
alfonsina.defelice
@unina.it
081-2534277
DE LUCA TAMAJO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.delucatam
ajo@unina.it
081-2534264
DE SANTIS FRANCESCO Ricercatore francesco.desantis
@unina.it
081-2534254
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DE SIMONE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.desimone
@unina.it
081-2534278
DE VITA FABRIZIO Ricercatore fabrizio.devita@un
ina.it
081-2534256
DELFINO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.delfi
no@unina.it
081-2534260
DI AMATO ASTOLFO Professore
ordinario
astolfo.diamato2@u
nina.it
081-2534279
081-2534285
DONISI CARMINE Professore
ordinario
carmine.donisi@uni
na.it
081-2534283
DORSA CONCETTA Ricercatore concetta.dorsa@uni
na.it
081-2534251
FRASCA FRANCESCO SAVERIO Ricercatore francescosaverio.f
rasca@unina.it
081-2534261
GARACI ILARIA Ricercatore ilaria.garaci@unin
a.it
081-2534274
GAUDIOSI VALERIA Personale tecnico
amministrativo
valeria.gaudiosi@u
nina.it
081-2534204
GENTILE ELSA MARIA Docente elsamaria.gentile@
unina.it
081-2534263
GOMEZ D'AYALA GIULIO Ricercatore giulio.gomezdayala
@unina.it
081-2534260
GRASSO BIAGIO Professore
ordinario
biagio.grasso@unin
a.it
081-2534203
GRIECO ANNA MARIA Docente annamaria.grieco@u
nina.it
081-2534264
LOMBARDI RITA Ricercatore rita.lombardi@unin
a.it
081-2534202
MARSIGLIA GUIDO Docente guido.marsiglia@un
ina.it
081-2534260
MIELE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
081-2534252
OLIVIERI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.olivieri@
unina.it
081-2534256
ORIANI RENATO Professore
ordinario
renato.oriani@unin
a.it
081-2534254
PERLINGIERI CAROLINA Ricercatore carolina.perlingie
ri@unina.it
081-2534276
POLLICE PAOLO Professore
ordinario
paolo.pollice@unin
a.it
081-2534273
POLLIO TONIO Docente tonio.pollio@unina
.it
081-2534204
PUCA NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.puca@unina.
it
081-2534280
PUTATURO DONATI
VISCIDO DI NOCERA
FEDERICO MARIA Ricercatore federicomaria.puta
turodonativiscido@
unina.it
081-2534264
RAGANATI ANTONELLA Ricercatore antonella.raganati
@unina.it
081-2534251
RASCIO NICOLA Professore
ordinario
nicola.rascio@unin
a.it
081-2534251
RUSCIANO MARIO Professore
ordinario
mario.rusciano@uni
na.it
081-2534260
RUSSO ADOLFO Ricercatore adolfo.russo@unina
.it
081-2534273
SANTONI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.santoni@
unina.it
081-2534261
SCOTTI ANNA Ricercatore anna.scotti@unina.
it
081-2534273
SORICILLO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.soricillo@
unina.it
081-2534252
ZOPPOLI LORENZO Professore
ordinario
lorenzo.zoppoli@un
ina.it
081-2534265
ZOPPOLI ANTONELLO Professore
ordinario
antonello.zoppoli@
unina.it
081-2534285
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Servizio Numero di telefono
Box 6° piano 081-25 34284
Box 7° piano 081-25 34257
FAX 6° PIANO 081-25 34280
Fax 7° piano 081-25 34253
Segreteria Amministrativa 6° piano 081-25 34282
081-25 34281
Segreteria 6° piano 081-25 34280
Segreteria 7° piano 081-25 34252
TELEFONO 081-25 34280
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.albano@uni
na.it
081-675149
ALVINO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.alvin
o@unina.it
081-675190
BASSI AMEDEO Professore
ordinario
amedeo.bassi@unina
.it
081-675222
BLANDINI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.blandini@u
nina.it
081-675132
BOCCHINI ERMANNO Professore
ordinario
ermanno.bocchini@u
nina.it
081-675221
BOTTA CONSIGLIA Professore
associato
consiglia.botta@un
ina.it
081-675214
BRIGANTI ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.briganti@u
nina.it
081-675215
BRIGANTI RENATO Ricercatore renato.briganti@un
ina.it
081-675233
BUONOMO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.buonomo@u
nina.it
081-675223
CALCATERRA ERCOLE Personale tecnico
amministrativo
ercole.calcaterra@
unina.it
081-675218
CECERE ALFONSO MARIA Ricercatore alfonsomaria.cecer
e@unina.it
081-675231
CIANCIO MARIO Professore
associato
mario.ciancio@unin
a.it
081-675127
COPPOLA PAOLA Professore
associato
paola.coppola@unin
a.it
081-675144
D'ARCANGELO LUCIA Ricercatore lucia.darcangelo@u
nina.it
081-675203
DE ROSA ROSSELLA Ricercatore rossella.derosal@u
nina.it
081-675230
DONNARUMMA MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.donna
rumma@unina.it
081-675206
FARINA MASSIMO Docente massimo.farina@uni
na.it
081-675202
FEDERICO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.federico@u
nina.it
081-675218
FERRARO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.ferrarop@
unina.it
081-675130
FIENGO CRISTIANA Ricercatore cristiana.fiengo@u
nina.it
081-675209
FIORILLO LUIGI Professore
ordinario
luigi.fiorillo@uni
na.it
081-675129
FURNO ERIK Professore
associato
erik.furno@unina.i
t
081-675231
GUARINO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.guarino@
unina.it
081-675139
LAMA SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.lama@unina
.it
081-675140
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LAMBERTI MARIOROSARIO Professore
associato
mariorosario.lambe
rti@unina.it
081-675130
LUCARELLI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.lucarell
i@unina.it
081-675094
081-675143
LUCARELLI ALBERTO Professore
ordinario
alberto.lucarelli@
unina.it
081-675147
MAJELLO PAOLA Ricercatore paola.majello@unin
a.it
081-675201
MARINO ROBERTA Ricercatore roberta.marino3@un
ina.it
081-675193
MILETTI ANTONELLA Ricercatore antonella.miletti@
unina.it
081-675127
MUTARELLI MATTEO MARIA Ricercatore matteomaria.mutare
lli@unina.it
081-675203
PALUMBO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.palumbo@unina
.it
081-675224
PICCOLO FELICE Personale tecnico
amministrativo
felice.piccolo@uni
na.it
081-675128
081-675227
PIROZZI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.piroz
zi@unina.it
081-675122
PONTECORVO CONCETTA MARIA Professore
associato
concettamaria.pont
ecorvo@unina.it
081-675226
081-675354
POTITO ENRICO Professore
ordinario
enrico.potito@unin
a.it
081-675142
STAMMATI SERGIO Professore
ordinario
sergio.stammati@un
ina.it
081-675138
TORIELLO PIETRO Docente pietro.toriello@un
ina.it
081-675145
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-6 75218
BIBLIOTECA PRESTITI 081-6 75122
BILBIOTECA 081-6 75125
CONTABILITA' DI STATO 081-6 75195
DIRITTO COMMERCIALE 081-6 75208
081-6 75210
DIRITTO INTERNAZIONALE 081-6 75354
DIRITTO PRIVATO 081-6 75198
FAX 081-6 75123
FAX SEGRETERIA DIDATTICA 081-6 75207
Fax Ufficio contabilità 081-6 75228
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-6 75140
SEGRETERIA DI DIREZIONE 081-6 75148
SEGRETERIA DIDATTICA 081-6 75224
TELEFONO 081-6 75224
Ufficio contabilità 081-6 75128
081-6 75227
Ufficio Monografie 081-6 75192
Ufficio Riviste 081-6 75190
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABIGNENTE ANGELO Professore
ordinario
angelo.abignente@u
nina.it
081-2534236
ALESSI GIORGINA Professore
ordinario
giorgina.alessi@un
ina.it
081-2534619
081-2534621
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AMARELLI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.amarelli
@unina.it
081-2535101
ASCIONE ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.ascione@un
ina.it
081-2535126
CAPASSO Manlio Personale tecnico
amministrativo
manlio.capasso@uni
na.it
081-2535125
CAPONE PIERA Ricercatore piera.capone2@unin
a.it
081-2535105
CARRO VALERIA Ricercatore valeria.carro@unin
a.it
081-2535112
081-2535113
CASCIONE COSIMO Professore
ordinario
cosimo.cascione@un
ina.it
081-2535129
081-2535124
CENTOLA DONATO ANTONIO Ricercatore donatoantonio.cent
ola@unina.it
081-2535104
CERNIGLIARO AURELIO Professore
ordinario
aurelio.cernigliar
o@unina.it
081-2534572
CHIARO MAFALDA Personale tecnico
amministrativo
mafalda.chiaro@uni
na.it
081-2535121
COLAIANNI DIANA Personale tecnico
amministrativo
diana.colaianni@un
ina.it
081-2535119
CORBO CHIARA Ricercatore chiara.corbo@unina
.it
081-2535104
CUOMO ELISABETTA Personale tecnico
amministrativo
elisabetta.cuomo@u
nina.it
081-2534248
081-2534249
D'AURIA DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.dauria2@un
ina.it
081-2535123
D'AURIA ADRIANA Ricercatore adriana.dauria2@un
ina.it
081-2534237
DE FALCO INES Ricercatore ines.defalco@unina
.it
081-2535107
DE GIOVANNI LUCIO Professore
ordinario
lucio.degiovanni@u
nina.it
081-2535104
DE MARTINO ARMANDO Professore
ordinario
armando.demartino@
unina.it
081-2534572
DE PASCALE MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.depas
cale@unina.it
081-2535107
DE ROSA FRANCESCA Ricercatore francesca.derosa@u
nina.it
081-2534571
DI LELLA LUIGI Professore
ordinario
luigi.dilella@unin
a.it
081-2535105
DI SALVO SETTIMIO Professore
ordinario
settimio.disalvo@u
nina.it
081-2535115
DUILIO FLORA Personale tecnico
amministrativo
flora.duilio@unina
.it
081-2534618
DURANTE EDUARDO PIO ANGELO Personale tecnico
amministrativo
081-2535123
FREDA DOLORES Ricercatore dolores.freda@unin
a.it
081-2534618
GALGANO FRANCESCA Ricercatore francesca.galgano@
unina.it
081-2535101
GIUFFRE' VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.giuffre@u
nina.it
081-2535107
GRANATA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.granata@u
nina.it
081-2535126
MARINO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.marino@un
ina.it
081-2534201
081-2534371
MARZOCCO Valeria Ricercatore valeria.marzocco@u
nina.it
081-2534239
MASI CARLA Professore
ordinario
carla.masi@unina.i
t
081-2535114
MAZZACANE ALDO Professore
ordinario
aldo.mazzacane@uni
na.it
081-2535117
MEROLA GIOVANNA DANIELA Ricercatore giovannadaniela.me
rola@unina.it
081-2535102
NITSCH CARLO Ricercatore carlo.nitsch2@unin
a.it
081-2534244
PALMA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.palma@unin
a.it
081-2535113
081-2535112
PALMENTIERI CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.palmentier
i@unina.it
081-2534541
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PAPAROZZI ERSILIA Personale tecnico
amministrativo
ersilia.paparozzi@
unina.it
081-2534249
PENNACCHIO CARMELA Ricercatore carmela.pennacchio
@unina.it
081-2535098
PUGLISI ANGELO Docente angelo.puglisi@uni
na.it
081-2535098
REDUZZI FRANCESCA Professore
ordinario
francesca.reduzzi@
unina.it
081-2535106
ROTONDO FRANCESCO Ricercatore francesco.rotondo@
unina.it
081-2535208
RUBINACCI GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.rubinac
ci@unina.it
081-2535116
SALOMONE ANNAMARIA Ricercatore annamaria.salomone
@unina.it
081-2535115
SANTINI PAOLA Ricercatore paola.santini@unin
a.it
081-2535207
SINISCALCHI ZITA CATERINA Personale tecnico
amministrativo
zitacaterina.sinis
calchi@unina.it
081-2531111
SPADARO CARMELA MARIA Ricercatore carmelamaria.spada
ro@unina.it
081-2531111
SPAGNUOLO VIGORITA TULLIO Professore
ordinario
tullio.spagnuolovi
gorita@unina.it
081-2535102
TORRE STEFANIA Ricercatore stefania.torre@uni
na.it
081-2535117
TUCCILLO FABIANA Ricercatore fabiana.tuccillo@u
nina.it
081-2535129
VANO CRISTINA Professore
associato
cristina.vano@unin
a.it
081-2535208
Servizio Numero di telefono
AULA DIPARTIMENTO 081-25 34223
Biblioteca 081-25 34541
CENTRO INTERUNIVERSATARIO-GIUSTIZIA 081-25 34234
CENTRO UNISTORIA 081-25 35127
Collaboratori Filosofia del diritto 081-25 34235
DIREZIONE 081-25 35118
FAX 081-25 35100
081-25 34247
Fax sede via Mezzocannone 16 - Storia del
diritto medioevale e moderno
081-25 34570
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 35120
Stanza Ricercatori - via Mezzocannone, 16 081-25 34618
Studio superiore ricercatori - Sede via
Mezzocannone, 16
081-25 34620
081-25 34612
081-25 34615
TELEFONO 081-25 35126
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACETO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.aceto@un
ina.it
081-2536328
AMBROSIO ANTONELLA Ricercatore antonella.ambrosio
@unina.it
081-2531111
ANNECCHINO MARIALUISA Ricercatore marialuisa.annecch
ino@unina.it
081-2536347
BARBAGALLO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.barbagal
lo@unina.it
081-2536310
BARBUTO GENNARO MARIA Professore
associato
gennaromaria.barbu
to@unina.it
081-2536168
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BARBUTO MARIA GIOVANNI 081-2531111
BARBUTO GENNARO MARIA Professore
associato
gennaromaria.barbu
to@unina.it
081-2536305
BOCCADAMO GIULIANA Professore
associato
giuliana.boccadamo
@unina.it
081-2536507
BOTTI GABRIELLA Ricercatore gabriella.botti@un
ina.it
081-2536414
BOTTIGLIERO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.bottigli
ero@unina.it
081-2536336
CAGLIOTI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.caglioti
@unina.it
081-2536557
CAMPANELLI MARCELLA Professore
associato
marcella.campanell
i@unina.it
081-2536414
CARERI ENRICO Professore
associato
enrico.careri@unin
a.it
081-2536327
CATTANEO MASSIMO Ricercatore massimo.cattaneo@u
nina.it
081-2531111
CICALA LUIGI Ricercatore luigi.cicala@unina
.it
081-2536575
CIGLIANO GIOVANNA Ricercatore giovanna.cigliano@
unina.it
081-2531111
CIOFFI VINCENZO 081-2531111
CIOFFI VINCENZO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
vincenzogiovanni.c
ioffi@unina.it
081-2536345
COCOZZA MARIA LUISA Personale tecnico
amministrativo
marialuisa.cocozza
@unina.it
081-2536428
D'AGOSTINO GUIDO Professore
ordinario
guido.dagostino@un
ina.it
081-2536571
D'ALCONZO PROVVIDENZA PAOLA Professore
associato
provvidenzapaola.d
alconzo@unina.it
081-2536329
DE GENNARO ROSANNA Professore
associato
rosanna.degennaro@
unina.it
081-2536330
DE LORENZO RENATA Professore
ordinario
renata.delorenzo@u
nina.it
081-2536584
DE MAJO SILVIO Professore
associato
silvio.demajo@unin
a.it
081-2536314
DE MAYO ROMEO 081-2531111
DE NARDIS MAURO Ricercatore mauro.denardis@uni
na.it
081-2531111
DEL VERME MARCELLO Professore
associato
marcello.delverme@
unina.it
081-2536344
DELLE DONNE ROBERTO Professore
associato
roberto.delledonne
@unina.it
081-2536301
D'ONOFRIO ANDREA Ricercatore andrea.donofrio@un
ina.it
081-2536417
ESPOSITO FORTUNATO Personale tecnico
amministrativo
fortunato.esposito
@unina.it
081-6711111
FEDERICO EDUARDO Ricercatore eduardo.federico@u
nina.it
081-2536574
FRANCESCHETTI ADELE Ricercatore adele.franceschett
i@unina.it
081-2536083
GASPARRI CARLO Professore
ordinario
carlo.gasparri@uni
na.it
081-2536318
GODART LOUIS Professore
ordinario
louis.godart@unina
.it
081-2536324
GRECO GIOVANNA Professore
ordinario
giovanna.greco@uni
na.it
081-2536163
GRIFFO MAURIZIO Professore
associato
maurizio.griffo@un
ina.it
081-2536168
081-2536304
GUIDI LAURA Professore
associato
laura.guidi@unina.
it
081-2536314
IENGO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.iengo
@unina.it
081-2536438
LAPENNA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.lapenna@un
ina.it
081-2531111
LUCHERINI VINCENZA Ricercatore vincenza.lucherini
@unina.it
081-2536568
LUISE FLAVIA Ricercatore flavia.luise@unina
.it
081-2536305
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LUONGO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.luongo@uni
na.it
081-2536525
MACRY PAOLO Professore
ordinario
paolo.macry@unina.
it
081-2536307
MANCINO MICHELINO Ricercatore michelino.mancino@
unina.it
081-2536168
MARMO MARCELLA Professore
ordinario
marcella.marmo@uni
na.it
081-2536584
MASSARESE ETTORE Professore
associato
ettore.massarese@u
nina.it
081-2536569
MAYRHOFER MARINA Professore
associato
marina.mayrhofer@u
nina.it
081-2536327
MERIGGI MARCO Professore
ordinario
marco.meriggi@unin
a.it
081-2536309
MILANO ANDREA Professore
ordinario
andrea.milano@unin
a.it
081-2536572
MIRANDA ELENA Professore
associato
elena.miranda@unin
a.it
081-2536164
MONTEPAONE CLAUDIA Ricercatore claudia.montepaone
@unina.it
081-2536317
MONTRONI GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.montroni@
unina.it
081-2536309
MUSELLA LUIGI Professore
associato
luigi.musella@unin
a.it
081-2536414
MUTO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.muto@unin
a.it
081-2536564
NATALE PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.natale@un
ina.it
081-2536510
NITTI SILVANA Ricercatore silvana.nitti@unin
a.it
081-2536347
PACCIARELLI MARCO Professore
associato
marco.pacciarelli@
unina.it
081-2531111
PAESANO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.paesa
no@unina.it
081-2536510
PESSINA ANNA Ricercatore anna.pessina@unina
.it
081-2536313
PETRACCONE CLAUDIA Professore
ordinario
claudia.petraccone
@unina.it
081-2536349
PETRARCA VALERIO Professore
associato
valerio.petrarca@u
nina.it
081-2531111
PETRINGA ROSARIA 081-2531111
PICONE MARIANTONIETTA Professore
ordinario
mariantonietta.pic
one@unina.it
081-2536578
PIEROBON RAFFAELLA Professore
associato
raffaella.pierobon
@unina.it
081-2536326
PILONE ROSARIA Professore
associato
rosaria.pilone@uni
na.it
081-2536579
PISCITELLI TERESA Professore
associato
teresa.piscitelli@
unina.it
081-2536508
PISCITELLI ALBERTO Personale tecnico
amministrativo
alberto.piscitelli
@unina.it
081-2531111
RAO ANNA MARIA Professore
ordinario
annamaria.rao@unin
a.it
081-2536311
081-2536583
RAUSA FEDERICO Professore
associato
federico.rausa@uni
na.it
081-2531111
ROMEO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.romeo@uni
na.it
081-2536508
SANTORELLI PAOLA Professore
associato
paola.santorelli@u
nina.it
081-2536339
SAVINO ELIODORO Ricercatore eliodoro.savino@un
ina.it
081-2536505
SBORDONE SILVIA Ricercatore silvia.sbordone@un
ina.it
081-2536300
SCATOZZA LUCIA AMALIA Ricercatore luciaamalia.scatoz
za@unina.it
081-2536322
SCIROCCO ALFONSO 081-2531111
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.scognam
iglio2@unina.it
081-2531111
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SENATORE FRANCESCO Professore
associato
francesco.senatore
@unina.it
081-2536580
SPINA NEGRO ANNA MARIA 081-2531111
STORCHI ALFREDINA Professore
associato
alfredina.storchi@
unina.it
081-2536506
STORTI FRANCESCO Ricercatore francesco.storti@u
nina.it
081-2536302
TAGLIAFERRI TEODORO Ricercatore teodoro.tagliaferr
i@unina.it
081-2535519
TALIERCIO MARINA Professore
ordinario
marina.taliercio@u
nina.it
081-2536455
TERRACCIANO LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.terracciano@
unina.it
081-2535508
TORTORELLI MARISA Professore
ordinario
marisa.tortorelli2
@unina.it
081-2536511
TOTARO PIERLUIGI Ricercatore pierluigi.totaro@u
nina.it
081-6711111
ULIANICH BORIS 081-2531111
VALENTE ISABELLA Ricercatore isabella.valente@u
nina.it
081-6711111
VALENZI LUCIA Ricercatore lucia.valenzi@unin
a.it
081-2536585
VALERIO ADRIANA Ricercatore adriana.valerio@un
ina.it
081-2536559
081-2536346
VITOLO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.vitolo@un
ina.it
081-2536303
Servizio Numero di telefono
ASSEGN.TIDOTT.DI E 081-25 36530
DIP STORIA 081-25 36569
081-25 36564
081-25 36559
081-25 36571
081-25 36572
DIREZIONE 081-25 36335
DIS STORICHE 3 081-25 36164
FAX 081-25 36493
081-25 36509
FIRMINA/FAXMONDA 081-25 36440
Laboratorio fotografico 081-25 35508
081-25 35660
POLO INFORMATICO 081-25 36343
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 36336
STORIADIP 081-25 36570
081-25 36587
081-25 36339
081-25 36566
081-25 36568
081-25 36561
081-25 36557
081-25 36582
081-25 36586
081-25 36562
081-25 36305
081-25 36347
081-25 36341
081-25 36560
081-25 36346
STORICHEDIP 081-25 36588
STORICHE1DIS 081-25 36313
STORICHE2DIS 081-25 36163
STORICHE4DIS 081-25 36165
STORICHE5DIS 081-25 36166
STORICHE6DIS 081-25 36167
TELEFONO 081-25 36509
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACCONCIA ANTONIO Professore
associato
antonio.acconcia@u
nina.it
081-675096
AGODI MARIA CARMELA Professore
ordinario
mariacarmela.agodi
@unina.it
081-675032
BACULO LILIANA Professore
ordinario
liliana.baculo@uni
na.it
081-675040
BARBA ALDO Ricercatore aldo.barba@unina.i
t
081-671111
BULGARELLI ALESSANDRA Professore
associato
alessandra.bulgare
lli@unina.it
081-675052
CAPUANO CARLO Ricercatore carlo.capuano@unin
a.it
081-675021
CAVALCANTI MARIA LUISA Professore
ordinario
marialuisa.cavalca
nti@unina.it
081-2531111
CAVALCANTI GIUSEPPINA 081-675236
CELLA GUIDO Professore
ordinario
guido.cella@unina.
it
081-675051
COLONNA MARINA Professore
associato
marina.colonna@uni
na.it
081-675022
081-675048
COSTABILE LILIA Professore
ordinario
lilia.costabile@un
ina.it
081-675050
CUOMO GAETANO Professore
associato
gaetano.cuomo@unin
a.it
081-2534657
DANDOLO FRANCESCO Professore
associato
francesco.dandolo@
unina.it
081-675095
DE VIVO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.devivo@u
nina.it
null
081-675049
DEL MONTE ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.delmonte@u
nina.it
081-675237
DELL'OREFICE ANNA Professore
ordinario
anna.dellorefice@u
nina.it
081-675311
FAUSTO DOMENICANTONIO Professore
ordinario
domenicantonio.fau
sto@unina.it
081-675307
FONTE MARIA CATERINA Professore
associato
mariacaterina.font
e@unina.it
081-675238
FORTE ENNIO Professore
ordinario
ennio.forte@unina.
it
081-675039
GIAMPAGLIA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.giampagli
a@unina.it
081-675090
GIANNOLA ADRIANO Professore
ordinario
adriano.giannola@u
nina.it
081-675304
GIANNONE CARLO 081-675366
GIURA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.giura@uni
na.it
081-675312
IOSSA BRUNO Professore
ordinario
bruno.iossa@unina.
it
081-2534655
JAPPELLI TULLIO Professore
ordinario
tullio.jappelli@un
ina.it
081-675042
LA SAPONARA FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.lasapona
ra@unina.it
081-675029
081-675046
MANCINELLI EMMA 081-675045
MARANI UGO Professore
ordinario
ugo.marani@unina.i
t
081-675019
MARRELLI MASSIMO Professore
ordinario
massimo.marrelli@u
nina.it
081-675305
MARTINA RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.martina@u
nina.it
081-675047
MELDOLESI LUCA Professore
ordinario
luca.meldolesi@uni
na.it
081-675043
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NAPOLETANO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.napoletan
o@unina.it
081-675013
NARNI MANCINELLI EMMA Ricercatore emma.narnimancinel
li@unina.it
081-2531111
NETTI NADIA Ricercatore nadia.netti@unina.
it
081-675023
OLIVA DE LUCIA ARMANDO Personale tecnico
amministrativo
armando.olivadeluc
ia@unina.it
081-2534665
PAGANO MARCO Professore
ordinario
marco.pagano@unina
.it
081-675306
PAGNOZZI MARCO Ricercatore marco.pagnozzi@uni
na.it
081-2531111
PANICO CARLO Professore
ordinario
carlo.panico@unina
.it
081-2534652
PAPAGNI ERASMO 081-675366
PATERNO' RICCARDO Professore
associato
riccardo.paterno@u
nina.it
081-675033
PETRAGLIA CARMELO Ricercatore carmelo.petraglia@
unina.it
081-2531111
PICA FEDERICO Professore
ordinario
federico.pica@unin
a.it
081-2534654
PICCIONI MARCO Ricercatore marco.piccioni@uni
na.it
081-675035
PIRONE FABIANA Personale tecnico
amministrativo
fabiana.pirone@uni
na.it
081-676001
PONTE MARIA CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
mariaclaudia.ponte
@unina.it
081-675308
SCROCCA CECILIA Ricercatore cecilia.scrocca@un
ina.it
081-675037
SICARDI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.sicardi@unin
a.it
081-675027
SIMONELLI SAVERIO Ricercatore saverio.simonelli2
@unina.it
081-675366
STORNAIUOLO GAETANO Professore
associato
gaetano.stornaiuol
o2@unina.it
081-2534650
STROFFOLINI FRANCESCA Professore
ordinario
francesca.stroffol
ini@unina.it
081-675097
TORNINCASA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.tornincasa
@unina.it
081-675025
TULLIO GIUSEPPINA DORA Ricercatore giuseppinadora.tul
lio@unina.it
081-675236
TURA ELEONORA Personale tecnico
amministrativo
eleonora.tura@unin
a.it
081-2534659
ZUNICO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.zunico@uni
na.it
081-675333
Servizio Numero di telefono
Assegnisti 081-6 75057
ASSEGNISTI DI RICERCA 081-6 75099
BIBLIOTECA 081-6 75016
DOTTORANDI 081-6 75172
FAX 081-6 75014
PROFESSORI OSPITI 081-6 75031
SALA LETTURA BIBLIOTECA 081-6 75025
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-6 75372
SEGRETERIA DIDATTICA 081-6 75333
Segreteria MASTER "Tutela della concorrenza ed
economia della regolamentazione"
081-6 75313
UFFICIO MASTER 081-6 75309
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
FURIANI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.furiani@u
nina.it
081-2531111
NAPOLETANO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.napoletan
o@unina.it
081-675013
OLIVA DE LUCIA ARMANDO Personale tecnico
amministrativo
armando.olivadeluc
ia@unina.it
081-2534665
PIRONE FABIANA Personale tecnico
amministrativo
fabiana.pirone@uni
na.it
081-676001
PONTE MARIA CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
mariaclaudia.ponte
@unina.it
081-675308
SICARDI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.sicardi@unin
a.it
081-675027
TORNINCASA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.tornincasa
@unina.it
081-675025
TURA ELEONORA Personale tecnico
amministrativo
eleonora.tura@unin
a.it
081-2534659
ZUNICO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.zunico@uni
na.it
081-675333
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CALDARARO GIANFRANCO Personale tecnico
amministrativo
gianfranco.caldara
ro@unina.it
081-675069
CALDARELLI ADELE Professore
ordinario
adele.caldarelli@u
nina.it
081-675087
CALVOSA PAOLO Ricercatore paolo.calvosa@unin
a.it
081-675355
CANONICO PAOLO Ricercatore paolo.canonico@uni
na.it
081-675327
CANTONE LUIGI Professore
ordinario
luigi.cantone@unin
a.it
081-675365
CARROZZA NATALE Personale tecnico
amministrativo
natale.carrozza@un
ina.it
081-675375
CATUOGNO SIMONA Professore
associato
simona.catuogno@un
ina.it
081-675061
COCOZZA ROSA Professore
associato
rosa.cocozza@unina
.it
081-675083
DELLA CORTE VALENTINA Professore
associato
valentina.dellacor
te@unina.it
081-675370
ECCHIA BRUNA Ricercatore bruna.ecchia@unina
.it
081-675086
ECCHIA STEFANO Professore
ordinario
stefano.ecchia@uni
na.it
081-675292
FILOSA ROSALBA Ricercatore rosalba.filosa@uni
na.it
081-675082
081-675080
FIORE LUCIO Professore
ordinario
lucio.fiore@unina.
it
081-675291
FRASSETTO G.FRANCO 081-675077
KUNZ ALBERTO Ricercatore alberto.kunz@unina
.it
081-675088
MAGLIO ROBERTO Professore
associato
roberto.maglio@uni
na.it
081-675303
MALVONE ADDOLORATA Personale tecnico
amministrativo
addolorata.malvone
@unina.it
081-676003
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MANGIA GIANLUIGI Ricercatore gianluigi.mangia@u
nina.it
081-675082
MELE CRISTINA Ricercatore cristina.mele@unin
a.it
081-2531111
MERCURIO RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.mercurio@
unina.it
081-675287
081-675286
POTITO LUCIO Professore
ordinario
lucio.potito@unina
.it
081-675300
PUGLIESE AMEDEO Ricercatore amedeo.pugliese@un
ina.it
081-675066
RECCO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.recco@unina.
it
081-675063
RIGA ACHILLE Personale tecnico
amministrativo
achille.riga@unina
.it
081-675091
081-675092
SCIARELLI MAURO Professore
ordinario
mauro.sciarelli@un
ina.it
081-675310
SCIARELLI SERGIO Professore
ordinario
sergio.sciarelli@u
nina.it
081-675288
SICCA LUIGI MARIA Professore
associato
luigimaria.sicca@u
nina.it
081-675289
STAMPACCHIA PAOLO Professore
ordinario
paolo.stampacchia@
unina.it
081-675295
VIGANO' RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.vigano@un
ina.it
081-675066
VIGANO' ENRICO Professore
ordinario
enrico.vigano@unin
a.it
081-675299
VISCOVO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.viscovo@unina
.it
081-675092
VONA ROBERTO Professore
associato
roberto.vona@unina
.it
081-675310
Servizio Numero di telefono
AMMINISTRAZIONE 081-6 75063
BIBLIOTECA 081-6 75089
DIREZIONE 081-6 75070
FAX 081-6 75058
081-6 75284
SUPPLENTI 081-6 75310
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMOROSO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.amoro
so@unina.it
081-2539113
CAFIERO CARLO Ricercatore carlo.cafiero@unin
a.it
081-2539058
CAPITANIO FABIAN Ricercatore fabian.capitanio@u
nina.it
081-2539115
081-2539056
CARBONE SONIA 081-2531111
CARFORA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.carfora@unina
.it
081-2539245
CAUTIERO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.cautier
o@unina.it
081-2539076
CEMBALO LUIGI Ricercatore luigi.cembalo@unin
a.it
081-2539065
CICIA GIOVANNI Professore
associato
giovanni.cicia@uni
na.it
081-2539057
CIOFFI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.cioffi@uni
na.it
081-2539052
COPPOLA ADELE Professore
associato
adele.coppola@unin
a.it
081-2539055
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CUPO PAOLO Professore
ordinario
paolo.cupo@unina.i
t
081-2539059
DEL GIUDICE TERESA Ricercatore teresa.delgiudice@
unina.it
081-2531111
DEL GIUDICE TERESA 081-2539096
ESPOSITO PALMA 081-2531111
GORGITANO MARIA TERESA Professore
associato
mariateresa.gorgit
ano@unina.it
081-2539087
LAI MARIA BONARIA 081-2531111
MAIETTA ORNELLA WANDA Ricercatore ornellawanda.maiet
ta@unina.it
081-2539064
MARENCO GAETANO Professore
ordinario
gaetano.marenco@un
ina.it
081-2539048
MASCI FRANCESCA 081-2539118
NIZZA SIMONA 081-2531111
OLIVIERI ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.olivieri@unin
a.it
081-2539066
PANICO TERESA Ricercatore teresa.panico@unin
a.it
081-2531111
PASCUCCI STEFANO 081-2539083
POMARICI EUGENIO Professore
associato
eugenio.pomarici@u
nina.it
081-2539053
QUARTO ANGELO 081-2531111
SALOMONE AGOSTINO Personale tecnico
amministrativo
agostino.salomone@
unina.it
081-2539089
SODANO VALERIA Professore
associato
valeria.sodano@uni
na.it
081-2539086
TAGLIAFERRO CAROLINA 081-2539081
UGATI ROSSELLA 081-2539080
UGATI ROSSELLA 081-2539079
VERNEAU FABIO Professore
associato
fabio.verneau@unin
a.it
081-2539063
Servizio Numero di telefono
POSTO 4 081-25 39111
SALA COMPUTERS 081-25 39069
SALA RIUNIONI 081-25 39049
SALA STUDIO 081-25 39085
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BIANCO ROBERTO Ricercatore roberto.bianco@uni
na.it
081-7461111
BIONDI BERNADETTE Professore
associato
bernadette.biondi2
@unina.it
081-7461111
CIRILLO MICHELE Ricercatore michele.cirillo@un
ina.it
081-7461111
COLAO ANNAMARIA Professore
ordinario
annamaria.colao@un
ina.it
081-7461111
DE LAURENTIIS MICHELINO Ricercatore michelino.delauren
tiis@unina.it
081-7461111
DE PLACIDO SABINO Professore
ordinario
sabino.deplacido@u
nina.it
081-7463660/2062
DE ROSA MICHELE Ricercatore michele.derosa@uni
na.it
081-7462314
FENZI GIANFRANCO Professore
ordinario
gianfranco.fenzi@u
nina.it
081-7463695
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FINELLI LUIGI Ricercatore luigi.finelli@unin
a.it
081-7461111
IENGO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.iengo@unina.i
t
081-7463754
LOMBARDI GAETANO Professore
ordinario
gaetano.lombardi@u
nina.it
081-7462425
LUPOLI GIOVANNI Professore
associato
giovanni.lupoli@un
ina.it
081-7462427
MACCHIA PAOLO EMIDIO Ricercatore paoloemidio.macchi
a@unina.it
081-7463780
MARINELLI ALFREDO Ricercatore alfredo.marinelli@
unina.it
081-7461111
MARRANZINI ALFREDO Ricercatore alfredo.marranzini
@unina.it
081-7461111
MARZANO LUIGI ANTONIO Professore
ordinario
luigiantonio.marza
no@unina.it
081-7462800
MEROLA BARTOLOMEO Ricercatore bartolomeo.merola@
unina.it
081-7462132
PALMIERI GIOVANNELLA Ricercatore giovannella.palmie
ri@unina.it
081-7461111
PEPE STEFANO Professore
associato
stefano.pepe@unina
.it
081-7461111
ROCCO PASQUALE Ricercatore pasquale.rocco@uni
na.it
081-7461111
ROSSI RICCARDO Ricercatore riccardo.rossi@uni
na.it
081-7461111
SALVATORE DOMENICO Professore
associato
domenico.salvatore
@unina.it
081-7461111
SAVASTANO SILVIA Ricercatore silvia.savastano@u
nina.it
081-7461111
TORTORA GIAMPAOLO Professore
associato
giampaolo.tortora@
unina.it
081-7461111
VITALE MARIO Professore
associato
mario.vitale@unina
.it
081-7464983
ZARRILLI STEFANO Ricercatore stefano.zarrilli@u
nina.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANDREOZZI ASSUNTA Ricercatore assunta.andreozzi@
unina.it
081-7682533
BELLIA LAURA Professore
associato
laura.bellia@unina
.it
081-2538778
081-7682301
BIANCO NICOLA Professore
associato
nicola.bianco@unin
a.it
081-7682645
CALISE FRANCESCO Ricercatore francesco.calise@u
nina.it
081-7682301
081-2538668
CANNAVIELLO MARIANO Professore
associato
mariano.cannaviell
o@unina.it
081-7682291
CHIEPPA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.chieppa@u
nina.it
081-7682292
COPPOLA GENNARO Ricercatore gennaro.coppola@un
ina.it
081-7682534
D'AURIA MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.dauria@unin
a.it
081-7682143
DE FELICE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.defelice@
unina.it
081-7682138
DENTICE D'ACCADIA MASSIMO Professore
associato
massimo.denticedac
cadia@unina.it
081-7682304
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DRAGONETTI RAFFAELE Ricercatore raffaele.dragonett
i@unina.it
081-7682325
ESPOSITO ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.esposito
2@unina.it
081-7682128
GRECO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.greco@uni
na.it
081-7682123
GRECO ADRIANA Professore
associato
adriana.greco@unin
a.it
081-7682289
IANNIELLO CARMINE Professore
ordinario
carmine.ianniello@
unina.it
081-7682296
MASTRULLO RITA MARIA ANTONIA Professore
ordinario
ritamariaantonia.m
astrullo@unina.it
081-7682303
081-7682297
MAURO ALFONSO WILLIAM Ricercatore alfonsowilliam.mau
ro@unina.it
081-7682198
MAZZEI PIETRO Professore
ordinario
pietro.mazzei@unin
a.it
081-2538667
081-7682301
MEOLA CARLO Professore
ordinario
carlo.meola@unina.
it
081-7682177
MINICHIELLO FRANCESCO Professore
associato
francesco.minichie
llo@unina.it
081-7682301
081-2538665
MURATTO PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.muratto@unin
a.it
081-7682324
MUSTO MARILENA Ricercatore marilena.musto@uni
na.it
081-7682290
NASO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.naso@unin
a.it
081-7682302
PALELLA BORIS IGOR Ricercatore borisigor.palella@
unina.it
081-7682618
PALOMBO ADOLFO Professore
associato
adolfo.palombo@uni
na.it
081-7682299
REALE FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.reale@un
ina.it
081-7682293
RICCIO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.riccioc@u
nina.it
081-7682298
ROMANO ROSARIO ANIELLO Professore
associato
rosarioaniello.rom
ano@unina.it
081-7682649
SPADA GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.spada@unin
a.it
081-2538666
TESSITORE SANDRO Personale tecnico
amministrativo
sandro.tessitore@u
nina.it
081-7682294
TETE DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.tete@unina
.it
081-7682324
TOSTA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.tosta@un
ina.it
081-7682294
VANOLI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.vanoli@un
ina.it
081-7682151
Servizio Numero di telefono
ASSISSTENTI  AMM. VI 081-76 82324
BIBLIOTECA 081-76 82128
DIREZIONE 081-76 82297
FAX 081-76 83405
LABORATORIO BENESSERE TERMOIGROMETRICO 081-76 82116
LABORATORIO DI ACUSTICA 081-76 82325
LABORATORIO FIS. TEC. 081-76 82294
LABORATORIO METROLOGICO 081-76 82117
LABORATORIO TECNICA DEL FREDDO 081-76 82120
LABORATORIO TRASMISSIONE DEL CALORE 081-76 82122
SALA DOTTORANDI 081-76 82549
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 081-76 82143
SEGRETERIA DIDATTICA 081-76 82292
TELEFONO 081-76 82324
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AGNELLO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.agnello@
unina.it
081-2539193
APREA ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.aprea@un
ina.it
081-2539193
CAPRIO EMILIO Ricercatore emilio.caprio@unin
a.it
081-2539249
DE MARTINO ROMUALDO Personale tecnico
amministrativo
romualdo.demartino
@unina.it
081-2539193
DELLA GATTA GIUSEPPA Personale tecnico
amministrativo
giuseppa.dellagatt
a@unina.it
081-2539188
D'ERRICO FRANCESCO PAOLO Professore
ordinario
francescopaolo.der
rico@unina.it
081-2539189
DIGILIO MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.digi
lio@unina.it
081-2539198
081-2539197
ESPINOSA BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.espinosa@uni
na.it
081-2539014
GARONNA ANTONIO PIETRO Professore
associato
antoniopietro.garo
nna@unina.it
081-2539191
GIACOMETTI ROSA Ricercatore rosa.giacometti@un
ina.it
081-2539190
JESU RICCARDO Personale tecnico
amministrativo
riccardo.jesu@unin
a.it
081-2539037
LAUDONIA STEFANIA Professore
associato
stefania.laudonia@
unina.it
081-2539196
MANCINI DONATO Personale tecnico
amministrativo
donato.mancini@uni
na.it
081-2539014
MANDICA ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.mandica@un
ina.it
081-2539201
MARRAZZO LORENZO Personale tecnico
amministrativo
lorenzo.marrazzo@u
nina.it
081-2539249
PENNACCHIO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.pennacch
io@unina.it
081-2539195
STELLATO CINZIA Personale tecnico
amministrativo
cinzia.stellato@un
ina.it
081-2539188
VIGGIANI GENNARO Professore
ordinario
gennaro.viggiani@u
nina.it
081-2539003
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-25 39188
DIREZIONE 081-25 39192
LABORATORIO DI APICOLTURA - LOTTA BIOLOGICA 081-25 39248
LABORATORIO DI ENTOMOLOGIA 081-25 39251
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 39193
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AUTORE GIUSEPPINA 081-2531111
BORRELLI FRANCESCA Ricercatore francesca.borrelli
@unina.it
081-678665
BUCCI MARIAROSARIA Ricercatore mariarosaria.bucci
@unina.it
081-678665
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CALIGNANO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.calignano@
unina.it
081-678441
081-678440
CAPASSO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.capasso@
unina.it
081-678415
CAPASSO RAFFAELE Ricercatore raffaele.capasso@u
nina.it
081-678664
CAPASSO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.capasso@
unina.it
081-678436
CARNUCCIO ROSA Professore
ordinario
rosa.carnuccio@uni
na.it
081-678431
081-678430
CICALA CARLA Professore
associato
carla.cicala@unina
.it
081-678455
081-678458
CIRINO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cirino@un
ina.it
081-678105
081-678442
COLONNA ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.colonna@un
ina.it
081-678416
081-678422
COTUGNO MARIO Professore
associato
mario.cotugno@unin
a.it
081-678459
D'EMMANUELE DI
VILLA BIANCA
ROBERTA Ricercatore roberta.demmanuele
divillabianca@unin
a.it
081-678457
DI MARTINO VITTORIA Professore
ordinario
vittoria.dimartino
@unina.it
081-678450
081-678453
ESPOSITO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.esposito@
unina.it
081-678447
ESPOSITO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.esposito3@uni
na.it
081-678433
FERRARA ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.ferrara@unin
a.it
081-678402
FIORENTINO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.fiorentino@u
nina.it
081-678406
GARGIULO SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.gargiulo@u
nina.it
081-678404
IALENTI ARMANDO Professore
associato
armando.ialenti@un
ina.it
081-678424
081-678428
IANARO ANGELA Ricercatore angela.ianaro@unin
a.it
081-678663
IRACE CARLO Ricercatore carlo.irace@unina.
it
081-678664
IUVONE TERESA Professore
associato
teresa.iuvone@unin
a.it
081-678429
IZZO ANGELO ANTONIO Professore
associato
angeloantonio.izzo
@unina.it
081-678439
LA RANA GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.larana@un
ina.it
081-678423
MASCOLO NICOLA DOMENICO
C.FERD
Professore
ordinario
nicoladomenicocfer
d.mascolo@unina.it
081-678465
MATTACE RASO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.mattace
raso@unina.it
081-678423
081-2531111
MELI ROSARIA Professore
associato
rosaria.meli@unina
.it
081-678423
MINIACI MARIA Ricercatore maria.miniaci@unin
a.it
081-678433
MONTANARO MARIA BRUNA Personale tecnico
amministrativo
mariabruna.montana
ro@unina.it
081-678401
ROVIEZZO FIORENTINA Ricercatore fiorentina.roviezz
o@unina.it
081-678457
RUSSO ROBERTO Ricercatore roberto.russo2@uni
na.it
081-678411
RUSSO ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.russo@unina
.it
081-678437
SANTAMARIA RITA Professore
associato
rita.santamaria@un
ina.it
081-678422
081-678421
SAUTEBIN LIDIA Professore
associato
lidia.sautebin@uni
na.it
081-678426
081-678427
SORRENTINO RAFFAELLA Professore
associato
raffaella.sorrenti
no@unina.it
081-678437
081-678438
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Servizio Numero di telefono
COLTURE CELLULARI 081-6 78418
DIREZIONE 081-6 78408
FAX 081-6 78403
GRAFICA 081-6 78433
INCUBATORI 081-6 78420
INTERNE + URBANE 081-6 78432
ISOTOPI RADIOOATTIVI 081-6 78460
LABORATORIO ANGELO IZZO 081-6 78436
LABORATORIO APPARECCHIATURE 081-6 78411
LABORATORIO CICALA 081-6 78458
LABORATORIO IANARO 081-6 78428
Laboratorio Istologia 081-6 78456
LABORATORIO SORRENTINO 081-6 78438
MEZZI DI CULTURE 081-6 78419
MICROSCOPIO 081-6 78462
SCINTILLATORI 081-6 78461
TRATTAMENTI 081-6 78444
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABBAMONTE GIANCARLO Ricercatore giancarlo.abbamont
e2@unina.it
081-678425
ABBAMONTE GIANCARLO Ricercatore giancarlo.abbamont
e2@unina.it
081-2535439
BAGLIVI NICOLA Ricercatore nicola.baglivi@uni
na.it
081-2535619
BORGO ANTONELLA Professore
associato
antonella.borgo@un
ina.it
081-2535610
BUONGIOVANNI CLAUDIO Ricercatore claudio.buongiovan
ni@unina.it
081-2535469
CERASUOLO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.cerasuol
o@unina.it
081-2535435
CONTI BIZZARRO FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.contibiz
zarro@unina.it
081-2535439
COZZOLINO ANDREA Ricercatore andrea.cozzolino@u
nina.it
081-2535604
CRISCUOLO UGO MARIO Professore
ordinario
ugomario.criscuolo
@unina.it
081-2535625
DE VIVO ARTURO Professore
ordinario
arturo.devivo@unin
a.it
081-2535609
DEL MASTRO GIANLUCA Ricercatore gianluca.delmastro
@unina.it
081-2535428
D'ORIA FILIPPO Professore
associato
filippo.doria@unin
a.it
081-2535429
ELEFANTE MARIA Ricercatore maria.elefante@uni
na.it
081-2535575
FICCA FLAVIANA Ricercatore flaviana.ficca@uni
na.it
081-2535605
FLORES ENRICO Professore
ordinario
enrico.flores@unin
a.it
081-2535614
FORMICOLA CRESCENZO Professore
associato
crescenzo.formicol
a@unina.it
081-2535611
GERMANO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.germanol@
unina.it
081-2535617
GRISOLIA RAFFAELE Ricercatore raffaele.grisolia@
unina.it
081-2535627
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IACONO ANTONIETTA Ricercatore antonietta.iacono@
unina.it
081-2535617
IERACI BIO ANNA MARIA Ricercatore annamaria.ieracibi
o@unina.it
081-2535644
INDELLI GIOVANNI Professore
associato
giovanni.indelli@u
nina.it
081-2535430
IPPOLITO PATRIZIA Ricercatore patrizia.ippolito@
unina.it
081-2535628
LAMAGNA MARIO Ricercatore mario.lamagna@unin
a.it
081-2535567
LEMBO DOMENICO Docente domenico.lembo@uni
na.it
081-2535434
LEONE AURORA Ricercatore aurora.leone@unina
.it
081-2535429
LEONE GIULIANA Ricercatore giuliana.leone@uni
na.it
081-2535504
LONGO FRANCESCA Professore
ordinario
francesca.longo@un
ina.it
081-2535428
MARRUZZINO SALVATORE Ricercatore salvatore.marruzzi
no@unina.it
081-2535606
MASSIMILLA GIULIO Professore
associato
giulio.massimilla@
unina.it
081-2535647
MASULLO RITA Ricercatore rita.masullo@unina
.it
081-2535567
MATINO GIUSEPPINA Professore
associato
giuseppina.matino@
unina.it
081-2535643
MESSERI GABRIELLA Professore
ordinario
gabriella.messeri@
unina.it
081-2535429
MORRONE COBALTINA
ANTONIETTA MAR
Ricercatore cobaltinaantoniett
amar.morrone@unina
.it
081-2535445
NAPOLITANO FELICIA Docente felicia.napolitano
@unina.it
081-2535628
NAPOLITANO FELICIANGELO Personale tecnico
amministrativo
feliciangelo.napol
itano@unina.it
081-2535426
PALADINI MARIANTONIETTA Ricercatore mariantonietta.pal
adini@unina.it
081-2535613
PELLEGRINO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.pellegrin
o@unina.it
081-2535426
PIGNANI ADRIANA Professore
associato
adriana.pignani@un
ina.it
081-2535445
POLARA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.polara@un
ina.it
081-2535467
081-2535562
PRENNER ANTONELLA Ricercatore antonella.prenner@
unina.it
081-2535467
RENDA CHIARA Ricercatore chiara.renda@unina
.it
081-2535607
ROMANO ROBERTO Professore
associato
roberto.romano@uni
na.it
081-2535434
SCUOTTO ELENA Ricercatore elena.scuotto@unin
a.it
081-2535573
SQUILLANTE MARISA Professore
ordinario
marisa.squillante@
unina.it
081-2535576
TRAVAGLIONE MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.travaglione@
unina.it
081-2535424
VALENTI ROSSANA Professore
associato
rossana.valenti@un
ina.it
081-2535577
VIPARELLI VALERIA Professore
ordinario
valeria.viparelli@
unina.it
081-2535563
ZANFINO AGATA Ricercatore agata.zanfino@unin
a.it
081-2535627
Servizio Numero di telefono
Direzione Filologia classica 081-25 35422
FAX 081-25 35420
Fax dipartimento 081-25 35420
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LABORATORIO DI INFORMATICA 081-25 35646
Segretario amministrativo 081-25 35424
Segretria amministrativa 081-25 35426
TELEFONO 081-25 35427
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALFANI MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.alfan
i@unina.it
081-2535529
AMBROSIO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.ambrosio@un
ina.it
081-2535540
BARNABEI ANNAMARIA Ricercatore annamaria.barnabei
@unina.it
081-2535535
BIANCHI PATRICIA Professore
associato
patricia.bianchi@u
nina.it
081-2535543
BOHMEL ULRIKE Professore
associato
ulrike.bohmel@unin
a.it
081-2535546
BONGO Giancarmine Ricercatore giancarmine.bongo@
unina.it
081-2535535
BOTTI FRANCESCO PAOLO Professore
associato
francescopaolo.bot
ti@unina.it
081-2535511
CAFISSE MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.cafi
sse@unina.it
081-2535541
CALDERONE ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.calderone@
unina.it
081-2535532
CALENDA CORRADO Professore
ordinario
corrado.calenda@un
ina.it
081-2535520
CALIENDO GIUDITTA Ricercatore giuditta.caliendo@
unina.it
081-2535596
CAMINITI LETTERIA Professore
associato
letteria.caminiti@
unina.it
081-2535542
CAVALIERE Flavia Ricercatore flavia.cavaliere@u
nina.it
081-2535535
CENNAMO MICHELA Professore
ordinario
michela.cennamo@un
ina.it
081-2535494
COMPAGNA ANNA MARIA Professore
associato
annamaria.compagna
@unina.it
081-2535543
081-2535528
D'AGOSTINO RENATA Ricercatore renata.dagostino@u
nina.it
081-2535545
D'AMBROSIO MATTEO Professore
associato
matteo.dambrosio@u
nina.it
081-2535475
DE BLASI NICOLA Professore
ordinario
nicola.deblasi@uni
na.it
081-2535552
DE CRESCENZO ASSUNTA Ricercatore assunta.decrescenz
o@unina.it
081-2535541
DE CRISTOFARO Francesco Paolo Ricercatore francescopaolo.dec
ristofaro@unina.it
081-2535517
DEL MONACO GABRIELLA Ricercatore gabriella.delmonac
o@unina.it
081-2535535
D'EPISCOPO FRANCESCO Ricercatore francesco.depiscop
o@unina.it
081-2535545
DI GIROLAMO COSTANZO Professore
ordinario
costanzo.digirolam
o@unina.it
081-2535560
DISEGNI SILVIA Professore
associato
silvia.disegni@uni
na.it
081-2535542
DOLLA VINCENZO Ricercatore vincenzo.dolla@uni
na.it
081-2535545
DOVETTO FRANCESCA MARIA Professore
associato
francescamaria.dov
etto@unina.it
081-2535537
ESPOSITO ROSSANA Ricercatore rossana.esposito@u
nina.it
081-2535541
GAETA LIVIO Professore
associato
livio.gaeta@unina.
it
081-2535548
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GARGANO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.gargano@un
ina.it
081-2535551
GHERARDI FLAVIA Ricercatore flavia.gherardi@un
ina.it
081-2535535
GIGLIO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.giglio@un
ina.it
081-2535553
GIORGIO DOMENICO Ricercatore domenico.giorgio@u
nina.it
081-2535541
GIULIANO PATRIZIA 081-2535538
GIULIANO PATRIZIA Ricercatore patrizia.giuliano@
unina.it
081-2531111
LA RANA SILVANA Professore
associato
silvana.larana@uni
na.it
081-2535497
LAMARRA ANNAMARIA Professore
associato
annamaria.lamarra@
unina.it
081-2534696
081-2535736
081-2535518
LENCIONI ROBERTA Ricercatore roberta.lencioni@u
nina.it
081-2535538
LEONARDI SIMONA Professore
associato
simona.leonardi@un
ina.it
081-2531111
081-2535517
LORETELLI ROSA MARIA Professore
ordinario
rosamaria.loretell
i@unina.it
081-2535556
MAFFEI GIOVANNI Ricercatore giovanni.maffei@un
ina.it
081-2535538
MALATO ENRICO Professore
ordinario
enrico.malato@unin
a.it
081-2535559
MANFERLOTTI STEFANO Professore
ordinario
stefano.manferlott
i@unina.it
081-2535554
MARESCA TERESA Personale tecnico
amministrativo
teresa.maresca@uni
na.it
081-2535531
MAURIELLO ADRIANA Professore
associato
adriana.mauriello@
unina.it
081-2535538
MAZZUCCHI Andrea Professore
associato
andrea.mazzucchi@u
nina.it
081-2535559
MILANO EMMA Ricercatore emma.milano@unina.
it
081-2535545
MINERVINI LAURA Professore
ordinario
laura.minervini@un
ina.it
081-2535548
MINICHINI SERGIO Ricercatore sergio.minichini@u
nina.it
081-2535541
MONTUORI FRANCESCO Ricercatore francesco.montuori
@unina.it
081-2535552
081-2531111
MUSCARIELLO MARIA Ricercatore maria.muscariello@
unina.it
081-2535511
OLIVIERI UGO MARIA Professore
associato
ugomaria.olivieri@
unina.it
081-2535517
PALUMBO MATTEO ANGELO Professore
ordinario
matteoangelo.palum
bo@unina.it
081-2535549
PUIGDEVALL BAFALUY NURIA Collaboratore
Linguistico
nuria.puigdevallba
faluy@unina.it
081-2535481
PUOLATO DANIELA Ricercatore daniela.puolato@un
ina.it
081-2535545
SABBATINO PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.sabbatino
@unina.it
081-2535557
081-2535530
SACCONE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.saccone@un
ina.it
081-2535632
SAVARESE ALFREDO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
alfredoluigi.savar
ese@unina.it
081-2535533
SCARPATI ORIANA Ricercatore oriana.scarpati@un
ina.it
081-2535560
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.scognam
iglio@unina.it
081-2535541
SORNICOLA ROSANNA Professore
ordinario
rosanna.sornicola@
unina.it
081-2535547
STANCO MICHELE Professore
associato
michele.stanco@uni
na.it
081-2535526
TOSCANO TOBIA RAFFAELE Professore
associato
tobiaraffaele.tosc
ano@unina.it
081-2535539
VILLANO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.villano@un
ina.it
081-2535532
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Servizio Numero di telefono
AUSILIARI 081-25 35555
FAX 081-25 35561
II PIANO - FOTOCOPIATRICE 081-25 35536
LABORATORIO LINGUISTICO 081-25 35526
LETTORI DI MADRELINGUA 081-25 35481
PUNTO INFORMAZIONE 081-25 35533
TELEFONO 081-25 35532
UFFICIOAMMINISTRATIVO 081-25 35532
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACOCELLA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.acocella@
unina.it
081-2535598
AMODIO PAOLO Professore
associato
paolo.amodio@unina
.it
081-2535582
ARIENZO ALESSANDRO Ricercatore alessandro.arienzo
@unina.it
081-2535474
BORRELLI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.borrelli
@unina.it
081-2535474
BORRELLO GIOVANNA Ricercatore giovanna.borrello@
unina.it
081-2535509
CACCIATORE GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cacciator
e@unina.it
081-2535473
CANTILLO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cantillo@
unina.it
081-2535482
CARRANO ANTONIO Ricercatore antonio.carrano@un
ina.it
081-2535519
CATENA MARIA TERESA Professore
associato
mariateresa.catena
@unina.it
081-2535589
CAVALIERE RENATA Professore
ordinario
renata.cavaliere@u
nina.it
081-2535479
CIOFFI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.cioff
i@unina.it
081-2535586
CIRIELLO GIOVANNI Ricercatore giovanni.ciriello@
unina.it
081-2535507
CONTE DOMENICO Professore
ordinario
domenico.conte@uni
na.it
081-2535584
DEL MONTE ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.delmonte@unin
a.it
081-2535498
DI DOMENICO MARIA Professore
associato
maria.didomenico@u
nina.it
081-2535477
DI MARCO GIUSEPPE ANTONIO Professore
ordinario
giuseppeantonio.di
marco@unina.it
081-2535505
DONADIO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.donadio@
unina.it
081-2535496
DONISE ANNA Ricercatore anna.donise@unina.
it
081-2535482
ESPOSITO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.esposito
6@unina.it
081-2535597
FALANGA MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.falan
ga@unina.it
081-2535593
081-2535592
FRANCESCHINI PAOLA Ricercatore paola.franceschini
@unina.it
081-2535480
GENTILE GIULIO Professore
associato
giulio.gentile@uni
na.it
081-2535514
GIAMMUSSO SALVATORE Professore
associato
salvatore.giammuss
o@unina.it
081-2535509
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GIANNETTO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.giannetto
@unina.it
081-2535495
GIANNINI GIANLUCA Ricercatore gianluca.giannini@
unina.it
081-2535437
GILY CLEMENTINA Professore
associato
clementina.gily@un
ina.it
081-2535509
GIUGLIANO ANTONELLO Professore
ordinario
antonello.giuglian
o@unina.it
081-2535489
081-2535884
GIUNGATI MARIA Ricercatore maria.giungati@uni
na.it
081-2535509
GIUSTINO ANGELA Ricercatore angela.giustino@un
ina.it
081-2535599
GRANA NICOLA Professore
associato
nicola.grana@unina
.it
081-2535476
IERVOLINO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.iervolino
@unina.it
081-2535488
IMPEGNO BERARDINO Ricercatore berardino.impegno@
unina.it
081-2535510
IVALDO MARCO Professore
ordinario
marco.ivaldo@unina
.it
081-2535440
LISSA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.lissa@uni
na.it
081-2535437
LOMONACO FABRIZIO Professore
ordinario
fabrizio.lomonaco@
unina.it
081-2535588
081-2535485
MASSIMILLA EDOARDO Professore
ordinario
edoardo.massimilla
@unina.it
081-2535585
MAZZARELLA EUGENIO Professore
ordinario
eugenio.mazzarella
@unina.it
081-2535516
PALUMBO LIDIA Professore
associato
lidia.palumbo@unin
a.it
081-2535527
PAPPARO FELICE CIRO Professore
associato
feliceciro.papparo
@unina.it
081-2535470
PEPE LUCIO Ricercatore lucio.pepe@unina.i
t
081-2535496
PINTO VALERIA Professore
associato
valeria.pinto@unin
a.it
081-2535440
PITITTO ROCCO Professore
associato
rocco.pititto@unin
a.it
081-2535513
RUSSO NICOLA Ricercatore nicola.russo@unina
.it
081-2535589
SORGE VALERIA Professore
associato
valeria.sorge@unin
a.it
081-2535512
TAGLIAFERRI TEODORO Ricercatore teodoro.tagliaferr
i@unina.it
081-2535519
TESSITORE FULVIO Professore
ordinario
fulvio.tessitore@u
nina.it
081-2535486
TRIONE ALDO Professore
ordinario
aldo.trione@unina.
it
081-2535490
VASTANO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.vastano@un
ina.it
081-2535595
VENEZIA SIMONA Ricercatore simona.venezia@uni
na.it
081-2535516
VENUTA PIERLUIGI Ricercatore pierluigi.venuta@u
nina.it
081-2535507
Servizio Numero di telefono
DIREZIONE 081-25 35588
FAX 081-25 35583
STUDIO RICERCATORI 081-25 35507
081-25 35509
081-25 35510
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMATO FRANCESCO 081-7683513
AMBROSINO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.ambrosino
@unina.it
081-7683173
ANGRISANI LEOPOLDO Professore
associato
leopoldo.angrisani
@unina.it
081-7683170
AVALLONE STEFANO Ricercatore stefano.avallone@u
nina.it
081-7683902
BACCIGALUPI ALDO Professore
ordinario
aldo.baccigalupi@u
nina.it
081-7683167
081-7683912
BARUFFINI CARMEN CRISTIANA Personale tecnico
amministrativo
carmencristiana.ba
ruffini@unina.it
081-7683869
CACCAVALE FABRIZIO 081-7683177
CANNIZZARO CINZIA Personale tecnico
amministrativo
cinzia.cannizzaro@
unina.it
081-7683830
CANONICO ROBERTO Professore
associato
roberto.canonico@u
nina.it
081-7683831
CASOLA VALENTINA Ricercatore valentina.casola@u
nina.it
081-7683907
CECERE ANNA Ricercatore anna.cecere@unina.
it
081-7682344
CELENTANO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.celentano
@unina.it
081-7683175
CELENTANO LAURA Ricercatore laura.celentano@un
ina.it
081-7683860
CENNAMO FELICE Professore
ordinario
felice.cennamo@uni
na.it
081-7683922
081-7683166
CESARO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.cesaro@uni
na.it
081-7683864
CHIANESE ANGELO Professore
ordinario
angelo.chianese@un
ina.it
081-7683827
081-2533999
081-679945
CILARDO Alessandro Ricercatore alessandro.cilardo
@unina.it
081-7683852
CINQUE marcello Ricercatore marcello.cinque@un
ina.it
081-7683874
COSTANTINO FLORA Personale tecnico
amministrativo
flora.costantino@u
nina.it
081-7683871
COTRONEO DOMENICO Ricercatore domenico.cotroneo@
unina.it
081-7683824
CUDILLO MICHELANGELO Personale tecnico
amministrativo
michelangelo.cudil
lo@unina.it
081-7683814
D'ALESSIO ALESSANDRA Professore
associato
alessandra.dalessi
o@unina.it
081-7683633
D'AURIA ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.dauria@uni
na.it
081-7683209
DE CARLINI UGO Professore
ordinario
ugo.decarlini@unin
a.it
081-7683183
DE TOMMASI GIANMARIA Ricercatore gianmaria.detommas
i@unina.it
081-7683853
DELOSA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.delosa@un
ina.it
081-7682344
DI BERNARDO MARIO Professore
associato
mario.dibernardo@u
nina.it
081-7683909
ESPOSITO MARCELLO 081-7683865
FASOLINO ANNA RITA Professore
associato
annarita.fasolino@
unina.it
081-7683906
GAROFALO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.garofalo
@unina.it
081-7683169
081-7683844
IANNELLI LUIGI 081-7683843
IERVOLINO RAFFAELE Ricercatore raffaele.iervolino
@unina.it
081-7683634
LEONE GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.leone@uni
na.it
081-7683817
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LIPPIELLO VINCENZO Ricercatore vincenzo.lippiello
2@unina.it
081-7683635
MANFREDI SABATO Ricercatore sabato.manfredi@un
ina.it
081-7683845
MARESCA PAOLO Professore
associato
paolo.maresca@unin
a.it
081-7683168
MARINO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.marino@uni
na.it
081-7685127
MATTEI MASSIMILIANO 081-7683860
MAZZEO ANTONINO Professore
ordinario
antonino.mazzeo@un
ina.it
081-7683904
MAZZOCCA NICOLA Professore
ordinario
nicola.mazzocca@un
ina.it
081-7683815
MOSCATO VINCENZO Ricercatore vmoscato@unina.it 081-7683835
ORLACCHIO COSIMO Personale tecnico
amministrativo
cosimo.orlacchio@u
nina.it
081-7683662
ORTOLANI MARGHERITA 081-7683819
PALOMBA ANDREA Ricercatore andrea.palomba@uni
na.it
081-7682338
PESCAPE' ANTONIO Ricercatore antonio.pescape@un
ina.it
081-7683856
PICARIELLO ANTONIO Professore
associato
antonio.picariello
@unina.it
081-7683826
PIRONTI ALFREDO Professore
associato
alfredo.pironti@un
ina.it
081-7683172
ROMANO SIMON PIETRO Ricercatore simonpietro.romano
@unina.it
081-7683823
RUSSO STEFANO Professore
ordinario
stefano.russo@unin
a.it
081-7683832
SANSONE CARLO Professore
associato
carlo.sansone@unin
a.it
081-7683640
SANSONE LUCIO Professore
ordinario
lucio.sansone@unin
a.it
081-7683197
SANTINI STEFANIA Ricercatore stefania.santini@u
nina.it
081-7683914
SCHIANO LO
MORIELLO
ROSARIO Ricercatore rosario.schianolom
oriello@unina.it
081-7683866
SERRA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.serra@uni
na.it
081-7683921
SFORZA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.sforza@uni
na.it
081-7683377
SICILIANO BRUNO Professore
ordinario
bruno.siciliano@un
ina.it
081-7683179
TRAMONTANA PORFIRIO Ricercatore porfirio.tramontan
a@unina.it
081-7683901
VECCHIO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.vecchio@u
nina.it
081-7683820
VENTO MARIO 081-7683858
VENTRE GIORGIO Professore
ordinario
giorgio.ventre@uni
na.it
081-7683818
081-7683908
VILLANI LUIGI Professore
associato
luigi.villani@unin
a.it
081-7683861
VITTORINI VALERIA Professore
associato
valeria.vittorini@
unina.it
081-7683847
Servizio Numero di telefono
CORRIDOIO II° PIANO 081-76 83848
CORRIDOIO III° PIANO 081-76 83855
DIREZIONE 081-76 83906
DOTTORI VISIONE 081-76 83849
081-76 83857
FAX 081-76 83186
081-76 83816
FAX DIPARTIMENTALE 081-76 83816
FAX RICERCA OPERATIVA PROF. A. SFORZA 081-76 83636
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ISLAB - Lab. Ing. Software 081-76 83821
LAB. SE 081-76 83856
081-76 83911
LAB. SIC. 081-76 83820
LAB. VIS. 081-76 83833
LABORATORIO 081-76 83920
081-76 83828
LABORATORIO CRISTALDI 081-76 83869
LABORATORIO DI MISURE 081-76 83170
LABORATORIO MISURE 081-76 83915
081-76 83866
MISUREMISURE 081-76 83167
NODO RETE 081-76 83546
OSPITI 081-76 83865
OSPITI LANGELLA 081-76 83917
PRISMA 081-76 83916
081-76 83875
SALETTA RIUNIONI 081-76 83873
081-76 83924
SEGRETERIA DIDATTICA 081-76 83209
TELEFONO 081-76 83209
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACCARDO DOMENICO Ricercatore domenico.accardo@u
nina.it
081-7682149
ASTARITA TOMMASO Ricercatore tommaso.astarita@u
nina.it
081-7685184
AVOLIO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.avolio@uni
na.it
081-7681111
CAPUTO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.caputo@u
nina.it
081-7682353
CARDONE GENNARO Professore
associato
gennaro.cardone@un
ina.it
081-7682529
CARLOMAGNO GIOVANNI MARIA Professore
ordinario
giovannimaria.carl
omagno@unina.it
081-7682178
COIRO DOMENICO Professore
associato
domenico.coiro@uni
na.it
081-7683322
CONTEMI FRANCESCA 081-7682583
CONTINO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.contino@unina
.it
081-7682108
DE LUCA LUIGI Professore
ordinario
luigi.deluca@unina
.it
081-7682182
DE MARCO AGOSTINO Ricercatore agostino.demarco@u
nina.it
081-7683323
DE NICOLA CARLO Professore
associato
carlo.denicola@uni
na.it
081-7682157
DE ROSA SERGIO Professore
associato
sergio.derosa@unin
a.it
081-7683581
ERTO PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.erto@unin
a.it
081-7682180
ESPOSITO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.esposito2@
unina.it
081-7683366
FEDERICO MAURO Personale tecnico
amministrativo
mauro.federico@uni
na.it
081-7682108
FERRANTE ENRICO Professore
associato
enrico.ferrante@un
ina.it
081-7683620
FRANCO FRANCESCO Ricercatore francesco.franco@u
nina.it
081-7683632
GAETANO AVOLIO 081-7682505
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GAGLIARDI ELIO Personale tecnico
amministrativo
elio.gagliardi@uni
na.it
081-7682356
GIORDANO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.giordano@
unina.it
081-7683324
GIORGIO MASSIMILIANO 081-7682354
GRASSI MICHELE Professore
associato
michele.grassi@uni
na.it
081-7682217
LANZOTTI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.lanzotti@u
nina.it
081-7682506
LECCE LEONARDO Professore
ordinario
leonardo.lecce@uni
na.it
081-7683327
081-7683584
LOQUACE PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.loquace@u
nina.it
081-2531111
LUCHINI PAOLO 081-7682184
MARULO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.marulo@u
nina.it
081-7683325
MOCCIA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.moccia@uni
na.it
081-7682158
MUSTILLI GIORGIO Personale tecnico
amministrativo
giorgio.mustilli@u
nina.it
081-7683326
NICOLOSI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.nicolosi@
unina.it
081-7683583
OLIVIERO PAOLO Professore
associato
paolo.oliviero@uni
na.it
081-7682350
PALUMBO BIAGIO Professore
associato
biagio.palumbo@uni
na.it
081-7682387
PARRILLI MIRELLA Personale tecnico
amministrativo
mirella.parrilli@u
nina.it
081-7682360
PASCALE LUIGI 081-7683320
PETRUCCI LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.petrucci@u
nina.it
081-7683319
RICCI FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.ricci@uni
na.it
081-7683321
ROLFI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.rolfi@unin
a.it
081-7683364
ROMITO BRUNELLA 081-7682583
RUFINO GIANCARLO Ricercatore giancarlo.rufino@u
nina.it
081-7682159
081-7683365
RUSCITTO MARIA TERESA Personale tecnico
amministrativo
mariateresa.ruscit
to@unina.it
081-7683328
RUSSO ANNAMARIA Professore
associato
annamaria.russo@un
ina.it
081-7681111
SANTORO ESAMUELE Professore
associato
esamuele.santoro@u
nina.it
081-7682348
SAPUPPO MARIA TERESA Personale tecnico
amministrativo
mariateresa.sapupp
o@unina.it
081-7682186
SAVINO RAFFAELE Professore
associato
raffaele.savino@un
ina.it
081-7682357
STAIANO MICHELE Ricercatore michele.staiano@un
ina.it
081-7682354
STANZIANO BRIGIDA Personale tecnico
amministrativo
brigida.stanziano@
unina.it
081-7682352
TOGNACCINI RENATO Professore
associato
renato.tognaccini@
unina.it
081-7682179
VANACORE AMALIA Ricercatore amalia.vanacore@un
ina.it
081-7682930
VETRELLA SERGIO Professore
ordinario
sergio.vetrella@un
ina.it
081-7682159
VISCARDI MASSIMO Ricercatore massimo.viscardi@u
nina.it
081-7683572
ZUPPARDI GENNARO Ricercatore gennaro.zuppardi@u
nina.it
081-7682349
Servizio Numero di telefono
DOTTORANDI 081-76 83325
DOTTORANDI 081-76 83323
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FAX 081-76 83622
081-76 82187
081-76 82160
Lab. Fluidodinamica 1 081-76 82183
Lab. Fluidodinamica 2 081-76 82181
LABORATORIO 081-76 83362
081-76 83360
081-76 83364
081-76 83361
Laboratorio di statistica 081-76 82368
Stanza Dottorandi 081-76 83573
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMENO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.ameno@uni
na.it
081-2539321
BARBIERI GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.barbieri
@unina.it
081-2539130
BOCCIA LORENZO Professore
associato
lorenzo.boccia@uni
na.it
081-2539151
081-2539425
CARONE FRANCO Ricercatore franco.carone@unin
a.it
081-2539131
CASCINELLI CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.cascinelli@un
ina.it
081-2539132
CEFARIELLO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.cefariell
o@unina.it
081-2539132
081-2531111
CERUTI CESARE Personale tecnico
amministrativo
cesare.ceruti@unin
a.it
081-2539415
CHIRICO GIOVANNI BATTISTA Ricercatore giovannibattista.c
hirico@unina.it
081-2539423
COSCIA UBALDO Ricercatore ubaldo.coscia@unin
a.it
081-2539139
CUOCOLO STEFANIA Personale tecnico
amministrativo
stefania.cuocolo@u
nina.it
081-2539152
D'ANNA FELICE Ricercatore felice.danna@unina
.it
081-2539418
DE PASCALE STEFANIA Professore
ordinario
stefania.depascale
@unina.it
081-2539127
DEL VASTO ENNIO Professore
associato
ennio.delvasto@uni
na.it
081-2539427
DI FIORE PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.difiore@unin
a.it
081-2539140
081-2539138
D'URSO GUIDO Professore
ordinario
guido.durso@unina.
it
081-2539418
ESPOSITO ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.esposito2@uni
na.it
081-2539141
081-2539142
FAGNANO MASSIMO Professore
associato
massimo.fagnano@un
ina.it
081-2539129
FARIELLO GIUSEPPE 081-2539157
FAUGNO SALVATORE Ricercatore salvatore.faugno@u
nina.it
081-2539148
FORMATO ANDREA Ricercatore andrea.formato@uni
na.it
081-2539150
GIANNINO FRANCESCO Ricercatore francesco.giannino
@unina.it
081-2531111
INTRAVAJA ANNA MARIA
ELEONORA ROSARIA
Personale tecnico
amministrativo
annamariaeleonora.
intravaja@unina.it
081-2539155
IOVINE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.iovine@unina
.it
081-2539153
MAGGIO ALBINO Ricercatore albino.maggio@unin
a.it
081-2539133
MAGRI MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.magri@unin
a.it
081-2539313
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MAIELLO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.maiello@un
ina.it
081-7397409
MARINO MARINA Professore
associato
marina.marino@unin
a.it
081-2539422
MONETTI VALERIA MARINA Personale tecnico
amministrativo
valeriamarina.mone
tti@unina.it
081-2531111
MORI MAURO Ricercatore mauro.mori@unina.i
t
081-2539137
PALLADINO MARIO Ricercatore mario.palladino@un
ina.it
081-2531111
PARADISO ROBERTA Ricercatore roberta.paradiso@u
nina.it
081-2539135
081-2531111
PUNZO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.punzo@unin
a.it
081-2531111
081-2539128
QUAGLIETTA
CHIARANDA'
FABRIZIO Professore
ordinario
fabrizio.quagliett
achiaranda@unina.i
t
081-2539123
RANDAZZO LOREDANA Personale tecnico
amministrativo
loredana.randazzo@
unina.it
081-2539413
ROMANO NUNZIO Professore
ordinario
nunzio.romano@unin
a.it
081-2539421
RUGGIERO CELESTINO Professore
ordinario
celestino.ruggiero
@unina.it
081-2539124
SANTINI ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.santini
@unina.it
081-2539018
SARGHINI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.sarghini@
unina.it
081-2539457
SEVERINO GERARDO Professore
associato
gerardo.severino@u
nina.it
081-2539426
SIFOLA MARIA ISABELLA Ricercatore mariaisabella.sifo
la@unina.it
081-2539125
SOMMELLA ANGELO Professore
ordinario
angelo.sommella@un
ina.it
081-2539419
TORALDO GERARDO Professore
ordinario
gerardo.toraldo@un
ina.it
081-2539417
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA AGRONOMIA 081-25 39126
BIBLIOTECA IDRAULICA 081-25 39416
FAX SEZIONE IDRAULICA 081-25 39412
LABORATORIO CARTOGRAFIA 081-25 39414
LABORATORIO DISEGNO 081-25 39423
SALA COMPUTER 081-25 39428
STANZA DOTTORANDI 081-25 39134
STANZA TECNICI 081-25 39128
TELEFONO 081-25 39132
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BIFULCO PAOLO Ricercatore paolo.bifulco@unin
a.it
081-7683794
BOENZI SALVATORE PALMIRO Personale tecnico
amministrativo
salvatorepalmiro.b
oenzi@unina.it
081-7683840
BOUTILLON ALESSANDRA 081-6711111
BRACALE MARCELLO Professore
ordinario
marcello.bracale@u
nina.it
081-7683808
081-7683806
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BREGLIO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.breglio@u
nina.it
081-7683128
081-7683510
BUCCI OVIDIO MARIO Professore
ordinario
ovidiomario.bucci@
unina.it
081-7683140
BUSATTO GIOVANNI 081-7683539
CAPOZZOLI AMEDEO Professore
associato
amedeo.capozzoli@u
nina.it
081-7683358
CARRERA VALENTINA Personale tecnico
amministrativo
valentina.carrera@
unina.it
081-7683754
CESARELLI MARIO Professore
associato
mario.cesarelli@un
ina.it
081-7683788
CONTE ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.conte@unin
a.it
081-7683148
081-7683152
CUCCARO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.cuccaro@un
ina.it
081-7683110
CUGNIN MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.cugnin@unin
a.it
081-7683767
CURCIO CLAUDIO Ricercatore claudio.curcio@uni
na.it
081-7683103
D'ALESSANDRO VINCENZO Ricercatore vincenzo.dalessand
ro@unina.it
081-7683509
DALIENTO SANTOLO Professore
associato
santolo.daliento@u
nina.it
081-7683122
081-7683126
DE CARO Davide Ricercatore davide.decaro@unin
a.it
081-7683136
DE LUCA FRANCO Personale tecnico
amministrativo
franco.deluca@unin
a.it
081-7683149
081-7683780
DE MAIO ANTONIO Professore
associato
antonio.demaio@uni
na.it
081-7683147
D'ELIA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.delia@uni
na.it
081-7683115
DI BELLO CARLO Professore
ordinario
carlo.dibello@unin
a.it
081-7683135
FERRARA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.ferrara2@
unina.it
081-7683132
081-7683134
FRANCESCHETTI GIORGIO Professore
ordinario
giorgio.francesche
tti@unina.it
081-7683765
081-7683104
FURNO PALUMBO COSMO Personale tecnico
amministrativo
cosmo.furnopalumbo
@unina.it
081-7683809
GELLI GIACINTO Professore
ordinario
giacinto.gelli@uni
na.it
081-7683121
IODICE ANTONIO Professore
associato
antonio.iodice@uni
na.it
081-7683106
IZZO LUCIANO Professore
ordinario
luciano.izzo@unina
.it
081-7683765
081-7683156
LISENO ANGELO Ricercatore angelo.liseno@unin
a.it
081-7683113
LUCIANO ANGELO Professore
associato
angelo.luciano@uni
na.it
081-7683133
MANNA CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.manna@unin
a.it
081-7683242
MASSA RITA Professore
associato
rita.massa@unina.i
t
081-7683538
081-7683109
MATTERA DAVIDE Professore
associato
davide.mattera@uni
na.it
081-7683795
MIGLIORE MARCO D. 081-7683108
NAPOLI ETTORE Professore
associato
ettore.napoli@unin
a.it
081-7683124
PAURA LUIGI Professore
ordinario
luigi.paura@unina.
it
081-7683150
PEPINO ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.pepino@
unina.it
081-7683773
081-7683803
PERSIANO GIOVANNI VITO 081-7683509
POGGI GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.poggi@uni
na.it
081-7683151
POSTIGLIONE ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.postigli
one@unina.it
081-7683838
RICCIO DANIELE Professore
associato
daniele.riccio@uni
na.it
081-7683114
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RINALDI NICCOLO' Professore
ordinario
niccolo.rinaldi@un
ina.it
081-7683517
RUELLO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ruello@un
ina.it
081-7683512
SANSONE MARIO Ricercatore mario.sansone@unin
a.it
081-7683807
SCARPA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.scarpa@un
ina.it
081-7683154
SPIRITO PAOLO Professore
ordinario
paolo.spirito@unin
a.it
081-7683138
STROLLO ANTONIO GIUSEPPE
MARIA
Professore
ordinario
antoniogiuseppemar
ia.strollo@unina.i
t
081-7683125
TANDA MARIO Professore
ordinario
mario.tanda@unina.
it
081-7683791
TULINO ANTONIA MARIA Professore
associato
antoniamaria.tulin
o@unina.it
081-7683153
VACCARO VITTORIO GIORGIO Professore
ordinario
vittoriogiorgio.va
ccaro@unina.it
081-7683108
VERDE FRANCESCO Ricercatore francesco.verde@un
ina.it
081-7683147
VERDOLIVA LUISA Ricercatore luisa.verdoliva@un
ina.it
081-7683929
VITALE GIOVANNI FRANCESCO Professore
ordinario
giovannifrancesco.
vitale@unina.it
081-7683139
VITTORIA SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.vittoria@un
ina.it
081-7683123
081-7683836
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-76 83242
dottorandi 4° piano palazzina 3/A 081-76 83837
FAX BIBLIOTECA 081-76 83242
FAX BRACALE 081-76 83804
Gruppo Biomedica 081-76 83790
Gruppo di Biomedica 081-76 83789
Lab. Dottorandi campi E.M. 081-76 83107
LABORATORIO 081-76 83158
081-76 83105
Sala riunioni - Ingegneria biomedica 081-76 83802
TELEFONO 081-76 83754
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACIERNO STEFANO 081-7682288
ADAMO ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.adamo@unina.i
t
081-7682119
081-7682114
ANDREOZZI ROBERTO Professore
ordinario
roberto.andreozzi@
unina.it
081-7682251
BAGNASCO GIOVANNI Ricercatore giovanni.bagnasco@
unina.it
081-7682235
BARONE ALBERTO 081-7682970
BOLOGNETTI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.bolognetti@u
nina.it
081-7682244
CAPRIO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.caprio@un
ina.it
081-7682250
081-7682542
CASERTA Sergio Ricercatore sergio.caserta@uni
na.it
081-7682261
CAVALIERE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.cavaliere@
unina.it
081-7682264
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CHIRONE RICCARDO 081-7682242
COLARIETI MARIA LETIZIA 081-7682278
COLARIETI MARIA LETIZIA 081-7682286
CRESCITELLI SILVESTRO Professore
ordinario
silvestro.crescite
lli@unina.it
081-7682257
CUNZO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.cunzo@unin
a.it
081-7682124
D'AMBROSIO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.dambrosio@u
nina.it
081-674422
D'ANNA ANDREA Professore
associato
andrea.danna@unina
.it
081-7682221
081-7682240
DEL PEZZO DONATELLA Personale tecnico
amministrativo
donatella.delpezzo
@unina.it
081-7682126
DI BLASI COLOMBA Professore
ordinario
colomba.diblasi@un
ina.it
081-7682232
081-7682226
DONSI' FRANCESCO 081-7682237
FARAONI VITTORIO 081-7682537
GRECO GUIDO Professore
ordinario
guido.greco@unina.
it
081-7682274
GRIZZUTI NINO Professore
ordinario
nino.grizzuti@unin
a.it
081-7682285
GUIDO STEFANO Professore
associato
stefano.guido@unin
a.it
081-7682271
IANNIRUBERTO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.iannirube
rto@unina.it
081-7682270
LANCIA AMEDEO Professore
ordinario
amedeo.lancia@unin
a.it
081-7682220
081-7682243
MAFFETTONE PIER LUCA Professore
ordinario
pierluca.maffetton
e@unina.it
081-7682282
MAROTTA RAFFAELE Ricercatore raffaele.marotta@u
nina.it
081-7682253
MARRUCCI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.marrucci@
unina.it
081-7682273
MARZOCCHELLA ANTONIO Professore
associato
antonio.marzocchel
la@unina.it
081-7682541
MASTANTUONO TIZIANA Personale tecnico
amministrativo
tiziana.mastantuon
o@unina.it
081-7682592
MINUTOLO PATRIZIA 081-7682963
MURENA FABIO Professore
associato
fabio.murena@unina
.it
081-7682272
081-7682280
NIGRO ROBERTO Ricercatore roberto.nigro@unin
a.it
081-7682249
PIRONE RAFFAELE 081-7682235
PIROZZI DOMENICO Professore
associato
domenico.pirozzi@u
nina.it
081-7682284
RENNELLA ENZO Personale tecnico
amministrativo
enzo.rennella@unin
a.it
081-7682255
RUOPPOLO GIOVANNA 081-7682233
RUSSO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.russo@unin
a.it
081-7682266
SALATINO PIERO Professore
ordinario
piero.salatino@uni
na.it
081-7682258
SCALA FABRIZIO 081-7682222
SIMEONE MARINO Ricercatore marino.simeone@uni
na.it
081-7682236
081-7682539
081-7682269
TOMAS CANDIDA Personale tecnico
amministrativo
candida.tomas@unin
a.it
081-7682121
081-7682112
TOSCANO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.toscano@u
nina.it
081-7682286
081-7682278
TURCO MARIA Professore
associato
maria.turco@unina.
it
081-7682259
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Servizio Numero di telefono
AULA T2A 081-76 82219
BUNKER 1 081-76 82224
BUNKER 2 081-76 82218
CAMERA OSCURA 081-76 82228
CENTRALINO DEL DIPARTIMENTO 081-25 39034
FOTOCOPIATRICE 081-76 82260
Guardiola 081-76 82245
LABORATORIO 081-76 82254
081-76 82540
081-76 82234
LABORATORIO PROF. D'ALESSIO 081-76 82239
Laboratorio Prof. Guido Stefano 081-76 82539
Laboratorio prof. Maffettone 081-76 82280
LABORATORIO PROF. SALATINO 081-76 82969
MAGAZZINO 081-76 82229
OFFICINA 081-76 82231
SALA RIVISTE 081-76 82114
SEGRETERIA 081-76 82263
STUDIO 081-76 82252
081-76 82248
081-76 82238
081-76 82247
081-76 82275
081-76 82230
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACIERNO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.acierno@u
nina.it
081-7682268
ACIERNO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.acierno@u
nina.it
081-7682602
081-7682276
ALBANO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.albano@un
ina.it
081-7682398
AMBROSIO LUIGI 081-7682102
AMENDOLA EUGENIO 081-7682594
AMENDOLA EUGENIO 081-7682511
ARMENTANI ENRICO Ricercatore enrico.armentani@u
nina.it
081-7682450
ARONNE ANTONIO Professore
associato
antonio.aronne@uni
na.it
081-7682556
AVERSA RAFFAELLA 081-7682862
BARONE ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.barone@unin
a.it
081-7682312
BELLUCCI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.bellucci
@unina.it
081-7682152
081-7682402
BRANDA FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.branda@u
nina.it
081-7682412
CAPRINO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.caprino@
unina.it
081-7682369
CAPUTO DOMENICO Professore
associato
domenico.caputo@un
ina.it
081-7682396
CARANDENTE MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.carandente
@unina.it
081-7682399
CARFAGNA COSIMO Professore
ordinario
cosimo.carfagna@un
ina.it
081-7682510
CAROTENUTO GIANFRANCO 081-7682104
CHIRONE RICCARDO 081-7682242
CIGLIANO CLAUDIO 081-7682370
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COLELLA CARMINE Professore
ordinario
carmine.colella@un
ina.it
081-7682390
COSTANTINI ANIELLO Professore
associato
aniello.costantini
@unina.it
081-7682596
CRIVELLI VISCONTI IGNAZIO Professore
ordinario
ignazio.crivellivi
sconti@unina.it
081-7682366
D'AMELIO VINCENZO 081-7682546
DE CARLINI RICCARDO Ricercatore riccardo.decarlini
@unina.it
081-7682629
081-7682385
DE GENNARO BRUNO Ricercatore bruno.degennaro@un
ina.it
081-7682551
DE VITO BENEDETTO Personale tecnico
amministrativo
benedetto.devito@u
nina.it
081-7682397
DEL NOBILE ALESSANDRO 081-7682557
DESIDERY PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.desidery@uni
na.it
081-2531111
081-7682552
DI MAIO ERNESTO Ricercatore ernesto.dimaio@uni
na.it
081-7682511
DI PALMA LUIGI 081-7682862
DURANTE MASSIMO Ricercatore massimo.durante@un
ina.it
081-7682365
FASANO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.fasano@unina
.it
081-7682595
FESTINESE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.festinese
@unina.it
081-7683716
GALLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.gallo@unin
a.it
081-7682364
GIORDANO MICHELE 081-7682107
GIORLEO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.giorleo@u
nina.it
081-7682377
GIUDICE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.giudice@u
nina.it
081-7682471
GUIZZI GUIDO Ricercatore guido.guizzi@unina
.it
081-7682381
IANNACE SALVATORE 081-7682405
IANNACE SALVATORE 081-7682323
IUCOLANO FABIO Ricercatore fabio.iucolano@uni
na.it
081-2531111
LANGELLA ANTONIO Professore
associato
antonio.langellas@
unina.it
081-7682373
LEONE CLAUDIO Ricercatore claudio.leone@unin
a.it
081-7682374
LIGUORI BARBARA Ricercatore barbara.liguori@un
ina.it
081-7682553
LISBO PARRELLA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.lisboparrell
a@unina.it
081-7682536
081-7682407
LOMBARDI LUCIANA Personale tecnico
amministrativo
luciana.lombardi@u
nina.it
081-7682326
LOPRESTO VALENTINA Ricercatore valentina.lopresto
@unina.it
081-2531111
LUCIANI GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.luciani
@unina.it
081-7682412
MARCEDULA MARIA ROSARIA 081-7682410
MARINO OTTAVIO Professore
associato
ottavio.marino@uni
na.it
081-7682554
MAZZA PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.mazza@unina.
it
081-7682473
MEMOLA CAPECE
MINUTOLO
FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.memolacap
eceminutolo@unina.
it
081-7682375
MENSITIERI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.mensitier
i@unina.it
081-7682512
MOCCI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.mocci@uni
na.it
081-7682393
081-7682168
MONETTA tullio Ricercatore tullio.monetta@uni
na.it
081-7682403
MONTANINO MARIO 081-7682508
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MURINO TERESA Ricercatore teresa.murino@unin
a.it
081-2531111
081-7682388
NAPOLITANO SERGIO 081-7682546
NELE LUIGI Professore
associato
luigi.nele@unina.i
t
081-7682376
NETTI PAOLO ANTONIO Professore
associato
paoloantonio.netti
@unina.it
081-7682408
PERNICE PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.pernice@u
nina.it
081-7682411
PRISCO UMBERTO Ricercatore umberto.prisco@uni
na.it
081-7682336
081-2531111
RINALDI TERESA 081-7682400
SAIELLO SILVANA Professore
associato
silvana.saiello@un
ina.it
081-7682409
SALIMBENE ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.salimben
e@unina.it
081-7682318
SANTILLO LIBERATINA CARMELA Professore
ordinario
liberatinacarmela.
santillo@unina.it
081-7682333
081-7682334
SCARPA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.scarpa@unina.
it
081-7682363
SEGRETI PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.segreti@u
nina.it
081-7682276
SERGI VINCENZO 081-7682372
SQUILLACE ANTONINO Ricercatore antonino.squillace
@unina.it
081-7682555
STEA LIDIA Personale tecnico
amministrativo
lidia.stea@unina.i
t
081-7682602
TETI ROBERTO Professore
ordinario
roberto.teti@unina
.it
081-7682371
VALENTI GIANLORENZO 081-7682389
VARLESE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.varlese@
unina.it
081-7682312
ZOPPOLI VINCENZO Professore
associato
vincenzo.zoppoli@u
nina.it
081-7682384
Servizio Numero di telefono
FAX 081-76 82666
FAX CAPUTO-COLELLA 081-76 82394
FAX POLIMERI 081-76 82404
FAX TECNOLOGICO 081-76 82362
Lab. Ingegneria cellulare e molecolare 081-76 82169
LABORATORIO 081-76 82215
LABORATORIO COLELLA 081-76 82550
LABORATORIO DI MICROSCOPIA 081-76 82665
LABORATORIO PIANO TERRA 081-76 82473
LABORATORIO POLIMERI 081-76 82152
LABORATORIO PROPRIETA' REOLOGICHE 081-76 82407
LABORATORIO PROVE 081-76 82472
OFFICINA 081-76 82474
SALA OSPITI 081-76 82391
SEGRETERIA DIDATTICA 081-76 82666
Segreteria settore Impianti 081-76 82378
TELEFONO 081-76 82399
VISITING PROFESSOR 081-76 82318
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BIFULCO GENNARO NICOLA Professore
associato
gennaronicola.bifu
lco@unina.it
081-7683883
BIGGIERO LUIGI Professore
associato
luigi.biggiero@uni
na.it
081-7683347
CAPALDO FRANCESCO SAVERIO Ricercatore francescosaverio.c
apaldo@unina.it
081-7683942
CARUSO ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.caruso@uni
na.it
081-7683378
CASCETTA ENNIO Professore
ordinario
ennio.cascetta@uni
na.it
081-7683351
D'ACIERNO LUCA Ricercatore luca.dacierno@unin
a.it
081-7683947
DE LIETO LEOPOLDO Ricercatore leopoldo.delieto@u
nina.it
081-7683945
DE LUCA MARINO Professore
ordinario
marino.deluca@unin
a.it
081-7683540
081-7683350
DE MARSANICH CINZIA Personale tecnico
amministrativo
cinzia.demarsanich
@unina.it
081-7683609
DELL'ACQUA GIANLUCA Ricercatore 081-7683934
ESPOSITO NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.esposito@un
ina.it
081-7683380
FESTA BRUNA Professore
associato
bruna.festa@unina.
it
081-7683373
FORMISANO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.formisano@uni
na.it
081-7683611
GALANTE GAETANO Professore
associato
gaetano.galante@un
ina.it
081-7683353
GROSSI RODOLFO Professore
associato
rodolfo.grossi@uni
na.it
081-7683374
LAMBERTI RENATO Professore
ordinario
renato.lamberti@un
ina.it
081-7683355
MASTROPAOLO SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.mastropaol
o@unina.it
081-7683742
MATINO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.matino@unina.
it
081-7683939
MONTELLA BRUNO Professore
ordinario
bruno.montella@uni
na.it
081-7683354
MONTELLA GUGLIELMO Professore
associato
guglielmo.montella
2@unina.it
081-7683944
MONTELLA ALFONSO Ricercatore alfonso.montella@u
nina.it
081-7683941
PAGLIARA FRANCESCA Ricercatore francesca.pagliara
@unina.it
081-7683932
PAPOLA ANDREA Professore
associato
andrea.papola@unin
a.it
081-7683371
PUNZO VINCENZO Ricercatore vincenzo.punzo@uni
na.it
081-7683948
SANNINO ATTILIO Personale tecnico
amministrativo
attilio.sannino@un
ina.it
081-7683950
TESTA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.testa@uni
na.it
081-7683348
TORRIERI VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.torrieri@
unina.it
081-7683368
Servizio Numero di telefono
Direzione 081-76 83355
FAX 081-76 83946
081-76 83946
Fax Amministrazione 081-76 83740
Fax Laboratorio 081-76 83612
Laboratorio bitumi 081-76 83610
Laboratorio conglomerati 081-76 83951
Laboratorio TERRE 081-76 83381
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RICEZIONE 081-76 83369
TELEFONO 081-76 83369
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ARENGA ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.arenga@u
nina.it
081-7682960
BATA' ANTONELLA Ricercatore antonella.bata@uni
na.it
081-7682957
BRUNO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.bruno@uni
na.it
081-7683637
CANNAVACCIUOLO LORELLA Personale tecnico
amministrativo
lorella.cannavacci
uolo@unina.it
081-7682343
CAPALDO GUIDO Professore
ordinario
guido.capaldo@unin
a.it
081-7682936
CONSALVO RACHELINA Personale tecnico
amministrativo
rachelina.consalvo
@unina.it
081-7682961
D'ALFONSO GIOVANNI Ricercatore giovanni.dalfonso@
unina.it
081-7682955
DEL GIUDICE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.delgiudic
e@unina.it
081-7682933
ESPOSITO EMILIO Professore
ordinario
emilio.esposito@un
ina.it
081-7682493
IANDOLI LUCA Professore
associato
luca.iandoli@unina
.it
081-7682935
IMPROTA GENNARO Professore
ordinario
gennaro.improta@un
ina.it
081-7683376
LO STORTO CORRADO Professore
associato
corrado.lostorto@u
nina.it
081-7682932
NENNI MARIA ELENA Ricercatore mariaelena.nenni@u
nina.it
081-7682489
OREFICE LUIGI Ricercatore luigi.orefice@unin
a.it
081-7682937
PASTORE GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.pastore@u
nina.it
081-7682962
PONSIGLIONE CRISTINA Ricercatore cristina.ponsiglio
ne@unina.it
081-7682956
RAFFA MARIO Professore
ordinario
mario.raffa@unina.
it
081-7682484
RIPPA PIERLUIGI Ricercatore pierluigi.rippa@un
ina.it
081-7682934
ROSSI FEDERICO Professore
ordinario
federico.rossi@uni
na.it
081-7682958
TORRIERI FRANCESCA Ricercatore francesca.torrieri
@unina.it
081-7682959
ZOLLO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.zollo@uni
na.it
081-2537578
081-7682483
Servizio Numero di telefono
Direzione 081-76 82490
FAX 081-76 82154
Fax dipartimento 081-76 82154
Laboratorio/sala dottorandi 081-76 82491
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANDREOTTI AMEDEO Ricercatore amedeo.andreotti@u
nina.it
081-7683215
ATTANASIO MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.attanasio@
unina.it
081-7683225
BATTISTELLI LUIGI Professore
ordinario
luigi.battistelli@
unina.it
081-7683212
BELLUCCI MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.bellucci@u
nina.it
081-7683229
CAPUTO LUDOVICO Personale tecnico
amministrativo
ludovico.caputo@un
ina.it
081-7683224
CARPINELLI GUIDO Professore
ordinario
guido.carpinelli@u
nina.it
081-7683211
CHIODO ELIO Professore
associato
elio.chiodo@unina.
it
081-7683226
COCCORESE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.coccorese
@unina.it
081-7683501
COMMESSO MANLIO Personale tecnico
amministrativo
manlio.commesso@un
ina.it
081-7683205
CORTI LORENZA Ricercatore lorenza.corti@unin
a.it
081-7683253
D'APUZZO MASSIMO Professore
ordinario
massimo.dapuzzo@un
ina.it
081-7683238
D'ARCO MAURO Ricercatore mauro.darco@unina.
it
081-7683237
DE CAPUA CLAUDIO 081-7683234
DE MAGISTRIS MASSIMILIANO Professore
associato
massimiliano.demag
istris@unina.it
081-7683744
081-7683251
DE MENNA LUCIANO Professore
ordinario
luciano.demenna@un
ina.it
081-7683248
DEL PIZZO ANDREA Professore
ordinario
andrea.delpizzo@un
ina.it
081-7683144
DI FRAIA LUCIANO Professore
associato
luciano.difraia@un
ina.it
081-7683239
DONNARUMMA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.donnarumma
@unina.it
081-7683224
081-2531111
FABRICATORE GIULIO Professore
associato
giulio.fabricatore
@unina.it
081-7683249
FALCO SIMONE 081-7683812
FANTAUZZI MAURIZIO Ricercatore maurizio.fantauzzi
@unina.it
081-7683503
FIORE FIORELLA Personale tecnico
amministrativo
fiorella.fiore@uni
na.it
081-7683218
FUSCO LUCIO 081-7683898
GALLO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.gallo@unina.i
t
081-7683220
GENTILE GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.gentile@u
nina.it
081-7683221
GRILLO DOMENICANTONIO Personale tecnico
amministrativo
domenicantonio.gri
llo@unina.it
081-7683240
IANNUZZI DIEGO Professore
associato
diego.iannuzzi@uni
na.it
081-7683232
ISASTIA CIMINO VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.isastiaci
mino@unina.it
081-7683217
LAURIA DAVIDE Professore
ordinario
davide.lauria@unin
a.it
081-7683227
LUPO' GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.lupo@unin
a.it
081-7683252
MEO SANTOLO Professore
associato
santolo.meo@unina.
it
081-7683629
MIANO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.miano@uni
na.it
081-7683250
PAGANO MARIO Ricercatore mario.pagano@unina
.it
081-7683504
PAGANO ENRICO Professore
ordinario
enrico.pagano@unin
a.it
081-7683219
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PASQUINO NICOLA Ricercatore nicola.pasquino@un
ina.it
081-7683630
PERFETTO ALDO Professore
ordinario
aldo.perfetto@unin
a.it
081-7683143
PETRARCA CARLO Ricercatore carlo.petrarca@uni
na.it
081-7683245
PICCOLO ANTONIO 081-7683203
POLESE NELLO Professore
ordinario
nello.polese@unina
.it
081-7683236
RIZZO RENATO Professore
associato
renato.rizzo@unina
.it
081-7683231
RUBINACCI GUGLIELMO Professore
ordinario
guglielmo.rubinacc
i@unina.it
081-7683897
SAVASTANO MARIO 081-7683207
SCAMARDELLA GEMMA Personale tecnico
amministrativo
gemma.scamardella@
unina.it
081-7683244
SCIPPA ALESSANDRA Personale tecnico
amministrativo
alessandra.scippa@
unina.it
081-7683533
SERPICO CLAUDIO Professore
associato
claudio.serpico@un
ina.it
081-7683180
SOLE ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.sole@unina.i
t
081-7683216
SORRENTINO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.sorrentino
@unina.it
081-7683507
TEOTINO ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.teotino
@unina.it
081-7683241
TUCCI VINCENZO 081-7683157
VEROLINO LUIGI Professore
ordinario
luigi.verolino@uni
na.it
081-7683246
VISONE CIRO 081-7683180
VISONE CIRO 081-7683505
Servizio Numero di telefono
ATRIO PIANO II 081-76 83505
ATRIO PIANO TERRA 081-76 83208
BIBLIOTECA 081-76 83533
DIREZIONE 081-76 83631
Fax 081-76 83494
FAX CREATE 081-76 83171
FAX PAGANO ENRICO 081-76 83223
Lab. Dottorandi Campi E. M. 081-76 83784
LABORATORIO COLLAUDI 081-76 83205
Laboratorio Compatibilità Elettromagnetica 081-76 83779
LABORATORIO CORTOCIRCUITI 081-76 83202
Laboratorio Didattico Misure/Elettrotecnica 081-76 83963
081-76 83958
Laboratorio Dottorandi  TLC 081-76 83796
Laboratorio Dottorandi TLC 081-76 83796
LABORATORIO ILLUMINOTECNICA 081-76 83222
LABORATORIO MEDIA TENSIONE 081-76 83501
LABORATORIO MISURE 081-76 83240
081-76 83660
081-76 83960
081-76 83961
Laboratorio Misure Elettriche 081-76 83957
Laboratorio Simulazione Sistemi Elettrici 081-76 83898
LABORATORIO TECNOLOGICO 081-76 83225
SALA ALTA TENSIONE 081-76 83230
Sala dottorandi 081-76 83233
SALA MACCHINE PEREZ 081-76 83233
Sala Prova Alta Tensione 081-76 83542
Sala prove Corto Circuito 081-76 83959
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SALA RIUNIONI 081-76 83507
sala riunioni Gruppo di Biomedica- terzo piano
della palazzina 2
081-76 83208
TELEFONO 081-76 83220
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACCURSO FRANCESCO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
francescopaolo.acc
urso@unina.it
081-7683545
BARBATELLI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.barbatell
i@unina.it
081-7683442
BILOTTA EMILIO 081-7683617
BUDETTA PAOLO Professore
ordinario
paolo.budetta@unin
a.it
081-7682166
CALABRESE MARIO Professore
ordinario
mario.calabrese@un
ina.it
081-7683426
CALCATERRA DOMENICO Professore
ordinario
domenico.calcaterr
a@unina.it
081-7682161
081-7682167
CALORE ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.calore@unina.
it
081-7683479
CAMMAROTA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.cammarota@
unina.it
081-7683479
CARACCIOLO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.caracci
olo@unina.it
081-7683305
CARRAVETTA ARMANDO Professore
associato
armando.carravetta
@unina.it
081-7683459
CIARAVINO GIULIO Professore
ordinario
giulio.ciaravino@u
nina.it
081-7683432
CORNIELLO ALFONSO Professore
ordinario
alfonso.corniello@
unina.it
081-7682164
COSTANZO SARA Personale tecnico
amministrativo
sara.costanzo@unin
a.it
081-7683442
D'ANTONIO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.dantonio@
unina.it
081-7683437
DE MARTINO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.demartino
@unina.it
081-7683455
DE PAOLA FRANCESCO Ricercatore francesco.depaola@
unina.it
081-7683420
DE SIMONE PASQUALE Professore
associato
pasquale.desimone@
unina.it
081-7683473
DEL GIUDICE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.delgiudic
e@unina.it
081-7683435
D'ONOFRIO ANNA Professore
associato
anna.donofrio@unin
a.it
081-7683474
DUCCI DANIELA Professore
associato
daniela.ducci@unin
a.it
081-7682165
EVANGELISTA ALDO Professore
ordinario
aldo.evangelista@u
nina.it
081-7683543
FABBRICINO MASSIMILIANO Professore
associato
massimiliano.fabbr
icino@unina.it
081-7683438
FEDELE RENATO Personale tecnico
amministrativo
renato.fedele2@uni
na.it
081-7683419
081-7683417
081-7682163
FLORA ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.flora@u
nina.it
081-7683467
FUSCO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.fusco2@uni
na.it
081-7683412
GIUGNI MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.giugni@un
ina.it
081-7683450
GRECO MASSIMO Professore
ordinario
massimo.greco@unin
a.it
081-7683427
GUALTIERI PAOLA Professore
associato
paola.gualtieri@un
ina.it
081-7683460
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GUALTIERI CARLO Ricercatore carlo.gualtieri@un
ina.it
081-7683433
LIRER STEFANIA 081-7683617
MANCUSO CLAUDIO Professore
ordinario
claudio.mancuso@un
ina.it
081-7683894
MARTINO RICCARDO Ricercatore riccardo.martino@u
nina.it
081-7683461
NACCARATO NICOLINA Personale tecnico
amministrativo
nicolina.naccarato
@unina.it
081-7683446
NICOTERA MARCO VALERIO Ricercatore marcovalerio.nicot
era@unina.it
081-7683476
081-7683478
PAGANO LUCA Ricercatore luca.pagano@unina.
it
081-7683478
PALMIERO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.palmiero@
unina.it
081-7683412
PENNA AUGUSTO Personale tecnico
amministrativo
augusto.penna@unin
a.it
081-7683626
PIANESE DOMENICO Professore
ordinario
domenico.pianese@u
nina.it
081-7683451
PIROZZI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.pirozzi@
unina.it
081-7683440
PONZO ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.ponzo@unin
a.it
081-7683479
PULCI DORIA GUELFO Professore
ordinario
guelfo.pulcidoria@
unina.it
081-7683457
RAMONDINI MASSIMO Ricercatore massimo.ramondini@
unina.it
081-7683497
RASULO GIACOMO Professore
ordinario
giacomo.rasulo@uni
na.it
081-7683449
RINALDI MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.rinaldi@un
ina.it
081-7683431
ROTONDO GIANPAOLO Ricercatore gianpaolo.rotondo@
unina.it
081-7683441
RUSSO GIANPIERO Professore
associato
gianpiero.russo@un
ina.it
081-7683475
081-7683467
SABATINO CARMINE Professore
associato
carmine.sabatino@u
nina.it
081-7683461
SALZANO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.salzano@u
nina.it
081-7683666
SANTO ANTONIO Professore
associato
antonio.santo@unin
a.it
081-7682109
081-7682167
SCOTTO DI SANTOLO ANNA 081-7683617
SILVESTRI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.silvestr
i@unina.it
081-7683477
SORRENTINO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.sorrentino@u
nina.it
081-7683444
TARANTINO GABRIELE Personale tecnico
amministrativo
gabriele.tarantino
@unina.it
081-7683442
UGLIANO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.ugliano@
unina.it
081-7683448
URCIUOLI GIANFRANCO Professore
associato
gianfranco.urciuol
i@unina.it
081-7683544
URCIUOLI GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.urciuol
i@unina.it
081-7683479
Servizio Numero di telefono
Biblioteca 081-76 83431
Direzione 081-76 83443
Dottorandi Ing. geotecnica 081-76 83617
FAX 081-76 83481
081-76 82162
Fax Ing. geotecnica 081-76 83481
Fax sez. Geologia applicata (p.le Tecchio 5°
piano)
081-76 82162
Fondazione Politecnica del Mezzogiorno 081-76 83458
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Lab. Costruzioni marittime 081-76 83415
081-76 83414
Lab. Dinamica dei terreni 081-76 83626
Lab. Geologia applicata 081-76 82167
Lab. Geologia applicata (ple Tecchio) 081-76 82163
Lab. Ing. geotecnica 081-76 83479
Lab. Ing. idraulica 081-76 83412
Lab. Ing. sanitaria 081-76 83413
Segr. didattica sez. Geologia applicata (p.le
Tecchio, 5° piano)
081-76 82163
Segreteria amministrativa 081-76 83447
Segreteria didattica Ing. geotecnica (via
Claudio, ed. C8. 1° piano)
081-76 83666
Segreteria didattica Ing. idraulica e sanitaria
(via Claudio, ed. C8, 3° piano)
081-76 83444
Segreteria Direzione 081-76 83444
TELEFONO 081-76 83444
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALFANO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.alfano@uni
na.it
081-7683711
BALSAMO FLAVIO Ricercatore flavio.balsamo@uni
na.it
081-7683619
BEGOVIC ERMINA Ricercatore ermina.begovic@uni
na.it
081-7683316
BERTORELLO CARLO Ricercatore carlo.bertorello@u
nina.it
081-7683700
BOCCADAMO GUIDO Professore
ordinario
guido.boccadamo@un
ina.it
081-7683309
BOVE ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.bove@unina.
it
081-7683704
CALDARELLA SEBASTIANO Personale tecnico
amministrativo
sebastiano.caldare
lla@unina.it
081-7683706
081-7683618
CAMPANILE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.campanile@
unina.it
081-7683710
081-7683313
CAPIZZANO FRANCESCO 081-7683618
CARACCIOLO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.caracci
olo@unina.it
081-7683305
CARACCIOLO ANTONELLA 081-7683305
CIOFFI PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.cioffi@un
ina.it
081-7683714
COPPOLA TOMMASO Professore
associato
tommaso.coppola@un
ina.it
081-7683310
DEL CASTILLO MICOL 081-7683316
ESPOSITO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.esposito
@unina.it
081-7683716
ESPOSITO VITALE Personale tecnico
amministrativo
vitale.esposito@un
ina.it
081-7683709
081-7683711
FASANO ERNESTO Professore
associato
ernesto.fasano@uni
na.it
081-7683627
081-7683312
FESTINESE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.festinese
@unina.it
081-7683716
GUARRACINO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.guarracino
@unina.it
081-7683709
081-7683711
IADICICCO LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.iadicicco@un
ina.it
081-7682148
MANDARINO MASINO Professore
ordinario
masino.mandarino@u
nina.it
081-7683701
MIGALI AMEDEO 081-7683618
MILANESI STEFANO 081-7683618
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MIRANDA SALVATORE Professore
associato
salvatore.miranda@
unina.it
081-7683308
PACIOLLA ANTONIO Professore
associato
antonio.paciolla@u
nina.it
081-7683314
PALMIERO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.palmiero@unin
a.it
081-7683306
PENSA CLAUDIO Ricercatore claudio.pensa@unin
a.it
081-7683311
QUARANTA FRANCO Ricercatore franco.quaranta@un
ina.it
081-7683315
RUSSO KRAUSS GIULIO Professore
ordinario
giulio.russokrauss
@unina.it
081-7683713
SCOTTO D'ABBUSCO BIAGIO Personale tecnico
amministrativo
biagio.scottodabbu
sco@unina.it
081-7683709
SIMINI ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.simini@uni
na.it
081-7683306
STAIBANO ERIDANO 081-7683618
TURANO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.turano@unina.
it
081-7683304
TURTORO ARMANDO Professore
associato
armando.turtoro@un
ina.it
081-7683317
ZUPPALDI PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.zuppaldi@
unina.it
081-7683709
081-7683711
Servizio Numero di telefono
LABORATORIO MISURE NAVALI 081-76 83307
TELEFONO 081-76 83306
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AUGENTI NICOLA Professore
associato
nicola.augenti@uni
na.it
081-7683102
BARATTA ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.baratta
@unina.it
081-7683719
BELFIORE GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.belfiore@
unina.it
081-7683724
BELLI PAOLO Professore
ordinario
paolo.belli@unina.
it
081-7683728
BRIGANTE MICHELE Ricercatore michele.brigante@u
nina.it
081-7683334
081-7683737
CALDERONI BRUNO Professore
associato
bruno.calderoni@un
ina.it
081-7682440
CASTIGLIONE CATERINA 081-7683900
CASTIGLIONE
MORELLI
CATERINA Personale tecnico
amministrativo
caterina.castiglio
nemorelli@unina.it
081-7683341
081-2531111
CITRO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.citro@unin
a.it
081-7682445
COCCA MARCO Personale tecnico
amministrativo
marco.cocca@unina.
it
081-7683331
CORBI OTTAVIA Professore
associato
ottavia.corbi@unin
a.it
081-7683739
CORBI ILEANA Ricercatore ileana.corbi@unina
.it
081-7683726
COSENZA EDOARDO Professore
ordinario
edoardo.cosenza@un
ina.it
081-7683489
081-7682200
DE ANGELIS FABIO Ricercatore fabio.deangelis@un
ina.it
081-7683735
DE LUCA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.deluca@uni
na.it
081-7682442
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DE MATTEO MARIO Ricercatore mario.dematteo@uni
na.it
081-7683422
DELLA CORTE GAETANO Ricercatore gaetano.dellacorte
@unina.it
081-7682444
DIACO MARINA Ricercatore marina.diaco@unina
.it
081-7683730
FAGGIANO BEATRICE 081-7682447
FAGGIANO BEATRICE Ricercatore beatrice.faggiano@
unina.it
081-2531111
FIORELLI CLARA Personale tecnico
amministrativo
clara.fiorelli@uni
na.it
081-7683131
081-7683336
FRALDI MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.frald
i@unina.it
081-7683731
GIANBUZZI CONCETTA 081-7683682
GIANGRECO ELIO 081-7682436
GIORDANO ALDO 081-7682439
GUARRACINO FEDERICO Professore
associato
federico.guarracin
o@unina.it
081-7683733
IERVOLINO IUNIO Ricercatore iunio.iervolino@un
ina.it
081-7683488
IPPOLITO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.ippolito@u
nina.it
081-7683927
LANZOTTI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.lanzotti2@
unina.it
081-7683331
LENZA PIETRO Professore
associato
pietro.lenza@unina
.it
081-7682441
LIGNOLA GIAN PIERO Ricercatore gianpiero.lignola@
unina.it
081-7683492
MAGLIULO GENNARO Ricercatore gennaro.magliulo@u
nina.it
081-2531111
MAGLIULO GENNARO 081-7683656
MANFREDI GAETANO Professore
ordinario
gaetano.manfredi@u
nina.it
081-7683155
MAROTTI DE SCIARRA FRANCESCO Professore
associato
francesco.marottid
esciarra@unina.it
081-7683734
MARSILIA SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.marsilia@un
ina.it
081-7683338
MAZZOLANI FEDERICO MASSIMO Professore
ordinario
federicomassimo.ma
zzolani@unina.it
081-7682443
MELE ELENA Professore
associato
elena.mele@unina.i
t
081-7682448
MELLUCCIO CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.melluccio@un
ina.it
081-7683338
MODANO MARIANO Ricercatore mariano.modano@uni
na.it
081-7683726
MONTELLA LIVIA Personale tecnico
amministrativo
livia.montella@uni
na.it
081-7683928
NANNI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.nanni@unin
a.it
081-7683687
NICOLOSI GIULIO 081-7683155
NIGRO EMIDIO Professore
associato
emidio.nigro@unina
.it
081-7683686
NUNZIANTE LUCIANO Professore
ordinario
luciano.nunziante@
unina.it
081-7683727
ORLANDELLA PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.orlandella@
unina.it
081-7683335
PASQUINO MARIO Professore
ordinario
mario.pasquino@uni
na.it
081-7683721
PIRRO' ANNA 081-7683491
POLESE MARIA Ricercatore maria.polese@unina
.it
081-7683659
PROTA ANDREA Ricercatore andrea.prota@unina
.it
081-7683534
RAITHEL ALDO 081-7683160
RAMASCO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.ramasco@un
ina.it
081-7682438
081-7683464
RANIERI TENTI MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.ranierite
nti@unina.it
081-679223
081-7683926
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RICCIARDELLI FRANCESCO 081-7683192
ROMANO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.romanor@u
nina.it
081-7683729
ROSATI LUCIANO Professore
ordinario
luciano.rosati@uni
na.it
081-7683723
SACCONE PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.saccone@unin
a.it
081-7683406
081-7683927
SANTORELLI SANDRO Professore
associato
sandro.santorelli@
unina.it
081-7683487
SCAIELLA EMANUELE Personale tecnico
amministrativo
emanuele.scaiella@
unina.it
081-7683483
SERINO GIORGIO Professore
ordinario
giorgio.serino@uni
na.it
081-7683182
SPIZZUOCO MARIACRISTINA Personale tecnico
amministrativo
mariacristina.spiz
zuoco@unina.it
081-7683663
081-7681111
STELLA ARNALDO 081-7683484
TARONNA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.taronna@
unina.it
081-7683330
VERDERAME GERARDO MARIO Ricercatore gerardomario.verde
rame@unina.it
081-7683485
VOIELLO GIULIANA Ricercatore giuliana.voiello@u
nina.it
081-7683736
ZUCCARO GIULIO Professore
associato
giulio.zuccaro@uni
na.it
081-7683732
081-2538935
081-2538925
Servizio Numero di telefono
ASSEGNISTI E BORSISTI 081-76 83731
Consorzio RELUIS 081-76 83670
DIREZIONE 081-76 83338
081-76 83337
DOTTORANDI 081-76 83663
DOTTORANDI E COLLABORATORI 081-76 83684
DOTTORANDI II PIANO 081-76 83726
FAX 081-76 83332
081-76 83424
081-76 83811
081-76 83672
Laboratorio Prove 081-76 83678
SEGRETERIA 081-76 82437
081-76 83333
SEGRETERIA DIDATTICA 081-76 82449
Stanza Dottorandi 081-76 83669
081-76 83671
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALVINO ANGELO Professore
ordinario
angelo.alvino@unin
a.it
081-675680
ANATRIELLO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.anatrie
llo@unina.it
081-675650
ANTINOLFI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.antinolf
i@unina.it
081-675734
BADER LAURA Professore
associato
laura.bader@unina.
it
081-675602
BERTI MASSIMILIANO Professore
associato
massimiliano.berti
2@unina.it
081-675696
BIACINO LOREDANA Professore
associato
loredana.biacino2@
unina.it
081-675676
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BIONDI PAOLA Professore
associato
paola.biondi@unina
.it
081-675657
BRANDOLINI BARBARA Ricercatore barbara.brandolini
@unina.it
081-675844
BRUNETTI MAURIZIO Ricercatore maurizio.brunetti@
unina.it
081-7682478
BUONOCORE PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.buonocore
@unina.it
081-675672
BUONOCORE ANIELLO Professore
associato
aniello.buonocore@
unina.it
081-675684
BUONOMO BRUNO Ricercatore bruno.buonomo@unin
a.it
081-675630
CALISTI DONATA ANGELA
MARIA
Ricercatore donataangelamaria.
calisti@unina.it
081-7683403
CAPONE FLORINDA Professore
associato
florinda.capone@un
ina.it
081-675645
CARBONE LUCIANO Professore
ordinario
luciano.carbone@un
ina.it
081-2534707
081-675670
081-2534706
CARENNE PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.carenne@u
nina.it
081-7683346
CARRESE ROSALBA Professore
associato
rosalba.carrese@un
ina.it
081-675708
CELENTANI MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.celen
tani@unina.it
081-675715
CHIACCHIO FRANCESCO Ricercatore francesco.chiacchi
o@unina.it
081-675678
CHIANESE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.chianese@
unina.it
081-675847
CIAMPELLA ADRIANA Ricercatore adriana.ciampella@
unina.it
081-7682482
CICALESE MARCO Ricercatore marco.cicalese@uni
na.it
081-675690
081-2531111
CIOFFI FRANCESCA Ricercatore francesca.cioffi@u
nina.it
081-675659
COLAPS GENNARO Professore
associato
gennaro.colaps@uni
na.it
081-675655
COLMAYER LUCIANA Personale tecnico
amministrativo
luciana.colmayer@u
nina.it
081-675722
081-675852
COLUCCI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.colucci@unina
.it
081-675749
COTI ZELATI VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.cotizelat
i@unina.it
081-675691
CRISCUOLO GIULIANA Professore
associato
giuliana.criscuolo
@unina.it
081-675653
CUOMO SALVATORE Ricercatore salvatore.cuomo@un
ina.it
081-675624
CUTOLO GIOVANNI Ricercatore giovanni.cutolo@un
ina.it
081-675695
D'ACUNTO BERARDINO Professore
ordinario
berardino.dacunto@
unina.it
081-7683384
D'AMORE LUISA Professore
associato
luisa.damore@unina
.it
081-675625
DANESE BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.danese@unina
.it
081-675728
D'ANIELLO ALMA Ricercatore alma.daniello@unin
a.it
081-7682477
D'ANNA ARMANDO Professore
ordinario
armando.danna@unin
a.it
081-7683383
DARDANO ULDERICO Ricercatore ulderico.dardano@u
nina.it
081-675713
D'AURIA NUNZIA ANTONIETTA Ricercatore nunziaantonietta.d
auria@unina.it
081-7682480
DE ANGELIS MONICA Professore
associato
monica.deangelis@u
nina.it
081-7683387
DE FALCO MARIA Ricercatore maria.defalcoe@uni
na.it
081-675730
DE FRANCESCO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.defrancesc
o@unina.it
081-675727
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DE GIOVANNI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.degiovan
nir@unina.it
081-675717
DE LUCA ALDO Professore
ordinario
aldo.deluca@unina.
it
081-675612
DE LUCIA PAOLO Professore
ordinario
paolo.delucia@unin
a.it
081-675709
DE MAIO UMBERTO Ricercatore umberto.demaio@uni
na.it
081-2534678
081-675707
DE PARIS ALESSANDRO Ricercatore alessandro.deparis
@unina.it
081-675632
DE VITO PAOLA Professore
associato
paola.devito@unina
.it
081-675661
DE VIVO CLORINDA Professore
associato
clorinda.devivo@un
ina.it
081-675604
DI FLORA NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.diflora@uni
na.it
081-7683393
DI IORIO MARGHERITA Professore
associato
margherita.diiorio
@unina.it
081-7683401
DI MICCO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.dimicco@un
ina.it
081-675741
DI NUNZIO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.dinunzio@
unina.it
081-675738
081-675848
081-2531111
DIEZ IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.diez@un
ina.it
081-675720
DONATI GIORGIO Ricercatore giorgio.donati@uni
na.it
081-7683385
DRAGOTTI SARA Professore
associato
sara.dragotti@unin
a.it
081-675627
DURANTE NICOLA Ricercatore nicola.durante@uni
na.it
081-675603
ESPOSITO ROSA Professore
associato
rosa.esposito@unin
a.it
081-675656
ESPOSITO VINCENZO Professore
associato
vincenzo.esposito7
@unina.it
081-675705
ESPOSITO ANNA Professore
associato
anna.esposito@unin
a.it
081-7683409
FALANGA LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.falanga@unin
a.it
081-675722
FEDELE NICOLA Professore
ordinario
nicola.fedele@unin
a.it
081-7683402
FERONE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.ferone@un
ina.it
081-675711
FERRARA MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.ferra
ra@unina.it
081-7683644
FESTA PAOLA Ricercatore paola.festa@unina.
it
081-675605
FIODO ORNELLA Ricercatore ornella.fiodo@unin
a.it
081-7682481
FIORE GAETANO Ricercatore gaetano.fiore@unin
a.it
081-7683386
081-7682605
FRANCIOSI SILVANA BARBARA Professore
associato
silvanabarbara.fra
nciosi@unina.it
081-675716
FRANCO DAVIDE Professore
ordinario
davide.franco@unin
a.it
081-7682477
FUSCO NICOLA Professore
ordinario
nicola.fusco@unina
.it
081-675686
GALLO ANGELA Ricercatore angela.gallo@unina
.it
081-7683548
GENTILE MAURIZIO Professore
associato
maurizio.gentileb@
unina.it
081-675801
GIANNETTI FLAVIA Ricercatore flavia.giannetti@u
nina.it
081-7682604
GIARRUSSO ESTER Professore
ordinario
ester.giarrusso@un
ina.it
081-675616
GIORDANO GABRIELE Professore
associato
gabriele.giordano@
unina.it
081-675608
GRASSINI RENATO Professore
ordinario
renato.grassini@un
ina.it
081-675629
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GRECO LUIGI Professore
ordinario
luigi.grecop@unina
.it
081-675700
GROTTOLA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.grottola@
unina.it
081-7683643
GUERRIERO GABRIELE Professore
associato
gabriele.guerriero
@unina.it
081-675637
IANNECE DONATELLA Professore
associato
donatella.iannece2
@unina.it
081-675628
IERONATO GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
grazia.ieronato@un
ina.it
081-7683665
ILARDI GIOVANNA Ricercatore giovanna.ilardi@un
ina.it
081-675648
IZZO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.izzo@unin
a.it
081-675613
LACCETTI GIULIANO Professore
ordinario
giuliano.laccetti2
@unina.it
081-675619
LAPEGNA MARCO Professore
associato
marco.lapegna@unin
a.it
081-675623
LAPORTA MAURIZIO Ricercatore maurizio.laporta@u
nina.it
081-675706
LEONE ANTONELLA Professore
associato
antonella.leone@un
ina.it
081-675714
LEONE CHIARA Ricercatore chiara.leone@unina
.it
081-675685
LIGNOLA MARIA BEATRICE Professore
ordinario
mariabeatrice.lign
ola@unina.it
081-7682482
LO RE PIA MARIA Professore
associato
piamaria.lore@unin
a.it
081-675662
LOMONACO LUCIANO AMITO Professore
ordinario
lucianoamito.lomon
aco@unina.it
081-675647
LONGOBARDI MARIA Ricercatore maria.longobardi@u
nina.it
081-675620
LUNARDON GUGLIELMO Professore
ordinario
guglielmo.lunardon
@unina.it
081-675658
MADDALENA MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.madda
lena@unina.it
081-675607
MAGRO GAETANO Ricercatore gaetano.magro@unin
a.it
081-675615
MAIO ALFONSO Professore
associato
alfonso.maio@unina
.it
081-7683391
MALLOZZI LINA Professore
associato
lina.mallozzi@unin
a.it
081-7682476
MARASCO ADDOLORATA Ricercatore addolorata.marasco
@unina.it
081-675701
MASSAROTTI PAOLO Professore
associato
paolo.massarotti@u
nina.it
081-7683388
MAZZIOTTI ENRICO Professore
associato
enrico.mazziotti@u
nina.it
081-7683392
MERCALDO ANNA Professore
ordinario
anna.mercaldo@unin
a.it
081-675679
MESSANO BASILIO Professore
associato
basilio.messano@un
ina.it
081-7682559
MESSINA ELEONORA Ricercatore eleonora.messina@u
nina.it
081-675652
METELLI CLAUDIA Professore
ordinario
claudia.metelli@un
ina.it
081-675610
MIGLIACCIO LUCIA Professore
associato
lucia.migliaccio@u
nina.it
081-675697
MONTUORO ANNALISA Personale tecnico
amministrativo
annalisa.montuoro@
unina.it
081-675743
MOSCARIELLO GIOCONDA Professore
ordinario
gioconda.moscariel
lo@unina.it
081-675693
081-7682479
MUSELLA CARMELA Professore
associato
carmela.musella@un
ina.it
081-675721
NANIA LUCIANA Professore
associato
luciana.nania@unin
a.it
081-675687
NAPPO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.nappo@un
ina.it
081-675741
NEBBIOSO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.nebbioso@uni
na.it
081-675848
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NITSCH CARLO Ricercatore carlo.nitsch@unina
.it
081-675690
OLANDA DOMENICO Professore
ordinario
domenico.olanda@un
ina.it
081-675660
ORECCHIA FERRUCCIO Professore
ordinario
ferruccio.orecchia
@unina.it
081-675649
PARLATO LUCIO Professore
associato
lucio.parlato@unin
a.it
081-678109
081-675601
PASSARELLI ANTONIA Professore
associato
antonia.passarelli
@unina.it
081-675689
PICA GIUSTINA Professore
associato
giustina.pica@unin
a.it
081-7683397
PIERRI ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.pierri@uni
na.it
081-7683496
PIROZZI ENRICA Ricercatore enrica.pirozzi@uni
na.it
081-675634
POSTERARO MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.poste
raro@unina.it
081-675675
PROCESI MICHELA Ricercatore michela.procesi@un
ina.it
081-675685
RADICE TERESA Ricercatore teresa.radice@unin
a.it
081-7683644
RAMELLA ISABELLA Ricercatore isabella.ramella@u
nina.it
081-675646
RAO SALVATORE Professore
associato
salvatore.rao@unin
a.it
081-675664
RENNO PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.renno@uni
na.it
081-7683394
RICCIARDI LUIGI MARIA Professore
ordinario
luigimaria.ricciar
di@unina.it
081-675666
RICCIARDI TONIA Professore
associato
tonia.ricciardi@un
ina.it
081-675663
RINALDI SILVANA Ricercatore silvana.rinaldi@un
ina.it
081-675671
ROBERTI CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.roberti@un
ina.it
081-671111
081-675741
ROMANO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.romanod@un
ina.it
081-675631
RUSSO ELVIRA Professore
ordinario
elvira.russo@unina
.it
081-675654
SANSONE EMILIA Professore
associato
emilia.sansone@uni
na.it
081-675638
SBORDONE CARLO Professore
ordinario
carlo.sbordone@uni
na.it
081-675788
SIMONCELLI ALBA CHIARA Ricercatore albachiara.simonce
lli@unina.it
081-675710
STROFFOLINI BIANCA Professore
associato
bianca.stroffolini
@unina.it
081-675702
TESONE CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.tesone@uni
na.it
081-675726
TOMASELLO DEBORAH Personale tecnico
amministrativo
deborah.tomasello@
unina.it
081-675651
TORRINI MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.torrini@u
nina.it
081-2534699
TORTORA ROBERTO Professore
associato
roberto.tortora@un
ina.it
081-675614
081-2534711
TRICARICO MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.trica
rico@unina.it
081-675681
TROMBETTI ROCCO Ricercatore rocco.trombetti@un
ina.it
081-6711111
081-675617
TROMBETTI CRISTINA Professore
associato
cristina.trombetti
@unina.it
081-675669
TROMBETTI GUIDO Professore
ordinario
guido.trombetti@un
ina.it
081-675810
081-675668
VACCARO VIRGINIA Ricercatore virginia.vaccaro@u
nina.it
081-675611
VERDE ANNA Ricercatore anna.verde@unina.i
t
081-675688
VISENTIN FRANCESCA Professore
ordinario
francesca.visentin
@unina.it
081-675639
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VOLPICELLI ROBERTA Professore
associato
roberta.volpicelli
@unina.it
081-675673
ZECCA PASQUALE Professore
associato
pasquale.zecca@uni
na.it
081-675674
Servizio Numero di telefono
Amministrazione 081-6 75726
Biblioteca "Carlo Miranda" sede ING 081-76 83346
Biblioteca "Carlo Miranda" sede MSA 081-6 75848
Centro di calcolo 081-6 75741
Centro stampa 081-6 75847
DIREZIONE 081-6 75725
FAX 081-6 75785
FAX BIBLIOTECA 081-6 75746
Fax Biblioteca Ingegneria 081-76 83393
Laboratorio didattico 081-6 75739
Laboratorio ICAR 081-6 75742
REDAZIONE RICERCHE MATEMATICHE 081-6 75736
Segretario Amministrativo 081-6 75720
Segreteria CCL Matematica 081-6 75737
Segreteria CPDM 081-6 75776
Segreteria didattica 081-6 75734
Segreteria dottorati "Scienze computazionali e
informatiche"
081-6 75852
Segreteria dottorati "Scienze matematiche" 081-6 75722
Segreteria ICAR-CNR 081-6 75636
Segreteria sezione Ingegneria 081-76 83496
Studio Dottorandi n. 17 081-6 75682
Studio Dottorandi n. 18 081-6 75683
Studio Dottorandi n. 38 081-6 75703
Studio Dottorandi n. 39 081-6 75704
TELEFONO 081-6 75734
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ADILETTA GIOVANNI Professore
associato
giovanni.adiletta@
unina.it
081-7683300
AMORESANO AMEDEO Ricercatore amedeo.amoresano@u
nina.it
081-7683273
BELLOFIORE GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.bellofiore
@unina.it
081-7683282
BLASI MASSIMO Professore
associato
massimo.blasi@unin
a.it
081-7683303
BOZZA FABIO Professore
ordinario
fabio.bozza@unina.
it
081-7683274
BRANCATI RENATO Ricercatore renato.brancati@un
ina.it
081-7683683
CALVANESE LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.calvanese@un
ina.it
081-7682467
CAMERETTI MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.came
retti@unina.it
081-7683299
CARDONE MASSIMO Ricercatore massimo.cardone@un
ina.it
081-7683535
081-7683675
DE CRISTOFARO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.decristo
faro@unina.it
081-7683258
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DE DOMINICIS VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.dedominic
is@unina.it
081-679220
DE FALCO DOMENICO 081-7683289
DE IORIO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.deiorio@un
ina.it
081-7682454
DE ROSA ENRICO Professore
ordinario
enrico.derosa@unin
a.it
081-7683301
DELLA PIETRA LELIO Professore
ordinario
lelio.dellapietra@
unina.it
081-7683465
DELLA VALLE SERGIO Professore
ordinario
sergio.dellavalle@
unina.it
081-7683293
DELLA VOLPE RENATO Professore
associato
renato.dellavolpe@
unina.it
081-7683296
DI GIRONIMO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.digironim
o@unina.it
081-7682463
081-7682464
DI MASSA GIANDOMENICO Ricercatore giandomenico.dimas
sa@unina.it
081-7683289
DI PILLA MARCO Personale tecnico
amministrativo
marco.dipilla@unin
a.it
081-7683258
GIMELLI ALFREDO Ricercatore alfredo.gimelli@un
ina.it
081-7683271
GISON MAURO 081-7683284
GISON MARIAROSARIA 081-7683284
GUIDO ANGELO RAFFAELE 081-7683294
IBISCO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.ibisco@
unina.it
081-7682379
IOVINO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.iovino@un
ina.it
081-7683258
JANNELLI GUIDO 081-7683271
LANGELLA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.langella@
unina.it
081-7683275
MALASPINA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.malaspina
@unina.it
081-7682461
MANNA MARCELLO Professore
ordinario
marcello.manna@uni
na.it
081-7683287
MARTORELLI MASSIMO Ricercatore massimo.martorelli
@unina.it
081-7682470
081-7682460
MIGLIACCIO MARIANO Professore
ordinario
mariano.migliaccio
@unina.it
081-7683297
MORESCHI ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.moreschi2@
unina.it
081-7683676
NIOLA VINCENZO Professore
associato
vincenzo.niola@uni
na.it
081-7683482
PAGANO STEFANO Professore
associato
stefano.pagano@uni
na.it
081-7683298
PATALANO STANISLAO Ricercatore stanislao.patalano
@unina.it
081-7682457
PENTA FRANCESCO Ricercatore francesco.penta@un
ina.it
081-7682451
RENNO FABRIZIO Ricercatore fabrizio.renno@uni
na.it
081-7682459
ROCCA ERNESTO Professore
associato
ernesto.rocca@unin
a.it
081-7683272
ROSIELLO VINCENZO Ricercatore vincenzo.rosiello@
unina.it
081-7682475
081-7682458
ROSSI CESARE Professore
ordinario
cesare.rossi@unina
.it
081-7683269
RUSSO RICCARDO Professore
associato
riccardo.russo@uni
na.it
081-7683292
RUSSO MICHELE Professore
ordinario
michele.russo@unin
a.it
081-7683291
SENATORE ADOLFO Professore
ordinario
adolfo.senatore@un
ina.it
081-7683276
STINGO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.stingo@uni
na.it
081-7683258
TIMPONE FRANCESCO Ricercatore francesco.timpone@
unina.it
081-7683263
TUCCILLO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.tuccillo@
unina.it
081-7683302
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Servizio Numero di telefono
AMMINISTRAZIONE 081-76 83282
Biblioteca 081-76 83281
DIREZIONE 081-76 83280
DOTTORANDI 1° PIANO 081-76 82451
FAX 1° PIANO 081-76 82466
LABORATORIO 081-76 83279
LABORATORIO MACCHINE 081-76 83258
LABORATORIO MECCANICA 081-76 83259
SALA CALCOLO 081-76 83286
SALA CALDAIE 081-76 83256
Sala Dottorandi A 081-76 83285
Sala Dottorandi B 081-76 83264
Sala Dottorandi C 081-76 83275
STUDIO ELETTR. I PIANO 081-76 83278
TELEFONO 081-76 83284
081-76 82460
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABETE PASQUALE Professore
associato
pasquale.abete@uni
na.it
081-7461111
ADINOLFI LORENZO Ricercatore lorenzo.adinolfi@u
nina.it
081-7462272
AULETTA MARIA Ricercatore maria.auletta@unin
a.it
081-7461111
BETOCCHI SANDRO Professore
associato
sandro.betocchi@un
ina.it
081-7462221
BONADUCE DOMENICO Professore
ordinario
domenico.bonaduce@
unina.it
081-7462262
CARLOMAGNO ANGELO Ricercatore angelo.carlomagno@
unina.it
081-7461111
CITTADINI ANTONIO Professore
associato
antonio.cittadini@
unina.it
081-7464375
COZZOLINO GIORGIO Ricercatore giorgio.cozzolino@
unina.it
081-7463198
D'ASCIA CRISTOFARO Ricercatore cristofaro.dascia@
unina.it
081-7461111
DE AMICIS VINCENZO Ricercatore vincenzo.deamicis@
unina.it
081-7461111
DE LUCA NICOLA Professore
associato
nicola.deluca@unin
a.it
081-7462247
DE PAULIS AMATO Professore
associato
amato.depaulis@uni
na.it
081-7461111
DE ROSA MARIA LEONARDA Ricercatore marialeonarda.dero
sa@unina.it
081-7461111
DEL FORNO DOMENICO Ricercatore domenico.delforno@
unina.it
081-7462794
DI LELLO FRANCESCO Ricercatore francesco.dilello@
unina.it
081-7461111
ESPOSITO GIOVANNI Ricercatore giovanni.espositoc
@unina.it
081-7461111
FAZIO SERAFINO Professore
associato
serafino.fazio@uni
na.it
081-7461111
GAGLIARDI CESARE Professore
associato
cesare.gagliardi@u
nina.it
081-7462276
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GENOVESE ARTURO Professore
associato
arturo.genovese@un
ina.it
081-7462249
IACCARINO GUIDO Ricercatore guido.iaccarino@un
ina.it
081-7461111
IANNELLI GABRIELE Professore
associato
gabriele.iannelli@
unina.it
081-7461111
IORIO DOMENICO Ricercatore domenico.iorio@uni
na.it
081-7461111
LUCARIELLO ANTONIO Ricercatore antonio.lucariello
@unina.it
081-7461111
MANNACIO VITO ANTONIO Ricercatore vitoantonio.mannac
io@unina.it
081-7461111
MARONE GIANNI Professore
ordinario
gianni.marone@unin
a.it
081-7464298
MAZZA FELICE Professore
associato
felice.mazza@unina
.it
081-7462269
MORISCO CARMINE Ricercatore carmine.morisco@un
ina.it
081-7461111
MUSUMECI ANTONINO Ricercatore antonino.musumeci@
unina.it
081-7462276
NAPOLI RAFFAELE Ricercatore raffaele.napoli@un
ina.it
081-7461111
PERRONE FILARDI PASQUALE Professore
associato
pasquale.perronefi
lardi@unina.it
081-7461111
PETRETTA MARIO Ricercatore mario.petretta@uni
na.it
081-7461111
PISCIONE FEDERICO Professore
associato
federico.piscione@
unina.it
081-7682129
RAPACCIUOLO ANTONIO Ricercatore antonio.rapacciuol
o@unina.it
081-2531111
RENGO FRANCO Professore
ordinario
franco.rengo@unina
.it
081-7462285
RENGO CARLO Ricercatore carlo.rengo@unina.
it
081-7461111
SACCA' LUIGI Professore
ordinario
luigi.sacca@unina.
it
081-7463519
SOLIMENO CIPRIANO ANGELA Ricercatore angela.solimenocip
riano@unina.it
081-7461111
SPADARO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.spadaro@u
nina.it
081-7461111
SPAMPINATO NICOLA Professore
ordinario
nicola.spampinato@
unina.it
081-7462502
SPINELLI LETIZIA Ricercatore letizia.spinelli@u
nina.it
081-7461111
STASSANO PAOLO Professore
associato
paolo.stassano@uni
na.it
081-7461111
TECCHIA LIVIO BENEDETTO Ricercatore liviobenedetto.tec
chia@unina.it
081-7461111
TRIGGIANI MASSIMO Professore
associato
massimo.triggiani@
unina.it
081-7461111
TRIMARCO BRUNO Professore
ordinario
bruno.trimarco@uni
na.it
081-7462250
VIGORITO CARLO Professore
associato
carlo.vigorito@uni
na.it
081-7463676
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BOCCHINO MARIALUISA Ricercatore marialuisa.bocchin
o@unina.it
081-2531111
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CAPALDO BRUNELLA Ricercatore brunella.capaldo2@
unina.it
081-7461111
CAPORASO NICOLA Professore
ordinario
nicola.caporaso@un
ina.it
081-2539357
CAPUANO GAETANO Ricercatore gaetano.capuano@un
ina.it
081-7461111
CARRATU' LUIGI Professore
ordinario
luigi.carratu@unin
a.it
081-7461111
CASTIGLIONE FABIANA Ricercatore fabiana.castiglion
e@unina.it
081-7461111
CELENTANO ALDO Ricercatore aldo.celentano@uni
na.it
081-
7462025/4323/287
CHINALI GIANNI Professore
ordinario
gianni.chinali@uni
na.it
081-7463355
CIACCI CAROLINA Professore
associato
carolina.ciacci@un
ina.it
081-7461111
CILLO CLEMENTE Ricercatore clemente.cillo@uni
na.it
081-7461111
CONTALDO FRANCO Professore
ordinario
franco.contaldo@un
ina.it
081-7463694
CUOMO ROSARIO Professore
associato
rosario.cuomo@unin
a.it
081-7461111
D'ARIENZO AGESILAO Professore
associato
agesilao.darienzo@
unina.it
081-7461111
DE SIMONE GIOVANNI Professore
associato
giovanni.desimone@
unina.it
081-7462013
DEL PUENTE ANTONIO Ricercatore antonio.delpuente@
unina.it
081-7461111
DI MINNO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.diminno@u
nina.it
081-7461111
FELICIELLO ISIDORO Ricercatore isidoro.feliciello
@unina.it
081-7461111
FERRARA LIBERATO ALDO Professore
associato
liberatoaldo.ferra
ra@unina.it
081-7462302
GALLETTI FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.galletti
@unina.it
081-7461111
GALLOTTA GIOVANNI Ricercatore giovanni.gallotta@
unina.it
081-7461111
GIACOMELLI PAOLO Ricercatore paolo.giacomelli@u
nina.it
081-7461111
MAROTTA MARCELLO Professore
associato
marcello.marotta@u
nina.it
081-7463457
MOLINO ANTONIO Ricercatore antonio.molino@uni
na.it
081-7461111
MORMILE MAURO Ricercatore mauro.mormile@unin
a.it
081-7461111
NARDONE GERARDO ANTONIO
PIO
Professore
associato
gerardoantoniopio.
nardone@unina.it
081-7461111
ORIENTE ALFONSO Ricercatore alfonso.oriente@un
ina.it
081-7462116
PANICO SALVATORE Ricercatore salvatore.panico@u
nina.it
081-7461111
PASANISI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.pasanisi@
unina.it
081-7461111
PATERNO' ROBERTO Ricercatore roberto.paterno@un
ina.it
081-7461111
PAUCIULLO PAOLO Ricercatore paolo.pauciullo@un
ina.it
081-7461111
PERNA FRANCESCO Ricercatore francesco.perna@un
ina.it
081-7461311
PETITTO MAURIZIO Ricercatore maurizio.petitto@u
nina.it
081-7461111
PONTICIELLO ANTONIO Ricercatore antonio.ponticiell
o@unina.it
081-7461111
POSTIGLIONE ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.postiglion
e@unina.it
081-7463689
RICCARDI GABRIELE Professore
ordinario
gabriele.riccardi@
unina.it
081-7462117/561
RICCIO ANTONIO Ricercatore antonio.riccio@uni
na.it
081-7461111
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RIVELLESE ANGELA ALBAROSA Professore
associato
angelaalbarosa.riv
ellese@unina.it
081-7461111
ROSATI CLAUDIA Ricercatore claudia.rosati@uni
na.it
081-7461111
RUBBA PAOLO OSVALDO
FEDERICO
Professore
ordinario
paoloosvaldofederi
co.rubba@unina.it
081-7462300
SANDUZZI
ZAMPARELLI
ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.sanduzz
izamparelli@unina.
it
081-7461111
SCARPA RAFFAELE Professore
associato
raffaele.scarpa@un
ina.it
081-7461111
SOFIA MATTEO Professore
ordinario
matteo.sofia@unina
.it
081-7461111
STANZIOLA ANNA AGNESE Ricercatore annaagnese.stanzio
la@unina.it
081-7461111
STRAZZULLO PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.strazzull
o@unina.it
081-7463686
TARANTINO GIOVANNI Ricercatore giovanni.tarantino
@unina.it
081-7461111
VATRELLA ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.vatrell
a@unina.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACAMPORA ANTONIO Professore
associato
antonio.acampora@u
nina.it
081-7463413
BORGIA GUGLIELMO Professore
ordinario
guglielmo.borgia@u
nina.it
081-7463083
BUCCELLI CLAUDIO Professore
ordinario
claudio.buccelli@u
nina.it
081-7463009
DE ROBERTIS MARIO Professore
associato
mario.derobertis@u
nina.it
081-7463467
DELLA CASA ELVIRA Professore
associato
elvira.dellacasa@u
nina.it
081-7463461
DI LORENZO PIERPAOLO Ricercatore pierpaolo.dilorenz
o@unina.it
081-2531111
MARTONE GIORDANO Ricercatore giordano.martone@u
nina.it
081-7461111
MORANTE ROBERTO Ricercatore roberto.morante@un
ina.it
081-7461111
NAPPA SALVATORE Ricercatore salvatore.nappa@un
ina.it
081-7463081
NIOLA MASSIMO Professore
associato
massimo.niola@unin
a.it
081-7461111
ORLANDO RAFFAELE Professore
associato
raffaele.orlando2@
unina.it
081-7461111
PIAZZA MARCELLO Professore
ordinario
marcello.piazza@un
ina.it
081-7463081
POLICINO FABIO Ricercatore fabio.policino@uni
na.it
081-7461111
TOSONE GRAZIA Ricercatore grazia.tosone2@uni
na.it
081-7463092
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANESE ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.albanes
e@unina.it
081-2537412
ALINOVI GABRIELLA Ricercatore gabriella.alinovi@
unina.it
081-7462646/372
ANNUNZIATO LUCIO Professore
ordinario
lucio.annunziato@u
nina.it
081-7463318/25
BELFIORE ANNA Ricercatore anna.belfiore@unin
a.it
081-7461111
CAPITALE CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.capitale@u
nina.it
081-2531111
CASIELLO MARGHERITA Ricercatore margherita.casiell
o@unina.it
081-7461111
CATALDI MAURO Ricercatore mauro.cataldi@unin
a.it
081-7463318
COLANTUONI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.colantuoni
@unina.it
081-7463735
DE BARTOLOMEIS ANDREA Professore
associato
andrea.debartolome
is@unina.it
081-7463673/070
DI PIETRO GIANCARLO Ricercatore giancarlo.dipietro
@unina.it
081-7462875
DI RENZO GIANFRANCO MARIA
LUIGI
Professore
ordinario
gianfrancomarialui
gi.direnzo@unina.i
t
081-7461111
GAMBARDELLA PASQUALE Ricercatore pasquale.gambardel
la@unina.it
081-7463207
GENTILE ANTONIO Ricercatore antonio.gentile@un
ina.it
081-7463318
GIANNINI PASQUALE Ricercatore pasquale.giannini@
unina.it
081-7462990
GUIDA BRUNA Ricercatore bruna.guida@unina.
it
081-7463216/22
MARCIANO ELIO Professore
ordinario
elio.marciano@unin
a.it
081-7463875/496
MONDOLA PAOLO Professore
ordinario
paolo.mondola@unin
a.it
081-7463225
MORLINO MASSIMO Ricercatore massimo.morlino@un
ina.it
081-7463070/2649
MUSCETTOLA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.muscettol
a@unina.it
081-7463888/796
PANNACCIONE ANNA Ricercatore anna.pannaccione@u
nina.it
081-7461111
PIZZUTI GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.pizzuti@u
nina.it
081-7463220
SANTANGELO FRANCO Ricercatore franco.santangelo@
unina.it
081-7463228/2
SCORZIELLO ANTONELLA Ricercatore antonella.scorziel
lo@unina.it
081-7461111
SECONDO AGNESE Ricercatore agnese.secondo@uni
na.it
081-7461111
TRIDENTE COSIMO Ricercatore cosimo.tridente@un
ina.it
081-7461111
TRIMARCO VALENTINA Ricercatore valentina.trimarco
@unina.it
081-7461111
VALERIO PAOLO Professore
ordinario
paolo.valerio@unin
a.it
081-7463459
VITELLI ROBERTO Ricercatore roberto.vitelli@un
ina.it
081-7463458/206
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACETO MARISA Personale tecnico
amministrativo
marisa.aceto@unina
.it
081-2538381
ACETO MARISA Personale tecnico
amministrativo
marisa.aceto@unina
.it
081-440083
ACETO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.aceto@unina.
it
081-2536177
AMBROSINO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.ambrosino@
unina.it
081-440301
081-2536356
BORZACCHIELLO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.borzacchi
ello@unina.it
081-2536467
081-440301
CALABRIA MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.calab
ria@unina.it
081-2531111
CAPILONGO ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.capilongo@
unina.it
081-2531111
CATALANOTTI SERGIO Professore
associato
sergio.catalanotti
@unina.it
081-2536123
CATALDI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.cataldi@u
nina.it
081-2536280
CRINGOLI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cringoli@
unina.it
081-2531111
DAMIANO SILVESTRO Professore
ordinario
silvestro.damiano@
unina.it
081-440301
081-2536352
DE MARTINO LUISA Ricercatore luisa.demartino@un
ina.it
081-2536180
081-2531111
DIPINETO LUDOVICO Ricercatore ludovico.dipineto@
unina.it
081-2536277
FERRANTE MARIA CARMELA Ricercatore mariacarmela.ferra
nte@unina.it
081-2531111
081-2536273
FIORETTI ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.fiorett
i@unina.it
081-2536278
IACUEO ENZO Personale tecnico
amministrativo
enzo.iacueo@unina.
it
081-2536081
ILSAMI RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.ilsami@un
ina.it
081-2536495
081-440301
IOVANE GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.iovane@un
ina.it
081-2536365
081-2531111
MAIOLINO PAOLA Professore
associato
paola.maiolino@uni
na.it
081-440301
081-2536465
MARTANO MANUELA Ricercatore manuela.martano@un
ina.it
081-2531111
081-2536355
MENNA LUCIA FRANCESCA Professore
associato
luciafrancesca.men
na@unina.it
081-2536275
MONNOLO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.monnolo@
unina.it
081-2531111
MONTAGNARO SERENA Ricercatore serena.montagnaro@
unina.it
081-2536178
081-2531111
PACIELLO ORLANDO Ricercatore orlando.paciello@u
nina.it
081-2531111
081-2536466
PAGNINI UGO Professore
associato
ugo.pagnini@unina.
it
081-2531111
081-2536178
PAPPARELLA SERENELLA Professore
ordinario
serenella.papparel
la@unina.it
081-440301
081-2536351
PARRILLA MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.parrilla@uni
na.it
081-2531111
PISA FORTUNA Personale tecnico
amministrativo
fortuna.pisa@unina
.it
081-2531111
RESTUCCI BRUNELLA Professore
associato
brunella.restucci@
unina.it
081-2536087
081-440301
RINALDI LAURA Ricercatore laura.rinaldi@unin
a.it
081-2531111
ROPERTO SANTE Ricercatore sante.roperto@unin
a.it
081-2536363
ROPERTO FRANCO PEPPINO Professore
ordinario
francopeppino.rope
rto@unina.it
081-2536350
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ROPERTO SANTE Ricercatore sante.roperto@unin
a.it
081-2531111
RUSSO VALERIA Ricercatore valeria.russo@unin
a.it
081-2536468
SEVERINO LORELLA Professore
associato
lorella.severino@u
nina.it
081-2536272
081-2531111
VENEZIANO VINCENZO Ricercatore vincenzo.veneziano
@unina.it
081-2536281
Servizio Numero di telefono
ACCETTAZIONE 081-25 36470
CORRIDOIO 081-25 36271
FAX 081-25 36179
081-25 36274
FAX PARASSITOLOGIA 1 081-25 36282
LABORATORIO BIOTECNOLOGIE 081-25 36182
LABORATORIO CELLULE 081-25 36181
LABORATORIO GEL 081-25 36183
Laboratorio Istologia 081-25 36475
PARASSITOLOGIA 2 LABORORATORIO 081-25 36279
PERSONALE TECNICO 081-25 36184
Segreteria Amministrativa 081-25 36102
TELEFONO 081-25 36278
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABATE SERGIO Professore
associato
sergio.abate@unina
.it
081-7462804
AURICCHIO LUIGI Ricercatore luigi.auricchio2@u
nina.it
081-7461111
AYALA FABIO Professore
ordinario
fabio.ayala@unina.
it
081-7462450
BALATO NICOLA Professore
associato
nicola.balato@unin
a.it
081-7461111
BALLETTA MARIO MARIA Ricercatore mariomaria.ballett
a@unina.it
081-7461111
CIANCIARUSO BRUNO Professore
associato
bruno.cianciaruso@
unina.it
081-7462023
CRISTINZIO GABRIELE Ricercatore gabriele.cristinzi
o@unina.it
081-7461111
DANZI MICHELE Ricercatore michele.danzi@unin
a.it
081-7461111
DELFINO MARIO Professore
associato
mario.delfino@unin
a.it
081-7461111
FABBROCINI GABRIELLA Ricercatore gabriella.fabbroci
ni@unina.it
081-7461111
FEDERICO STEFANO Professore
associato
stefano.federico@u
nina.it
081-7462147
FERULANO GIUSEPPE PAOLO Professore
associato
giuseppepaolo.feru
lano@unina.it
081-7462809/27
FRESINI ANTONIO Ricercatore antonio.fresini@un
ina.it
081-7461111
MEMOLI BRUNO Professore
associato
bruno.memoli@unina
.it
081-7461111
MOLEA GUIDO Professore
ordinario
guido.molea@unina.
it
081-7462843
MONFRECOLA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.monfrecol
a@unina.it
081-7462455
PENNACCHIA VILMA ANNA E. Ricercatore 081-7461111
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RUSSO DOMENICO Professore
associato
domenico.russo2@un
ina.it
081-7462148/612
SABBATINI MASSIMO Ricercatore massimo.sabbatini@
unina.it
081-7461111
SCALVENZI MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.scalv
enzi@unina.it
081-7461111
VANNI LUIGI Ricercatore luigi.vanni@unina.
it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALESSIO MARIA Ricercatore maria.alessio@unin
a.it
081-7461111
ASCIONE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ascione@u
nina.it
081-7461111
AURICCHIO RENATA Ricercatore renata.auricchio@u
nina.it
081-7461111
AURICCHIO ALBERTO Professore
associato
alberto.auricchio@
unina.it
081-7461111
BALLABIO ANDREA Professore
ordinario
andrea.ballabio@un
ina.it
081-7461111
BARONE MARIA VITTORIA Ricercatore mariavittoria.baro
ne@unina.it
081-7461111
BERNI CANANI ROBERTO Ricercatore roberto.bernicanan
i@unina.it
081-7461111
BRAVACCIO CARMELA Ricercatore carmela.bravaccio@
unina.it
081-7463398
BRUZZESE EUGENIA Ricercatore eugenia.bruzzese@u
nina.it
081-7461111
BUFFOLANO WILMA Ricercatore wilma.buffolano@un
ina.it
081-7461111
CIGLIANO BRUNO Ricercatore bruno.cigliano@uni
na.it
081-7461111
DE FRANCISCIS ALESSANDRO Ricercatore alessandro.defranc
iscis@unina.it
081-7461111
DEL GIUDICE ENNIO Ricercatore ennio.delgiudice@u
nina.it
081-7462678
DELLA CASA ROBERTO Ricercatore roberto.dellacasa@
unina.it
081-7461111
DI MEZZA ANTONIO Ricercatore antonio.dimezza@un
ina.it
081-7461111
FARINA VINCENZO Ricercatore vincenzo.farina@un
ina.it
081-7461111
FIORILLO AMEDEO Ricercatore amedeo.fiorillo@un
ina.it
081-7461111
FRANCO BRUNELLA Professore
associato
brunella.franco@un
ina.it
081-7461111
FRANZESE ADRIANA Ricercatore adriana.franzese@u
nina.it
081-7461111
GRECO LUIGI Professore
ordinario
ydongre@unina.it 081-7463275
GUARINO ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.guarino@un
ina.it
081-7464232
IORIO RAFFAELE Ricercatore raffaele.iorio@uni
na.it
081-7461111
PALUDETTO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.paludetto@
unina.it
081-7462669
PARENTI GIANCARLO Professore
associato
giancarlo.parenti@
unina.it
081-7461111
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PIGNATA CLAUDIO Professore
associato
claudio.pignata@un
ina.it
081-7461111
PISACANE ALFREDO Professore
associato
alfredo.pisacane@u
nina.it
081-7461111
RAIA VALERIA Ricercatore valeria.raia@unina
.it
081-7461111
RAIMONDI FRANCESCO Ricercatore francesco.raimondi
@unina.it
081-7461111
SALERNO MARIACAROLINA Professore
associato
mariacarolina.sale
rno@unina.it
081-7461111
SANTAMARIA FRANCESCA Ricercatore francesca.santamar
ia@unina.it
081-7461111
SAVANELLI ANTONIO Ricercatore antonio.savanelli@
unina.it
081-7461111
SCARCELLA ALDA Ricercatore alda.scarcella@uni
na.it
081-7463397
SETTIMI ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.settimi
@unina.it
081-7463505
STAIANO ANNAMARIA Professore
associato
annamaria.staiano@
unina.it
081-7461111
TRONCONE RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.troncone@
unina.it
081-7463383
VAJRO PIETRO Professore
associato
pietro.vajro@unina
.it
081-7462677/4224
VECCHIO PIETRO Ricercatore pietro.vecchio@uni
na.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CANIGLIA COSTANZA 081-7682314
CRAVERO ERNESTO Professore
associato
ernesto.cravero@un
ina.it
081-2538436
CUCCINIELLO SABATO Ricercatore sabato.cucciniello
@unina.it
081-7682647
D'AMBROSIO MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.dambrosio@u
nina.it
081-7682322
DORIA GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.doria@unin
a.it
081-7682320
FASCIA FLAVIA Professore
associato
flavia.fascia@unin
a.it
081-7682134
FITTIPALDI FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.fittipal
di@unina.it
081-7682306
GARGIULO CARMELA Professore
associato
carmela.gargiulo@u
nina.it
081-7682308
GATTA GELTRUDE STEFANIA Personale tecnico
amministrativo
geltrudestefania.g
atta@unina.it
081-7682309
IADICICCO LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.iadicicco@un
ina.it
081-7682148
IOVENE LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.iovene@unina
.it
081-7682145
IOVINO RENATO Professore
ordinario
renato.iovino@unin
a.it
081-7682130
LECCISI FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.leccisi@u
nina.it
081-7682156
MOGGIO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.moggio@uni
na.it
081-7682307
NICOLELLA MAURIZIO Professore
associato
maurizio.nicolella
@unina.it
081-7682141
ORTOLANI FRANCO Professore
ordinario
franco.ortolani@un
ina.it
081-7682308
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PALADINO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.paladin
o@unina.it
081-7682137
PAPA ROCCO Professore
ordinario
rocco.papa@unina.i
t
081-7682310
PARISI ANNA CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
annaconcetta.paris
i@unina.it
081-7682306
PETRONCELLI ELVIRA Professore
ordinario
elvira.petroncelli
@unina.it
081-7682313
PICONE MARCELLO 081-7682140
STANGANELLI MARIALUCE Ricercatore marialuce.stangane
lli@unina.it
081-7682315
VISONE SALVATORE Ricercatore salvatore.visone2@
unina.it
081-2538932
ZENGA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.zenga@uni
na.it
081-7682320
Servizio Numero di telefono
DIRETTORE 081-76 82310
DOTTORANDI 081-76 82319
LABORATORIO 081-76 82148
LABORATORIO DIDATTICO 081-76 82170
LABORATORIO SCIENTIFICO 081-76 82327
TELEFONO 081-76 82309
081-76 82136
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANDRIELLO ANDREA 081-2538673
ARAGOSA ANNA 081-2538673
BAIONE FELICE Ricercatore felice.baione@unin
a.it
081-2538686
BUCCI LUDOVICA 081-2538684
BUONDONNO EMMA Professore
associato
emma.buondonno@uni
na.it
081-2538697
081-2538693
CAMPI MASSIMILIANO Professore
associato
massimiliano.campi
@unina.it
081-2538754
CAPPIELLO VITO Professore
ordinario
vito.cappiello@uni
na.it
081-2538673
CAPUTI PARIDE GIUSTINO Professore
associato
paridegiustino.cap
uti@unina.it
081-2538607
081-2538926
CERVIERE GIACINTO 081-2538669
CILENTO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cilento@u
nina.it
081-2538695
CIOFFI CARMEN Ricercatore carmen.cioffi@unin
a.it
081-2538869
081-2538605
CIPOLLETTA ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.cipollet
ta@unina.it
081-2538699
COLACICCO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.colacicco@un
ina.it
081-2538700
CONTE DANIELA 081-2538669
CORRADO CARLA 081-2538690
CUOMO ALBERTO Professore
ordinario
alberto.cuomo@unin
a.it
081-2538669
081-2538707
DI BIASE ANGELO 081-2538690
DI LUGGO ANTONELLA Professore
associato
antonella.diluggo@
unina.it
081-2538753
DI PETTA ROSARIO 081-2538669
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FIORILLO CLARA Professore
associato
clara.fiorillo@uni
na.it
081-2538694
FLORIO RICCARDO Professore
associato
riccardo.florio@un
ina.it
081-2538672
FRATICELLI VANNA Professore
ordinario
vanna.fraticelli@u
nina.it
081-2538691
GIUGLIANO COSTANTINO Personale tecnico
amministrativo
costantino.giuglia
no@unina.it
081-2538698
LEO PAOLO 081-2538669
LETIZIA MICHELE 081-2538669
MARINIELLO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.mariniello
@unina.it
081-2538752
MATASSO GUSTAVO 081-2538683
MORICHI RUGGERO Ricercatore ruggero.morichi2@u
nina.it
081-2538675
NOVIELLO ROSSANNA 081-2538669
OLIVIERO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.oliviero@
unina.it
081-2538711
PARISI MICHELE 081-2538673
PERASOLE MARIAGRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.peraso
le@unina.it
081-2538763
PIEMONTESE ANTONIETTA Professore
associato
antonietta.piemont
ese@unina.it
081-2538684
PIEMONTESE LUIGI Professore
associato
luigi.piemontese@u
nina.it
081-2538928
081-2538639
PIEMONTESE ANTONIETTA Professore
associato
antonietta.piemont
ese@unina.it
081-2538066
PIETRAROLA MATTEO 081-2538673
PRIORI GIANCARLO Professore
associato
giancarlo.priori@u
nina.it
081-2538690
PULEO ANNA MARIA Ricercatore annamaria.puleo@un
ina.it
081-2538681
RENZULLO ACHILLE Ricercatore achille.renzullo2@
unina.it
081-2538676
RIANO GUIDO Ricercatore guido.riano@unina.
it
081-2538677
RINO FULVIO Ricercatore fulvio.rino@unina.
it
081-2538674
ROSSETTI ANTONIO Ricercatore antonio.rossetti@u
nina.it
081-2538689
081-2538682
SCARANO ROLANDO Professore
ordinario
rolando.scarano@un
ina.it
081-2538696
081-2538648
081-2538683
SEMERANO LUIGI 081-2538683
STENTI SERGIO Professore
associato
sergio.stenti@unin
a.it
081-2538687
SZANISZLO' GABRIELE Professore
associato
gabriele.szaniszlo
@unina.it
081-2538680
TRUPIANO GUGLIELMO Professore
associato
guglielmo.trupiano
@unina.it
081-2538613
081-2538770
VINCIGUERRA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.vinciguer
ra@unina.it
081-6711111
VISTA PAOLA 081-2538706
Servizio Numero di telefono
Bibioteca Interdipartimentale "Marcello Canini" 081-25 38640
Centro di Competenza INNOVA 081-25 38741
DIRETTORE 081-25 38671
081-25 38648
FAX 081-25 38705
LABORATORIO PIEMONTESE - SCARANO 081-25 38685
LABORATORIO ROSSI 081-25 38682
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 081-25 38698
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SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 38704
081-25 38700
081-25 38699
SEGRETERIA DIDATTICA 081-25 38763
TELEFONO 081-25 38648
081-25 38763
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMIRANTE ROBERTA Professore
ordinario
roberta.amirante@u
nina.it
081-2538662
ARGY PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.argy@unin
a.it
081-2538718
ASCIONE PAOLA Ricercatore paola.ascione@unin
a.it
081-2538578
AUSIELLO GIGLIOLA Professore
associato
gigliola.ausiello@
unina.it
081-7682139
BASSETTI SILVANA Personale tecnico
amministrativo
silvana.bassetti@u
nina.it
081-2538758
BELLI ATTILIO Professore
ordinario
attilio.belli@unin
a.it
081-2538760
BELLOMO MARIANGELA Ricercatore mariangela.bellomo
@unina.it
081-2538723
BOSSI AGOSTINO Professore
ordinario
agostino.bossi@uni
na.it
081-2538959
BRUNI FRANCESCA Ricercatore francesca.bruni@un
ina.it
081-7682330
BUONDONNO EMMA Professore
associato
emma.buondonno@uni
na.it
081-2538697
081-2538693
081-2538569
CAFIERO GIOCONDA Ricercatore gioconda.cafiero@u
nina.it
081-2538962
CEROTTO PAOLO Ricercatore paolo.cerotto@unin
a.it
081-7682329
081-6711111
CIARCIA SAVERIO MAURO
VALERIO
Ricercatore saverio.ciarcia@un
ina.it
081-2538854
CLAUDI DE SAINT
MIHIEL
CLAUDIO Professore
ordinario
claudio.claudidesa
intmihiel@unina.it
081-2538745
COPPOLA ALBERTO Ricercatore alberto.coppola@un
ina.it
081-2538637
D'ELIA ETTORE Professore
associato
ettore.delia@unina
.it
081-2538726
DI VICINO ELEONORA Personale tecnico
amministrativo
eleonora.divicino@
unina.it
081-2538725
FACCHINI MARCO Personale tecnico
amministrativo
marco.facchini@uni
na.it
081-2538839
081-2538732
FALOTICO ANTONELLA Ricercatore antonella.falotico
@unina.it
081-2538744
FERRARO ITALO Professore
associato
italo.ferraro@unin
a.it
081-2538638
FUMO MARINA Professore
ordinario
marina.fumo@unina.
it
081-7682135
FUSCO LODOVICO MARIA Professore
associato
lodovicomaria.fusc
o@unina.it
081-2538828
GASPARRINI CARLO Professore
ordinario
carlo.gasparrini@u
nina.it
081-2538812
GIARDIELLO PAOLO Professore
associato
paolo.giardiello@u
nina.it
081-2538961
081-5523964
IACOMINO VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.iacomino@
unina.it
081-5937944
IZZO FERRUCCIO Professore
associato
ferruccio.izzo2@un
ina.it
081-2538822
LAINO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.laino@uni
na.it
081-2538629
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LAVAGGI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.lavaggi@un
ina.it
081-2538827
LEPORE DANIELA Professore
associato
daniela.lepore@uni
na.it
081-2538632
LIETO LAURA Professore
associato
laura.lieto@unina.
it
081-2538626
LONGOBARDI CHIARA Personale tecnico
amministrativo
chiara.longobardi@
unina.it
081-2538570
LUCCI REJANA Professore
ordinario
rejana.lucci@unina
.it
081-2538830
MAININI GIANCARLO LUIGI Professore
ordinario
giancarloluigi.mai
nini@unina.it
081-7682328
MAIONE VINCENZO Ricercatore vmaione@unina.it 081-7682329
MANGONI DI SANTO
STEFANO
FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.mangonidi
santostefano@unina
.it
081-2538625
MARI GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.mari@un
ina.it
081-2538637
MASUCCI PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.masucci@u
nina.it
081-2538716
MAZZOLENI DONATELLA Professore
ordinario
donatella.mazzolen
i@unina.it
081-2538810
MIANO PASQUALE Professore
associato
pasquale.miano@uni
na.it
081-2538824
MOCCIA FRANCESCO DOMENICO Professore
ordinario
francescodomenico.
moccia@unina.it
081-2538608
PAGANO LILIA Professore
associato
lilia.pagano@unina
.it
081-2538831
PALADINO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.paladin
o@unina.it
081-7682137
081-2538724
PALESTINO MARIA FEDERICA Ricercatore mariafederica.pale
stino@unina.it
081-2538610
081-2531111
PAPA LIA MARIA Professore
associato
liamaria.papa@unin
a.it
081-7682331
PASCARIELLO MARIA INES Ricercatore mariaines.pascarie
llo2@unina.it
081-7682535
PERILLO LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.perillo@unin
a.it
081-2538842
PERRONE VINCENZO Ricercatore vincenzo.perrone@u
nina.it
081-2538733
PEZZA VALERIA Professore
ordinario
valeria.pezza@unin
a.it
081-2538829
POLVERINO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.polverin
o@unina.it
081-7682144
PONE SERGIO Professore
associato
sergio.pone@unina.
it
081-2538727
PONTRANDOLFI MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.pontr
andolfi@unina.it
081-2538758
RENTA SUSANNA Personale tecnico
amministrativo
susanna.renta@unin
a.it
081-2538819
081-2531111
RISPOLI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.rispoli@
unina.it
081-6711111
081-7682330
RUGGIERO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.ruggiero3
@unina.it
081-2538570
RUSSO MICHELANGELO Professore
associato
michelangelo.russo
@unina.it
081-2538600
RUSSO ERMOLLI SERGIO Ricercatore sergio.russoermoll
i@unina.it
081-2538744
SANTOCCHIO FLAVIA Personale tecnico
amministrativo
flavia.santocchio@
unina.it
081-2538720
SCOTTO ROSATO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.scottoros
ato@unina.it
081-2538714
SECCIA MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.seccia@uni
na.it
081-2538633
SIOLA UBERTO Professore
ordinario
uberto.siola@unina
.it
081-2538823
SPAGNOLI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.spagnoli@unin
a.it
081-7682332
SPIRITO FABRIZIO Professore
ordinario
fabrizio.spirito@u
nina.it
081-2538833
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VIGNOZZI ALESSANDRO Ricercatore alessandro.vignozz
i@unina.it
081-2538635
VIOLA FRANCESCO Ricercatore francesco.viola@un
ina.it
081-7682330
Servizio Numero di telefono
Accoglienza 081-25 38628
Accoglienza 081-25 38604
081-25 38621
081-25 38751
Amministrazione 081-25 38719
CEDIPAT 081-25 38837
081-25 38839
081-25 38737
Centro AMRA 081-25 38838
Centro L. Pisciotti 081-25 38809
Direzione 081-25 38729
Dottorato Progettazione 081-25 38811
Dottorato Tecnologia 081-25 38743
Dottorato Urbanistica 081-25 38603
FAX 081-25 38601
081-25 38717
Fax Segreteria 081-25 38601
Laboratorio di Rilievo 081-76 85178
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ADDEO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.addeo@un
ina.it
081-2539355
AMBROSINO MARIA LUISA 081-2539319
AMBROSINO MARIA LUISA 081-2539347
ANDOLFI ROSAMARIA ANNA
RITA
Personale tecnico
amministrativo
rosamariaannarita.
andolfi@unina.it
081-2539397
ANNUNZIATA LOREDANA 081-2539332
APONTE MARIA Ricercatore maria.aponte@unina
.it
081-2531111
081-2539398
BLAIOTTA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.blaiotta@
unina.it
081-2539451
BORRELLI CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.borrelli3@uni
na.it
081-2539405
BORRELLI ROSA CINZIA 081-2539360
CAPORASO NICOLA Professore
ordinario
nicola.caporaso@un
ina.it
081-2539357
CAVELLA SILVANA Professore
associato
silvana.cavella@un
ina.it
081-2539333
CHIANESE LINA Professore
ordinario
lina.chianese@unin
a.it
081-2539011
CHIARELLA MANUELA 081-2539319
CHIARELLA MANUELA 081-2539347
CIRILLO TERESA Ricercatore teresa.cirillo@uni
na.it
081-2539450
COCCHIERI RENATA Professore
ordinario
renata.cocchieri@u
nina.it
081-2539406
COPPOLA SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.coppola@
unina.it
081-2539017
DE CARO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.decaro@
unina.it
081-2539335
DELLA MEDAGLIA DOROTEA ANNA 081-2539347
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DELLA MEDAGLIA DOROTEA ANNA 081-2539319
DELLA PIETRA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.dellapiet
ra@unina.it
081-2539349
DI MONACO ROSSELLA 081-2539456
DI MONACO ROSSELLA Ricercatore rossella.dimonaco@
unina.it
081-2531111
DI PIERRO PROSPERO Ricercatore prospero.dipierro@
unina.it
081-2539470
ERCOLINI DANILO Ricercatore danilo.ercolini@un
ina.it
081-2539449
ESPOSITO FABRIZIO 081-2539360
FERRANTI PASQUALE Professore
associato
pasquale.ferranti@
unina.it
081-2539353
FOGLIANO VINCENZO Professore
associato
vincenzo.fogliano@
unina.it
081-2539356
GALLO MONICA Ricercatore monica.gallo@unina
.it
081-2539360
GALLO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.gallo@unina.i
t
081-2539331
GAMBUTI Angelita Ricercatore angelita.gambuti@u
nina.it
0825-784678
GARRO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.garro@u
nina.it
081-2539350
GRAZIANI GIULIA 081-2539360
IACCARINO TERESITA 081-2539332
IZZO AMMATURO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.izzoa
mmaturo@unina.it
081-2539405
LANZOTTI VIRGINIA Professore
associato
081-2539459
LONGOBARDO LUIGI Ricercatore luigi.longobardo@u
nina.it
081-2539318
MARINIELLO LOREDANA Professore
associato
loredana.mariniell
o@unina.it
081-2539470
MASI PAOLO Professore
ordinario
paolo.masi@unina.i
t
081-2539330
081-2539329
MAURIELLO GIANLUIGI Professore
associato
gianluigi.mauriell
o@unina.it
081-2539452
MAURIELLO ROSALBA Ricercatore rosalba.mauriello@
unina.it
081-2539350
MOIO LUIGI Professore
ordinario
luigi.moio@unina.i
t
0825-784678
MORISCO FILOMENA Professore
associato
filomena.morisco@u
nina.it
081-2539357
NAVIGLIO DANIELE Ricercatore daniele.naviglio@u
nina.it
081-2539348
NICOLAI MARIA ADALGISA Ricercatore mariaadalgisa.nico
lai@unina.it
081-2539361
NICOLAIS VALERIA 081-2539332
PADUANO ANTONELLO 081-2539319
PALOMBA GELSOMINA Personale tecnico
amministrativo
gelsomina.palomba@
unina.it
081-2539405
PANUNZI BARBARA Professore
associato
barbara.panunzi@un
ina.it
081-674170
PELUSO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.pelus
o@unina.it
081-2539334
PEPE OLIMPIA Professore
associato
olimpia.pepe@unina
.it
081-2539410
PETRILLI PASQUALE Ricercatore pasquale.petrilli@
unina.it
081-2539459
PICONE DELIA Professore
associato
delia.picone@unina
.it
081-2539332
PIOMBINO Paola Ricercatore paola.piombino@uni
na.it
0825-784678
PONE CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
claudia.pone@unina
.it
081-2539336
PORTA RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.porta@uni
na.it
081-2539473
PUGLIANO GIOAVANNI 081-2539318
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QUARTO MARIA 081-2539346
RITIENI ALBERTO Professore
associato
alberto.ritieni@un
ina.it
081-2539351
ROMANO RAFFAELE Professore
associato
raffaele.romano@un
ina.it
081-2539348
ROMANO ANNALISA Personale tecnico
amministrativo
annalisa.romano@un
ina.it
081-2539458
SACCHI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.sacchi@un
ina.it
081-2539319
081-2539320
SANTINI ANTONELLO Ricercatore antonello.santini@
unina.it
081-2539317
SCALFI LUCA Professore
ordinario
luca.scalfi@unina.
it
081-7662652
SCHIAVO LORENA 081-2539348
SOMMA ANDREA 081-2539346
SORRENTINO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.sorrentino@
unina.it
081-2539471
SPAGNA MUSSO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.spagnamu
sso@unina.it
081-2539009
TAFURI ALESSIO 081-2539360
TINGOLI MARCO Professore
ordinario
marco.tingoli@unin
a.it
081-2539468
TORRIERI ELENA Ricercatore elena.torrieri@uni
na.it
081-2539456
VALANZUOLO LUDOVICO Personale tecnico
amministrativo
ludovico.valanzuol
o@unina.it
081-2539409
VILLANI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.villani@
unina.it
081-2539403
VISCONTI ATTILIO Personale tecnico
amministrativo
attilio.visconti@u
nina.it
081-2539360
VITAGLIONE PAOLA Ricercatore paola.vitaglione@u
nina.it
081-2539360
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-25 39328
BIBLIOTECA 081-25 39327
BIBLIOTECA SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39409
DIRETTORE 081-25 39009
FAX LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE BIOCHIMICHE 081-25 39473
FAX SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39407
FAX SEZIONE OLI E GRASSI 081-25 39320
LABORATORIO A SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39396
LABORATORIO ANALISI SENSORIALE 081-25 39352
LABORATORIO C SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39399
LABORATORIO CAVELLA 081-25 39332
LABORATORIO CHIMICA ANALITICA ED APPLICATA 081-25 39348
LABORATORIO CHIMICA E BIOCHIMICA DELLE PROTEINE
DI INTERESSE ALIMENTARE
081-25 39346
081-25 39318
081-25 39361
081-25 39350
LABORATORIO CHIMICA FISICA 081-25 39354
LABORATORIO CONTO TERZI 081-25 39349
LABORATORIO CONTROLLO QUALITA' 081-25 39348
LABORATORIO D SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39401
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE BIOCHIMICHE 081-25 39471
LABORATORIO DI ENZIMOLOGIA 081-25 39472
LABORATORIO E SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39402
LABORATORIO OLI E GRASSI 081-25 39347
081-25 39320
LABORATORIO TECNOLOGIE ALIMENTARI 081-25 39326
LABS LABORATORIO ALIMENTI BENESSERE E SICUREZZA 081-25 39360
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 081-25 39336
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SEGRETERIA 081-25 39331
081-25 39334
081-25 39335
SEGRETERIA SEZIONE DI MICROBILOGIA 081-25 39395
SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39454
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BRUNETTI ARTURO Professore
ordinario
arturo.brunetti@un
ina.it
081-7463102
CAMERA LUIGI Ricercatore luigi.camera@unina
.it
081-7461111
CARRILLO FRANCESCO Ricercatore francesco.carrillo
@unina.it
081-7461111
CASTALDO CLOTILDE Ricercatore clotilde.castaldo@
unina.it
081-2531111
CELENTANO LUIGI Ricercatore luigi.celentano@un
ina.it
081-7462119
081-7462031
CIMINI VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.cimini@un
ina.it
081-7463427
CUOCOLO ALBERTO Professore
ordinario
alberto.cuocolo@un
ina.it
081-7462356
D'ARMIENTO FRANCESCO PAOLO Professore
ordinario
francescopaolo.dar
miento@unina.it
081-7461111
D'ARMIENTO MARIA Ricercatore maria.darmiento@un
ina.it
081-7461111
DE MICHELE ARTURO Ricercatore arturo.demichele@u
nina.it
081-
2534527/8/74125
DE ROSA GAETANO Professore
ordinario
gaetano.derosa@uni
na.it
081-7463435
DEL BASSO DE CARO MARIALAURA Professore
associato
marialaura.delbass
odecaro@unina.it
081-7463433
DI VAIA EUGENIO Ricercatore eugenio.divaia@uni
na.it
081-7461111
IACCARINO VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.iaccarino
@unina.it
081-7463525
IMBRIACO MASSIMO Ricercatore massimo.imbriaco@u
nina.it
081-7461111
INSABATO LUIGI Ricercatore luigi.insabato2@un
ina.it
081-7461111
KLAIN MICHELE Ricercatore michele.klain@unin
a.it
081-7461111
MAUREA SIMONE Ricercatore simone.maurea@unin
a.it
081-7461111
MONTAGNANI STEFANIA Professore
ordinario
stefania.montagnan
i@unina.it
081-7463422
PACE LEONARDO Professore
associato
leonardo.pace@unin
a.it
081-7461111
PALOMBINI LUCIO Professore
ordinario
lucio.palombini@un
ina.it
081-7463436
PETTINATO GUIDO Professore
ordinario
guido.pettinato@un
ina.it
081-7463430
RADICE LEONARDO Ricercatore leonardo.radice@un
ina.it
081-7461111
SALVATORE MARCO Professore
ordinario
marco.salvatore@un
ina.it
081-7462032
SCIORIO SALVATORE Professore
associato
salvatore.sciorio@
unina.it
081-7461111
SPERA ROCCO Ricercatore rocco.spera2@unina
.it
081-7461111
STAIBANO STEFANIA Professore
associato
stefania.staibano@
unina.it
081-7461111
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TRONCONE GIANCARLO Professore
associato
giancarlo.troncone
@unina.it
081-7461111
VALLONE GIANFRANCO Ricercatore gianfranco.vallone
@unina.it
081-7461111
VECCHIONE RAFFAELA Professore
ordinario
raffaela.vecchione
@unina.it
081-7461111
VETRANI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.vetrani@un
ina.it
081-7463444
ZEPPA PIO Professore
associato
pio.zeppa2@unina.i
t
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BRACALE GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.bracale@
unina.it
081-7462629
CARBONE FRANCESCA Ricercatore francesca.carbone@
unina.it
081-7462630
CECERE CIRIACO Professore
ordinario
ciriaco.cecere@uni
na.it
081-7462538
DE ROBERTIS EDOARDO Professore
associato
edoardo.derobertis
@unina.it
081-676345
081-7463542
DEL GUERCIO LUCA Ricercatore luca.delguercio@un
ina.it
081-7462516
DI SALVO ENRICO Professore
ordinario
enrico.disalvo@uni
na.it
081-7462534
DODARO CONCETTA ANNA Ricercatore concettaanna.dodar
o@unina.it
081-7462516
D'ONOFRIO MASSIMO Ricercatore massimo.donofrio@u
nina.it
081-7463542
GARGIULO GUIDO Ricercatore guido.gargiulo@uni
na.it
081-7463542
GRAVINO ELVIRA Professore
associato
elvira.gravino@uni
na.it
081-7463542
GRIFFO SALVATORE G.PPE
ROMANO
Professore
associato
081-7462619
IANNUZZI MICHELE Ricercatore michele.iannuzzi@u
nina.it
081-7463542
MARRONE ANTONIO Ricercatore antonio.marrone@un
ina.it
081-7463542
MASTRONARDI PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.mastronar
di@unina.it
081-7463545
PALOMBA ROSA Professore
associato
rosa.palomba@unina
.it
081-7463542
PIAZZA ORNELLA Ricercatore ornella.piazza@uni
na.it
081-7463542
PORCELLINI MASSIMO Professore
associato
massimo.porcellini
@unina.it
081-7462630
RENDA ANDREA Professore
ordinario
andrea.renda@unina
.it
081-7462625/3713
SANTANGELO MICHELE Professore
associato
michele.santangelo
@unina.it
081-7462527
SCANNI EMILIO Ricercatore emilio.scanni@unin
a.it
081-7463542
SCERMINO GAETANO Ricercatore gaetano.scermino@u
nina.it
081-7463296
SERVILLO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.servillo@
unina.it
081-7463542
SICA GIUSEPPE GREGORIO Ricercatore giuseppegregorio.s
ica@unina.it
081-7463542
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SILVESTRO SALVATORE Ricercatore salvatore.silvestr
o@unina.it
081-7463542
SODO MAURIZIO Ricercatore maurizio.sodo@unin
a.it
081-7463700
SORRENTINO ANIELLO Professore
associato
aniello.sorrentino
@unina.it
081-7462388/2
TUFANO ROSALBA Professore
ordinario
rosalba.tufano@uni
na.it
081-7463544
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
DI PALMA ROBERTO Ricercatore roberto.dipalma@un
ina.it
081-7461111
GRILLO GUIDO Ricercatore guido.grillo@unina
.it
081-7461111
LANZA FRANCESCO Ricercatore francesco.lanza@un
ina.it
081-7462996
LOMBARDI SERGIO Ricercatore sergio.lombardi@un
ina.it
081-7461111
LOMBARDI DOMENICO Professore
associato
domenico.lombardi@
unina.it
081-7462873
MARICONDA MASSIMO Ricercatore massimo.mariconda@
unina.it
081-7461111
MARINO' DOMENICO Professore
associato
domenico.marino@un
ina.it
081-7462791
MESSORE LUIGI GIULIO
FRANCESCO
Ricercatore luigigiuliofrances
co.messore@unina.i
t
081-7461111
MILONE FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.milone@u
nina.it
081-7463067/2985
MUSELLA MARIO Professore
associato
mario.musella@unin
a.it
081-7461111
PAOLINO GENNARO Ricercatore gennaro.paolino@un
ina.it
081-7461111
PASSARETTI UMBERTO Ricercatore umberto.passaretti
@unina.it
081-7461111
PIERGENTILI CARLO Ricercatore carlo.piergentili@
unina.it
081-7461111
ROSA DONATO Ricercatore donato.rosa@unina.
it
081-7461111
RUOSI CARLO Ricercatore carlo.ruosi@unina.
it
081-7461111
SADILE FRANCESCO Professore
associato
francesco.sadile@u
nina.it
081-7461111
SERVODIO
IAMMARRONE
CLEMENTE Professore
associato
clemente.servodioi
ammarrone@unina.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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AMBROSIO ROBERTO Ricercatore roberto.ambrosio@u
nina.it
081-2536013
AMBROSIO ROBERTO Ricercatore roberto.ambrosio@u
nina.it
081-2536036
BOCCIA MIRELLA Personale tecnico
amministrativo
mirella.boccia@uni
na.it
081-2536007
081-2536037
CAPUTO VINCENZO
ALESSANDRO
Personale tecnico
amministrativo
vincenzoalessandro
.caputo@unina.it
081-2531111
CHIERCHIA GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.chierchia@
unina.it
081-2536002
CIARAMELLA PAOLO Professore
ordinario
paolo.ciaramella@u
nina.it
081-2536009
CORTESE LAURA Ricercatore laura.cortese@unin
a.it
081-2536005
DE LUNA ROCCO Professore
associato
rocco.deluna@unina
.it
081-2536035
081-2536039
ESPOSITO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.esposito3@un
ina.it
081-2536003
081-2536014
FATONE GERARDO Professore
associato
gerardo.fatone@uni
na.it
081-2536041
LA PERUTA CIRO 081-2536002
LAMAGNA FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.lamagna@
unina.it
081-2536044
LAMAGNA BARBARA Ricercatore barbara.lamagna@un
ina.it
081-2536047
LAPERUTA CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.laperuta@unin
a.it
081-2531111
LOFFREDO EMILIO Personale tecnico
amministrativo
emilio.loffredo@un
ina.it
081-2536029
LORIZIO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.lorizio@un
ina.it
081-2536019
081-2536018
MANNA LAURA Ricercatore laura.manna@unina.
it
081-2531111
MANTILE EUGENIO Personale tecnico
amministrativo
eugenio.mantile@un
ina.it
081-2536007
081-2536037
MEOMARTINO LEONARDO Professore
associato
leonardo.meomartin
o@unina.it
081-2536042
081-2536048
MUZJ PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.muzj@unina.i
t
081-2536038
NAVAS LUIGI Ricercatore luigi.navas@unina.
it
081-2531111
NOCERA FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.nocera@u
nina.it
081-2536037
081-2536007
081-2536030
OLIVA GAETANO Professore
ordinario
gaetano.oliva@unin
a.it
081-2536012
PALUMBO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.palumbo@u
nina.it
081-2536096
PAPAURO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.papauro@unin
a.it
081-2536029
PASOLINI MARIA PIA Ricercatore mariapia.pasolini@
unina.it
081-2536024
PIANTEDOSI BRUNO 081-2536034
POTENA AGOSTINO Professore
ordinario
agostino.potena@un
ina.it
081-2536045
081-2536089
081-2536031
RUSSO MARCO Ricercatore marco.russo@unina.
it
081-2536088
TORTORA GENNARO Professore
associato
gennaro.tortora@un
ina.it
081-2536017
VESCE GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.vesce@uni
na.it
081-2536046
Servizio Numero di telefono
CENTRALINO 081-25 36014
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 081-25 36040
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TELEFONO 081-25 36037
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ADAMO PAOLA Professore
associato
paola.adamo@unina.
it
081-2539172
AMALFITANO CARMINE Ricercatore carmine.amalfitano
@unina.it
081-2539167
ARIENZO MICHELE Professore
associato
michele.arienzo@un
ina.it
081-2539180
AVERSANO RICCARDO Ricercatore riccardo.aversano@
unina.it
081-2539112
BARONE AMALIA Professore
associato
amalia.barone@unin
a.it
081-2539491
BARONE CARMELA MARIA
ASSUNTA
Professore
associato
carmelamariaassunt
a.barone@unina.it
081-2539287
BARONE AMALIA Professore
associato
amalia.barone@unin
a.it
081-2539208
BORDI ALDO Professore
ordinario
aldo.bordi@unina.i
t
081-2539006
CAPASSO RENATO Professore
ordinario
renato.capasso@uni
na.it
081-2539173
CAPPARELLI ROSANNA Professore
associato
rosanna.capparelli
@unina.it
081-2539274
CARPUTO DOMENICO Professore
associato
domenico.carputo@u
nina.it
081-2539225
CARUSO GIANLUCA Ricercatore gianluca.caruso@un
ina.it
081-2539102
CASTALDO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.castaldo@
unina.it
081-2531111
CHIUSANO MARIA LUISA Ricercatore marialuisa.chiusan
o@unina.it
081-2539492
CLUMEZ MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.clumez@un
ina.it
081-2539171
COLATRUGLIO PASQUALE Ricercatore pasquale.colatrugl
io@unina.it
081-2539296
CONSIGLIO FEDERICA 081-2539112
COPPOLA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.coppola@un
ina.it
081-2539295
CORONA MARIO Professore
ordinario
mario.corona@unina
.it
081-2539262
CORRADO GIANDOMENICO Ricercatore giandomenico.corra
do@unina.it
081-2531111
COSENZA GIANFRANCO Ricercatore gianfranco.cosenza
@unina.it
081-2531111
CRASTO ANTONIO Professore
associato
antonio.crasto@uni
na.it
081-2539264
DE BIASI MARGHERITA-
GABRIELLA
Ricercatore 081-2539101
DE ROSA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.derosa@un
ina.it
081-2539300
DI BERARDINO DINO Professore
ordinario
dino.diberardino@u
nina.it
081-2539265
DI FRANCIA ANTONIO Professore
associato
antonio.difrancia@
unina.it
081-2539306
DI MATTEO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.dimatteo@u
nina.it
081-2539275
DI MEO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.dimeo@uni
na.it
081-2531111
ERCOLANO MARIA RAFFAELLA Ricercatore mariaraffaella.erc
olano@unina.it
081-2539429
081-2539466
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ERRICO ANGELA Professore
associato
angela.errico@unin
a.it
081-2539430
EVIDENTE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.evidente@u
nina.it
081-2539178
FILIPPONE EDGARDO Professore
ordinario
edgardo.filippone@
unina.it
081-2539100
081-2539224
081-2539103
FRUSCIANTE LUIGI Professore
ordinario
luigi.frusciante@u
nina.it
081-2539043
FUCITO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.fucit
o@unina.it
081-2539042
081-2539257
GALLO DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.gallo@unin
a.it
081-2539263
GENOVINO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.genovino@
unina.it
081-2539291
GIANFREDA LILIANA Professore
ordinario
liliana.gianfreda@
unina.it
081-2539179
GRASSO FERNANDO Professore
associato
fernando.grasso@un
ina.it
081-2539298
IANNELLI DOMENICO Professore
ordinario
domenico.iannelli@
unina.it
081-2539276
INCORONATO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.incoronato@u
nina.it
081-2531111
MAIOLINO ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.maiolino@u
nina.it
081-2539302
MASUCCI FELICIA Ricercatore felicia.masucci@un
ina.it
081-2539307
MIDULLA BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.midulla@unin
a.it
081-2539261
MIGLIORI GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.migliori@
unina.it
081-2539299
081-2539297
MIRABILE DARIO Personale tecnico
amministrativo
dario.mirabile@uni
na.it
081-2539467
MONTI LUIGI Professore
ordinario
luigi.monti@unina.
it
081-2539027
081-2539099
NENNA DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.nenna@unin
a.it
081-2539165
NOCERINO ROSARIO 081-2539230
PAGNOZZI ANNA 081-2539207
PALUMBO ADELAIDE Personale tecnico
amministrativo
adelaide.palumbo@u
nina.it
081-2539222
PICCOLO ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.piccolo
@unina.it
081-2539159
081-2539160
081-2539170
PIGNA MASSIMO Ricercatore massimo.pigna@unin
a.it
081-2531111
PROTO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.proto@uni
na.it
081-2539305
RAMUNNO LUIGI Professore
ordinario
luigi.ramunno@unin
a.it
081-2539004
RAO MARIA ANTONIETTA Professore
associato
mariaantonietta.ra
o@unina.it
081-2531111
RAO ROSA Professore
ordinario
rosa.rao@unina.it 081-2539204
RUBINO ROSSELLA Personale tecnico
amministrativo
rossella.rubino@un
ina.it
081-2539256
RULLO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.rullo@unina
.it
081-2539162
SANNINO FILOMENA Ricercatore filomena.sannino@u
nina.it
081-2539187
SANNINO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.sannino@unin
a.it
081-2531111
SCOGNAMIGLIO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.scognami
glio@unina.it
081-2539161
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.scognamig
lio@unina.it
081-2539158
SOLIMENO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.solimeno
@unina.it
081-2539106
TERRIBILE FABIO Professore
ordinario
fabio.terribile@un
ina.it
081-2539174
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TORIELLO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.toriello@
unina.it
081-6711111
VINGIANI SIMONA Ricercatore simona.vingiani@un
ina.it
081-2539219
VIOLANTE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.violante@u
nina.it
081-2539176
VISCARDI MAURIZIO 081-2539273
ZULLO ANTONIO Professore
associato
antonio.zullo@unin
a.it
081-2539005
Servizio Numero di telefono
ACCATTAZIONE CAMPIONI DI LABORATORIO 081-25 39158
ANALISI CHIMICO-AGRARIE 081-25 39161
ARCHIVIO SEGRETERIA SEZIONE T. M. BETTINI 081-25 39263
BIBLIOTECA 081-25 39177
BIBLIOTECA SEZIONE T.M. BETTINI 081-25 39259
CARTOGRAFIA 081-25 39219
FAX 081-25 39481
081-25 39481
081-25 39486
FAX AMMINISTRAZIONE 081-25 39221
FAX SEZIONE GENETICA VEGETALE E
ORTOFLORICOLTURA
081-25 39106
INGRESSO II PIANO 081-25 39013
LABORATORIO BARONE 081-25 39210
081-25 39290
081-25 39288
081-25 39289
LABORATORIO CAPASSO - EVIDENTE 081-25 39183
LABORATORIO CARPUTO 081-25 39228
LABORATORIO CHIMICA-FISICA 081-25 39182
LABORATORIO CRASTO CORONA 081-25 39269
LABORATORIO DI BERARDINO 081-25 39270
081-25 39267
081-25 39266
081-25 39268
LABORATORIO ERRICO 081-25 39227
LABORATORIO EVIDENTE - AMALFITANO 081-25 39167
LABORATORIO FILIPPONE 081-25 39229
LABORATORIO GIANFREDA-RAO 081-25 39166
LABORATORIO IANNELLI 081-25 39277
LABORATORIO MATASSINO 081-25 39295
LABORATORIO PICCOLO A. 081-25 39169
LABORATORIO PROTO 081-25 39301
081-25 39309
081-25 39302
081-25 39310
LABORATORIO RAMUNNO 081-25 39272
LABORATORIO RAO 081-25 39209
LABORATORIO VIOLANTE A. 081-25 39168
LABORATORIO VIOLANTE P.-ADAMO 081-25 39181
LABORATORIO ZULLO 081-25 39293
MUSEO 081-25 39285
081-25 39311
PORTINERIA SEZIONE T.M. BETTINI 081-25 39271
RAGIONERIA SEZIONE T. M. BETTINI 081-25 39260
STABULARIO 081-25 39308
STANZA OSPITI GENETICA 081-25 39023
STUDIO BORSISTI GENETICA 081-25 39025
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALLOCCA VINCENZO Ricercatore vincenzo.allocca@u
nina.it
081-2535071
APRILE FRANCESCO Ricercatore francesco.aprile@u
nina.it
081-2538174
ASCIONE ALESSANDRA Ricercatore alessandra.ascione
@unina.it
081-2538177
BALASSONE GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.balasso
ne@unina.it
081-2538193
BARATTOLO FILIPPO Professore
ordinario
filippo.barattolo@
unina.it
081-2538137
BARBERA CARMELA Professore
associato
carmela.barbera@un
ina.it
081-2538331
BARRA DIANA Professore
associato
diana.barra@unina.
it
081-2538133
BONI MARIA Professore
ordinario
maria.boni@unina.i
t
081-2535068
BROTZU PIETRO Professore
ordinario
pietro.brotzu@unin
a.it
081-2538114
CALI' MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.cali@unina.i
t
081-2538341
CAPALDI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.capaldi@u
nina.it
081-2538378
CAPPELLETTI PIERGIULIO Professore
associato
piergiulio.cappell
etti@unina.it
081-2538190
CARANNANTE GABRIELE Professore
ordinario
gabriele.carannant
e@unina.it
081-2538166
CASTALDO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.castaldo@u
nina.it
081-2538341
CELICO PIETRO BRUNO Professore
ordinario
pietrobruno.celico
@unina.it
081-2535071
COCCO ENNIO Professore
associato
ennio.cocco@unina.
it
081-2538164
COLANGELO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.colangelo@
unina.it
081-2538341
COLELLA ABNER Ricercatore abner.colella@unin
a.it
081-2535243
081-2538195
COPPA MARIA GRAZIA Professore
associato
mariagrazia.coppa@
unina.it
081-2538322
CORRADO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.corrado@un
ina.it
081-2538348
CUCINIELLO GERTRUDE 081-2538125
D'ANTONIO MASSIMO Professore
associato
massimo.dantonio@u
nina.it
081-2538323
DANZECA GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.danzeca@u
nina.it
081-2538148
DE CAPOA PAOLA Professore
associato
paola.decapoa@unin
a.it
081-2538165
DE GENNARO MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.degennaro
@unina.it
081-2538126
DE MAGISTRIS MARIA ANTONIETTA Ricercatore mariaantonietta.de
magistris@unina.it
081-2538174
DE PIPPO TOMMASO Professore
ordinario
tommaso.depippo@un
ina.it
081-2538155
DE VITA PANTALEONE Professore
associato
pantaleone.devita@
unina.it
081-2535069
DE VIVO BENEDETTO Professore
ordinario
benedetto.devivo@u
nina.it
081-2535065
DELLA CROCE TULLIO Personale tecnico
amministrativo
tullio.dellacroce@
unina.it
081-2538157
DI CLEMENTE ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.diclemente@
unina.it
081-2538363
DI DONATO VALENTINO Ricercatore valentino.didonato
@unina.it
081-2538172
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DI MAIO ROSA Professore
associato
rosa.dimaio@unina.
it
081-2538377
081-676809
DI MAURO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.dimauro@un
ina.it
081-2538144
DI NOCERA SILVIO Professore
ordinario
silvio.dinocera@un
ina.it
081-2538120
DONADIO CARLO Ricercatore carlo.donadio@unin
a.it
081-2538382
ESPOSITO TEODORO Personale tecnico
amministrativo
teodoro.esposito@u
nina.it
081-2538368
ESPOSITO LUIGI Professore
associato
luigi.espositoe@un
ina.it
081-2538344
FABBROCINO SILVIA Ricercatore silvia.fabbrocino@
unina.it
081-2535071
FEDELE LORENZO Ricercatore lorenzo.fedele@uni
na.it
081-2538114
FEDI MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.fedi@unin
a.it
081-2538128
FERRANTI LUIGI Ricercatore luigi.ferranti@uni
na.it
081-2538180
FLAMINI ELISA Personale tecnico
amministrativo
elisa.flamini@unin
a.it
081-2538149
FLORIO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.florio@un
ina.it
081-2538326
FRANCESE LISA MARIA Personale tecnico
amministrativo
lisamaria.francese
@unina.it
081-2538194
FRANCIOSI LUIGI Ricercatore luigi.franciosi@un
ina.it
081-2538191
GHIARA MARIA ROSARIA Professore
ordinario
mariarosaria.ghiar
a@unina.it
081-2538188
081-2535162
GIAQUINTO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.giaquinto
@unina.it
081-2538152
GIUNGATI VINCENZO 081-2538472
GRAZIANO ROBERTO Ricercatore roberto.graziano@u
nina.it
081-2538333
GRIMALDI MARINO Ricercatore marino.grimaldi@un
ina.it
081-2538325
IANNACE ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.iannace
@unina.it
081-2538119
INCORONATO ALBERTO Professore
ordinario
alberto.incoronato
@unina.it
081-2538136
IOSSA OLGA Personale tecnico
amministrativo
olga.iossa@unina.i
t
081-2538187
081-2538158
LIMA ANNAMARIA Professore
associato
annamaria.lima@uni
na.it
081-2535058
LIRER LUCIO Professore
ordinario
lucio.lirer@unina.
it
081-2534644
081-2538130
LUONGO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.luongo@un
ina.it
081-2538379
081-2538380
MARINO TULLIO Personale tecnico
amministrativo
tullio.marino@unin
a.it
081-2538146
MAZZARELLA ADRIANO Professore
associato
adriano.mazzarella
@unina.it
081-2538347
MAZZOLI STEFANO Professore
ordinario
stefano.mazzoli@un
ina.it
081-2538121
MELLUSO LEONE Professore
ordinario
leone.melluso@unin
a.it
081-2538192
MONETTI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.monetti@u
nina.it
081-2538194
MORRA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.morra@uni
na.it
081-2538115
081-2538161
NARDI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.nardi@uni
na.it
081-2538167
NUNZIATA CONCETTINA Professore
associato
concettina.nunziat
a@unina.it
081-2538349
PARENTE MARIANO Ricercatore mariano.parente@un
ina.it
081-2538163
PECE RAIMONDO Professore
associato
raimondo.pece@unin
a.it
081-2538328
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PENNETTA MICLA Professore
associato
micla.pennetta@uni
na.it
081-2538122
PERRIELLO ZAMPELLI SEBASTIANO Ricercatore sebastiano.perriel
lozampelli@unina.i
t
081-2538175
PETITO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.petito@uni
na.it
081-2538159
PETROSINO PAOLA Ricercatore paola.petrosino@un
ina.it
081-2538327
POZZUOLI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.pozzuoli@u
nina.it
081-2535066
RAPOLLA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.rapolla@un
ina.it
081-2538129
RICCARDI UMBERTO Ricercatore umberto.riccardi@u
nina.it
081-2538350
ROLANDI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.rolandi@u
nina.it
081-2535067
ROMANO PAOLA Professore
associato
paola.romano@unina
.it
081-2538179
RUGGIERO ADDOLORATA Personale tecnico
amministrativo
addolorata.ruggier
o@unina.it
081-2538154
RUGGIERO EMMA Professore
ordinario
emma.ruggiero@unin
a.it
081-2538330
RUSSO BIANCA Ricercatore bianca.russo@unina
.it
081-2538329
RUSSO CANDIDA Personale tecnico
amministrativo
candida.russo@unin
a.it
081-2538145
SANTANGELO NICOLETTA Professore
associato
nicoletta.santange
lo@unina.it
081-2538178
SCARPATI CLAUDIO Ricercatore claudio.scarpati@u
nina.it
081-2538346
SGARRELLA FRANCA Professore
associato
franca.sgarrella@u
nina.it
081-2538134
SIMONE LUCIA Professore
ordinario
lucia.simone@unina
.it
081-2538118
TERRACCIANO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.terracciano@u
nina.it
081-2538147
081-2538150
TORRE MARIO Professore
ordinario
mario.torre@unina.
it
081-2538117
TUFANO LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.tufano@unina
.it
081-2538157
VIOLA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.viola@uni
na.it
081-2538364
VITALE STEFANO Ricercatore stefano.vitale@uni
na.it
081-2538124
ZAPPALA' MARIO GIULIO
AURELIO AGO
Personale tecnico
amministrativo
mariogiulioaurelio
ago.zappala@unina.
it
081-2538113
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-25 38157
BOX 2 081-25 38334
BOX 3 081-25 38335
Box 33 081-25 38367
Box 35 081-25 38369
BOX 5 081-25 38337
CARTOGRAFIA 081-25 35064
C.C.L. - SCIENZE GEOLOGICHE 081-25 38319
CENTRO CALCOLO GEOFISICA 081-25 38332
DIRETTORE 081-25 38112
FAX 081-25 35070
Fax Mineralogia 081-25 38318
FAX SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 38145
Fax sez. Geofisica e vulcanologia 081-25 38353
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Fax 1° piano 081-25 38338
Geofisica M.S.A. 081-6 79293
INGRESSO I PIANO 081-25 38154
INGRESSO PALEONTOLOGIA 081-25 38125
LABORATORIO CARATTERIZZAZIONE FISICA ROCCE E
MINERALI
081-25 38320
Laboratorio cartografico 081-25 38383
Laboratorio Clinogravimetrico 081-25 38372
Laboratorio di Geologia Applicata 081-25 38351
LABORATORIO DI MINERALOGIA APPLICATA 081-25 38195
LABORATORIO DIDATTICO CARTOGRAFIA E
FOTOGEOLOGIA
081-25 38158
LABORATORIO FOTOGRAFICO DI PALEONTOLOGIA 081-25 38333
Laboratorio Geochimica ambientale 081-25 35059
LABORATORIO GEOCHIMICO 081-25 38194
LABORATORIO GEOLOGIA APPLICATA 081-25 38182
LABORATORIO GEOMORFOLOGIA 081-25 38181
LABORATORIO INFORMATICO DI CARTOGRAFIA 081-25 38152
LABORATORIO MICROPALEONTOLOGIA - SEZIONI
SOTTILI
081-25 38159
LABORATORIO MICROSCOPIA PALEONTOLOGICA 081-25 38172
LABORATORIO PALEOMAGNETISMO 081-25 38171
LABORATORIO PALINOLOGIA 081-25 38173
LABORATORIO PREPARAZIONI GEOCHIMICHE 081-25 38317
LABORATORIO SISMICO 081-25 38132
Laboratorio Ultrasonico M.S.A. 081-6 79301
M.S.A. 081-6 79294
081-6 79295
Osservatorio meteorologico 081-25 38364
Padiglione Clino-gravimentrico 081-25 38375
REOLAB 081-25 38380
RILEVAMENTO E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO -
LABORATORIO INTERPOLO
081-25 38187
Segretario Amministrativo 081-25 38149
Sezioni sottili 081-6 79289
Spettrometria Plasma Massa 081-25 38161
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANO Antonio Ricercatore antonio.albano@uni
na.it
081-2536602
ALENI BENITO Ricercatore benito.aleni@unina
.it
081-2536600
ASSANTE DI
PANZILLO
FRANCA EUGENIA Professore
ordinario
francaeugenia.assa
ntedipanzillo@unin
a.it
081-2537449
BERALDO SERGIO Ricercatore sergio.beraldo@uni
na.it
081-2536193
CAGLIOTI DANIELA LUIGIA Professore
associato
danielaluigia.cagl
ioti@unina.it
081-2534084
CARRINO AGOSTINO Professore
ordinario
agostino.carrino@u
nina.it
081-2536633
CHIOSI ELVIRA Professore
ordinario
elvira.chiosi@unin
a.it
081-2534079
D'ALESSIO GIOVANNI Ricercatore giovanni.dalessio2
@unina.it
081-2534089
D'APONTE MARCELLO Ricercatore marcello.daponte2@
unina.it
081-2534067
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DE FRANCISCIS MARIA ELISABETTA Professore
associato
mariaelisabetta.de
franciscis@unina.i
t
081-2536632
DE MATTEIS ANGIOLA Professore
associato
angiola.dematteis@
unina.it
081-2537452
DE SANCTIS DAVIDE Ricercatore davide.desanctis@u
nina.it
081-2536193
DELLA CANANEA GIACINTO Professore
ordinario
giacinto.dellacana
nea@unina.it
081-2536192
DI AMATO ASTOLFO Professore
ordinario
astolfo.diamato2@u
nina.it
081-2536662
081-2534279
081-2534285
DURANTI GABRIELLA Ricercatore gabriella.duranti@
unina.it
081-2536636
FEOLA RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.feola@uni
na.it
081-2536602
FIORILLO VANDA Professore
ordinario
vanda.fiorillo@uni
na.it
081-2534082
FORZATI FRANCESCO Professore
associato
francesco.forzati@
unina.it
081-2534086
FRASCA UGO Ricercatore ugo.frasca@unina.i
t
081-2536645
GRAZIOSI ANDREA Professore
ordinario
andrea.graziosi@un
ina.it
081-2534089
LA BARBERA FRANCESCO Ricercatore francesco.labarber
a@unina.it
081-2536645
MAIORINI MARIA GRAZIA Professore
associato
mariagrazia.maiori
ni@unina.it
081-2534065
MAISTO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.maisto@uni
na.it
081-2534078
MOSCA LILIANA Professore
ordinario
liliana.mosca@unin
a.it
081-2534080
NOTARO LUIGI Professore
associato
luigi.notaro@unina
.it
081-2534086
PALOMBI ELIO Professore
ordinario
elio.palombi@unina
.it
081-2534085
PANARELLA SABINO Personale tecnico
amministrativo
sabino.panarella@u
nina.it
081-2534063
PIZZIGALLO MATTEO Professore
ordinario
matteo.pizzigallo@
unina.it
081-2534083
PORZIO MARIA GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
mariagiovanna.porz
io@unina.it
081-2534078
PROTA GENNARO 081-2534233
QUADRI ROLANDO Professore
associato
rolando.quadri@uni
na.it
081-2531111
RAPONE VINCENZO Ricercatore vincenzo.rapone@un
ina.it
081-2536193
RICCOBONO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.riccobon
o@unina.it
081-2534062
ROSSANO ALBERTO Ricercatore alberto.rossano@un
ina.it
081-2534083
SINESIO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.sinesio@u
nina.it
081-2534064
TIZZANO ROBERTO Professore
associato
roberto.tizzano@un
ina.it
081-2534087
TORTORANO FRANCO Professore
associato
franco.tortorano@u
nina.it
081-2534306
081-2534071
VENDITTI LUCIA Professore
associato
lucia.venditti2@un
ina.it
081-2534067
VIGNOLA VINCENZO Ricercatore vincenzo.vignola@u
nina.it
081-2536600
VITTORIA ARMANDO Ricercatore armando.vittoria@u
nina.it
081-2536193
Servizio Numero di telefono
ASSISTENTI 081-25 34226
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FAX 081-25 34061
081-25 34078
Segreteria Amministrativa 081-25 34060
TELEFONO 081-25 34060
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABBATE GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.abbate@u
nina.it
081-676118
ABUD FILHO MARIO Professore
associato
mario.abudfilho@un
ina.it
081-676465
ALIMENTI LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.alimenti@uni
na.it
081-2536222
ALOISIO ALBERTO Professore
associato
alberto.aloisio2@u
nina.it
081-676305
ALTUCCI CARLO Ricercatore carlo.altucci@unin
a.it
081-676843
081-679286
ALVIGGI MARIAGRAZIA Professore
associato
mariagrazia.alvigg
i@unina.it
081-676135
AMBROSINO FABIO Ricercatore fabio.ambrosino@un
ina.it
081-676115
AMBROSIO MICHELANGELO 081-676184
AMBROSONE GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.ambroso
ne@unina.it
081-7682426
081-676101
AMITRANO CIRO 081-7685111
AMORUSO SALVATORE Ricercatore salvatore.amoruso@
unina.it
081-679287
081-7681111
AMORUSO SALVATORE 081-676276
ANASTASIO ANTONIO 081-676303
ANDREONE ANTONELLO Professore
associato
antonello.andreone
@unina.it
081-7682547
ANDREOZZI FRANCESCO Professore
associato
francesco.andreozz
i@unina.it
081-676442
ANDRETTA ANTONIETTA Ricercatore antonietta.andrett
a@unina.it
081-7683603
ANIELLO PAOLO Ricercatore paolo.aniello@unin
a.it
081-676917
ARIENZO MARIA 081-676186
ARMENANTE MARIO 081-676155
AUGER EMMANUEL 081-676876
AUSANIO GIOVANNI Ricercatore giovanni.ausanio@u
nina.it
081-7682612
AVELLINO MICHELANGELO Personale tecnico
amministrativo
michelangelo.avell
ino@unina.it
081-676222
BALZANO EMILIO Ricercatore emilio.balzano@uni
na.it
081-676350
BALZANO WALTER Ricercatore walter.balzano@uni
na.it
081-679310
BALZANO EMILIO Ricercatore emilio.balzano@uni
na.it
081-676308
BARBARINO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.barbarin
o@unina.it
081-676132
BARONE FABRIZIO 081-676455
BARTOLI BRUNO Professore
ordinario
bruno.bartoli@unin
a.it
081-676134
BELARDO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.belardo@
unina.it
081-7682609
BELLAVITA MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.bella
vita@unina.it
081-676756
BLOISI FRANCESCO Professore
associato
francesco.bloisi@u
nina.it
081-7682432
081-7682585
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BOIANO ALFREDO 081-676301
BONATTI PIERO ANDREA Professore
ordinario
pieroandrea.bonatt
i@unina.it
081-679307
BORRIELLO MARIO 081-676213
BORRIELLO MARIO 081-676212
BORRIELLO MARIO 081-676222
BRONDI AUGUSTO Professore
ordinario
augusto.brondi@uni
na.it
081-676158
BRUZZESE RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.bruzzese@
unina.it
081-7682426
081-676119
BUCCELLA FRANCO Professore
ordinario
franco.buccella@un
ina.it
081-676909
081-676482
BUONTEMPO SALVATORE 081-676266
BURATTINI ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.burattini@
unina.it
081-676816
CACCIAPUOTI MARIA 081-676153
CACCIAPUOTI LUIGI 081-676274
CALLONI ENRICO Ricercatore enrico.calloni@uni
na.it
081-676141
CAMPAJOLA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.campajola@un
ina.it
081-676189
CAMPANA LUIGI SALVATORE Ricercatore luigisalvatore.cam
pana@unina.it
081-7682424
CAMPANA DONATELLA 081-676168
CANALE VINCENZO Professore
associato
vincenzo.canale@un
ina.it
081-676451
CANDIGLIOTI FAUSTA 081-676283
CANTELE GIOVANNI 081-676910
CAPACCIO GIANCARLO 081-7685112
CAPACCIOLI MASSIMO Professore
ordinario
massimo.capaccioli
@unina.it
081-676812
CAPONE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.capone@un
ina.it
081-676870
CAPOZZIELLO SALVATORE Professore
associato
salvatore.capozzie
llo@unina.it
081-676496
CAPPIELLO LUIGI Ricercatore luigi.cappiello@un
ina.it
081-676483
CARAMICO D'AURIA ALVARO Professore
ordinario
alvaro.caramicodau
ria@unina.it
081-7682607
CARLINO GIAN PAOLO 081-676136
CASSINESE ANTONIO Ricercatore antonio.cassinese@
unina.it
081-7682548
CATALANOTTI SERGIO Professore
associato
sergio.catalanotti
@unina.it
081-2536123
081-676343
CATANZARITI EZIO Professore
associato
ezio.catanzariti@u
nina.it
081-679263
CATAUDELLA VITTORIO Professore
associato
vittorio.cataudell
a@unina.it
081-676825
CAVALIERE SERGIO Professore
associato
sergio.cavaliere@u
nina.it
081-676150
081-676252
CAVALIERE MARIA ROSARIA 081-676879
CAVALLO NICOLA 081-676360
CELENTANO GUIDO Personale tecnico
amministrativo
guido.celentano@un
ina.it
081-676870
081-676874
CEVENINI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.cevenini
@unina.it
081-676117
CHIARIELLO LOREDANA 081-7682416
CHIEFARI GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.chiefari@
unina.it
081-676181
CIFARELLI LUISA 081-7682418
CINQUEMANI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.cinquemani
@unina.it
081-7682425
CIRILLO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.cirillo@un
ina.it
081-2536222
CIVETTA LUCIA Professore
ordinario
lucia.civetta@unin
a.it
081-676495
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CLARIZIA ALBERTO Ricercatore alberto.clarizia@u
nina.it
081-676469
COCCO ALFREDO GIUSEPPE 081-676448
CONIGLIO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.coniglio@u
nina.it
081-676485
CONVENTI FRANCESCO 081-676114
CORAGGIO LUIGI 081-676272
CORAZZA ANNA Ricercatore anna.corazza@unina
.it
081-679273
COSCIA UBALDO Ricercatore ubaldo.coscia@unin
a.it
081-2539139
081-676102
COSMI CARMELINA 081-676271
COSMI CARMELINA 081-676852
COVELLO ALDO Professore
ordinario
aldo.covello@unina
.it
081-676263
COVONE GIOVANNI Ricercatore giovanni.covone@un
ina.it
081-676813
COZZOLINO SABATO 081-676280
CRISCUOLO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.criscuolo
@unina.it
081-676817
081-676818
CRISTOFANO GERARDO ANTONIO Professore
associato
gerardo.cristofano
@unina.it
081-676467
CRUPANO SEBASTIANO 081-676232
CUTUGNO FRANCESCO Ricercatore francesco.cutugno@
unina.it
081-679272
081-676850
D'AGOSTINO AMLETO 081-7682421
D'AMBROSIO GIANCARLO 081-676468
D'AMBROSIO NICOLA 081-676311
D'AMICO GIUSEPPE 081-676314
D'AMICO GIUSEPPE 081-676273
D'AQUINO BRUNO 081-676227
D'AURIA LUCA 081-676876
D'AURIA DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.dauria@uni
na.it
081-676354
DE ANGELIS UMBERTO Professore
ordinario
umberto.deangelis@
unina.it
081-676800
DE ARCANGELIS LUCILLA 081-676848
DE ASMUNDIS RICCARDO 081-676179
DE CANDIA ANTONIO Ricercatore antonio.decandia@u
nina.it
081-676845
DE CESARE NICOLA 081-676110
DE FAZIO BENEDETTO Personale tecnico
amministrativo
benedetto.defazio@
unina.it
081-676227
DE FILIPPIS GIULIO Ricercatore giulio.defilippis@
unina.it
081-676854
DE FILIPPO FRANCESCA 081-676327
DE LELLIS GIOVANNI Ricercatore giovanni.delellis@
unina.it
081-676266
DE LISIO CORRADO Professore
associato
corrado.delisio@un
ina.it
081-676123
DE LUISE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.deluise@u
nina.it
081-676253
DE MARTINO VINCENZO 081-676355
DE NARDO GUGLIELMO Ricercatore guglielmo.denardo@
unina.it
081-676328
DE NARDO GUGLIELMO 081-676114
DE NARDO GUGLIELMO Ricercatore guglielmo.denardo@
unina.it
081-676144
DE ROBERTIS EDOARDO Professore
associato
edoardo.derobertis
@unina.it
081-676345
DE ROSA ROSARIO Professore
associato
rosario.derosa3@un
ina.it
081-676456
DE ROSA GIANFRANCA 081-676337
DE ROSA ANTONIO Professore
associato
antonio.derosa@uni
na.it
081-676345
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DE STEFANO STEFANIA Ricercatore stefania.destefano
@unina.it
081-7682424
DELLA PIETRA MASSIMO 081-676247
DELLA PIETRA MASSIMO 081-676114
DELLA SELVA ANGELO Professore
associato
angelo.dellaselva@
unina.it
081-676806
DELLA VOLPE DOMENICO Ricercatore domenico.dellavolp
e@unina.it
081-676336
D'EMILIO MARIA GRAZIA 081-676852
D'EMILIO MARIA GRAZIA 081-676271
D'ETTORRE PIAZZOLI BENEDETTO Professore
ordinario
081-676133
DI CAPUA ROBERTO 081-676267
DI CAPUA FRANCESCO 081-676337
DI DONATO CAMILLA 081-676336
DI FIORE LUCIANO 081-676140
DI FIORE BORIS 081-676879
DI FUSCO FATIMA 081-676282
DI GIROLAMO TRISTANO Ricercatore tristano.digirolam
o@unina.it
081-676166
081-676264
DI LIBERTO FRANCESCO Professore
associato
francesco.dilibert
o@unina.it
081-676486
DI MAIO ROSA Professore
associato
rosa.dimaio@unina.
it
081-676809
DI MARTINO SERGIO Ricercatore sergio.dimartino@u
nina.it
081-679191
DI MEO PAOLO 081-676300
DI PIETRO MARIO 081-676299
DI SCIASCIO GISEPPE 081-676453
D'ONOFRIO ANTONIO 081-676347
DORIA ALESSANDRA 081-676176
DURANTE MARCO Professore
associato
marco.durante@unin
a.it
081-676440
EMMI FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.emmi@unina.i
t
081-676291
EMOLO ANTONIO Ricercatore antonio.emolo@unin
a.it
081-676876
EREDITATO ANTONIO 081-676183
ESPOSITO FILIPPO Professore
associato
filippo.esposito@u
nina.it
081-676458
ESPOSITO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.esposito
@unina.it
081-676174
ESPOSITO GIAMPIERO 081-676470
ESPOSITO UGO Professore
associato
ugo.esposito@unina
.it
081-7682417
ESPOSITO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.esposito2@
unina.it
081-676887
081-7682548
EVANGELISTA GIOVANNI 081-676151
FABOZZI FRANCESCO 081-676114
FABOZZI FRANCESCO 081-676357
FAELLA MARCO Ricercatore marco.faella2@unin
a.it
081-679276
FEDELE RENATO Professore
associato
renato.fedele@unin
a.it
081-676259
FERRARA ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.ferrara@unina
.it
081-7682425
FERRARA LAURA 081-676282
FESTA GAETANO Ricercatore gaetano.festa@unin
a.it
081-675248
FIERRO ANNALISA 081-676805
FIGARI RODOLFO Professore
associato
rodolfo.figari@uni
na.it
081-676472
FINZI ALBERTO Ricercatore alberto.finzi@unin
a.it
081-679253
FIORE GAETANO 081-676804
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FIORILLO GIULIANA Ricercatore giuliana.fiorillo@
unina.it
081-676269
FORLANI ANTONIO Professore
associato
antonio.forlani@un
ina.it
081-676801
081-676819
GAGLIARDI GIANLUCA 081-676273
GALDI CLEMENTE Ricercatore clemente.galdi@uni
na.it
081-679309
GARGANO ANGELINA 081-676103
GARUFI FABIO Ricercatore fabio.garufi@unina
.it
081-676881
081-676882
081-676457
GASPARINI PAOLO Professore
ordinario
paolo.gasparini@un
ina.it
081-7685124
081-7685125
GATTO CORRADO 081-676268
GERMANO ROBERTO 081-7682421
GIALANELLA LUCIO 081-676347
GIANFRANI LIVIO 081-676843
GIBERTI GRAZIA Professore
associato
grazia.giberti@uni
na.it
081-676821
GIORDANO MARISTELLA Professore
associato
maristella.giordan
o@unina.it
081-676494
GROSSI GIANFRANCO Professore
ordinario
gianfranco.grossi@
unina.it
081-679288
081-676277
GUARINO FAUSTO Ricercatore fausto.guarino@uni
na.it
081-7682420
081-676127
IACOVACCI MICHELE Professore
associato
michele.iacovacci@
unina.it
081-676128
081-7682426
081-676245
IADONISI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.iadonisi@
unina.it
081-676828
IANNOTTI VINCENZO Ricercatore vincenzo.iannotti@
unina.it
081-7682610
IAVARONE MARIA 081-7682548
IMBRIANI GIANLUCA Ricercatore gianluca.imbriani@
unina.it
081-676853
INDOVINA PIETRO 081-676121
INGLIMA GIOVANNI Professore
associato
giovanni.inglima@u
nina.it
081-676161
INNOCENTE VINCENZO 081-676115
ISGRO' FRANCESCO Ricercatore francesco.isgro@un
ina.it
081-679308
ITACO NUNZIO Ricercatore nunzio.itaco@unina
.it
081-676836
081-676447
IULIANO TERESA 081-676879
LA COMMARA MARCO Ricercatore marco.lacommara@un
ina.it
081-676107
LA RANA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.larana@un
ina.it
081-676106
081-7682426
LANFREDI MARIA 081-676271
LANFREDI MARIA 081-676852
LANOTTE LUCIANO Professore
ordinario
luciano.lanotte@un
ina.it
081-7682610
081-7682419
LAURIA ADELE Ricercatore adele.lauria@unina
.it
081-676356
LENZA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.lenza@uni
na.it
081-676874
LEPORE MARIA 081-676845
LERRO TOMMASO Personale tecnico
amministrativo
tommaso.lerro@unin
a.it
081-676164
LETTIERI STEFANO 081-676327
LICCARDO ANTONELLA Ricercatore antonella.liccardo
@unina.it
081-676859
LISTA LUCA 081-676908
LIZZI FEDELE Professore
associato
fedele.lizzi@unina
.it
081-676487
LO IUDICE NICOLA Professore
ordinario
nicola.loiudice@un
ina.it
081-676157
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LO RE PAOLO 081-676172
LOFFREDO ANTONIA 081-676355
LOMBARDI FILOMENA 081-7682420
LONGO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.longo@uni
na.it
081-676912
MACCHIATO MARIA FRANCESCA 081-676459
MADDALENA PASQUALINO Professore
ordinario
pasqualino.maddale
na@unina.it
081-676126
MAGGIO ANTONIO 081-7682435
MAIELLA GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.maiella@u
nina.it
081-676466
MANGANO GIANPIERO 081-676480
MANNO GUSTAVO 081-7682429
MANTI LORENZO Ricercatore lorenzo.manti@unin
a.it
081-676262
MANTO GUIDO 081-676240
MARIGLIANO
RAMAGLIA
VINCENZO Professore
associato
vincenzo.mariglian
oramaglia@unina.it
081-676827
MARMO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.marmo@uni
na.it
081-676492
MARRAZZO STEFANO Personale tecnico
amministrativo
stefano.marrazzo@u
nina.it
081-7682435
MARRUCCI LORENZO Professore
associato
lorenzo.marrucci@u
nina.it
081-676124
081-676341
MASONE VINCENZO 081-676303
MASSA RITA Professore
associato
rita.massa@unina.i
t
081-676844
081-7683538
081-7683109
MASTROCINQUE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.mastrocin
que@unina.it
081-7683603
MASTROSERIO PAOLO 081-676171
MASULLO MARIA ROSARIA 081-676143
MAURIELLO PAOLO 081-676879
MEROLA LEONARDO Professore
ordinario
leonardo.merola@un
ina.it
081-676180
METTIVIER GIOVANNI Ricercatore giovanni.mettivier
@unina.it
081-676137
MIELE GENNARO Professore
associato
gennaro.miele@unin
a.it
081-676463
MIGLIOZZI PASQUALE 081-676452
MILANO LEOPOLDO Professore
ordinario
leopoldo.milano@un
ina.it
081-676142
081-676901
MILETTO FABIO 081-7682423
MILETTO GRANOZIO FABIO 081-676461
MINICOZZI ELIANA Professore
associato
eliana.minicozzi@u
nina.it
081-676814
MONROY GABRIELLA Professore
associato
gabriella.monroy@u
nina.it
081-676833
MONTESI MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.mont
esi@unina.it
081-676145
MORDENTE ROBERTO 081-676235
MUECK WOLFGANG Ricercatore wolfgang.mueck@uni
na.it
081-676916
MURANO ANIELLO Ricercatore aniello.murano@uni
na.it
081-679279
MURTAS GIANPAOLO 081-7682426
MUSTO RENATO Professore
ordinario
renato.musto@unina
.it
081-676489
NAPOLITANO MARCO Professore
ordinario
marco.napolitano@u
nina.it
081-676129
NICODEMI MARIO Ricercatore mario.nicodemi@uni
na.it
081-676475
NICODEMI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.nicodemi
@unina.it
081-676803
NIELSEN STEFAN 081-676848
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NINNO DOMENICO Professore
associato
domenico.ninno2@un
ina.it
081-676830
ONORATO PASQUALE 081-676317
ORDINE ANTONIO 081-676112
ORGIANI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.orgiani@u
nina.it
081-676287
ORTOSECCO IMMACOLATA Ricercatore immacolata.ortosec
co2@unina.it
081-676147
OSTERIA GIUSEPPE 081-676167
OSTERIA MARIA PAOLA 081-676278
PAGANO FRANCESCO 081-676227
PALLADINO VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.palladino
@unina.it
081-676182
PAOLILLO MAURIZIO Ricercatore maurizio.paolillo@
unina.it
081-676906
PAOLUCCI PIERLUIGI 081-676839
PAPARO DOMENICO 081-676432
PARASCANDOLO PASQUALE 081-676304
PARASCANDOLO PASQUALE 081-676307
PARASCANDOLO LUIGI 081-676307
PARLATO LOREDANA Ricercatore loredana.parlato@u
nina.it
081-7682611
PASSEGGIO GIUSEPPE 081-676165
PASSEGGIO ANTONIO 081-676321
PATELLA DOMENICO Professore
ordinario
domenico.patella@u
nina.it
081-676820
PATERNOSTER GIOVANNI Professore
associato
giovanni.paternost
er@unina.it
081-676138
PATRICELLI SERGIO Professore
ordinario
sergio.patricelli2
@unina.it
081-676125
081-676130
PELITI LUCA Professore
ordinario
luca.peliti@unina.
it
081-676479
PELUSO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.peluso@un
ina.it
081-7682428
PEPE GIANPIERO 081-7682611
PEPE GIOVANNI PIERO Professore
associato
giovannipiero.pepe
@unina.it
081-7682584
PERILLO EUGENIO Professore
ordinario
eugenio.perillo2@u
nina.it
081-676113
PERON ADRIANO Professore
ordinario
adriano.peron2@uni
na.it
081-679280
PERUGGI FULVIO Professore
associato
fulvio.peruggi@uni
na.it
081-676477
PESCE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.pesce2@un
ina.it
081-676903
081-676273
PETTORINO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.pettorino@
unina.it
081-676488
PEZZELLA FRANCESCO 081-676802
PICARDI ILENIA 081-676460
PICCIRILLO BRUNO Ricercatore bruno.piccirillo@u
nina.it
081-676860
PICCOLO DAVIDE 081-676840
PIEDIPALUMBO ESTER Ricercatore ester.piedipalumbo
@unina.it
081-676499
PIERROUTSAKOU DIMITRA 081-676846
PIGARI ESTER 081-676433
PIGARI ESTER 081-7682423
PISANTI OFELIA Ricercatore ofelia.pisanti@uni
na.it
081-676914
PONTORIERE GIUSEPPE 081-676227
PORRINO ANTONIO Ricercatore antonio.porrino@un
ina.it
081-676109
PORZIO ALBERTO 081-676233
PREVETE ROBERTO Ricercatore roberto.prevete@un
ina.it
081-679262
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PUGLIESE MARIAGABRIELLA Ricercatore mariagabriella.pug
liese@unina.it
081-676163
RAGOSTA MARIA 081-676852
RAGOSTA MARIA 081-676271
RAMAGLIA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.ramaglia@u
nina.it
081-676462
081-676300
RICCI FABRIZIO 081-7682423
RICCIARDI GIULIA Ricercatore giulia.ricciardi2@
unina.it
081-676909
081-676849
ROBERTI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.roberti@u
nina.it
081-7463476
ROCA VINCENZO Professore
associato
vincenzo.roca@unin
a.it
081-676221
081-676162
ROCCO RAFFAELE 081-676227
ROMANO MARIO Professore
associato
mario.romano@unina
.it
081-676260
ROMANO ROCCO 081-676121
ROMOLI MAURO 081-676835
ROSA LUIGI Ricercatore luigi.rosa@unina.i
t
081-676476
081-671111
ROSATO ELIO Professore
associato
elio.rosato@unina.
it
081-676444
RUBANO CLAUDIO Professore
associato
claudio.rubano@uni
na.it
081-676497
RUOSI ADELE Ricercatore adele.ruosi@unina.
it
081-7682420
081-7682606
RUSCIANO GIULIA 081-676273
RUSSO GUIDO Professore
ordinario
guido.russo@unina.
it
081-676149
RUSSO PAOLO Professore
ordinario
paolo.russoe@unina
.it
081-676146
RUSSO GUIDO Ricercatore guido.russod@unina
.it
081-676611
081-676811
SALZARULO DONATO Personale tecnico
amministrativo
donato.salzarulo@u
nina.it
081-676332
SANDOLI MARIO Professore
ordinario
mario.sandoli2@uni
na.it
081-676160
SANTAMATO ENRICO Professore
ordinario
enrico.santamato@u
nina.it
081-676359
SANTORELLI PIETRO Ricercatore pietro.santorelli@
unina.it
081-676464
SARACINO GIULIO Ricercatore giulio.saracino@un
ina.it
081-676177
SASSO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.sasso2@uni
na.it
081-676274
081-676120
SCAMPOLI PAOLA Professore
associato
paola.scampoli@uni
na.it
081-676353
SCARPATI MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.scarpati@u
nina.it
081-676291
SCHETTINO EDVIGE Professore
associato
081-676824
SCIACCA CRISOSTOMO Professore
ordinario
crisostomo.sciacca
@unina.it
081-676335
081-676116
SCIARRINO ANTONINO Professore
ordinario
antonino.sciarrino
2@unina.it
081-671111
081-676807
SCOTTI DI UCCIO UMBERTO 081-7682430
SCOTTI DI UCCIO UMBERTO 081-7682423
SCUDELLARO PAOLO Ricercatore paolo.scudellaro@u
nina.it
081-676498
SILVESTRINI VITTORIO 081-7682422
SIMONI ALBERTO Professore
associato
alberto.simoni@uni
na.it
081-676493
SMALDONE LUIGI ANTONIO Professore
associato
luigiantonio.smald
one@unina.it
081-676454
SOLIMENO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.solimeno
@unina.it
081-676122
SORRENTINO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.sorrentin
o@unina.it
081-676911
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SPADACCINI GIULIO Professore
ordinario
giulio.spadaccini@
unina.it
081-676185
SPINELLI NICOLA Professore
ordinario
nicola.spinelli@un
ina.it
081-676261
SPIRITO FRANCESCA 081-7685119
STAZIO IVANA Personale tecnico
amministrativo
ivana.stazio@unina
.it
081-675253
STORNAIOLO COSIMO 081-676471
STROLIN PAOLO EMILIO Professore
ordinario
paoloemilio.stroli
n@unina.it
081-676131
081-671111
TAFURI FRANCESCO 081-7682428
TAFURI FRANCESCO 081-7682660
TAGLIACOZZO ARTURO Professore
associato
arturo.tagliacozzo
@unina.it
081-676832
TAMBURRINI GUGLIELMO Professore
ordinario
guglielmo.tamburri
ni@unina.it
081-676817
TAURINO FRANCESCO 081-676290
TERRANOVA DINO Personale tecnico
amministrativo
dino.terranova@uni
na.it
081-676443
TERRASI FILIPPO 081-676853
TESTA ITALO 081-676308
TORTONE GENNARO 081-676169
TOSA VALTER 081-676460
TRATTINO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.trattino@un
ina.it
081-676302
TYOUKOV VALERI 081-676333
VACCARO VITTORIO GIORGIO Professore
ordinario
vittoriogiorgio.va
ccaro@unina.it
081-676139
081-676175
081-7683108
VAGLIO RUGGERO Professore
ordinario
ruggero.vaglio@uni
na.it
081-7682608
081-7685112
VALENTINO MASSIMO 081-7682606
VANORIO TIZIANA 081-676879
VARDACI EMANUELE Professore
associato
emanuele.vardaci@u
nina.it
081-676105
081-676905
VELOTTA RAFFAELE Professore
associato
raffaele.velotta@u
nina.it
081-676148
081-676293
VENTRIGLIA FRANCESCO 081-676826
VERDOLIVA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.verdoliv
a@unina.it
081-676286
VICARI LUCIANO ROSARIO
MARIA
Professore
ordinario
lucianorosariomari
a.vicari@unina.it
081-7682434
081-7682427
VIGILANTE MARIANO Professore
associato
mariano.vigilante@
unina.it
081-676108
VILLANI RAFFAELLA 081-676355
VITALE PATRIZIA Ricercatore patrizia.vitale@un
ina.it
081-676478
ZOLLO ALDO Professore
ordinario
aldo.zollo@unina.i
t
081-676810
Servizio Numero di telefono
ALOISIO LABORATORIO 081-6 79306
Amm. dipartimento 081-6 76291
Amm. Dipartimento - De Felice Camilla 081-6 76332
Amm. Dipartimento - Esposito Anna Maria 081-6 76174
Amm. I.N.F.M. - De Martino Vincenzo 081-6 76438
081-6 76355
Amm. I.N.F.M. - Loffredo A. 081-6 76438
Amm. I.N.F.M. - Osteria Maria Paola 081-6 76278
Amm. I.N.F.N. - Candiglioti Fausta 081-6 76283
Amm. I.N.F.N. - Di Fusco Fatima 081-6 76282
Amm. I.N.F.N. - Ferrara Laura 081-6 76282
Archivio - Amm. I.N.F.N. 081-6 76907
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Aula informatica 081-6 79191
BIBLIOTECA 081-6 76756
Biblioteca - De Luise Vincenzo 081-6 76253
Biblioteca - FAX 081-6 76434
Biblioteca - Manto Lidia 081-6 76258
Biblioteca - Terranova Dino 081-6 76443
C.R.d.C. - A.M.R.A. 081-76 85115
081-76 85125
081-76 85124
Direttore Dipartimento 081-6 76285
Direttore I.N.F.N. 081-6 76284
Direzione Museo di Fisica 081-25 36256
Direzione Unità I.N.F.M. 081-6 76356
FAX 081-6 76346
FAX - Amm. Dipartimento 081-6 76352
FAX - Amm. I.N.F.M. 081-6 76446
FAX - Amm. I.N.F.N. 081-6 76281
Fax - Candiglioti 081-6 76254
FAX - I.N.F.N. 081-6 76904
081-6 76346
FAX - I.N.F.N. Progett. Meccanica 081-6 76322
FAX - Segr. Direzione / Scientifica Dip. 081-6 76325
FAX - Uffici Acquisti 081-6 76257
FAX GRUPPO 5° INFN 081-6 76255
Fax Luponio Carlo 081-76 83603
Lab. Astrofisica 081-6 76330
Lab. Bersagli TANDEM 081-6 76194
Lab. di elaborazione del linguaggio naturale 081-6 79267
Lab. MODA 081-6 76318
Lab. Superconduttività Coherentia A2 081-6 76248
LABORATORIO Abbate 081-6 76342
LABORATORIO Acustica Elettronica 081-6 76252
LABORATORIO AMS 081-6 76315
LABORATORIO Andreone 081-76 82659
LABORATORIO Archeometria 081-6 76190
081-6 76313
LABORATORIO Archeometria XRF 081-6 76310
LABORATORIO Archeometria XRF Controllo 081-6 76309
LABORATORIO Archeometria XRF Raggi X 081-6 76312
LABORATORIO ARGO 081-6 76338
081-6 76245
LABORATORIO Armenante 081-6 76276
LABORATORIO ATLAS 081-6 76125
LABORATORIO BABAR 081-6 76335
LABORATORIO Balzano LABORATORIO Did. 1° Biennio 081-6 76875
081-6 76872
LABORATORIO Biofisica 081-6 76220
LABORATORIO Biofisica - LABORATORIO Cellule 081-6 76219
LABORATORIO Biofisica - LABORATORIO Preparativo 081-6 76295
LABORATORIO Biofisica - Microscopia  Ottitca 081-6 76294
LABORATORIO Biofisica - Microscopio Elettronico 081-6 76296
LABORATORIO Brondi 081-6 76236
LABORATORIO Bruzzese 081-6 76276
LABORATORIO Carbonara 081-6 76313
LABORATORIO Cevenini 081-6 76305
LABORATORIO CHORUS 081-6 76333
LABORATORIO CHORUS Emulsioni 081-6 76361
LABORATORIO Coscia 081-6 76251
LABORATORIO De Cesare 081-6 76217
Laboratorio di Robotica 081-6 79259
LABORATORIO Didattica della Fisica 081-6 76308
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LABORATORIO Didattici Cibernetica 081-6 76873
LABORATORIO Didattici 1° Biennio 081-6 76864
081-6 76869
081-6 76866
081-6 76868
081-6 76865
081-6 76871
081-6 76875
081-6 76867
081-6 76872
LABORATORIO Fenomeni Ultraveloci 081-6 76340
LABORATORIO Fis. Nucleare - EDEN 081-6 76236
LABORATORIO Fis. Nucleare - LABORATORIO
Informatico
081-6 76449
LABORATORIO Fis. Nucleare - LASS Sviluppo
Sistemi
081-6 76235
LABORATORIO Fis. Nucleare - Nuclei Esotici 081-6 76237
LABORATORIO Fisica Ambientale - Macchiato 081-6 76193
LABORATORIO Fisica Atomica 081-6 76217
LABORATORIO Fisica Medica 081-6 76339
LABORATORIO Geo. 081-6 76876
LABORATORIO Geo. - Linea Modem Sismografo 081-6 76878
081-6 76877
LABORATORIO HANGAR GRUPPO 1 KLOE 081-6 76246
LABORATORIO Iavarone 081-76 82661
LABORATORIO ICARUS 081-6 76244
LABORATORIO Indovina 081-6 76293
LABORATORIO Informatico 081-6 76905
LABORATORIO Informatico - G1 081-6 76114
081-6 76336
LABORATORIO Informatico - G2 CHORUS 081-6 76337
LABORATORIO KLOE 081-6 76362
LABORATORIO La Rana 081-6 76236
LABORATORIO LIDAR 081-6 76276
LABORATORIO L3 BABAR 081-6 76247
LABORATORIO MACRO - I.N.F.N. 081-6 76243
081-6 76250
081-6 76178
081-6 76334
LABORATORIO Maddalena 081-6 76327
LABORATORIO Mammolaser 081-6 76293
LABORATORIO Masullo 081-6 76175
LABORATORIO Merola 081-6 76336
081-6 76114
LABORATORIO Metodologie Ottiche 081-6 76341
LABORATORIO Micr. 081-76 82548
LABORATORIO Microelettronica 081-6 76305
LABORATORIO Microonde 081-6 76175
LABORATORIO Napolitano 081-6 76362
LABORATORIO ONDE ELETTROMAGNETICHE 081-6 76191
LABORATORIO OPERA 081-6 76314
081-6 76192
081-6 76311
LABORATORIO Ordine 081-6 76235
LABORATORIO Ottica dei Materiali 081-6 76327
LABORATORIO Ottica Guidata 081-6 76342
LABORATORIO Ottica non lineare 081-6 76239
LABORATORIO Ottica Quantistica 081-6 76188
LABORATORIO Paternoster 081-6 76310
081-6 76312
081-6 76309
LABORATORIO Perillo 081-6 76217
LABORATORIO Porzio 081-6 76188
LABORATORIO Radioprotezione 081-6 76221
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LABORATORIO Rinzivillo 081-6 76309
081-6 76312
LABORATORIO Romano 081-6 76315
LABORATORIO Russo 081-6 76339
LABORATORIO Sala Attrezzature 081-6 76243
081-6 76244
LABORATORIO Sandoli 081-6 76237
LABORATORIO Santamato 081-6 76239
LABORATORIO Sassi 081-6 76308
LABORATORIO Sasso 081-6 76273
LABORATORIO Silicio Amorfo 081-6 76251
LABORATORIO Sismografo EDUSEIS - Zollo 081-6 76884
LABORATORIO Solimeno 081-6 76340
081-6 76341
LABORATORIO Spadaccini 081-6 76217
LABORATORIO Spettr. Fotoacustica 081-6 76238
LABORATORIO Spettr. Laser I 081-6 76273
LABORATORIO Spettroscopia Laser II 081-6 76274
LABORATORIO Spret. 081-76 82660
LABORATORIO Struttura della M. 081-6 76276
LABORATORIO Superconduttività 081-76 82548
LABORATORIO Tandem - LABORATORIO Bersagli 081-6 76344
LABORATORIO Tandem - LABORATORIO Meccanico 081-6 76212
LABORATORIO Tandem - Sala Acquisizione 081-6 76215
081-6 76216
LABORATORIO Tandem - Sala Controllo 081-6 76213
081-6 76214
LABORATORIO Tandem - Sala Macchina 081-6 76222
081-6 76223
LABORATORIO Vaccaro 081-6 76175
LABORATORIO VIRGO 081-6 76883
081-6 76882
081-6 76881
081-6 76901
LABORATORIO Wang 081-6 76276
Magazzino 081-6 76228
Magazzino - Lerro Tommaso 081-6 76164
Magazzino - Passeggio Antonio 081-6 76321
Museo 081-6 76885
Officina - Rocco Raffaele 081-6 76225
OFFICINA INFN 081-6 76226
081-6 76227
Portineria Dipartimento 081-6 76289
Portineria Museo di Fisica 081-25 36222
Punto Ristoro 081-6 76292
SALA RIUNIONI 081-6 76234
081-6 76254
081-6 76256
Segreteria Didattica Dip - Allocca Vittorio 081-6 76874
Segreteria Direzione Dip. - D'Auria Daniela 081-6 76354
Segreteria Direzione I.N.F.N. - Arienzo Maria 081-6 76186
Segreteria Direzione I.N.F.N. - Cozzolino
Sabato
081-6 76280
Segreteria Scientifica Dip. - Verdoliva
Salvatore
081-6 76286
Segretria Direttore I.N.F.N. - Arienzo 081-6 76187
S.E.R. - Anastasio Antonio 081-6 76304
S.E.R. - Boiano Alfredo 081-6 76302
S.E.R. - Caiazzo 081-6 76302
S.E.R. - Di Meo Paolo 081-6 76301
S.E.R. - Di Pietro Mario 081-6 76299
S.E.R. - Manto Guido 081-6 76240
S.E.R. - Masone Vincenzo 081-6 76303
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S.E.R. - Parascandolo Luigi 081-6 76301
S.E.R. - Parascandolo Pasquale 081-6 76307
081-6 76304
081-6 76300
SER INFN 081-6 76298
081-6 76306
Servizio Calcolo e Reti 081-6 76170
Servizio Calcolo e Reti - Esposito Rosario 081-6 76357
Servizio Calcolo e Reti - Fax - Help Desk 081-6 76358
Servizio Calcolo e Reti - Guida Paolino 081-6 76173
Servizio Calcolo e Reti - Lo Re Paolo 081-6 76172
Servizio Calcolo e Reti - Mastroserio Paolo 081-6 76171
Servizio Calcolo e Reti - Sala Macchine 081-6 76241
Servizio Calcolo e Reti - Taurino Francesco 081-6 76290
Servizio Calcolo e Reti - Tortone Giovanni 081-6 76169
Servizio Calcolo e Reti - Video Conf. 081-6 76242
Servizio Sicurezze - Dipartimento 081-6 76113
Servizio Sicurezze - I.N.F.N. 081-6 76232
Stanza dottorandi 081-6 76433
Studio Nuovi Ricercatori 081-6 79308
TELEFONO 081-6 76286
Ufficio Acq. Dip. / I.N.F.M. / I.N.F.N. - De
Carlo Eugenio
081-6 76288
Ufficio Acq. Dip. / I.N.F.M. / I.N.F.N. -
Orgiani Vincenzo
081-6 76287
Ufficio del personale I.N.F.N. - Cozzolino 081-6 76326
Ufficio del Personale I.N.F.N. - De Ioia 081-6 76279
Ufficio Tecnico I.N.F.N. 081-6 76230
Ufficio Tecnico Passeggio Giuseppe 081-6 76165
Ufficio Tecnico Vanzanella Emanuele 081-6 76231
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANO Antonio Ricercatore antonio.albano@uni
na.it
081-2536602
ALFANO ROBERTA ANTONIETTA
G
Ricercatore roberta.alfano@uni
na.it
081-2534230
AMATUCCI ANDREA Professore
ordinario
andrea.amatucci@un
ina.it
081-2534200
ARGANO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.argano@unina
.it
081-2536617
BALBI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.balbi@uni
na.it
081-2534220
BASILE EMMA Personale tecnico
amministrativo
emma.basile@unina.
it
081-2534216
BRUNO Ilaria Personale tecnico
amministrativo
ilaria.bruno@unina
.it
081-2536615
CAIANIELLO SERGIO Docente sergio.caianiello@
unina.it
081-2531111
CARIOTA FERRARA ANTONIO Docente antonio.cariotafer
rara@unina.it
081-2536201
081-2534022
CARRINO AGOSTINO Professore
ordinario
agostino.carrino@u
nina.it
081-2536633
CHIOLA GIOVANNI Ricercatore giovanni.chiola@un
ina.it
081-2536200
DE FRANCISCIS MARIA ELISABETTA Professore
associato
mariaelisabetta.de
franciscis@unina.i
t
081-2536632
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DE PASQUALE PATRIZIA 081-2531111
DE SENA PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.desena@un
ina.it
081-2536631
DI LIETO ANNA Ricercatore anna.dilieto@unina
.it
081-2531111
081-2536199
DI RENZO LUCIANA Professore
associato
luciana.direnzo@un
ina.it
081-2534224
DURANTI GABRIELLA Ricercatore gabriella.duranti@
unina.it
081-2536636
FERRARO FABIO Professore
associato
fabio.ferraro@unin
a.it
081-2536202
FONTANA CHIARA Ricercatore chiara.fontana@uni
na.it
081-2534230
GUARINO ANTONIO Professore
associato
antonio.guarino2@u
nina.it
081-2531111
IOVANE MASSIMO Professore
ordinario
massimo.iovane@uni
na.it
081-2536622
IZZO SIMONETTA Ricercatore simonetta.izzo@uni
na.it
081-2536201
JANES CARRATU' FRANCESCO Professore
associato
francesco.janescar
ratu@unina.it
081-2534217
LABELLA ANGELO GIUSEPPE Ricercatore angelogiuseppe.lab
ella@unina.it
081-2536199
LANZARO ANTONIO Ricercatore antonio.lanzaro@un
ina.it
081-2536628
MASTANTUONO MASSIMILIANO Personale tecnico
amministrativo
massimiliano.masta
ntuono@unina.it
081-2536630
MASTROIANNI ROBERTO Professore
ordinario
roberto.mastroiann
i@unina.it
081-2536621
MAZZA RITA Ricercatore rita.mazza@unina.i
t
081-2536200
MINOCCHI ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.minocchi@unin
a.it
081-2536618
MOSTACCIUOLO VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.mostacciu
olo@unina.it
081-2534225
PACIOLLA BIAGIO Personale tecnico
amministrativo
biagio.paciolla@un
ina.it
081-2536625
PAGANO EMILIO Professore
ordinario
emilio.pagano@unin
a.it
081-2536629
PALOMBINO FULVIO MARIA Ricercatore fulviomaria.palomb
ino@unina.it
081-2536199
PERRONE CAPANO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.perroneca
pano@unina.it
081-2534229
PETRONCELLI FLAVIA Professore
ordinario
flavia.petroncelli
@unina.it
081-2534219
PROTA GENNARO 081-2534233
ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO Docente eugenio.romanellig
rimaldi@unina.it
081-2534228
ROSSI FRANCO Personale tecnico
amministrativo
franco.rossi@unina
.it
081-2534228
ROTTURA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.rottura@
unina.it
081-2536623
SAVY DANIELA Ricercatore daniela.savy@unina
.it
081-2536202
SCALESE GIANCARLO 081-2531111
SGUEGLIA CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.sgueglia@u
nina.it
081-2536625
STELLA GIULIANA Professore
ordinario
giuliana.stella@un
ina.it
081-2536634
STRIANESE loredana Ricercatore loredana.strianese
@unina.it
081-2534230
TEDESCHI MARIO Professore
ordinario
mario.tedeschi@uni
na.it
081-2534218
TREGUA ARTURO Personale tecnico
amministrativo
arturo.tregua@unin
a.it
081-2536615
TUFANO MARIA LUISA 081-2534011
VASSALLI DI
DACHENHAUSEN
TALITHA Professore
ordinario
talitha.vassallidi
dachenhausen@unina
.it
081-2536620
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Servizio Numero di telefono
ARSSAE 081-25 36636
ARSSAE 081-25 36635
ASSISTENTI 081-25 34230
081-25 36203
Biblioteca 081-25 36627
081-25 36625
081-25 36626
Centro Documentazione Europea 081-25 36202
FAX 081-25 34227
081-25 36616
081-25 34221
Fax (Finanza Pubblica) 081-25 34227
Ricercatori Giurisprudenza 081-25 36199
Ricercatori Scienze Politiche 081-25 36200
081-25 36201
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARLETTA RAFFAELE Ricercatore raffaele.barletta@
unina.it
081-7462129
BIANCO PASQUALE Ricercatore pasquale.bianco@un
ina.it
081-7462134
BRUZZESE DARIO Ricercatore dario.bruzzese@uni
na.it
081-7463756
CAPPELLO VINCENZO Ricercatore vincenzo.cappello@
unina.it
081-7463232
CARBONE UMBERTO Professore
associato
umberto.carbone@un
ina.it
081-7462049
CAVALIERE Michele Ricercatore michele.cavaliere@
unina.it
081-7463594
CIMMINO MARIANO Ricercatore mariano.cimmino@un
ina.it
081-7463584
COSCIA ERALDO Personale tecnico
amministrativo
eraldo.coscia@unin
a.it
081-7464636
FARINARO EDUARDO Professore
ordinario
eduardo.farinaro@u
nina.it
081-7462123
GIANI UMBERTO Professore
associato
umberto.giani@unin
a.it
081-7463342
IENGO MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.iengo@uni
na.it
081-7463724/3597
MACCARONE SERGIO Ricercatore sergio.maccarone@u
nina.it
081-7461111
MANNO MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.manno@uni
na.it
081-7463838
MESOLELLA MASSIMO Ricercatore massimo.mesolella@
unina.it
081-7463497
MOTTA SERGIO Professore
associato
sergio.motta@unina
.it
081-7462988
PEDANA MARIA ANTONIETTA Ricercatore mariaantonietta.pe
dana@unina.it
081-7462139
QUAGLIATA LUIGI Ricercatore luigi.quagliata@un
ina.it
081-7461111
QUARTO ERNESTO Professore
associato
ernesto.quarto@uni
na.it
081-7462702
SBORDONE CARMINE Ricercatore carmine.sbordone@u
nina.it
081-7462140
SEQUINO LUIGI Professore
associato
luigi.sequino@unin
a.it
081-7463598
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TORRE IDA Professore
associato
ida.torre@unina.it 081-7463344
TRIASSI MARIA Professore
ordinario
maria.triassi@unin
a.it
081-7463346
ZARRILLI RAFFAELE Ricercatore raffaele.zarrilli@
unina.it
081-7463026
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARBIERI FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.barbieri@
unina.it
081-7462786
BARONE PAOLO Professore
ordinario
paolo.barone@unina
.it
081-7461111
BENVENUTI DINO Ricercatore dino.benvenuti@uni
na.it
081-7462599
BILO LEONILDA Ricercatore leonilda.bilo@unin
a.it
081-7461111
BRESCIA MORRA VINCENZO Ricercatore vincenzo.bresciamo
rra2@unina.it
081-7461111
BRIGANTI FRANCESCO Professore
associato
francesco.briganti
@unina.it
081-7461111
CAPPABIANCA PAOLO Professore
ordinario
paolo.cappabianca@
unina.it
081-7462582
CARANCI FERDINANDO Ricercatore ferdinando.caranci
@unina.it
081-2531111
CARRIERI PIETRO BIAGIO Ricercatore pietrobiagio.carri
eri@unina.it
081-7462783
COLELLA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.colella@u
nina.it
081-7462487
COVELLI VITO Professore
associato
vito.covelli@unina
.it
081-7461111
DE DIVITIIS ORESTE Professore
associato
oreste.dedivitiisn
ch@unina.it
081-7462572
DE DIVITIIS ENRICO Professore
ordinario
enrico.dedivitiis@
unina.it
081-7462558
DE MICHELE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.demichele
@unina.it
081-7682157
DE SIMONE ROBERTO Ricercatore roberto.desimone@u
nina.it
081-7461111
DONATO MARCELLA Personale tecnico
amministrativo
marcella.donato@un
ina.it
081-7463480
DONZELLI RENATO Professore
associato
renato.donzelli@un
ina.it
081-7461111
ELEFANTE ANDREA Ricercatore andrea.elefante@un
ina.it
081-7461111
FILLA ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.filla@u
nina.it
081-7462476
FRAGASSI NINA ANTONETTA Ricercatore ninaantonetta.frag
assi@unina.it
081-7461111
GANGEMI MICHELANGELO Professore
ordinario
michelangelo.gange
mi@unina.it
081-7462576
GIAMUNDO ARCANGELO
SALVATORE
Ricercatore arcangelosalvatore
.giamundo@unina.it
081-7462599
IACONETTA GIORGIO Ricercatore giorgio.iaconetta@
unina.it
081-7461111
MAIURI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.maiuri@u
nina.it
081-7462576
MARINIELLO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.mariniell
o@unina.it
081-7461111
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALE
 
OREFICE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.orefice@u
nina.it
081-7461111
SALVATORE ELENA Ricercatore elena.salvatore@un
ina.it
081-2531111
STELLA LUCIO Ricercatore lucio.stella@unina
.it
081-7461111
STRIANO SALVATORE Professore
associato
salvatore.striano@
unina.it
081-7463509
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMATO MASSIMO Professore
associato
massimo.amato@unin
a.it
081-7461111
AUSIELLO PIETRO Professore
associato
pietro.ausiello@un
ina.it
081-7461111
BUCCI PAOLO Ricercatore paolo.bucci@unina.
it
081-7461111
BUCCI EDUARDO Professore
ordinario
eduardo.bucci@unin
a.it
081-7462185
CAFIERO CARLO Ricercatore carlo.cafieroc@uni
na.it
081-7461111
CALIFANO LUIGI Professore
ordinario
luigi.califano@uni
na.it
081-7462075
CESARI UGO Ricercatore ugo.cesari@unina.i
t
081-7463589
CIMINO ROBERTA Ricercatore roberta.cimino@uni
na.it
081-7461111
CORAGGIO FRANCO Ricercatore franco.coraggio@un
ina.it
081-7461111
CORTESE ANTONIO Ricercatore antonio.cortese@un
ina.it
081-7461111
DI LAURO ALESSANDRO
ESPEDITO
Ricercatore alessandroespedito
.dilauro@unina.it
081-7461111
EPIFANIA ETTORE Professore
associato
ettore.epifania@un
ina.it
081-7461111
FARELLA MAURO Ricercatore mauro.farella@unin
a.it
081-7461111
INGENITO ANIELLO Professore
ordinario
aniello.ingenito@u
nina.it
081-7462186
LAINO ALBERTO Professore
associato
alberto.laino@unin
a.it
081-7461111
LAVORGNA GIOVANNI Professore
associato
giovanni.lavorgna@
unina.it
081-7462077
MANFREDI CLAUDIO Ricercatore claudio.manfredi@u
nina.it
081-7461111
MARTINA ROBERTO Professore
ordinario
roberto.martina@un
ina.it
081-7462192
MARTUSCELLI RANIERI Ricercatore ranieri.martuscell
i@unina.it
081-7461111
MATARASSO SERGIO Professore
ordinario
sergio.matarasso@u
nina.it
081-7462655/090
MICHELOTTI AMBROSINA Professore
associato
ambrosina.michelot
ti@unina.it
081-7462195
MIGNOGNA MICHELE DAVIDE Professore
associato
micheledavide.mign
ogna@unina.it
081-7461111
NICOLO' MICHELE Ricercatore michele.nicolo@uni
na.it
081-7461111
PAPA FRANCESCO Ricercatore francesco.papa@uni
na.it
081-7461111
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE OSTETRICO-GINECOL. UROLOGICHE E MEDICINA DELLA
RIPRODUZ.
 
RAMAGLIA LUCA Professore
associato
luca.ramaglia@unin
a.it
081-7461111
RENGO SANDRO Professore
ordinario
sandro.rengo@unina
.it
081-7462385
RICCITIELLO FRANCESCO Ricercatore francesco.riccitie
llo@unina.it
081-7461111
SAMMARTINO GILBERTO Professore
associato
gilberto.sammartin
o@unina.it
081-7461111
SAVASTANO GERMANO Professore
associato
germano.savastano@
unina.it
081-7462079
SIMEONE MICHELE Ricercatore michele.simeone@un
ina.it
081-7461111
VALLETTA ALESSANDRA Ricercatore alessandra.vallett
a@unina.it
081-7461111
VALLETTA ROSA Professore
associato
rosa.valletta2@uni
na.it
081-7461111
ZARONE FERNANDO Professore
associato
fernando.zarone@un
ina.it
081-7463018
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMBROSIO GENNARO Ricercatore gennaro.ambrosio@u
nina.it
081-7461111
BONAVOLONTA' GIULIO Professore
ordinario
giulio.bonavolonta
@unina.it
081-7462389
CENNAMO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.cennamo@u
nina.it
081-7462293
CHIOSI ETTORE Ricercatore ettore.chiosi@unin
a.it
081-7461111
DE BERARDINIS TERESA Ricercatore teresa.deberardini
s@unina.it
081-7463734
DE CRECCHIO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.decrecchi
o@unina.it
081-7461111
GRECO GIOVANNI MARIA Professore
associato
giovannimaria.grec
o@unina.it
081-7462292
MAGLI ADRIANO Professore
associato
adriano.magli@unin
a.it
081-7462475
MINERVINO MARIO Ricercatore mario.minervino@un
ina.it
081-7461111
RECCIA RAFFAELE Professore
associato
raffaele.reccia@un
ina.it
081-7462287
STRIANESE DIEGO Ricercatore diego.strianese@un
ina.it
081-7461111
TRANFA FAUSTO Ricercatore fausto.tranfa@unin
a.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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ALTIERI VINCENZO Professore
associato
vincenzo.altieri@u
nina.it
081-7463697
BRUNO PIETRANTONIO Ricercatore pietrantonio.bruno
2@unina.it
081-7461111
CHIACCHIO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.chiacchio
@unina.it
081-7461111
CIRILLO DOMENICO Ricercatore domenico.cirillo2@
unina.it
081-7461111
CONFORTI SALVATORE Ricercatore salvatore.conforti
@unina.it
081-7461111
DE PLACIDO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.deplacido
@unina.it
081-7462961/699
DE ROSA ROSSELLA Ricercatore rossella.derosab@u
nina.it
081-7461111
D'ELIA ANTONIO Ricercatore antonio.delia@unin
a.it
081-7461111
DI CARLO COSTANTINO Professore
associato
costantino.dicarlo
@unina.it
081-7461111
DI LIETO ANDREA Professore
ordinario
andrea.dilieto@uni
na.it
081-7462954
FORMICOLA GIANFRANCO Ricercatore gianfranco.formico
la@unina.it
081-7462613
GRANATA PASQUALE Ricercatore pasquale.granata@u
nina.it
081-7462949
GUADAGNO VINCENZO Ricercatore vincenzo.guadagno@
unina.it
081-7461111
GUIDA MAURIZIO Ricercatore maurizio.guida@uni
na.it
081-7461111
IACONO FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.iacono@un
ina.it
081-7461111
IMBIMBO CIRO Professore
associato
ciro.imbimbo@unina
.it
081-7461111
LAMPARIELLO CANIO Ricercatore canio.lampariello@
unina.it
081-7462906
LEONE FRANCESCO Ricercatore francesco.leones@u
nina.it
081-7461111
LOCCI MARIAVITTORIA Professore
associato
mariavittoria.locc
i2@unina.it
081-7461111
LONGO NICOLA Ricercatore nicola.longo@unina
.it
081-2531111
MARTINELLI PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.martinell
i@unina.it
081-7462966
MERCORIO FRANCESCO Ricercatore francesco.mercorio
@unina.it
081-7461111
MIRONE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.mirone@un
ina.it
081-7462611
NAPPI CARMINE Professore
ordinario
carmine.nappi@unin
a.it
081-7463864
NOCERINO BRUNO Ricercatore bruno.nocerino2@un
ina.it
081-7461111
PALADINI DARIO Professore
associato
dario.paladini@uni
na.it
081-7462951
PALMIERI ALESSANDRO Ricercatore alessandro.palmier
i@unina.it
081-7461111
PASSANNANTI GIOVANNI Ricercatore giovanni.passannan
ti@unina.it
081-7461111
PELUSO UMBERTO Ricercatore umberto.peluso2@un
ina.it
081-7461111
PREZIOSO DOMENICO Professore
associato
domenico.prezioso2
@unina.it
081-2531111
SABELLA FRANCESCO ANTONIO Ricercatore francescoantonio.s
abella@unina.it
081-7461111
STAIANO SONIA Ricercatore sonia.staiano@unin
a.it
081-7461111
TOLINO ACHILLE Professore
associato
achille.tolino@uni
na.it
081-7462982
VOTINO FORTUNATO Ricercatore fortunato.votino@u
nina.it
081-7461111
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE PENALISTICHE, CRIMINOLOGICHE E PENITENZIARIE
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMARELLI GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.amarelli@
unina.it
081-2531111
ASSUMMA BRUNO Professore
associato
bruno.assumma@unin
a.it
081-2531111
BAFFI EUGENIO Ricercatore eugenio.baffi@unin
a.it
081-2531111
BAGNATI FABRIZIA Ricercatore fabrizia.bagnati@u
nina.it
081-2531111
CACCAVALE FABRIZIO Personale tecnico
amministrativo
fabrizio.caccavale
2@unina.it
081-2531111
CAVALIERE ANTONIO Professore
associato
antonio.cavaliere2
@unina.it
081-2531111
CIOTOLA ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.ciotola@unin
a.it
081-2536532
CONTINO DANIELE Personale tecnico
amministrativo
daniele.contino@un
ina.it
081-2536512
D'AURIA ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.dauria@u
nina.it
081-2536400
DE CHIARA VITTORIO Ricercatore vittorio.dechiara@
unina.it
081-2531111
DE LALLA PAOLO Professore
ordinario
paolo.delalla@unin
a.it
081-2531111
DE MARTINO FRANCESCO MARCO Ricercatore francescomarco.dem
artino@unina.it
081-2531111
DI RONZA PAOLO Professore
associato
paolo.dironza@unin
a.it
081-2536513
ESPOSITO GIOVANNI Docente giovanni.esposito3
@unina.it
081-2531111
FALATO FABIANA Ricercatore fabiana.falato@uni
na.it
081-2531111
FURGIUELE ALFONSO Professore
associato
alfonso.furgiuele@
unina.it
081-2531111
GROSSO DARIO Professore
ordinario
dario.grosso@unina
.it
081-2531111
IASEVOLI CLELIA Ricercatore clelia.iasevoli@un
ina.it
081-2531111
LONGOBARDO CARLO Ricercatore carlo.longobardo@u
nina.it
081-2531111
MAFFEO VANIA Ricercatore vania.maffeo@unina
.it
081-2531111
MAIELLO VINCENZO Professore
associato
vincenzo.maiello@u
nina.it
081-2536411
MOCCIA SERGIO Professore
ordinario
sergio.moccia@unin
a.it
081-2536405
NICODEMO ROSSELLA Personale tecnico
amministrativo
rossella.nicodemo@
unina.it
081-2536537
081-2536403
PALUMBO ANIELLO Docente aniello.palumbo@un
ina.it
081-2531111
PATALANO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.patalano@
unina.it
081-2536406
PIERRO GUIDO Professore
ordinario
guido.pierro@unina
.it
081-2531111
RICCIO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.riccio2@u
nina.it
081-2536402
ROMANO SABATO Personale tecnico
amministrativo
sabato.romano@unin
a.it
081-2531111
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE RELAZIONALI "GUSTAVO IACONO"
 
TERISACCO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.terisacco@
unina.it
081-2536401
TRONCONE PASQUALE Ricercatore pasquale.troncone@
unina.it
081-6711111
VERDE LUCIANA Personale tecnico
amministrativo
luciana.verde@unin
a.it
081-6711111
VON ARX BRUNO Docente bruno.vonarx@unina
.it
081-6711111
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-25 36403
DIREZIONE 081-25 36409
FAX 081-25 36531
RICERCATORI DIRITTO PENALE 081-25 36512
081-25 36404
081-25 36513
RICERCATORI PENALE PENITENZIARIO 081-25 36551
081-25 36460
RICERCATORI PROCEDURA PENALE 081-25 36415
081-25 36306
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 081-25 36401
SEGRETERIA 081-25 36537
081-25 36400
081-25 36532
TELEFONO 081-25 36400
USCIERE 081-25 36512
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMODEO ANNA LISA Ricercatore annalisa.amodeo@un
ina.it
081-2535462
ARCIDIACONO CATERINA Professore
associato
caterina.arcidiaco
no@unina.it
081-2535633
081-2535451
CAPUANO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.capuano@unin
a.it
081-2535634
CASO DANIELA Ricercatore daniela.caso@unina
.it
081-2535456
CIAMBELLI MARIA Professore
associato
maria.ciambelli@un
ina.it
081-2535603
COZZOLINO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.cozzolino
@unina.it
081-2535631
DE ROSA BARBARA Ricercatore barbara.derosa@uni
na.it
081-2535461
DEL MONTE ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.delmonte@unin
a.it
081-2535498
DONSI' LUCIA Professore
associato
lucia.donsi@unina.
it
081-2535635
FASANELLI ROBERTO Ricercatore roberto.fasanelli@
unina.it
081-2535448
FERRACANE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.ferracane@un
ina.it
081-2535634
FERRARO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ferraroa@
unina.it
081-2535640
081-2535465
FREDA MARIA FRANCESCA Professore
associato
mariafrancesca.fre
da@unina.it
081-2535453
081-2535466
GALLI IDA Professore
associato
ida.galli@unina.it 081-2535842
081-2535448
MARGHERITA GIORGIA Ricercatore giorgia.margherita
@unina.it
081-2535466
081-2535602
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE
 
MARINO SIMONETTA Ricercatore simonetta.marino@u
nina.it
081-2535463
MARONE FRANCESCA Ricercatore francesca.marone@u
nina.it
081-2535455
081-2535640
MIGLINO ORAZIO Professore
ordinario
orazio.miglino2@un
ina.it
081-2535579
MINOCCHI CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.minocchi@u
nina.it
081-2535408
NUNZIANTE CESARO ADELE Professore
ordinario
adele.nunzianteces
aro@unina.it
081-2535638
PARRELLO SANTA Ricercatore santa.parrello@uni
na.it
081-2535449
PELUSO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.peluso@uni
na.it
081-2535447
PETRELLI DIOMIRA Professore
associato
diomira.petrelli@u
nina.it
081-2535462
PETRILLO GIOVANNA Professore
ordinario
giovanna.petrillo@
unina.it
081-2535841
081-2535639
PROCENTESE FORTUNA Ricercatore fortuna.procentese
@unina.it
081-2535448
SCOGNAMIGLIO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.scognamiglio
@unina.it
081-2535406
SESTITO LAURA Professore
associato
laura.sestito@unin
a.it
081-2535450
081-2535457
SOMMANTICO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.somma
ntico@unina.it
081-2535603
SPIRITO LIVIO Ricercatore livio.spirito@unin
a.it
081-2535446
STARACE GIOVANNI Ricercatore giovanni.starace@u
nina.it
081-2535601
STROLLO MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.strol
lo@unina.it
081-2535464
VEGLIA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.veglia@un
ina.it
081-2535636
VESCIA STEFANIA Ricercatore stefania.vescia@un
ina.it
081-2535453
ZURLO MARIA CLELIA Ricercatore mariaclelia.zurlo@
unina.it
081-2535602
Servizio Numero di telefono
DOTTORANDI SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE 081-25 35456
DOTTORANDI SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE 081-25 35457
DOTTORANDI STUDI DI GENERE 081-25 35591
FAX 081-25 35634
Fax Segreteria 081-25 35634
LABORATORIO PSICOLOGIA 081-25 35459
PODE 081-25 35465
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 35407
081-25 35631
TELEFONO 081-25 35631
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ARUTA ANNALISA Professore
associato
annalisa.aruta@uni
na.it
081-2538285
BANDINI AMELIA Ricercatore amelia.bandini@uni
na.it
081-2537458
CAPECCHI STEFANIA Personale tecnico
amministrativo
stefania.capecchi@
unina.it
081-2537465
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI
 
CAPPELLI CARMELA Ricercatore carmela.cappelli@u
nina.it
081-2537553
COPPOLA MARIAROSARIA Professore
associato
mariarosaria.coppo
la2@unina.it
081-2537464
CORDUAS MARCELLA Professore
ordinario
marcella.corduas@u
nina.it
081-2537465
081-2537480
DELATO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.delato@unina
.it
081-2538287
DELLA MONICA CINZIA Personale tecnico
amministrativo
cinzia.dellamonica
@unina.it
081-2538290
DI IORIO FRANCESCA Ricercatore francesca.diiorio@
unina.it
081-2538280
DI MARTINO GABRIELLA Professore
ordinario
gabriella.dimartin
o@unina.it
081-2534596
081-2537462
FABBRICINO GABRIELLA Professore
ordinario
gabriella.fabbrici
no@unina.it
081-2538284
FABRICATORE CLAUDIO Ricercatore claudio.fabricator
e@unina.it
081-2538262
FORCELLATI LINDA Ricercatore linda.forcellati@u
nina.it
081-2538291
MELONI FRANCA Professore
associato
franca.meloni@unin
a.it
081-2537450
PENNAROLA CRISTINA Professore
associato
cristina.pennarola
@unina.it
081-2538282
PICCOLO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.piccolo@u
nina.it
081-2537461
PINTO ANTONIO Ricercatore antonio.pinto@unin
a.it
081-2537446
POLESE VANDA Professore
associato
vanda.polese@unina
.it
081-2538292
POLETTINI SILVIA Ricercatore silvia.polettini@u
nina.it
081-2537460
ROCCA GIGLIOLA Ricercatore gigliola.rocca@uni
na.it
081-2537459
SAPIENZA ELVIRA Ricercatore elvira.sapienza@un
ina.it
081-2531111
081-2537451
STROZZA SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.strozza@
unina.it
081-2537468
VILARDI FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.vilardi@u
nina.it
081-2537463
Servizio Numero di telefono
Direzione 081-25 37480
DOTTORANDI LINGUA INGLESE 081-25 37469
FAX 081-25 37466
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 38287
TELEFONO 081-25 37480
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANASTASIO ANIELLO Professore
ordinario
aniello.anastasio@
unina.it
081-2536054
BOVERA FULVIA Ricercatore fulvia.bovera@unin
a.it
081-2536497
CALABRO' SERENA Ricercatore serena.calabro@uni
na.it
081-2536053
CAMPANILE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.campanile
@unina.it
081-2536069
CORTESI MARIA LUISA Professore
ordinario
marialuisa.cortesi
@unina.it
081-2536469
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CUTRIGNELLI MONICA ISABELLA Professore
associato
monicaisabella.cut
rignelli@unina.it
081-2536063
DI MEO CARMELO Ricercatore carmelo.dimeo2@uni
na.it
081-2536284
DI PALO ROSSELLA Professore
associato
rossella.dipalo@un
ina.it
081-2536073
D'ONOFRIO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.donof
rio@unina.it
081-2536496
ESPOSITO LUIGI Ricercatore luigi.espositoc@un
ina.it
081-2536285
FERRARA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.ferrara@unin
a.it
081-2531111
GASPARRINI BIANCA Ricercatore bianca.gasparrini@
unina.it
081-2536494
INFASCELLI FEDERICO Professore
ordinario
federico.infascell
i@unina.it
081-2536074
LUONGO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.luongo@un
ina.it
081-2531111
LUONGO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.luongo@un
ina.it
081-2531111
MERCOGLIANO RAFFAELINA Ricercatore raffaelina.mercogl
iano@unina.it
081-2536082
MIRANTE ADRIANO Personale tecnico
amministrativo
adriano.mirante@un
ina.it
081-2536078
MURRU NICOLETTA Professore
associato
nicoletta.murru@un
ina.it
081-2536062
NEGLIA GIANLUCA Ricercatore gianluca.neglia@un
ina.it
081-2536063
NIZZA ANTONINO Professore
ordinario
antonino.nizza@uni
na.it
081-2536061
PEPE TIZIANA Ricercatore tiziana.pepe@unina
.it
081-2531111
PICCOLO GIOVANNI Ricercatore giovanni.piccolo@u
nina.it
081-2536053
PICCOLO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.piccolo@u
nina.it
081-2536079
081-2536434
ROSSI CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.rossi@unina.i
t
081-2531111
RUSSO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.russo2@u
nina.it
081-2531111
SAIZ UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.saiz@unina
.it
081-2536076
SANTORO ADRIANO MICHELE
LUIGI
Professore
associato
adrianomicheleluig
i.santoro@unina.it
081-2536062
SOLIMENE RICCARDO Ricercatore riccardo.solimene@
unina.it
081-2536055
TORIELLO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.toriello@unin
a.it
081-2536185
081-6711111
TORRE GIANFEDERICO Personale tecnico
amministrativo
gianfederico.torre
@unina.it
081-2536084
VISCARDI MAURIZIO 081-2539273
VOLLANO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.vollano@unin
a.it
081-2535400
081-6711111
ZICARELLI LUIGI Professore
ordinario
luigi.zicarelli@un
ina.it
081-2536071
Servizio Numero di telefono
Biblioteca 081-25 36070
Dottorandi 081-25 36500
FAX SEZIONE BENIAMINO FERRARA 081-25 36052
Lab. Microbiologia 081-25 36358
Laboratorio di acquacoltura 081-25 36462
Laboratorio di analisi degli alimenti 081-25 36498
Laboratorio di genetica veterinaria e biot. 081-25 36502
Laboratorio didattico di analisi degli alimenti 081-25 36501
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AGODI MARIA CARMELA Professore
ordinario
mariacarmela.agodi
@unina.it
081-2535870
AGODI MARIA CARMELA Professore
ordinario
mariacarmela.agodi
@unina.it
081-675032
ALLIEGRO ENZO VINICIO Ricercatore enzovinicio.allieg
ro@unina.it
081-2535816
AMATURO ENRICA Professore
ordinario
enrica.amaturo@uni
na.it
081-2535860
BALDI ALBERTO Professore
associato
alberto.baldi@unin
a.it
081-2535873
BARTOCCI ENZO 081-2535868
BERARDI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.berar
di@unina.it
081-2535887
BOLGHERINI SILVIA Ricercatore silvia.bolgherini@
unina.it
081-2535867
BRANCACCIO LUCIANO Ricercatore luciano.brancaccio
@unina.it
081-2535863
CALISE MAURO Professore
ordinario
mauro.calise@unina
.it
081-2535817
CAPUTO AMALIA Ricercatore amalia.caputo2@uni
na.it
081-2535814
CARAMIELLO LUIGI Ricercatore luigi.caramiello2@
unina.it
081-2535868
CASTELLANO CAROLINA Ricercatore carolina.castellan
o@unina.it
081-2535864
CERASE FRANCESCO PAOLO Professore
ordinario
francescopaolo.cer
ase@unina.it
081-2535832
COCOZZA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.cocozza2@unin
a.it
081-2535838
CONSIGLIO Stefano Professore
ordinario
stefano.consiglio@
unina.it
081-2535837
CORSO MARIA CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
mariaconcetta.cors
o@unina.it
081-2535890
CRISCITIELLO ANNARITA Ricercatore annarita.criscitie
llo@unina.it
081-2535877
D'ALFONSO STEFANO Professore
associato
stefano.dalfonso@u
nina.it
081-2535848
D'ANTUONO EMILIA Professore
ordinario
emilia.dantuono@un
ina.it
081-2535876
DE ROSA ROSANNA Ricercatore rosanna.derosa@uni
na.it
081-2535866
DE VIVO PAOLA Professore
associato
paola.devivo@unina
.it
081-2535831
DI COSTANZO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.dicostanz
o@unina.it
081-2535820
DI GENNARO GIACOMO Professore
associato
giacomo.digennaro@
unina.it
081-2535882
ERAMO ALDO NICOLA Ricercatore aldonicola.eramo@u
nina.it
081-2535839
FELICIELLO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.feliciell
o@unina.it
081-2535893
GAMBARDELLA DORA Professore
associato
dora.gambardella@u
nina.it
081-2535862
GIANNINI MARIA Professore
associato
maria.giannini@uni
na.it
081-2535844
GRIBAUDI MARIA GABRIELLA Professore
ordinario
mariagabriella.gri
baudi@unina.it
081-2535865
LAMBERTI AMATO Ricercatore amato.lamberti@uni
na.it
081-2535805
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LOSPINOSO MARIANNITA Professore
associato
mariannita.lospino
so@unina.it
081-2535835
MATURI PIETRO Ricercatore pietro.maturi@unin
a.it
081-2535840
MAZZACANE RAFFAELLO Professore
ordinario
raffaello.mazzacan
e@unina.it
081-2535875
MIRANDA ADELINA Ricercatore adelina.miranda@un
ina.it
081-2535801
MORLICCHIO ENRICA Professore
associato
enrica.morlicchio@
unina.it
081-2535872
MURERO MONICA Professore
associato
monica.murero@unin
a.it
081-2535878
ORIENTALE CAPUTO GIUSTINA Ricercatore giustina.orientale
caputo@unina.it
081-2535871
PERRICONE ENZA Personale tecnico
amministrativo
enza.perricone@uni
na.it
081-2535892
PIPERNO ALDO Professore
ordinario
aldo.piperno@unina
.it
081-2535880
PISELLI FORTUNATA Professore
ordinario
fortunata.piselli@
unina.it
081-2535818
RAGONE GERARDO Professore
ordinario
gerardo.ragone@uni
na.it
081-2535883
RAGOZINI GIANCARLO Professore
associato
giancarlo.ragozini
@unina.it
081-2535834
RANISIO GIANFRANCA ANGELA
RITA
Professore
associato
gianfrancaangelari
ta.ranisio@unina.i
t
081-2535874
REBEGGIANI ENRICO Professore
associato
enrico.rebeggiani@
unina.it
081-2535813
SANGIOVANNI RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.sangiovan
ni@unina.it
081-2531111
SAVONARDO RAFFAELE Ricercatore raffaele.savonardo
@unina.it
081-2535815
SERPIERI ROBERTO Professore
associato
roberto.serpieri@u
nina.it
081-2535861
SPANO' ANTONELLA Professore
associato
antonella.spano@un
ina.it
081-2535845
VENTRONE ORESTE Ricercatore oreste.ventrone2@u
nina.it
081-2535863
VITIELLO ANTONIO Professore
associato
antonio.vitiello2@
unina.it
081-2535869
ZACCARIA ANNA MARIA Ricercatore annamaria.zaccaria
@unina.it
081-2535846
Servizio Numero di telefono
BORSISTI e DOTTORANDI 081-25 35823
CENTRO AUDIOVISIONALE 081-25 35824
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT DEI
SERVIZI SANITARI - SEGRETERIA
081-25 35889
Docenti esterni 081-25 35814
FAX 081-25 35836
FAX SEGRETERIA CORSO DI LAUREA 081-25 35849
TELEFONO 081-25 35848
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AVETA ALDO Professore
ordinario
aldo.aveta@unina.i
t
081-2538021
BASILICO ANTONELLA Ricercatore antonella.basilico
2@unina.it
081-2538792
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BUCCARO ALFREDO Professore
associato
alfredo.buccaro@un
ina.it
081-2538008
CANTONE GAETANA Professore
ordinario
gaetana.cantone@un
ina.it
081-2538012
CASIELLO STELLA Professore
ordinario
stella.casiello@un
ina.it
081-2538022
CASTAGNARO ALESSANDRO Ricercatore alessandro.castagn
aro@unina.it
081-2538016
D'AMATO GABRIELLA Professore
associato
gabriella.damato@u
nina.it
081-2538007
DE SETA CESARE Professore
ordinario
cesare.deseta@unin
a.it
081-2538014
081-2538000
DELIZIA ILIA Professore
associato
ilia.delizia@unina
.it
081-2538015
DI LERNIA LUCIANA Ricercatore luciana.dilernia@u
nina.it
081-2538011
DI LIELLO SALVATORE Ricercatore salvatore.diliello
@unina.it
081-2538794
DI MAURO LEONARDO Professore
ordinario
leonardo.dimauro@u
nina.it
081-2538071
ERCOLINO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.ercolino@unin
a.it
081-2538078
GIOSAFATTO FORTUNA Personale tecnico
amministrativo
fortuna.giosafatto
@unina.it
081-2538018
GRAVAGNUOLO BENEDETTO Professore
ordinario
benedetto.gravagnu
olo@unina.it
081-2538073
INTRONO RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.introno@unina
.it
081-2538076
LABRUNA EMMA Personale tecnico
amministrativo
emma.labruna@unina
.it
081-2538077
MAGLIO ANDREA Ricercatore andrea.maglio@unin
a.it
081-2538002
MANGONE FABIO Professore
ordinario
fabio.mangone@unin
a.it
081-2538074
MANZI TERESA GERARDA Personale tecnico
amministrativo
teresagerarda.manz
i@unina.it
081-2538009
MARINO BIANCA Ricercatore bianca.marino@unin
a.it
081-2538021
081-2531111
MIRABELLA VALERIA Personale tecnico
amministrativo
valeria.mirabella@
unina.it
081-2538070
OTTAIANO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.ottaiano
@unina.it
081-676748
081-2538077
PANE GIULIO Professore
ordinario
giulio.pane@unina.
it
081-2538006
PERONE MARIA Professore
associato
maria.perone@unina
.it
081-2538017
PESSOLANO MARIA RAFFAELA Professore
ordinario
mariaraffaela.pess
olano@unina.it
081-2538793
PICONE RENATA Professore
associato
renata.picone@unin
a.it
081-2538060
RUBINO GREGORIO Professore
associato
gregorio.rubino@un
ina.it
081-2538013
RUSSO VALENTINA Ricercatore valentina.russo@un
ina.it
081-2538090
SCALA MAURO Personale tecnico
amministrativo
mauro.scala@unina.
it
081-2538072
VILLARI SERGIO Professore
associato
sergio.villari@uni
na.it
081-2538796
Servizio Numero di telefono
DIREZIONE BIBLIOTECA 081-25 38076
FAX 081-25 38068
081-25 38010
FAX I PIANO 081-25 38010
FAX II PIANO 081-25 38068
Segretario amministrativo 081-25 38078
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TELEFONO 081-25 38018
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALI' SABRINA Personale tecnico
amministrativo
sabrina.ali@unina.
it
081-2536111
ANDREOZZI GIULIANA Professore
associato
giuliana.andreozzi
@unina.it
081-2536131
ANTONUCCI ROSANNA Professore
associato
rosanna.antonucci@
unina.it
081-2536130
ARCAMONE NADIA Ricercatore nadia.arcamone@uni
na.it
081-2536132
AVALLONE LUIGI Professore
ordinario
luigi.avallone@uni
na.it
081-2536101
081-2536105
BOCCHETTI GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.bocchetti
@unina.it
081-2536112
CAGIANO MARIA TERESA Personale tecnico
amministrativo
mariateresa.cagian
o@unina.it
081-2536141
CALAMO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.calamo@uni
na.it
081-2536095
CARPENTIERO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.carpentier
o@unina.it
081-2536142
081-2531111
CASTALDO LUCIANA Professore
ordinario
luciana.castaldo@u
nina.it
081-2536129
CIANI FRANCESCA Ricercatore francesca.ciani@un
ina.it
081-2536103
CIARCIA ROBERTO Ricercatore roberto.ciarcia@un
ina.it
081-2536143
081-2536051
COSTAGLIOLA ANNA Ricercatore anna.costagliola@u
nina.it
081-2536136
D'ANGELO DANILA Ricercatore danila.dangelo@uni
na.it
081-2536100
081-2536106
DE GIROLAMO PAOLO Professore
ordinario
paolo.degirolamo@u
nina.it
081-2536099
DE LUCA ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.deluca@uni
na.it
081-2536114
DELLA MORTE ROSSELLA Professore
associato
rossella.dellamort
e@unina.it
081-2536108
DELLO STRITTO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.dellostritto
@unina.it
081-2536028
081-2536106
081-2536101
ESPOSITO VINCENZO Professore
associato
vincenzo.espositop
@unina.it
081-2536113
FLORIO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.florio@u
nina.it
081-2536143
081-2536051
GARGIULO GIULIANA Professore
ordinario
giuliana.gargiulo@
unina.it
081-2536109
GENOVESE ANGELO Ricercatore angelo.genovese@un
ina.it
081-2536135
GERMANO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.germanoc@
unina.it
081-2536113
LOMBARDI PIETRO Professore
associato
pietro.lombardi@un
ina.it
081-2536105
LUCINI CARLA Professore
associato
carla.lucini@unina
.it
081-2536128
MANCO LEONIDA Personale tecnico
amministrativo
leonida.manco@unin
a.it
081-2536092
MENCONI MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.mencon
i@unina.it
081-2536112
MIRABELLA NICOLA Professore
associato
nicola.mirabella@u
nina.it
081-2536114
081-2536115
PAINO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.paino@uni
na.it
081-2536119
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PAVIA MARIA ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
mariaantonietta.pa
via@unina.it
081-2536112
PAVONE LUIGI MICHELE Ricercatore luigimichele.pavon
e@unina.it
081-2536108
PELAGALLI ALESSANDRA Ricercatore alessandra.pelagal
li@unina.it
081-2536101
081-2536100
PERO MARIA ELENA Ricercatore mariaelena.pero@un
ina.it
081-2536100
081-2536106
POZIELLO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.poziello@unin
a.it
081-2536140
SAMMARCO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.sammarco@u
nina.it
081-2536111
SCALA GAETANO Professore
ordinario
gaetano.scala@unin
a.it
081-2536120
081-2536094
SQUILLACIOTI CATERINA Ricercatore caterina.squillaci
oti@unina.it
081-2536115
STAIANO NORMA Professore
ordinario
norma.staiano@unin
a.it
081-2536108
081-7463148
TAFURI SIMONA Ricercatore simona.tafuri@unin
a.it
081-2536108
VITTORIA ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.vittoria@u
nina.it
081-2536138
Servizio Numero di telefono
AULA ANATOMIA 081-25 36098
BIBLIOTECA 081-25 36121
FAX BIBLIOTECA 081-25 36097
FAX STUDIO FISIOLOGIA 081-25 36104
LABORATORIO ANALISI IMMAGINE 081-25 36117
LABORATORIO BIOL. IMMUNOCITOCHIM. 1 081-25 36134
LABORATORIO DIDATTICA ANATOMIA VETERINARIA 081-25 36093
LABORATORIO DIDATTICO  FISIO-FARM E TOSS 081-25 36028
LABORATORIO DIDATTICO BIOL ISTOL E ANAT. MI 081-25 36092
LABORATORIO DIDATTICO FISIO-FARM. E TOSS. 081-25 36027
LABORATORIO FISIOFARMACOLOGIA 3 081-25 36139
LABORATORIO MICR OTTICA-ZOOLOGIA 081-25 36133
LABORATORIO MICROSCOPIA A FLUORESCENZA 081-25 36110
MUSEO 081-25 36107
STABULARIO 081-25 36092
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANESE MARINA Ricercatore marina.albanese@un
ina.it
081-2538223
ASSANTE DI
PANZILLO
FRANCA EUGENIA Professore
ordinario
francaeugenia.assa
ntedipanzillo@unin
a.it
081-2537449
CHIANTESE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.chiantes
e@unina.it
081-2538243
COMMENDATORE PASQUALE Professore
associato
pasquale.commendat
ore@unina.it
081-2537449
081-2534661
CUOMO GAETANO Professore
associato
gaetano.cuomo@unin
a.it
081-2534657
DACUNTO SALVATORE 081-2534656
DE MATTEIS ANGIOLA Professore
associato
angiola.dematteis@
unina.it
081-2537452
FILOSO VALERIO Ricercatore valerio.filoso@uni
na.it
081-2531111
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IOSSA BRUNO Professore
ordinario
bruno.iossa@unina.
it
081-2534655
MOSCA MICHELE Ricercatore michele.mosca@unin
a.it
081-2531111
MUSELLA MARCO Professore
ordinario
marco.musella@unin
a.it
081-2538226
081-2538242
NAPPO NUNZIA Ricercatore nunzia.nappo@unina
.it
081-2538223
PANICO CARLO Professore
ordinario
carlo.panico@unina
.it
081-2534663
081-2534658
081-2534652
PATALANO ROSARIO Ricercatore rosario.patalano@u
nina.it
081-2531111
PENNELLA NICOLA Ricercatore nicola.pennella@un
ina.it
081-2531111
PICA FEDERICO Professore
ordinario
federico.pica@unin
a.it
081-2534654
SAPIENZA ELVIRA Ricercatore elvira.sapienza@un
ina.it
081-2537451
STORNAIUOLO GAETANO Professore
associato
gaetano.stornaiuol
o2@unina.it
081-2534650
081-2531111
TURA ELEONORA Personale tecnico
amministrativo
eleonora.tura@unin
a.it
081-2534659
VILLANI SALVATORE Ricercatore salvatore.villani@
unina.it
081-2534653
Servizio Numero di telefono
CITOFONO 081-25 34660
FAX 081-25 37454
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ARIA MASSIMO Ricercatore massimo.aria@unina
.it
081-675111
ARIA MASSIMO Ricercatore massimo.aria@unina
.it
081-675119
AVERSA VINCENZO LIBERO Professore
ordinario
vincenzolibero.ave
rsa@unina.it
081-675107
AZZI ALBERTO Professore
associato
alberto.azzi@unina
.it
081-675188
BALBI SIMONA Professore
ordinario
simona.balbi@unina
.it
081-675115
BASILE ACHILLE Professore
ordinario
achille.basile@uni
na.it
081-675104
081-676560
CAFARO ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.cafaro@unin
a.it
081-675162
CARDONA ELENA Professore
associato
elena.cardona@unin
a.it
081-675103
CARRAVETTA MARIA Ricercatore maria.carravetta@u
nina.it
081-675007
CIARDI GILDA Personale tecnico
amministrativo
gilda.ciardi@unina
.it
081-675179
D'AMBRA LUIGI Professore
ordinario
luigi.dambra@unina
.it
081-675187
DE DOMINICIS RODOLFO Professore
associato
rodolfo.dedominici
s@unina.it
081-675185
DE LUCIA AMALIA Personale tecnico
amministrativo
amalia.delucia@uni
na.it
081-675182
DE SIMONE ANNA Professore
associato
anna.desimone@unin
a.it
081-675005
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DI LORENZO ALESSANDRO 081-675105
DI LORENZO GIOVANNA Ricercatore giovanna.dilorenzo
@unina.it
081-675332
DI LORENZO EMILIA Professore
ordinario
emilia.dilorenzo@u
nina.it
081-675102
ESPOSITO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.espos
ito3@unina.it
081-675110
GHERGHI MARCO Ricercatore marco.gherghi@unin
a.it
081-675121
GRASSIA MARIA GABRIELLA Professore
associato
mariagabriella.gra
ssia@unina.it
081-675113
GRAZIANO MARIA GABRIELLA Professore
ordinario
mariagabriella.gra
ziano@unina.it
081-675109
081-2531111
LAURO NATALE Professore
ordinario
natale.lauro@unina
.it
081-675189
MARINO MARINA Professore
associato
marina.marino@unin
a.it
081-2539422
MORGAN JACQUELINE Professore
ordinario
jacqueline.morgan@
unina.it
081-675008
081-2531111
NAZZARO NICOLA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
nicolagiuseppe.naz
zaro@unina.it
081-675175
OREFICE LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.orefice2@uni
na.it
081-675176
POLITANO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.polit
ano@unina.it
081-675004
SCALZO VINCENZO Ricercatore vincenzo.scalzo@un
ina.it
081-675007
SCEPI GERMANA Professore
associato
germana.scepi@unin
a.it
081-675116
SICILIANO ROBERTA Professore
ordinario
roberta.siciliano@
unina.it
081-675120
TARANTINO CIRO Professore
associato
ciro.tarantino@uni
na.it
081-675101
TORTORA CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.tortora@un
ina.it
081-675181
VANNINI FULVIO Personale tecnico
amministrativo
fulvio.vannini@uni
na.it
081-675110
Servizio Numero di telefono
DI LORENZO ALESSANDROFAX 081-6 75106
DOTTARANDI IN STATISTICA COMPUTAZIONALE 081-6 75161
Dottorato di Matematica 081-6 75152
081-6 75154
Dottorato di Statistica 081-6 75164
081-6 75157
081-6 75159
081-6 75163
081-6 75160
081-6 75158
SERVIZI GENERALI DMSFAX 081-6 75009
TELEFONO 081-6 75179
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ADAMO PAOLA Professore
associato
paola.adamo@unina.
it
081-2539172
ADDEO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.addeo@un
ina.it
081-2539355
ALIOTO DANIELA Professore
associato
daniela.alioto@uni
na.it
081-2539365
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ALOJ BERNARDO Professore
ordinario
bernardo.aloj@unin
a.it
081-2539368
AMALFITANO CARMINE Ricercatore carmine.amalfitano
@unina.it
081-2539167
APONTE MARIA Ricercatore maria.aponte@unina
.it
081-2531111
081-2539398
APRILE GIUSEPPA GRAZIA Ricercatore giuseppagrazia.apr
ile@unina.it
081-2539388
ARIENZO MICHELE Professore
associato
michele.arienzo@un
ina.it
081-2539180
ARONNE GIOVANNA Professore
associato
giovanna.aronne@un
ina.it
081-2539443
AVERSANO RICCARDO Ricercatore riccardo.aversano@
unina.it
081-2539112
BARBIERI GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.barbieri
@unina.it
081-2539130
BARONE CARMELA MARIA
ASSUNTA
Professore
associato
carmelamariaassunt
a.barone@unina.it
081-2539287
BASILE BORIS Ricercatore boris.basile@unina
.it
081-2539387
BLAIOTTA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.blaiotta@
unina.it
081-2539451
BOCCIA LORENZO Professore
associato
lorenzo.boccia@uni
na.it
081-2539425
081-2539151
BONANOMI GIULIANO Ricercatore giuliano.bonanomi2
@unina.it
081-2539015
BORDI ALDO Professore
ordinario
aldo.bordi@unina.i
t
081-2539006
CAFIERO CARLO Ricercatore carlo.cafiero@unin
a.it
081-2539058
CAPASSO RENATO Professore
ordinario
renato.capasso@uni
na.it
081-2539173
CAPITANIO FABIAN Ricercatore fabian.capitanio@u
nina.it
081-2539056
081-2539115
CAPRIO EMILIO Ricercatore emilio.caprio@unin
a.it
081-2539249
CAPUTO ROMUALDO Professore
ordinario
romualdo.caputo@un
ina.it
081-674119
081-674117
CARAFA ANNA MARIA Professore
associato
annamaria.carafa@u
nina.it
081-2539386
CARONE FRANCO Ricercatore franco.carone@unin
a.it
081-2539131
CARPUTO DOMENICO Professore
associato
domenico.carputo@u
nina.it
081-2539225
CARRATU' GIOVANNA Professore
associato
giovanna.carratu@u
nina.it
081-2539388
081-2539030
CARUSO GIANLUCA Ricercatore gianluca.caruso@un
ina.it
081-2539102
CATALANOTTI SERGIO Professore
associato
sergio.catalanotti
@unina.it
081-2536123
081-676343
CAVELLA SILVANA Professore
associato
silvana.cavella@un
ina.it
081-2539333
CEMBALO LUIGI Ricercatore luigi.cembalo@unin
a.it
081-2539065
CHIANESE LINA Professore
ordinario
lina.chianese@unin
a.it
081-2539011
CHIRICO GIOVANNI BATTISTA Ricercatore giovannibattista.c
hirico@unina.it
081-2539423
CICIA GIOVANNI Professore
associato
giovanni.cicia@uni
na.it
081-2539057
CIOFFI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.cioffi@uni
na.it
081-2539052
CIRILLO TERESA Ricercatore teresa.cirillo@uni
na.it
081-2539450
CIRILLO CHIARA Ricercatore chiara.cirillo@uni
na.it
081-2539381
COCCHIERI RENATA Professore
ordinario
renata.cocchieri@u
nina.it
081-2539406
COLATRUGLIO PASQUALE Ricercatore pasquale.colatrugl
io@unina.it
081-2539296
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CONTI STEFANO Ricercatore stefano.conti@unin
a.it
081-7754850
COPPOLA ADELE Professore
associato
adele.coppola@unin
a.it
081-2539055
COPPOLA SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.coppola@
unina.it
081-2539017
CORONA MARIO Professore
ordinario
mario.corona@unina
.it
081-2539262
COSCIA UBALDO Ricercatore ubaldo.coscia@unin
a.it
081-2539139
081-676102
COSENZA GIANFRANCO Ricercatore gianfranco.cosenza
@unina.it
081-2531111
CRASTO ANTONIO Professore
associato
antonio.crasto@uni
na.it
081-2539264
CRISTINZIO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.cristinzio
@unina.it
081-2539371
CUPO PAOLO Professore
ordinario
paolo.cupo@unina.i
t
081-2539059
D'ANNA FELICE Ricercatore felice.danna@unina
.it
081-2539418
DE MICCO VERONICA Ricercatore veronica.demicco@u
nina.it
081-2539443
DE PASCALE STEFANIA Professore
ordinario
stefania.depascale
@unina.it
081-2539127
DE ROSA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.derosa@un
ina.it
081-2539300
DEL GIUDICE TERESA Ricercatore teresa.delgiudice@
unina.it
081-2531111
DEL VASTO ENNIO Professore
associato
ennio.delvasto@uni
na.it
081-2539427
D'ERRICO FRANCESCO PAOLO Professore
ordinario
francescopaolo.der
rico@unina.it
081-2539189
DI BERARDINO DINO Professore
ordinario
dino.diberardino@u
nina.it
081-2539265
DI FRANCIA ANTONIO Professore
associato
antonio.difrancia@
unina.it
081-2539306
DI MONACO ROSSELLA Ricercatore rossella.dimonaco@
unina.it
081-2531111
DI PASQUALE GAETANO Ricercatore gaetano.dipasquale
@unina.it
081-2539237
DI PIERRO PROSPERO Ricercatore prospero.dipierro@
unina.it
081-2539470
DI VAIO CLAUDIO Professore
associato
claudio.divaio@uni
na.it
081-2539383
DIGILIO MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.digi
lio@unina.it
081-2539197
081-2539198
DINI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.dini@unina
.it
081-678545
081-678535
D'URSO GUIDO Professore
ordinario
guido.durso@unina.
it
081-2539418
ERCOLANO MARIA RAFFAELLA Ricercatore mariaraffaella.erc
olano@unina.it
081-2539466
081-2539429
ERRICO ANGELA Professore
associato
angela.errico@unin
a.it
081-2539430
EVIDENTE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.evidente@u
nina.it
081-2539178
FAGNANO MASSIMO Professore
associato
massimo.fagnano@un
ina.it
081-2539129
FAUGNO SALVATORE Ricercatore salvatore.faugno@u
nina.it
081-2539148
FERRANTI PASQUALE Professore
associato
pasquale.ferranti@
unina.it
081-2539353
FOGLIANO VINCENZO Professore
associato
vincenzo.fogliano@
unina.it
081-2539356
FORLANI MARCELLO Professore
ordinario
marcello.forlani@u
nina.it
081-2539016
FORMATO ANDREA Ricercatore andrea.formato@uni
na.it
081-2539150
FRUSCIANTE LUIGI Professore
ordinario
luigi.frusciante@u
nina.it
081-2539043
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GALLO MONICA Ricercatore monica.gallo@unina
.it
081-2539360
GAMBUTI Angelita Ricercatore angelita.gambuti@u
nina.it
0825-784678
GARONNA ANTONIO PIETRO Professore
associato
antoniopietro.garo
nna@unina.it
081-2539191
GARRO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.garro@u
nina.it
081-2539350
GIACOMETTI ROSA Ricercatore rosa.giacometti@un
ina.it
081-2539190
GIANFREDA LILIANA Professore
ordinario
liliana.gianfreda@
unina.it
081-2539179
GIANNINO FRANCESCO Ricercatore francesco.giannino
@unina.it
081-2531111
GORGITANO MARIA TERESA Professore
associato
mariateresa.gorgit
ano@unina.it
081-2539087
GRASSO FERNANDO Professore
associato
fernando.grasso@un
ina.it
081-2539298
IANNELLI DOMENICO Professore
ordinario
domenico.iannelli@
unina.it
081-2539276
LANZOTTI VIRGINIA Professore
associato
081-2539459
LAUDONIA STEFANIA Professore
associato
stefania.laudonia@
unina.it
081-2539196
LONGOBARDO LUIGI Ricercatore luigi.longobardo@u
nina.it
081-2539318
LORITO MATTEO Professore
ordinario
matteo.lorito@unin
a.it
081-2539442
081-2539376
MAGGIO ALBINO Ricercatore albino.maggio@unin
a.it
081-2539133
MAIETTA ORNELLA WANDA Ricercatore ornellawanda.maiet
ta@unina.it
081-2539064
MARENCO GAETANO Professore
ordinario
gaetano.marenco@un
ina.it
081-2539048
MARINO MARINA Professore
associato
marina.marino@unin
a.it
081-2539422
MASI PAOLO Professore
ordinario
paolo.masi@unina.i
t
081-2539329
081-2539330
MASUCCI FELICIA Ricercatore felicia.masucci@un
ina.it
081-2539307
MAURIELLO ROSALBA Ricercatore rosalba.mauriello@
unina.it
081-2539350
MAURIELLO GIANLUIGI Professore
associato
gianluigi.mauriell
o@unina.it
081-2539452
MAZZOLENI STEFANO Professore
ordinario
stefano.mazzoleni@
unina.it
081-2539377
081-7754850
MOIO LUIGI Professore
ordinario
luigi.moio@unina.i
t
0825-784678
MONTI LUIGI Professore
ordinario
luigi.monti@unina.
it
081-2539027
081-2539099
MORI MAURO Ricercatore mauro.mori@unina.i
t
081-2539137
MORISCO FILOMENA Professore
associato
filomena.morisco@u
nina.it
081-2539357
MOTTI RICCARDO Ricercatore riccardo.motti@uni
na.it
081-7754850
NANNI BRUNO Ricercatore bruno.nanni@unina.
it
081-2539374
NAVIGLIO DANIELE Ricercatore daniele.naviglio@u
nina.it
081-2539348
NICOLAI MARIA ADALGISA Ricercatore mariaadalgisa.nico
lai@unina.it
081-2539361
PALLADINO MARIO Ricercatore mario.palladino@un
ina.it
081-2531111
PANICO TERESA Ricercatore teresa.panico@unin
a.it
081-2531111
PANUNZI BARBARA Professore
associato
barbara.panunzi@un
ina.it
081-674170
PARADISO ROBERTA Ricercatore roberta.paradiso@u
nina.it
081-2539135
081-2531111
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PENNACCHIO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.pennacch
io@unina.it
081-2539195
PEPE OLIMPIA Professore
associato
olimpia.pepe@unina
.it
081-2539410
PETRILLI PASQUALE Ricercatore pasquale.petrilli@
unina.it
081-2539459
PICCOLO ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.piccolo
@unina.it
081-2539159
081-2539170
081-2539160
PICONE DELIA Professore
associato
delia.picone@unina
.it
081-674406
081-2539332
PIGNA MASSIMO Ricercatore massimo.pigna@unin
a.it
081-2531111
PILONE NICOLA Ricercatore nicola.pilone@unin
a.it
081-2539382
PIOMBINO Paola Ricercatore paola.piombino@uni
na.it
0825-784678
POMARICI EUGENIO Professore
associato
eugenio.pomarici@u
nina.it
081-2539053
PORTA RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.porta@uni
na.it
081-2539473
PROTO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.proto@uni
na.it
081-2539305
QUAGLIETTA
CHIARANDA'
FABRIZIO Professore
ordinario
fabrizio.quagliett
achiaranda@unina.i
t
081-2539123
RAGOZZINO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.ragozzino@
unina.it
081-2539364
RAMUNNO LUIGI Professore
ordinario
luigi.ramunno@unin
a.it
081-2539004
RAO MARIA ANTONIETTA Professore
associato
mariaantonietta.ra
o@unina.it
081-2531111
RITIENI ALBERTO Professore
associato
alberto.ritieni@un
ina.it
081-2539351
ROMANO RAFFAELE Professore
associato
raffaele.romano@un
ina.it
081-2539348
ROMANO NUNZIO Professore
ordinario
nunzio.romano@unin
a.it
081-2539421
RUGGIERO CELESTINO Professore
ordinario
celestino.ruggiero
@unina.it
081-2539124
SACCHI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.sacchi@un
ina.it
081-2539319
081-2539320
SANTINI ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.santini
@unina.it
081-2539018
SANTINI ANTONELLO Ricercatore antonello.santini@
unina.it
081-2539317
SARACINO ANTONIO Professore
associato
antonio.saracino@u
nina.it
081-2539389
SARGHINI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.sarghini@
unina.it
081-2539457
SCAGLIONE GIAMPIERO Ricercatore giampiero.scaglion
e@unina.it
081-2539385
SCALA FELICE Professore
ordinario
felice.scala@unina
.it
081-2539394
081-2539393
SCALFI LUCA Professore
ordinario
luca.scalfi@unina.
it
081-7662652
SEVERINO GERARDO Professore
associato
gerardo.severino@u
nina.it
081-2539426
SIFOLA MARIA ISABELLA Ricercatore mariaisabella.sifo
la@unina.it
081-2539125
SODANO VALERIA Professore
associato
valeria.sodano@uni
na.it
081-2539086
SOMMELLA ANGELO Professore
ordinario
angelo.sommella@un
ina.it
081-2539419
SPAGNA MUSSO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.spagnamu
sso@unina.it
081-2539009
TERRIBILE FABIO Professore
ordinario
fabio.terribile@un
ina.it
081-2539174
TINGOLI MARCO Professore
ordinario
marco.tingoli@unin
a.it
081-2539468
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TORALDO GERARDO Professore
ordinario
gerardo.toraldo@un
ina.it
081-2539417
TORRIERI ELENA Ricercatore elena.torrieri@uni
na.it
081-2539456
VERNEAU FABIO Professore
associato
fabio.verneau@unin
a.it
081-2539063
VIGGIANI GENNARO Professore
ordinario
gennaro.viggiani@u
nina.it
081-2539003
VILLANI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.villani@
unina.it
081-2539403
VINGIANI SIMONA Ricercatore simona.vingiani@un
ina.it
081-2539219
VIOLANTE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.violante@u
nina.it
081-2539176
VITAGLIONE PAOLA Ricercatore paola.vitaglione@u
nina.it
081-2539360
WOO SHERIDAN LOIS Ricercatore sheridanlois.woo@u
nina.it
081-2539015
081-2539010
ZOINA ASTOLFO Professore
ordinario
astolfo.zoina@unin
a.it
081-2539373
ZULLO ANTONIO Professore
associato
antonio.zullo@unin
a.it
081-2539005
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMBROSIO ROSANNA Docente rosanna.ambrosio@u
nina.it
081-2538910
AMIRANTE ROBERTA Professore
ordinario
roberta.amirante@u
nina.it
081-2538662
ANSELMI CARLALBERTO Professore
associato
carlalberto.anselm
i@unina.it
081-2538031
ASCIONE PAOLA Ricercatore paola.ascione@unin
a.it
081-2538578
ATTAIANESE ERMINIA Ricercatore erminia.attaianese
@unina.it
081-2538425
AVETA ALDO Professore
ordinario
aldo.aveta@unina.i
t
081-2538021
BABILIO ENRICO Ricercatore enrico.babilio@uni
na.it
081-2538032
BAIONE FELICE Ricercatore felice.baione@unin
a.it
081-2538686
BARATTA ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.baratta
@unina.it
081-7683719
BASILE LUCIANO Professore
associato
luciano.basile@uni
na.it
081-2538904
BASILICO ANTONELLA Ricercatore antonella.basilico
2@unina.it
081-2538792
BELLI PAOLO Professore
ordinario
paolo.belli@unina.
it
081-7683728
BELLI ATTILIO Professore
ordinario
attilio.belli@unin
a.it
081-2538760
BELLIA LAURA Professore
associato
laura.bellia@unina
.it
081-7682301
081-2538778
BELLOMO MARIANGELA Ricercatore mariangela.bellomo
@unina.it
081-2538723
BOSSI AGOSTINO Professore
ordinario
agostino.bossi@uni
na.it
081-2538959
BRUNO FRANCESCO Professore
associato
francesco.bruno@un
ina.it
081-2538656
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BUONDONNO EMMA Professore
associato
emma.buondonno@uni
na.it
081-2538697
081-2538569
081-2538693
CAFIERO GIOCONDA Ricercatore gioconda.cafiero@u
nina.it
081-2538962
CALISE FRANCESCO Ricercatore francesco.calise@u
nina.it
081-7682301
081-2538668
CAMPI MASSIMILIANO Professore
associato
massimiliano.campi
@unina.it
081-2538754
CANTONE GAETANA Professore
ordinario
gaetana.cantone@un
ina.it
081-2538012
CAPONE MARA Ricercatore mara.capone@unina.
it
081-2538415
CAPPIELLO VITO Professore
ordinario
vito.cappiello@uni
na.it
081-2538673
CAPUTI PARIDE GIUSTINO Professore
associato
paridegiustino.cap
uti@unina.it
081-2538607
081-2538926
CASAPULLA CLAUDIA Ricercatore claudia.casapulla@
unina.it
081-2538901
CASIELLO STELLA Professore
ordinario
stella.casiello@un
ina.it
081-2538022
CASTAGNARO ALESSANDRO Ricercatore alessandro.castagn
aro@unina.it
081-2538016
CATERINA GABRIELLA Professore
ordinario
gabriella.caterina
@unina.it
081-2538400
CATURANO UMBERTO Professore
associato
umberto.caturano@u
nina.it
081-2538427
CECERE ALFONSO MARIA Ricercatore alfonsomaria.cecer
e@unina.it
081-675231
CERALDI CARLA Ricercatore carla.ceraldi@unin
a.it
081-2538035
081-2538995
CERRETA MARIA Ricercatore maria.cerreta@unin
a.it
081-2538659
CIARCIA SAVERIO MAURO
VALERIO
Ricercatore saverio.ciarcia@un
ina.it
081-2538854
CILENTO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cilento@u
nina.it
081-2538695
CIOFFI CARMEN Ricercatore carmen.cioffi@unin
a.it
081-2538869
081-2538605
CLAUDI DE SAINT
MIHIEL
CLAUDIO Professore
ordinario
claudio.claudidesa
intmihiel@unina.it
081-2538745
COLETTA MARIO Professore
ordinario
mario.coletta@unin
a.it
081-2538853
081-2538866
COLLETTA TERESA Professore
associato
teresa.colletta@un
ina.it
081-2538658
COPPOLA ALBERTO Ricercatore alberto.coppola@un
ina.it
081-2538637
CORBI ILEANA Ricercatore ileana.corbi@unina
.it
081-7683726
CORBI OTTAVIA Professore
associato
ottavia.corbi@unin
a.it
081-7683739
CUOMO ALBERTO Professore
ordinario
alberto.cuomo@unin
a.it
081-2538669
081-2538707
D'AMATO GABRIELLA Professore
associato
gabriella.damato@u
nina.it
081-2538007
D'APUZZO LIVIA Professore
ordinario
livia.dapuzzo@unin
a.it
081-2538978
DE CICCO SIMONA Ricercatore simona.decicco@uni
na.it
081-2538902
DE MARTINO GIANLUIGI Ricercatore gianluigi.demartin
o@unina.it
081-2538657
DE MARTINO ATTILIO Professore
ordinario
attilio.demartino@
unina.it
081-2538037
DE SETA CESARE Professore
ordinario
cesare.deseta@unin
a.it
081-2538000
081-2538014
DE TORO PASQUALE Ricercatore pasquale.detoro2@u
nina.it
081-2538659
D'ELIA ETTORE Professore
associato
ettore.delia@unina
.it
081-2538726
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DELIZIA ILIA Professore
associato
ilia.delizia@unina
.it
081-2538015
DELL'AQUILA MARIELLA Professore
ordinario
mariella.dellaquil
a@unina.it
081-2538422
DI LERNIA LUCIANA Ricercatore luciana.dilernia@u
nina.it
081-2538011
DI LIELLO SALVATORE Ricercatore salvatore.diliello
@unina.it
081-2538794
DI LUGGO ANTONELLA Professore
associato
antonella.diluggo@
unina.it
081-2538753
DI MAURO LEONARDO Professore
ordinario
leonardo.dimauro@u
nina.it
081-2538071
DIVICCARO MARIA LUIGIA Professore
associato
marialuigia.divicc
aro@unina.it
081-2538906
FALOTICO ANTONELLA Ricercatore antonella.falotico
@unina.it
081-2538744
FERRARO ITALO Professore
associato
italo.ferraro@unin
a.it
081-2538638
FERRETTI FRANCESCA Ricercatore francesca.ferretti
@unina.it
081-2538661
FIORENZA ALBERTO Professore
ordinario
alberto.fiorenza2@
unina.it
081-2538912
FIORILLO CLARA Professore
associato
clara.fiorillo@uni
na.it
081-2538694
FLORIO RICCARDO Professore
associato
riccardo.florio@un
ina.it
081-2538672
FRANCESE DORA Professore
ordinario
dora.francese@unin
a.it
081-2538403
FRATICELLI VANNA Professore
ordinario
vanna.fraticelli@u
nina.it
081-2538691
FUSCO LODOVICO MARIA Professore
associato
lodovicomaria.fusc
o@unina.it
081-2538828
FUSCO GIRARD LUIGI Professore
ordinario
luigi.fuscogirard@
unina.it
081-2538650
GANGEMI VIRGINIA Professore
ordinario
virginia.gangemi@u
nina.it
081-2538412
GASPARRINI CARLO Professore
ordinario
carlo.gasparrini@u
nina.it
081-2538812
GENOVESE ROSA ANNA Professore
associato
rosaanna.genovese@
unina.it
081-2538900
GIARDIELLO PAOLO Professore
associato
paolo.giardiello@u
nina.it
081-5523964
081-2538961
GRAVAGNUOLO BENEDETTO Professore
ordinario
benedetto.gravagnu
olo@unina.it
081-2538073
GRIMELLINI CLAUDIO Professore
associato
claudio.grimellini
@unina.it
081-2538409
GUARINO MARIO Ricercatore mario.guarino@unin
a.it
081-2538661
GUARRACINO FEDERICO Professore
associato
federico.guarracin
o@unina.it
081-7683733
IZZO FERRUCCIO Professore
associato
ferruccio.izzo2@un
ina.it
081-2538822
LAINO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.laino@uni
na.it
081-2538629
LANDOLFO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.landolfo@
unina.it
081-2538052
081-2538917
LAVAGGI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.lavaggi@un
ina.it
081-2538827
LEPORE DANIELA Professore
associato
daniela.lepore@uni
na.it
081-2538632
LETTIERI ADA Professore
associato
ada.lettieri@unina
.it
081-2538980
081-2538979
LIETO LAURA Professore
associato
laura.lieto@unina.
it
081-2538626
LUCCI REJANA Professore
ordinario
rejana.lucci@unina
.it
081-2538830
MANGONE FABIO Professore
ordinario
fabio.mangone@unin
a.it
081-2538074
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MANGONI DI SANTO
STEFANO
FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.mangonidi
santostefano@unina
.it
081-2538625
MARI GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.mari@un
ina.it
081-2538637
MARINIELLO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.mariniello
@unina.it
081-2538752
MARINO BIANCA Ricercatore bianca.marino@unin
a.it
081-2538021
081-2531111
MAROTTI DE SCIARRA FRANCESCO Professore
associato
francesco.marottid
esciarra@unina.it
081-7683734
MAZZEI PIETRO Professore
ordinario
pietro.mazzei@unin
a.it
081-2538667
081-7682301
MAZZOLENI DONATELLA Professore
ordinario
donatella.mazzolen
i@unina.it
081-2538810
MIANO PASQUALE Professore
associato
pasquale.miano@uni
na.it
081-2538824
MINICHIELLO FRANCESCO Professore
associato
francesco.minichie
llo@unina.it
081-2538665
081-7682301
MOCCIA FRANCESCO DOMENICO Professore
ordinario
francescodomenico.
moccia@unina.it
081-2538608
MORICHI RUGGERO Ricercatore ruggero.morichi2@u
nina.it
081-2538675
MORONE ALFONSO Ricercatore alfonso.morone@uni
na.it
081-2538402
NAPPA LUDOVICO Professore
associato
ludovico.nappa@uni
na.it
081-2538039
PAGANO LILIA Professore
associato
lilia.pagano@unina
.it
081-2538831
PAGLIANO ALESSANDRA Ricercatore alessandra.paglian
o@unina.it
081-2538415
PALESTINO MARIA FEDERICA Ricercatore mariafederica.pale
stino@unina.it
081-2538610
081-2531111
PANE GIULIO Professore
ordinario
giulio.pane@unina.
it
081-2538006
PASSARO ANTONIO Ricercatore antonio.passaro@un
ina.it
081-2538417
PERONE MARIA Professore
associato
maria.perone@unina
.it
081-2538017
PERRONE VINCENZO Ricercatore vincenzo.perrone@u
nina.it
081-2538733
PESSOLANO MARIA RAFFAELA Professore
ordinario
mariaraffaela.pess
olano@unina.it
081-2538793
PEZZA VALERIA Professore
ordinario
valeria.pezza@unin
a.it
081-2538829
PICONE RENATA Professore
associato
renata.picone@unin
a.it
081-2538060
PIEMONTESE ANTONIETTA Professore
associato
antonietta.piemont
ese@unina.it
081-2538066
081-2538684
PIEMONTESE LUIGI Professore
associato
luigi.piemontese@u
nina.it
081-2538639
081-2538928
PINTO MARIA RITA Professore
associato
mariarita.pinto@un
ina.it
081-2538404
PONE SERGIO Professore
associato
sergio.pone@unina.
it
081-2538727
PORTIOLI FRANCESCO PAOLO
ANTONIO
Ricercatore francescopaoloanto
nio.portioli@unina
.it
081-2538916
PRIORI GIANCARLO Professore
associato
giancarlo.priori@u
nina.it
081-2538690
PULEO ANNA MARIA Ricercatore annamaria.puleo@un
ina.it
081-2538681
RAFFONE SANDRO Professore
ordinario
sandro.raffone@uni
na.it
081-2538430
RENZULLO ACHILLE Ricercatore achille.renzullo2@
unina.it
081-2538676
RIANO GUIDO Ricercatore guido.riano@unina.
it
081-2538677
RIGILLO MARINA Ricercatore marina.rigillo@uni
na.it
081-2538405
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RINO FULVIO Ricercatore fulvio.rino@unina.
it
081-2538674
ROSSETTI ANTONIO Ricercatore antonio.rossetti@u
nina.it
081-2538689
081-2538682
RUBINO GREGORIO Professore
associato
gregorio.rubino@un
ina.it
081-2538013
RUSSO MICHELANGELO Professore
associato
michelangelo.russo
@unina.it
081-2538600
RUSSO VALENTINA Ricercatore valentina.russo@un
ina.it
081-2538090
RUSSO ERMOLLI SERGIO Ricercatore sergio.russoermoll
i@unina.it
081-2538744
SARNO ROSSANA Ricercatore rossana.sarno@unin
a.it
081-2538911
SCARANO ROLANDO Professore
ordinario
rolando.scarano@un
ina.it
081-2538648
081-2538683
081-2538696
SERINO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.serino@uni
na.it
081-2538426
SESSA SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.sessa@un
ina.it
081-2538907
SIOLA UBERTO Professore
ordinario
uberto.siola@unina
.it
081-2538823
SPIRITO FABRIZIO Professore
ordinario
fabrizio.spirito@u
nina.it
081-2538833
STENTI SERGIO Professore
associato
sergio.stenti@unin
a.it
081-2538687
SZANISZLO' GABRIELE Professore
associato
gabriele.szaniszlo
@unina.it
081-2538680
TRUPIANO GUGLIELMO Professore
associato
guglielmo.trupiano
@unina.it
081-2538613
081-2538770
VIGNOZZI ALESSANDRO Ricercatore alessandro.vignozz
i@unina.it
081-2538635
VILLARI SERGIO Professore
associato
sergio.villari@uni
na.it
081-2538796
VIOLA SERENA Ricercatore serena.viola@unina
.it
081-2538444
VISONE SALVATORE Ricercatore salvatore.visone2@
unina.it
081-2538932
VOIELLO GIULIANA Ricercatore giuliana.voiello@u
nina.it
081-7683736
ZUCCARO GIULIO Professore
associato
giulio.zuccaro@uni
na.it
081-2538925
081-2538935
081-7683732
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACCONCIA ANTONIO Professore
associato
antonio.acconcia@u
nina.it
081-675096
ARIA MASSIMO Ricercatore massimo.aria@unina
.it
081-675119
081-675111
AVERSA VINCENZO LIBERO Professore
ordinario
vincenzolibero.ave
rsa@unina.it
081-675107
AZZI ALBERTO Professore
associato
alberto.azzi@unina
.it
081-675188
BACULO LILIANA Professore
ordinario
liliana.baculo@uni
na.it
081-675040
BALBI SIMONA Professore
ordinario
simona.balbi@unina
.it
081-675115
BALLETTA FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.balletta
@unina.it
081-675267
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BARBA ALDO Ricercatore aldo.barba@unina.i
t
081-671111
BASILE ACHILLE Professore
ordinario
achille.basile@uni
na.it
081-676560
081-675104
BASSI AMEDEO Professore
ordinario
amedeo.bassi@unina
.it
081-675222
BIONDI GENNARO Professore
ordinario
gennaro.biondi@uni
na.it
081-675249
BLANDINI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.blandini@u
nina.it
081-675132
BOCCHINI ERMANNO Professore
ordinario
ermanno.bocchini@u
nina.it
081-675221
BOTTA CONSIGLIA Professore
associato
consiglia.botta@un
ina.it
081-675214
BRIGANTI ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.briganti@u
nina.it
081-675215
BRIGANTI RENATO Ricercatore renato.briganti@un
ina.it
081-675233
BRUNI GIOVANNA Ricercatore giovanna.bruni@uni
na.it
081-675241
BULGARELLI ALESSANDRA Professore
associato
alessandra.bulgare
lli@unina.it
081-675052
BUONOMO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.buonomo@u
nina.it
081-675223
CALDARELLI ADELE Professore
ordinario
adele.caldarelli@u
nina.it
081-675087
CALVOSA PAOLO Ricercatore paolo.calvosa@unin
a.it
081-675355
CANONICO PAOLO Ricercatore paolo.canonico@uni
na.it
081-675327
CANTONE LUIGI Professore
ordinario
luigi.cantone@unin
a.it
081-675365
CAPUANO CARLO Ricercatore carlo.capuano@unin
a.it
081-675021
CARDONA ELENA Professore
associato
elena.cardona@unin
a.it
081-675103
CARRAVETTA MARIA Ricercatore maria.carravetta@u
nina.it
081-675007
CASTIELLO NICOLINO Professore
ordinario
nicolino.castiello
@unina.it
081-675247
CATUOGNO SIMONA Professore
associato
simona.catuogno@un
ina.it
081-675061
CAVALCANTI MARIA LUISA Professore
ordinario
marialuisa.cavalca
nti@unina.it
081-2531111
CELLA GUIDO Professore
ordinario
guido.cella@unina.
it
081-675051
CIANCIO MARIO Professore
associato
mario.ciancio@unin
a.it
081-675127
COCOZZA ROSA Professore
associato
rosa.cocozza@unina
.it
081-675083
COLONNA MARINA Professore
associato
marina.colonna@uni
na.it
081-675022
081-675048
COPPOLA PAOLA Professore
associato
paola.coppola@unin
a.it
081-675144
COSTABILE LILIA Professore
ordinario
lilia.costabile@un
ina.it
081-675050
D'AMBRA LUIGI Professore
ordinario
luigi.dambra@unina
.it
081-675187
DANDOLO FRANCESCO Professore
associato
francesco.dandolo@
unina.it
081-675095
DANISE SANDRA Ricercatore sandra.danise@unin
a.it
081-675241
D'ARCANGELO LUCIA Ricercatore lucia.darcangelo@u
nina.it
081-675203
DE CESARE FRANCESCA Professore
associato
francesca.decesare
@unina.it
081-675268
DE CLEMENTE ISABELLA MARIA Ricercatore isabellamaria.decl
emente@unina.it
081-674178
DE DOMINICIS RODOLFO Professore
associato
rodolfo.dedominici
s@unina.it
081-675185
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DE FRANCESCO MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.defra
ncesco@unina.it
081-675255
DE IANNI NICOLA Professore
associato
nicola.deianni@uni
na.it
081-675258
DE ROSA ROSSELLA Ricercatore rossella.derosal@u
nina.it
081-675230
DE VIVO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.devivo@u
nina.it
081-675049
null
DEL MONTE ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.delmonte@u
nina.it
081-675237
DELLA CORTE VALENTINA Professore
associato
valentina.dellacor
te@unina.it
081-675370
DELL'OREFICE ANNA Professore
ordinario
anna.dellorefice@u
nina.it
081-675311
DI LORENZO EMILIA Professore
ordinario
emilia.dilorenzo@u
nina.it
081-675102
DI LORENZO GIOVANNA Ricercatore giovanna.dilorenzo
@unina.it
081-675332
DONADIO PAOLO Ricercatore paolo.donadio@unin
a.it
081-675275
DONNARUMMA MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.donna
rumma@unina.it
081-675206
ECCHIA BRUNA Ricercatore bruna.ecchia@unina
.it
081-675086
ECCHIA STEFANO Professore
ordinario
stefano.ecchia@uni
na.it
081-675292
FARINA MASSIMO Docente massimo.farina@uni
na.it
081-675202
FAUSTO DOMENICANTONIO Professore
ordinario
domenicantonio.fau
sto@unina.it
081-675307
FIENGO CRISTIANA Ricercatore cristiana.fiengo@u
nina.it
081-675209
FILOSA ROSALBA Ricercatore rosalba.filosa@uni
na.it
081-675080
081-675082
FIORE LUCIO Professore
ordinario
lucio.fiore@unina.
it
081-675291
FIORILLO LUIGI Professore
ordinario
luigi.fiorillo@uni
na.it
081-675129
FONTE MARIA CATERINA Professore
associato
mariacaterina.font
e@unina.it
081-675238
FORTE ENNIO Professore
ordinario
ennio.forte@unina.
it
081-675039
FRANCO SALVATORE Professore
associato
salvatore.franco@u
nina.it
081-675246
FURNO ERIK Professore
associato
erik.furno@unina.i
t
081-675231
GHERGHI MARCO Ricercatore marco.gherghi@unin
a.it
081-675121
GIAMPAGLIA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.giampagli
a@unina.it
081-675090
GIANNOLA ADRIANO Professore
ordinario
adriano.giannola@u
nina.it
081-675304
GIORDANO WALTER Ricercatore walter.giordano2@u
nina.it
081-675274
GIURA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.giura@uni
na.it
081-675312
GRASSIA MARIA GABRIELLA Professore
associato
mariagabriella.gra
ssia@unina.it
081-675113
GRAZIANO MARIA GABRIELLA Professore
ordinario
mariagabriella.gra
ziano@unina.it
081-2531111
081-675109
GUARINO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.guarino@
unina.it
081-675139
IORIO TEODORA Ricercatore teodora.iorio@unin
a.it
081-675256
JAPPELLI TULLIO Professore
ordinario
tullio.jappelli@un
ina.it
081-675042
KUNZ ALBERTO Ricercatore alberto.kunz@unina
.it
081-675088
LA SAPONARA FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.lasapona
ra@unina.it
081-675029
081-675046
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LAMBERTI MARIOROSARIO Professore
associato
mariorosario.lambe
rti@unina.it
081-675130
LAURO NATALE Professore
ordinario
natale.lauro@unina
.it
081-675189
LUCARELLI ALBERTO Professore
ordinario
alberto.lucarelli@
unina.it
081-675147
LUCARELLI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.lucarell
i@unina.it
081-675143
081-675094
MAGLIO ROBERTO Professore
associato
roberto.maglio@uni
na.it
081-675303
MAIELLO CARMINE Professore
associato
carmine.maiello@un
ina.it
081-675262
MAJELLO PAOLA Ricercatore paola.majello@unin
a.it
081-675201
MANGIA GIANLUIGI Ricercatore gianluigi.mangia@u
nina.it
081-675082
MARANI UGO Professore
ordinario
ugo.marani@unina.i
t
081-675019
MARINO ROBERTA Ricercatore roberta.marino3@un
ina.it
081-675193
MARRELLI MASSIMO Professore
ordinario
massimo.marrelli@u
nina.it
081-675305
MARTINA RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.martina@u
nina.it
081-675047
MELDOLESI LUCA Professore
ordinario
luca.meldolesi@uni
na.it
081-675043
MELE CRISTINA Ricercatore cristina.mele@unin
a.it
081-2531111
MERCURIO RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.mercurio@
unina.it
081-675286
081-675287
MILETTI ANTONELLA Ricercatore antonella.miletti@
unina.it
081-675127
MORGAN JACQUELINE Professore
ordinario
jacqueline.morgan@
unina.it
081-2531111
081-675008
MUTARELLI MATTEO MARIA Ricercatore matteomaria.mutare
lli@unina.it
081-675203
NARNI MANCINELLI EMMA Ricercatore emma.narnimancinel
li@unina.it
081-2531111
NETTI NADIA Ricercatore nadia.netti@unina.
it
081-675023
NIOLA IMMACOLATA Professore
associato
immacolata.niola@u
nina.it
081-675243
PAGANO MARCO Professore
ordinario
marco.pagano@unina
.it
081-675306
PAGNOZZI MARCO Ricercatore marco.pagnozzi@uni
na.it
081-2531111
PALOMBINO RITA Ricercatore rita.palombino@uni
na.it
081-675242
PATERNO' RICCARDO Professore
associato
riccardo.paterno@u
nina.it
081-675033
PETRAGLIA CARMELO Ricercatore carmelo.petraglia@
unina.it
081-2531111
PICCIONI MARCO Ricercatore marco.piccioni@uni
na.it
081-675035
POLITANO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.polit
ano@unina.it
081-675004
PONTECORVO CONCETTA MARIA Professore
associato
concettamaria.pont
ecorvo@unina.it
081-675354
081-675226
POTITO LUCIO Professore
ordinario
lucio.potito@unina
.it
081-675300
POTITO ENRICO Professore
ordinario
enrico.potito@unin
a.it
081-675142
PUGLIESE AMEDEO Ricercatore amedeo.pugliese@un
ina.it
081-675066
SCALZO VINCENZO Ricercatore vincenzo.scalzo@un
ina.it
081-675007
SCEPI GERMANA Professore
associato
germana.scepi@unin
a.it
081-675116
SCHISANI MARIA CARMELA Professore
associato
mariacarmela.schis
ani@unina.it
081-675263
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SCIALO' AMALIA Ricercatore amalia.scialo@unin
a.it
081-675278
SCIARELLI SERGIO Professore
ordinario
sergio.sciarelli@u
nina.it
081-675288
SCIARELLI MAURO Professore
ordinario
mauro.sciarelli@un
ina.it
081-675310
SCROCCA CECILIA Ricercatore cecilia.scrocca@un
ina.it
081-675037
SICCA LUIGI MARIA Professore
associato
luigimaria.sicca@u
nina.it
081-675289
SICILIANO ROBERTA Professore
ordinario
roberta.siciliano@
unina.it
081-675120
SIMONELLI SAVERIO Ricercatore saverio.simonelli2
@unina.it
081-675366
SORRENTINI FRANCESCA Ricercatore francesca.sorrenti
ni@unina.it
081-671111
081-675245
STAMMATI SERGIO Professore
ordinario
sergio.stammati@un
ina.it
081-675138
STAMPACCHIA PAOLO Professore
ordinario
paolo.stampacchia@
unina.it
081-675295
STORNAIUOLO GAETANO Professore
associato
gaetano.stornaiuol
o2@unina.it
081-2531111
081-2534650
STROFFOLINI FRANCESCA Professore
ordinario
francesca.stroffol
ini@unina.it
081-675097
TARANTINO CIRO Professore
associato
ciro.tarantino@uni
na.it
081-675101
TORIELLO PIETRO Docente pietro.toriello@un
ina.it
081-675145
TULLIO GIUSEPPINA DORA Ricercatore giuseppinadora.tul
lio@unina.it
081-675236
VALLETRISCO MARIA Professore
ordinario
maria.valletrisco@
unina.it
081-674177
VENUTI MARCO Ricercatore marco.venuti@unina
.it
081-675273
VIGANO' RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.vigano@un
ina.it
081-675066
VIGANO' ENRICO Professore
ordinario
enrico.vigano@unin
a.it
081-675299
VONA ROBERTO Professore
associato
roberto.vona@unina
.it
081-675310
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACQUAVIVA ANGELA MARIA Professore
ordinario
angelamaria.acquav
iva@unina.it
081-2531111
AIELLO ANNA Professore
associato
anna.aiello@unina.
it
081-678512
081-678501
ALBRIZIO STEFANIA Professore
associato
stefania.albrizio@
unina.it
081-678607
BARBATO FRANCESCO Professore
associato
francesco.barbato@
unina.it
081-678627
081-678639
BIONDI MARCO Ricercatore marco.biondi@unina
.it
081-678667
BORBONE NICOLA Ricercatore nicola.borbone@uni
na.it
081-678521
BORRELLI FRANCESCA Ricercatore francesca.borrelli
@unina.it
081-678665
BUCCI MARIAROSARIA Ricercatore mariarosaria.bucci
@unina.it
081-678665
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CALIENDO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.caliendo@
unina.it
081-678617
081-678649
CALIGNANO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.calignano@
unina.it
081-678441
081-678440
CAPASSO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.capasso@
unina.it
081-678415
081-678436
CAPASSO RAFFAELE Ricercatore raffaele.capasso@u
nina.it
081-678664
CASTALDO CLOTILDE Ricercatore clotilde.castaldo@
unina.it
081-2531111
CATALANOTTI BRUNO Ricercatore bruno.catalanotti@
unina.it
081-2531111
081-678551
CATAUDELLA VITTORIO Professore
associato
vittorio.cataudell
a@unina.it
081-676825
CICALA CARLA Professore
associato
carla.cicala@unina
.it
081-678458
081-678455
CICALESE MARCO Ricercatore marco.cicalese@uni
na.it
081-675690
081-2531111
CIMINIELLO PATRIZIA Professore
ordinario
patrizia.ciminiell
o@unina.it
081-678515
081-678507
CIRINO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cirino@un
ina.it
081-678105
081-678442
COLONNA ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.colonna@un
ina.it
081-678416
081-678422
COSIMELLI BARBARA Professore
associato
barbara.cosimelli@
unina.it
081-678614
COSTANTINO VALERIA Professore
associato
valeria.costantino
@unina.it
081-678517
081-678504
COTUGNO MARIO Professore
associato
mario.cotugno@unin
a.it
081-678459
D'AURIA MARIA VALERIA Professore
ordinario
mariavaleria.dauri
a@unina.it
081-678527
081-678523
DE CANDIA ANTONIO Ricercatore antonio.decandia@u
nina.it
081-676845
DE FILIPPIS GIULIO Ricercatore giulio.defilippis@
unina.it
081-676854
DE MARINO SIMONA Ricercatore simona.demarino@un
ina.it
081-678124
081-678522
DE ROSA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.derosab@u
nina.it
081-678666
DELL'AVERSANO CARMELA Ricercatore carmela.dellaversa
no@unina.it
081-2531111
D'EMMANUELE DI
VILLA BIANCA
ROBERTA Ricercatore roberta.demmanuele
divillabianca@unin
a.it
081-678457
DI LAURO CARLO Professore
ordinario
carlo.dilauro@unin
a.it
081-678641
DI MARTINO VITTORIA Professore
ordinario
vittoria.dimartino
@unina.it
081-678450
081-678453
DINI IRENE Ricercatore irene.dini@unina.i
t
081-678547
081-678537
FATTORUSSO ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.fattorusso
@unina.it
081-678503
FATTORUSSO CATERINA Professore
associato
caterina.fattoruss
o@unina.it
081-678544
FORINO MARTINO Ricercatore martino.forino@uni
na.it
081-2531111
GIONTI ELISA Professore
associato
elisa.gionti@unina
.it
fax: 081-7463150
081-7463156
081-7463158
GRECO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.greco@uni
na.it
081-678645
GRIECO PAOLO Professore
associato
paolo.grieco@unina
.it
081-678620
GRUMETTO LUCIA Ricercatore lucia.grumetto@uni
na.it
081-678639
IALENTI ARMANDO Professore
associato
armando.ialenti@un
ina.it
081-678428
081-678424
IANARO ANGELA Ricercatore angela.ianaro@unin
a.it
081-678663
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IRACE CARLO Ricercatore carlo.irace@unina.
it
081-678664
IUVONE TERESA Professore
associato
teresa.iuvone@unin
a.it
081-678429
IZZO ANGELO ANTONIO Professore
associato
angeloantonio.izzo
@unina.it
081-678439
LA ROTONDA MARIA IMMACOLATA Professore
ordinario
mariaimmacolata.la
rotonda@unina.it
081-678635
081-678634
LANERI SONIA Ricercatore sonia.laneri@unina
.it
081-678650
LAVECCHIA ANTONIO Professore
associato
antonio.lavecchia@
unina.it
081-678623
081-678613
MANGONI ALFONSO Professore
ordinario
alfonso.mangoni@un
ina.it
081-678517
081-678532
MASCOLO NICOLA DOMENICO
C.FERD
Professore
ordinario
nicoladomenicocfer
d.mascolo@unina.it
081-678465
MATTACE RASO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.mattace
raso@unina.it
081-2531111
081-678423
MAYOL LUCIANO Professore
ordinario
luciano.mayol@unin
a.it
081-678508
081-2534058
081-678549
081-678550
MELI ROSARIA Professore
associato
rosaria.meli@unina
.it
081-678423
MENNA MARIALUISA Professore
associato
marialuisa.menna@u
nina.it
081-678518
MINIACI MARIA Ricercatore maria.miniaci@unin
a.it
081-678433
MIRO AGNESE Ricercatore agnese.miro@unina.
it
081-678666
MORELLI GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.morelli@
unina.it
081-2536650
MORELLI ELENA Ricercatore elena.morelli@unin
a.it
081-678650
NOVELLINO ETTORE Professore
ordinario
ettore.novellino@u
nina.it
081-678643
081-678709
PERISSUTTI ELISA Professore
associato
elisa.perissutti@u
nina.it
081-678646
PIETROPAOLO CONCETTA Professore
ordinario
concetta.pietropao
lo@unina.it
081-7463065
QUAGLIA FABIANA Professore
associato
fabiana.quaglia@un
ina.it
081-678647
081-678707
RANDAZZO ANTONIO Professore
associato
antonio.randazzo@u
nina.it
081-678514
RIGANO DANIELA Ricercatore daniela.rigano@uni
na.it
081-2531111
RIMOLI MARIA GRAZIA Professore
associato
mariagrazia.rimoli
@unina.it
081-678612
081-678603
ROVIEZZO FIORENTINA Ricercatore fiorentina.roviezz
o@unina.it
081-678457
RUSSO GIULIA Professore
associato
giulia.russo@unina
.it
081-7463531
RUSSO ROBERTO Ricercatore roberto.russo2@uni
na.it
081-678411
RUSSO GIULIA Professore
associato
giulia.russo@unina
.it
081-7463016
SACCHI ANTONIA Professore
associato
antonia.sacchi@uni
na.it
081-678601
081-678614
SANTAGADA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.santagada
@unina.it
081-678618
081-678648
081-678113
SANTAMARIA RITA Professore
associato
rita.santamaria@un
ina.it
081-678422
081-678421
SAUTEBIN LIDIA Professore
associato
lidia.sautebin@uni
na.it
081-678426
081-678427
SENATORE FELICE Professore
ordinario
felice.senatore@un
ina.it
081-678536
081-678546
081-678548
SORRENTINO RAFFAELLA Professore
associato
raffaella.sorrenti
no@unina.it
081-678438
081-678437
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TAGLIALATELA
SCAFATI
ORAZIO Professore
associato
orazio.taglialatel
ascafati@unina.it
081-678513
TEMUSSI PIERO ANDREA Professore
ordinario
pieroandrea.temuss
i@unina.it
081-674416
UNGARO FRANCESCA Ricercatore francesca.ungaro@u
nina.it
081-678667
VARRA MICHELA Ricercatore michela.varra@unin
a.it
081-678540
VOLPICELLI ROBERTA Professore
associato
roberta.volpicelli
@unina.it
081-675673
ZAMPELLA ANGELA Professore
associato
angela.zampella@un
ina.it
081-678525
ZOLLO FRANCO Professore
ordinario
franco.zollo@unina
.it
081-678528
081-678522
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABIGNENTE ANGELO Professore
ordinario
angelo.abignente@u
nina.it
081-2534236
ALBANO Antonio Ricercatore antonio.albano@uni
na.it
081-2536602
ALESSI GIORGINA Professore
ordinario
giorgina.alessi@un
ina.it
081-2534621
081-2534619
ALFANO ROBERTA ANTONIETTA
G
Ricercatore roberta.alfano@uni
na.it
081-2534230
AMARELLI GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.amarelli@
unina.it
081-2531111
AMARELLI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.amarelli
@unina.it
081-2535101
AMATUCCI ANDREA Professore
ordinario
andrea.amatucci@un
ina.it
081-2534200
AMMIRATI MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.ammir
ati@unina.it
081-2536552
ARPENTI ROSARIA Ricercatore rosaria.arpenti@un
ina.it
081-2534203
ASSUMMA BRUNO Professore
associato
bruno.assumma@unin
a.it
081-2531111
AULETTA FERRUCCIO Professore
ordinario
ferruccio.auletta@
unina.it
081-2534251
AVONDOLA ARIANNA Ricercatore arianna.avondola@u
nina.it
081-2534264
BAFFI EUGENIO Ricercatore eugenio.baffi@unin
a.it
081-2531111
BAGNATI FABRIZIA Ricercatore fabrizia.bagnati@u
nina.it
081-2531111
BALBI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.balbi@uni
na.it
081-2534220
BOCCAGNA SALVATORE Professore
associato
salvatore.boccagna
@unina.it
081-2534202
BOCCHINI FERNANDO Professore
ordinario
fernando.bocchini@
unina.it
081-2534314
CAIANIELLO SERGIO Docente sergio.caianiello@
unina.it
081-2531111
CAPOLUPO CARMELA Ricercatore carmela.capolupo@u
nina.it
081-2536552
CAPONE PIERA Ricercatore piera.capone2@unin
a.it
081-2535105
CAPPUCCIO LAURA Ricercatore laura.cappuccio@un
ina.it
081-2536453
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CAPRIOLI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.caprioli@
unina.it
081-2531111
CAPUNZO RAFFAELLO Professore
associato
raffaello.capunzo@
unina.it
081-2534666
CARRO VALERIA Ricercatore valeria.carro@unin
a.it
081-2535113
081-2535112
CASCIONE COSIMO Professore
ordinario
cosimo.cascione@un
ina.it
081-2535124
081-2535129
CASILLO ROSA Ricercatore rosa.casillo@unina
.it
081-2534263
CASTELLANO MARIA PIA Ricercatore mariapia.castellan
o@unina.it
081-2534274
CAVALIERE ANTONIO Professore
associato
antonio.cavaliere2
@unina.it
081-2531111
CENTOLA DONATO ANTONIO Ricercatore donatoantonio.cent
ola@unina.it
081-2535104
CERNIGLIARO AURELIO Professore
ordinario
aurelio.cernigliar
o@unina.it
081-2534572
CESARO ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.cesaro@uni
na.it
081-2534274
COCO DANIELA Ricercatore daniela.coco@unina
.it
081-2534668
COCOZZA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.cocozza@u
nina.it
081-2536441
COEN ROSSANA Ricercatore rossana.coen@unina
.it
081-2536556
COMMENDATORE PASQUALE Professore
associato
pasquale.commendat
ore@unina.it
081-2537449
081-2534661
COPPOLA PASQUALE Ricercatore pasquale.coppola@u
nina.it
081-2534203
CORBO CHIARA Ricercatore chiara.corbo@unina
.it
081-2535104
CUOMO GAETANO Professore
associato
gaetano.cuomo@unin
a.it
081-2534657
D'ACUNTO LUCIANA Ricercatore luciana.dacunto@un
ina.it
081-2531111
D'AURIA ADRIANA Ricercatore adriana.dauria2@un
ina.it
081-2534237
DE CHIARA VITTORIO Ricercatore vittorio.dechiara@
unina.it
081-2531111
DE FALCO INES Ricercatore ines.defalco@unina
.it
081-2535107
DE FELICE ALFONSINA Professore
ordinario
alfonsina.defelice
@unina.it
081-2534277
DE GIOVANNI LUCIO Professore
ordinario
lucio.degiovanni@u
nina.it
081-2535104
DE LALLA PAOLO Professore
ordinario
paolo.delalla@unin
a.it
081-2531111
DE LUCA TAMAJO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.delucatam
ajo@unina.it
081-2534264
DE MARIA BRUNO Ricercatore bruno.demaria@unin
a.it
081-2536444
081-2536419
DE MARTINO ARMANDO Professore
ordinario
armando.demartino@
unina.it
081-2534572
DE MARTINO FRANCESCO MARCO Ricercatore francescomarco.dem
artino@unina.it
081-2531111
DE MINICO GIOVANNA Professore
associato
giovanna.deminico@
unina.it
081-2536490
DE PASCALE MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.depas
cale@unina.it
081-2535107
DE ROSA FRANCESCA Ricercatore francesca.derosa@u
nina.it
081-2534571
DE SANTIS FRANCESCO Ricercatore francesco.desantis
@unina.it
081-2534254
DE SENA PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.desena@un
ina.it
081-2536631
DE VITA FABRIZIO Ricercatore fabrizio.devita@un
ina.it
081-2534256
DELFINO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.delfi
no@unina.it
081-2534260
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DI FIORE GIULIANA Professore
associato
giuliana.difiore@u
nina.it
081-2534547
DI LELLA LUIGI Professore
ordinario
luigi.dilella@unin
a.it
081-2535105
DI LIETO ANNA Ricercatore anna.dilieto@unina
.it
081-2531111
081-2536199
DI NANNI CARLO Professore
ordinario
carlo.dinanni@unin
a.it
081-2534296
DI PRISCO NICOLA Professore
ordinario
nicola.diprisco@un
ina.it
081-2534309
DI RENZO LUCIANA Professore
associato
luciana.direnzo@un
ina.it
081-2534224
DI RONZA PAOLO Professore
associato
paolo.dironza@unin
a.it
081-2536513
DI SALVO SETTIMIO Professore
ordinario
settimio.disalvo@u
nina.it
081-2535115
DI SALVO ROBERTO Ricercatore roberto.disalvo@un
ina.it
081-2536556
DIDDI NARDI RITA Ricercatore rita.diddinardi@un
ina.it
081-2536556
DONISI CARMINE Professore
ordinario
carmine.donisi@uni
na.it
081-2534283
DORIA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.doria2@un
ina.it
081-2531111
DORSA CONCETTA Ricercatore concetta.dorsa@uni
na.it
081-2534251
ESPOSITO GIOVANNI Docente giovanni.esposito3
@unina.it
081-2531111
FALATO FABIANA Ricercatore fabiana.falato@uni
na.it
081-2531111
FERRAIUOLO GENNARO Ricercatore gennaro.ferraiuolo
@unina.it
081-2536420
FERRARA LUIGI Ricercatore luigi.ferrara@unin
a.it
081-2531111
FERRARO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.ferrarop@
unina.it
081-675130
FILOSO VALERIO Ricercatore valerio.filoso@uni
na.it
081-2531111
FONTANA CHIARA Ricercatore chiara.fontana@uni
na.it
081-2534230
FRASCA FRANCESCO SAVERIO Ricercatore francescosaverio.f
rasca@unina.it
081-2534261
FREDA DOLORES Ricercatore dolores.freda@unin
a.it
081-2534618
FURGIUELE ALFONSO Professore
associato
alfonso.furgiuele@
unina.it
081-2531111
GALGANO FRANCESCA Ricercatore francesca.galgano@
unina.it
081-2535101
GARACI ILARIA Ricercatore ilaria.garaci@unin
a.it
081-2534274
GENTILE ELSA MARIA Docente elsamaria.gentile@
unina.it
081-2534263
GIUFFRE' VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.giuffre@u
nina.it
081-2535107
GOMEZ D'AYALA GIULIO Ricercatore giulio.gomezdayala
@unina.it
081-2534260
GRASSO BIAGIO Professore
ordinario
biagio.grasso@unin
a.it
081-2534203
GRIECO ANNA MARIA Docente annamaria.grieco@u
nina.it
081-2534264
GROSSO DARIO Professore
ordinario
dario.grosso@unina
.it
081-2531111
GUIZZI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.guizzi@un
ina.it
081-2531111
IASEVOLI CLELIA Ricercatore clelia.iasevoli@un
ina.it
081-2531111
IOSSA BRUNO Professore
ordinario
bruno.iossa@unina.
it
081-2534655
IOVANE MASSIMO Professore
ordinario
massimo.iovane@uni
na.it
081-2536622
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LABELLA ANGELO GIUSEPPE Ricercatore angelogiuseppe.lab
ella@unina.it
081-2536199
LANZARO ANTONIO Ricercatore antonio.lanzaro@un
ina.it
081-2536628
LEONE GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.leone@uni
na.it
081-2534666
LIGUORI FIORENZO Professore
ordinario
fiorenzo.liguori@u
nina.it
081-2534569
LOMBARDI RITA Ricercatore rita.lombardi@unin
a.it
081-2534202
LONGOBARDO CARLO Ricercatore carlo.longobardo@u
nina.it
081-2531111
MAFFEO VANIA Ricercatore vania.maffeo@unina
.it
081-2531111
MAIELLO VINCENZO Professore
associato
vincenzo.maiello@u
nina.it
081-2536411
MARINO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.marino@un
ina.it
081-2534371
081-2534201
MARSIGLIA GUIDO Docente guido.marsiglia@un
ina.it
081-2534260
MARZOCCO Valeria Ricercatore valeria.marzocco@u
nina.it
081-2534239
MASI CARLA Professore
ordinario
carla.masi@unina.i
t
081-2535114
MASTROIANNI ROBERTO Professore
ordinario
roberto.mastroiann
i@unina.it
081-2536621
MAZZACANE ALDO Professore
ordinario
aldo.mazzacane@uni
na.it
081-2535117
MERLINO FULVIO Docente fulvio.merlino@uni
na.it
081-2531111
MEROLA GIOVANNA DANIELA Ricercatore giovannadaniela.me
rola@unina.it
081-2535102
MIOLA MASSIMO Professore
ordinario
massimo.miola@unin
a.it
081-2534301
081-2531111
MOCCIA SERGIO Professore
ordinario
sergio.moccia@unin
a.it
081-2536405
NITSCH CARLO Ricercatore carlo.nitsch2@unin
a.it
081-2534244
OLIVIERI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.olivieri@
unina.it
081-2534256
ORIANI RENATO Professore
ordinario
renato.oriani@unin
a.it
081-2534254
PAGANO EMILIO Professore
ordinario
emilio.pagano@unin
a.it
081-2536629
PALMA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.palma@unin
a.it
081-2535112
081-2535113
PALMA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.palma@uni
na.it
081-2531111
PALOMBINO FULVIO MARIA Ricercatore fulviomaria.palomb
ino@unina.it
081-2536199
PALUMBO ANIELLO Docente aniello.palumbo@un
ina.it
081-2531111
PANICO CARLO Professore
ordinario
carlo.panico@unina
.it
081-2534663
081-2534658
081-2534652
PATALANO ROSARIO Ricercatore rosario.patalano@u
nina.it
081-2531111
PATALANO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.patalano@
unina.it
081-2536406
PENNACCHIO CARMELA Ricercatore carmela.pennacchio
@unina.it
081-2535098
PENNELLA NICOLA Ricercatore nicola.pennella@un
ina.it
081-2531111
PERLINGIERI CAROLINA Ricercatore carolina.perlingie
ri@unina.it
081-2534276
PERRONE CAPANO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.perroneca
pano@unina.it
081-2534229
PETRONCELLI FLAVIA Professore
ordinario
flavia.petroncelli
@unina.it
081-2534219
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PIAZZA GABRIELLO Professore
ordinario
gabriello.piazza@u
nina.it
081-2534313
PICA FEDERICO Professore
ordinario
federico.pica@unin
a.it
081-2534654
PICARDI LUCIA Professore
associato
lucia.picardi2@uni
na.it
081-2531111
PIERRO GUIDO Professore
ordinario
guido.pierro@unina
.it
081-2531111
PINTO FERDINANDO Professore
ordinario
ferdinando.pinto@u
nina.it
081-2534671
POLLICE PAOLO Professore
ordinario
paolo.pollice@unin
a.it
081-2534273
POLLIO TONIO Docente tonio.pollio@unina
.it
081-2534204
PRISCO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.prisco@u
nina.it
081-2536446
PROCIDA MIRABELLI
DI LAURO
ANTONINO Professore
ordinario
antonino.procidami
rabellidilauro@uni
na.it
081-2531111
PUGLISI ANGELO Docente angelo.puglisi@uni
na.it
081-2535098
PUTATURO DONATI
VISCIDO DI NOCERA
FEDERICO MARIA Ricercatore federicomaria.puta
turodonativiscido@
unina.it
081-2534264
QUADRI ENRICO Professore
ordinario
enrico.quadri@unin
a.it
081-2534318
RAGANATI ANTONELLA Ricercatore antonella.raganati
@unina.it
081-2534251
RASCIO NICOLA Professore
ordinario
nicola.rascio@unin
a.it
081-2534251
RECINTO VALERIO Ricercatore valerio.recinto@un
ina.it
081-2534312
REDUZZI FRANCESCA Professore
ordinario
francesca.reduzzi@
unina.it
081-2535106
REGINE FRANCESCO Ricercatore francesco.regine@u
nina.it
081-2534316
RICCIO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.riccio2@u
nina.it
081-2536402
ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO Docente eugenio.romanellig
rimaldi@unina.it
081-2534228
ROMANO ANTONIO Docente antonio.romano3@un
ina.it
081-2531111
ROSSI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.rossi@uni
na.it
081-2534308
ROTONDO FRANCESCO Ricercatore francesco.rotondo@
unina.it
081-2535208
RUSCIANO MARIO Professore
ordinario
mario.rusciano@uni
na.it
081-2534260
RUSSO ADOLFO Ricercatore adolfo.russo@unina
.it
081-2534273
SALOMONE ANNAMARIA Ricercatore annamaria.salomone
@unina.it
081-2535115
SANTINI PAOLA Ricercatore paola.santini@unin
a.it
081-2535207
SANTONI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.santoni@
unina.it
081-2534261
SAVY DANIELA Ricercatore daniela.savy@unina
.it
081-2536202
SCOTTI ANNA Ricercatore anna.scotti@unina.
it
081-2534273
SCUDIERO MICHELE Professore
ordinario
michele.scudiero@u
nina.it
081-2536442
SELVAGGI STEFANO Ricercatore stefano.selvaggi@u
nina.it
081-2534312
SPADARO CARMELA MARIA Ricercatore carmelamaria.spada
ro@unina.it
081-2531111
SPAGNUOLO VIGORITA RENATA Professore
associato
renata.spagnuolovi
gorita@unina.it
081-2534670
SPAGNUOLO VIGORITA TULLIO Professore
ordinario
tullio.spagnuolovi
gorita@unina.it
081-2535102
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SPENA MARIA CAMILLA Ricercatore mariacamilla.spena
@unina.it
081-2531111
SPENA ANGELO Ricercatore angelo.spena@unina
.it
081-2534302
STAIANO SANDRO Professore
ordinario
sandro.staiano@uni
na.it
081-2536443
STORNAIUOLO GAETANO Professore
associato
gaetano.stornaiuol
o2@unina.it
081-2534650
081-2531111
STRIANESE loredana Ricercatore loredana.strianese
@unina.it
081-2534230
TEDESCHI MARIO Professore
ordinario
mario.tedeschi@uni
na.it
081-2534218
TORRE STEFANIA Ricercatore stefania.torre@uni
na.it
081-2535117
TRONCONE PASQUALE Ricercatore pasquale.troncone@
unina.it
081-6711111
TUCCILLO FABIANA Ricercatore fabiana.tuccillo@u
nina.it
081-2535129
VANO CRISTINA Professore
associato
cristina.vano@unin
a.it
081-2535208
VERDE ROSALIA Ricercatore rosalia.verde@unin
a.it
081-2534294
VILLANI SALVATORE Ricercatore salvatore.villani@
unina.it
081-2534653
VILLONE MASSIMO Professore
ordinario
massimo.villone@un
ina.it
081-2536424
VON ARX BRUNO Docente bruno.vonarx@unina
.it
081-6711111
VUOLO ALFONSO Ricercatore alfonso.vuolo@unin
a.it
081-2536444
ZOPPOLI LORENZO Professore
ordinario
lorenzo.zoppoli@un
ina.it
081-2534265
ZOPPOLI ANTONELLO Professore
ordinario
antonello.zoppoli@
unina.it
081-2534285
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACCARDO DOMENICO Ricercatore domenico.accardo@u
nina.it
081-7682149
ACIERNO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.acierno@u
nina.it
081-7682268
081-7682602
081-7682276
ADILETTA GIOVANNI Professore
associato
giovanni.adiletta@
unina.it
081-7683300
AMBROSINO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.ambrosino
@unina.it
081-7683173
AMBROSONE GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.ambroso
ne@unina.it
081-7682426
081-676101
AMORESANO AMEDEO Ricercatore amedeo.amoresano@u
nina.it
081-7683273
AMORUSO SALVATORE Ricercatore salvatore.amoruso@
unina.it
081-7681111
081-679287
ANDREONE ANTONELLO Professore
associato
antonello.andreone
@unina.it
081-7682547
ANDREOTTI AMEDEO Ricercatore amedeo.andreotti@u
nina.it
081-7683215
ANDREOZZI ASSUNTA Ricercatore assunta.andreozzi@
unina.it
081-7682533
ANDREOZZI ROBERTO Professore
ordinario
roberto.andreozzi@
unina.it
081-7682251
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ANDRETTA ANTONIETTA Ricercatore antonietta.andrett
a@unina.it
081-7683603
ANGRISANI LEOPOLDO Professore
associato
leopoldo.angrisani
@unina.it
081-7683170
ARMENTANI ENRICO Ricercatore enrico.armentani@u
nina.it
081-7682450
ARONNE ANTONIO Professore
associato
antonio.aronne@uni
na.it
081-7682556
ASTARITA TOMMASO Ricercatore tommaso.astarita@u
nina.it
081-7685184
AUGENTI NICOLA Professore
associato
nicola.augenti@uni
na.it
081-7683102
AUSANIO GIOVANNI Ricercatore giovanni.ausanio@u
nina.it
081-7682612
AUSIELLO GIGLIOLA Professore
associato
gigliola.ausiello@
unina.it
081-7682139
AVALLONE STEFANO Ricercatore stefano.avallone@u
nina.it
081-7683902
BACCIGALUPI ALDO Professore
ordinario
aldo.baccigalupi@u
nina.it
081-7683167
081-7683912
BAGNASCO GIOVANNI Ricercatore giovanni.bagnasco@
unina.it
081-7682235
BALSAMO FLAVIO Ricercatore flavio.balsamo@uni
na.it
081-7683619
BARTOLI BRUNO Professore
ordinario
bruno.bartoli@unin
a.it
081-676134
BATA' ANTONELLA Ricercatore antonella.bata@uni
na.it
081-7682957
BATTISTELLI LUIGI Professore
ordinario
luigi.battistelli@
unina.it
081-7683212
BEGOVIC ERMINA Ricercatore ermina.begovic@uni
na.it
081-7683316
BELLUCCI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.bellucci
@unina.it
081-7682402
081-7682152
BERTORELLO CARLO Ricercatore carlo.bertorello@u
nina.it
081-7683700
BIANCO NICOLA Professore
associato
nicola.bianco@unin
a.it
081-7682645
BIFULCO PAOLO Ricercatore paolo.bifulco@unin
a.it
081-7683794
BIFULCO GENNARO NICOLA Professore
associato
gennaronicola.bifu
lco@unina.it
081-7683883
BIGGIERO LUIGI Professore
associato
luigi.biggiero@uni
na.it
081-7683347
BLASI MASSIMO Professore
associato
massimo.blasi@unin
a.it
081-7683303
BLOISI FRANCESCO Professore
associato
francesco.bloisi@u
nina.it
081-7682585
081-7682432
BOCCADAMO GUIDO Professore
ordinario
guido.boccadamo@un
ina.it
081-7683309
BOZZA FABIO Professore
ordinario
fabio.bozza@unina.
it
081-7683274
BRACALE MARCELLO Professore
ordinario
marcello.bracale@u
nina.it
081-7683808
081-7683806
BRANCATI RENATO Ricercatore renato.brancati@un
ina.it
081-7683683
BRANDA FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.branda@u
nina.it
081-7682412
BREGLIO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.breglio@u
nina.it
081-7683510
081-7683128
BRIGANTE MICHELE Ricercatore michele.brigante@u
nina.it
081-7683334
081-7683737
BRUNETTI MAURIZIO Ricercatore maurizio.brunetti@
unina.it
081-7682478
BRUNI FRANCESCA Ricercatore francesca.bruni@un
ina.it
081-7682330
BRUNO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.bruno@uni
na.it
081-7683637
BRUZZESE RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.bruzzese@
unina.it
081-7682426
081-676119
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BUCCARO ALFREDO Professore
associato
alfredo.buccaro@un
ina.it
081-2538008
BUCCI OVIDIO MARIO Professore
ordinario
ovidiomario.bucci@
unina.it
081-7683140
BUDETTA PAOLO Professore
ordinario
paolo.budetta@unin
a.it
081-7682166
CALABRESE MARIO Professore
ordinario
mario.calabrese@un
ina.it
081-7683426
CALCATERRA DOMENICO Professore
ordinario
domenico.calcaterr
a@unina.it
081-7682167
081-7682161
CALDERONI BRUNO Professore
associato
bruno.calderoni@un
ina.it
081-7682440
CALISTI DONATA ANGELA
MARIA
Ricercatore donataangelamaria.
calisti@unina.it
081-7683403
CAMERETTI MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.came
retti@unina.it
081-7683299
CAMPANA LUIGI SALVATORE Ricercatore luigisalvatore.cam
pana@unina.it
081-7682424
CAMPANILE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.campanile@
unina.it
081-7683313
081-7683710
CANNAVIELLO MARIANO Professore
associato
mariano.cannaviell
o@unina.it
081-7682291
CANONICO ROBERTO Professore
associato
roberto.canonico@u
nina.it
081-7683831
CAPALDO GUIDO Professore
ordinario
guido.capaldo@unin
a.it
081-7682936
CAPALDO FRANCESCO SAVERIO Ricercatore francescosaverio.c
apaldo@unina.it
081-7683942
CAPOZZOLI AMEDEO Professore
associato
amedeo.capozzoli@u
nina.it
081-7683358
CAPRINO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.caprino@
unina.it
081-7682369
CAPRIO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.caprio@un
ina.it
081-7682250
081-7682542
CAPUTO DOMENICO Professore
associato
domenico.caputo@un
ina.it
081-7682396
CARAMICO D'AURIA ALVARO Professore
ordinario
alvaro.caramicodau
ria@unina.it
081-7682607
CARDONE MASSIMO Ricercatore massimo.cardone@un
ina.it
081-7683675
081-7683535
CARDONE GENNARO Professore
associato
gennaro.cardone@un
ina.it
081-7682529
CARFAGNA COSIMO Professore
ordinario
cosimo.carfagna@un
ina.it
081-7682510
CARLOMAGNO GIOVANNI MARIA Professore
ordinario
giovannimaria.carl
omagno@unina.it
081-7682178
CARPINELLI GUIDO Professore
ordinario
guido.carpinelli@u
nina.it
081-7683211
CARRAVETTA ARMANDO Professore
associato
armando.carravetta
@unina.it
081-7683459
CASCETTA ENNIO Professore
ordinario
ennio.cascetta@uni
na.it
081-7683351
CASOLA VALENTINA Ricercatore valentina.casola@u
nina.it
081-7683907
CASSINESE ANTONIO Ricercatore antonio.cassinese@
unina.it
081-7682548
CAVALIERE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.cavaliere@
unina.it
081-7682264
CECERE ANNA Ricercatore anna.cecere@unina.
it
081-7682344
CELENTANO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.celentano
@unina.it
081-7683175
CELENTANO LAURA Ricercatore laura.celentano@un
ina.it
081-7683860
CENNAMO FELICE Professore
ordinario
felice.cennamo@uni
na.it
081-7683166
081-7683922
CEROTTO PAOLO Ricercatore paolo.cerotto@unin
a.it
081-7682329
081-6711111
CESARELLI MARIO Professore
associato
mario.cesarelli@un
ina.it
081-7683788
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CHIANESE ANGELO Professore
ordinario
angelo.chianese@un
ina.it
081-2533999
081-7683827
081-679945
CHIODO ELIO Professore
associato
elio.chiodo@unina.
it
081-7683226
CIAMPELLA ADRIANA Ricercatore adriana.ciampella@
unina.it
081-7682482
CIARAVINO GIULIO Professore
ordinario
giulio.ciaravino@u
nina.it
081-7683432
CILARDO Alessandro Ricercatore alessandro.cilardo
@unina.it
081-7683852
CINQUE marcello Ricercatore marcello.cinque@un
ina.it
081-7683874
COCCORESE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.coccorese
@unina.it
081-7683501
COIRO DOMENICO Professore
associato
domenico.coiro@uni
na.it
081-7683322
COLELLA CARMINE Professore
ordinario
carmine.colella@un
ina.it
081-7682390
CONTE ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.conte@unin
a.it
081-7683148
081-7683152
COPPOLA GENNARO Ricercatore gennaro.coppola@un
ina.it
081-7682534
COPPOLA TOMMASO Professore
associato
tommaso.coppola@un
ina.it
081-7683310
CORNIELLO ALFONSO Professore
ordinario
alfonso.corniello@
unina.it
081-7682164
CORTI LORENZA Ricercatore lorenza.corti@unin
a.it
081-7683253
COSENZA EDOARDO Professore
ordinario
edoardo.cosenza@un
ina.it
081-7683489
081-7682200
COSTANTINI ANIELLO Professore
associato
aniello.costantini
@unina.it
081-7682596
COTRONEO DOMENICO Ricercatore domenico.cotroneo@
unina.it
081-7683824
CRESCITELLI SILVESTRO Professore
ordinario
silvestro.crescite
lli@unina.it
081-7682257
CRIVELLI VISCONTI IGNAZIO Professore
ordinario
ignazio.crivellivi
sconti@unina.it
081-7682366
CUCCINIELLO SABATO Ricercatore sabato.cucciniello
@unina.it
081-7682647
CURCIO CLAUDIO Ricercatore claudio.curcio@uni
na.it
081-7683103
D'ACIERNO LUCA Ricercatore luca.dacierno@unin
a.it
081-7683947
D'ACUNTO BERARDINO Professore
ordinario
berardino.dacunto@
unina.it
081-7683384
D'ALESSANDRO VINCENZO Ricercatore vincenzo.dalessand
ro@unina.it
081-7683509
D'ALESSIO ALESSANDRA Professore
associato
alessandra.dalessi
o@unina.it
081-7683633
D'ALFONSO GIOVANNI Ricercatore giovanni.dalfonso@
unina.it
081-7682955
DALIENTO SANTOLO Professore
associato
santolo.daliento@u
nina.it
081-7683122
081-7683126
D'ANIELLO ALMA Ricercatore alma.daniello@unin
a.it
081-7682477
D'ANNA ANDREA Professore
associato
andrea.danna@unina
.it
081-7682240
081-7682221
D'ANNA ARMANDO Professore
ordinario
armando.danna@unin
a.it
081-7683383
D'ANTONIO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.dantonio@
unina.it
081-7683437
D'APUZZO MASSIMO Professore
ordinario
massimo.dapuzzo@un
ina.it
081-7683238
D'ARCO MAURO Ricercatore mauro.darco@unina.
it
081-7683237
D'AURIA NUNZIA ANTONIETTA Ricercatore nunziaantonietta.d
auria@unina.it
081-7682480
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DE ANGELIS FABIO Ricercatore fabio.deangelis@un
ina.it
081-7683735
DE ANGELIS MONICA Professore
associato
monica.deangelis@u
nina.it
081-7683387
DE CARLINI UGO Professore
ordinario
ugo.decarlini@unin
a.it
081-7683183
DE CARLINI RICCARDO Ricercatore riccardo.decarlini
@unina.it
081-7682629
081-7682385
DE CARO Davide Ricercatore davide.decaro@unin
a.it
081-7683136
DE FELICE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.defelice@
unina.it
081-7682138
DE GENNARO BRUNO Ricercatore bruno.degennaro@un
ina.it
081-7682551
DE IORIO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.deiorio@un
ina.it
081-7682454
DE LIETO LEOPOLDO Ricercatore leopoldo.delieto@u
nina.it
081-7683945
DE LUCA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.deluca@uni
na.it
081-7682442
DE LUCA MARINO Professore
ordinario
marino.deluca@unin
a.it
081-7683540
DE LUCA LUIGI Professore
ordinario
luigi.deluca@unina
.it
081-7682182
DE LUCA MARINO Professore
ordinario
marino.deluca@unin
a.it
081-7683350
DE MAGISTRIS MASSIMILIANO Professore
associato
massimiliano.demag
istris@unina.it
081-7683744
081-7683251
DE MAIO ANTONIO Professore
associato
antonio.demaio@uni
na.it
081-7683147
DE MARCO AGOSTINO Ricercatore agostino.demarco@u
nina.it
081-7683323
DE MARTINO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.demartino
@unina.it
081-7683455
DE MATTEO MARIO Ricercatore mario.dematteo@uni
na.it
081-7683422
DE MENNA LUCIANO Professore
ordinario
luciano.demenna@un
ina.it
081-7683248
DE NICOLA CARLO Professore
associato
carlo.denicola@uni
na.it
081-7682157
DE PAOLA FRANCESCO Ricercatore francesco.depaola@
unina.it
081-7683420
DE ROSA ENRICO Professore
ordinario
enrico.derosa@unin
a.it
081-7683301
DE ROSA SERGIO Professore
associato
sergio.derosa@unin
a.it
081-7683581
DE SIMONE PASQUALE Professore
associato
pasquale.desimone@
unina.it
081-7683473
DE STEFANO STEFANIA Ricercatore stefania.destefano
@unina.it
081-7682424
DE TOMMASI GIANMARIA Ricercatore gianmaria.detommas
i@unina.it
081-7683853
DE VITO PAOLA Professore
associato
paola.devito@unina
.it
081-675661
DEL GIUDICE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.delgiudic
e@unina.it
081-7683435
DEL GIUDICE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.delgiudic
e@unina.it
081-7682933
DEL PIZZO ANDREA Professore
ordinario
andrea.delpizzo@un
ina.it
081-7683144
D'ELIA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.delia@uni
na.it
081-7683115
DELLA CORTE GAETANO Ricercatore gaetano.dellacorte
@unina.it
081-7682444
DELLA PIETRA LELIO Professore
ordinario
lelio.dellapietra@
unina.it
081-7683465
DELLA VALLE SERGIO Professore
ordinario
sergio.dellavalle@
unina.it
081-7683293
DELLA VOLPE RENATO Professore
associato
renato.dellavolpe@
unina.it
081-7683296
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DELL'ACQUA GIANLUCA Ricercatore 081-7683934
DENTICE D'ACCADIA MASSIMO Professore
associato
massimo.denticedac
cadia@unina.it
081-7682304
DI BELLO CARLO Professore
ordinario
carlo.dibello@unin
a.it
081-7683135
DI BERNARDO MARIO Professore
associato
mario.dibernardo@u
nina.it
081-7683909
DI BLASI COLOMBA Professore
ordinario
colomba.diblasi@un
ina.it
081-7682226
081-7682232
DI FRAIA LUCIANO Professore
associato
luciano.difraia@un
ina.it
081-7683239
DI GIRONIMO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.digironim
o@unina.it
081-7682463
081-7682464
DI IORIO MARGHERITA Professore
associato
margherita.diiorio
@unina.it
081-7683401
DI MAIO ERNESTO Ricercatore ernesto.dimaio@uni
na.it
081-7682511
DI MASSA GIANDOMENICO Ricercatore giandomenico.dimas
sa@unina.it
081-7683289
DIACO MARINA Ricercatore marina.diaco@unina
.it
081-7683730
DONATI GIORGIO Ricercatore giorgio.donati@uni
na.it
081-7683385
D'ONOFRIO ANNA Professore
associato
anna.donofrio@unin
a.it
081-7683474
DRAGONETTI RAFFAELE Ricercatore raffaele.dragonett
i@unina.it
081-7682325
DUCCI DANIELA Professore
associato
daniela.ducci@unin
a.it
081-7682165
DURANTE MASSIMO Ricercatore massimo.durante@un
ina.it
081-7682365
ERTO PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.erto@unin
a.it
081-7682180
ESPOSITO EMILIO Professore
ordinario
emilio.esposito@un
ina.it
081-7682493
ESPOSITO UGO Professore
associato
ugo.esposito@unina
.it
081-7682417
ESPOSITO ANNA Professore
associato
anna.esposito@unin
a.it
081-7683409
EVANGELISTA ALDO Professore
ordinario
aldo.evangelista@u
nina.it
081-7683543
FABBRICINO MASSIMILIANO Professore
associato
massimiliano.fabbr
icino@unina.it
081-7683438
FABRICATORE GIULIO Professore
associato
giulio.fabricatore
@unina.it
081-7683249
FAGGIANO BEATRICE Ricercatore beatrice.faggiano@
unina.it
081-2531111
FANTAUZZI MAURIZIO Ricercatore maurizio.fantauzzi
@unina.it
081-7683503
FASANO ERNESTO Professore
associato
ernesto.fasano@uni
na.it
081-7683627
081-7683312
FASCIA FLAVIA Professore
associato
flavia.fascia@unin
a.it
081-7682134
FASOLINO ANNA RITA Professore
associato
annarita.fasolino@
unina.it
081-7683906
FEDELE NICOLA Professore
ordinario
nicola.fedele@unin
a.it
081-7683402
FERONE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.ferone@un
ina.it
081-675711
FERRANTE ENRICO Professore
associato
enrico.ferrante@un
ina.it
081-7683620
FESTA BRUNA Professore
associato
bruna.festa@unina.
it
081-7683373
FIODO ORNELLA Ricercatore ornella.fiodo@unin
a.it
081-7682481
FIORE GAETANO Ricercatore gaetano.fiore@unin
a.it
081-7683386
081-7682605
FLORA ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.flora@u
nina.it
081-7683467
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FRALDI MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.frald
i@unina.it
081-7683731
FRANCESCHETTI GIORGIO Professore
ordinario
giorgio.francesche
tti@unina.it
081-7683104
081-7683765
FRANCO DAVIDE Professore
ordinario
davide.franco@unin
a.it
081-7682477
FRANCO FRANCESCO Ricercatore francesco.franco@u
nina.it
081-7683632
FUMO MARINA Professore
ordinario
marina.fumo@unina.
it
081-7682135
GALANTE GAETANO Professore
associato
gaetano.galante@un
ina.it
081-7683353
GALLO ANGELA Ricercatore angela.gallo@unina
.it
081-7683548
GARGIULO CARMELA Professore
associato
carmela.gargiulo@u
nina.it
081-7682308
GAROFALO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.garofalo
@unina.it
081-7683169
081-7683844
GELLI GIACINTO Professore
ordinario
giacinto.gelli@uni
na.it
081-7683121
GENTILE GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.gentile@u
nina.it
081-7683221
GIANNETTI FLAVIA Ricercatore flavia.giannetti@u
nina.it
081-7682604
GIMELLI ALFREDO Ricercatore alfredo.gimelli@un
ina.it
081-7683271
GIORDANO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.giordano@
unina.it
081-7683324
GIORLEO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.giorleo@u
nina.it
081-7682377
GIUDICE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.giudice@u
nina.it
081-7682471
GIUGNI MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.giugni@un
ina.it
081-7683450
GRASSI MICHELE Professore
associato
michele.grassi@uni
na.it
081-7682217
GRECO LUIGI Professore
ordinario
luigi.grecop@unina
.it
081-675700
GRECO MASSIMO Professore
ordinario
massimo.greco@unin
a.it
081-7683427
GRECO GUIDO Professore
ordinario
guido.greco@unina.
it
081-7682274
GRECO ADRIANA Professore
associato
adriana.greco@unin
a.it
081-7682289
GRIZZUTI NINO Professore
ordinario
nino.grizzuti@unin
a.it
081-7682285
GROSSI RODOLFO Professore
associato
rodolfo.grossi@uni
na.it
081-7683374
GUALTIERI CARLO Ricercatore carlo.gualtieri@un
ina.it
081-7683433
GUALTIERI PAOLA Professore
associato
paola.gualtieri@un
ina.it
081-7683460
GUARINO FAUSTO Ricercatore fausto.guarino@uni
na.it
081-676127
081-7682420
GUIDO STEFANO Professore
associato
stefano.guido@unin
a.it
081-7682271
GUIZZI GUIDO Ricercatore guido.guizzi@unina
.it
081-7682381
IACOVACCI MICHELE Professore
associato
michele.iacovacci@
unina.it
081-676128
081-7682426
081-676245
IANDOLI LUCA Professore
associato
luca.iandoli@unina
.it
081-7682935
IANNIELLO CARMINE Professore
ordinario
carmine.ianniello@
unina.it
081-7682296
IANNOTTI VINCENZO Ricercatore vincenzo.iannotti@
unina.it
081-7682610
IANNUZZI DIEGO Professore
associato
diego.iannuzzi@uni
na.it
081-7683232
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IERVOLINO RAFFAELE Ricercatore raffaele.iervolino
@unina.it
081-7683634
IERVOLINO IUNIO Ricercatore iunio.iervolino@un
ina.it
081-7683488
IMPROTA GENNARO Professore
ordinario
gennaro.improta@un
ina.it
081-7683376
IODICE ANTONIO Professore
associato
antonio.iodice@uni
na.it
081-7683106
IOVINO RENATO Professore
ordinario
renato.iovino@unin
a.it
081-7682130
ISASTIA CIMINO VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.isastiaci
mino@unina.it
081-7683217
IUCOLANO FABIO Ricercatore fabio.iucolano@uni
na.it
081-2531111
IZZO LUCIANO Professore
ordinario
luciano.izzo@unina
.it
081-7683765
081-7683156
LA RANA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.larana@un
ina.it
081-7682426
081-676106
LAMBERTI RENATO Professore
ordinario
renato.lamberti@un
ina.it
081-7683355
LANCIA AMEDEO Professore
ordinario
amedeo.lancia@unin
a.it
081-7682243
081-7682220
LANGELLA ANTONIO Professore
associato
antonio.langellas@
unina.it
081-7682373
LANGELLA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.langella@
unina.it
081-7683275
LANOTTE LUCIANO Professore
ordinario
luciano.lanotte@un
ina.it
081-7682419
081-7682610
LANZOTTI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.lanzotti@u
nina.it
081-7682506
LAURIA DAVIDE Professore
ordinario
davide.lauria@unin
a.it
081-7683227
LECCE LEONARDO Professore
ordinario
leonardo.lecce@uni
na.it
081-7683584
081-7683327
LECCISI FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.leccisi@u
nina.it
081-7682156
LENZA PIETRO Professore
associato
pietro.lenza@unina
.it
081-7682441
LEONE CLAUDIO Ricercatore claudio.leone@unin
a.it
081-7682374
LIGNOLA MARIA BEATRICE Professore
ordinario
mariabeatrice.lign
ola@unina.it
081-7682482
LIGNOLA GIAN PIERO Ricercatore gianpiero.lignola@
unina.it
081-7683492
LIGUORI BARBARA Ricercatore barbara.liguori@un
ina.it
081-7682553
LIPPIELLO VINCENZO Ricercatore vincenzo.lippiello
2@unina.it
081-7683635
LISENO ANGELO Ricercatore angelo.liseno@unin
a.it
081-7683113
LO STORTO CORRADO Professore
associato
corrado.lostorto@u
nina.it
081-7682932
LOMONACO LUCIANO AMITO Professore
ordinario
lucianoamito.lomon
aco@unina.it
081-675647
LOPRESTO VALENTINA Ricercatore valentina.lopresto
@unina.it
081-2531111
LUCIANI GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.luciani
@unina.it
081-7682412
LUCIANO ANGELO Professore
associato
angelo.luciano@uni
na.it
081-7683133
LUPO' GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.lupo@unin
a.it
081-7683252
MAFFETTONE PIER LUCA Professore
ordinario
pierluca.maffetton
e@unina.it
081-7682282
MAGLIO ANDREA Ricercatore andrea.maglio@unin
a.it
081-2538002
MAGLIULO GENNARO Ricercatore gennaro.magliulo@u
nina.it
081-2531111
MAGRO GAETANO Ricercatore gaetano.magro@unin
a.it
081-675615
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MAININI GIANCARLO LUIGI Professore
ordinario
giancarloluigi.mai
nini@unina.it
081-7682328
MAIO ALFONSO Professore
associato
alfonso.maio@unina
.it
081-7683391
MAIONE VINCENZO Ricercatore vmaione@unina.it 081-7682329
MALASPINA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.malaspina
@unina.it
081-7682461
MALLOZZI LINA Professore
associato
lina.mallozzi@unin
a.it
081-7682476
MANCUSO CLAUDIO Professore
ordinario
claudio.mancuso@un
ina.it
081-7683894
MANDARINO MASINO Professore
ordinario
masino.mandarino@u
nina.it
081-7683701
MANFREDI GAETANO Professore
ordinario
gaetano.manfredi@u
nina.it
081-7683155
MANFREDI SABATO Ricercatore sabato.manfredi@un
ina.it
081-7683845
MANNA MARCELLO Professore
ordinario
marcello.manna@uni
na.it
081-7683287
MARESCA PAOLO Professore
associato
paolo.maresca@unin
a.it
081-7683168
MARINO OTTAVIO Professore
associato
ottavio.marino@uni
na.it
081-7682554
MAROTTA RAFFAELE Ricercatore raffaele.marotta@u
nina.it
081-7682253
MARRUCCI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.marrucci@
unina.it
081-7682273
MARTINO RICCARDO Ricercatore riccardo.martino@u
nina.it
081-7683461
MARTORELLI MASSIMO Ricercatore massimo.martorelli
@unina.it
081-7682460
081-7682470
MARULO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.marulo@u
nina.it
081-7683325
MASSA RITA Professore
associato
rita.massa@unina.i
t
081-7683538
081-676844
081-7683109
MASSAROTTI PAOLO Professore
associato
paolo.massarotti@u
nina.it
081-7683388
MASTROCINQUE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.mastrocin
que@unina.it
081-7683603
MASTRULLO RITA MARIA ANTONIA Professore
ordinario
ritamariaantonia.m
astrullo@unina.it
081-7682297
081-7682303
MATTERA DAVIDE Professore
associato
davide.mattera@uni
na.it
081-7683795
MAURO ALFONSO WILLIAM Ricercatore alfonsowilliam.mau
ro@unina.it
081-7682198
MAZZEO ANTONINO Professore
ordinario
antonino.mazzeo@un
ina.it
081-7683904
MAZZIOTTI ENRICO Professore
associato
enrico.mazziotti@u
nina.it
081-7683392
MAZZOCCA NICOLA Professore
ordinario
nicola.mazzocca@un
ina.it
081-7683815
MAZZOLANI FEDERICO MASSIMO Professore
ordinario
federicomassimo.ma
zzolani@unina.it
081-7682443
MELE ELENA Professore
associato
elena.mele@unina.i
t
081-7682448
MEMOLA CAPECE
MINUTOLO
FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.memolacap
eceminutolo@unina.
it
081-7682375
MENSITIERI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.mensitier
i@unina.it
081-7682512
MEO SANTOLO Professore
associato
santolo.meo@unina.
it
081-7683629
MEOLA CARLO Professore
ordinario
carlo.meola@unina.
it
081-7682177
MERCALDO ANNA Professore
ordinario
anna.mercaldo@unin
a.it
081-675679
MESSANO BASILIO Professore
associato
basilio.messano@un
ina.it
081-7682559
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MIANO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.miano@uni
na.it
081-7683250
MIGLIACCIO MARIANO Professore
ordinario
mariano.migliaccio
@unina.it
081-7683297
MIRANDA SALVATORE Professore
associato
salvatore.miranda@
unina.it
081-7683308
MOCCIA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.moccia@uni
na.it
081-7682158
MODANO MARIANO Ricercatore mariano.modano@uni
na.it
081-7683726
MONETTA tullio Ricercatore tullio.monetta@uni
na.it
081-7682403
MONTELLA ALFONSO Ricercatore alfonso.montella@u
nina.it
081-7683941
MONTELLA BRUNO Professore
ordinario
bruno.montella@uni
na.it
081-7683354
MONTELLA GUGLIELMO Professore
associato
guglielmo.montella
2@unina.it
081-7683944
MOSCARIELLO GIOCONDA Professore
ordinario
gioconda.moscariel
lo@unina.it
081-7682479
081-675693
MOSCATO VINCENZO Ricercatore vmoscato@unina.it 081-7683835
MURENA FABIO Professore
associato
fabio.murena@unina
.it
081-7682280
081-7682272
MURINO TERESA Ricercatore teresa.murino@unin
a.it
081-2531111
081-7682388
MUSTO MARILENA Ricercatore marilena.musto@uni
na.it
081-7682290
NANNI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.nanni@unin
a.it
081-7683687
NAPOLI ETTORE Professore
associato
ettore.napoli@unin
a.it
081-7683124
NASO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.naso@unin
a.it
081-7682302
NELE LUIGI Professore
associato
luigi.nele@unina.i
t
081-7682376
NENNI MARIA ELENA Ricercatore mariaelena.nenni@u
nina.it
081-7682489
NETTI PAOLO ANTONIO Professore
associato
paoloantonio.netti
@unina.it
081-7682408
NICOLELLA MAURIZIO Professore
associato
maurizio.nicolella
@unina.it
081-7682141
NICOLOSI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.nicolosi@
unina.it
081-7683583
NICOTERA MARCO VALERIO Ricercatore marcovalerio.nicot
era@unina.it
081-7683476
081-7683478
NIGRO ROBERTO Ricercatore roberto.nigro@unin
a.it
081-7682249
NIGRO EMIDIO Professore
associato
emidio.nigro@unina
.it
081-7683686
NIOLA VINCENZO Professore
associato
vincenzo.niola@uni
na.it
081-7683482
NITSCH CARLO Ricercatore carlo.nitsch@unina
.it
081-675690
NUNZIANTE LUCIANO Professore
ordinario
luciano.nunziante@
unina.it
081-7683727
OLIVIERO PAOLO Professore
associato
paolo.oliviero@uni
na.it
081-7682350
OREFICE LUIGI Ricercatore luigi.orefice@unin
a.it
081-7682937
PACIOLLA ANTONIO Professore
associato
antonio.paciolla@u
nina.it
081-7683314
PAGANO STEFANO Professore
associato
stefano.pagano@uni
na.it
081-7683298
PAGANO LUCA Ricercatore luca.pagano@unina.
it
081-7683478
PAGANO MARIO Ricercatore mario.pagano@unina
.it
081-7683504
PAGANO ENRICO Professore
ordinario
enrico.pagano@unin
a.it
081-7683219
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PAGLIARA FRANCESCA Ricercatore francesca.pagliara
@unina.it
081-7683932
PALELLA BORIS IGOR Ricercatore borisigor.palella@
unina.it
081-7682618
PALOMBA ANDREA Ricercatore andrea.palomba@uni
na.it
081-7682338
PALOMBO ADOLFO Professore
associato
adolfo.palombo@uni
na.it
081-7682299
PALUMBO BIAGIO Professore
associato
biagio.palumbo@uni
na.it
081-7682387
PAPA ROCCO Professore
ordinario
rocco.papa@unina.i
t
081-7682310
PAPA LIA MARIA Professore
associato
liamaria.papa@unin
a.it
081-7682331
PAPOLA ANDREA Professore
associato
andrea.papola@unin
a.it
081-7683371
PARLATO LOREDANA Ricercatore loredana.parlato@u
nina.it
081-7682611
PASCARIELLO MARIA INES Ricercatore mariaines.pascarie
llo2@unina.it
081-7682535
PASQUINO NICOLA Ricercatore nicola.pasquino@un
ina.it
081-7683630
PASQUINO MARIO Professore
ordinario
mario.pasquino@uni
na.it
081-7683721
PASSARELLI ANTONIA Professore
associato
antonia.passarelli
@unina.it
081-675689
PATALANO STANISLAO Ricercatore stanislao.patalano
@unina.it
081-7682457
PAURA LUIGI Professore
ordinario
luigi.paura@unina.
it
081-7683150
PELUSO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.peluso@un
ina.it
081-7682428
PENSA CLAUDIO Ricercatore claudio.pensa@unin
a.it
081-7683311
PENTA FRANCESCO Ricercatore francesco.penta@un
ina.it
081-7682451
PEPE GIOVANNI PIERO Professore
associato
giovannipiero.pepe
@unina.it
081-7682584
PEPINO ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.pepino@
unina.it
081-7683773
081-7683803
PERFETTO ALDO Professore
ordinario
aldo.perfetto@unin
a.it
081-7683143
PERNICE PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.pernice@u
nina.it
081-7682411
PESCAPE' ANTONIO Ricercatore antonio.pescape@un
ina.it
081-7683856
PETRARCA CARLO Ricercatore carlo.petrarca@uni
na.it
081-7683245
PETRONCELLI ELVIRA Professore
ordinario
elvira.petroncelli
@unina.it
081-7682313
PIANESE DOMENICO Professore
ordinario
domenico.pianese@u
nina.it
081-7683451
PICA GIUSTINA Professore
associato
giustina.pica@unin
a.it
081-7683397
PICARIELLO ANTONIO Professore
associato
antonio.picariello
@unina.it
081-7683826
PIRONTI ALFREDO Professore
associato
alfredo.pironti@un
ina.it
081-7683172
PIROZZI DOMENICO Professore
associato
domenico.pirozzi@u
nina.it
081-7682284
PIROZZI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.pirozzi@
unina.it
081-7683440
POGGI GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.poggi@uni
na.it
081-7683151
POLESE MARIA Ricercatore maria.polese@unina
.it
081-7683659
POLESE NELLO Professore
ordinario
nello.polese@unina
.it
081-7683236
POLVERINO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.polverin
o@unina.it
081-7682144
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PONSIGLIONE CRISTINA Ricercatore cristina.ponsiglio
ne@unina.it
081-7682956
PRISCO UMBERTO Ricercatore umberto.prisco@uni
na.it
081-7682336
081-2531111
PROTA ANDREA Ricercatore andrea.prota@unina
.it
081-7683534
PULCI DORIA GUELFO Professore
ordinario
guelfo.pulcidoria@
unina.it
081-7683457
PUNZO VINCENZO Ricercatore vincenzo.punzo@uni
na.it
081-7683948
QUARANTA FRANCO Ricercatore franco.quaranta@un
ina.it
081-7683315
RADICE TERESA Ricercatore teresa.radice@unin
a.it
081-7683644
RAFFA MARIO Professore
ordinario
mario.raffa@unina.
it
081-7682484
RAMASCO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.ramasco@un
ina.it
081-7683464
081-7682438
RAMONDINI MASSIMO Ricercatore massimo.ramondini@
unina.it
081-7683497
RASULO GIACOMO Professore
ordinario
giacomo.rasulo@uni
na.it
081-7683449
REALE FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.reale@un
ina.it
081-7682293
RENNO PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.renno@uni
na.it
081-7683394
RENNO FABRIZIO Ricercatore fabrizio.renno@uni
na.it
081-7682459
RICCI FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.ricci@uni
na.it
081-7683321
RICCIO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.riccioc@u
nina.it
081-7682298
RICCIO DANIELE Professore
associato
daniele.riccio@uni
na.it
081-7683114
RINALDI NICCOLO' Professore
ordinario
niccolo.rinaldi@un
ina.it
081-7683517
RIPPA PIERLUIGI Ricercatore pierluigi.rippa@un
ina.it
081-7682934
RISPOLI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.rispoli@
unina.it
081-6711111
081-7682330
RIZZO RENATO Professore
associato
renato.rizzo@unina
.it
081-7683231
ROCCA ERNESTO Professore
associato
ernesto.rocca@unin
a.it
081-7683272
ROMANO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.romanor@u
nina.it
081-7683729
ROMANO ROSARIO ANIELLO Professore
associato
rosarioaniello.rom
ano@unina.it
081-7682649
ROMANO SIMON PIETRO Ricercatore simonpietro.romano
@unina.it
081-7683823
ROSATI LUCIANO Professore
ordinario
luciano.rosati@uni
na.it
081-7683723
ROSIELLO VINCENZO Ricercatore vincenzo.rosiello@
unina.it
081-7682475
081-7682458
ROSSI FEDERICO Professore
ordinario
federico.rossi@uni
na.it
081-7682958
ROSSI CESARE Professore
ordinario
cesare.rossi@unina
.it
081-7683269
ROTONDO GIANPAOLO Ricercatore gianpaolo.rotondo@
unina.it
081-7683441
RUBINACCI GUGLIELMO Professore
ordinario
guglielmo.rubinacc
i@unina.it
081-7683897
RUELLO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ruello@un
ina.it
081-7683512
RUFINO GIANCARLO Ricercatore giancarlo.rufino@u
nina.it
081-7683365
081-7682159
RUOSI ADELE Ricercatore adele.ruosi@unina.
it
081-7682420
081-7682606
RUSSO MICHELE Professore
ordinario
michele.russo@unin
a.it
081-7683291
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RUSSO GIANPIERO Professore
associato
gianpiero.russo@un
ina.it
081-7683475
RUSSO STEFANO Professore
ordinario
stefano.russo@unin
a.it
081-7683832
RUSSO RICCARDO Professore
associato
riccardo.russo@uni
na.it
081-7683292
RUSSO ANNAMARIA Professore
associato
annamaria.russo@un
ina.it
081-7681111
RUSSO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.russo@unin
a.it
081-7682266
RUSSO GIANPIERO Professore
associato
gianpiero.russo@un
ina.it
081-7683467
RUSSO KRAUSS GIULIO Professore
ordinario
giulio.russokrauss
@unina.it
081-7683713
SABATINO CARMINE Professore
associato
carmine.sabatino@u
nina.it
081-7683461
SAIELLO SILVANA Professore
associato
silvana.saiello@un
ina.it
081-7682409
SALATINO PIERO Professore
ordinario
piero.salatino@uni
na.it
081-7682258
SANSONE CARLO Professore
associato
carlo.sansone@unin
a.it
081-7683640
SANSONE MARIO Ricercatore mario.sansone@unin
a.it
081-7683807
SANSONE LUCIO Professore
ordinario
lucio.sansone@unin
a.it
081-7683197
SANTILLO LIBERATINA CARMELA Professore
ordinario
liberatinacarmela.
santillo@unina.it
081-7682333
081-7682334
SANTINI STEFANIA Ricercatore stefania.santini@u
nina.it
081-7683914
SANTO ANTONIO Professore
associato
antonio.santo@unin
a.it
081-7682109
081-7682167
SANTORELLI SANDRO Professore
associato
sandro.santorelli@
unina.it
081-7683487
SANTORO ESAMUELE Professore
associato
esamuele.santoro@u
nina.it
081-7682348
SAVINO RAFFAELE Professore
associato
raffaele.savino@un
ina.it
081-7682357
SCARPA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.scarpa@un
ina.it
081-7683154
SCHIANO LO
MORIELLO
ROSARIO Ricercatore rosario.schianolom
oriello@unina.it
081-7683866
SENATORE ADOLFO Professore
ordinario
adolfo.senatore@un
ina.it
081-7683276
SERINO GIORGIO Professore
ordinario
giorgio.serino@uni
na.it
081-7683182
SERPICO CLAUDIO Professore
associato
claudio.serpico@un
ina.it
081-7683180
SFORZA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.sforza@uni
na.it
081-7683377
SICILIANO BRUNO Professore
ordinario
bruno.siciliano@un
ina.it
081-7683179
SILVESTRI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.silvestr
i@unina.it
081-7683477
SIMEONE MARINO Ricercatore marino.simeone@uni
na.it
081-7682236
081-7682539
081-7682269
SPIRITO PAOLO Professore
ordinario
paolo.spirito@unin
a.it
081-7683138
SQUILLACE ANTONINO Ricercatore antonino.squillace
@unina.it
081-7682555
STAIANO MICHELE Ricercatore michele.staiano@un
ina.it
081-7682354
STANGANELLI MARIALUCE Ricercatore marialuce.stangane
lli@unina.it
081-7682315
STROLLO ANTONIO GIUSEPPE
MARIA
Professore
ordinario
antoniogiuseppemar
ia.strollo@unina.i
t
081-7683125
TANDA MARIO Professore
ordinario
mario.tanda@unina.
it
081-7683791
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TETI ROBERTO Professore
ordinario
roberto.teti@unina
.it
081-7682371
TIMPONE FRANCESCO Ricercatore francesco.timpone@
unina.it
081-7683263
TOGNACCINI RENATO Professore
associato
renato.tognaccini@
unina.it
081-7682179
TORRIERI FRANCESCA Ricercatore francesca.torrieri
@unina.it
081-7682959
TORRIERI VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.torrieri@
unina.it
081-7683368
TOSCANO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.toscano@u
nina.it
081-7682286
081-7682278
TRAMONTANA PORFIRIO Ricercatore porfirio.tramontan
a@unina.it
081-7683901
TROMBETTI CRISTINA Professore
associato
cristina.trombetti
@unina.it
081-675669
TUCCILLO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.tuccillo@
unina.it
081-7683302
TULINO ANTONIA MARIA Professore
associato
antoniamaria.tulin
o@unina.it
081-7683153
TURCO MARIA Professore
associato
maria.turco@unina.
it
081-7682259
TURTORO ARMANDO Professore
associato
armando.turtoro@un
ina.it
081-7683317
URCIUOLI GIANFRANCO Professore
associato
gianfranco.urciuol
i@unina.it
081-7683544
VACCARO VITTORIO GIORGIO Professore
ordinario
vittoriogiorgio.va
ccaro@unina.it
081-676139
081-676175
081-7683108
VAGLIO RUGGERO Professore
ordinario
ruggero.vaglio@uni
na.it
081-7682608
081-7685112
VANACORE AMALIA Ricercatore amalia.vanacore@un
ina.it
081-7682930
VANOLI RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.vanoli@un
ina.it
081-7682151
VENTRE GIORGIO Professore
ordinario
giorgio.ventre@uni
na.it
081-7683818
081-7683908
VERDE FRANCESCO Ricercatore francesco.verde@un
ina.it
081-7683147
VERDERAME GERARDO MARIO Ricercatore gerardomario.verde
rame@unina.it
081-7683485
VERDOLIVA LUISA Ricercatore luisa.verdoliva@un
ina.it
081-7683929
VEROLINO LUIGI Professore
ordinario
luigi.verolino@uni
na.it
081-7683246
VETRELLA SERGIO Professore
ordinario
sergio.vetrella@un
ina.it
081-7682159
VICARI LUCIANO ROSARIO
MARIA
Professore
ordinario
lucianorosariomari
a.vicari@unina.it
081-7682427
081-7682434
VILLANI LUIGI Professore
associato
luigi.villani@unin
a.it
081-7683861
VIOLA FRANCESCO Ricercatore francesco.viola@un
ina.it
081-7682330
VISCARDI MASSIMO Ricercatore massimo.viscardi@u
nina.it
081-7683572
VITALE GIOVANNI FRANCESCO Professore
ordinario
giovannifrancesco.
vitale@unina.it
081-7683139
VITTORINI VALERIA Professore
associato
valeria.vittorini@
unina.it
081-7683847
ZOLLO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.zollo@uni
na.it
081-7682483
081-2537578
ZOPPOLI VINCENZO Professore
associato
vincenzo.zoppoli@u
nina.it
081-7682384
ZUPPARDI GENNARO Ricercatore gennaro.zuppardi@u
nina.it
081-7682349
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ABBAMONTE GIANCARLO Ricercatore giancarlo.abbamont
e2@unina.it
081-678425
ABBAMONTE GIANCARLO Ricercatore giancarlo.abbamont
e2@unina.it
081-2535439
ACETO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.aceto@un
ina.it
081-2536328
ACOCELLA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.acocella@
unina.it
081-2535598
ALFANI MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.alfan
i@unina.it
081-2535529
AMBROSIO ANTONELLA Ricercatore antonella.ambrosio
@unina.it
081-2531111
AMODEO ANNA LISA Ricercatore annalisa.amodeo@un
ina.it
081-2535462
AMODIO PAOLO Professore
associato
paolo.amodio@unina
.it
081-2535582
ANNECCHINO MARIALUISA Ricercatore marialuisa.annecch
ino@unina.it
081-2536347
ARCIDIACONO CATERINA Professore
associato
caterina.arcidiaco
no@unina.it
081-2535451
081-2535633
ARIENZO ALESSANDRO Ricercatore alessandro.arienzo
@unina.it
081-2535474
BAGLIVI NICOLA Ricercatore nicola.baglivi@uni
na.it
081-2535619
BARBAGALLO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.barbagal
lo@unina.it
081-2536310
BARBUTO GENNARO MARIA Professore
associato
gennaromaria.barbu
to@unina.it
081-2536305
081-2536168
BARNABEI ANNAMARIA Ricercatore annamaria.barnabei
@unina.it
081-2535535
BIANCHI PATRICIA Professore
associato
patricia.bianchi@u
nina.it
081-2535543
BOCCADAMO GIULIANA Professore
associato
giuliana.boccadamo
@unina.it
081-2536507
BOHMEL ULRIKE Professore
associato
ulrike.bohmel@unin
a.it
081-2535546
BONELLI ENRICO Professore
associato
enrico.bonelli@uni
na.it
081-2536431
BONGO Giancarmine Ricercatore giancarmine.bongo@
unina.it
081-2535535
BORGO ANTONELLA Professore
associato
antonella.borgo@un
ina.it
081-2535610
BORRELLI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.borrelli
@unina.it
081-2535474
BORRELLO GIOVANNA Ricercatore giovanna.borrello@
unina.it
081-2535509
BOTTI GABRIELLA Ricercatore gabriella.botti@un
ina.it
081-2536414
BOTTI FRANCESCO PAOLO Professore
associato
francescopaolo.bot
ti@unina.it
081-2535511
BUONGIOVANNI CLAUDIO Ricercatore claudio.buongiovan
ni@unina.it
081-2535469
CACCIATORE GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cacciator
e@unina.it
081-2535473
CAFISSE MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.cafi
sse@unina.it
081-2535541
CAGLIOTI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.caglioti
@unina.it
081-2536557
CALENDA CORRADO Professore
ordinario
corrado.calenda@un
ina.it
081-2535520
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CALIENDO GIUDITTA Ricercatore giuditta.caliendo@
unina.it
081-2535596
CAMINITI LETTERIA Professore
associato
letteria.caminiti@
unina.it
081-2535542
CAMPANELLI MARCELLA Professore
associato
marcella.campanell
i@unina.it
081-2536414
CANTILLO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cantillo@
unina.it
081-2535482
CARERI ENRICO Professore
associato
enrico.careri@unin
a.it
081-2536327
CARRANO ANTONIO Ricercatore antonio.carrano@un
ina.it
081-2535519
CASO DANIELA Ricercatore daniela.caso@unina
.it
081-2535456
CATENA MARIA TERESA Professore
associato
mariateresa.catena
@unina.it
081-2535589
CATTANEO MASSIMO Ricercatore massimo.cattaneo@u
nina.it
081-2531111
CAVALIERE Flavia Ricercatore flavia.cavaliere@u
nina.it
081-2535535
CAVALIERE RENATA Professore
ordinario
renata.cavaliere@u
nina.it
081-2535479
CENNAMO MICHELA Professore
ordinario
michela.cennamo@un
ina.it
081-2535494
CERASUOLO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.cerasuol
o@unina.it
081-2535435
CIAMBELLI MARIA Professore
associato
maria.ciambelli@un
ina.it
081-2535603
CICALA LUIGI Ricercatore luigi.cicala@unina
.it
081-2536575
CIGLIANO GIOVANNA Ricercatore giovanna.cigliano@
unina.it
081-2531111
CIRIELLO GIOVANNI Ricercatore giovanni.ciriello@
unina.it
081-2535507
COMPAGNA ANNA MARIA Professore
associato
annamaria.compagna
@unina.it
081-2535528
081-2535543
CONSIGLIO Stefano Professore
ordinario
stefano.consiglio@
unina.it
081-2535837
CONTE DOMENICO Professore
ordinario
domenico.conte@uni
na.it
081-2535584
CONTI BIZZARRO FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.contibiz
zarro@unina.it
081-2535439
COZZOLINO ANDREA Ricercatore andrea.cozzolino@u
nina.it
081-2535604
CRISCUOLO UGO MARIO Professore
ordinario
ugomario.criscuolo
@unina.it
081-2535625
D'AGOSTINO RENATA Ricercatore renata.dagostino@u
nina.it
081-2535545
D'AGOSTINO GUIDO Professore
ordinario
guido.dagostino@un
ina.it
081-2536571
D'ALCONZO PROVVIDENZA PAOLA Professore
associato
provvidenzapaola.d
alconzo@unina.it
081-2536329
D'AMBROSIO MATTEO Professore
associato
matteo.dambrosio@u
nina.it
081-2535475
DE BLASI NICOLA Professore
ordinario
nicola.deblasi@uni
na.it
081-2535552
DE CRESCENZO ASSUNTA Ricercatore assunta.decrescenz
o@unina.it
081-2535541
DE CRISTOFARO Francesco Paolo Ricercatore francescopaolo.dec
ristofaro@unina.it
081-2535517
DE GENNARO ROSANNA Professore
associato
rosanna.degennaro@
unina.it
081-2536330
DE LORENZO RENATA Professore
ordinario
renata.delorenzo@u
nina.it
081-2536584
DE MAJO SILVIO Professore
associato
silvio.demajo@unin
a.it
081-2536314
DE NARDIS MAURO Ricercatore mauro.denardis@uni
na.it
081-2531111
DE ROSA BARBARA Ricercatore barbara.derosa@uni
na.it
081-2535461
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DE VIVO ARTURO Professore
ordinario
arturo.devivo@unin
a.it
081-2535609
DEL MASTRO GIANLUCA Ricercatore gianluca.delmastro
@unina.it
081-2535428
DEL MONACO GABRIELLA Ricercatore gabriella.delmonac
o@unina.it
081-2535535
DEL VERME MARCELLO Professore
associato
marcello.delverme@
unina.it
081-2536344
DELLE DONNE ROBERTO Professore
associato
roberto.delledonne
@unina.it
081-2536301
DELLE DONNE BARBARA Ricercatore barbara.delledonne
@unina.it
081-2531111
081-2538246
D'EPISCOPO FRANCESCO Ricercatore francesco.depiscop
o@unina.it
081-2535545
DI DOMENICO MARIA Professore
associato
maria.didomenico@u
nina.it
081-2535477
DI GENNARO GIACOMO Professore
associato
giacomo.digennaro@
unina.it
081-2535882
DI GIROLAMO COSTANZO Professore
ordinario
costanzo.digirolam
o@unina.it
081-2535560
DI MARCO GIUSEPPE ANTONIO Professore
ordinario
giuseppeantonio.di
marco@unina.it
081-2535505
DISEGNI SILVIA Professore
associato
silvia.disegni@uni
na.it
081-2535542
DOLLA VINCENZO Ricercatore vincenzo.dolla@uni
na.it
081-2535545
DONADIO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.donadio@
unina.it
081-2535496
DONISE ANNA Ricercatore anna.donise@unina.
it
081-2535482
D'ONOFRIO ANDREA Ricercatore andrea.donofrio@un
ina.it
081-2536417
DONSI' LUCIA Professore
associato
lucia.donsi@unina.
it
081-2535635
D'ORIA FILIPPO Professore
associato
filippo.doria@unin
a.it
081-2535429
DOVETTO FRANCESCA MARIA Professore
associato
francescamaria.dov
etto@unina.it
081-2535537
ELEFANTE MARIA Ricercatore maria.elefante@uni
na.it
081-2535575
ESPOSITO ROSSANA Ricercatore rossana.esposito@u
nina.it
081-2535541
FEDERICO EDUARDO Ricercatore eduardo.federico@u
nina.it
081-2536574
FERRARO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ferraroa@
unina.it
081-2535465
081-2535640
FICCA FLAVIANA Ricercatore flaviana.ficca@uni
na.it
081-2535605
FLORES ENRICO Professore
ordinario
enrico.flores@unin
a.it
081-2535614
FORMICOLA CRESCENZO Professore
associato
crescenzo.formicol
a@unina.it
081-2535611
FRALLICCIARDI ANNA MARIA Professore
associato
annamaria.frallicc
iardi@unina.it
081-2538266
FRANCESCHETTI ADELE Ricercatore adele.franceschett
i@unina.it
081-2536083
FRANCESCHINI PAOLA Ricercatore paola.franceschini
@unina.it
081-2535480
FREDA MARIA FRANCESCA Professore
associato
mariafrancesca.fre
da@unina.it
081-2535453
081-2535466
GAETA LIVIO Professore
associato
livio.gaeta@unina.
it
081-2535548
GARGANO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.gargano@un
ina.it
081-2535551
GASPARRI CARLO Professore
ordinario
carlo.gasparri@uni
na.it
081-2536318
GENTILE GIULIO Professore
associato
giulio.gentile@uni
na.it
081-2535514
GERMANO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.germanol@
unina.it
081-2535617
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GHERARDI FLAVIA Ricercatore flavia.gherardi@un
ina.it
081-2535535
GIAMMUSSO SALVATORE Professore
associato
salvatore.giammuss
o@unina.it
081-2535509
GIANNETTO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.giannetto
@unina.it
081-2535495
GIANNINI GIANLUCA Ricercatore gianluca.giannini@
unina.it
081-2535437
GIGLIO RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.giglio@un
ina.it
081-2535553
GILY CLEMENTINA Professore
associato
clementina.gily@un
ina.it
081-2535509
GIORGIO DOMENICO Ricercatore domenico.giorgio@u
nina.it
081-2535541
GIULIANO PATRIZIA Ricercatore patrizia.giuliano@
unina.it
081-2531111
GIUNGATI MARIA Ricercatore maria.giungati@uni
na.it
081-2535509
GIUSTINO ANGELA Ricercatore angela.giustino@un
ina.it
081-2535599
GODART LOUIS Professore
ordinario
louis.godart@unina
.it
081-2536324
GRANA NICOLA Professore
associato
nicola.grana@unina
.it
081-2535476
GRECO GIOVANNA Professore
ordinario
giovanna.greco@uni
na.it
081-2536163
GRIFFO MAURIZIO Professore
associato
maurizio.griffo@un
ina.it
081-2536304
081-2536168
GRISOLIA RAFFAELE Ricercatore raffaele.grisolia@
unina.it
081-2535627
GUARINO ANTONIO Professore
associato
antonio.guarino2@u
nina.it
081-2531111
GUIDI LAURA Professore
associato
laura.guidi@unina.
it
081-2536314
IACONO ANTONIETTA Ricercatore antonietta.iacono@
unina.it
081-2535617
IERACI BIO ANNA MARIA Ricercatore annamaria.ieracibi
o@unina.it
081-2535644
IERVOLINO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.iervolino
@unina.it
081-2535488
IMPEGNO BERARDINO Ricercatore berardino.impegno@
unina.it
081-2535510
INDELLI GIOVANNI Professore
associato
giovanni.indelli@u
nina.it
081-2535430
IPPOLITO PATRIZIA Ricercatore patrizia.ippolito@
unina.it
081-2535628
IVALDO MARCO Professore
ordinario
marco.ivaldo@unina
.it
081-2535440
JANES CARRATU' FRANCESCO Professore
associato
francesco.janescar
ratu@unina.it
081-2534217
LA RANA SILVANA Professore
associato
silvana.larana@uni
na.it
081-2535497
LAMAGNA MARIO Ricercatore mario.lamagna@unin
a.it
081-2535567
LAMARRA ANNAMARIA Professore
associato
annamaria.lamarra@
unina.it
081-2534696
081-2535736
081-2535518
LEMBO DOMENICO Docente domenico.lembo@uni
na.it
081-2535434
LENCIONI ROBERTA Ricercatore roberta.lencioni@u
nina.it
081-2535538
LEONARDI SIMONA Professore
associato
simona.leonardi@un
ina.it
081-2531111
081-2535517
LEONE AURORA Ricercatore aurora.leone@unina
.it
081-2535429
LEONE GIULIANA Ricercatore giuliana.leone@uni
na.it
081-2535504
LISSA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.lissa@uni
na.it
081-2535437
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LOMONACO FABRIZIO Professore
ordinario
fabrizio.lomonaco@
unina.it
081-2535588
081-2535485
LONGO FRANCESCA Professore
ordinario
francesca.longo@un
ina.it
081-2535428
LORETELLI ROSA MARIA Professore
ordinario
rosamaria.loretell
i@unina.it
081-2535556
LUCHERINI VINCENZA Ricercatore vincenza.lucherini
@unina.it
081-2536568
LUISE FLAVIA Ricercatore flavia.luise@unina
.it
081-2536305
LUONGO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.luongo@uni
na.it
081-2536525
MACRY PAOLO Professore
ordinario
paolo.macry@unina.
it
081-2536307
MAFFEI GIOVANNI Ricercatore giovanni.maffei@un
ina.it
081-2535538
MALATO ENRICO Professore
ordinario
enrico.malato@unin
a.it
081-2535559
MANCINO MICHELINO Ricercatore michelino.mancino@
unina.it
081-2536168
MANFERLOTTI STEFANO Professore
ordinario
stefano.manferlott
i@unina.it
081-2535554
MARGHERITA GIORGIA Ricercatore giorgia.margherita
@unina.it
081-2535602
081-2535466
MARINO SIMONETTA Ricercatore simonetta.marino@u
nina.it
081-2535463
MARMO MARCELLA Professore
ordinario
marcella.marmo@uni
na.it
081-2536584
MARONE FRANCESCA Ricercatore francesca.marone@u
nina.it
081-2535455
081-2535640
MARRUZZINO SALVATORE Ricercatore salvatore.marruzzi
no@unina.it
081-2535606
MASSARESE ETTORE Professore
associato
ettore.massarese@u
nina.it
081-2536569
MASSIMILLA GIULIO Professore
associato
giulio.massimilla@
unina.it
081-2535647
MASSIMILLA EDOARDO Professore
ordinario
edoardo.massimilla
@unina.it
081-2535585
MASULLO RITA Ricercatore rita.masullo@unina
.it
081-2535567
MATINO GIUSEPPINA Professore
associato
giuseppina.matino@
unina.it
081-2535643
MAURIELLO ADRIANA Professore
associato
adriana.mauriello@
unina.it
081-2535538
MAUTONE MARIA Professore
ordinario
maria.mautone@unin
a.it
081-2538240
MAYRHOFER MARINA Professore
associato
marina.mayrhofer@u
nina.it
081-2536327
MAZZARELLA EUGENIO Professore
ordinario
eugenio.mazzarella
@unina.it
081-2535516
MAZZUCCHI Andrea Professore
associato
andrea.mazzucchi@u
nina.it
081-2535559
MERIGGI MARCO Professore
ordinario
marco.meriggi@unin
a.it
081-2536309
MESSERI GABRIELLA Professore
ordinario
gabriella.messeri@
unina.it
081-2535429
MIGLINO ORAZIO Professore
ordinario
orazio.miglino2@un
ina.it
081-2535579
MILANO ANDREA Professore
ordinario
andrea.milano@unin
a.it
081-2536572
MILANO EMMA Ricercatore emma.milano@unina.
it
081-2535545
MINERVINI LAURA Professore
ordinario
laura.minervini@un
ina.it
081-2535548
MINICHINI SERGIO Ricercatore sergio.minichini@u
nina.it
081-2535541
MIRANDA ELENA Professore
associato
elena.miranda@unin
a.it
081-2536164
MONTEPAONE CLAUDIA Ricercatore claudia.montepaone
@unina.it
081-2536317
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MONTRONI GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.montroni@
unina.it
081-2536309
MONTUORI FRANCESCO Ricercatore francesco.montuori
@unina.it
081-2531111
081-2535552
MORRONE COBALTINA
ANTONIETTA MAR
Ricercatore cobaltinaantoniett
amar.morrone@unina
.it
081-2535445
MUSCARIELLO MARIA Ricercatore maria.muscariello@
unina.it
081-2535511
MUSELLA LUIGI Professore
associato
luigi.musella@unin
a.it
081-2536414
MUTO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.muto@unin
a.it
081-2536564
NAPOLITANO FELICIA Docente felicia.napolitano
@unina.it
081-2535628
NITTI SILVANA Ricercatore silvana.nitti@unin
a.it
081-2536347
NUNZIANTE CESARO ADELE Professore
ordinario
adele.nunzianteces
aro@unina.it
081-2535638
OLIVIERI UGO MARIA Professore
associato
ugomaria.olivieri@
unina.it
081-2535517
PACCIARELLI MARCO Professore
associato
marco.pacciarelli@
unina.it
081-2531111
PALADINI MARIANTONIETTA Ricercatore mariantonietta.pal
adini@unina.it
081-2535613
PALMENTIERI STEFANIA Ricercatore stefania.palmentie
ri@unina.it
081-2531111
081-2538246
PALUMBO LIDIA Professore
associato
lidia.palumbo@unin
a.it
081-2535527
PALUMBO MATTEO ANGELO Professore
ordinario
matteoangelo.palum
bo@unina.it
081-2535549
PAPPARO FELICE CIRO Professore
associato
feliceciro.papparo
@unina.it
081-2535470
PARRELLO SANTA Ricercatore santa.parrello@uni
na.it
081-2535449
PEPE LUCIO Ricercatore lucio.pepe@unina.i
t
081-2535496
PESSINA ANNA Ricercatore anna.pessina@unina
.it
081-2536313
PETRACCONE CLAUDIA Professore
ordinario
claudia.petraccone
@unina.it
081-2536349
PETRARCA VALERIO Professore
associato
valerio.petrarca@u
nina.it
081-2531111
PETRELLI DIOMIRA Professore
associato
diomira.petrelli@u
nina.it
081-2535462
PETRILLO GIOVANNA Professore
ordinario
giovanna.petrillo@
unina.it
081-2535639
081-2535841
PICONE MARIANTONIETTA Professore
ordinario
mariantonietta.pic
one@unina.it
081-2536578
PIEROBON RAFFAELLA Professore
associato
raffaella.pierobon
@unina.it
081-2536326
PIGNANI ADRIANA Professore
associato
adriana.pignani@un
ina.it
081-2535445
PILONE ROSARIA Professore
associato
rosaria.pilone@uni
na.it
081-2536579
PINTO VALERIA Professore
associato
valeria.pinto@unin
a.it
081-2535440
PISCITELLI TERESA Professore
associato
teresa.piscitelli@
unina.it
081-2536508
PITITTO ROCCO Professore
associato
rocco.pititto@unin
a.it
081-2535513
POLARA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.polara@un
ina.it
081-2535467
081-2535562
PRENNER ANTONELLA Ricercatore antonella.prenner@
unina.it
081-2535467
PREZIOSI GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.preziosi@
unina.it
081-2538246
PROCENTESE FORTUNA Ricercatore fortuna.procentese
@unina.it
081-2535448
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PUOLATO DANIELA Ricercatore daniela.puolato@un
ina.it
081-2535545
RAO ANNA MARIA Professore
ordinario
annamaria.rao@unin
a.it
081-2536311
081-2536583
RAUSA FEDERICO Professore
associato
federico.rausa@uni
na.it
081-2531111
RENDA CHIARA Ricercatore chiara.renda@unina
.it
081-2535607
ROMANO ROBERTO Professore
associato
roberto.romano@uni
na.it
081-2535434
ROMEO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.romeo@uni
na.it
081-2536508
RUSSO NICOLA Ricercatore nicola.russo@unina
.it
081-2535589
SABBATINO PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.sabbatino
@unina.it
081-2535530
081-2535557
SACCONE ANTONIO Professore
ordinario
antonio.saccone@un
ina.it
081-2535632
SANTORELLI PAOLA Professore
associato
paola.santorelli@u
nina.it
081-2536339
SAVINO ELIODORO Ricercatore eliodoro.savino@un
ina.it
081-2536505
SBORDONE LAURA Professore
associato
laura.sbordone@uni
na.it
081-2538237
SBORDONE SILVIA Ricercatore silvia.sbordone@un
ina.it
081-2536300
SCARPATI ORIANA Ricercatore oriana.scarpati@un
ina.it
081-2535560
SCATOZZA LUCIA AMALIA Ricercatore luciaamalia.scatoz
za@unina.it
081-2536322
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.scognam
iglio@unina.it
081-2535541
SCUOTTO ELENA Ricercatore elena.scuotto@unin
a.it
081-2535573
SENATORE FRANCESCO Professore
associato
francesco.senatore
@unina.it
081-2536580
SESTITO LAURA Professore
associato
laura.sestito@unin
a.it
081-2535450
081-2535457
SOMMANTICO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.somma
ntico@unina.it
081-2535603
SORGE VALERIA Professore
associato
valeria.sorge@unin
a.it
081-2535512
SORNICOLA ROSANNA Professore
ordinario
rosanna.sornicola@
unina.it
081-2535547
SPIRITO LIVIO Ricercatore livio.spirito@unin
a.it
081-2535446
SQUILLANTE MARISA Professore
ordinario
marisa.squillante@
unina.it
081-2535576
STANCO MICHELE Professore
associato
michele.stanco@uni
na.it
081-2535526
STARACE GIOVANNI Ricercatore giovanni.starace@u
nina.it
081-2535601
STORCHI ALFREDINA Professore
associato
alfredina.storchi@
unina.it
081-2536506
STORTI FRANCESCO Ricercatore francesco.storti@u
nina.it
081-2536302
STROLLO MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.strol
lo@unina.it
081-2535464
TAGLIAFERRI TEODORO Ricercatore teodoro.tagliaferr
i@unina.it
081-2535519
TALIERCIO MARINA Professore
ordinario
marina.taliercio@u
nina.it
081-2536455
TESSITORE FULVIO Professore
ordinario
fulvio.tessitore@u
nina.it
081-2535486
TORTORELLI MARISA Professore
ordinario
marisa.tortorelli2
@unina.it
081-2536511
TOSCANO TOBIA RAFFAELE Professore
associato
tobiaraffaele.tosc
ano@unina.it
081-2535539
TOTARO PIERLUIGI Ricercatore pierluigi.totaro@u
nina.it
081-6711111
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TRIONE ALDO Professore
ordinario
aldo.trione@unina.
it
081-2535490
VALENTE ISABELLA Ricercatore isabella.valente@u
nina.it
081-6711111
VALENTI ROSSANA Professore
associato
rossana.valenti@un
ina.it
081-2535577
VALENZI LUCIA Ricercatore lucia.valenzi@unin
a.it
081-2536585
VALERIO ADRIANA Ricercatore adriana.valerio@un
ina.it
081-2536559
081-2536346
VARVARO PAOLO Ricercatore paolo.varvaro@unin
a.it
081-675258
VENEZIA SIMONA Ricercatore simona.venezia@uni
na.it
081-2535516
VENUTA PIERLUIGI Ricercatore pierluigi.venuta@u
nina.it
081-2535507
VESCIA STEFANIA Ricercatore stefania.vescia@un
ina.it
081-2535453
VIPARELLI VALERIA Professore
ordinario
valeria.viparelli@
unina.it
081-2535563
VITOLO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.vitolo@un
ina.it
081-2536303
ZANFINO AGATA Ricercatore agata.zanfino@unin
a.it
081-2535627
ZURLO MARIA CLELIA Ricercatore mariaclelia.zurlo@
unina.it
081-2535602
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABATE SERGIO Professore
associato
sergio.abate@unina
.it
081-7462804
ABETE PASQUALE Professore
associato
pasquale.abete@uni
na.it
081-7461111
ACAMPORA ANTONIO Professore
associato
antonio.acampora@u
nina.it
081-7463413
ADINOLFI LORENZO Ricercatore lorenzo.adinolfi@u
nina.it
081-7462272
ALESSIO MARIA Ricercatore maria.alessio@unin
a.it
081-7461111
ALFINITO FIORELLA Ricercatore fiorella.alfinito@
unina.it
081-7461111
ALINOVI GABRIELLA Ricercatore gabriella.alinovi@
unina.it
081-7462646/372
ALOJ SALVATORE MARIA Professore
ordinario
salvatoremaria.alo
j@unina.it
081-7463601
ALTIERI VINCENZO Professore
associato
vincenzo.altieri@u
nina.it
081-7463697
AMATO BRUNO Professore
associato
bruno.amato@unina.
it
081-7461111
AMATO MASSIMO Professore
associato
massimo.amato@unin
a.it
081-7461111
AMBROSIO GENNARO Ricercatore gennaro.ambrosio@u
nina.it
081-7461111
ANNUNZIATO LUCIO Professore
ordinario
lucio.annunziato@u
nina.it
081-7463318/25
APREA GIOVANNI Ricercatore giovanni.aprea@uni
na.it
081-7461111
ARCARI PAOLO Professore
ordinario
paolo.arcari@unina
.it
081-7463120
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ASCIONE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ascione@u
nina.it
081-7461111
AULETTA MARIA Ricercatore maria.auletta@unin
a.it
081-7461111
AURICCHIO LUIGI Ricercatore luigi.auricchio2@u
nina.it
081-7461111
AURICCHIO ALBERTO Professore
associato
alberto.auricchio@
unina.it
081-7461111
AURICCHIO RENATA Ricercatore renata.auricchio@u
nina.it
081-7461111
AUSIELLO PIETRO Professore
associato
pietro.ausiello@un
ina.it
081-7461111
AVVEDIMENTO VITTORIO ENRICO Professore
ordinario
vittorioenrico.avv
edimento@unina.it
081-7463251
AYALA FABIO Professore
ordinario
fabio.ayala@unina.
it
081-7462450
BALATO NICOLA Professore
associato
nicola.balato@unin
a.it
081-7461111
BALDINI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.baldini@un
ina.it
fax: 081-6132351
081-6132219
BALLABIO ANDREA Professore
ordinario
andrea.ballabio@un
ina.it
081-7461111
BALLETTA MARIO MARIA Ricercatore mariomaria.ballett
a@unina.it
081-7461111
BARBIERI FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.barbieri@
unina.it
081-7462786
BARLETTA RAFFAELE Ricercatore raffaele.barletta@
unina.it
081-7462129
BARONE MARIA VITTORIA Ricercatore mariavittoria.baro
ne@unina.it
081-7461111
BARONE PAOLO Professore
ordinario
paolo.barone@unina
.it
081-7461111
BEGUINOT FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.beguinot
@unina.it
081-7463248
BELFIORE ANNA Ricercatore anna.belfiore@unin
a.it
081-7461111
BENASSAI GIACOMO Ricercatore giacomo.benassai@u
nina.it
081-7461111
BENVENUTI DINO Ricercatore dino.benvenuti@uni
na.it
081-7462599
BERNI CANANI ROBERTO Ricercatore roberto.bernicanan
i@unina.it
081-7461111
BETOCCHI SANDRO Professore
associato
sandro.betocchi@un
ina.it
081-7462221
BIANCO ROBERTO Ricercatore roberto.bianco@uni
na.it
081-7461111
BIANCO PASQUALE Ricercatore pasquale.bianco@un
ina.it
081-7462134
BILO LEONILDA Ricercatore leonilda.bilo@unin
a.it
081-7461111
BIONDI BERNADETTE Professore
associato
bernadette.biondi2
@unina.it
081-7461111
BONADUCE DOMENICO Professore
ordinario
domenico.bonaduce@
unina.it
081-7462262
BONAVOLONTA' GIULIO Professore
ordinario
giulio.bonavolonta
@unina.it
081-7462389
BORGIA GUGLIELMO Professore
ordinario
guglielmo.borgia@u
nina.it
081-7463083
BRACALE GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.bracale@
unina.it
081-7462629
BRAVACCIO CARMELA Ricercatore carmela.bravaccio@
unina.it
081-7463398
BRESCIA MORRA VINCENZO Ricercatore vincenzo.bresciamo
rra2@unina.it
081-7461111
BRIGANTI FRANCESCO Professore
associato
francesco.briganti
@unina.it
081-7461111
BRUNETTI ARTURO Professore
ordinario
arturo.brunetti@un
ina.it
081-7463102
BRUNO PIETRANTONIO Ricercatore pietrantonio.bruno
2@unina.it
081-7461111
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BRUZZESE DARIO Ricercatore dario.bruzzese@uni
na.it
081-7463756
BRUZZESE EUGENIA Ricercatore eugenia.bruzzese@u
nina.it
081-7461111
BUCCELLI CLAUDIO Professore
ordinario
claudio.buccelli@u
nina.it
081-7463009
BUCCI LUIGI Professore
associato
luigi.bucci@unina.
it
081-7461111
BUCCI PAOLO Ricercatore paolo.bucci@unina.
it
081-7461111
BUCCI EDUARDO Professore
ordinario
eduardo.bucci@unin
a.it
081-7462185
BUFFOLANO WILMA Ricercatore wilma.buffolano@un
ina.it
081-7461111
CACCIAPUOTI CARMELA Ricercatore carmela.cacciapuot
i@unina.it
081-7461111
CAFIERO CARLO Ricercatore carlo.cafieroc@uni
na.it
081-7461111
CALIFANO LUIGI Professore
ordinario
luigi.califano@uni
na.it
081-7462075
CAMERA LUIGI Ricercatore luigi.camera@unina
.it
081-7461111
CAPALDO BRUNELLA Ricercatore brunella.capaldo2@
unina.it
081-7461111
CAPORASO NICOLA Professore
ordinario
nicola.caporaso@un
ina.it
081-2539357
CAPPABIANCA PAOLO Professore
ordinario
paolo.cappabianca@
unina.it
081-7462582
CAPPELLO VINCENZO Ricercatore vincenzo.cappello@
unina.it
081-7463232
CAPUANO GAETANO Ricercatore gaetano.capuano@un
ina.it
081-7461111
CARANCI FERDINANDO Ricercatore ferdinando.caranci
@unina.it
081-2531111
CARANDENTE
GIARRUSSO
PATRIZIA Professore
associato
patrizia.carandent
egiarrusso@unina.i
t
081-7463172
CARBONE FRANCESCA Ricercatore francesca.carbone@
unina.it
081-7462630
CARBONE UMBERTO Professore
associato
umberto.carbone@un
ina.it
081-7462049
CARLOMAGNO ANGELO Ricercatore angelo.carlomagno@
unina.it
081-7461111
CARRATU' LUIGI Professore
ordinario
luigi.carratu@unin
a.it
081-7461111
CARRIERI PIETRO BIAGIO Ricercatore pietrobiagio.carri
eri@unina.it
081-7462783
CARRILLO FRANCESCO Ricercatore francesco.carrillo
@unina.it
081-7461111
CARSANA ANTONELLA Professore
associato
antonella.carsana@
unina.it
081-7462410
CASIELLO MARGHERITA Ricercatore margherita.casiell
o@unina.it
081-7461111
CASTALDO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.castaldo@
unina.it
081-3722859
CASTIGLIONE FABIANA Ricercatore fabiana.castiglion
e@unina.it
081-7461111
CATALDI MAURO Ricercatore mauro.cataldi@unin
a.it
081-7463318
CAVALIERE Michele Ricercatore michele.cavaliere@
unina.it
081-7463594
CECERE CIRIACO Professore
ordinario
ciriaco.cecere@uni
na.it
081-7462538
CELENTANO LUIGI Ricercatore luigi.celentano@un
ina.it
081-7462119
081-7462031
CELENTANO ALDO Ricercatore aldo.celentano@uni
na.it
081-
7462025/4323/287
CENNAMO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.cennamo@u
nina.it
081-7462293
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CESARI UGO Ricercatore ugo.cesari@unina.i
t
081-7463589
CHIACCHIO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.chiacchio
@unina.it
081-7461111
CHINALI GIANNI Professore
ordinario
gianni.chinali@uni
na.it
081-7463355
CHIOSI ETTORE Ricercatore ettore.chiosi@unin
a.it
081-7461111
CIACCI CAROLINA Professore
associato
carolina.ciacci@un
ina.it
081-7461111
CIANCIARUSO BRUNO Professore
associato
bruno.cianciaruso@
unina.it
081-7462023
CIGLIANO BRUNO Ricercatore bruno.cigliano@uni
na.it
081-7461111
CILLO CLEMENTE Ricercatore clemente.cillo@uni
na.it
081-7461111
CIMINI VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.cimini@un
ina.it
081-7463427
CIMINO ROBERTA Ricercatore roberta.cimino@uni
na.it
081-7461111
CIMMINO MARIANO Ricercatore mariano.cimmino@un
ina.it
081-7463584
CIRILLO MICHELE Ricercatore michele.cirillo@un
ina.it
081-7461111
CIRILLO DOMENICO Ricercatore domenico.cirillo2@
unina.it
081-7461111
CITTADINI ANTONIO Professore
associato
antonio.cittadini@
unina.it
081-7464375
COCOZZA SERGIO Professore
ordinario
sergio.cocozza@uni
na.it
081-7462353
COLANTUONI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.colantuoni
@unina.it
081-7463735
COLAO ANNAMARIA Professore
ordinario
annamaria.colao@un
ina.it
081-7461111
COLELLA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.colella@u
nina.it
081-7462487
CONFORTI SALVATORE Ricercatore salvatore.conforti
@unina.it
081-7461111
CONTALDO FRANCO Professore
ordinario
franco.contaldo@un
ina.it
081-7463694
CORAGGIO FRANCO Ricercatore franco.coraggio@un
ina.it
081-7461111
CORTESE ANTONIO Ricercatore antonio.cortese@un
ina.it
081-7461111
COVELLI VITO Professore
associato
vito.covelli@unina
.it
081-7461111
COVELLI BIANCA Ricercatore bianca.covelli@uni
na.it
081-7461111
COZZOLINO GIORGIO Ricercatore giorgio.cozzolino@
unina.it
081-7463198
CRAUS WALTER Ricercatore walter.craus@unina
.it
081-7461111
CRISTINZIO GABRIELE Ricercatore gabriele.cristinzi
o@unina.it
081-7461111
CUOCOLO ALBERTO Professore
ordinario
alberto.cuocolo@un
ina.it
081-7462356
CUOMO ROSARIO Professore
associato
rosario.cuomo@unin
a.it
081-7461111
CUSANO TULLIO Professore
associato
tullio.cusano2@uni
na.it
081-7461111
D'AGOSTINO ELIO Ricercatore elio.dagostino@uni
na.it
081-7461111
DANZI MICHELE Ricercatore michele.danzi@unin
a.it
081-7461111
D'ARIENZO AGESILAO Professore
associato
agesilao.darienzo@
unina.it
081-7461111
D'ARMIENTO MARIA Ricercatore maria.darmiento@un
ina.it
081-7461111
D'ARMIENTO FRANCESCO PAOLO Professore
ordinario
francescopaolo.dar
miento@unina.it
081-7461111
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D'ASCIA CRISTOFARO Ricercatore cristofaro.dascia@
unina.it
081-7461111
DE AMICIS VINCENZO Ricercatore vincenzo.deamicis@
unina.it
081-7461111
DE BARTOLOMEIS ANDREA Professore
associato
andrea.debartolome
is@unina.it
081-7463673/070
DE BERARDINIS TERESA Ricercatore teresa.deberardini
s@unina.it
081-7463734
DE CATERINA MAURIZIO Ricercatore maurizio.decaterin
a@unina.it
081-7463634
DE CRECCHIO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.decrecchi
o@unina.it
081-7461111
DE DIVITIIS ENRICO Professore
ordinario
enrico.dedivitiis@
unina.it
081-7462558
DE DIVITIIS ORESTE Professore
associato
oreste.dedivitiisn
ch@unina.it
081-7462572
DE FRANCISCIS ALESSANDRO Ricercatore alessandro.defranc
iscis@unina.it
081-7461111
DE LAURENTIIS MICHELINO Ricercatore michelino.delauren
tiis@unina.it
081-7461111
DE LORENZO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.delorenz
o@unina.it
081-7463150
DE LUCA NICOLA Professore
associato
nicola.deluca@unin
a.it
081-7462247
DE MICHELE ARTURO Ricercatore arturo.demichele@u
nina.it
081-
2534527/8/74125
DE MICHELE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.demichele
@unina.it
081-7682157
DE PALMA GIOVANNI DOMENICO Ricercatore giovannidomenico.d
epalma@unina.it
081-7462773
DE PAULIS AMATO Professore
associato
amato.depaulis@uni
na.it
081-7461111
DE PLACIDO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.deplacido
@unina.it
081-7462961/699
DE PLACIDO SABINO Professore
ordinario
sabino.deplacido@u
nina.it
081-7463660/2062
DE ROBERTIS EDOARDO Professore
associato
edoardo.derobertis
@unina.it
081-7463542
DE ROBERTIS MARIO Professore
associato
mario.derobertis@u
nina.it
081-7463467
DE ROBERTIS EDOARDO Professore
associato
edoardo.derobertis
@unina.it
081-676345
DE ROSA MICHELE Ricercatore michele.derosa@uni
na.it
081-7462314
DE ROSA GAETANO Professore
ordinario
gaetano.derosa@uni
na.it
081-7463435
DE ROSA MARIA LEONARDA Ricercatore marialeonarda.dero
sa@unina.it
081-7461111
DE ROSA GENNARO Ricercatore gennaro.derosa@uni
na.it
081-7461111
DE ROSA ROSSELLA Ricercatore rossella.derosab@u
nina.it
081-7461111
DE SIMONE ROBERTO Ricercatore roberto.desimone@u
nina.it
081-7461111
DE SIMONE GIOVANNI Professore
associato
giovanni.desimone@
unina.it
081-7462013
DE VENDITTIS EMMANUELE Professore
ordinario
emmanuele.devendit
tis@unina.it
081-7463118
DE WERRA CARLO Ricercatore carlo.dewerra@unin
a.it
081-7461111
DEL BASSO DE CARO MARIALAURA Professore
associato
marialaura.delbass
odecaro@unina.it
081-7463433
DEL FORNO DOMENICO Ricercatore domenico.delforno@
unina.it
081-7462794
DEL GIUDICE ENNIO Ricercatore ennio.delgiudice@u
nina.it
081-7462678
DEL GUERCIO LUCA Ricercatore luca.delguercio@un
ina.it
081-7462516
DEL PUENTE ANTONIO Ricercatore antonio.delpuente@
unina.it
081-7461111
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DEL VECCHIO LUIGI Professore
associato
luigi.delvecchio@u
nina.it
081-7461111
DELFINO MARIO Professore
associato
mario.delfino@unin
a.it
081-7461111
D'ELIA ANTONIO Ricercatore antonio.delia@unin
a.it
081-7461111
DELLA CASA ROBERTO Ricercatore roberto.dellacasa@
unina.it
081-7461111
DELLA CASA ELVIRA Professore
associato
elvira.dellacasa@u
nina.it
081-7463461
DELLO RUSSO ANTONIO Professore
associato
antonio.dellorusso
@unina.it
081-7463119
DI CARLO COSTANTINO Professore
associato
costantino.dicarlo
@unina.it
081-7461111
DI LAURO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.dilauro@un
ina.it
081-7461111
DI LAURO ALESSANDRO
ESPEDITO
Ricercatore alessandroespedito
.dilauro@unina.it
081-7461111
DI LELLO FRANCESCO Ricercatore francesco.dilello@
unina.it
081-7461111
DI LIETO ANDREA Professore
ordinario
andrea.dilieto@uni
na.it
081-7462954
DI LORENZO PIERPAOLO Ricercatore pierpaolo.dilorenz
o@unina.it
081-2531111
DI MEZZA ANTONIO Ricercatore antonio.dimezza@un
ina.it
081-7461111
DI MINNO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.diminno@u
nina.it
081-7461111
DI NATALE PAOLA Professore
ordinario
paola.dinatale@uni
na.it
081-7463202
DI NOCERA PIERPAOLO Professore
ordinario
pierpaolo.dinocera
@unina.it
081-7462059
DI PALMA ROBERTO Ricercatore roberto.dipalma@un
ina.it
081-7461111
DI PIETRO GIANCARLO Ricercatore giancarlo.dipietro
@unina.it
081-7462875
DI RENZO GIANFRANCO MARIA
LUIGI
Professore
ordinario
gianfrancomarialui
gi.direnzo@unina.i
t
081-7461111
DI SALVO ENRICO Professore
ordinario
enrico.disalvo@uni
na.it
081-7462534
DI VAIA EUGENIO Ricercatore eugenio.divaia@uni
na.it
081-7461111
DODARO CONCETTA ANNA Ricercatore concettaanna.dodar
o@unina.it
081-7462516
D'ONOFRIO MASSIMO Ricercatore massimo.donofrio@u
nina.it
081-7463542
DONZELLI RENATO Professore
associato
renato.donzelli@un
ina.it
081-7461111
ELEFANTE ANDREA Ricercatore andrea.elefante@un
ina.it
081-7461111
EPIFANIA ETTORE Professore
associato
ettore.epifania@un
ina.it
081-7461111
ESPOSITO GIOVANNI Ricercatore giovanni.espositoc
@unina.it
081-7461111
ESPOSITO FRANCA Professore
ordinario
franca.esposito@un
ina.it
081-7463145
FABBROCINI GABRIELLA Ricercatore gabriella.fabbroci
ni@unina.it
081-7461111
FARAONIO RAFFAELLA Professore
associato
raffaella.faraonio
@unina.it
081-7463138
FARELLA MAURO Ricercatore mauro.farella@unin
a.it
081-7461111
FARINA VINCENZO Ricercatore vincenzo.farina@un
ina.it
081-7461111
FARINARO EDUARDO Professore
ordinario
eduardo.farinaro@u
nina.it
081-7462123
FAZIO SERAFINO Professore
associato
serafino.fazio@uni
na.it
081-7461111
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FEDERICO STEFANO Professore
associato
stefano.federico@u
nina.it
081-7462147
FELICIELLO ISIDORO Ricercatore isidoro.feliciello
@unina.it
081-7461111
FELICIELLO ANTONIO Professore
associato
antonio.feliciello
@unina.it
081-7463614
FENZI GIANFRANCO Professore
ordinario
gianfranco.fenzi@u
nina.it
081-7463695
FERRAIUOLO ROSA Ricercatore rosa.ferraiuolo2@u
nina.it
081-7464360
FERRARA LIBERATO ALDO Professore
associato
liberatoaldo.ferra
ra@unina.it
081-7462302
FERULANO GIUSEPPE PAOLO Professore
associato
giuseppepaolo.feru
lano@unina.it
081-7462809/27
FILLA ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.filla@u
nina.it
081-7462476
FINELLI LUIGI Ricercatore luigi.finelli@unin
a.it
081-7461111
FIORILLO AMEDEO Ricercatore amedeo.fiorillo@un
ina.it
081-7461111
FORESTIERI PIETRO Professore
ordinario
pietro.forestieri@
unina.it
081-7462845
FORMICOLA GIANFRANCO Ricercatore gianfranco.formico
la@unina.it
081-7462613
FORMISANO CESARE Professore
associato
cesare.formisano@u
nina.it
081-7463485/2812
Fax: 081-7462822
FORMISANO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.formisan
o@unina.it
081-7462541
FORMISANO PIETRO Professore
associato
pietro.formisano@u
nina.it
081-7461111
FORMISANO SILVESTRO Professore
ordinario
silvestro.formisan
o@unina.it
081-7463113
FORTUNATO GIULIANA Professore
ordinario
giuliana.fortunato
@unina.it
081-7464200
FRAGASSI NINA ANTONETTA Ricercatore ninaantonetta.frag
assi@unina.it
081-7461111
FRANCO BRUNELLA Professore
associato
brunella.franco@un
ina.it
081-7461111
FRANZESE ADRIANA Ricercatore adriana.franzese@u
nina.it
081-7461111
FRESINI ANTONIO Ricercatore antonio.fresini@un
ina.it
081-7461111
FRISSO GIULIA Ricercatore giulia.frisso@unin
a.it
081-7463532
FUSCO ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.fusco@unin
a.it
081-7463056
GAGLIARDI CESARE Professore
associato
cesare.gagliardi@u
nina.it
081-7462276
GALLETTI FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.galletti
@unina.it
081-7461111
GALLORO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.galloro@u
nina.it
081-7461111
GALLOTTA GIOVANNI Ricercatore giovanni.gallotta@
unina.it
081-7461111
GAMBARDELLA PASQUALE Ricercatore pasquale.gambardel
la@unina.it
081-7463207
GANGEMI MICHELANGELO Professore
ordinario
michelangelo.gange
mi@unina.it
081-7462576
GARBI CORRADO Professore
ordinario
corrado.garbi@unin
a.it
081-7463620
GARGIULO GUIDO Ricercatore guido.gargiulo@uni
na.it
081-7463542
GENOVESE ARTURO Professore
associato
arturo.genovese@un
ina.it
081-7462249
GENTILE ANTONIO Ricercatore antonio.gentile@un
ina.it
081-7463318
GENTILE MAURIZIO Ricercatore maurizio.gentilel@
unina.it
081-7462819
GIACOMELLI PAOLO Ricercatore paolo.giacomelli@u
nina.it
081-7461111
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GIAMUNDO ARCANGELO
SALVATORE
Ricercatore arcangelosalvatore
.giamundo@unina.it
081-7462599
GIANI UMBERTO Professore
associato
umberto.giani@unin
a.it
081-7463342
GIANNINI PASQUALE Ricercatore pasquale.giannini@
unina.it
081-7462990
GRANATA PASQUALE Ricercatore pasquale.granata@u
nina.it
081-7462949
GRAVINO ELVIRA Professore
associato
elvira.gravino@uni
na.it
081-7463542
GRECO GIOVANNI MARIA Professore
associato
giovannimaria.grec
o@unina.it
081-7462292
GRECO LUIGI Professore
ordinario
ydongre@unina.it 081-7463275
GRIFFO SALVATORE G.PPE
ROMANO
Professore
associato
081-7462619
GRILLO GUIDO Ricercatore guido.grillo@unina
.it
081-7461111
GROSSO MICHELA Ricercatore michela.grosso@uni
na.it
081-7463140
GUADAGNO VINCENZO Ricercatore vincenzo.guadagno@
unina.it
081-7461111
GUARINO ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.guarino@un
ina.it
081-7464232
GUIDA MAURIZIO Ricercatore maurizio.guida@uni
na.it
081-7461111
GUIDA BRUNA Ricercatore bruna.guida@unina.
it
081-7463216/22
IACCARINO GUIDO Ricercatore guido.iaccarino@un
ina.it
081-7461111
IACCARINO VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.iaccarino
@unina.it
081-7463525
IACONETTA GIORGIO Ricercatore giorgio.iaconetta@
unina.it
081-7461111
IACONO FABRIZIO Professore
associato
fabrizio.iacono@un
ina.it
081-7461111
IANNELLI GABRIELE Professore
associato
gabriele.iannelli@
unina.it
081-7461111
IANNUZZI MICHELE Ricercatore michele.iannuzzi@u
nina.it
081-7463542
IENGO MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.iengo@uni
na.it
081-7463724/3597
IMBIMBO CIRO Professore
associato
ciro.imbimbo@unina
.it
081-7461111
IMBRIACO MASSIMO Ricercatore massimo.imbriaco@u
nina.it
081-7461111
INGENITO ANIELLO Professore
ordinario
aniello.ingenito@u
nina.it
081-7462186
INSABATO LUIGI Ricercatore luigi.insabato2@un
ina.it
081-7461111
IOLASCON ACHILLE Professore
ordinario
achille.iolascon@u
nina.it
081-3722897
081-7463644
IORIO RAFFAELE Ricercatore raffaele.iorio@uni
na.it
081-7461111
IORIO DOMENICO Ricercatore domenico.iorio@uni
na.it
081-7461111
IOVINO PAOLA Ricercatore paola.iovino@unina
.it
081-7461111
IZZO PAOLA Professore
ordinario
paola.izzo@unina.i
t
081-7463144
KLAIN MICHELE Ricercatore michele.klain@unin
a.it
081-7461111
LAINO ALBERTO Professore
associato
alberto.laino@unin
a.it
081-7461111
LAMPARIELLO CANIO Ricercatore canio.lampariello@
unina.it
081-7462906
LANZA FRANCESCO Ricercatore francesco.lanza@un
ina.it
081-7462996
LAURIA ADELE Ricercatore adele.lauria@unina
.it
081-676356
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LAVITOLA ALFREDO Professore
associato
alfredo.lavitola@u
nina.it
081-7461111
LAVORGNA GIOVANNI Professore
associato
giovanni.lavorgna@
unina.it
081-7462077
LEONARDI ANTONIO Ricercatore antonio.leonardi@u
nina.it
081-7463606
LEONE FRANCESCO Ricercatore francesco.leones@u
nina.it
081-7461111
LOCCI MARIAVITTORIA Professore
associato
mariavittoria.locc
i2@unina.it
081-7461111
LOMBARDI DOMENICO Professore
associato
domenico.lombardi@
unina.it
081-7462873
LOMBARDI GAETANO Professore
ordinario
gaetano.lombardi@u
nina.it
081-7462425
LOMBARDI SERGIO Ricercatore sergio.lombardi@un
ina.it
081-7461111
LONGO NICOLA Ricercatore nicola.longo@unina
.it
081-2531111
LUCARIELLO ANTONIO Ricercatore antonio.lucariello
@unina.it
081-7461111
LUPOLI GIOVANNI Professore
associato
giovanni.lupoli@un
ina.it
081-7462427
MACCARONE SERGIO Ricercatore sergio.maccarone@u
nina.it
081-7461111
MACCHIA PAOLO EMIDIO Ricercatore paoloemidio.macchi
a@unina.it
081-7463780
MAGLI ADRIANO Professore
associato
adriano.magli@unin
a.it
081-7462475
MAIURI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.maiuri@u
nina.it
081-7462576
MALLARDO MASSIMO Ricercatore massimo.mallardo@u
nina.it
081-7463627
MANFREDI CLAUDIO Ricercatore claudio.manfredi@u
nina.it
081-7461111
MANNACIO VITO ANTONIO Ricercatore vitoantonio.mannac
io@unina.it
081-7461111
MANNO MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.manno@uni
na.it
081-7463838
MARCIANO ELIO Professore
ordinario
elio.marciano@unin
a.it
081-7463875/496
MARICONDA MASSIMO Ricercatore massimo.mariconda@
unina.it
081-7461111
MARINACCIO MICHELE Ricercatore michele.marinaccio
@unina.it
081-7461111
MARINELLI ALFREDO Ricercatore alfredo.marinelli@
unina.it
081-7461111
MARINIELLO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.mariniell
o@unina.it
081-7461111
MARINO' DOMENICO Professore
associato
domenico.marino@un
ina.it
081-7462791
MARONE GIANNI Professore
ordinario
gianni.marone@unin
a.it
081-7464298
MAROTTA MARCELLO Professore
associato
marcello.marotta@u
nina.it
081-7463457
MARRANZINI ALFREDO Ricercatore alfredo.marranzini
@unina.it
081-7461111
MARRONE ANTONIO Ricercatore antonio.marrone@un
ina.it
081-7463542
MARTINA ROBERTO Professore
ordinario
roberto.martina@un
ina.it
081-7462192
MARTINELLI VINCENZO Ricercatore vincenzo.martinell
i@unina.it
081-7461111
MARTINELLI PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.martinell
i@unina.it
081-7462966
MARTINELLI ROSANNA Ricercatore rosanna.martinelli
@unina.it
081-7463033
MARTONE GIORDANO Ricercatore giordano.martone@u
nina.it
081-7461111
MARTUSCELLI RANIERI Ricercatore ranieri.martuscell
i@unina.it
081-7461111
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MARZANO LUIGI ANTONIO Professore
ordinario
luigiantonio.marza
no@unina.it
081-7462800
MASSA SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.massa@un
ina.it
081-7462767
MASTRONARDI PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.mastronar
di@unina.it
081-7463545
MATARASSO SERGIO Professore
ordinario
sergio.matarasso@u
nina.it
081-7462655/090
MAUREA SIMONE Ricercatore simone.maurea@unin
a.it
081-7461111
MAZZA FELICE Professore
associato
felice.mazza@unina
.it
081-7462269
MAZZEO MARIO Ricercatore mario.mazzeo2@unin
a.it
081-7461111
MEMOLI BRUNO Professore
associato
bruno.memoli@unina
.it
081-7461111
MERCORIO FRANCESCO Ricercatore francesco.mercorio
@unina.it
081-7461111
MEROLA BARTOLOMEO Ricercatore bartolomeo.merola@
unina.it
081-7462132
MESOLELLA MASSIMO Ricercatore massimo.mesolella@
unina.it
081-7463497
MESSORE LUIGI GIULIO
FRANCESCO
Ricercatore luigigiuliofrances
co.messore@unina.i
t
081-7461111
MICHELOTTI AMBROSINA Professore
associato
ambrosina.michelot
ti@unina.it
081-7462195
MIELE GENNARO Professore
associato
gennaro.miele@unin
a.it
081-676463
MIGNOGNA MICHELE DAVIDE Professore
associato
micheledavide.mign
ogna@unina.it
081-7461111
MILONE FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.milone@u
nina.it
081-7463067/2985
MINERVINO MARIO Ricercatore mario.minervino@un
ina.it
081-7461111
MINOPOLI GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.minopol
i@unina.it
081-3722878
MIRONE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.mirone@un
ina.it
081-7462611
MOLEA GUIDO Professore
ordinario
guido.molea@unina.
it
081-7462843
MOLINO ANTONIO Ricercatore antonio.molino@uni
na.it
081-7461111
MONDOLA PAOLO Professore
ordinario
paolo.mondola@unin
a.it
081-7463225
MONFRECOLA GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.monfrecol
a@unina.it
081-7462455
MONTAGNANI STEFANIA Professore
ordinario
stefania.montagnan
i@unina.it
081-7463422
MORANTE ROBERTO Ricercatore roberto.morante@un
ina.it
081-7461111
MORISCO CARMINE Ricercatore carmine.morisco@un
ina.it
081-7461111
MORLINO MASSIMO Ricercatore massimo.morlino@un
ina.it
081-7463070/2649
MORMILE MAURO Ricercatore mauro.mormile@unin
a.it
081-7461111
MOSELLA GUIDO Professore
ordinario
guido.mosella@unin
a.it
081-7462816
MOTTA SERGIO Professore
associato
sergio.motta@unina
.it
081-7462988
MUSCETTOLA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.muscettol
a@unina.it
081-7463888/796
MUSELLA MARIO Professore
associato
mario.musella@unin
a.it
081-7461111
MUSUMECI ANTONINO Ricercatore antonino.musumeci@
unina.it
081-7462276
NAPOLI RAFFAELE Ricercatore raffaele.napoli@un
ina.it
081-7461111
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NAPPA SALVATORE Ricercatore salvatore.nappa@un
ina.it
081-7463081
NAPPI CARMINE Professore
ordinario
carmine.nappi@unin
a.it
081-7463864
NARDONE GERARDO ANTONIO
PIO
Professore
associato
gerardoantoniopio.
nardone@unina.it
081-7461111
NICOLO' MICHELE Ricercatore michele.nicolo@uni
na.it
081-7461111
NIOLA MASSIMO Professore
associato
massimo.niola@unin
a.it
081-7461111
NITSCH LUCIO Professore
ordinario
lucio.nitsch@unina
.it
081-7463621/2109
NOCERINO BRUNO Ricercatore bruno.nocerino2@un
ina.it
081-7461111
OREFICE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.orefice@u
nina.it
081-7461111
ORIENTE ALFONSO Ricercatore alfonso.oriente@un
ina.it
081-7462116
ORLANDO RAFFAELE Professore
associato
raffaele.orlando2@
unina.it
081-7461111
PACE LEONARDO Professore
associato
leonardo.pace@unin
a.it
081-7461111
PALADINI DARIO Professore
associato
dario.paladini@uni
na.it
081-7462951
PALMIERI GIOVANNELLA Ricercatore giovannella.palmie
ri@unina.it
081-7461111
PALMIERI ALESSANDRO Ricercatore alessandro.palmier
i@unina.it
081-7461111
PALOMBA ROSA Professore
associato
rosa.palomba@unina
.it
081-7463542
PALOMBINI LUCIO Professore
ordinario
lucio.palombini@un
ina.it
081-7463436
PALUDETTO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.paludetto@
unina.it
081-7462669
PALUMBO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.palumbo@u
nina.it
081-7463249
PANE FABRIZIO Professore
ordinario
fabrizio.pane@unin
a.it
081-7464200
fax:081-7462404
081-3722869
PANICO SALVATORE Ricercatore salvatore.panico@u
nina.it
081-7461111
PANNACCIONE ANNA Ricercatore anna.pannaccione@u
nina.it
081-7461111
PAOLINO GENNARO Ricercatore gennaro.paolino@un
ina.it
081-7461111
PAPA FRANCESCO Ricercatore francesco.papa@uni
na.it
081-7461111
PARENTI GIANCARLO Professore
associato
giancarlo.parenti@
unina.it
081-7461111
PASANISI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.pasanisi@
unina.it
081-7461111
PASSANNANTI GIOVANNI Ricercatore giovanni.passannan
ti@unina.it
081-7461111
PASSARETTI UMBERTO Ricercatore umberto.passaretti
@unina.it
081-7461111
PASTORE LUCIO Professore
ordinario
lucio.pastore@unin
a.it
081-3722885
PATERNO' ROBERTO Ricercatore roberto.paterno@un
ina.it
081-7461111
PAUCIULLO PAOLO Ricercatore paolo.pauciullo@un
ina.it
081-7461111
PEDANA MARIA ANTONIETTA Ricercatore mariaantonietta.pe
dana@unina.it
081-7462139
PELUSO UMBERTO Ricercatore umberto.peluso2@un
ina.it
081-7461111
PENNACCHIA VILMA ANNA E. Ricercatore 081-7461111
PEPE STEFANO Professore
associato
stefano.pepe@unina
.it
081-7461111
PERNA FRANCESCO Ricercatore francesco.perna@un
ina.it
081-7461311
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PERRONE FILARDI PASQUALE Professore
associato
pasquale.perronefi
lardi@unina.it
081-7461111
PERSICO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.persicoq@
unina.it
081-7462754
PETITO ANTONIO Professore
associato
antonio.petito@uni
na.it
081-7462703
PETITTO MAURIZIO Ricercatore maurizio.petitto@u
nina.it
081-7461111
PETRETTA MARIO Ricercatore mario.petretta@uni
na.it
081-7461111
PETTINATO GUIDO Professore
ordinario
guido.pettinato@un
ina.it
081-7463430
PIAZZA MARCELLO Professore
ordinario
marcello.piazza@un
ina.it
081-7463081
PIAZZA ORNELLA Ricercatore ornella.piazza@uni
na.it
081-7463542
PICARDI MARCO Ricercatore marco.picardi@unin
a.it
081-2531111
PIERGENTILI CARLO Ricercatore carlo.piergentili@
unina.it
081-7461111
PIGNATA CLAUDIO Professore
associato
claudio.pignata@un
ina.it
081-7461111
PISACANE ALFREDO Professore
associato
alfredo.pisacane@u
nina.it
081-7461111
PISCIONE FEDERICO Professore
associato
federico.piscione@
unina.it
081-7682129
PIZZUTI GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.pizzuti@u
nina.it
081-7463220
POLICINO FABIO Ricercatore fabio.policino@uni
na.it
081-7461111
PONTICIELLO ANTONIO Ricercatore antonio.ponticiell
o@unina.it
081-7461111
PORCELLINI MASSIMO Professore
associato
massimo.porcellini
@unina.it
081-7462630
PORTELLA GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.portella@
unina.it
081-7461111
POSTIGLIONE ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.postiglion
e@unina.it
081-7463689
POSTIGLIONE LOREDANA Professore
associato
loredana.postiglio
ne@unina.it
081-7463016
PREZIOSO DOMENICO Professore
associato
domenico.prezioso2
@unina.it
081-2531111
PURRI PAOLO Professore
associato
paolo.purri@unina.
it
081-7462517
QUAGLIATA LUIGI Ricercatore luigi.quagliata@un
ina.it
081-7461111
QUARTO GENNARO Ricercatore gennaro.quarto@uni
na.it
081-7461111
QUARTO ERNESTO Professore
associato
ernesto.quarto@uni
na.it
081-7462702
RACIOPPI LUIGI Professore
associato
luigi.racioppi@uni
na.it
081-7461111
RADICE LEONARDO Ricercatore leonardo.radice@un
ina.it
081-7461111
RAIA VALERIA Ricercatore valeria.raia@unina
.it
081-7461111
RAIMONDI FRANCESCO Ricercatore francesco.raimondi
@unina.it
081-7461111
RAMAGLIA LUCA Professore
associato
luca.ramaglia@unin
a.it
081-7461111
RAPACCIUOLO ANTONIO Ricercatore antonio.rapacciuol
o@unina.it
081-2531111
RECCIA RAFFAELE Professore
associato
raffaele.reccia@un
ina.it
081-7462287
RENDA ANDREA Professore
ordinario
andrea.renda@unina
.it
081-7462625/3713
RENGO FRANCO Professore
ordinario
franco.rengo@unina
.it
081-7462285
RENGO SANDRO Professore
ordinario
sandro.rengo@unina
.it
081-7462385
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RENGO CARLO Ricercatore carlo.rengo@unina.
it
081-7461111
RICCARDI GABRIELE Professore
ordinario
gabriele.riccardi@
unina.it
081-7462117/561
RICCIO ANTONIO Ricercatore antonio.riccio@uni
na.it
081-7461111
RICCIO PATRIZIA Ricercatore patrizia.riccio@un
ina.it
081-7461111
RICCITIELLO FRANCESCO Ricercatore francesco.riccitie
llo@unina.it
081-7461111
RIVELLESE ANGELA ALBAROSA Professore
associato
angelaalbarosa.riv
ellese@unina.it
081-7461111
ROBERTI QUINTINO ANDREA Professore
associato
quintinoandrea.rob
erti@unina.it
081-7462528
ROBERTI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.roberti@u
nina.it
081-7463476
ROCCO PASQUALE Ricercatore pasquale.rocco@uni
na.it
081-7461111
ROMANO MARIA FIAMMETTA Ricercatore mariafiammetta.rom
ano@unina.it
081-7463125
ROMANO GIOVANNI Ricercatore giovanni.romanot@u
nina.it
081-7461111
ROSA DONATO Ricercatore donato.rosa@unina.
it
081-7461111
ROSATI CLAUDIA Ricercatore claudia.rosati@uni
na.it
081-7461111
ROSSANO FABIO Professore
ordinario
fabio.rossano@unin
a.it
081-7461111
ROSSI RICCARDO Ricercatore riccardo.rossi@uni
na.it
081-7461111
RUBBA PAOLO OSVALDO
FEDERICO
Professore
ordinario
paoloosvaldofederi
co.rubba@unina.it
081-7462300
RUGGIERO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.ruggier
o@unina.it
081-7461111
RUOCCO MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.ruocc
o2@unina.it
081-7463121
RUOPPOLO MARGHERITA Professore
ordinario
margherita.ruoppol
o@unina.it
081-7461111
RUOSI CARLO Ricercatore carlo.ruosi@unina.
it
081-7461111
RUSSO TOMMASO Professore
ordinario
tommaso.russo@unin
a.it
081-7463131
081-3722863
RUSSO DOMENICO Professore
associato
domenico.russo2@un
ina.it
081-7462148/612
SABBATINI MASSIMO Ricercatore massimo.sabbatini@
unina.it
081-7461111
SABELLA FRANCESCO ANTONIO Ricercatore francescoantonio.s
abella@unina.it
081-7461111
SACCA' LUIGI Professore
ordinario
luigi.sacca@unina.
it
081-7463519
SACCHETTI LUCIA Professore
ordinario
lucia.sacchetti@un
ina.it
081-7463541
SADILE FRANCESCO Professore
associato
francesco.sadile@u
nina.it
081-7461111
SALERNO GIULIANA Ricercatore giuliana.salerno@u
nina.it
081-7463194
SALERNO MARIACAROLINA Professore
associato
mariacarolina.sale
rno@unina.it
081-7461111
SALVATI VINCENZO Ricercatore vincenzo.salvati@u
nina.it
081-7461111
SALVATORE MARCO Professore
ordinario
marco.salvatore@un
ina.it
081-7462032
SALVATORE DOMENICO Professore
associato
domenico.salvatore
@unina.it
081-7461111
SAMMARTINO GILBERTO Professore
associato
gilberto.sammartin
o@unina.it
081-7461111
SANDUZZI
ZAMPARELLI
ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.sanduzz
izamparelli@unina.
it
081-7461111
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SANTAMARIA FRANCESCA Ricercatore francesca.santamar
ia@unina.it
081-7461111
SANTANGELO MICHELE Professore
associato
michele.santangelo
@unina.it
081-7462527
SANTANGELO FRANCO Ricercatore franco.santangelo@
unina.it
081-7463228/2
SANTORO MASSIMO Professore
ordinario
massimo.santoro@un
ina.it
081-7461111
SAVANELLI ANTONIO Ricercatore antonio.savanelli@
unina.it
081-7461111
SAVASTANO GERMANO Professore
associato
germano.savastano@
unina.it
081-7462079
SAVASTANO SILVIA Ricercatore silvia.savastano@u
nina.it
081-7461111
SAVOIA MARCELLA Ricercatore marcella.savoia@un
ina.it
081-7462426
SBORDONE CARMINE Ricercatore carmine.sbordone@u
nina.it
081-7462140
SCALVENZI MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.scalv
enzi@unina.it
081-7461111
SCANNI EMILIO Ricercatore emilio.scanni@unin
a.it
081-7463542
SCARCELLA ALDA Ricercatore alda.scarcella@uni
na.it
081-7463397
SCARPA RAFFAELE Professore
associato
raffaele.scarpa@un
ina.it
081-7461111
SCARPATO NICOLA Professore
ordinario
nicola.scarpato@un
ina.it
081-7462521
SCERMINO GAETANO Ricercatore gaetano.scermino@u
nina.it
081-7463296
SCIORIO SALVATORE Professore
associato
salvatore.sciorio@
unina.it
081-7461111
SCOPACASA FRANCESCO UMBERTO
VITTOR
Professore
associato
francescoumbertovi
ttor.scopacasa@uni
na.it
081-7463153
SCORZIELLO ANTONELLA Ricercatore antonella.scorziel
lo@unina.it
081-7461111
SECONDO AGNESE Ricercatore agnese.secondo@uni
na.it
081-7461111
SELLERI CARMINE Professore
associato
carmine.selleri@un
ina.it
081-7461111
SEQUINO LUIGI Professore
associato
luigi.sequino@unin
a.it
081-7463598
SERVILLO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.servillo@
unina.it
081-7463542
SERVODIO
IAMMARRONE
CLEMENTE Professore
associato
clemente.servodioi
ammarrone@unina.it
081-7461111
SETTIMI ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.settimi
@unina.it
081-7463505
SICA GIUSEPPE GREGORIO Ricercatore giuseppegregorio.s
ica@unina.it
081-7463542
SILVESTRO SALVATORE Ricercatore salvatore.silvestr
o@unina.it
081-7463542
SIMEONE MICHELE Ricercatore michele.simeone@un
ina.it
081-7461111
SIVERO LUIGI Ricercatore luigi.sivero@unina
.it
081-7461111
SODO MAURIZIO Ricercatore maurizio.sodo@unin
a.it
081-7463700
SOFIA MATTEO Professore
ordinario
matteo.sofia@unina
.it
081-7461111
SOLIMENO CIPRIANO ANGELA Ricercatore angela.solimenocip
riano@unina.it
081-7461111
SORRENTINO ANIELLO Professore
associato
aniello.sorrentino
@unina.it
081-7462388/2
SPADARO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.spadaro@u
nina.it
081-7461111
SPAMPINATO NICOLA Professore
ordinario
nicola.spampinato@
unina.it
081-7462502
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SPERA ROCCO Ricercatore rocco.spera2@unina
.it
081-7461111
SPINELLI LETIZIA Ricercatore letizia.spinelli@u
nina.it
081-7461111
STAIANO ANNAMARIA Professore
associato
annamaria.staiano@
unina.it
081-7461111
STAIANO SONIA Ricercatore sonia.staiano@unin
a.it
081-7461111
STAIBANO STEFANIA Professore
associato
stefania.staibano@
unina.it
081-7461111
STANZIOLA ANNA AGNESE Ricercatore annaagnese.stanzio
la@unina.it
081-7461111
STASSANO PAOLO Professore
associato
paolo.stassano@uni
na.it
081-7461111
STELLA LUCIO Ricercatore lucio.stella@unina
.it
081-7461111
STRAZZULLO PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.strazzull
o@unina.it
081-7463686
STRIANESE DIEGO Ricercatore diego.strianese@un
ina.it
081-7461111
STRIANO SALVATORE Professore
associato
salvatore.striano@
unina.it
081-7463509
TARANTINO GIOVANNI Ricercatore giovanni.tarantino
@unina.it
081-7461111
TECCHIA LIVIO BENEDETTO Ricercatore liviobenedetto.tec
chia@unina.it
081-7461111
TINTO NADIA Ricercatore nadia.tinto@unina.
it
081-7463532
TOLINO ACHILLE Professore
associato
achille.tolino@uni
na.it
081-7462982
TORRE IDA Professore
associato
ida.torre@unina.it 081-7463344
TORTORA GIAMPAOLO Professore
associato
giampaolo.tortora@
unina.it
081-7461111
TOSONE GRAZIA Ricercatore grazia.tosone2@uni
na.it
081-7463092
TRAMONTANO DONATELLA Professore
ordinario
donatella.tramonta
no@unina.it
081-7461111
TRANFA FAUSTO Ricercatore fausto.tranfa@unin
a.it
081-7461111
TRIASSI MARIA Professore
ordinario
maria.triassi@unin
a.it
081-7463346
TRIDENTE COSIMO Ricercatore cosimo.tridente@un
ina.it
081-7461111
TRIGGIANI MASSIMO Professore
associato
massimo.triggiani@
unina.it
081-7461111
TRIMARCO VALENTINA Ricercatore valentina.trimarco
@unina.it
081-7461111
TRIMARCO BRUNO Professore
ordinario
bruno.trimarco@uni
na.it
081-7462250
TRONCONE RICCARDO Professore
ordinario
riccardo.troncone@
unina.it
081-7463383
TRONCONE GIANCARLO Professore
associato
giancarlo.troncone
@unina.it
081-7461111
TUFANO ROSALBA Professore
ordinario
rosalba.tufano@uni
na.it
081-7463544
VAJRO PIETRO Professore
associato
pietro.vajro@unina
.it
081-7462677/4224
VALERIO PAOLO Professore
ordinario
paolo.valerio@unin
a.it
081-7463459
VALLETTA ROSA Professore
associato
rosa.valletta2@uni
na.it
081-7461111
VALLETTA ALESSANDRA Ricercatore alessandra.vallett
a@unina.it
081-7461111
VALLONE GIANFRANCO Ricercatore gianfranco.vallone
@unina.it
081-7461111
VANNI LUIGI Ricercatore luigi.vanni@unina.
it
081-7461111
VATRELLA ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.vatrell
a@unina.it
081-7461111
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VECCHIO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.vecchio@
unina.it
081-7463324
VECCHIO PIETRO Ricercatore pietro.vecchio@uni
na.it
081-7461111
VECCHIONE RAFFAELA Professore
ordinario
raffaela.vecchione
@unina.it
081-7461111
VENEZIANI BIANCA MARIA Professore
associato
biancamaria.venezi
ani@unina.it
081-7463246
VETRANI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.vetrani@un
ina.it
081-7463444
VIGORITO CARLO Professore
associato
carlo.vigorito@uni
na.it
081-7463676
VILLANI GUGLIELMO ROSARIO
DOMENI
Ricercatore guglielmorosariodo
meni.villani@unina
.it
081-7463630
VILLARI RICCARDO Ricercatore riccardo.villari@u
nina.it
081-7461111
VITALE MARIO Professore
associato
mario.vitale@unina
.it
081-7464983
VITELLI ROBERTO Ricercatore roberto.vitelli@un
ina.it
081-7463458/206
VOTINO FORTUNATO Ricercatore fortunato.votino@u
nina.it
081-7461111
ZAMBRANO NICOLA Professore
associato
nicola.zambrano@un
ina.it
081-3722877
ZARONE FERNANDO Professore
associato
fernando.zarone@un
ina.it
081-7463018
ZARRILLI STEFANO Ricercatore stefano.zarrilli@u
nina.it
081-7461111
ZARRILLI RAFFAELE Ricercatore raffaele.zarrilli@
unina.it
081-7463026
ZEPPA PIO Professore
associato
pio.zeppa2@unina.i
t
081-7461111
ZURZOLO CHIARA Professore
associato
chiara.zurzolo@uni
na.it
081-7463237
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMBROSIO ROBERTO Ricercatore roberto.ambrosio@u
nina.it
081-2536036
AMBROSIO ROBERTO Ricercatore roberto.ambrosio@u
nina.it
081-2536013
ANASTASIO ANIELLO Professore
ordinario
aniello.anastasio@
unina.it
081-2536054
ANDREOZZI GIULIANA Professore
associato
giuliana.andreozzi
@unina.it
081-2536131
ARCAMONE NADIA Ricercatore nadia.arcamone@uni
na.it
081-2536132
AVALLONE LUIGI Professore
ordinario
luigi.avallone@uni
na.it
081-2536105
081-2536101
BORZACCHIELLO GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.borzacchi
ello@unina.it
081-440301
081-2536467
BOVERA FULVIA Ricercatore fulvia.bovera@unin
a.it
081-2536497
CALABRO' SERENA Ricercatore serena.calabro@uni
na.it
081-2536053
CAMPANILE GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.campanile
@unina.it
081-2536069
CASTALDO LUCIANA Professore
ordinario
luciana.castaldo@u
nina.it
081-2536129
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CIANI FRANCESCA Ricercatore francesca.ciani@un
ina.it
081-2536103
CIARAMELLA PAOLO Professore
ordinario
paolo.ciaramella@u
nina.it
081-2536009
CIARCIA ROBERTO Ricercatore roberto.ciarcia@un
ina.it
081-2536051
081-2536143
CORTESE LAURA Ricercatore laura.cortese@unin
a.it
081-2536005
CORTESI MARIA LUISA Professore
ordinario
marialuisa.cortesi
@unina.it
081-2536469
COSTAGLIOLA ANNA Ricercatore anna.costagliola@u
nina.it
081-2536136
CRINGOLI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cringoli@
unina.it
081-2531111
CUTRIGNELLI MONICA ISABELLA Professore
associato
monicaisabella.cut
rignelli@unina.it
081-2536063
DAMIANO SILVESTRO Professore
ordinario
silvestro.damiano@
unina.it
081-2536352
081-440301
D'ANGELO DANILA Ricercatore danila.dangelo@uni
na.it
081-2536100
081-2536106
DE GIROLAMO PAOLO Professore
ordinario
paolo.degirolamo@u
nina.it
081-2536099
DE LUNA ROCCO Professore
associato
rocco.deluna@unina
.it
081-2536035
081-2536039
DE MARTINO LUISA Ricercatore luisa.demartino@un
ina.it
081-2536180
081-2531111
DELLA MORTE ROSSELLA Professore
associato
rossella.dellamort
e@unina.it
081-2536108
DI MEO CARMELO Ricercatore carmelo.dimeo2@uni
na.it
081-2536284
DI PALO ROSSELLA Professore
associato
rossella.dipalo@un
ina.it
081-2536073
DIPINETO LUDOVICO Ricercatore ludovico.dipineto@
unina.it
081-2536277
ESPOSITO VINCENZO Professore
associato
vincenzo.espositop
@unina.it
081-2536113
ESPOSITO LUIGI Ricercatore luigi.espositoc@un
ina.it
081-2536285
FATONE GERARDO Professore
associato
gerardo.fatone@uni
na.it
081-2536041
FERRANTE MARIA CARMELA Ricercatore mariacarmela.ferra
nte@unina.it
081-2531111
081-2536273
FIORETTI ALESSANDRO Professore
ordinario
alessandro.fiorett
i@unina.it
081-2536278
FLORIO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.florio@u
nina.it
081-2536051
081-2536143
GARGIULO GIULIANA Professore
ordinario
giuliana.gargiulo@
unina.it
081-2536109
GASPARRINI BIANCA Ricercatore bianca.gasparrini@
unina.it
081-2536494
GENOVESE ANGELO Ricercatore angelo.genovese@un
ina.it
081-2536135
GERMANO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.germanoc@
unina.it
081-2536113
INFASCELLI FEDERICO Professore
ordinario
federico.infascell
i@unina.it
081-2536074
IOVANE GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.iovane@un
ina.it
081-2531111
081-2536365
LAMAGNA BARBARA Ricercatore barbara.lamagna@un
ina.it
081-2536047
LAMAGNA FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.lamagna@
unina.it
081-2536044
LOMBARDI PIETRO Professore
associato
pietro.lombardi@un
ina.it
081-2536105
LORIZIO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.lorizio@un
ina.it
081-2536018
081-2536019
LUCINI CARLA Professore
associato
carla.lucini@unina
.it
081-2536128
MAIOLINO PAOLA Professore
associato
paola.maiolino@uni
na.it
081-2536465
081-440301
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MANNA LAURA Ricercatore laura.manna@unina.
it
081-2531111
MENNA LUCIA FRANCESCA Professore
associato
luciafrancesca.men
na@unina.it
081-2536275
MEOMARTINO LEONARDO Professore
associato
leonardo.meomartin
o@unina.it
081-2536042
081-2536048
MERCOGLIANO RAFFAELINA Ricercatore raffaelina.mercogl
iano@unina.it
081-2536082
MIRABELLA NICOLA Professore
associato
nicola.mirabella@u
nina.it
081-2536115
081-2536114
MONTAGNARO SERENA Ricercatore serena.montagnaro@
unina.it
081-2536178
081-2531111
MURRU NICOLETTA Professore
associato
nicoletta.murru@un
ina.it
081-2536062
NAVAS LUIGI Ricercatore luigi.navas@unina.
it
081-2531111
NEGLIA GIANLUCA Ricercatore gianluca.neglia@un
ina.it
081-2536063
NIZZA ANTONINO Professore
ordinario
antonino.nizza@uni
na.it
081-2536061
OLIVA GAETANO Professore
ordinario
gaetano.oliva@unin
a.it
081-2536012
PACIELLO ORLANDO Ricercatore orlando.paciello@u
nina.it
081-2531111
081-2536466
PAGNINI UGO Professore
associato
ugo.pagnini@unina.
it
081-2536178
081-2531111
PAINO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.paino@uni
na.it
081-2536119
PAPPARELLA SERENELLA Professore
ordinario
serenella.papparel
la@unina.it
081-440301
081-2536351
PASOLINI MARIA PIA Ricercatore mariapia.pasolini@
unina.it
081-2536024
PAVONE LUIGI MICHELE Ricercatore luigimichele.pavon
e@unina.it
081-2536108
PELAGALLI ALESSANDRA Ricercatore alessandra.pelagal
li@unina.it
081-2536100
081-2536101
PEPE TIZIANA Ricercatore tiziana.pepe@unina
.it
081-2531111
PERO MARIA ELENA Ricercatore mariaelena.pero@un
ina.it
081-2536106
081-2536100
PICCOLO GIOVANNI Ricercatore giovanni.piccolo@u
nina.it
081-2536053
PICCOLO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.piccolo@u
nina.it
081-2536434
081-2536079
POTENA AGOSTINO Professore
ordinario
agostino.potena@un
ina.it
081-2536031
081-2536045
081-2536089
RESTUCCI BRUNELLA Professore
associato
brunella.restucci@
unina.it
081-440301
081-2536087
RINALDI LAURA Ricercatore laura.rinaldi@unin
a.it
081-2531111
ROPERTO SANTE Ricercatore sante.roperto@unin
a.it
081-2536363
081-2531111
ROPERTO FRANCO PEPPINO Professore
ordinario
francopeppino.rope
rto@unina.it
081-2536350
RUSSO MARCO Ricercatore marco.russo@unina.
it
081-2536088
RUSSO VALERIA Ricercatore valeria.russo@unin
a.it
081-2536468
SANTORO ADRIANO MICHELE
LUIGI
Professore
associato
adrianomicheleluig
i.santoro@unina.it
081-2536062
SCALA GAETANO Professore
ordinario
gaetano.scala@unin
a.it
081-2536094
081-2536120
SEVERINO LORELLA Professore
associato
lorella.severino@u
nina.it
081-2531111
081-2536272
SOLIMENE RICCARDO Ricercatore riccardo.solimene@
unina.it
081-2536055
STAIANO NORMA Professore
ordinario
norma.staiano@unin
a.it
081-7463148
081-2536108
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TAFURI SIMONA Ricercatore simona.tafuri@unin
a.it
081-2536108
TORTORA GENNARO Professore
associato
gennaro.tortora@un
ina.it
081-2536017
VENEZIANO VINCENZO Ricercatore vincenzo.veneziano
@unina.it
081-2536281
VESCE GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.vesce@uni
na.it
081-2536046
VITTORIA ALFREDO Professore
ordinario
alfredo.vittoria@u
nina.it
081-2536138
ZICARELLI LUIGI Professore
ordinario
luigi.zicarelli@un
ina.it
081-2536071
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALTUCCI CARLO Ricercatore carlo.altucci@unin
a.it
081-679286
ALTUCCI CARLO Ricercatore carlo.altucci@unin
a.it
081-676843
AMORESANO ANGELA Ricercatore angela.amoresano@u
nina.it
081-674474
ANIELLO PAOLO Ricercatore paolo.aniello@unin
a.it
081-676917
ANTONUCCI ROSANNA Professore
associato
rosanna.antonucci@
unina.it
081-2536130
ARCIELLO ANGELA Ricercatore angela.arciello@un
ina.it
081-679147
BARONE AMALIA Professore
associato
amalia.barone@unin
a.it
081-2539208
081-2539491
BEVILACQUA MARIA ASSUNTA Professore
associato
mariaassunta.bevil
acqua@unina.it
081-7463642
BIROLO LEILA Professore
associato
leila.birolo@unina
.it
081-674315
BOCCHINO MARIALUISA Ricercatore marialuisa.bocchin
o@unina.it
081-2531111
BONATTI STEFANO Professore
ordinario
stefano.bonatti@un
ina.it
081-7463200
CALABRO' VIOLA Professore
associato
viola.calabro@unin
a.it
081-679069
CAPORASO MARIA GABRIELLA Personale tecnico
amministrativo
mariagabriella.cap
oraso@unina.it
081-7463623
CAPPARELLI ROSANNA Professore
associato
rosanna.capparelli
@unina.it
081-2539274
CARNUCCIO ROSA Professore
ordinario
rosa.carnuccio@uni
na.it
081-678430
081-678431
CASAMASSIMA ADELE Ricercatore adele.casamassima@
unina.it
081-2531111
CASERTA Sergio Ricercatore sergio.caserta@uni
na.it
081-7682261
CASTALDO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.castaldo@
unina.it
081-3722859
CONDORELLI GEROLAMA Professore
associato
gerolama.condorell
i@unina.it
fax 081-7463308
081-7464416
CORRADO GIANDOMENICO Ricercatore giandomenico.corra
do@unina.it
081-2531111
COSTANZO PAOLA Professore
associato
paola.costanzo@uni
na.it
081-7463146
DE BIASI MARGHERITA-
GABRIELLA
Ricercatore 081-2539101
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DE FILIPPI ROSARIA Ricercatore rosaria.defilippi@
unina.it
081-2531111
DE LORENZO CLAUDIA Ricercatore claudia.delorenzo@
unina.it
081-679158
DE NAPOLI LORENZO Professore
ordinario
lorenzo.denapoli@u
nina.it
081-674125
DE ROSA MARINA Ricercatore marina.derosa@unin
a.it
081-7463140
DE SIMONE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.desimone@
unina.it
081-7463063
DE VITA GABRIELLA Ricercatore gabriella.devita@u
nina.it
081-3722888
DI FABIO GIOVANNI Ricercatore giovanni.difabio@u
nina.it
081-674001
081-674127
DI NOTO ROSA Ricercatore rosa.dinoto@unina.
it
081-3722873
DUILIO ANGELA Ricercatore angela.duilio@unin
a.it
081-674314
ERCOLINI DANILO Ricercatore danilo.ercolini@un
ina.it
081-2539449
ESPOSITO VERONICA Personale tecnico
amministrativo
veronica.esposito@
unina.it
081-2531111
ESPOSITO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.esposito2@
unina.it
081-7682548
081-676887
ESPOSITO GABRIELLA Professore
associato
gabriella.esposito
@unina.it
081-7463147
FARACO VINCENZA Ricercatore vincenza.faraco@un
ina.it
081-674114
081-2531111
FILIPPONE EDGARDO Professore
ordinario
edgardo.filippone@
unina.it
081-2539100
081-2539103
081-2539224
GALEONE ALDO Professore
associato
aldo.galeone@unina
.it
081-678542
GRIECO DOMENICO Professore
associato
domenico.grieco@un
ina.it
081-2531111
IANNIRUBERTO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.iannirube
rto@unina.it
081-7682270
MAGLIO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.maglio@un
ina.it
081-674013
MALLARDO MASSIMO Ricercatore massimo.mallardo@u
nina.it
081-7463627
MARINIELLO LOREDANA Professore
associato
loredana.mariniell
o@unina.it
081-2539470
MARINO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.marinof@un
ina.it
081-674312
MARTANO MANUELA Ricercatore manuela.martano@un
ina.it
081-2536355
081-2531111
MARZOCCHELLA ANTONIO Professore
associato
antonio.marzocchel
la@unina.it
081-7682541
MONTI DARIA MARIA Ricercatore dariamaria.monti@u
nina.it
081-679150
081-2534568
MOTTOLA GIOVANNA Ricercatore giovanna.mottola@u
nina.it
081-7463623
NOTOMISTA EUGENIO Ricercatore eugenio.notomista@
unina.it
081-679208
OLIVIERO GIORGIA Ricercatore giorgia.oliviero@u
nina.it
081-2531111
PAOLELLA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.paolella@
unina.it
081-7463019
PARLATO LUCIO Professore
associato
lucio.parlato@unin
a.it
081-678109
081-675601
PEDONE CARLO Professore
ordinario
carlo.pedone@unina
.it
081-2535227
081-2536651
PERO RAFFAELA Ricercatore raffaela.pero@unin
a.it
081-2531111
PICCIALLI GENNARO Professore
ordinario
gennaro.piccialli@
unina.it
081-678541
PICCOLI RENATA Professore
ordinario
renata.piccoli@uni
na.it
081-679156
081-2534604
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RAO ROSA Professore
ordinario
rosa.rao@unina.it 081-2539204
ROMANELLI ALESSANDRA Ricercatore alessandra.romanel
li@unina.it
081-2536679
SALVATORE ELENA Ricercatore elena.salvatore@un
ina.it
081-2531111
SALVATORE PAOLA Professore
ordinario
paola.salvatore@un
ina.it
081-2531111
SANNINO FILOMENA Ricercatore filomena.sannino@u
nina.it
081-2539187
SCARANO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.scarano@unin
a.it
081-2531111
SCOGNAMIGLIO ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.scognamigl
io@unina.it
081-2531111
SCUDIERO OLGA Ricercatore olga.scudiero@unin
a.it
081-7462422
SORRENTINO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.sorrentino@
unina.it
081-2539471
SQUILLACIOTI CATERINA Ricercatore caterina.squillaci
oti@unina.it
081-2536115
TESTA ANTONINO Ricercatore antonino.testa@uni
na.it
081-2539375
TOMAIUOLO ROSSELLA Ricercatore rossella.tomaiuolo
@unina.it
081-7462422
TROMBETTI ROCCO Ricercatore rocco.trombetti@un
ina.it
081-675617
081-6711111
TUTINO MARIA LUISA Professore
associato
marialuisa.tutino@
unina.it
081-674317
VELOTTA RAFFAELE Professore
associato
raffaele.velotta@u
nina.it
081-676148
081-676293
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABBATE GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.abbate@u
nina.it
081-676118
ABRESCIA PAOLO Professore
associato
paolo.abrescia@uni
na.it
081-2535095
081-2535090
081-2535094
ABUD FILHO MARIO Professore
associato
mario.abudfilho@un
ina.it
081-676465
ACETO SERENA Ricercatore serena.aceto@unina
.it
081-2535190
ADINOLFI MATTEO Professore
ordinario
matteo.adinolfi@un
ina.it
081-674155
AGNISOLA CLAUDIO Professore
associato
claudio.agnisola@u
nina.it
081-2535144
081-2535153
ALIBERTI FRANCESCO Professore
associato
francesco.aliberti
@unina.it
081-2534625
081-2534627
ALLOCCA VINCENZO Ricercatore vincenzo.allocca@u
nina.it
081-2535071
ALOISIO ALBERTO Professore
associato
alberto.aloisio2@u
nina.it
081-676305
ALVIGGI MARIAGRAZIA Professore
associato
mariagrazia.alvigg
i@unina.it
081-676135
ALVINO ANGELO Professore
ordinario
angelo.alvino@unin
a.it
081-675680
AMBROSINO FABIO Ricercatore fabio.ambrosino@un
ina.it
081-676115
ANATRIELLO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.anatrie
llo@unina.it
081-675650
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ANDINI SALVATORE Professore
associato
salvatore.andini@u
nina.it
081-2535246
081-674347
ANDREOZZI FRANCESCO Professore
associato
francesco.andreozz
i@unina.it
081-676442
ANDREUCCETTI PIERO Professore
ordinario
piero.andreuccetti
@unina.it
081-2535194
081-2535176
ANGELINI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.angelini
@unina.it
081-2535167
081-679314
ANIELLO FRANCESCO Professore
associato
francesco.aniello@
unina.it
081-679079
APRILE FRANCESCO Ricercatore francesco.aprile@u
nina.it
081-2538174
ARCA' BRUNO Ricercatore bruno.arca@unina.i
t
081-679089
ARENA CARMEN Ricercatore carmen.arena@unina
.it
081-679173
ASCIONE ALESSANDRA Ricercatore alessandra.ascione
@unina.it
081-2538177
ASSISI LOREDANA Ricercatore loredana.assisi@un
ina.it
081-2535152
AURIEMMA FINIZIA Professore
associato
finizia.auriemma@u
nina.it
081-674341
AVALLONE BICE Ricercatore bice.avallone@unin
a.it
081-2535006
AVITABILE GUSTAVO Professore
associato
gustavo.avitabile@
unina.it
081-674449
BACCIGALUPI LOREDANA Ricercatore loredana.baccigalu
pi@unina.it
081-679037
BADER LAURA Professore
associato
laura.bader@unina.
it
081-675602
BALASSONE GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.balasso
ne@unina.it
081-2538193
BALZANO WALTER Ricercatore walter.balzano@uni
na.it
081-679310
BALZANO EMILIO Ricercatore emilio.balzano@uni
na.it
081-676350
081-676308
BARATTOLO FILIPPO Professore
ordinario
filippo.barattolo@
unina.it
081-2538137
BARBARINO GIANCARLO Professore
ordinario
giancarlo.barbarin
o@unina.it
081-676132
BARBERA CARMELA Professore
associato
carmela.barbera@un
ina.it
081-2538331
BARLETTA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.barletta@u
nina.it
081-2535083
BARONE LUMAGA MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.baron
elumaga@unina.it
081-2531111
BARRA DIANA Professore
associato
diana.barra@unina.
it
081-2538133
BARTOLUCCI SIMONETTA Professore
ordinario
simonetta.bartoluc
ci@unina.it
081-679052
081-679053
BASILE ADRIANA Professore
associato
adriana.basile@uni
na.it
081-2538508
081-2538553
081-2538556
BENEDETTI ETTORE Professore
ordinario
ettore.benedetti@u
nina.it
081-2534524
081-2534574
081-2535223
081-2536653
081-2534563
081-2534518
BERTI MASSIMILIANO Professore
associato
massimiliano.berti
2@unina.it
081-675696
BIACINO LOREDANA Professore
associato
loredana.biacino2@
unina.it
081-675676
BIANCO PIER GIORGIO Professore
associato
piergiorgio.bianco
@unina.it
081-2535138
081-2535158
BIONDI PAOLA Professore
associato
paola.biondi@unina
.it
081-675657
BONATTI PIERO ANDREA Professore
ordinario
pieroandrea.bonatt
i@unina.it
081-679307
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BONI MARIA Professore
ordinario
maria.boni@unina.i
t
081-2535068
BRANDOLINI BARBARA Ricercatore barbara.brandolini
@unina.it
081-675844
BRONDI AUGUSTO Professore
ordinario
augusto.brondi@uni
na.it
081-676158
BROTZU PIETRO Professore
ordinario
pietro.brotzu@unin
a.it
081-2538114
BUCCELLA FRANCO Professore
ordinario
franco.buccella@un
ina.it
081-676482
081-676909
BUONOCORE ANIELLO Professore
associato
aniello.buonocore@
unina.it
081-675684
BUONOCORE PASQUALE Professore
ordinario
pasquale.buonocore
@unina.it
081-675672
BUONOMO BRUNO Ricercatore bruno.buonomo@unin
a.it
081-675630
BURATTINI ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.burattini@
unina.it
081-676816
BUSICO VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.busico@un
ina.it
081-674355
CAFARO VALERIA Ricercatore valeria.cafaro@uni
na.it
081-679144
CAFASSO DONATA Ricercatore donata.cafasso@uni
na.it
081-679206
081-2538519
CALIENDO MARIA FILOMENA Ricercatore mariafilomena.cali
endo@unina.it
081-2535141
CALLONI ENRICO Ricercatore enrico.calloni@uni
na.it
081-676141
CAMPANELLA CHIARA Professore
ordinario
chiara.campanella@
unina.it
081-679200
CANALE VINCENZO Professore
associato
vincenzo.canale@un
ina.it
081-676451
CANGIANO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.cangian
o@unina.it
081-679032
CAPACCIOLI MASSIMO Professore
ordinario
massimo.capaccioli
@unina.it
081-676812
CAPALDI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.capaldi@u
nina.it
081-2538378
CAPALDO ANNA Ricercatore anna.capaldo@unina
.it
081-2535048
081-2535173
CAPONE FLORINDA Professore
associato
florinda.capone@un
ina.it
081-675645
CAPOZZIELLO SALVATORE Professore
associato
salvatore.capozzie
llo@unina.it
081-676496
CAPPELLETTI PIERGIULIO Professore
associato
piergiulio.cappell
etti@unina.it
081-2538190
CAPPIELLO LUIGI Ricercatore luigi.cappiello@un
ina.it
081-676483
CAPRIGLIONE TERESA Professore
associato
teresa.capriglione
@unina.it
081-2535181
081-2535043
CAPUTO PAOLO Professore
ordinario
paolo.caputo@unina
.it
081-2538506
081-2538504
CARANNANTE GABRIELE Professore
ordinario
gabriele.carannant
e@unina.it
081-2538166
CARBONE LUCIANO Professore
ordinario
luciano.carbone@un
ina.it
081-2534706
081-2534707
081-675670
CARDONE ANNA Professore
associato
anna.cardone@unina
.it
081-2535047
081-2535052
CARFAGNA SIMONA Ricercatore simona.carfagna@un
ina.it
081-2538559
CAROTENUTO ROSA Ricercatore rosa.carotenuto@un
ina.it
081-679195
081-679194
CARRESE ROSALBA Professore
associato
rosalba.carrese@un
ina.it
081-675708
CARUSO UGO Professore
associato
ugo.caruso@unina.i
t
081-674366
CASTRONUOVO GIUSEPPINA Professore
ordinario
giuseppina.castron
uovo@unina.it
081-674239
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CATANZARITI EZIO Professore
associato
ezio.catanzariti@u
nina.it
081-679263
CAUSA' Mauro Professore
associato
mauro.causa@unina.
it
081-674405
CAVALIERE SERGIO Professore
associato
sergio.cavaliere@u
nina.it
081-676252
081-676150
CELENTANI MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.celen
tani@unina.it
081-675715
CELICO PIETRO BRUNO Professore
ordinario
pietrobruno.celico
@unina.it
081-2535071
CENTORE ROBERTO Professore
associato
roberto.centore@un
ina.it
081-674450
CERMOLA FLAVIO Ricercatore flavio.cermola@uni
na.it
081-674333
081-674332
CEVENINI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.cevenini
@unina.it
081-676117
CHIACCHIO FRANCESCO Ricercatore francesco.chiacchi
o@unina.it
081-675678
CHIEFARI GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.chiefari@
unina.it
081-676181
CHIOCCARA FRANCESCO Professore
associato
francesco.chioccar
a@unina.it
081-674110
CHIUSANO MARIA LUISA Ricercatore marialuisa.chiusan
o@unina.it
081-2539492
CIARCIA GAETANO Professore
ordinario
gaetano.ciarcia@un
ina.it
081-2535148
081-2535135
081-2535151
CIGLIANO LUISA Ricercatore luisa.cigliano@uni
na.it
081-2535244
CIOFFI FRANCESCA Ricercatore francesca.cioffi@u
nina.it
081-675659
CIPULLO ROBERTA Professore
associato
roberta.cipullo@un
ina.it
081-674352
CIVETTA LUCIA Professore
ordinario
lucia.civetta@unin
a.it
081-676495
CLARIZIA ALBERTO Ricercatore alberto.clarizia@u
nina.it
081-676469
COCCO ENNIO Professore
associato
ennio.cocco@unina.
it
081-2538164
COLAPS GENNARO Professore
associato
gennaro.colaps@uni
na.it
081-675655
COLELLA ABNER Ricercatore abner.colella@unin
a.it
081-2535243
081-2538195
CONIGLIO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.coniglio@u
nina.it
081-676485
CONTURSI PATRIZIA Ricercatore patrizia.contursi@
unina.it
081-679166
COPPA MARIA GRAZIA Professore
associato
mariagrazia.coppa@
unina.it
081-2538322
CORAZZA ANNA Ricercatore anna.corazza@unina
.it
081-679273
CORRADO GENNARO Professore
ordinario
gennaro.corrado@un
ina.it
081-2538348
CORSARO MARIA MICHELA Professore
associato
mariamichela.corsa
ro@unina.it
081-674149
COTI ZELATI VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.cotizelat
i@unina.it
081-675691
COVELLO ALDO Professore
ordinario
aldo.covello@unina
.it
081-676263
COVONE GIOVANNI Ricercatore giovanni.covone@un
ina.it
081-676813
COZZOLINO SALVATORE Professore
associato
salvatore.cozzolin
o@unina.it
081-679186
CRAVERO ERNESTO Professore
associato
ernesto.cravero@un
ina.it
081-2538436
CRESCENZI ORLANDO Professore
associato
orlando.crescenzi@
unina.it
081-674210
CRISCUOLO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.criscuolo
@unina.it
081-676818
081-676817
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CRISCUOLO GIULIANA Professore
associato
giuliana.criscuolo
@unina.it
081-675653
CRISPINO MARIANNA Ricercatore marianna.crispino@
unina.it
081-2535078
081-2535079
CRISTOFANO GERARDO ANTONIO Professore
associato
gerardo.cristofano
@unina.it
081-676467
CUBELLIS MARIA VITTORIA Professore
associato
mariavittoria.cube
llis@unina.it
081-2534736
081-679118
CUCCIOLITO MARIA ELENA Ricercatore mariaelena.cucciol
ito@unina.it
081-674308
CUOMO SALVATORE Ricercatore salvatore.cuomo@un
ina.it
081-675624
CUTOLO GIOVANNI Ricercatore giovanni.cutolo@un
ina.it
081-675695
CUTUGNO FRANCESCO Ricercatore francesco.cutugno@
unina.it
081-676850
081-679272
D'ALESSIO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.dalessio@
unina.it
081-679157
D'AMBROSIO NICOLA Professore
associato
nicola.dambrosio@u
nina.it
081-679139
081-679138
081-679109
D'AMORE LUISA Professore
associato
luisa.damore@unina
.it
081-675625
D'ANIELLO BIAGIO Professore
associato
biagio.daniello@un
ina.it
081-679177
D'ANTONIO MASSIMO Professore
associato
massimo.dantonio@u
nina.it
081-2538323
DARDANO ULDERICO Ricercatore ulderico.dardano@u
nina.it
081-675713
D'AURIA GABRIELLA Professore
associato
gabriella.dauria@u
nina.it
081-674293
DE ALTERIIS ELISABETTA Ricercatore elisabetta.dealter
iis@unina.it
081-2531111
DE ANGELIS UMBERTO Professore
ordinario
umberto.deangelis@
unina.it
081-676800
DE CAPOA PAOLA Professore
associato
paola.decapoa@unin
a.it
081-2538165
DE CASTRO OLGA Ricercatore olga.decastro@unin
a.it
081-2538530
DE CASTRO CRISTINA Ricercatore cristina.decastro@
unina.it
081-674124
DE FALCO MARIA Ricercatore maria.defalcoe@uni
na.it
081-2531111
081-2535051
081-675730
DE FELICE MAURILIO Professore
ordinario
maurilio.defelice@
unina.it
081-679049
DE GENNARO MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.degennaro
@unina.it
081-2538126
DE GIOVANNI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.degiovan
nir@unina.it
081-675717
DE LELLIS GIOVANNI Ricercatore giovanni.delellis@
unina.it
081-676266
DE LISIO CORRADO Professore
associato
corrado.delisio@un
ina.it
081-676123
DE LUCA ALDO Professore
ordinario
aldo.deluca@unina.
it
081-675612
DE LUCA PAOLO Professore
ordinario
paolo.deluca@unina
.it
081-2538505
DE LUCIA PAOLO Professore
ordinario
paolo.delucia@unin
a.it
081-675709
DE MAGISTRIS MARIA ANTONIETTA Ricercatore mariaantonietta.de
magistris@unina.it
081-2538174
DE MAIO UMBERTO Ricercatore umberto.demaio@uni
na.it
081-2534678
DE MAIO ANNA Ricercatore anna.demaio@unina.
it
081-679131
DE MAIO UMBERTO Ricercatore umberto.demaio@uni
na.it
081-675707
DE NARDO GUGLIELMO Ricercatore guglielmo.denardo@
unina.it
081-676144
081-676328
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DE PARIS ALESSANDRO Ricercatore alessandro.deparis
@unina.it
081-675632
DE PIPPO TOMMASO Professore
ordinario
tommaso.depippo@un
ina.it
081-2538155
DE RENZI AUGUSTO Professore
ordinario
augusto.derenzi@un
ina.it
081-674454
DE ROSA CLAUDIO Professore
ordinario
claudio.derosa@uni
na.it
081-674346
DE ROSA ROSARIO Professore
associato
rosario.derosa3@un
ina.it
081-676456
DE ROSA ANTONIO Professore
associato
antonio.derosa@uni
na.it
081-676345
DE SIMONE ANNA Professore
associato
anna.desimone@unin
a.it
081-675005
DE TOMMASO GAETANO Ricercatore gaetano.detommaso@
unina.it
081-674385
DE VICO GIONATA Professore
ordinario
gionata.devico@uni
na.it
081-2535134
DE VITA PANTALEONE Professore
associato
pantaleone.devita@
unina.it
081-2535069
DE VIVO CLORINDA Professore
associato
clorinda.devivo@un
ina.it
081-675604
DE VIVO BENEDETTO Professore
ordinario
benedetto.devivo@u
nina.it
081-2535065
DEL GAUDIO ROSANNA Ricercatore rosanna.delgaudio@
unina.it
081-2535011
081-2535027
DEL VECCHIO POMPEA GIUSEPPINA
GRAZIA
Professore
associato
pompeagiuseppinagr
azia.delvecchio@un
ina.it
081-674255
DELLA GRECA MARINA Professore
associato
marina.dellagreca@
unina.it
081-674471
081-674162
DELLA SELVA ANGELO Professore
associato
angelo.dellaselva@
unina.it
081-676806
DELLA VOLPE DOMENICO Ricercatore domenico.dellavolp
e@unina.it
081-676336
DELLI BOVI PASQUALE Professore
associato
pasquale.dellibovi
@unina.it
081-2535028
081-2535019
D'ERRICO GERARDINO Ricercatore gerardino.derrico@
unina.it
081-674248
081-2535246
D'ETTORRE PIAZZOLI BENEDETTO Professore
ordinario
081-676133
DI COSMO ANNA Professore
associato
anna.dicosmo@unina
.it
081-679058
081-679078
DI DONATO ALBERTO Professore
ordinario
alberto.didonato@u
nina.it
081-679313
081-676506
081-679143
DI DONATO VALENTINO Ricercatore valentino.didonato
@unina.it
081-2538172
DI GIAIMO ROSSELLA Ricercatore rossella.digiaimo@
unina.it
081-2535003
081-2535189
DI GIROLAMO TRISTANO Ricercatore tristano.digirolam
o@unina.it
081-676264
081-676166
DI LIBERTO FRANCESCO Professore
associato
francesco.dilibert
o@unina.it
081-676486
DI MAIO ROSA Professore
associato
rosa.dimaio@unina.
it
081-676809
081-2538377
DI MARINO CINZIA Ricercatore cinzia.dimarino@un
ina.it
081-674472
DI MARTINO SERGIO Ricercatore sergio.dimartino@u
nina.it
081-679191
DI MEGLIO MARIA Professore
associato
maria.dimeglio@uni
na.it
081-679103
081-2535219
DI MEO SERGIO Professore
associato
sergio.dimeo@unina
.it
081-2535097
081-2535076
DI NOCERA SILVIO Professore
ordinario
silvio.dinocera@un
ina.it
081-2538120
DI SERIO MARTINO Professore
associato
martino.diserio@un
ina.it
081-674414
D'ISCHIA MARCO Professore
ordinario
marco.dischia@unin
a.it
081-674132
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DONADIO CARLO Ricercatore carlo.donadio@unin
a.it
081-2538382
DRAGOTTI SARA Professore
associato
sara.dragotti@unin
a.it
081-675627
DURANTE NICOLA Ricercatore nicola.durante@uni
na.it
081-675603
DURANTE MARCO Professore
associato
marco.durante@unin
a.it
081-676440
ELIA VITTORIO Professore
associato
vittorio.elia@unin
a.it
081-674238
EMOLO ANTONIO Ricercatore antonio.emolo@unin
a.it
081-676876
ESPOSITO ROSA Professore
associato
rosa.esposito@unin
a.it
081-675656
ESPOSITO VINCENZO Professore
associato
vincenzo.esposito7
@unina.it
081-675705
ESPOSITO SERGIO Professore
associato
sergio.esposito@un
ina.it
081-2538557
081-679124
ESPOSITO LUIGI Professore
associato
luigi.espositoe@un
ina.it
081-2538344
ESPOSITO SERGIO Professore
associato
sergio.esposito@un
ina.it
081-2538514
ESPOSITO FILIPPO Professore
associato
filippo.esposito@u
nina.it
081-676458
FABBROCINO SILVIA Ricercatore silvia.fabbrocino@
unina.it
081-2535071
FAELLA MARCO Ricercatore marco.faella2@unin
a.it
081-679276
FALCIGNO LUCIA Professore
associato
lucia.falcigno@uni
na.it
081-674295
FARAONE MENNELLA MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.farao
nemennella@unina.i
t
081-679136
081-2534545
FEDELE LORENZO Ricercatore lorenzo.fedele@uni
na.it
081-2538114
FEDELE FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.fedele@u
nina.it
081-2535050
081-2535171
FEDELE RENATO Professore
associato
renato.fedele@unin
a.it
081-676259
FEDI MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.fedi@unin
a.it
081-2538128
FERRANDINO IDA Ricercatore ida.ferrandino@uni
na.it
081-2535046
FERRANTI LUIGI Ricercatore luigi.ferranti@uni
na.it
081-2538180
FERRARA LUCIANO Professore
associato
luciano.ferrara@un
ina.it
081-674372
FESTA PAOLA Ricercatore paola.festa@unina.
it
081-675605
FESTA GAETANO Ricercatore gaetano.festa@unin
a.it
081-675248
FIGARI RODOLFO Professore
associato
rodolfo.figari@uni
na.it
081-676472
FILOSA SILVANA Professore
ordinario
silvana.filosa@uni
na.it
081-2535034
081-2535198
FINZI ALBERTO Ricercatore alberto.finzi@unin
a.it
081-679253
FIORENTINO GABRIELLA Ricercatore gabriella.fiorenti
no@unina.it
081-679167
FIORILLO GIULIANA Ricercatore giuliana.fiorillo@
unina.it
081-676269
FLORIO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.florio@un
ina.it
081-2538326
FORLANI ANTONIO Professore
associato
antonio.forlani@un
ina.it
081-676801
081-676819
FRANCIOSI LUIGI Ricercatore luigi.franciosi@un
ina.it
081-2538191
FRANCIOSI SILVANA BARBARA Professore
associato
silvanabarbara.fra
nciosi@unina.it
081-675716
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FRUNZIO RODOLFO Professore
associato
rodolfo.frunzio@un
ina.it
081-2534575
081-679048
FUCCI LAURA Professore
ordinario
laura.fucci@unina.
it
081-679238
081-679091
FULGIONE DOMENICO Ricercatore domenico.fulgione@
unina.it
081-679130
FURIA MARIA Professore
ordinario
maria.furia@unina.
it
081-679073
081-676707
FURIA ADRIANA Professore
ordinario
adriana.furia@unin
a.it
081-679163
FURIA MARIA Professore
ordinario
maria.furia@unina.
it
081-679072
FUSCO NICOLA Professore
ordinario
nicola.fusco@unina
.it
081-675686
GALDI CLEMENTE Ricercatore clemente.galdi@uni
na.it
081-679309
GALDIERO STEFANIA Ricercatore stefania.galdiero@
unina.it
081-2534503
081-2536642
GALDIERO EMILIA Ricercatore emilia.galdiero@un
ina.it
081-679182
GALDIERO STEFANIA Ricercatore stefania.galdiero@
unina.it
081-2534525
GARUFI FABIO Ricercatore fabio.garufi@unina
.it
081-676882
081-676457
081-676881
GASPARINI PAOLO Professore
ordinario
paolo.gasparini@un
ina.it
081-7685125
081-7685124
GAUDIO LUCIANO Professore
ordinario
luciano.gaudio@uni
na.it
081-2535186
081-2535015
GENTILE MAURIZIO Professore
associato
maurizio.gentileb@
unina.it
081-675801
GHIARA MARIA ROSARIA Professore
ordinario
mariarosaria.ghiar
a@unina.it
081-2535162
081-2538188
GIANCOLA CONCETTA Professore
associato
concetta.giancola@
unina.it
081-674266
GIARDINA PAOLA Professore
associato
paola.giardina@uni
na.it
081-674319
GIARRUSSO ESTER Professore
ordinario
ester.giarrusso@un
ina.it
081-675616
GIBERTI GRAZIA Professore
associato
grazia.giberti@uni
na.it
081-676821
GIORDANO SIMONETTA Professore
associato
simonetta.giordano
@unina.it
081-679119
GIORDANO ENNIO Ricercatore ennio.giordano@uni
na.it
081-2535024
GIORDANO GABRIELE Professore
associato
gabriele.giordano@
unina.it
081-675608
GIORDANO ENNIO Ricercatore ennio.giordano@uni
na.it
081-2535185
GIORDANO MARISTELLA Professore
associato
maristella.giordan
o@unina.it
081-676494
GRASSINI RENATO Professore
ordinario
renato.grassini@un
ina.it
081-675629
GRAZIANO ROBERTO Ricercatore roberto.graziano@u
nina.it
081-2538333
GRIMALDI MARIA CONSIGLIO Professore
associato
mariaconsiglio.gri
maldi@unina.it
081-2535044
081-2535180
GRIMALDI MARINO Ricercatore marino.grimaldi@un
ina.it
081-2538325
GROSSI GIANFRANCO Professore
ordinario
gianfranco.grossi@
unina.it
081-679288
081-676277
GUAGLIARDI ANNAMARIA Ricercatore annamaria.guagliar
di@unina.it
081-679056
GUALTIERI ROBERTO Professore
associato
roberto.gualtieri@
unina.it
081-679212
GUARAGNA ANNALISA Ricercatore annalisa.guaragna@
unina.it
081-674119
GUARINO FABIO MARIA Ricercatore fabiomaria.guarino
@unina.it
081-679211
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GUERRIERO GIULIA Ricercatore giulia.guerriero@u
nina.it
081-2535140
GUERRIERO GABRIELE Professore
associato
gabriele.guerriero
@unina.it
081-675637
GUIDA MARCO Ricercatore marco.guida@unina.
it
081-2536641
081-2534641
GUSTATO GERARDO Professore
associato
gerardo.gustato@un
ina.it
081-2535139
IADONISI ALFONSO Ricercatore alfonso.iadonisi@u
nina.it
081-674157
081-674404
IADONISI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.iadonisi@
unina.it
081-676828
IANNACE ALESSANDRO Professore
associato
alessandro.iannace
@unina.it
081-2538119
IANNECE DONATELLA Professore
associato
donatella.iannece2
@unina.it
081-675628
IAZZETTI GIOVANNI Ricercatore giovanni.iazzetti@
unina.it
081-2535016
IESCE MARIA ROSARIA Professore
ordinario
mariarosaria.iesce
@unina.it
081-674334
081-674335
ILARDI GIOVANNA Ricercatore giovanna.ilardi@un
ina.it
081-675648
IMBRIANI GIANLUCA Ricercatore gianluca.imbriani@
unina.it
081-676853
INCORONATO ALBERTO Professore
ordinario
alberto.incoronato
@unina.it
081-2538136
INGLIMA GIOVANNI Professore
associato
giovanni.inglima@u
nina.it
081-676161
IOSSA SUSANNA Professore
associato
susanna.iossa@unin
a.it
081-2535088
081-2538111
ISGRO' FRANCESCO Ricercatore francesco.isgro@un
ina.it
081-679308
ITACO NUNZIO Ricercatore nunzio.itaco@unina
.it
081-676836
081-676447
IULIANO MAURO Professore
ordinario
mauro.iuliano@unin
a.it
081-674385
IZZO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.izzo@unin
a.it
081-675613
LA COMMARA MARCO Ricercatore marco.lacommara@un
ina.it
081-676107
LA MANTIA GIROLAMA Professore
ordinario
girolama.lamantia@
unina.it
081-2535021
081-679065
LA VALVA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.lavalva@u
nina.it
081-2538551
LACCETTI GIULIANO Professore
ordinario
giuliano.laccetti2
@unina.it
081-675619
LACCETTI PAOLO Professore
ordinario
paolo.laccetti@uni
na.it
081-679045
LAFORGIA VINCENZA Professore
ordinario
vincenza.laforgia@
unina.it
081-2535170
081-2535038
081-2535036
LANCIERI MASSIMO Professore
associato
massimo.lancieri@u
nina.it
081-2535030
LANIA LUIGI Professore
ordinario
luigi.lania@unina.
it
081-679064
LANZETTA ROSA Professore
ordinario
rosa.lanzetta@unin
a.it
081-674148
LAPEGNA MARCO Professore
associato
marco.lapegna@unin
a.it
081-675623
LAPORTA MAURIZIO Ricercatore maurizio.laporta@u
nina.it
081-675706
LEONE CHIARA Ricercatore chiara.leone@unina
.it
081-675685
LEONE ANTONELLA Professore
associato
antonella.leone@un
ina.it
081-675714
LEPORE UGO Professore
associato
ugo.lepore@unina.i
t
081-2534684
081-674359
081-2534683
LICCARDO ANTONELLA Ricercatore antonella.liccardo
@unina.it
081-676859
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LIMA ANNAMARIA Professore
associato
annamaria.lima@uni
na.it
081-2535058
LIMATOLA ERMELINDA Professore
ordinario
ermelinda.limatola
@unina.it
081-2535172
081-2535053
081-2535042
LIMAURO DANILA Ricercatore danila.limauro@uni
na.it
081-679170
LIONETTI LILLA' Ricercatore lilla.lionetti@uni
na.it
081-2535093
081-2535086
LIRER LUCIO Professore
ordinario
lucio.lirer@unina.
it
081-2538130
081-2534644
LIVERINI GIOVANNA Professore
ordinario
giovanna.liverini@
unina.it
081-2535088
LIZZI FEDELE Professore
associato
fedele.lizzi@unina
.it
081-676487
LO IUDICE NICOLA Professore
ordinario
nicola.loiudice@un
ina.it
081-676157
LO RE PIA MARIA Professore
associato
piamaria.lore@unin
a.it
081-675662
LOMBARDI ASSUNTA Ricercatore assunta.lombardi@u
nina.it
081-2535091
LOMBARDI ANGELINA Professore
associato
angelina.lombardi@
unina.it
081-674418
LONGO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.longo@uni
na.it
081-676912
LONGOBARDI MARIA Ricercatore maria.longobardi@u
nina.it
081-675620
LUNARDON GUGLIELMO Professore
ordinario
guglielmo.lunardon
@unina.it
081-675658
LUONGO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.luongo@un
ina.it
081-2538379
081-2538380
MADDALENA PASQUALINO Professore
ordinario
pasqualino.maddale
na@unina.it
081-676126
MADDALENA MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.madda
lena@unina.it
081-675607
MAIELLA GIUSEPPE Professore
associato
giuseppe.maiella@u
nina.it
081-676466
MAISTO GIULIA Ricercatore giulia.maisto@unin
a.it
081-679095
MAJELLO BARBARA Professore
associato
barbara.majello@un
ina.it
081-679062
MALANGA MARIA Ricercatore maria.malanga@unin
a.it
081-679128
MANFREDI CARLA Professore
associato
carla.manfredi@uni
na.it
081-674379
MANGONI OLGA Ricercatore olga.mangoni@unina
.it
081-2535156
081-2535149
MANTI LORENZO Ricercatore lorenzo.manti@unin
a.it
081-676262
MARASCO ADDOLORATA Ricercatore addolorata.marasco
@unina.it
081-675701
MARIGLIANO
RAMAGLIA
VINCENZO Professore
associato
vincenzo.mariglian
oramaglia@unina.it
081-676827
MARMO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.marmo@uni
na.it
081-676492
MARRUCCI LORENZO Professore
associato
lorenzo.marrucci@u
nina.it
081-676341
081-676124
MATTEUCIG GIORGIO Professore
associato
giorgio.matteucig@
unina.it
081-2535218
MAZZARELLA LELIO Professore
ordinario
lelio.mazzarella@u
nina.it
081-674279
MAZZARELLA ADRIANO Professore
associato
adriano.mazzarella
@unina.it
081-2538347
MAZZOLI STEFANO Professore
ordinario
stefano.mazzoli@un
ina.it
081-2538121
MELLUSO LEONE Professore
ordinario
leone.melluso@unin
a.it
081-2538192
MELLUSO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.melluso@u
nina.it
081-679183
081-2534629
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MENALE BRUNO Ricercatore bruno.menale@unina
.it
081-2531111
MERLINO ANTONELLO Ricercatore antonello.merlino@
unina.it
081-674276
MEROLA LEONARDO Professore
ordinario
leonardo.merola@un
ina.it
081-676180
MEROLA MARCELLO Ricercatore marcello.merola@un
ina.it
081-679207
MESSINA ELEONORA Ricercatore eleonora.messina@u
nina.it
081-675652
METELLI CLAUDIA Professore
ordinario
claudia.metelli@un
ina.it
081-675610
METTIVIER GIOVANNI Ricercatore giovanni.mettivier
@unina.it
081-676137
MIGLIACCIO LUCIA Professore
associato
lucia.migliaccio@u
nina.it
081-675697
MILANO LEOPOLDO Professore
ordinario
leopoldo.milano@un
ina.it
081-676901
081-676142
MINICOZZI ELIANA Professore
associato
eliana.minicozzi@u
nina.it
081-676814
MOLINARO ANTONIO Professore
associato
antonio.molinaro@u
nina.it
081-674123
MOLLICA MARIA PINA Ricercatore mariapina.mollica@
unina.it
081-2535086
081-2535093
MONROY GABRIELLA Professore
associato
gabriella.monroy@u
nina.it
081-676833
MONTAGNARO FABIO Ricercatore fabio.montagnaro@u
nina.it
081-674029
MONTESARCHIO DANIELA Professore
associato
daniela.montesarch
io@unina.it
081-674126
MONTESI MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.mont
esi@unina.it
081-676145
MORETTI ALDO Professore
ordinario
aldo.moretti@unina
.it
081-2538518
081-2538500
081-2538531
MORRA VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.morra@uni
na.it
081-2538115
081-2538161
MUECK WOLFGANG Ricercatore wolfgang.mueck@uni
na.it
081-676916
MURANO ANIELLO Ricercatore aniello.murano@uni
na.it
081-679279
MUSELLA CARMELA Professore
associato
carmela.musella@un
ina.it
081-675721
MUSTO RENATO Professore
ordinario
renato.musto@unina
.it
081-676489
NANIA LUCIANA Professore
associato
luciana.nania@unin
a.it
081-675687
NAPOLITANO MARCO Professore
ordinario
marco.napolitano@u
nina.it
081-676129
NAPOLITANO ROBERTO Professore
associato
roberto.napolitano
@unina.it
081-674311
NAPOLITANO GIULIANA Ricercatore gnapolit@unina.it 081-679059
NAPOLITANO ALESSANDRA Professore
associato
alessandra.napolit
ano@unina.it
081-674133
NARDI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.nardi@uni
na.it
081-2538167
NASTRI FLAVIA Ricercatore flavia.nastri@unin
a.it
081-674419
NAZZARO ROBERTO Professore
associato
roberto.nazzaro@un
ina.it
081-2538509
NICODEMI FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.nicodemi
@unina.it
081-676803
NICODEMI MARIO Ricercatore mario.nicodemi@uni
na.it
081-676475
NINNO DOMENICO Professore
associato
domenico.ninno2@un
ina.it
081-676830
NUNZIATA CONCETTINA Professore
associato
concettina.nunziat
a@unina.it
081-2538349
ODIERNA GAETANO Professore
associato
gaetano.odierna@un
ina.it
081-679202
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OLANDA DOMENICO Professore
ordinario
domenico.olanda@un
ina.it
081-675660
ORECCHIA FERRUCCIO Professore
ordinario
ferruccio.orecchia
@unina.it
081-675649
ORTOLANI FRANCO Professore
ordinario
franco.ortolani@un
ina.it
081-7682308
ORTONA ORNELLA GIUSTINA Professore
associato
ornellagiustina.or
tona@unina.it
081-674247
ORTOSECCO IMMACOLATA Ricercatore immacolata.ortosec
co2@unina.it
081-676147
PADUANO LUIGI Professore
associato
luigi.paduano@unin
a.it
081-674229
PALLADINO VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.palladino
@unina.it
081-676182
PALUMBO ROSARIO Professore
associato
rosario.palumbo@un
ina.it
081-674014
PALUMBO GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.palumbo@u
nina.it
081-674038
081-674116
PANASCI' ROCCO Professore
associato
rocco.panasci@unin
a.it
081-2535142
PAOLILLO MAURIZIO Ricercatore maurizio.paolillo@
unina.it
081-676906
PAOLILLO LIVIO Professore
ordinario
livio.paolillo2@un
ina.it
081-674287
PARENTE MARIANO Ricercatore mariano.parente@un
ina.it
081-2538163
PARRILLI MICHELANGELO Professore
ordinario
michelangelo.parri
lli@unina.it
081-674147
PATELLA DOMENICO Professore
ordinario
domenico.patella@u
nina.it
081-676820
PATERNOSTER GIOVANNI Professore
associato
giovanni.paternost
er@unina.it
081-676138
PATRICELLI SERGIO Professore
ordinario
sergio.patricelli2
@unina.it
081-676130
081-676125
PAVONE MICHELE Ricercatore michele.pavone@uni
na.it
081-674208
PAVONE VINCENZO Professore
ordinario
vincenzo.pavone@un
ina.it
081-674399
PECE RAIMONDO Professore
associato
raimondo.pece@unin
a.it
081-2538328
PEDATELLA SILVANA Ricercatore silvana.pedatella@
unina.it
081-674118
PELITI LUCA Professore
ordinario
luca.peliti@unina.
it
081-676479
PENNETTA MICLA Professore
associato
micla.pennetta@uni
na.it
081-2538122
PERILLO EUGENIO Professore
ordinario
eugenio.perillo2@u
nina.it
081-676113
PERON ADRIANO Professore
ordinario
adriano.peron2@uni
na.it
081-679280
PERRIELLO ZAMPELLI SEBASTIANO Ricercatore sebastiano.perriel
lozampelli@unina.i
t
081-2538175
PERRONE CAPANO CARLA Professore
ordinario
carla.perronecapan
o@unina.it
081-2535215
081-2531111
081-2535081
PERUGGI FULVIO Professore
associato
fulvio.peruggi@uni
na.it
081-676477
PETRACCONE VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.petraccon
e@unina.it
081-674309
PETRACCONE LUIGI Ricercatore luigi.petraccone@u
nina.it
081-674263
PETROSINO PAOLA Ricercatore paola.petrosino@un
ina.it
081-2538327
PETTORINO ROBERTO Professore
ordinario
roberto.pettorino@
unina.it
081-676488
PEZZELLA ALESSANDRO Ricercatore alessandro.pezzell
a@unina.it
081-674130
PICA ALESSANDRA Professore
associato
alessandra.pica@un
ina.it
081-2535040
081-2535054
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PICARIELLO ORFEO Professore
associato
orfeo.picariello@u
nina.it
081-679204
PICCIALLI VINCENZO Professore
associato
vincenzo.piccialli
@unina.it
081-674111
PICCIRILLO BRUNO Ricercatore bruno.piccirillo@u
nina.it
081-676860
PIEDIPALUMBO ESTER Ricercatore ester.piedipalumbo
@unina.it
081-676499
PINTO GABRIELE Professore
associato
gabriele.pinto@uni
na.it
081-2538540
081-2538515
PIROZZI ENRICA Ricercatore enrica.pirozzi@uni
na.it
081-675634
PIROZZI BENIAMINO Professore
ordinario
beniamino.pirozzi@
unina.it
081-674463
PISANTI OFELIA Ricercatore ofelia.pisanti@uni
na.it
081-676914
PISCOPO MARINA Ricercatore marina.piscopo@uni
na.it
081-679081
PIZZO ELIODORO Ricercatore eliodoro.pizzo@uni
na.it
081-679151
POLESE GIANLUCA Ricercatore gianluca.polese@un
ina.it
081-679210
POLITO CATELLO Professore
ordinario
catello.polito@uni
na.it
081-2535183
081-2535187
081-2535009
POLLICE ALESSANDRA Ricercatore alessandra.pollice
@unina.it
081-679068
081-2535021
POLLIO ANTONINO Professore
associato
antonino.pollio@un
ina.it
081-2538537
PORRINO ANTONIO Ricercatore antonio.porrino@un
ina.it
081-676109
POSTERARO MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.poste
raro@unina.it
081-675675
POZZUOLI ANTONIO Professore
ordinario
antonio.pozzuoli@u
nina.it
081-2535066
PREVETE ROBERTO Ricercatore roberto.prevete@un
ina.it
081-679262
PREVITERA LUCIO Professore
ordinario
lucio.previtera@un
ina.it
081-674122
PROCESI MICHELA Ricercatore michela.procesi@un
ina.it
081-675685
PUCCI PIETRO Professore
ordinario
pietro.pucci@unina
.it
081-674318
PUGLIESE MARIAGABRIELLA Ricercatore mariagabriella.pug
liese@unina.it
081-676163
PUTTI ROSALBA Professore
ordinario
rosalba.putti@unin
a.it
081-2535196
081-2535179
QUESADA PIERINA MARIA Professore
associato
pierinamaria.quesa
da@unina.it
081-2534555
081-679165
RAMELLA ISABELLA Ricercatore isabella.ramella@u
nina.it
081-675646
RAO SALVATORE Professore
associato
salvatore.rao@unin
a.it
081-675664
RAPOLLA ANTONIO Professore
ordinario
antonio.rapolla@un
ina.it
081-2538129
REGA NADIA Ricercatore nadia.rega@unina.i
t
081-674207
RICCA EZIO Professore
ordinario
ezio.ricca@unina.i
t
081-679036
RICCARDI UMBERTO Ricercatore umberto.riccardi@u
nina.it
081-2538350
RICCIARDI LUIGI MARIA Professore
ordinario
luigimaria.ricciar
di@unina.it
081-675666
RICCIARDI GIULIA Ricercatore giulia.ricciardi2@
unina.it
081-676909
RICCIARDI TONIA Professore
associato
tonia.ricciardi@un
ina.it
081-675663
RICCIARDI GIULIA Ricercatore giulia.ricciardi2@
unina.it
081-676849
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RINALDI SILVANA Ricercatore silvana.rinaldi@un
ina.it
081-675671
ROCA VINCENZO Professore
associato
vincenzo.roca@unin
a.it
081-676221
081-676162
ROLANDI GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.rolandi@u
nina.it
081-2535067
ROMANO MARIO Professore
associato
mario.romano@unina
.it
081-676260
ROMANO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.romanod@un
ina.it
081-675631
ROMANO PAOLA Professore
associato
paola.romano@unina
.it
081-2538179
ROSA LUIGI Ricercatore luigi.rosa@unina.i
t
081-671111
081-676476
ROSATO ELIO Professore
associato
elio.rosato@unina.
it
081-676444
ROSSI MOSE' Professore
ordinario
mose.rossi@unina.i
t
081-679117
ROSSI FILOMENA Professore
associato
filomena.rossi@uni
na.it
081-2536682
ROVIELLO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.roviello@u
nina.it
081-674371
RUBANO CLAUDIO Professore
associato
claudio.rubano@uni
na.it
081-676497
RUFFO FRANCESCO Professore
associato
francesco.ruffo@un
ina.it
081-674460
RUGGIERO EMMA Professore
ordinario
emma.ruggiero@unin
a.it
081-2538330
RUIZ DE
BALLESTEROS
ODDA Ricercatore odda.ruizdeballest
eros@unina.it
081-674448
RUSSO GUIDO Ricercatore guido.russod@unina
.it
081-676611
RUSSO BIANCA Ricercatore bianca.russo@unina
.it
081-2538329
RUSSO GUIDO Ricercatore guido.russod@unina
.it
081-676811
RUSSO GUIDO Professore
ordinario
guido.russo@unina.
it
081-676149
RUSSO PAOLO Professore
ordinario
paolo.russoe@unina
.it
081-676146
RUSSO ELVIRA Professore
ordinario
elvira.russo@unina
.it
081-675654
RUSSO ERMOLLI ELDA Ricercatore elda.russoermolli@
unina.it
081-2539237
SACCONE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.saccone@u
nina.it
081-2535004
SALVATORE FRANCESCO Professore
associato
francesco.salvator
el@unina.it
081-674389
SANDOLI MARIO Professore
ordinario
mario.sandoli2@uni
na.it
081-676160
SANNIA GIOVANNI Professore
ordinario
giovanni.sannia@un
ina.it
081-674310
SANSONE GIOVANNI Ricercatore giovanni.sansone@u
nina.it
081-2534598
081-2534599
SANSONE EMILIA Professore
associato
emilia.sansone@uni
na.it
081-675638
SANTACESARIA ELIO Professore
ordinario
elio.santacesaria@
unina.it
081-674027
SANTAMATO ENRICO Professore
ordinario
enrico.santamato@u
nina.it
081-676359
SANTANGELO NICOLETTA Professore
associato
nicoletta.santange
lo@unina.it
081-2538178
SANTANGELO ANNALISA Ricercatore annalisa.santangel
o@unina.it
081-2538536
SANTORELLI PIETRO Ricercatore pietro.santorelli@
unina.it
081-676464
SANTORO LUCIANO Professore
associato
luciano.santoro@un
ina.it
081-674028
SARACINO GIULIO Ricercatore giulio.saracino@un
ina.it
081-676177
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SARTORIO ROBERTO Professore
associato
roberto.sartorio@u
nina.it
081-674227
SASSO ANTONIO Professore
ordinario
antonio.sasso2@uni
na.it
081-676120
081-676274
SBORDONE CARLO Professore
ordinario
carlo.sbordone@uni
na.it
081-675788
SCAMPOLI PAOLA Professore
associato
paola.scampoli@uni
na.it
081-676353
SCARPATI CLAUDIO Ricercatore claudio.scarpati@u
nina.it
081-2538346
SCHETTINO EDVIGE Professore
associato
081-676824
SCIACCA CRISOSTOMO Professore
ordinario
crisostomo.sciacca
@unina.it
081-676116
081-676335
SCIARRINO ANTONINO Professore
ordinario
antonino.sciarrino
2@unina.it
081-671111
081-676807
SCUDELLARO PAOLO Ricercatore paolo.scudellaro@u
nina.it
081-676498
SCUDIERO ROSARIA Ricercatore rosaria.scudiero@u
nina.it
081-2535217
SGARRELLA FRANCA Professore
associato
franca.sgarrella@u
nina.it
081-2538134
SICA FILOMENA Professore
associato
filomena.sica@unin
a.it
081-674479
SIMONCELLI ALBA CHIARA Ricercatore albachiara.simonce
lli@unina.it
081-675710
SIMONE LUCIA Professore
ordinario
lucia.simone@unina
.it
081-2538118
SIMONI ALBERTO Professore
associato
alberto.simoni@uni
na.it
081-676493
SINISCALCO
GIGLIANO
GESUALDO Professore
associato
gesualdo.siniscalc
ogigliano@unina.it
081-2538510
SMALDONE LUIGI ANTONIO Professore
associato
luigiantonio.smald
one@unina.it
081-676454
SOLIMENO SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.solimeno
@unina.it
081-676122
SOPPELSA OTTAVIO Ricercatore ottavio.soppelsa@u
nina.it
081-2535131
SORRENTINO SALVATORE Professore
associato
salvatore.sorrenti
no@unina.it
081-679153
SPADACCINI GIULIO Professore
ordinario
giulio.spadaccini@
unina.it
081-676185
SPAGNUOLO VALERIA Ricercatore valeria.spagnuolo@
unina.it
081-679097
SPINELLI NICOLA Professore
ordinario
nicola.spinelli@un
ina.it
081-676261
STROFFOLINI BIANCA Professore
associato
bianca.stroffolini
@unina.it
081-675702
STROLIN PAOLO EMILIO Professore
ordinario
paoloemilio.stroli
n@unina.it
081-676131
081-671111
TAGLIACOZZO ARTURO Professore
associato
arturo.tagliacozzo
@unina.it
081-676832
TALARICO GIOVANNI Professore
associato
giovanni.talarico@
unina.it
081-674442
TALEVI RICCARDO Professore
associato
riccardo.talevi@un
ina.it
081-679198
TAMBURRINI GUGLIELMO Professore
ordinario
guglielmo.tamburri
ni@unina.it
081-676817
TARALLO ORESTE Ricercatore oreste.tarallo@uni
na.it
081-674443
TESAURO DIEGO Ricercatore diego.tesauro@unin
a.it
081-2536643
081-2536646
081-2535234
TESSER RICCARDO Ricercatore riccardo.tesser@un
ina.it
081-674012
TORRE MARIO Professore
ordinario
mario.torre@unina.
it
081-2538117
TORRINI MAURIZIO Professore
ordinario
maurizio.torrini@u
nina.it
081-2534699
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TORTORA ROBERTO Professore
associato
roberto.tortora@un
ina.it
081-2534711
081-675614
TRICARICO MARIA ROSARIA Professore
associato
mariarosaria.trica
rico@unina.it
081-675681
TRIFUOGGI MARCO Ricercatore marco.trifuoggi@un
ina.it
081-674388
TROMBETTI GUIDO Professore
ordinario
guido.trombetti@un
ina.it
081-675810
081-675668
TUZI ANGELA Professore
associato
angela.tuzi@unina.
it
081-674323
081-674067
VACATELLO MICHELE Professore
ordinario
michele.vacatello@
unina.it
081-674325
VACCARO VIRGINIA Ricercatore virginia.vaccaro@u
nina.it
081-675611
VALIANTE Salvatore Ricercatore salvatore.valiante
@unina.it
081-2535169
VARCAMONTI MARIO Ricercatore mario.varcamonti@u
nina.it
081-679133
VARDACI EMANUELE Professore
associato
emanuele.vardaci@u
nina.it
081-676905
081-676105
VENDITTI PAOLA Ricercatore paola.venditti@uni
na.it
081-2535080
VERDE ANNA Ricercatore anna.verde@unina.i
t
081-675688
VERGARA ALESSANDRO Ricercatore alessandro.vergara
@unina.it
081-674259
VIGILANTE MARIANO Professore
associato
mariano.vigilante@
unina.it
081-676108
VIRZO AMALIA Professore
ordinario
amalia.virzo@unina
.it
081-679113
VISENTIN FRANCESCA Professore
ordinario
francesca.visentin
@unina.it
081-675639
VITAGLIANO ALDO Professore
ordinario
aldo.vitagliano@un
ina.it
081-674462
VITALE STEFANO Ricercatore stefano.vitale@uni
na.it
081-2538124
VITALE PATRIZIA Ricercatore patrizia.vitale@un
ina.it
081-676478
VONA VINCENZA Professore
ordinario
vincenza.vona@unin
a.it
081-2538561
081-2538512
WURZBURGER SILVANA Professore
associato
silvana.wurzburger
@unina.it
081-674464
ZAGARI ADRIANA Professore
ordinario
adriana.zagari@uni
na.it
081-2536613
081-674274
ZARRELLI ARMANDO Ricercatore armando.zarrelli@u
nina.it
081-674472
ZECCA PASQUALE Professore
associato
pasquale.zecca@uni
na.it
081-675674
ZOLLO ALDO Professore
ordinario
aldo.zollo@unina.i
t
081-676810
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANESE MARINA Ricercatore marina.albanese@un
ina.it
081-2538223
ALENI BENITO Ricercatore benito.aleni@unina
.it
081-2536600
AMATO VITTORIO Professore
ordinario
vittorio.amato@uni
na.it
081-2538105
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AMATUCCI CARLO Professore
ordinario
carlo.amatucci@uni
na.it
081-2534306
ARUTA ANNALISA Professore
associato
annalisa.aruta@uni
na.it
081-2538285
ASSANTE DI
PANZILLO
FRANCA EUGENIA Professore
ordinario
francaeugenia.assa
ntedipanzillo@unin
a.it
081-2537449
BANDINI AMELIA Ricercatore amelia.bandini@uni
na.it
081-2537458
BERALDO SERGIO Ricercatore sergio.beraldo@uni
na.it
081-2536193
CAGLIOTI DANIELA LUIGIA Professore
associato
danielaluigia.cagl
ioti@unina.it
081-2534084
CAPPELLI CARMELA Ricercatore carmela.cappelli@u
nina.it
081-2537553
CARIOTA FERRARA ANTONIO Docente antonio.cariotafer
rara@unina.it
081-2536201
081-2534022
CARRINO AGOSTINO Professore
ordinario
agostino.carrino@u
nina.it
081-2536633
CHIOLA GIOVANNI Ricercatore giovanni.chiola@un
ina.it
081-2536200
CHIOSI ELVIRA Professore
ordinario
elvira.chiosi@unin
a.it
081-2534079
COPPOLA MARIAROSARIA Professore
associato
mariarosaria.coppo
la2@unina.it
081-2537464
CORDUAS MARCELLA Professore
ordinario
marcella.corduas@u
nina.it
081-2537465
081-2537480
CUOMO ELENA Ricercatore elena.cuomo2@unina
.it
081-2538103
D'ALESSIO GIOVANNI Ricercatore giovanni.dalessio2
@unina.it
081-2534089
D'APONTE MARCELLO Ricercatore marcello.daponte2@
unina.it
081-2534067
D'APONTE TULLIO Professore
ordinario
tullio.daponte@uni
na.it
081-2538225
081-2538254
DE FRANCISCIS MARIA ELISABETTA Professore
associato
mariaelisabetta.de
franciscis@unina.i
t
081-2536632
DE MATTEIS ANGIOLA Professore
associato
angiola.dematteis@
unina.it
081-2537452
DE SANCTIS DAVIDE Ricercatore davide.desanctis@u
nina.it
081-2536193
DELLA CANANEA GIACINTO Professore
ordinario
giacinto.dellacana
nea@unina.it
081-2536192
DI AMATO ASTOLFO Professore
ordinario
astolfo.diamato2@u
nina.it
081-2534285
081-2534279
081-2536662
DI IORIO FRANCESCA Ricercatore francesca.diiorio@
unina.it
081-2538280
DI MARTINO GABRIELLA Professore
ordinario
gabriella.dimartin
o@unina.it
081-2534596
081-2537462
DURANTI GABRIELLA Ricercatore gabriella.duranti@
unina.it
081-2536636
FABBRICINO GABRIELLA Professore
ordinario
gabriella.fabbrici
no@unina.it
081-2538284
FABRICATORE CLAUDIO Ricercatore claudio.fabricator
e@unina.it
081-2538262
FEOLA RAFFAELE Professore
ordinario
raffaele.feola@uni
na.it
081-2536602
FERRARO FABIO Professore
associato
fabio.ferraro@unin
a.it
081-2536202
FIORILLO VANDA Professore
ordinario
vanda.fiorillo@uni
na.it
081-2534082
FORCELLATI LINDA Ricercatore linda.forcellati@u
nina.it
081-2538291
FORZATI FRANCESCO Professore
associato
francesco.forzati@
unina.it
081-2534086
FRASCA UGO Ricercatore ugo.frasca@unina.i
t
081-2536645
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GIOVENE MIRELLA Ricercatore mirella.giovene@un
ina.it
081-2538221
GRAZIOSI ANDREA Professore
ordinario
andrea.graziosi@un
ina.it
081-2534089
IZZO SIMONETTA Ricercatore simonetta.izzo@uni
na.it
081-2536201
LA BARBERA FRANCESCO Ricercatore francesco.labarber
a@unina.it
081-2536645
LA FORESTA DANIELA Ricercatore daniela.laforesta@
unina.it
081-2538099
MAIORINI MARIA GRAZIA Professore
associato
mariagrazia.maiori
ni@unina.it
081-2534065
MAZZA RITA Ricercatore rita.mazza@unina.i
t
081-2536200
MAZZETTI ERNESTO Professore
ordinario
ernesto.mazzetti@u
nina.it
081-2538101
MELONI FRANCA Professore
associato
franca.meloni@unin
a.it
081-2537450
MOSCA LILIANA Professore
ordinario
liliana.mosca@unin
a.it
081-2534080
MOSCA MICHELE Ricercatore michele.mosca@unin
a.it
081-2531111
MUSELLA MARCO Professore
ordinario
marco.musella@unin
a.it
081-2538226
081-2538242
NAPPO NUNZIA Ricercatore nunzia.nappo@unina
.it
081-2538223
NOTARO LUIGI Professore
associato
luigi.notaro@unina
.it
081-2534086
PALOMBI ELIO Professore
ordinario
elio.palombi@unina
.it
081-2534085
PENNAROLA CRISTINA Professore
associato
cristina.pennarola
@unina.it
081-2538282
PICCOLO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.piccolo@u
nina.it
081-2537461
PINTO ANTONIO Ricercatore antonio.pinto@unin
a.it
081-2537446
PIZZIGALLO MATTEO Professore
ordinario
matteo.pizzigallo@
unina.it
081-2534083
POLESE VANDA Professore
associato
vanda.polese@unina
.it
081-2538292
POLETTINI SILVIA Ricercatore silvia.polettini@u
nina.it
081-2537460
QUADRI ROLANDO Professore
associato
rolando.quadri@uni
na.it
081-2531111
RAPONE VINCENZO Ricercatore vincenzo.rapone@un
ina.it
081-2536193
RICCOBONO FRANCESCO Professore
ordinario
francesco.riccobon
o@unina.it
081-2534062
ROCCA GIGLIOLA Ricercatore gigliola.rocca@uni
na.it
081-2537459
ROSSANO ALBERTO Ricercatore alberto.rossano@un
ina.it
081-2534083
SAPIENZA ELVIRA Ricercatore elvira.sapienza@un
ina.it
081-2537451
081-2531111
SAVIANO LEONARDO Docente leonardo.saviano@u
nina.it
081-2531111
SINESIO DOMENICO Professore
ordinario
domenico.sinesio@u
nina.it
081-2534064
STELLA GIULIANA Professore
ordinario
giuliana.stella@un
ina.it
081-2536634
STROZZA SALVATORE Professore
ordinario
salvatore.strozza@
unina.it
081-2537468
TIZZANO ROBERTO Professore
associato
roberto.tizzano@un
ina.it
081-2534087
TORTORANO FRANCO Professore
associato
franco.tortorano@u
nina.it
081-2534306
081-2534071
VASSALLI DI
DACHENHAUSEN
TALITHA Professore
ordinario
talitha.vassallidi
dachenhausen@unina
.it
081-2536620
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II UFFICIO TECNICO DEL POLO - POLO S.T.
 
 
 
 
 
III UFFICIO TECNICO DEL POLO - POLO S.T
 
VENDITTI LUCIA Professore
associato
lucia.venditti2@un
ina.it
081-2534067
VIGNOLA VINCENZO Ricercatore vincenzo.vignola@u
nina.it
081-2536600
VITTORIA ARMANDO Ricercatore armando.vittoria@u
nina.it
081-2536193
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ESCALONA ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.escalona
@unina.it
081-675321
FRAPPOLA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.frappola@u
nina.it
081-675350
MONTESANO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.montesano
@unina.it
081-675322
MUSTO PASQUALE GERARDO Personale tecnico
amministrativo
pasqualegerardo.mu
sto@unina.it
081-675314
Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 75316
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CAMELI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.cameli@uni
na.it
081-7683885
CANDIDA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.candida@un
ina.it
081-7683886
ESPOSITO ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.esposito@unin
a.it
081-7683493
LUONGO CAMILLO Personale tecnico
amministrativo
camillo.luongo@uni
na.it
081-7683889
PUGLIA ENRICA Personale tecnico
amministrativo
enrica.puglia@unin
a.it
081-7683890
SANSONE MARCELLO Personale tecnico
amministrativo
marcello.sansone@u
nina.it
081-7683884
Servizio Numero di telefono
CENTRO DI CALCOLO LABORATORIO DIDATTICO 081-76 83720
FAX 081-76 83536
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ORTO BOTANICO - FACOLTA' DI SCIENZE MMFFNN
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARTOLOZZI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.bartolozz
i@unina.it
081-2538955
CIVITILLO MARIANNA Personale tecnico
amministrativo
marianna.civitillo
@unina.it
081-2538958
DI MATTEO VALENTINA Personale tecnico
amministrativo
valentina.dimatteo
@unina.it
081-2538953
IADEROSA PAOLO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
paolosalvatore.iad
erosa@unina.it
081-2538960
IMPARATO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.imparato@u
nina.it
081-2538951
LUONGO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.luongo@u
nina.it
081-2538956
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 38950
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALETTA SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.aletta@unin
a.it
081-2531111
CANDIDA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.candida@un
ina.it
081-7683886
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMATO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.amato@u
nina.it
081-671111
AVOLIO ALFONSO Personale tecnico
amministrativo
alfonso.avolio@uni
na.it
081-671111
AVOLIO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.avolio@un
ina.it
081-671111
BARONE LUMAGA MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.baron
elumaga@unina.it
081-2531111
CESARE EVANGELISTA Personale tecnico
amministrativo
evangelista.cesare
@unina.it
081-2531111
CHIANESE UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.chianese2@
unina.it
081-2531111
CHIANESE PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.chianese2@un
ina.it
081-2531111
CHIANESE UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.chianese@u
nina.it
081-2531111
DANESE NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.danese@unin
a.it
081-2531111
DE LUISE CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.deluise@unina
.it
081-2531111
DE MATTEIS TORTORA MANUELA Personale tecnico
amministrativo
manuela.dematteist
ortora@unina.it
081-2531111
DE STASIO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.destasio@u
nina.it
081-2531111
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DI MAIO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.dimaio@uni
na.it
081-2531111
DI PRISCO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.diprisco@unin
a.it
081-2531111
FERRARA AGOSTINO Personale tecnico
amministrativo
agostino.ferrara@u
nina.it
081-2531111
FIORETTI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.fioretti
@unina.it
081-2531111
FIORETTI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.fioretti@
unina.it
081-2531111
GALLO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.gallo@un
ina.it
081-2531111
GAUDINO STEFANO Personale tecnico
amministrativo
stefano.gaudino@un
ina.it
081-2531111
GIORDANO SOSSIO Personale tecnico
amministrativo
sossio.giordano@un
ina.it
081-2531111
GIORDANO BIAGIO Personale tecnico
amministrativo
biagio.giordano@un
ina.it
081-2531111
GIORDANO EDUARDO Personale tecnico
amministrativo
eduardo.giordano@u
nina.it
081-2531111
GIORGIO STEFANO Personale tecnico
amministrativo
stefano.giorgio@un
ina.it
081-2531111
IACONO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.iacono@
unina.it
081-2531111
ITRI LUCIO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
luciogiovanni.itri
@unina.it
081-2531111
LETTERA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.lettera@unin
a.it
081-2531111
MAIETTA ANGELO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
angelofrancesco.ma
ietta@unina.it
081-2531111
MARSILIO ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.marsilio@u
nina.it
081-2531111
MAURIELLO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.mauriell
o@unina.it
081-2531111
MENALE BRUNO Ricercatore bruno.menale@unina
.it
081-2531111
MUOIO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.muoio@unina.i
t
081-2531111
NAPOLANO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.napolano
@unina.it
081-2531111
NAPOLITANO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.napolitano@u
nina.it
081-2531111
NAPOLITANO PELLEGRINO Personale tecnico
amministrativo
pellegrino.napolit
ano@unina.it
081-2531111
NAPOLITANO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.napolitan
o@unina.it
081-2531111
PICCOLO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.piccolo@unin
a.it
081-2531111
PINTO EDOARDO Personale tecnico
amministrativo
edoardo.pinto@unin
a.it
081-2531111
ROBERTI CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.roberti@unina
.it
081-2538502
SALATIELLO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.salatiell
o@unina.it
081-6711111
SATELLITI ROSALBA Personale tecnico
amministrativo
rosalba.satelliti@
unina.it
081-6711111
SIRIGNANO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.sirignano
@unina.it
081-6711111
SPENA MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.spena@unin
a.it
081-6711111
TINE' MARIA GABRIELLA Personale tecnico
amministrativo
mariagabriella.tin
e@unina.it
081-6711111
TRICOLORE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.tricolore
@unina.it
081-6711111
TURCO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.turco@unin
a.it
081-6711111
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PRESIDENZA - FACOLTA' DI FARMACIA
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BASILE ACHILLE Professore
ordinario
achille.basile@uni
na.it
081-676560
CASTRACANE AMEDEA Personale tecnico
amministrativo
amedea.castracane@
unina.it
081-676663
LIPPIELLO GENEROSO Personale tecnico
amministrativo
generoso.lippiello
@unina.it
081-676672
MATRULLO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.matrullo
@unina.it
081-676665
MATTINO FLAVIANO Personale tecnico
amministrativo
flaviano.mattino@u
nina.it
081-676671
MAURO ENZA Personale tecnico
amministrativo
enza.mauro@unina.i
t
081-676667
MINUCCI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.minucci@
unina.it
081-676672
PALMIERI LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.palmieri@uni
na.it
081-676670
PAOLILLO ADDOLORATA Personale tecnico
amministrativo
addolorata.paolill
o@unina.it
081-676563
RIBELLINO ELIGIO Personale tecnico
amministrativo
eligio.ribellino@u
nina.it
081-676674
RIPPA CHIARASTELLA Personale tecnico
amministrativo
chiarastella.rippa
@unina.it
081-676669
Servizio Numero di telefono
CENTRO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE STUDENTI 081-6 75341
FAX 081-6 76668
FAX PRESIDE 081-6 76662
Fax Presidenza 081-6 76678
MANAGER DIDATTICO 081-6 76674
UFFICIO ORIENTAMENTO FACOLTA' DI ECONOMIA 081-6 76660
UFFICIO PLAYCEMENT E STAGE 081-6 76656
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AURIOSO FULVIO Personale tecnico
amministrativo
fulvio.aurioso@uni
na.it
081-678110
CANFORA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.canfora@u
nina.it
081-678751
CARBONE PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.carbone@u
nina.it
081-678135
CASUCCIO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.casuc
cio@unina.it
081-678102
CECERE CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.cecere@uni
na.it
081-678135
CIRINO GIUSEPPE Professore
ordinario
giuseppe.cirino@un
ina.it
081-678105
COGLIANO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.cogliano@
unina.it
081-678112
DE FALCO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.defalco@u
nina.it
081-678740
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DI NUZZO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.dinuzzo@
unina.it
081-678750
D'IMPERIO ALESSANDRA Personale tecnico
amministrativo
alessandra.dimperi
o@unina.it
081-678104
ESSOLITO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.essolito@u
nina.it
081-678112
ESTATICO EDUARDO Personale tecnico
amministrativo
eduardo.estatico@u
nina.it
081-678135
IAVAZZO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.iavazzo@unina
.it
081-678135
LAURENZA CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.laurenza@unin
a.it
081-678751
LECCA MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.lecca@unin
a.it
081-678137
NOVIELLO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.noviello2@uni
na.it
081-678137
PARLATO LUCIO Professore
associato
lucio.parlato@unin
a.it
081-678109
PIROZZI GIOVANNI ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
giovannialfredo.pi
rozzi@unina.it
081-678114
SANNINO DANILO Personale tecnico
amministrativo
danilo.sannino@uni
na.it
081-678751
SAVIANO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.saviano@
unina.it
081-678101
SORVILLO ARTURO Personale tecnico
amministrativo
arturo.sorvillo@un
ina.it
081-678738
TODARO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.todaro@uni
na.it
081-678738
TOTARO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.totaro@uni
na.it
081-678745
TUFANO AMEDEO Personale tecnico
amministrativo
amedeo.tufano@unin
a.it
081-678713
Servizio Numero di telefono
AULA INFORMATICA 081-6 78737
AULA INFORMATICA 081-6 78750
AULE 11 E 12 081-6 78738
BAR 081-6 78118
CENTRALE TERMICA 081-6 78108
CUSTODE 081-6 78308
FAX 081-6 78107
Laboratorio didattico L1 081-6 78112
Laboratorio didattico L2 081-6 78110
LABORATORIO DIDATTICO L5 081-6 78115
LABORATORIO DIDATTICO L6 081-6 78116
LABORATORIO DIDATTICO L7 081-6 78117
MANUTENZIONE 081-6 78138
PROGETTO PORTA-SEZ. ORIENTAMENTO 081-6 78710
PROGETTO -PORTA-SEZ.ORIENTAMENTO 081-6 78133
TELEFONO 081-6 78105
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
DI PALMA GIANLUCA Personale tecnico
amministrativo
gianluca.dipalma@u
nina.it
081-2531111
GODONO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.godono@u
nina.it
081-2531111
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PRESIDENZA - FACOLTA' DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE
 
PIPOLO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.pipolo@unina
.it
081-7464967
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BONAVOLTA ADELE Personale tecnico
amministrativo
adele.bonavolta@un
ina.it
081-2536022
DI PETRILLO ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.dipetrillo@
unina.it
081-2536057
FIMIANI MARIA ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
mariaantonietta.fi
miani@unina.it
081-2531111
081-2536023
MARZATICO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.marzatico
@unina.it
081-2536146
OLIVIERO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.oliviero@uni
na.it
081-2536361
PIERCHIO ERNESTO Personale tecnico
amministrativo
ernesto.pierchio@u
nina.it
081-2536057
SCOGNAMIGLIO CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.scognamiglio
@unina.it
081-2536022
VITAGLIANO FULVIO Personale tecnico
amministrativo
fulvio.vitagliano@
unina.it
081-2536360
VITAGLIANO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.vitagliano
@unina.it
081-2536060
Servizio Numero di telefono
Aula Informatica 081-25 36146
FAX 081-25 36058
Fax Biblioteca Centrale 081-25 36362
Sportello SOFTEL 081-25 36188
TELEFONO 081-25 36057
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CANZIO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.canzio@unin
a.it
081-678103
CAPORASO MARIA GABRIELLA Personale tecnico
amministrativo
mariagabriella.cap
oraso@unina.it
081-7463623
DE MARTINO MARCO Personale tecnico
amministrativo
marco.demartino@un
ina.it
081-676731
081-674159
081-674161
DE ROSA MARINA Ricercatore marina.derosa@unin
a.it
081-7463140
ESPOSITO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.esposito2@
unina.it
081-7682548
081-676887
ESPOSITO VERONICA Personale tecnico
amministrativo
veronica.esposito@
unina.it
081-2531111
SCARANO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.scarano@unin
a.it
081-2531111
TERLATI NICOLO' RENATO Personale tecnico
amministrativo
nicolorenato.terla
ti@unina.it
0817462616
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Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 78741
Fax via Montesano 081-6 78741
TELEFONO 081-6 76731
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALFIERI FABIANA Personale tecnico
amministrativo
fabiana.alfieri@un
ina.it
081-671111
BARBATI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.barbati@
unina.it
081-676728
BENCIVENGA CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.bencivenga@u
nina.it
081-2538312
CAVALLARO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.cavallar
o@unina.it
081-2534687
CIRINO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.cirino2@u
nina.it
081-2534543
CORTESELLI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.cortesell
i@unina.it
081-676714
CRETELLA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.cretella@
unina.it
081-2535214
DE SIMONE GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.desimone@u
nina.it
081-674000
081-2534683
DI DONATO ALBERTO Professore
ordinario
alberto.didonato@u
nina.it
081-676506
DI DONNA ANTONINO Personale tecnico
amministrativo
antonino.didonna@u
nina.it
081-2535214
FRUNCILLO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.fruncillo
@unina.it
081-674000
GALLO IDA Personale tecnico
amministrativo
ida.gallo@unina.it 081-676737
IMPROTA MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.improta@uni
na.it
081-2538312
LEPORE UGO Professore
associato
ugo.lepore@unina.i
t
081-2534684
081-2534683
LICCIARDI CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.licciardi
@unina.it
081-2531111
MENGACCI GIANMATTIA Personale tecnico
amministrativo
gianmattia.mengacc
i@unina.it
081-676735
MOLINO PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.molino@unina
.it
081-676736
OREFICE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.orefice@un
ina.it
081-676727
PERRONE GIULIO Personale tecnico
amministrativo
giulio.perrone@uni
na.it
081-2534686
QUAGLIOZZI MICHELINA Personale tecnico
amministrativo
michelina.quaglioz
zi@unina.it
081-676717
ROSSANO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.rossano2@u
nina.it
081-676733
SANTOLIQUIDO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.santoliqu
ido@unina.it
081-676718
SMALDONE LUIGI 081-676744
TESTA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.testa@unin
a.it
081-676732
081-676713
TIXON SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.tixon@un
ina.it
081-2534543
VALLARIELLO ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.vallariell
o@unina.it
081-676768
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RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI
 
 
 
 
 
RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI, PROCEDURE ELETTORALI E ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
 
 
 
 
 
RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUALE, RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PROFESSORI E
RICERCATORI
 
Servizio Numero di telefono
Centro Orientamento Studenti di Monte
Sant'Angelo
081-6 76744
Centro Orientamento Studenti di via
Mezzocannone
081-25 34691
FAX 081-6 76710
FAX VIA MEZZOCANNONE 081-25 34688
Impianto d'allarme 081-6 79304
PRESIDE 081-6 76561
081-6 76657
PRESIDENZA VIA MEZZOCANNONE 081-25 34685
SALA CONSIGLIO STUDENTI 081-6 76726
Segreteria Didattica di Monte Sant'Angelo 081-6 76714
Segreteria Didattica di via Mezzocannone 081-25 34686
Segreteria Presidenza di Monte Sant'Angelo 081-6 76506
Segreteria Presidenza di via Mezzocannone 081-25 34687
Via Mezzocannone, 16 081-25 34698
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BELLO FRANCESCO Dirigente francesco.bello@un
ina.it
081-2537250
FUCITO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.fucito@u
nina.it
081-2537180
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BALSAMO PAOLA Dirigente paola.balsamo@unin
a.it
081-2537792
RATTI CAROLINA Personale tecnico
amministrativo
carolina.ratti@uni
na.it
081-2537793
Servizio Numero di telefono
Segreteria di Ripartizione 081-25 37793
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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RIPARTIZIONE BILANCIO, FINANZA E SVILUPPO
 
 
 
 
 
RIPARTIZIONE PERSONALE CONTRATTUALIZZATO, TRATTAMENTO PENSIONISTICO E
AFFARI SPECIALI
 
 
 
 
 
CAMERLINGO CARLA Dirigente carla.camerlingo@u
nina.it
081-2536232
ESPOSITO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.esposito@u
nina.it
081-2537343
MONACILIUNI MARTA Personale tecnico
amministrativo
marta.monaciliuni@
unina.it
081-2535900
Servizio Numero di telefono
Segreteria di Ripartizione 081-25 37343
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANGELINI PIER PAOLO Personale tecnico
amministrativo
pierpaolo.angelini
@unina.it
081-7462511
ANGELINI PIER PAOLO Personale tecnico
amministrativo
pierpaolo.angelini
@unina.it
081-2537423
BRUNO Ilaria Personale tecnico
amministrativo
ilaria.bruno@unina
.it
081-2536615
CASTIGLIONE GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.castiglio
ne2@unina.it
081-2537881
FAVETTI MARISA Personale tecnico
amministrativo
marisa.favetti@uni
na.it
081-2537420
LIPARDI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.lipardi@un
ina.it
081-2534434
MINORE GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.minore@un
ina.it
081-2537614
TUFANO COLOMBA Dirigente colomba.tufano@uni
na.it
081-2537428
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37039
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CASALE MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.casal
e@unina.it
081-2537714
DI NATALE MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.dinatale@u
nina.it
081-2531111
FORMICA GABRIELLA Dirigente gabriella.formica@
unina.it
081-2537812
081-2537799
Servizio Numero di telefono
SALA TEANO 081-25 37799
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RIPARTIZIONE RELAZIONI STUDENTI
 
 
 
 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI RESTAURO MONUMENTI -FACOLTA' DI ARCHITETTURA
 
 
 
 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
 
 
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BRANDI ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.brandi@uni
na.it
081-2537106
COSTANZO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.costanzo@
unina.it
081-2535708
081-2537770
FERRARO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.ferraro@unina
.it
081-2537514
GATTO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.gatto@unin
a.it
081-2537105
LUISE MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.luise
@unina.it
081-2537104
MAGLIOCCA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.magliocca@
unina.it
081-2537105
MATURO MARIA ROSA Personale tecnico
amministrativo
mariarosa.maturo@u
nina.it
081-2537418
PELLECCHIA ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.pellecchia
@unina.it
081-2537105
PEPE ANNA ROSALINA Personale tecnico
amministrativo
annarosalina.pepe@
unina.it
081-2537500
PINO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.pino@unina.i
t
081-2537109
TAFUTO MAURIZIO Dirigente maurizio.tafuto@un
ina.it
081-2537524
VENERUSO BERNARDETTA Personale tecnico
amministrativo
bernardetta.veneru
so@unina.it
081-2537288
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37103
International House 081-25 37418
Punto informativo palazzo degli Uffici 081-25 37875
SERVIZIO STAMPA DIPLOMI 081-25 37770
Sportello International House 081-25 36231
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CIPRIANO EMILIO Personale tecnico
amministrativo
emilio.cipriano@un
ina.it
081-2531111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
SCINIA BERNARDO Personale tecnico
amministrativo
bernardo.scinia@un
ina.it
081-2536174
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SCUOLA INTERUNIVERSITARIA CAMPANA DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
S.I.C.S.I
 
 
 
 
 
SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA - POLO S.U.S.
 
 
 
 
 
SEGRETERIA DI DIREZIONE - POLO S.U.S.
 
Servizio Numero di telefono
AULA SEMINARI VIA MARINA 081-25 36763
DIREZIONE VIA MARINA 081-25 36504
081-25 36170
SALA CONSIGLIO VIA MARINA 081-25 36760
SEGRETERIA DI VIA MARINA 081-25 36173
081-25 36172
081-25 36761
SEGRETERIA VIA MARINA 081-25 36171
STUDIO VIA MARINA 081-25 36161
081-25 36160
081-25 36174
081-25 36162
081-25 36762
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CASTALDI PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.castaldi@
unina.it
081-2534682
CHIUMMO DARIO Personale tecnico
amministrativo
dario.chiummo@unin
a.it
081-2534681
COPPOLA ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.coppola@un
ina.it
081-2534593
TORTORA ROBERTO Professore
associato
roberto.tortora@un
ina.it
081-2534711
Servizio Numero di telefono
DIRETTORE 081-25 34680
FAX 081-25 34551
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
DE MAIO MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.demaio@unin
a.it
081-2534828
PERROTTA PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.perrotta@uni
na.it
081-2534828
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ASCIONE IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.ascione
@unina.it
081-2534802
CHIANTESE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.chiantes
e@unina.it
081-2538243
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SEGRETERIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 
 
 
 
 
SEGRETERIA RETTORATO
 
NAPOLI ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.napoli@uni
na.it
081-2534817
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BORRIELLO ILARIA Personale tecnico
amministrativo
ilaria.borriello@u
nina.it
081-2537203
BORRIELLO ILARIA Personale tecnico
amministrativo
ilaria.borriello@u
nina.it
081-2537251
CENTOMANI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.centoman
i@unina.it
081-2537493
D'ORIANO FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.doriano@
unina.it
081-2537248
FALZARANO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.falzarano
@unina.it
081-2537228
LIGUORI MARIA LUIGIA Dirigente marialuigia.liguor
i@unina.it
081-2537251
MAIO ROSSELLA Personale tecnico
amministrativo
rossella.maio@unin
a.it
081-2537316
MOZZILLO DAVIDE Personale tecnico
amministrativo
davide.mozzillo@un
ina.it
081-2537222
MUCCIARDI MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.mucciardi@
unina.it
081-2537251
081-2537203
PALUMBO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.palumbo@un
ina.it
081-2537256
PEZZULLO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.pezzullo@
unina.it
081-2537234
VICARIO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.vicario@
unina.it
081-2537203
081-2537251
Servizio Numero di telefono
DIREZIONE 081-25 37025
DIREZIONE 081-25 37023
081-25 37022
081-25 37024
FAX 081-25 37365
FAX FONDO PENSIONI 081-25 37761
GARAGE VIA GIULIO CESARE CORTESE 29 081-25 34354
Ris 081-25 37229
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ARMINI TOMMASO Personale tecnico
amministrativo
tommaso.armini@uni
na.it
081-2537626
CHIANTESE RAFFAELLA Personale tecnico
amministrativo
raffaella.chiantes
e@unina.it
081-2537205
COPPA ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.coppa@unina
.it
081-2537272
IMPARATO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.imparato@
unina.it
081-2537626
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SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI AGRARIA
 
 
 
MARRAGONY LIDIA Personale tecnico
amministrativo
lidia.marragony@un
ina.it
081-2537206
MELILLO ALESSANDRA Personale tecnico
amministrativo
alessandra.melillo
@unina.it
081-2537200
MIGLIACCIO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.migliaccio
@unina.it
081-2537272
MONTOLA CAMILLO Personale tecnico
amministrativo
camillo.montola@un
ina.it
081-2537005
PAPA GIULIO Personale tecnico
amministrativo
giulio.papa@unina.
it
081-2537626
PRECE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.prece@unina.
it
081-2537395
SANGIOVANNI DARIO Personale tecnico
amministrativo
dario.sangiovanni@
unina.it
081-2537626
STENDARDO ELIANA Personale tecnico
amministrativo
eliana.stendardo@u
nina.it
081-2537202
VISCARDI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.viscardi@unin
a.it
081-2535706
Servizio Numero di telefono
AUTISTI 081-25 37626
Centro Congressi 081-25 37395
081-25 35706
FAX 081-25 37278
Fax Centro Congressi 081-25 35729
SALA RIUNIONI 081-25 37008
Stanza ProRettore presso COINOR 081-25 37580
Stanza ProRettore prosso il COINOR 081-25 37573
TELEFONO 081-25 37202
081-25 37200
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ASCIONE MARGHERITA Personale tecnico
amministrativo
margherita.ascione
@unina.it
081-2539316
ASCIONE MARGHERITA Personale tecnico
amministrativo
margherita.ascione
@unina.it
081-2539241
ASTARITA ALESSANDRA Personale tecnico
amministrativo
alessandra.astarit
a@unina.it
081-2539242
CUOMO MASSIMILIANO Personale tecnico
amministrativo
massimiliano.cuomo
@unina.it
081-2539243
DELL'AQUILA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.dellaquil
a@unina.it
081-2539314
FRANCO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.franco@uni
na.it
081-2539244
MAZZONE MARIA GIUSEPPA
FRANCESCA
Personale tecnico
amministrativo
mariagiuseppafranc
esca.mazzone@unina
.it
081-2539242
MIGNONE LEOPOLDO Personale tecnico
amministrativo
leopoldo.mignone@u
nina.it
081-2539316
081-2539244
081-2539314
PONTEDORO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.pontedoro
@unina.it
081-2539314
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 39241
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SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI ARCHITETTURA
 
 
 
 
 
SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI ECONOMIA
 
 
 
 
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BONITO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.bonito@un
ina.it
081-2538885
CIARAMELLA CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.ciaramella@un
ina.it
081-2538877
DEL GIUDICE DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.delgiudic
e@unina.it
081-2538880
DI BISCEGLIA CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.dibisceglia@
unina.it
081-2538881
GALLO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.gallo@uni
na.it
081-2538882
IMPERATORE DIEGO Personale tecnico
amministrativo
diego.imperatore@u
nina.it
081-2538879
NOSCHESE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.noschese@
unina.it
081-2538876
POLLINE ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.polline@unina
.it
081-2538884
TERRANA EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.terrana@uni
na.it
081-2538886
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 38883
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BOCCIA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.boccia@un
ina.it
081-676520
CARIELLO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.cariell
o@unina.it
081-676524
CIFARIELLO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.cifariel
lo@unina.it
081-676529
MOTTOLA MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.mottola@unin
a.it
081-676526
PROCOPI MONICA Personale tecnico
amministrativo
monica.procopi@uni
na.it
081-676533
TOSCANO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.toscano@unin
a.it
081-676528
WHITEHAWK PATRICIA CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
patriciaconcetta.w
hitehawk@unina.it
081-676527
Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 76646
Segreteria 081-6 76520
Sportello 081-6 76530
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SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI FARMACIA
 
 
 
 
 
SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BUONINCONTRO STEFANO Personale tecnico
amministrativo
stefano.buonincont
ro@unina.it
081-678301
DE ROSA NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.derosa@unin
a.it
081-678307
DEL CONTE RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.delconte@unin
a.it
081-678306
ESPOSITO ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.esposito@u
nina.it
081-678302
FEIS GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.feis@unina
.it
081-678307
MARSILIA DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.marsilia@u
nina.it
081-678306
PEZZELLA ERMANNO Personale tecnico
amministrativo
ermanno.pezzella@u
nina.it
081-678307
VENTIMIGLIA CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.ventimiglia@u
nina.it
081-678301
Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 78742
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CARROZZA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.carrozza@
unina.it
081-2536528
COZZOLINO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.cozzoli
no@unina.it
081-2536333
ESPOSITO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.esposito@
unina.it
081-2536533
GIANNONE PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.giannone@
unina.it
081-2536533
KLAIN ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.klain@unina.i
t
081-2536538
MANZO MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.manzo@unina
.it
081-2536526
MARESCA AMBROGIO Personale tecnico
amministrativo
ambrogio.maresca@u
nina.it
081-2536333
MARINO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.marino2@un
ina.it
081-2536533
MELISI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.melisi@unina
.it
081-2536527
MIRANDA CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.miranda@un
ina.it
081-2536526
MORRA SABINA Personale tecnico
amministrativo
sabina.morra@unina
.it
081-2536538
PACIFICO DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.pacifico@u
nina.it
081-2536528
PELUZZI PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.peluzzi@u
nina.it
081-2536450
PRECCHIA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.precchi
a@unina.it
081-2536534
TAFUTO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.tafuto@un
ina.it
081-2536524
TRIFARI VITILIA Personale tecnico
amministrativo
vitilia.trifari@un
ina.it
081-2536534
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SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI INGEGNERIA
 
 
 
 
 
SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
 
Servizio Numero di telefono
ARCHIVIO 081-25 36536
FAX 081-25 36529
Sportello 081-25 36535
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AGNELLO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.agnello@u
nina.it
081-7682976
BARATTO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.baratto@unina
.it
081-7682211
BRUNO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.bruno@uni
na.it
081-7682209
FORGIONE MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.forgione@uni
na.it
081-7685174
FORINO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.forino@uni
na.it
081-7682213
GIANNINI EMANUELA Personale tecnico
amministrativo
081-7682210
MADDALUNO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.maddaluno
@unina.it
081-7685174
MOLINARI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.molinari@unin
a.it
081-7682213
PIGHIN GIORGIO Personale tecnico
amministrativo
giorgio.pighin@uni
na.it
081-7682212
RUSSO ROCCO Personale tecnico
amministrativo
rocco.russo2@unina
.it
081-7682974
SALZANO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.salzano@un
ina.it
081-7682974
SECCIA DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.seccia@uni
na.it
081-7682208
SOMMELLA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.sommella@unin
a.it
081-7682214
Servizio Numero di telefono
FAX 081-76 82532
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BERNARDO EVA Personale tecnico
amministrativo
eva.bernardo@unina
.it
081-2537477
BIANCHIN CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.bianchin@uni
na.it
081-2537474
BRENZINI VIRGINIA Personale tecnico
amministrativo
virginia.brenzini@
unina.it
081-2538104
DE MATTEIS MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.dematteis@un
ina.it
081-2537472
DI PALMA SABATINO Personale tecnico
amministrativo
sabatino.dipalma@u
nina.it
081-2537476
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SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
 
 
 
 
 
SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
 
DI SALES VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.disales@u
nina.it
081-2537479
FERRARO FLAVIO Personale tecnico
amministrativo
flavio.ferraro@uni
na.it
081-2537475
FLAGIELLO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.flagiello
@unina.it
081-2537472
NAPPI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.nappi2@un
ina.it
081-2537475
081-2537309
NISI FIORELLA Personale tecnico
amministrativo
fiorella.nisi@unin
a.it
081-2538107
PALUMBO PELLEGRINO Personale tecnico
amministrativo
pellegrino.palumbo
@unina.it
081-2537473
TURCO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.turco@unin
a.it
081-2537476
Servizio Numero di telefono
C.d.L. Scienze del servizio sociale 081-25 35347
FAX 081-25 37478
Sede di via Don Bosco 081-25 35365
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBRIZIO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.albrizio@u
nina.it
081-7462513
COSTANZO GIULIA Personale tecnico
amministrativo
giulia.costanzo@un
ina.it
081-7463754
DI COSTANZO BENIAMINO Personale tecnico
amministrativo
beniamino.dicostan
zo@unina.it
081-7463480
ESPOSITO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.esposito@
unina.it
081-7463480
ESPOSITO ANTONELLA Personale tecnico
amministrativo
antonella.esposito
@unina.it
081-7463754
FRACONTE Giovanni Personale tecnico
amministrativo
giovanni.fraconte@
unina.it
081-7464744
GAITO AGOSTINO Personale tecnico
amministrativo
agostino.gaito@uni
na.it
081-7464744
LAURATO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.laurato@u
nina.it
0817463480
MARTINO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.martino@u
nina.it
081-7464744
PAFUNDI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.pafundi@u
nina.it
081-7463750
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANTONUCCI MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.anton
ucci@unina.it
081-2535362
CARDILLO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.cardillo@uni
na.it
081-2535355
ESPOSITO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.esposito3@
unina.it
081-2535349
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SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.
 
 
 
SOMMELLA BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.sommella@uni
na.it
081-2535361
TADDEO AMALIA Personale tecnico
amministrativo
amalia.taddeo@unin
a.it
081-2535344
TRIUNFO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.triunfo@unin
a.it
081-2535361
Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 35363
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BRANDI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.brandi@unina
.it
081-2534548
GIANNONE LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.giannone@uni
na.it
081-2534548
IMPROTA ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.improta@unin
a.it
081-2534595
PALUMBO ROSA ANNA Personale tecnico
amministrativo
rosaanna.palumbo@u
nina.it
081-2534554
SORRENTINO ARMANDO Personale tecnico
amministrativo
armando.sorrentino
@unina.it
081-2534549
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANGALONE MARIA ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
mariaantonietta.an
galone@unina.it
081-2534648
CERCIELLO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.cerciello@uni
na.it
081-2537858
DE STEFANO SERENA Personale tecnico
amministrativo
serena.destefano@u
nina.it
081-2537508
081-676550
DI MAURO ROSALIA Personale tecnico
amministrativo
rosalia.dimauro@un
ina.it
081-2534590
GIANNONE LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.giannone@uni
na.it
081-2534548
IMPROTA ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.improta@unin
a.it
081-2534595
MEDAGLIA SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.medaglia@un
ina.it
081-2538313
PARASCANDOLO AMEDEO Personale tecnico
amministrativo
amedeo.parascandol
o@unina.it
081-2534591
ROLLINO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.rollino@u
nina.it
081-676551
RONCA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.ronca@un
ina.it
081-676544
SPAGNUOLO ELISABETTA Personale tecnico
amministrativo
elisabetta.spagnuo
lo@unina.it
081-676546
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SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI SOCIOLOGIA
 
 
 
 
 
UFFICIO AFFARI GENERALI
 
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 34603
FAX VIA CINTHIA MONTE S.ANGELO 081-6 76666
FAX VIA MEZZOCANNONE  CENTRO STORICO 081-25 34603
SPORTELLO VIA CINTHIA MONTE S.ANGELO 081-6 76542
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BALESTRIERI BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.balestrieri@
unina.it
081-2538299
CRISCI ADELE Personale tecnico
amministrativo
adele.crisci@unina
.it
081-2538123
DI DONATO MARIA BENEDETTA Personale tecnico
amministrativo
mariabenedetta.did
onato@unina.it
081-2538300
FERRARO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.ferraro@un
ina.it
081-2538139
LEONE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.leone@un
ina.it
081-2538298
QUARTUCCIO VALENTINA Personale tecnico
amministrativo
valentina.quartucc
io@unina.it
081-2538301
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 38300
FAX 081-25 37285
SPORTELLO 081-25 38302
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMABILE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.amabile@un
ina.it
081-2537772
DI RIENZO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.dirienzo@
unina.it
081-2537876
FARO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.faro@unin
a.it
081-2537779
IOVINO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.iovino@uni
na.it
081-2537845
Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 37676
Sportello 081-25 37864
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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UFFICIO AFFARI GENERALI - POLO S.T.V.
 
 
 
 
 
UFFICIO AFFARI SPECIALI DEL PERSONALE
 
 
 
 
 
ANDOLFI PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.andolfi@unin
a.it
081-2537608
CALVANESE MAURO Personale tecnico
amministrativo
mauro.calvanese@un
ina.it
081-2537866
CAPUOZZO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.capuozzo@u
nina.it
081-2537865
CARBONARA ARGIA Personale tecnico
amministrativo
argia.carbonara@un
ina.it
081-2537609
DE CUPERTINIS ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.decupertin
is@unina.it
081-2537604
IMPERATO VALERIA Personale tecnico
amministrativo
valeria.imperato@u
nina.it
081-2537607
MAZZARELLA LUCIANA Personale tecnico
amministrativo
luciana.mazzarella
@unina.it
081-2537825
TRABUCCO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.trabucco@u
nina.it
081-2537606
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37753
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CANTILENA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.cantilena
@unina.it
081-2534001
VERAZZO PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.verazzo@u
nina.it
081-2534042
Servizio Numero di telefono
DIRETTORE 081-25 34057
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AVALLONE FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.avallone@uni
na.it
081-2537682
BATTELLI LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.battelli@uni
na.it
081-2537642
ESPOSITO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.esposito
2@unina.it
081-2537680
LA VOLPE ROSALIA Personale tecnico
amministrativo
rosalia.lavolpe@un
ina.it
081-2538336
Servizio Numero di telefono
TELEFONO 081-25 37680
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UFFICIO CONTABILITA'
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANGELINI PIER PAOLO Personale tecnico
amministrativo
pierpaolo.angelini
@unina.it
081-2537423
BIFULCO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.bifulco@un
ina.it
081-2537435
EGIZIO Filomena Personale tecnico
amministrativo
filomena.egizio@un
ina.it
081-2537900
ERRICO STELLA MARIA Personale tecnico
amministrativo
stellamaria.errico
@unina.it
081-2537430
GARGIULO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.gargi
ulo@unina.it
081-2537404
GENITORE Luca Personale tecnico
amministrativo
luca.genitore@unin
a.it
081-2537438
NAPPELLO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.nappello@u
nina.it
081-2537425
PACIFICO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.pacific
o@unina.it
081-2537438
PATRUNO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.patruno@un
ina.it
081-2537283
SALTALAMACCHIA LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.saltalamacch
ia@unina.it
081-2537436
SCARCIGLIA NADIA Personale tecnico
amministrativo
nadia.scarciglia@u
nina.it
081-2537438
SCOGNAMIGLIO FEDERICA Personale tecnico
amministrativo
federica.scognamig
lio@unina.it
081-2537429
TRISANTE MARIANNA Personale tecnico
amministrativo
marianna.trisante@
unina.it
081-2537423
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37426
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANO MARIALETIZIA Personale tecnico
amministrativo
marialetizia.alban
o@unina.it
081-2537437
CAROTENUTO ALFONSO NICOLAS Personale tecnico
amministrativo
alfonsonicolas.car
otenuto@unina.it
081-2537427
CICCARELLI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.ciccarelli@un
ina.it
081-2537421
CRETELLA ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.cretella@u
nina.it
081-2537213
DENA DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.dena@unina
.it
081-2537001
DI GIROLAMO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.digirolam
o@unina.it
081-2537402
DI VAIO Giuseppe Luca Personale tecnico
amministrativo
giuseppeluca.divai
o@unina.it
081-2537214
FASOLINO ANTONIA Personale tecnico
amministrativo
antonia.fasolino@u
nina.it
081-2537406
GABOLA EMILIA Personale tecnico
amministrativo
emilia.gabola@unin
a.it
081-2537442
PAPPALARDO MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.pappalardo
@unina.it
081-2537219
PARISI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.parisi@unina
.it
081-2537434
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UFFICIO CONTABILITA' E ADEMPIMENTI FISCALI
 
 
 
 
 
UFFICIO CONTRATTI
 
PARISI MARIA CELESTE Personale tecnico
amministrativo
081-2537440
PIROLLI PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.pirolli@u
nina.it
081-2537417
RIVIECCIO LOREDANA Personale tecnico
amministrativo
loredana.rivieccio
@unina.it
081-2537860
RUSSO CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
claudia.russo@unin
a.it
081-2537440
SCHIATTARELLA ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.schiattarel
la@unina.it
081-2537403
SCOLARICI SIMONA Personale tecnico
amministrativo
simona.scolarici@u
nina.it
081-2537416
VITALE FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.vitale@unina
.it
081-2537415
Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 37427
SETTORE STIPENDI 081-25 37214
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANESE ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.albanes
e@unina.it
081-2537412
CAPUTO ROSA ANNA Personale tecnico
amministrativo
rosaanna.caputo@un
ina.it
081-2537768
DE ROSA ROBERTA Personale tecnico
amministrativo
roberta.derosa@uni
na.it
081-2537413
LEONESE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.leonese@
unina.it
081-2537411
MAGLIONE ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.maglione@unin
a.it
081-2537409
MARI VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.mari@unin
a.it
081-2537410
MASTANTUONO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.mastantuon
o@unina.it
081-2537407
MOCERINO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.mocerin
o@unina.it
081-2537658
Servizio Numero di telefono
FAX GENNARO MASTANTUONO 081-25 37408
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BALZANO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.balzano@un
ina.it
081-2537376
CARLOMAGNO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.carlomagn
o@unina.it
081-2537349
D'ANNA PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.danna@uni
na.it
081-2537296
IORIO FIORELLI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.ioriofiorell
i@unina.it
081-2537232
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UFFICIO CONTRATTI - POLO S.U.S.
 
 
 
 
 
UFFICIO CONTRATTI E PATRIMONIO - POLO S.T.V.
 
LA FORESTA CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
claudia.laforesta@
unina.it
081-2537311
MURLI LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.murli@unina.
it
081-2537360
NAPPI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.nappi2@un
ina.it
081-2537309
PACELLI ANNALISA Personale tecnico
amministrativo
annalisa.pacelli@u
nina.it
081-2537294
PASANISI GERMANA Personale tecnico
amministrativo
germana.pasanisi@u
nina.it
081-2537364
PERRELLA GIULIO Personale tecnico
amministrativo
giulio.perrella@un
ina.it
081-2537348
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37390
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARRA ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.barra@u
nina.it
081-676618
RUSSO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.russo2@unina
.it
081-676704
SCHIFIO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.schifio@u
nina.it
081-676534
081-676704
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BORRELLI CIROUMBERTO Personale tecnico
amministrativo
ciroumberto.borrel
li@unina.it
081-2534815
TOSTI MARIANO Personale tecnico
amministrativo
mariano.tosti@unin
a.it
081-2534093
081-6711111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CERBONE MATILDE Personale tecnico
amministrativo
matilde.cerbone@un
ina.it
081-2534050
FERRARA SANDRO Personale tecnico
amministrativo
sandro.ferrara@uni
na.it
081-2535342
SANNINO DANILO Personale tecnico
amministrativo
danilo.sannino@uni
na.it
081-678708
081-2534097
081-2534096
081-678751
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMATO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.amato@u
nina.it
081-2539020
ANASTASIO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.anastasio@un
ina.it
081-2539022
BARRA FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.barra@un
ina.it
081-2539432
CATALDO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.cataldo@un
ina.it
081-2539146
CITO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.cito@unin
a.it
081-2539234
COPPOLA GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.coppola@un
ina.it
081-2539233
COZZOLINO GIORGIO Personale tecnico
amministrativo
giorgio.cozzolino2
@unina.it
081-2539432
DI LORENZO PATRIZIO Personale tecnico
amministrativo
patrizio.dilorenzo
@unina.it
081-2539145
FORLANI ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.forlani@un
ina.it
081-2539143
GARGIULO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.gargiulo@
unina.it
081-2539021
GRAZIOLI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.grazioli@unin
a.it
081-2539019
IENGO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.iengo@un
ina.it
081-2539146
NERONI PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.neroni@unina
.it
081-2539021
PIZZOLONGO FABIANA Personale tecnico
amministrativo
fabiana.pizzolongo
@unina.it
081-2539447
RUSSO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.russo@uni
na.it
081-2539008
RUSSO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.russo2@uni
na.it
081-2531111
SCELZO SAVERIO Personale tecnico
amministrativo
saverio.scelzo@uni
na.it
081-2539145
SORRENTINO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.sorrentino@
unina.it
081-2539471
TAMMARO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.tammaro@u
nina.it
081-2539008
VIOLETTI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.violetti@
unina.it
081-2539432
Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 39380
INGRESSO PARCO GUSSONE 081-25 39232
INGRESSO REGGIA 081-25 39146
Laboratorio didattico 081-25 39143
OFFICINA PARCO GUSSONE - FALEGNAMERIA 081-25 39234
PORTINERIA COMPLESSO MASCABRUNO 081-25 39008
TELEFONO 081-25 39001
081-25 39020
081-25 39019
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UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA - POLO S.U.S.
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALLAGRANDE LAURA Personale tecnico
amministrativo
laura.allagrande@u
nina.it
081-2538050
BRASIELLO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.brasiell
o@unina.it
081-2538424
CARFORA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.carfora
@unina.it
081-2538053
CASTALDO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.castaldo2
@unina.it
081-2537215
DE MAIO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.demaio@un
ina.it
081-2538054
DI GRAZIA GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.digrazia@u
nina.it
081-2538044
DI PRISCO ELISABETTA Personale tecnico
amministrativo
elisabetta.diprisc
o@unina.it
081-2538051
ESPOSITO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.esposito@unin
a.it
081-2538043
FELICI FAUSTO Personale tecnico
amministrativo
fausto.felici@unin
a.it
081-2538048
GRAZIANO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.graziano@
unina.it
081-2538646
LANZILLI GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.lanzilli@
unina.it
081-2538646
PALERMO NINO Personale tecnico
amministrativo
nino.palermo@unina
.it
081-2538646
PUNZO CHIARINA Personale tecnico
amministrativo
chiarina.punzo@uni
na.it
081-2538044
RESCIGNO CLORINDA Personale tecnico
amministrativo
clorinda.rescigno@
unina.it
089-4689350
SANTANGELO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.santangel
o@unina.it
081-2538646
SIVIGLIA MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.sivigl
ia@unina.it
081-2538049
SOMMELLA DAVIDE Personale tecnico
amministrativo
davide.sommella@un
ina.it
081-2538045
TORTONE LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.tortone@unin
a.it
081-5510009
TORTORA GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
giancarlo.tortora@
unina.it
081-2538048
TOSCANO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.toscano@unin
a.it
081-2538043
Servizio Numero di telefono
Centro di Orientamento 081-25 38093
CUSTODI ARCHITETTURA VIA TOLEDO 402 081-25 38646
FAX 081-25 38046
081-25 38047
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CARDONE UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.cardone@un
ina.it
081-2536550
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COLONNA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.colonna@u
nina.it
081-2536550
D'AGOSTINO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.dagostino
2@unina.it
081-2534329
DE ROSA DONATO Personale tecnico
amministrativo
donato.derosa@unin
a.it
081-2536550
DEL FORNO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.delfo
rno@unina.it
081-2537559
DEL PRETE GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.delprete@
unina.it
081-2534346
DUBIOSO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.dubioso@uni
na.it
081-2534347
081-2534346
FERRARA GIOACCHINO Personale tecnico
amministrativo
gioacchino.ferrara
@unina.it
081-2534328
FILOSA GIACOMO Personale tecnico
amministrativo
giacomo.filosa@uni
na.it
081-2537560
FLAMINIO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.flaminio@u
nina.it
081-2537568
ISCARO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.iscaro@un
ina.it
081-2534335
LEONE LORENZO Personale tecnico
amministrativo
lorenzo.leone@unin
a.it
081-2536550
LISTA PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.lista@unina.
it
081-2537559
LUISE ENRICO Personale tecnico
amministrativo
enrico.luise@unina
.it
081-2537029
MAURO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.mauro@unina.
it
081-2537031
MUSARRA GASPARE Personale tecnico
amministrativo
gaspare.musarra@un
ina.it
081-2537564
081-2537260
PATRONI GRIFFI FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.patronigr
iffi@unina.it
081-2536437
ROMITELLI SEBASTIANO Personale tecnico
amministrativo
sebastiano.romitel
li@unina.it
081-2534323
SCOPACASA MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.scopacasa
@unina.it
081-2537561
TADDEO GIANFRANCO Personale tecnico
amministrativo
gianfranco.taddeo@
unina.it
081-2537562
Servizio Numero di telefono
EDIFICIO CENTRALE - USCIERI I PIANO 081-25 37260
EDIFICIO CENTRALE - USCIERI I PIANO 081-25 37564
EDIFICIO CENTRALE - USCIERI PIANO TERRA LATO
EST
081-25 37568
EDIFICIO CENTRALE - USCIERI PIANO TERRA OVEST 081-25 37566
E.D.I.S.U. NAPOLI 1 081-25 34349
FAX SEGRETERIA DI PRESIDENZA 081-25 37567
PORTA DI MASSA - STUDIO PROFESSORI - I PIANO 081-25 34332
PORTA DI MASSA - STUDIO PROFESSORI - PIANO
TERRA
081-25 34348
PROGETTO PORTA 081-25 34331
USCIERI PORTA DI MASSA - I PIANO 081-25 34345
USCIERI PORTA DI MASSA - PIANO TERRA 081-25 34347
081-25 34346
USCIERI PORTA DI MASSA - SALA STUDIO II PIANO 081-25 34329
USCIERI PORTA DI MASSA - SALA STUDIO III PIANO 081-25 34328
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALLOCCA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.allocca@u
nina.it
081-7685038
ALLOCCA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.allocca@u
nina.it
081-7685041
ASCIONE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.ascione@un
ina.it
081-7685182
BORRELLI ELISA Personale tecnico
amministrativo
elisa.borrelli@uni
na.it
081-7682207
CACCIAPUOTI LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.cacciapuoti@
unina.it
081-7683344
CAPITALE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.capitale
@unina.it
081-7685039
CARFAGNA CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.carfagna@uni
na.it
081-7683344
CASALINO ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.casalino@u
nina.it
081-7682300
081-7681111
CAVALIERE ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.cavaliere@u
nina.it
081-7682205
CAVONE ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.cavone@uni
na.it
081-7683390
CELENTANO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.celentano
@unina.it
081-7682205
COSENZA EDOARDO Professore
ordinario
edoardo.cosenza@un
ina.it
081-7682200
DE ROSA RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.derosa2@u
nina.it
081-7685038
DE VITA DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.devita@un
ina.it
081-7682504
DI PASQUALE LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.dipasquale@u
nina.it
081-7685000
FARIELLO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.fariello@u
nina.it
081-7683344
FIORENTINO FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.fiorentino@u
nina.it
081-7682197
FORINO EDUARDO Personale tecnico
amministrativo
eduardo.forino@uni
na.it
081-7683685
GOVERNUCCI PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.governucci@
unina.it
081-7685038
GREGORIO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.gregorio@
unina.it
081-7681111
ILLIANO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.illiano
@unina.it
081-7685039
081-7685038
LIGUORI Giuseppina Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.liguori
@unina.it
081-7682205
MAIONE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.maione@un
ina.it
081-7682205
MARCONE DAVIDE Personale tecnico
amministrativo
davide.marcone@uni
na.it
081-7685159
MARINO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.marino@unina.
it
081-7682201
MINOCCHI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.minocchi@uni
na.it
081-7685159
ORIENTE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.oriente@
unina.it
081-7682504
PALUMBO ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.palumbo@un
ina.it
081-7682342
PERCACCIOLI ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.percaccioli@u
nina.it
081-7682203
PERONE PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.perone@unina
.it
081-7682173
ROCCHIO DORA Personale tecnico
amministrativo
dora.rocchio@unina
.it
081-7682202
SCHIAVO PASQUALINA Personale tecnico
amministrativo
pasqualina.schiavo
@unina.it
081-7682515
081-7685041
STICCO SARA Personale tecnico
amministrativo
sara.sticco@unina.
it
081-7682205
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UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA - POLO S.U.S.
 
 
 
 
 
UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE - POLO S.U.S.
 
Servizio Numero di telefono
CENTRALINO SEGRETERIA PRESIDENZA 081-76 82205
FAX 081-76 82626
081-76 82206
Ingresso Via Nuova Agnano 081-76 85034
PORTINERIA P.LE TECCHIO 081-76 82504
PORTINERIA VIA CLAUDIO 081-76 83390
PORTINERIA VIA NUOVA AGNANO 081-76 85038
SEGRETERIA CORSI DI LAUREA 081-76 82197
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ASCIONE ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.ascione@uni
na.it
081-2535653
AVATI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.avati@uni
na.it
081-2535478
CASTELLANO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.castella
no@unina.it
081-2537315
CEFARIELLO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.cefariello
@unina.it
081-2537261
DE LUCA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.deluca@un
ina.it
081-5990597
DE MAIO MARINA Personale tecnico
amministrativo
marina.demaio@unin
a.it
081-2534828
DEL GIUDICE GIANFRANCO Personale tecnico
amministrativo
gianfranco.delgiud
ice@unina.it
081-5990597
ESPOSITO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.esposito2@
unina.it
081-2537261
LIGNA MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.ligna@unin
a.it
081-2537315
MALVONE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.malvone@u
nina.it
081-2535665
PARISI DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.parisi@un
ina.it
081-2535402
PETRICCIONE MARILENA Personale tecnico
amministrativo
marilena.petriccio
ne@unina.it
081-2535401
PRISCO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.prisco@un
ina.it
081-2537315
Servizio Numero di telefono
AULA MULTIMEDIALE 081-25 35478
Fax 081-25 35662
081-25 35663
Ufficio Orientamento 081-25 35523
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CHIARO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.chiaro@unina
.it
081-2538256
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UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA FACOLTA' DI SOCIOLOGIA - POLO S.U.S.
 
D'APONTE TULLIO Professore
ordinario
tullio.daponte@uni
na.it
081-2538254
LEONESE RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.leonese@u
nina.it
081-2538310
MOSTRATO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.mostrato@u
nina.it
081-2537242
PARISI VALERIA Personale tecnico
amministrativo
valeria.parisi@uni
na.it
081-2538250
PRINZI PIERANTONIO Personale tecnico
amministrativo
pierantonio.prinzi
@unina.it
081-2538232
ROSSI ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.rossi@unin
a.it
081-2538255
Servizio Numero di telefono
FAXFAX 081-25 38230
PRESIDENZA SCIENZE POLITICHE CORSI ASSEMBLEE
LEGISLATIVE
081-25 37552
081-25 37551
SALA CONSIGLIOSALA CONSIGLIO 081-25 38233
SALA RIUNIONISALA RIUNIONI 081-25 38255
SALA TURATI 081-25 38248
Sportello Orientamento 081-25 38249
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AVOLIO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.avolio@unina
.it
081-2535888
CARPASIO ALBERTO Personale tecnico
amministrativo
alberto.carpasio@u
nina.it
081-2535851
CIMINO MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.cimino@un
ina.it
081-2531111
DE FILIPPIS ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.defilippis
@unina.it
081-2535810
DELATO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.delato@unina
.it
081-2538287
FREDA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.freda@uni
na.it
081-2535850
GALLI IDA Professore
associato
ida.galli@unina.it 081-2535842
GAUDINO ROCCO Personale tecnico
amministrativo
rocco.gaudino@unin
a.it
081-2535161
081-2535888
GIUGLIANO ANTONELLO Professore
ordinario
antonello.giuglian
o@unina.it
081-2535884
LAURENTINO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.laurentino
@unina.it
081-2535850
LIGUORO FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.liguoro@u
nina.it
081-2535802
ORIUNTO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.oriunto
@unina.it
081-2535810
PETRILLO GIOVANNA Professore
ordinario
giovanna.petrillo@
unina.it
081-2535841
PIANESE LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.pianese@unin
a.it
081-2531111
PORCARO ADELE Personale tecnico
amministrativo
adele.porcaro@unin
a.it
081-2535072
STAIANO VITTORIA Personale tecnico
amministrativo
vittoria.staiano@u
nina.it
081-2535806
VILLANI FELICE Personale tecnico
amministrativo
felice.villani@uni
na.it
081-2535850
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UFFICIO DI SEGRETERIA DI PRESIDENZA E DI DIREZIONE - PERSONALE E RISORSE
UMANE
 
 
 
 
 
UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
 
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-25 35850
DOCENTI ESTERNI 081-25 35821
FAX 081-25 35800
FAX BIBLIOTECA 081-25 35833
FAX UFFICIO DI PRESIDENZA 081-25 35800
LABORATORIO DIDATTICO INFORMATICO 081-25 35885
PORTINERIA 081-25 35810
PRESIDE 081-25 35803
PROGETTO Ori.En.T.A. 081-25 35886
Radio 081-25 35855
081-25 35854
081-25 35853
Servizio Tirocini 081-25 35804
Stanza Psicologi 081-25 35843
UFFICIO DI PRESIDENZA 081-25 35888
UFFICIO DI PRESIDENZA Manager didattico 081-25 35806
UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile 081-25 35802
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CANTILENA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.cantilena
@unina.it
081-2534001
CHIOCCHI MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.chioc
chi@unina.it
081-2534041
LUISE GUIDO Personale tecnico
amministrativo
guido.luise@unina.
it
081-2534112
MAYOL LUCIANO Professore
ordinario
luciano.mayol@unin
a.it
081-2534058
MELLONE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.mellone@
unina.it
081-2535323
POLIMENO CIRA Personale tecnico
amministrativo
cira.polimeno@unin
a.it
081-2535315
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 34048
FAX 081-25 34053
081-25 34043
PRESIDENTE 081-25 34058
TELEFONO 081-25 34049
VICE-PRESIDENTE 081-25 34047
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ADDEO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.addeo@unin
a.it
081-2537627
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UFFICIO ECONOMATO
 
BERNARDO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.bernardo@
unina.it
081-2537837
CANESTRELLI FIORENZO Personale tecnico
amministrativo
fiorenzo.canestrel
li@unina.it
081-2537646
CELENTANO AMINA Personale tecnico
amministrativo
amina.celentano@un
ina.it
081-2537839
CORBO ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.corbo@unina.i
t
081-2537627
LIGUORI MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.liguo
ri2@unina.it
081-2537692
MINICHINI ERMINIA Personale tecnico
amministrativo
erminia.minichini@
unina.it
081-2537863
NAVIGLIO Pietro Personale tecnico
amministrativo
pietro.naviglio@un
ina.it
081-2537863
PICCOLO ANNUNZIATA Personale tecnico
amministrativo
annunziata.piccolo
@unina.it
081-2537638
RUSSO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.russo@unina.i
t
081-2537688
SAPORITO SILVIA Personale tecnico
amministrativo
silvia.saporito@un
ina.it
081-2537836
SGAMMATO NERINA Personale tecnico
amministrativo
nerina.sgammato@un
ina.it
081-2537638
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37616
FAX 081-25 37622
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARBATO FILIPPO Personale tecnico
amministrativo
filippo.barbato@un
ina.it
081-2537519
BRENZINI ROSANNA Personale tecnico
amministrativo
rosanna.brenzini@u
nina.it
081-2537038
CARLINO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.carlino@u
nina.it
081-2537281
CERBONE PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.cerbone@u
nina.it
081-2537183
CORREALE GIAMPIERO Personale tecnico
amministrativo
giampiero.correale
@unina.it
081-2537520
DAVID CARLA Personale tecnico
amministrativo
carla.david@unina.
it
081-2537233
DE MARE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.demare@un
ina.it
081-2537183
DE NICOLA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.denicola@
unina.it
081-2537231
DE STEFANO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.destefan
o@unina.it
081-2537832
DI MARTINO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.dimartino@
unina.it
081-2531111
ESPOSITO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.esposito@u
nina.it
081-2537036
081-2537343
FANTINI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.fantini@
unina.it
081-2537599
FERRENTINO ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.ferrent
ino@unina.it
081-2536252
FORTE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.forte@uni
na.it
081-2537321
GALLO GIANLUCA Personale tecnico
amministrativo
gianluca.gallo@uni
na.it
081-2537212
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UFFICIO ECONOMATO - POLO S.U.S.
 
 
 
 
 
UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO - POLO S.T.
 
GENOVINO ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.genovino@unin
a.it
081-2531111
GOTTARDO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.gottardo@
unina.it
081-2531999
MIELE ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.miele@unina.i
t
081-2537597
PALOMBO CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
claudia.palombo@un
ina.it
081-2537230
PETRICCIONE GIANLUCA Personale tecnico
amministrativo
gianluca.petriccio
ne@unina.it
081-2531994
PETRONE PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.petrone@unin
a.it
081-2537556
RISOLUTO DANIELE Personale tecnico
amministrativo
daniele.risoluto@u
nina.it
081-2537183
SANTORO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.santoro2@u
nina.it
081-2537525
SCAFA SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.scafa@unina
.it
081-2537299
SORRENTINO UGO Personale tecnico
amministrativo
ugo.sorrentino@uni
na.it
081-2531998
VAJANA DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.vajana@uni
na.it
081-2537355
VILLAMAINA MARCO Personale tecnico
amministrativo
marco.villamaina@u
nina.it
081-2537521
081-2537355
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37241
Fax 081-25 37195
Fax Sezione Cassa 081-25 36374
Magazzino 081-25 36608
081-25 36196
Servizio mensa 081-25 37192
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BASILICATA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.basilicat
a@unina.it
081-2534831
FIORILLO PATRIZIO 081-2534827
GIANNISI ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.giannis
i@unina.it
081-2534816
MAISTO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.maisto@uni
na.it
081-2534078
Servizio Numero di telefono
PORTINERIA PARCHEGGIO VIA NUOVA MARINA 081-25 36416
VIGILANZA FACOLTA' DI ECONOMIA MSA 081-6 75369
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CARLO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.carlo@unina
.it
081-2535109
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UFFICIO ECONOMATO, PROTOCOLLO, ARCHIVIO E SERVIZI GENERALI - POLO S.T.V.
 
 
 
 
 
UFFICIO ESAMI DI STATO
 
CARPUTO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.carputo@u
nina.it
081-676634
CASTANIERE PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.castanier
e@unina.it
081-2534597
081-2535109
COLASANZIO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.colasanzio@
unina.it
081-2535108
CRETELLA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.cretella@
unina.it
081-2538892
081-2535214
D'AMATO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.damato@un
ina.it
081-676604
NOMIMINATO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.nomiminat
o@unina.it
081-2535109
081-2535108
PRATICO' ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.pratico@un
ina.it
081-2537201
081-2537139
SARNATARO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.sarnataro2
@unina.it
081-676609
Servizio Numero di telefono
Ingresso via Forno Vecchio 081-25 38892
Portineria Presidenza Scienze MM.FF.NN. Via
Mezzocannone, 16
081-25 37139
Portineria Via G. Paladino 39 081-25 35108
Portineria Via Mezzocannone, 8 081-25 35109
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
LIOTTI ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.liotti@uni
na.it
081-2534031
MASCIA ANGELO GERARDO Personale tecnico
amministrativo
angelogerardo.masc
ia@unina.it
081-2535341
MORUCCI ALDO 081-2535326
SCARRONE AGOSTINO Personale tecnico
amministrativo
agostino.scarrone@
unina.it
081-2534032
SULLUTRONE LUIGI 081-2535326
ZORZETTI ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.zorzetti@u
nina.it
081-2534115
Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 35336
FAX UFFICIO ECONOMATO 081-25 34004
TELEFONO 081-25 34115
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARONE ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.barone@u
nina.it
081-2537504
DI BUONO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.dibuono@un
ina.it
081-2537505
IERVASI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.iervasi@
unina.it
081-2537498
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UFFICIO FINANZIAMENTI PER LA RICERCA E PROGETTI SPECIALI
 
 
 
 
 
UFFICIO FORMAZIONE
 
 
 
 
 
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO
 
LUPOLI ROCCO Personale tecnico
amministrativo
rocco.lupoli@unina
.it
081-2537497
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37499
INFORMAZIONI 081-25 37504
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CAVALIERE Sara Personale tecnico
amministrativo
s.cavaliere@unina.
it
081-2537443
D'AMBROSIO MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.dambrosio@
unina.it
081-2537862
LAPEGNA MARIAGLORIA Personale tecnico
amministrativo
mariagloria.lapegn
a@unina.it
081-2537300
NASTRI FILIPPO Personale tecnico
amministrativo
filippo.nastri@uni
na.it
081-2537723
RENNA SILVIA Personale tecnico
amministrativo
silvia.renna@unina
.it
081-2537674
RUSSO GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.russo@unin
a.it
081-2537249
SALOMONE EMMA Personale tecnico
amministrativo
emma.salomone@unin
a.it
081-2537424
SALZANO MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.salza
no@unina.it
081-2537557
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37674
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CASTIELLO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.castiell
o@unina.it
081-2537696
DE LISIO GIORGIA Personale tecnico
amministrativo
giorgia.delisio@un
ina.it
081-2537786
PALADINO PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.paladino@uni
na.it
081-2537831
081-2534696
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CHILIBERTI FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.chiliber
ti@unina.it
081-2537342
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UFFICIO LEGALE
 
 
 
 
 
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
 
 
 
 
 
DE PIANO Emanuela Personale tecnico
amministrativo
emanuela.depiano@u
nina.it
081-2537303
GESUELE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.gesuele@unina
.it
081-2537388
VARVARO SIMONETTA Personale tecnico
amministrativo
simonetta.varvaro@
unina.it
081-2537211
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CIRILLO LILIANA Personale tecnico
amministrativo
liliana.cirillo@un
ina.it
081-2537204
DI DONNA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.didonna@unina
.it
081-2537324
ESPOSITO MARIA SOFIA Personale tecnico
amministrativo
mariasofia.esposit
o@unina.it
081-2537208
IZZO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.izzo@unina
.it
081-2537210
PIZZOLORUSSO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.pizzolor
usso@unina.it
081-2537209
SCHIFONE LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.schifone@u
nina.it
081-2531111
VINCI DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.vinci@unin
a.it
081-2537389
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CINCINNATO ANNAMARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.cincinna
to@unina.it
081-2537000
CRISANO ANTONIO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
antoniovincenzo.cr
isano@unina.it
081-2537258
FASANO FIORENZA Personale tecnico
amministrativo
fiorenza.fasano@un
ina.it
081-2537253
NAPOLITANO CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.napolitano
@unina.it
081-2537240
SETARO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.setaro2@u
nina.it
081-2537191
VACCARO GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.vaccaro
@unina.it
081-2537258
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37191
INFORMAZIONI 081-25 37258
INFORMAZI0NI 081-25 37253
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UFFICIO PATRIMONIO
 
 
 
 
 
UFFICIO PENSIONI
 
 
 
 
 
UFFICIO PERSONALE - POLO S.T.
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
LAUDADIO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.laudadio@
unina.it
081-2537689
MAURO DOMENICA Personale tecnico
amministrativo
domenica.mauro@uni
na.it
081-2537385
NOTARNICOLA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.notarnico
la@unina.it
081-2537629
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37392
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BENCIVENGA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.bencivenga@un
ina.it
081-2538184
BORRELLO LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.borrello@uni
na.it
081-2538183
081-2535417
BRANCALE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.brancale@uni
na.it
081-2537613
CAROLA LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.carola@unina
.it
081-2537650
DE MARIA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.demaria@un
ina.it
081-2537656
DI RELLA MARIACRISTINA Personale tecnico
amministrativo
mariacristina.dire
lla@unina.it
081-2537654
DI VAIO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.divaio@uni
na.it
081-2537824
DIONISIO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.dionisio@uni
na.it
081-2537653
GALLO ALDO Personale tecnico
amministrativo
aldo.gallo@unina.i
t
081-2537655
LUBRANO DI DIEGO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.lubranod
idiego@unina.it
081-6711111
081-2537652
MONETTI SILVIO Personale tecnico
amministrativo
silvio.monetti@uni
na.it
081-2537652
MUROLO GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.murolo@un
ina.it
081-2537649
NAPOLITANO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.napolitano
2@unina.it
081-2538185
RUCCO LORENZO PIO Personale tecnico
amministrativo
lorenzopio.rucco@u
nina.it
081-2537615
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37651
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UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AVERSA GRAZILIANA Personale tecnico
amministrativo
graziliana.aversa@
unina.it
081-676537
BARRA ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.barra@u
nina.it
081-676618
RUSSO GUIDO Ricercatore guido.russod@unina
.it
081-676611
Servizio Numero di telefono
Fax 081-6 76611
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARBUTO DONATELLA Personale tecnico
amministrativo
donatella.barbuto@
unina.it
081-2537735
BARONE GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.barone@uni
na.it
081-2537732
BASILICATA CARMINE Personale tecnico
amministrativo
carmine.basilicata
@unina.it
081-2537744
BOSCHETTI LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.boschetti@un
ina.it
081-2537748
BRANNO GABRIELE Personale tecnico
amministrativo
gabriele.branno@un
ina.it
081-2537851
BRUNO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.bruno@unin
a.it
081-2537819
CHIARIELLO GUGLIELMO Personale tecnico
amministrativo
guglielmo.chiariel
lo@unina.it
081-2537745
CUFARO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.cufaro@un
ina.it
081-2537730
DE MATTHAEIS SERGIO Personale tecnico
amministrativo
sergio.dematthaeis
@unina.it
081-2537727
DE SIMONE LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.desimone@uni
na.it
081-2537816
DEL CONTE NICOLETTA Personale tecnico
amministrativo
nicoletta.delconte
@unina.it
081-2537750
DENTICE MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.dentice@unin
a.it
081-2534337
DI MARZIO ADELAIDE Personale tecnico
amministrativo
adelaide.dimarzio@
unina.it
081-2537734
DI TONTO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.diton
to@unina.it
081-2537736
GRANATO ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.granato@
unina.it
081-2537737
GRANIERO LUCA Personale tecnico
amministrativo
luca.graniero@unin
a.it
081-2537854
GUERRIERO AGNESE Personale tecnico
amministrativo
agnese.guerriero@u
nina.it
081-2537742
IOVINELLI RAFFAELA Personale tecnico
amministrativo
raffaela.iovinelli
@unina.it
081-2534631
LE GROTTAGLIE RENATO Personale tecnico
amministrativo
renato.legrottagli
e@unina.it
081-2537835
MAIO FABIANA Personale tecnico
amministrativo
fabiana.maio@unina
.it
081-2537739
MARRANO OLIMPIA Personale tecnico
amministrativo
olimpia.marrano@un
ina.it
081-2537686
MONTELLA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.montella
@unina.it
081-2537727
MONTELLA ORESTE Personale tecnico
amministrativo
oreste.montella@un
ina.it
081-2537739
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UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
 
PAGANO GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.pagano@un
ina.it
081-2537729
PALOMBA MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.palomba@un
ina.it
081-2534614
PARRILLI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.parrilli@uni
na.it
081-2537728
PEIRCE PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.peirce@unina
.it
081-2537746
SANSONE ZACCARIA Personale tecnico
amministrativo
zaccaria.sansone@u
nina.it
081-2537733
SCANNAPIECORO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.scannapiec
oro@unina.it
081-2537747
SCARPA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.scarpa@unina.
it
081-2537817
STIANO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.stiano@uni
na.it
081-2537732
STRIANO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.striano@u
nina.it
081-2537743
VECCHIARINI ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.vecchiarini@u
nina.it
081-2537741
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37731
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CARDITO FABIANA Personale tecnico
amministrativo
fabiana.cardito@un
ina.it
081-2537701
CASALE MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.casal
e@unina.it
081-2537714
CATAPANO VITTORIO Personale tecnico
amministrativo
vittorio.catapano@
unina.it
081-2537716
081-2537715
CAVUTO CARMEN Personale tecnico
amministrativo
carmen.cavuto@unin
a.it
081-2537848
CERCONE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.cercone@unina
.it
081-2537704
CESARIO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
081-2537707
CIPOLLETTA BIAGIO Personale tecnico
amministrativo
biagio.cipolletta@
unina.it
081-2537719
COZZOLINO ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.cozzolino@un
ina.it
081-2537704
D'AMICO GIANMARCO JULIUS Personale tecnico
amministrativo
gianmarcojulius.da
mico@unina.it
081-2537870
DE VIVO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.devivo@unina.
it
081-2537757
DEL GIUDICE DONATA Personale tecnico
amministrativo
donata.delgiudice@
unina.it
081-2537702
DI MARTINO RICCARDO Personale tecnico
amministrativo
riccardo.dimartino
@unina.it
081-2537850
DONNARUMMA ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.donnarumma
2@unina.it
081-2537706
ESPOSITO MANUELE Personale tecnico
amministrativo
manuele.esposito@u
nina.it
081-2537709
FORMICA GABRIELLA Dirigente gabriella.formica@
unina.it
081-2537812
GAGLIOTTI VALENTINA Personale tecnico
amministrativo
valentina.gagliott
i@unina.it
081-2537699
GIANNIELLO NICOLA Personale tecnico
amministrativo
nicola.gianniello@
unina.it
081-2537716
081-2537715
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UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E VALUTAZIONE
 
GRASSO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.grasso@unina
.it
081-2537710
GRIMALDI ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.grimald
i@unina.it
081-2537702
MAGLIOCCA FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.magliocca@un
ina.it
081-2537710
MARSILIA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.marsilia@
unina.it
081-2537711
MUSTILLI MARIA GRAZIA Personale tecnico
amministrativo
mariagrazia.mustil
li@unina.it
081-2537850
NIGRO FRANCA Personale tecnico
amministrativo
franca.nigro@unina
.it
081-2537717
OREFICE ARCANGELO Personale tecnico
amministrativo
arcangelo.orefice@
unina.it
081-2537707
OTTAIANO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.ottaiano@u
nina.it
081-2537716
PANDOLFI SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.pandolfi
@unina.it
081-2537850
PASQUINO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.pasquino
@unina.it
081-2537813
QUATTROMINI ANNA MARIA Personale tecnico
amministrativo
annamaria.quattrom
ini@unina.it
081-2537698
REA ANTONIETTA Personale tecnico
amministrativo
antonietta.rea@uni
na.it
081-2537703
RESTUCCI GIOVANNA Personale tecnico
amministrativo
giovanna.restucci@
unina.it
081-2537697
SANNINO ACHILLE Personale tecnico
amministrativo
achille.sannino@un
ina.it
081-2537704
SPAZIANO Giuseppe Personale tecnico
amministrativo
081-2537716
SPAZIANO Giuseppe Personale tecnico
amministrativo
081-2537715
TOMMASELLI ALESSANDRA Personale tecnico
amministrativo
alessandra.tommase
lli@unina.it
081-2537701
UMMARO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.ummaro@un
ina.it
081-2537707
VILLANI NUNZIA Personale tecnico
amministrativo
nunzia.villani@uni
na.it
081-2537757
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37713
FAX 081-25 37707
081-25 37709
081-25 37697
Reparto concorsi 081-25 37716
081-25 37715
REPARTO RILEVAZIONE E CONTROLLO PRESENZE 081-25 37757
081-25 37813
RILEVAZIONE PRESENZE CONTROLLO ACCESSI MON8OC 081-25 37777
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CARUSO CLAUDIA Personale tecnico
amministrativo
claudia.caruso@uni
na.it
081-2537218
IANNONE GAETANO Personale tecnico
amministrativo
gaetano.iannone@un
ina.it
081-2537297
RUSSO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.russo@uni
na.it
081-2537302
SMITH ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
alessandro.smith@u
nina.it
081-2537301
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UFFICIO PROCEDURE ELETTORALI E COLLABORAZIONI STUDENTESCHE
 
 
 
 
 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA E AFFARI SPECIALI
 
 
 
 
 
UFFICIO PROGRAMMI ERASMUS-SOCRATES - POLO S.U.S.
 
 
 
 
 
Servizio Numero di telefono
LIBERO 081-25 37307
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARRESI CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.barresi@un
ina.it
081-2537695
DE CATO MARIOROSARIO Personale tecnico
amministrativo
mariorosario.decat
o@unina.it
081-2537828
DONADIO ATTILIO Personale tecnico
amministrativo
attilio.donadio@un
ina.it
081-2537694
VITALE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.vitale@uni
na.it
081-2537691
Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 37691
TELEFONO 081-25 37828
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CESARO ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.cesaro@unina
.it
081-2537384
FEDERICO ANGELA Personale tecnico
amministrativo
angela.federico@un
ina.it
081-2536269
081-2537306
NASTRI ANTONIA Personale tecnico
amministrativo
antonia.nastri@uni
na.it
081-2537306
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37004
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
PICCIONE DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.piccione@u
nina.it
081-2534326
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UFFICIO PROTOCOLLO E SERVIZI GEN. - POLO S.T.
 
 
 
 
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AIELLO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.aiello@un
ina.it
081-676750
BATTAGLIA CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.battaglia@uni
na.it
081-2531111
CAPITALE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.capitale
@unina.it
081-7685039
CELLA ERRICO Personale tecnico
amministrativo
errico.cella@unina
.it
081-2531111
CORVINO BRUNO Personale tecnico
amministrativo
bruno.corvino@unin
a.it
081-676750
DE CRESCENZO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.decrescenz
o@unina.it
081-675334
081-675325
DE CRISTOFARO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.decristofaro@
unina.it
081-675194
081-676750
DI ROSARIO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.dirosari
o@unina.it
081-676612
DILUVIO LIBERATO Personale tecnico
amministrativo
liberato.diluvio@u
nina.it
081-675325
GUASCO VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.guasco@un
ina.it
081-675325
IOVANE GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.iovane@uni
na.it
081-675135
ISOLA PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.isola@unina
.it
081-675156
LAVEZZA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.lavezza@un
ina.it
081-676500
MARQUEZ CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.marquez@unina
.it
081-675156
MELISSA CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.melissa@unin
a.it
081-676615
MIGLIORE CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.migliore@uni
na.it
081-676750
081-675194
PALOMBA LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.palomba@un
ina.it
081-676614
PICARDI IGINO Personale tecnico
amministrativo
igino.picardi@unin
a.it
081-2531111
SALZANO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.salzano@unin
a.it
081-2531111
TUFANO MARIO CARMINE Personale tecnico
amministrativo
mariocarmine.tufan
o@unina.it
081-675194
VALESE ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.valese@unina.
it
081-675325
VERGARA MARIO Personale tecnico
amministrativo
081-675194
ZAMBARDINO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.zambardino
@unina.it
081-676750
ZARLENGO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.zarlengo@uni
na.it
081-675156
Servizio Numero di telefono
AULARIO DIDATTICO - BIDELLI 081-6 75135
Aulario didattico A 081-6 75325
Aulario didattico B 081-6 75156
CENTRI COMUNI PORTINERIA 081-6 76750
Varco Cinzia - Ingresso MSA 081-6 76635
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UFFICIO RAGIONERIA - POLO S.T.
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ASCIONE GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.ascione@u
nina.it
081-2537236
CARLINO MARCO Personale tecnico
amministrativo
marco.carlino@unin
a.it
081-2537523
CERASO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.ceraso@uni
na.it
081-2537224
CONTE VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.conte@uni
na.it
081-7590610
DI CATERINO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.dicaterino@u
nina.it
081-2537523
DI MEO ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
rosaria.dimeo@unin
a.it
081-2537512
ESPOSITO ADELE Personale tecnico
amministrativo
adele.esposito@uni
na.it
081-2537224
FEOLA PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.feola@unina.
it
081-2537331
IACUEO ENZO Personale tecnico
amministrativo
enzo.iacueo@unina.
it
081-440301
081-2536081
IAVARONE ERNESTO Personale tecnico
amministrativo
ernesto.iavarone@u
nina.it
081-2537523
IMBRIANO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.imbriano@u
nina.it
081-2537331
MANNA LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.manna@unina.
it
081-7590610
MARRA VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.marra@uni
na.it
081-2537224
PAPA FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.papa@unina.i
t
081-2537224
PICCIRILLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.piccirillo
@unina.it
081-7590610
PISCOPO LINA Personale tecnico
amministrativo
lina.piscopo@unina
.it
081-7590610
ROCCO PIERPAOLO Personale tecnico
amministrativo
pierpaolo.rocco@un
ina.it
081-2537331
RUSSO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.russo2@u
nina.it
081-2537237
SINISCALCHI MAFALDA Personale tecnico
amministrativo
mafalda.siniscalch
i@unina.it
081-2537237
Servizio Numero di telefono
ARCHIVIO 081-25 37725
ARCHIVIO 081-25 37724
FAX 081-25 37330
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BUONADONNA FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.buonadon
na@unina.it
081-676633
CAPPUCCIO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.cappuccio@un
ina.it
081-676623
COLECCHIA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.colecchia
@unina.it
081-676501
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UFFICIO RAGIONERIA - POLO S.T.V.
 
 
 
 
 
UFFICIO RAGIONERIA - POLO S.U.S.
 
 
 
 
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
 
 
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
NARRETTI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.narretti@uni
na.it
081-2534051
PAGANO DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.pagano@uni
na.it
081-2534052
PERCIAVALLE WANDA Personale tecnico
amministrativo
wanda.perciavalle@
unina.it
081-2535329
SOLLENA SALVINA Personale tecnico
amministrativo
salvina.sollena@un
ina.it
081-2534036
081-2531111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
MIRABELLA MARIANGELA Personale tecnico
amministrativo
mariangela.mirabel
la@unina.it
081-2534824
PARCESEPE IDA Personale tecnico
amministrativo
ida.parcesepe@unin
a.it
081-2535352
PERSICO MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.persi
co@unina.it
081-2534826
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 35352
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CASILLO PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.casillo@unin
a.it
081-2536228
CHIARIELLO GUGLIELMO Personale tecnico
amministrativo
guglielmo.chiariel
lo@unina.it
081-2536227
081-2537745
DE BIASE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.debiase@u
nina.it
081-2537269
MARTI NICOLA ALESSANDRO Personale tecnico
amministrativo
nicolaalessandro.m
arti@unina.it
081-2537225
MOCERINO GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.mocerino@u
nina.it
081-2537216
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UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
 
 
 
 
 
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI E TRATTAMENTO ACCESSORIO
 
 
 
 
 
UFFICIO RICERCA - POLO S.U.S.
 
Servizio Numero di telefono
Firma digitale 081-25 37043
Portale d'Ateneo - redazione 081-25 37225
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMABILE ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.amabile@un
ina.it
081-2537772
DE SIMONE DAVID Personale tecnico
amministrativo
david.desimone@uni
na.it
081-2537101
MACIOCIA MARTA Personale tecnico
amministrativo
marta.maciocia@uni
na.it
081-2537579
MATURO MARIA ROSA Personale tecnico
amministrativo
mariarosa.maturo@u
nina.it
081-2537418
081-2537102
MONDO LUIGIA Personale tecnico
amministrativo
luigia.mondo@unina
.it
081-2537107
NICOTERA FERNANDA Personale tecnico
amministrativo
fernanda.nicotera@
unina.it
081-2537108
PELLEGRINO CONCETTA Personale tecnico
amministrativo
concetta.pellegrin
o@unina.it
081-2537554
SOLIMENE CLAUDIO Personale tecnico
amministrativo
claudio.solimene@u
nina.it
081-2537100
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37110
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CANGIANO SILVIO Personale tecnico
amministrativo
silvio.cangiano@un
ina.it
081-2537814
CAPASSO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.capasso@un
ina.it
081-2537814
NIGRO FRANCA Personale tecnico
amministrativo
franca.nigro@unina
.it
081-2537717
ORIENTE DANIELA Personale tecnico
amministrativo
daniela.oriente@un
ina.it
081-2537815
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37758
TELEFONO 081-25 37717
081-25 37814
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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UFFICIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - POLO S.T.
 
 
 
 
 
UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
 
 
 
 
 
UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE-AREA MEDICA
 
BASILICATA PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.basilicat
a@unina.it
081-2534831
CATRICALA' ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.catricala@uni
na.it
081-2534808
TENGA DONATO Personale tecnico
amministrativo
donato.tenga@unina
.it
081-2534810
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 34810
FAX COORDINAMENTO 081-25 34808
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CRISPINO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.crispino@unin
a.it
081-676778
CRISPINO ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.crispino@unin
a.it
081-676598
DE FALCO STEFANO Personale tecnico
amministrativo
stefano.defalco@un
ina.it
081-676705
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALTERIO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.alterio@u
nina.it
081-2537245
ARGO IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.argo@un
ina.it
081-2537263
BASILICATA MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.basilicata
@unina.it
081-2537245
BERARDELLI SERENA Personale tecnico
amministrativo
serena.berardelli@
unina.it
081-2537263
CASSITTO FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.cassitto
@unina.it
081-2537263
NARDI CARMELA Personale tecnico
amministrativo
carmela.nardi@unin
a.it
081-2537263
PALOMBA RICCARDO Personale tecnico
amministrativo
riccardo.palomba@u
nina.it
081-2534553
SALERNO IOLE Personale tecnico
amministrativo
iole.salerno@unina
.it
081-2537871
Servizio Numero di telefono
Sportello 081-25 37245
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UFFICIO SEGRETERIA DIREZIONE E ORGANI COLLEGIALI - POLO S.U.S.
 
 
 
 
 
UFFICIO SERVIZI GENERALI
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMODEO ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.amodeo@uni
na.it
081-7462281
AUGELLI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.augel
li@unina.it
081-7462281
DE MASELLIS RITA Personale tecnico
amministrativo
rita.demasellis@un
ina.it
081-7462280
GALA ELENA Personale tecnico
amministrativo
elena.gala@unina.i
t
081-7462281
LIVIO ANTONIA Personale tecnico
amministrativo
antonia.livio@unin
a.it
081-7462281
PERRONE PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.perrone2@
unina.it
081-7462283
PISANI MARIA ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
mariaassunta.pisan
i@unina.it
081-7462280
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
DUBIOSO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.dubioso@uni
na.it
081-2534347
DUBIOSO PIETRO Personale tecnico
amministrativo
pietro.dubioso@uni
na.it
081-2534346
MONTARIELLO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.montarie
llo@unina.it
081-2536191
NAPOLI ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.napoli@uni
na.it
081-2534817
SIENA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.siena@uni
na.it
081-2534820
SINISCALCHI ZITA CATERINA Personale tecnico
amministrativo
zitacaterina.sinis
calchi@unina.it
081-2531111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ADDEO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.addeo@uni
na.it
081-2537314
ALIMENTI LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.alimenti@uni
na.it
081-2536222
ALIPERTI FELICE Personale tecnico
amministrativo
felice.aliperti@un
ina.it
081-2537363
BOSCO SIMMACO Personale tecnico
amministrativo
simmaco.bosco@unin
a.it
081-2537314
CATURANO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.caturano@unin
a.it
081-2537726
CIRILLO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.cirillo@un
ina.it
081-2536222
CORCIONE GERARDO Personale tecnico
amministrativo
gerardo.corcione@u
nina.it
081-2537726
DE FILIPPO ARTURO Personale tecnico
amministrativo
arturo.defilippo@u
nina.it
081-2537257
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UFFICIO SERVIZI INFORMATICI - AREA AFFARI GENERALI - POLO S.T.
 
DONADEO MICHELE Personale tecnico
amministrativo
michele.donadeo@un
ina.it
081-2537726
ESPOSITO LUCIA Personale tecnico
amministrativo
lucia.esposito2@un
ina.it
081-2537320
FALZARANO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.falzarano
@unina.it
081-2537228
GALLOTTI VINCENZO Personale tecnico
amministrativo
vincenzo.gallotti@
unina.it
081-2537600
GATTO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.gatto@unin
a.it
081-2537363
081-2537105
GOGLIA ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.goglia@uni
na.it
081-2535357
GUARINO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.guarino@un
ina.it
081-2535717
ILARDI DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.ilardi@un
ina.it
081-2535357
IMPERATORE MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.imperator
e@unina.it
081-2537726
LASORELLA CESARE Personale tecnico
amministrativo
cesare.lasorella@u
nina.it
081-2531111
MADONNA DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.madonna@u
nina.it
081-2537874
MIRABELLA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.mirabella
@unina.it
081-7590610
PALUMBO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.palumbo2@
unina.it
081-2537244
PARENTE PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.parente@unin
a.it
081-2537726
PATIERNO
BALDISSARA
GENNARO Personale tecnico
amministrativo
gennaro.patiernoba
ldissara@unina.it
081-2537726
PELLECCHIA ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.pellecchia
@unina.it
081-2537105
RICCIOTTI UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
umberto.ricciotti@
unina.it
081-2537726
SCOGNAMIGLIO PASQUALE Personale tecnico
amministrativo
pasquale.scognamig
lio@unina.it
081-2537600
VENERUSO BERNARDETTA Personale tecnico
amministrativo
bernardetta.veneru
so@unina.it
081-2537288
VENEZIANO LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.veneziano@un
ina.it
081-2537726
Servizio Numero di telefono
Custode Centrale 081-25 37369
FAX 081-25 37690
GUARDIOLA CEDA 081-25 37228
PORTINERIA PALAZZO UFFICI 081-25 37600
Postazione uscieri 3° paino ed. Centrale 081-25 37288
Sede di via Don Bosco 081-25 35357
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARBATI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.barbati@
unina.it
081-676637
BARBATI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.barbati@
unina.it
081-676728
PENNA FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.penna@unina.
it
081-2531111
081-676637
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UFFICIO SICUREZZA E PROTEZIONISTICA
 
 
 
 
 
UFFICIO SICUREZZA E PROTEZIONISTICA - POLO S.T.
 
 
 
 
 
UFFICIO SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - POLO S.U.S.
 
 
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
COSTA CARLO Personale tecnico
amministrativo
carlo.costa@unina.
it
081-2537808
D'ANGIO' MARIA MADDALENA Personale tecnico
amministrativo
081-2537808
FALLETTA SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.falletta
@unina.it
081-2537628
GIOVINO GIANCARLO Personale tecnico
amministrativo
giancarlo.giovino@
unina.it
081-2537808
NIOLA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.niola@uni
na.it
081-2537645
PANICO SIMEONE Personale tecnico
amministrativo
simeone.panico@uni
na.it
081-2537648
Servizio Numero di telefono
Ambulatorio 081-25 37598
FAX 081-25 37647
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
SOMMA GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.somma@uni
na.it
081-676645
Servizio Numero di telefono
SERVIZIO MEDICO 081-6 76523
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BONIFACIO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.bonifacio@
unina.it
081-2535366
BONIFACIO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.bonifacio@
unina.it
081-2531111
FUSCO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.fusco@unin
a.it
081-2534807
LAMBERTI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.lamberti@u
nina.it
081-2535367
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UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI E ORGANI UNIVERSITARI
 
 
 
 
 
UFFICIO STIPENDI
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CASTELLI PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.castelli@uni
na.it
081-2537684
CIMMINO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.cimmino@
unina.it
081-2537624
DEL CONTE PATRIZIA MARIA
ROSARIA
Personale tecnico
amministrativo
patriziamariarosar
ia.delconte@unina.
it
081-2537621
DI PALMA ANDREA Personale tecnico
amministrativo
andrea.dipalma@uni
na.it
081-2537620
MANNELLI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.mannelli@uni
na.it
081-2537829
RICCIARDI MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.ricciardi@un
ina.it
081-2537830
WIERDIS ADRIANA Personale tecnico
amministrativo
adriana.wierdis@un
ina.it
081-2537687
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALTOBELLI MARIALUISA Personale tecnico
amministrativo
marialuisa.altobel
li@unina.it
081-2537657
AURINO GABRIELE Personale tecnico
amministrativo
gabriele.aurino@un
ina.it
081-2537880
AVETA LUISA Personale tecnico
amministrativo
luisa.aveta@unina.
it
081-2537721
AVVISATI ROSITA Personale tecnico
amministrativo
rosita.avvisati@un
ina.it
081-2537767
BALSAMO ERMINIA Personale tecnico
amministrativo
erminia.balsamo@un
ina.it
081-2537769
BIANCONCINI PIERLUIGI Personale tecnico
amministrativo
pierluigi.bianconc
ini@unina.it
081-2537773
BIZZARRO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.bizzarro
@unina.it
081-2537603
CASTRONUOVO ROSALBA Personale tecnico
amministrativo
rosalba.castronuov
o@unina.it
081-2537721
CONTARDO LEONARDO Personale tecnico
amministrativo
leonardo.contardo@
unina.it
081-2537657
COSTANZO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.costanzo
@unina.it
081-2537762
DANIELE MARIA LUISA Personale tecnico
amministrativo
marialuisa.daniele
@unina.it
081-2537769
DE CRISTOFARO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.decristofa
ro@unina.it
081-2537820
DE MAIO MARIA Personale tecnico
amministrativo
maria.demaio@unina
.it
081-2537775
DE MAYO ENNIO Personale tecnico
amministrativo
ennio.demayo@unina
.it
081-2537762
DI GIOVANNI ALFREDO Personale tecnico
amministrativo
alfredo.digiovanni
@unina.it
081-2537720
DI RELLA IDA Personale tecnico
amministrativo
ida.dirella@unina.
it
081-2537847
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UFFICIO TECNICO - POLO S.U.S.
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO - POLO S.U.S.
 
D'URZO EDOARDO Personale tecnico
amministrativo
edoardo.durzo@unin
a.it
081-2537659
ESPOSITO MARIATERESA Personale tecnico
amministrativo
mariateresa.esposi
to@unina.it
081-2537767
FRATTINI MARIAROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.fratt
ini@unina.it
081-2537771
GIRONE ANNALISA Personale tecnico
amministrativo
annalisa.girone@un
ina.it
081-2537821
GUERRIERO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.guerriero@un
ina.it
081-2537603
MAGNO ELISA Personale tecnico
amministrativo
elisa.magno@unina.
it
081-2537661
MARINARO MADDALENA Personale tecnico
amministrativo
maddalena.marinaro
@unina.it
081-2537766
MINERI PAOLA Personale tecnico
amministrativo
paola.mineri@unina
.it
081-2537774
MINORE GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.minore@un
ina.it
081-2537614
SPAGNUOLO IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.spagnuo
lo@unina.it
081-2537789
VIOLANTE FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.violante
@unina.it
081-2537823
ZANFARDINO GIOACCHINO Personale tecnico
amministrativo
gioacchino.zanfard
ino@unina.it
081-2537662
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37662
FAX 081-25 37765
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ASCIONE IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.ascione
@unina.it
081-2534802
DE FALCO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.defalco@
unina.it
081-2534813
LAMBERTI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.lamberti@u
nina.it
081-2531111
081-2535367
PICARIELLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.picariello
2@unina.it
081-2534804
TODISCO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.todisco@u
nina.it
081-2534801
VANACORE GIUSEPPE Personale tecnico
amministrativo
giuseppe.vanacore@
unina.it
081-2534800
Servizio Numero di telefono
Fax Ufficio Tecnico 081-25 35380
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
DE FALCO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.defalco@
unina.it
081-2534813
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UFFICIO TECNICO AGRARIA - POLO S.T.V.
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO CAPPELLA CANGIANI - POLO S.T.V.
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO IMPIANTI ELETTRICI - AREA IMP.
 
LAMBERTI ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.lamberti@u
nina.it
081-2531111
081-2535367
PICARIELLO ANTONIO Personale tecnico
amministrativo
antonio.picariello
2@unina.it
081-2534804
TODISCO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.todisco@u
nina.it
081-2534801
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ASCIONE ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.ascione@un
ina.it
081-2539028
LANGELLA ANIELLO 081-2539239
Servizio Numero di telefono
Box Economia 081-25 39475
Box scala Entomologia 081-25 39474
FAX UFFICIO TECNICO AGRARIA 081-25 39240
REPARTO TECNICO - UFFICIO TECNICO AGRARIA 081-25 39236
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CHIANESE MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.chianese@
unina.it
081-678714
HALADICH DARIO Personale tecnico
amministrativo
dario.haladich@uni
na.it
081-678704
081-2537639
LAUDICINA ANTONINO Personale tecnico
amministrativo
antonino.laudicina
@unina.it
081-2531111
LAUDICINA ANTONIO 081-678703
VARRIALE IMMACOLATA Personale tecnico
amministrativo
immacolata.varrial
e@unina.it
081-678701
Servizio Numero di telefono
FAX UFFICIO TECNICO CAPPELLA CANGIANI 081-6 78706
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AVALLONE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.avallone
@unina.it
081-2537672
CAMPOLUONGO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.campoluong
o@unina.it
081-2537834
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UFFICIO TECNICO IMPIANTI MECCANICI - AREA IMP.
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO MEDICINA VETERINARIA - POLO S.T.V.
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA CIVILE E DI ARCHITETTURA - AEM
 
D'ALESSIO RAFFAELE Personale tecnico
amministrativo
raffaele.dalessio@
unina.it
081-2537809
GALIERO SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.galiero@
unina.it
081-2537670
MARCANTONIO ROBERTO Personale tecnico
amministrativo
roberto.marcantoni
o@unina.it
081-2537673
SILVESTRO LUCIANO Personale tecnico
amministrativo
luciano.silvestro@
unina.it
081-2537671
TORTORELLI FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.tortorel
li@unina.it
081-2537673
Servizio Numero di telefono
Direzione lavori P.le Tecchio 081-76 85183
Fax 081-25 37738
Segreteria 081-25 37834
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CASCONE FAUSTO Personale tecnico
amministrativo
fausto.cascone@uni
na.it
081-2537811
GARGIULO FRANCESCO Personale tecnico
amministrativo
francesco.gargiulo
3@unina.it
081-2537643
IANNONE SALVATORE Personale tecnico
amministrativo
salvatore.iannone@
unina.it
081-2537636
SIESTO FABIO Personale tecnico
amministrativo
fabio.siesto@unina
.it
081-2537640
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ESPOSITO ROSARIO Personale tecnico
amministrativo
rosario.esposito@u
nina.it
081-2536056
RICCI MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.ricci@unina.
it
081-2536067
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BELLUCCI LUCIO Personale tecnico
amministrativo
lucio.bellucci@uni
na.it
081-2537666
BONANNO ALFIO Personale tecnico
amministrativo
alfio.bonanno@unin
a.it
081-2537760
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UFFICIO TECNICO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA STRUTTURALE - AREA EDIL. MAN.
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE - AREA EDIL. MAN.
 
 
 
 
 
UFFICIO TIROCINIO STUDENTI
 
PINTO MAURIZIO Personale tecnico
amministrativo
maurizio.pinto@uni
na.it
081-2537810
RESCIGNO GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.rescigno@
unina.it
081-2537678
VECCHIARINI MARIA ROSARIA Personale tecnico
amministrativo
mariarosaria.vecch
iarini@unina.it
081-2537675
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CAMPOLUONGO ASSUNTA Personale tecnico
amministrativo
assunta.campoluong
o@unina.it
081-2537834
CHIANESE PAOLO Personale tecnico
amministrativo
paolo.chianese@uni
na.it
081-2537665
FISCIANO FERDINANDO Personale tecnico
amministrativo
ferdinando.fiscian
o@unina.it
081-2537641
GRIECI ANGELO Personale tecnico
amministrativo
angelo.grieci@unin
a.it
081-2537685
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANFORA GIUSEPPINA Personale tecnico
amministrativo
giuseppina.anfora@
unina.it
081-2537634
CAMMAROTA FRANCESCA Personale tecnico
amministrativo
francesca.cammarot
a@unina.it
081-2537635
GALLUZZO DOMENICO Personale tecnico
amministrativo
domenico.galluzzo@
unina.it
081-2537806
NOTARNICOLA GIOVANNI Personale tecnico
amministrativo
giovanni.notarnico
la@unina.it
081-2537629
PASQUA DECIO Personale tecnico
amministrativo
decio.pasqua@unina
.it
081-2537755
RUSSO LUIGI Personale tecnico
amministrativo
luigi.russo2@unina
.it
081-2537632
SANSONE ANIELLO Personale tecnico
amministrativo
aniello.sansone@un
ina.it
081-2537633
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37788
FAX 081-25 37644
081-25 37788
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANESE FILOMENA Personale tecnico
amministrativo
filomena.albanese@
unina.it
081-2537795
MINICHINI PATRIZIA Personale tecnico
amministrativo
patrizia.minichini
@unina.it
081-2534533
REPPUCCI ANGELINA Personale tecnico
amministrativo
angelina.reppucci@
unina.it
081-2534728
VENTURI MASSIMO Personale tecnico
amministrativo
massimo.venturi@un
ina.it
081-2537802
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 34712
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